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J^Proio 
Onfíderando los fallos 
antiguos iquc los grades h( 
dclas armas en eferíto dexan 
quan breue fue aquello q m 
do de verdad cnelíos pa ipai 
comolasbatallasdenueftro cí^ 
po q por nosiuero vifi;ns nos dicroclara efpeí-iéciji 
& notída,quífier5 fobre alga cimiento de verdad 
cóponer tales y ta eftrañaá hazañas, con-cj no íbla 
mete péfaron dexar en perpetua memoríi a íos q 
aficionados fueron>mas aquellos por quie ley das 
fuefienen gradeadmiracio,comopor las antiguas 
hiftorias de íos griegos & troyanos, y otros cj hx" 
taliáron'parece por eferíto. ÁíTi lodizeSaluítio, , 
que tatos los hechos délos de A thenas fuero gran^ 
des quato lóslüséfcritórcs lo quiíiero crefeer y en 
falcar. Pues fienel tiépodertos oradpreSjqüe mas 
cnlas cofas de fama*, qüf deinterefíeocupauafus 
juyzios,S¿fatigauáfus efpiritus,ac.aeciera aquella 
, íanda conqujita que el nueftro muy cfforjado j 
catholico rey don Femado fizo del rey rfo de Gra 
nada, quan i asílores qüátás rofas enella por ellos 
fueran tembradaSjalTí en lo tocantcalclfuer^odc 
loscauálleros enlas rebueltas,efc3rámucasy peli 
grofps combates,/ en todas las otras cofas de afs ¿ 
r^s y tratía/os que para tal guerra fe apareíaron, 
como en ios effor^ados razoiiamicncds deffra.n 
r "• • .•a j | rey alo6 
.A1 
P R . O L O G O . 
rey ates fus altos hombrcs,enlas reales tiendas a/» 
y undBios, & las obediétes refpueftas por ellos da I 
das^: Cobre todo las grandes alaban^as^ los ere 
dd^loores que merece por auer emprendido Si 
ácrajbada /ornada tan catholíca. Por cierto creo 
y9j(lte aíft lo verdadero como lo fingido que por 
ellos fuera recontado enlafama detan o¡ran prin 
ape con /uíta caufa fobre tan ancho y verdadero I 
cimíéto pudiera enlasnuues tocar, como fe pucx 
jjie creer que por los fus labios coroniftas3fi les fas 
era dado fegun la antigüedad de aquel eftilo, en 
memoria alos venideros por eferíto dexaran, pos 
niendo con ;ufta cAifa en mayor grado de fama 
8C alteza verdadera los fus grades hechos, que los 
délos otros emperadores que co mas afición que 
con verdad que los nueftros rey SC reyna fueron 
loados,pues que tanto mas los merefeen, quanto 
es la diferencia délas leyes quetuuíeron, que los 
primeros firuíeron al mundo que les dio el galar 
don,S¿ los nueftros al feñorjel que con tan conocí 
do amor 8C volutad ayudar Sí fauorefeer los quí^ 
fo,por los hallar tan dignos en poner en execucí^ 
on con mucho trabajo 8C gafto lo que tanto fu fer 
uicío es, E fi por ventura algo acá en oluido q u e 
daré no quedara ante la fu real mageftad donx 
de les tiene aparajadoel galardón que por ello 
merefeen. Otra manera de mas conüenible ere 
*dito tuuo enla fuhyftoria aquel grande hyftoría/' 
dor Tito Liuiopara enfaldar la honrra y fama de 
los fus romanos, que apartando los délas fuerzas 
corporales les llego al ardimiento y effuerco del 
coragor» 
T A B L A , 
Capítulo, x l v . Como Amadís fe fui c o n \ n a 
defefpéracíón a vna felua eícondídamentc por 
vnacarta que Durin de Oríana fu amiga le tra 
xcra. fo. í4.í» 
Cap, xlvi. Como Gandalín 8¿ Durín fueron tras 
Ároadís}5¿ le lleuaro las armas55¿ como fe co^ 
bario con vncauallero y le vendo, fo. 14$ 
Capítul.xlví/. Que recuenta quien era el cauallc 
ro vencido de Amadís , dC por que razón auia 
venido a la gran Bretaña, fo. ¿5 o. 
Capítulo , xlviti. Como don Galaor y Floreftan 
' di Agra/es fueron en bufca de A m a d í s , 8C de 
como Amádis mudado el nombre fe retraxo 
• a la vida folitaría, fo. t^g. 
Capitulo, xlix. De como Durín torno a Oriana 
conla refpuefta del mcnfa/e que auia traydo 
para A m a d í s , 5C del llanto que ella hizo fabír 
cndolanueua. fo, %6h 
Capitulo. !. Como Guilan el cuydador fallo el ef 
cudo 8C las armas de A m a d í s , y las lleuo a la 
corte del rey LifuartCjóC lo que le acocecío por 
el camino.ib, 164, 
Capitul. 1 / .Corno cftando Beltcnebros enla her 
mita déla peña pobre, arribo ay vna nao en 
queyuaCorifanda en bufca de fu amante Fio 
reftan,ydeloquedefpucs recomo en la corte 
del rey Lífuarte, fo, 16$, 
Capítulo. lit.ComoIaDonzelIadeDenamarca 
yendo en bufca de A m a d í s , por fortuna de la 
mar vino a arribar a la peña pobre, 6í conoció 
^ndo a Amadis, fe vinieron para Míraflores 
donde 
T A B L A » 
éondc eftaua Oríana, fo. *7-!iÍ 
Capít. líii. Como don Galaor 8¿ Fíorcfts 5¿ Agrá j 
Í « anduuíeron grande tiempo en buíca de A^ » j 
rnadTs,y en fin fin nada del faber fe viniere a Ijy 
corte del rey Lífuartc. fo. 179^ 
Capitulo. hiq. Como cftando el rey Lífuarte fo> I 
bremeía entro vn cauallcro eílraño armado di 
defafíoalrcy. fo. xgg. 
Capítulo . lv .Como Beltenebros mando harcr ar 
mas 8C lo que era menefter para yr a ver a Oria 
113,5^  de las aucnturas que le acontecieron poif 
el camino .fo. 19/. 
Capítulo cínquenta y feys. Como eftandoBelV 
tenebros en Míraflores en mucho pl azer có 0 ' ¡ 
ríana llego a la corte del rey Lifuarte vn cauax 
llero eftraño con vnas /oyas de prueua de Ica>i 
les amadores, fo. joy j 
Capítulo.lvii .Como Beltenebros 8C Oríana auív 
do feguro del rey Lífuarte fe fueron a la cor^ 
te a la prueua délas joyas 8C como las gana^j 
ron Se licuaron, fo. ' 
Capít. Ivíij. De como Beltenebros defpuesde a^ 
uer ganado la verde efpada por fer el mas le> 
al amador fe pardo de Míraflores para la bata 
lia aplazada con el rey C í l d a d a n ^ como por 
tres golpes que dio con fu buena efpada fue v í 
cida la batalla. fo. } 10» 
Capítulo , líx. D é l o que aconteció a don Gala/ 
ory al rey Cildadan defpucs que fueron lle>; 
uados de la batalla. Si. de ío que hizo el rey L i ' 
fuarte defpucs deila, £0, 318. 
Capit. 
T A B L A . 
Cap. Ixxíii. Como dcauallcro déla verde cípada 
fe cóbatío co el Endriago, & lo mato. fo. $ 7» 
Capítulo. Ixxíiii. Como el emperador de Coftait 
tínopla refcebia la carta del cauallero de U 
verde efpada embio por eljSí délas grades hor 
ras que le fueron hechas en fu corte, fp. 11 o. 
Capitulo* Ixxv . Como defpedido del Empcra-* 
dor el cauallero de la verde efpada fe torno 
para la hermofa GraGnda comogeloprome/* 
tícra,^ de lo que allí le auíno. fo. 114^ 
.Capitulo.Ixxv;. Como llegada la grande env 
baxada del emperador de Roma al rey Lifuar 
te fobre el cafamientodefuhna Orianaman^ 
do la reyna Sardamíra a Miraflores a le ha/» 
blar, y délo que acóntefeío a don Fioreftan ca 
los caualleros Romanos, fo, 154. 
Capítulo ^ Ixxv i / , De las cofas que hablo don 
Grumcdan con la reyna Sardamíra^ de co> 
mo la reyna embío por don Fioreftan que fu/» 
eíTc fu aguardador en lugar de fus caualleros 
hafta Miraflores. fo. 14!» 
Capítulo. Ixxin. Como el cauallero de la verde 
efpada, llamando fe el cauallero Griego en 
compañía de la hermofa Grafinda, 5í de don 
Brunco,8¿ Angriote de Eftrauaus fe vino por 
la mar camino de la gran B r e t a ñ a ^ de lo que 
les auíno. fo 
Capitulo.. Ixxix. Déla Éatalla que ouo el cauallc 
ro Griego con Saluftanquídío Romano fobre 
la hermofura de Grafinda contra las donzex 
lias de la corte del rey Lifuartc a y 1c venció, 
as ¿¿ deO 
T A B L A . 
6¿ acfpua a otros dos hermanos romanos 71 
tos. fo, 19». 
Capítulo. Ixxx, Como el rey Lífuartc embío por 
' i'u hija Oríana, Sí délo que por el camino les 
auin o. Y de la batalla que ouo don Grume^ 
dan Se los dos caualleros que el cauaUero Gríc 
go le dexo para ayudadores contra los tres ca/ 
uallerosromanos, fo, I71, 
Capitulo. Ixxx;, Como entrego el rey Líí uartc 
i a íija Oríana a los Romanos, & Ueuado la por 
la mar les falioencótra Amadis có todos los ca 
ualleros déla ínfula firme, les combatió fu 
flota ÓC los venció , Sí tomo a Oriana Qí los u v 
manosprcfos^deloqucfucedio. fo» x$h 
Comienza la ta-
bladelQuartolíbro* 
Capítulo .Ixxxif. Del gran duelo Sí llanto que hl 
zo la reyna Sardamíra por la muerte del prín/* 
cipeSaluftanquídio. fo. i p j . 
Capitulo. ixxxitj. Como con acuerdo de la prin 
cefa Oríana la licuaron aquellos caualleros a 
la ínfula firme, fo. . 'PÍ* 
Capít. Ixxxíiii.Como la infanta Grafínda fabída 
la viétoria que Amadis auia auído featauío8¿ 
acompañada de caualleros & damas,falio a re 
cebir a la infanta Oriana, fo, 19$. 
Capíf. 
T A B L A . ^ 
C a pitulo, Ixxxv. como A t m d í s fizo/atar todos 
los grades q confígo tenía, y les fizo v n razona 
miento y lo que acordaron, foh zor. 
Capítulo, í x x w ; . Como todos los caualleros fu 
eron contcntps de lo que don Quadragantc 
propuío. fo, x4o, 
Gapit.lxxxvij, Como todos los caualleros teñí/* 
an mucha gana del CeruíCío y honrra de la in/» 
fantaOríana. fo, 119, 
Capitulo.. Ixxxvíij , Como Amadís hablo COR 
Grafínda, fo. z to . 
Capítulo. Ixxx íx . Como Amadís embiootra 
menfa/ero a la reyna Bríolan;a. fo. 211 • 
Capír .xcDe como don Quadragantehablo con 
fu fobrínoLandín jSí lcdixoquefuelTeayrla 
dajyhablaírecon lareynafufobrína. fo. ZIJ,* 
Capítu.xc/.Gomo Amadís embío vn menfayero 
al rey de Bohemia, fo. zi6* 
Capítulo. xeij. Como Gandalín hablo conMa 
bilia SC con O r í a n a l o que le mandaron que 
díxeíTc a Amadís , fo, 117, 
Capítulo, xcíij. Como Amadís 8C Agvzjes38C 
queilos caualleros fueron a cofolar a Oríana 6¿ 
aquellasfeñoras. fo. i l9. 
Capitulo, xcíirj. Como llego la nueua defte deC-
barato de los Romanos,^: déla tomada de O-' 
rianaalrcyLiruarte. fo, i t ) . 
Cap í tu lo ,xcv , De la carta q la infanta Oriána 
embio a la reyna Brífena Cu madre defdela in^ 
' fula firme, fo. 1*7*, 
Capitulo, xevi • Como el rey Lifuartc demando • 
confe/» 
T A B Ir A . 
confe/o al rey Arban de NorgaIcs,5¿ a do Gtvt 
fncdaríjy a Guilan el cuydador,5C lo que le re/» 
fpondicron. fo. / t } }* 
Capitulo. xcvtj. Como don Quadragantcy Bri 
ande Mon/aftecon fortunaíeperdieron en la 
mar ,^ la ventura les hizo hallar a la rey na Bri 
olan/a.fo, 
Capitulo, xc víri. De la embaxada que don Qua 
dragante Sí Bríande M.on/afte traxero del rey* 
Liruarte9y de lo que todos aquellos caualle/» 
ros acordaron, fo. 2 4 9, 
Capí tu lo . xcix, Como el maeílro Elífabad pafx 
io a CóítantínoplaalemperadorjConelman^ 
dadode Amadís. fo. 
Capitulo. c. ComoGandalin llego a Gaula & ha 
b í o al rey Períon lo q fu fenor le raando.fo. 154 
C a p í t u l o . c / . Como Lafindo efcudero de don 
. Bruneo llego conel mádado de fu feñor al mar 
ques SC aBranfiljSi lo que conellos fízo.fo.i^» 
Capitulo, cij. De como Yi"an/o llego conel máda 
dp de Araadis ai rey de Bohemia, fo. 157. 
Capitulo, ciij. De como Landin fobrinodedon 
Quadragante llego en Yrlanda, 8í lo que con 
la rey na recaudo. fo. 15 g. 
Capí tu lo .cuq . Como donGuílan el cuydador 
llego en Roma con el mandado del rey Líx 
fuarte. fo. 159; 
Capitulo. c v . Como Grafandor hi;o del rey de 
Bohemia encontró con Gíontes, & loqueos 
uoconel.fo. , 14*. 
Capiculó • cv/ * Como el emperador de Roma 
llego 
T A B L A» 
llego cnla gran Bretaña, fo. i$o» 
Capítulo, cvi / . Como el rey Perípn mouio la 
gente del real contra fus enemigos, fo. « f J , 
Capítulo, eviij. Que fabído por Arcalaus el en 
cantador como eftas gentes adere^auan para 
pelea^embío a mas andar a llamar ai rey A r a 
uígo 5c fu gente. fo. i$ 7 i 
Capitulo, cix. Como el emperador de Roma y 
el rey Liíuarte con fus gentes yuan contra la 
ínfula firme, fo. iS^. 
Capí tu lo . ex. Por que cauía Gafquílan rey de 
Suecia embío a fu efeudero con la demanda q 
bydo aueys a Amadís . fo, 167. 
Capitulo, ex i . Como fucedío en la fegunda ba 
talla a cada vna délas partes,6c porque caufa 
la batalla fe partió, fo, 17 J", 
Capítulo, exq. Como el rey Lífuartc hizo ile^ 
uar el cuerpo del emperador de Roma a v n 
monefterio, fo. z g z, 
Capitulo, exirj, Como el hermítaño Nafciano 
fupo efta rotura deftosreyesyfedífpufo a los 
poner en paz, fo, * $5, 
Capítulo , exífti. Como Nafciano torno con la 
refpuefta del rey Ferio al rey Lifuarce y lo que 
concertó, fo, tp$ . 
Capítulo , e x v . Como el rey Arauígo acordó 
dcpelearconelreyLífuarte.fo. $6ol 
Capítulo , ex v j . De la batalla que el rey Lifu/-
arteouocon eírey Arauígo, fó. J 0 4 , 
Capítulo .exvi j . Como Amadís yuaen focor^ 
rodel rey Lífuartc. fo, 510. 
aa íij Capitu 
T A B L A . 
Capítulo ,cxviii.Como el reyLifüartchíro Jutv* 
tarlos reyes y grandes ieñores enel moncií:c> 
r íodcLubayna. fo, 
Capítulo. e x í x . Como el rey Lífuarte llego a 
la villa de VíndiiíforadondclareynaBní ena 
cftaua. fo, 
Capít.cxx.Corno el rey Períon y fus compañas fe 
tornaron a la ínfula firme, fo. 55 4* 
Capitulo. cxx | . Como don Brunco de Bona^ 
mar , y Angriote y Branfil fueron enGaula 
por la reyna Elifena, y lo quelesauinoquan^ 
doboluieron. fo, 559, 
Capitulo. cxxij. De lo que contefeioa don Bmx« 
neo 8c Angriote 8í a Branfil enel focorro de ia 
reyna deDacia, fo, 54 j . 
Capitulo, cxxiij. Como el rey Lífuarte Sí I a rey 
na Brifena fu muger. Se fu hija Leonorcta vint 
: eron a la ínfula firme, fo. 5J4» 
Capif.cxxííq.ComoAmadís fizo cafar a fu pri^ 
moDragonis cola infanta Eftrellcta.fo. 561. 
Capitulo • cxxv. Como los reyes fe/untaron a 
dar orden en las bodas de aquellos grandes 
feñorcs,fo. jtfj . 
Capítulo , cxxv/. De como Vrgada ladefeonof 
cída /uto todos aqllqs reyes S( cauallcros cnla 
ínfula fírme,8¿loq les fablo. fo. ^ 3 » 
Capitulo, cxxvq. Como Amadís fe partió fas 
lo con la dueña que vino por la mar por veny 
gar la muerte del cauallero qüe enel barco tra 
ya muerto, fo. 
Capitulo • cxxvírj, De como Amadís fe yua con 
ladueiia 
A q u í comienza 
el primero libro del esforzado, &:vír^ 
tuofo cauallero Amadís hí/odel rey Períoñ de 
Gaulajy de la reyná Elifena: el quál fue corregía 
doy emendado por el honrrado & vírtuofo ca^ 
uallero Garcioraones de Montaluo: regidor de 
la noble villa de Medina del capo : Sí corregióle 
délos antiguos origínales que eftauan corruptos 
dC nial compueftos en antiguo eftiio:por falta de 
loá diferentes y malos efcriptores.Quitando mu^ 
chas palabras fuperfíuas,5¿ poniendo oír 
de mas polido y elegáte eftílortocan^ 
tésala caualleríayadosdeiía. 
Cotníengalaobra» 
O muchos años deíjSics 
delapaíl íon denueftro redem 
ptor 8C faiuador lefu Chrifto 
fue vn reyGhriftianoenlapen 
_ J J quena Bretaña : por nóbre Uax 
madoGarínter: el qual Tiendo en la ley déla ver -
dad de mucha deuoció Sdbuenas maneras a com 
pañadc^Efte rey ouodos hí;as en.vna nobledue 
nafu muger:5L la mayor fue cafada conLangui^ 
nes rey de Efcocia: &fue üamadá la dueña deU 
Guirnalda :porquc el rey fu marido nunca la con 
b fuuio 
L I B R O 
fintío cubrir fus hermofos cabellos finó de vna 
muy rica guírnaldajtanto era pagado de los ver. 
De quien fueron engendrados Agra/cs Sí Mabi^ 
lia^ue aífi de vno como cauallero 6c della como 
donzclla enefta gran hyítoria mucha mención fe 
haze.Laotrafi;aquc Eiifena fue llamada en gr5 
catidad mucho mashermofa que la primera fue, 
E como quiera que de muy^randes principes en 
cafamientodemádada fueífer nuca con ninguno 
dcllos cafar le plugo antes fu retraymicco & fan^ 
ta vida dieron caufaa que todos beata perdida, 
la UamaíTen: confiderado que perfona de tan gra 
guifajdotada de tanta hermofura, de tatos gran/* 
des por matrimonio demandada ,no le eracon>* 
ueníente taleftílodevída tomar. Pues efte dicho 
rey Garínter fíendoen aífaz crecida hedad, pe 
dardefcanfoafü animo algunas vezesamontej 
i6{ a caca yuá. Entre las quales falieñdo vn día di 
de vna villa fuya quae Al íma fe llamaua: ficndS'l 
defuiadodélas armadas, 8C délos cacadores anda 
do por la florefta fus horas rezando, vio a fu finic 
tira vna braua batalla de vn folo cauallero q con 
dosfe cobacia, el conoció los dos caualleros que 
fus vaífallos eran: que por fer muy fo beruíos 8C 
de malas maneras Sí muí emparentados muchos 
enojos dellos auia rccebído.Mas aquel que con d 
los fe combaría no lo pudo conocer :6c no fe fian^ 
do tato cnla bondad del vno que el medio délos 
dos le quitaflTe, apartandofe dcllos la batalla rai> 
rauaren fin de la ql por manó de aquel los dos fue 
ron midos muertos, Efto fecho el cauallero fe 
vino 
P R I M E R Ó. té 
vino contra el rey 8C cómo folo no vicfle díxole» 
Buen hombre que tierra es cft a quéaífi fon los ca 
ualleros andantes faltcados^El rey le d í x o . N o os 
marauillcys deflb cauallcro que aífi como eñlaá 
otras tierras ay buenos Caualleros y malos, áfíi 
ios ay enefta: y eftos que dezís no folamente a mu 
chos han fecho grandes males y defaguifados í 
mas aun al mífmo rey fu feñor fin que dellos |uftí 
tía hazer pudieífe por fer muy emparentados ha 
hechoenor mes agrauios; 8¿ tábien por cfta monta 
fía ta efpeíTa d5dc fe acogían. E l cauallcro le di^ 
xo. Pues a efíe rey que derís vengo yo abufear de 
luenga tierra:y le traygo nueuas de un fu gran a^ 
migo, 3C fí fabeys donde fallar lo pueda ruego os 
que me lo dígays^El rey le dixo: como quíer que 
acontezca no dexare de os dezír la verdad,fabed 
rícrtamétequeyofoy elrcyquedemádays.El ca/-
uailero quitado el efeudo Sí yelmo}8¿ dando lo a 
fuefeudero lo fue a abracar díziendo fer el el rey 
Pcríon de gaula que mucho le auía defleado Co^ 
nofeer. Mucho fuero alegres eftos dos reyes en fe 
aucr aífi f untado, & hablando en múchas cofas fe 
fueron ala parte dóde los caladores eran para fe 
atoger ala villa pero antes le fobreuino vn cierno 
que délas armadas muy canfado fe colarajtras el 
qual los reyes ambos al mas«correr de fus .caual^-
los fueron penfando lo matar, mas de otra mane 
ra les acaeció, que faliendo de vnas cfpeíTas ma^ 
tas vn león delante dellos el cierno alcángo &: ma 
tO' : 8C auiendo le abierto con fus muy fuerres 
yñas3brawo di mal continente contra los reyes fe 
b rj moftraua 
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moníiraua, H como aíTi el rey Perion le vícfie di-' 
xo , pues no cftareys ta n íañudo, qi|¡e parte de la 
ca^ano nos dexcys: Sí tomado Tus armas deícen 
dio del caualló, que adelante cfpátado del fuer-' 
telconyr no quería^oníendoílicícudo delante, 
la efpada enla mano al León fe fue: que las gran 
des bozes que el rey Garinter le daua,no lo pudi'c 
ron eítoruan Bl león aífi miTmodexando la prefa 
contra el fe vino: 8C /untandofe ambos teniendo 
le el león debaxo en punto de le matar: no perdí 
endo el rey fu grande effuer^o: hiriéndole con fu 
«fpadapor el vientre lo hizo caer muerto ante fí: 
de que el rey Garinter mucho cfpantado entre fí 
dezía: nofin caufa tiene aquel fama del mejor ca 
uallcro del .mundo. Efto hecho recogida toda la 
copáña fízoendos palafrenes cargar el león y el 
deruo: y licuarlos ala villa co gráplazer. Donde 
fiendo de tal huefped la reyna añilada, los palacl 
os degrades &: ricos atauios, cklasmeías pueftas 
liallaron, enla vna mas alta fe fentaron los reyes: 
y en otra /unto conella Elífcna fu hi/a: di allí 
fueron feruidos como en cafa de tan buen horív 
bre fer deuía < Pues cftando en aquel folazcoma 
aquella infanta tan hermofa fuefle;y el rey Perio 
por el feme/ante: 8C la fama de fus grandes cofas 
en armas por todas las partes del mudo diuulga/' 
das, en tal pundo 8C hora fe miraron que la gran 
lioncftídad Oí fanda vida della no pudo tanto, q 
de incurable Sí muy gran amor preía no fueífery 
el rey aífi mefmo della, que hafta entonces fu eos 
ra^o fin fer fo/uzgado a otra ninguna libre tenias 
de guifa 
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deguifaqueaffi eí vno como el otro cftouieron 
todo el comer cafí fuera de fentido. Pues aleadas 
las raefas la reyna fe quifo acoger afu cámara: y 
leuantandofe Elífena cayo le déla falda vfi muy 
fermofo anillo que para fe lauar del dedo quitan 
ra: 5Ccon lagran turbación no tuuoAcuerdo de 
to allí tornar: & baxo fe por tomar lo, mas el rey 
Pedo que cabe ella eítaua quifo gelodat:aífi que 
las manos llegaron a vna fazon :y él Rey tomo 
le la mano: Sí apretó felá. Elifena torno muy co 
lorada: 8í mirando al rey con ojós amorofos le 
díxo paífito, que le agradecía aquel feruicío. A y 
feñoradixoehno ferael poftrímero:mas todoel 
tíempóde mí vida fera empleado én vos feruír» 
El la fe fue tras fu madre co tan gran alteración, 
q cafílavifta perdida lleuauat délo qual fefíguío 
que efta infanta no pudíendo fufrir aquel nueuo 
dolor que con tanta fuerca al viejo penfamíento 
vencido auia: defeubrio fu feereto a vna dozelU 
fuya: de quíé mucho fíaua q Daríoléta auia notn 
brejSiC co lagrimas de fus Of os 3C mas del coraron 
ledamando confe/o en cómo podría faber fiel 
rey Perion otra muger alguna amafíe: Sí fí aquel 
tan amorofo fcmblante qa ella moftrado auia: fi 
le viniera en lamanera & co aquella fuerza que en 
fu coraron auia fentido.La donzellaieipátada de 
mudanza tanfupíta en perfona ta dífuiada de au 
€ofeme|áte:auíendo piedad de ta píadofas lagri^ 
mas le díxo.Señora bien veo yo que íbgíí la dema 
Tiada paíTío que aquel tirano amov en vos ha pu 
cfto qno ha dexado en vueftro Í uyzio Isgar dode 
b iif confejo 
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confqo ni razón apofcntados fcrpucdan: 8¿pov 
efto figuiédo yo^no alo que a vueftro feruicio do-
uo: mas ala voluntad & obediencia 3 fare aqueb 
lo que mandays.porla vía mas honefta que mi 
poca dífcrecionSC mucha gana de os feruir haL* 
lar pudieren. Entonces partiendoredclla fe fue 
contra ía cámara donde el rey Perion pofauajái 
bailo fu efe^dero ala puerta con los paños que 
le quería d ar de veftir, 8C dixo le. A migo yd vos 
ahazer algo :quc yo quedare cá vueftro feñor 8í le 
daré recaudo, El efeudero penfando que aque^ 
lio por mas horra fe hazía dio le los paños & par^ 
tío fe de allí . Ladonzella entro en la cámara 
4o el rey eftauaen fucama, 8¿ como la vido coy 
nofcío ler aquella con quien auía vífto mas que 
có otra a Elííena hablar, como q en ella mas q en 
otra alguna fe fíaua, 8C creo que no fin algún r e 
medio para fus mortales deffeos allí era venida, 
y eftrcmecicndofelc el corado le díxo. Buena don 
zella que es lo que quereys í Daros de veftir díxo 
ella. Eífo al corado auía de fer dixo el3 que de pía 
zer^ alegría muy defpo/adoy definido efta. En 
que manera dixo ella í En que viniendo yo a efta 
tierra díxo el rey co entera íibertad3 folamcre te ,^ 
miédo las aueturas q délas armas ocurrir me po^' 
díajnofe en que forma entrado en efta cafa deftos 
vueftrosfeñores foy llagado de herida mortal38¿ 
íi vos buena donzella alguna melezína para ella 
me procuraíTedes demiferiadesmuy bien gal ar 
clonada. Cierto feñor díxo ella por muy cometa 
me terni^ei hazcr feruicio a ta alto hQbre &: tan , 
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buen caualíero como vos foys fi fupíeffe e t iqué 
Sí me vos prometeys díxo el rey como leal doiv 
íellade lo no defeubrir: fino allí donde es razón, 
yo os lo diré dezíd lo fín rezelo dixo ella que ente 
raméte por mi guardado vos fera.Pues amiga fe^ 
ñora dixo el5dígQ vos que en fuerte hora yo mire 
la gran hermofura de Elífcna vueftra leHora, que 
atormétado de cuyr as 3C cógoxas foy hafta en pu 
to déla muerte :en la qual fí algún remedio no ha! 
Io,no fe me podra efcuíar. La dozelk que el cora 
$on de fu fefiora enteramente eneíte cafófabííi5co 
moya aríba oyftes: qnádo efto oyó fue muy ale> 
gre^d íxo le . M i fenor fime vos prometeys co^ 
m.o rey en todo guardar ia verdad aque mas que 
ningún otro que no lo fea obligado foys :5C coma 
caualleroque íégun vueftra fama por la fofteneií 
tantos afanes & peligros aura pafíado^, de la to* 
mar por rouger cpldo tkmpofuere, yo lapomc 
en parte donde no folamétevueftro coraron fa^ * 
tí.sfechoiea,mas el fuyo que tanto o por ventura 
mas que el,es en cuy ta y en dolor dcÁTa mefma Ha 
ga herido. Sí fi eftonolehazemí vos lacobrareys 
ni yo creeré fer vueílras palabrasde leal y hone^ 
fto amoi: Calidas. El rcy que en fu voluntad efta> 
ua ya empremída la permiffion4edíos,para que 
deftofefíguiclíle lo que adelante oyreys, tomóla 
efpada que cabe íi tenia A poniéndola díeftra 
mano enla cruz díxo. yo furo cnefta cruz y 
pada conque la orden de caualleria reccbi de fa 
zer eflb.que vos donzclla me pedís xada que por 
vueftra Scñgra Elifcna demandado me fuere, 
b íit| Pues 
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Pues agora holgad díxo ella: que yo complíre lo 
que díxe: <S£ partiendo fe del fe torno a fu leñera: 
¿¿contando le lo queconel rey concertara: muy 
grand e alegría en í u animo pufo: 8C. abragando la 
le dixo. M i verdadera amiga quando veré yo la 
hora que en mis bracos tenga aquel que por íeñor 
me aueys dado. Yo oslo diré dixo el la. Ya fabeys 
feilora como aquella cámara en que el rey Perio 
«efta tiene vna puerta que ala huerta fale.pOr don 
de vueftro padre algunas vezes fe falca recrear: 
que con las cortinas agora cubierta efta: de que 
yo la líaue tengOjpues quando el rey de alli falga 
yo la abriré: 8¿fiendo tan noche que los del pala 
cio foíííeguen, por allí podremos entrar fin que 
de ningunofentidas feamos3& quando fazon fe a 
defalir yo vos llamare 6£ tornaré a vueftra ca^  
ma»Elífcna que efto oyó fue atónita de plazerq 
no pudo hablar,^ tornado en fi dixo le. M i ami 
ga en vos dexo todamihazíenda, mas como fe 
hará loquedczís, qucmij3adrecfta dentroenla 
camera conel reyPerion: 8¿íilo fintíeíTeferiamos 
todos en gra peligro. EíTo dixo ]¿ donzcila5dex^ 
ad ami que yo lo remediare. Con efto fe partícró 
defu habla,6¿ pa0aron aquel dia los reyes: Sé la 
reyna & la infanta Elifena en fu comer y ^ cnar co 
mo ante, 8C quando fue noche Dariolcta aparto 
el efeudero del rey Perion 5 8C díxole. A y amigo 
dezidmefi foyshombrehidalgo.Si foy díxo elSC 
a vn hijo de cauallero, mas porque lo pregutays: 
Yo os lo díre dixo ella porq querría faber de vos 
vna cofa 5 ruego os porla fe que adiós deueys 5¿ 
al rey 
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al rey vueftro fenor me la dígays.Por fan^ra iMa^ 
ría díxo el:toda cofa que yo fupíere vos díre,coti 
tal que no fea. en daño de mí feñor.Eííb vos otor^ 
go yo díxo la donzella}que ni vos preguntare en 
daño fuyomí vos terníades razón de me lo dezír, 
maslo queyo quiero faber es}q me digays.qual es 
la donzella que vueftro Señor ama de extrema^ 
do amor • M i Señor díxo el ama a todas en gene-' 
peral, mas cierto no le cognozco ninguna,quc eí 
arrecíela guifa quedezís. Enefto hablando llego 
cirey Garínter donde ellos eftauan hablando, 5¿ 
vio a Darioleta conel efeudero, Sí llamando la le 
díxo. Tu que tienes q hablar conel efeudero del 
reyíPor dios fefior yo os lo dire}el me llamo y me 
díxo que fu feñor ha por coftumbre de dormir fo 
- lo, & ckrto que fíente mucho empacho con vuc-^  
ftra cópañía. El rey fe partió dclla S¿ fueíTe al rey 
Perion, & dixole. M i feñor yotengo muchas co-' 
fas de librar en mí hazienda,^ leua nto me ala ho 
ra de los maydnes}6¿ por vos no dar cno/o, tego 
por bien que quedeys foloenía cámara. El rey Pe 
rion lcdixo3hazed feñor eñilocomo vos mas plu 
guíere. AíTí plaze amí díxo el. Eftonccs conoicio 
diquela donzella ledíxera verdad r &C mandoa 
fus repofteros que luego facaífen fu cama de la ca 
mará del rey Perion. Qiiando Darioleta vio que 
affi en efedro viniera lo que deíTeaua, fueíTe a Eli> 
fena fu feñora: Sí contogelo todo como paíTara. 
Amiga feñora díxo ella, agora creo pues que di^ 
Osafli lo endereza, que efto que al prefente yerro 
parece: adelante fera algún gran feruicio luyo: 
dczídme 
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dezidme lo que haremos y que labran alegría quí 
tengo me quita gratí parte del juyzio. Señora dí^ 
Xó la donzella, hagamos efta noche lo quecos 
cerrado efta:que la puerta déla cámara que os di*-
xe que ya la tengo abíerta.Pues a vos dexo el car 
go de me llenar quandoriépo fuere. Aífi eítuuic^ 
ron ellas hafta que todos fe fueron a dormir, J l 
C Capítulo primero, como la infanta 
Elífena &íudonzella Daríoleta fueron al» 
cámara donde el rey Perioneítaua. 
COmoIa gente fue íbfíegada :Eferíolera fé k uanto,& toma a Hífenaairí defnudacomo 
en fu 1 echo efi:aua,íblamcntela eamífa}&: cubicr^ 
ta de vn mátOjSí íalieron ambas ala huerta, .& ta 
Luna hazía muy claraXa (k)nzetla imraa&i 
iiora:8c abriendo le el manto católe el cuerpo , 8C 
dixo le riendo » Señora en buena hora naícío eí 
Cauallero que vos efta noche aura & bien de/ 
ría á que efta era la mas Iiermofa donzella de ro/ 
ftroydccuerpo que entonces íefabiaElífanafe 
fonrío , di dixo. Aíli lopodeys pe* mí áezir% 
que nací en buena vetura enfer l legada a tal ca/ 
uallero. AíFí llegaron ala puerta déla cámara 
E como^era que Elífena fueííe ala eoía que ene 
mundo mas amaua^tremiale todoel cuerpo ÓCh 
palabra, que no podía hablar, 5¿ coraoenlapu^ 
erta tocará para la abrírrel !rey Pericwi que afíi cc 
la gran congoxa que en fu corado tenía: como d 
la efpcrága en que la Donzella le puf0,110 ama po 
dídc 
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áido dormir,^ aquella fazo ya canfado,y del fue 
ño vécído adOrmecíófe3& fonauá que entraua en 
aquella caríiara por vna faifa puerta y no labia 
quien a el yua:y le metía la^ manos por los cofta^ 
dos &facando le el coraron le echaua en vn rio. Y 
ddezi^ porq heziftes tal crueza^Noes nada cftó 
dezía el que alia os queda otro cora^onrque yo 
vos tomarla vn que noferapor mi voluntad. El 
rey que gran cuyta en fi tenia defpcrto dcfpauo-" 
rído Sí comento fe a fantiguar. A eíla fazon auiá 
ya las dónzellas la puerta abierto, y entráuápor 
ella , & como lofíntio temiofe de trayeíon por lo 
queípiíara: 6í leuantado la cabera vio por entre 
las cortinas abierta la puerta, de lo que el nada 
nofabia: Peon ía luna que por ella entraua vio 
«1 bulto de lasdonzellas, Aflíque faltando déla 
«ama do yazía tomo fu efpada y efeudo y fue con 
ira aquella parte,do vifio la via. E Darioleta 
quandoafíjio vido díxole , Que es eíTo fenorí' 
Tirad vueftras armas que contra nos poca de^ 
fenfa vos rerná . El rey que la conoció miro & vio 
a Elifena fu mpy amada: y echando la efpada Sí 
fu efeudo en tierra cubrió fe de vn mato quean^ 
te la cama tenia conque algunas vezes fe leuan--' 
taua,8¿ fue a tomar aíu fenora entre los bracos: y 
ella le abraco como aquel quemas que a fiamas 
ua. Darioleta le díxo, Quedad fenora con eíTe 
cauaUerdq a vn q vos como donzellafaftaaqui 
de muchos vos de'fendíftesiy el aífimefmo de mu 
chas otragfe defendiólo bailaronyueftras fuer/* 
paspara os defender d vno dd otrosí Darioleta 
miro 
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miro por laefpada do el rey la auía arrofado 8C 
tomóla en feñal de la |ura & promcíTa que le auía 
hecho en razón dekafamíenro de fu fenora 8c fa^ 
líofe ala huerta. El rey quedo folo con fu amiga, 
que ala lumbre de tres hachas que en la cámara 
ardían la míraua parefeíendo le que coda la herx 
mofuradel mundo enella era funta teniendo fe 
por muy bienauenturadoen que dios a tal efta--
dolcrruxera: SíaíTí abracados fe fuero ahechar 
enel lecho. Donde aquella que tanto tiempo con 
tanta hermofura Sí f uuentudjdemandada de tatv 
tos príncipes A grandes hombres feauía defendí 
do^que dando con libertad de donzella, en poco 
mas de vn día, quando el fu penfamíento mas de 
aquello apartado y deiuíado efl;aua:el qual amor 
rompiendo aquellas fuertes ataduras de fu hone 
íla Sífanda vida gela hizo perder^que dando de 
allí adelante dueña. Por donde fe da a entender, 
que aífi como las mugeres apartando fus penfa-' 
míentos délas raíídanales cofas: deíprecíandola 
gran hermofura de que la natura las doto:la fref' 
ca |uuentud que en mucho grado la acredentaj 
los vicios 5¿ deley tes que con las fobradas ríque^ 
zas de fus padres efperauagozar:quieren porfal/' 
uacionde fus animas ponerle enlas cafas pobres 
encerradas ofreciendo con toda obedenciafus H 
bres volíitadeSjaquc fub/etas délas agenas fcan, 
viendopaífar fu tiempoiin ninguna fama niglo 
riadelmundo , como faben que fus hermanas S¿ 
paríentas logozan-.aíTí deuencon mucho cuyda^ 
do atapar lati ore/as, cerrar los o/os, eícufando fe 
de ver 
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de ver parientes y vezinos recogiendo fe en las de 
uotas contemplaciones cnlas oraciones fan¿las: 
tomando lo .por verdaderos deleytes aíTicomo 
lo fon,pofqwíecon las hablaSjCon las viftas fufan^ 
Aoprop^ítócdañandO j nofea anfí como lo fue 
él defí aheítmofainfanta Eiifenarq en cabo de tan 
to tícpo qae guardarfe quífo, en íolo vn momea 
to viendo ib gran hermofura de aquel rey Perío 
fue fu propofito mudado de tai forma que fino 
fuera por l^ t diferecíon de aquella donzelia fuya, 
que fu horra conel matrimonio reparar quifojen 
verdad ella de todo punAo era determinada de 
caer enla peor y mas baxa parte de fu defonra: af 
fi como otras muchas que enefte mudo contar fe 
podrían: que por no fe guardar de loya dicholo 
hizieron 8¿ adelante harán no lo mirando. Pues 
anfi citando cftos dos amantes en fu folaz, Elife^ 
na pregunto al rey Perió-fi fu partida feria breue: 
y el ledixo porque mí buena fenora lo pregun 
tays < Porque efta buena ventura díxo ella que 
en tanto gozo y defeaníbamis mortales deíreos 
ha puefto, yame amenaza con la gran trífturá &Í 
cogoxa que vueftra aufencía me por na a fer por 
ella mas cerca déla muerte que no de la vida. 
Oydas por el eftas razones díxOino tegays temor 
deíTo que a vn q efte mí cuerpo de vueftra prefen 
cía fea partido: el mi cora con junto conel vueftro 
quedará;, que a entrambos dará fu cffuerco, a vos 
para fufrír 5¿ a mí para cedo me tornar:que yen^ 
do fin el, no ay otra fuerza tan cjiura que detener 
me pueda» Darioleta que vio fer fazonyr de allí 
entro 
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entro cnla cámara 8¿ díxo.Scñora fe queotra vez 
os plugo comígoyr mas que no agora,mas con 
uienc que vos leuanteys 8¿ varaos que ya tiempo 
es. Elííena fe IcuantOjy el Rey le dixo: yo me de/ 
terne aqui mas que nopéfays, y eftofera por vos, 
& ruego vos que no fe os oluide efte lugar, Ellas 
íe fueron afus camas, y el quedo en fu cama muy 
pagado de fu amiga; empero efpátadodcl fueíb 
que ya oyftes: dC por el auia mas cuyta de fe yra : 
fu tierra donde auia ala fazon muchos fabíos,que 
fe mc/antes cofas fabian foltar y declarar, y aun 
el mifmo fabia algo^ que quando mas mo^o aprc 
diera. Encfte vicio ¿C plazer eftuuo allí el rey Pe/-
rion diezdias holgando todas las noches con a/ 
quellafu muy amada amiga,en cabo de los qua^ 
l es acordó forjando fu voluntad, & las lagrimas 
de fu feñora que no fueron pocas de fe partir. Afli 
dcfpedido del rcyGarinter délareyna,armado 
de todas armas, quando quifo fu efpxda ceñir no 
la hallo,6C no olb preguntar por ella,como quic 
ra que mucho le dolia, porque era muy buena y 
hermofa: eftohazia porque fus amores conElife/" 
na defeubiertos nofucífen,5¿ por no dar enO/oal 
Rey Garinter:& mando a fu efeudero que otra eC 
padalebufcaífe ^aífi armado excepto las ma^ 
'nos & la cabera encima de fu cauallo, no co otra 
copañia fino de fu efeudero, fe pufo enel camino 
derecho de fu rcyno. Pero antes hablo conel Da/ 
ríoleta,dizicndo le la gran cuyta Sífolcdad enq 
a fu amiga dexaua, y el le dixo: A y mi amiga yo 
vos la encomiendo como amí proprio coracon. 
E facádo 
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E Cacando d< fu dedó vn muy hcrmolfo anillo de 
dos que el trayartai el vno como el otro, gelo dio 
que le lleuaíTe 5¿ traxeíTe por fu amor, Aííi q Elifc 
na quedo con mucha foledad, & con grade dolor 
de «Kimigortato que fino fuera por aquella don^ 
zella que la esfor^ aua mucho a gran pena fe pu^ 
diera fufrír, mas auíendo fus fablas con ella algQ 
defcanfofentía.Pues aíTi fueron paífando fu tiépo 
fafta que preñada fefintiorperdícndo el come^y 
el dormir,^ la fu muy hermofa color. Allí fueron 
las cuy tas & los dolores en mayor grado,S¿ no fin 
caufa, porque en aquella fazo era por ley cftablc 
cídoque qualgera muger por de eftado grade S¿ 
feñorio que íucíTe: fí en adulterio fe fallaua: no fe 
pocha en ninguna guifa efeufar la muerte. Y efta 
tan cruel coftumbre Sípcífimaduro haftalavc^ 
nída del muy vir tuofo rey Artur : que fue el mc^ 
p r rey délos que allí reynaronsSC la reuoco al tíé/' 
po que mato en batalla ante las puertas de parís 
aFloyan. Pero muchos reyes neynaron entrely 
el rey Lifuarte que efta ley foftuuieron.Pues pen^ 
far délo hazer faber a fu amigo no podíafer por^ 
que como el tan mancebo fueífe, & tan or-^ 
gullofo de coracon que nunca tomaua folgan^ 
^a en ninguna partefíno por ganar honrra ¿kfa/» 
ma: nunca fu tiempo en otra cofa paíTaua, &» 
no andar de vnas partes a otras como cauallc^ 
roandante. AlTi que por ninguna guifa ella re^ 
medio para fu vida hallaua: nolc pelando cana-
to por perder la vífta del mundo con la muerte 
como la da aql fu muy amado feñor 5C verdadero 
amigo 
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amigo • mas aquel muy podcrofofenor dios } por 
permiííion del qual todo efto pafíaua para fu 
lando reruicío3pufo taleffuer^o 3C difcrecíona 
Danoiera que ellabafto con fu ayuda de todo la 
reparar como agora oyreys.Auía en aquel pala-* 
cío del rey Garíntervna cámara ¡apartada debo 
ueda,(bbre vn río q por allípaíTauarSí tenia vna 
puerta de hierro pequeña, por donde algunas ve 
zes al rio falíá las donzellas a folgar y eftaua yer> 
ma queenella no aluergaua nínguno:la qual por 
confeso de Daríoleta Elííena a fu padre & madre 
parareparode fu maladifpofícíonfií vida folitá 
ría que fíempre procuraua tener demando: 521 
para rezar fushorasfln q de ninguno eftoruada 
tuefle, faluo de Daríoleta que fus dolencias fabia 
que la fíruíeíTe&l la acompañafíc, lo qual ligera^ 
mente por ellos le fue otorgado, creyendo fer fu 
intención folamente reparar el cuerpo con mas 
falud5y el alma con vida mas eftrecba : Sí dieron 
la Uaue déla puerta pequeña ala donzella que la 
guardalíe 8i abriefle quádo fu f];a por allí fe que 
íieile folazar. Pues apoíentada Elifena allí donde 
oys con algo de mas defeanfo por fe ver en tal lu 
gar que a fu parecer antes allí que en otro alguno 
íü peligro reparar podía ouo confe/o con fu don^ 
zclla que fé faría délo que parieíTe: que feñora d¿> 
xo ella, que padezca porque vos feays libreé Ay 
íanta María díxo Elífena y como confentire yo 
matar aquello que fue engédrado por la cofa deí 
mundoqueyomas amo:no cureys deífodixola 
donzella quefi vos mataren, no dcxaranaclkn 
A vnqué 
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A vnquc yo como culpada muera díxoella: no 
querrán queja criatura innocéte padezca. Dexe^ 
mosagorade hablar mas eñllodixo ladonzella: 
que gran locura feria poir faluar vna cofa fin pro 
uecho conderiaflfemos a vos Sí a vüeftro amado; 
que fin vos no podría bíUírJS¿vos bíuíendoyel 
otros ñ p s Sí fí/as aureys, que el defieo defte vos 
harán perder.Como efta donzella muy fefuda fu 
cíTe, 8C por la merced de dios guiada; quifo antes 
déla príelTa tener el remedio.Y fue aíTi defta guifa 
que ella ouo quatro tablas tan grandes 9 que aííi 
como arca vria criatura con fus paños encerrar 
pudíeíTei&C ra larga como vna efpada 3C hizo tra^-
er ciertas cofas para vn beturaen con que las pu^ 
dieíTe /untar^fin que eriella ningún agua entrafíe: 
8C guardólo todo debaxo de fu cama fin que EI¿-
fenalofíhtieíTerhafta que por fumanojurtto las 
tablas con aquel reZio betumé.-Sd la fizo tan ygu^ 
ál 8í tan biéformada, como fí la fizíera vn mae/' 
ftro.Entón^es la moftro a ElifenarSí díxole. Para 
que vospareíceq fueeftofechoínofe díxo ella, 
Sabeí-loheys dixo la donzella quando menefter 
ferary ella díxo. Pocodaría por laber cofa quefe 
haze ni dize, que cerca eftoy de perder mi bien 8£ 
alegría. La donzella ouo gran duelo de aííi la 
ver :8¿ viniendo le las lagrimas alos o;os fe le tiro 
delante:porque no la víeífe llorar. Pues no tardo 
mucho qué a Elífenale vmoel tícpodcpariirjde 
que los dolores fínríehdo como cofa tan nueua SC 
tancíiraña para ella.-en grande amargura fu co^ 
ragtíri eía puetio'iccriiio a aquella que le co^iuenía 
c nopo^ 
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lio poder gemir ni quexar^que fu a nguftía con tV 
lo le dobiaua.Mas en cabodevna p,e.(a quifo el 
feñor poderofo quefín peligrofuyo Vnhi;opari' 
cfTe^ tomando le la donzdla en fus manos : vl> 
do que era fermofo fí ventura ouieííe: mas no tar 
do de poner en execucion lo que conuenia, íegun • 
de antes lo pefara :y emboluiole en muy ricos pa 
ríos ^ p ü í b lo cerca de fu madre Sítraxo allí el 
arca que ya oyftcs, di. díxole Elifcna, que quereys 
hazercPoner loaqui6¿ lanzarlocnel ríodíxoel/' 
l a , 8c por ventura guarefeer podra. La madre lo 
tenia en fus bracos Horandofi'erámetejSí dizien> 
do.Mi hi/opequeño quan grauees ami la vueñra 
cuy ta. La donzella tomo tinta Sí pargamino; & 
fizo vna carta que dezia.Efte es Amadis3fin riépc 
hifo de rey : &íin tiempo dezia ella porquecreya 
que luego feria muerto. Y cite nóbre era allí muy 
preciadoporq aífi fe Uamaua vn fan«So aquícn lá 
oonzella lo encomendó. Elta carta tubrio toda 
de cera: 8C puefta en vna cuerda gela pufo ai cud 
lo del niño»fc'lifena tenia el anillo que el rey Pe/ 
rion le diera quando deílafe partió^metiólo en 
la mefma cuerda déla cera;8¿ aífi mifmo ponietv 
do él niño détro enel arca le pufier5 la efpada del 
reyPerio:qla primera noche que ella coneidur/ 
miera la echo déla mano enel fuelo como ya Oy/ 
ftes:&por la dozella fue guardada, &a vnqueel 
rey la hallo menos nGcaofo por ella pgutar:porq 
el rey Garintcr no ouíeíTe eno/o con aquellos que 
cnia cámara cntrauá-Élto aíTí fecho pufo la tabla 
encima tan junta di bien caicfeccada^que agua ni 
otra 
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otracQfaalIí podía entrar :S¿ tomádola en fus bra 
o^s 8í abríédo la puerta la pufo enel rio & dexola 
yr, & como el algua era grande Sí rezía prefto la 
paíToala mar que mas demedia legua de allí na 
cftaua. A efta fazo el alúa parecia ¿C acaeció vna 
hermofa marauilla de aqlias que el íeñor muy ai>-
to,quádo a el plazeíuck hazer:que enía mar yua 
vna barca en q vn cauallero de Éfcocía yua có íu¡ 
imiger3qdeia peaueña brecaña lleuaua parida de 
vrtlií/oqfe llamaua Gádalin: y el cauallero auía 
nobre Gandales^^ yendo a mas andar iu vía co^ 
tra Eícoda: fiedo ya mañana clara víero el arcaq 
por el agua nadado yua, 3C llamado quatromari 
ñeros les mádo que prefto cchaíTen vn batel Sí aq! 
lo le traxcíren,ío qual preftamente fehízo, como 
quiera que ya el arca muy lexos de la barca paíTa 
do auía. Ei cauallero tomo claread tiróla a v 
bertura, 8¿ vio el dózel que en fus bracos tomo dC 
díxo.Eñe de algíí buc lugar es :y efto dezía el por 
los ricos paños,y el anillo1 &! f a efpada q muy her^ 
mofa leparccio:5¿ cometo a maldezír la muger q 
por miedo tal criatura tan cruelmétedefampará 
do auia,6í guardado aquellas cofas rogo a fu mu 
gerquelo hízielíe criar vía qual hizo dar le la teta^ 
de aquella ama que a Gandalin fu hijo críaua, Sí 
tomóla co gran gana de mamar,de que el cauai^ 
lero 6¿ la dueña mucho alegres fuero.Pues affi ca^ 
mínaró por la mar co bue tiepo enderezado hafta 
q aportados fuero a vna villa de Efcociaq Anra^ 
talía auia nobrezSíde allí partiedo llegaróa yn ca 
ftillo fu yo cPIlos buenos cP aqlla tíerraidóde hizo 
c 1/ criar 
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criar el donzcl5como fí fu fijo proprío fueíTc^ af> 
filo crcyan todos que lo fuelle: que de los marine 
rosno le pudofaber fuhazíenda, porque enU 
barca que erafuya aotras partes nauegáróh, 
C Capítulo X \ , Como el rey Peráon fi 
yua por el camino con fu efeudero con 
córagon mas acompañado de 
tnfteza que de alex ia. 
PArtidot í Rey Períon déla pequeña Bretáña como ya fe vos contó, de mucha congoxa 
era fu animo muy atormentado: aífi por la gran 
foledad que de fu amiga fehtia,que mucho de co 
ra^on la amaua, como por el fweñó que ya oyííéi 
que en tal fazon le fobreuíníérá. Pues llegado en 
fu reyno embío por todos fus ricos hombres 6C 
mando a los obiipos q configo trageífen los ma 
fabidores clérigos, q en fus tierras auiaefto par 
que aquel fueño le declaraíTemCómo fus vaíTab 
los de fu venida fuperícron: aífi los llamados co 
mo muchos délos otros a el fe vinieron con gra 
deífeo délo ver,que de todos era muy amado; & 
muchas vezes era fus corazones atormentados 
oyéndolas grandes afrentas en ármás a que el fe 
ponía: temiendo délo perder: & por efto deíTo 
auan todos tener lo configo i mas no lo podían 
acabar: que fu fuerte coraron no era contento fi^ 
no quando el cuerpo poniaenlos grandes pelí> 
gros.El rey habló conellos cnel eftado del reynoi 
y enlas otras cofas que a fu fczknda cumplían; 
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pero fiemprc co triftc femblate de que a tilos gra 
pefar redündaua; $í defpachados los negocios 
mando que a fus tierras fe boluíeíTcn: dC fizo que^ 
dar configo tres clérigos que fupo quemas fabíá 
tti aquello qiie el deíreaua:8< tomando los coíigo 
fe fue a fu capíUa:S¿ allí enla oftia fagrada les fizo 
^ra^que enlo que el les pregutaíTc verdad le di> 
xeííénmo temícdo ninguna cofa por graue quefe 
lesmoftraífe: cí^ó fechó mádófalir fuera al capel 
lan y él quedofolo con ellos. Entonces les coto el 
fueño como es ya deuifado 8¿ dixo q gelo foltaf* 
jfen lo querello podía ocurrir. El vno deftos que 
Vnga el picardo auía nóbre que era el que mas fa 
bia dixo. Señor los fueños es cofa vana Qí por tal 
deuéfer tenidosrpero pues vos plaze que en alga, 
cfte vueftro tenido fea dadnos plazo en que lo ver 
podamos. Aífi fea dixo el rey :3< tomad, xrj. dias 
paraeño&madolosapartarq fino fablafícn ni 
yieíTen en aquel plazo. Ellos echaro íusjuyzíos SC 
firmezas cada vno como mepr fupo : Sí llegado 
el tiépo viniero fe para el rcy:el qual tomo a parce 
a Alberto de capanía:8¿díxolecya fabeys lo q me 
juraftes agora dezíd. Pues végá los otros dixo el 
cierígo:SC delate dellos lo diré: vega dixo el rey 8C 
fizo los llamar.Pues fiédo aífi todos f untos aql di 
xo. Señor yo te diré loq entüdo. A mi parefee de 
la cámara q era bié cerrada:y que vífte porla me 
ñor puerta della entrar: fignifica eftar efte tu rey 
no cerrado & guardado que por alguna parte del 
te entrara alguno para te algo tomar i &aíTico^ 
mola máo te metía por los cortados dCfacaua el 
c itj coraron 
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coraron y lo echaua en vn río, alfi te tomaif a ví!^ 
la o caftillo 8C lo pórna en poder de quíe auer no 
lo podras:y el otro coraron díxo el rey quemede 
zía que me quedaua, Sí me lo faría perder íin fu> 
^radcEíIo díxo el maeftro parece ique otro entra 
ra en tu tierra a te tomar lo feme/ate: mas coftre/1 
íiido por fuerza de alguno que gelo mande que 
de fu voluntadry enefte cafo no fe fenor que mas 
vos díga.El rey mado al otro q Antales auía nom 
bre que díxeíTc lo que faliaua. El Otorgo en todo 
lo que el otro auía dicho: fino tato que mis íuertes 
me raueftra que es ya fecho}8<C por aquel q te ma 
ama y efto me hazemaraüiilarrporque aun ago/1 
ra no es perdido nada de tu reynOj&l íi lo fuereño 
feria por perfona que te mucho amaíTc.Oydo efto 
por el rey fonriofe vn poco que le pareció que no 
auia dicho nada. Mas vngan el picardoquemu/ 
cho mas que ellos fabia baxo la cabega 6C ríor 
mas de eorac5:aun que lo hazia pocas vezes q 
de fu natural era hóbre efquiuo £¿ tnfte. El rey i 
ro encllo Sí dixole. Agora maeftro dezid lo qi 
fupícrdes-r Señor dixo el por vetura yo v i cofas 
no es menefter de las máifeftar fino a ti Tolo. Pu 
falgá fe todos fuera dixo el: y cerrado las puert 
quedará ambos. El maeftro díxo.Sabé rey que 
lo que yo me rey a fue de aquellas palabras q 
poco tuuifte, que díxo que ya era fecho por aqu 
que te mas ama . Agora te quiero derir aquel 
que muy encubierto tienes,^ piéfas que ningún 
lo iabe tu amas en tal lugar dode ya la volñtad co 
plí(tea&:la qmas es maravuÜofametéfermofa: Sí 
díxo 
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dóeo le todas la§ fadocs della como fí delátela tu 
uíera.0 de lá cámara en q vos veyades écerrados 
cftq claro lo fabeys: 3C como ella quericdo cjtar de 
vueíiro corado S¿ cFl fuyo aqll as cuitas 8C cógoxas 
g(b fin vf a fatíiduria entrar por la puerta cfque te 
nocatauas:& las manos que alos coftados metía: 
es el /Gtamíento de ambos,y el coradoquefácaua 
fígnificaftioofija q aurade vos.Pues máeftró dí^ 
xo el rey q es lo q mueftra q lo echaua en yn rio, 
EíTo feñor duco el no lo cjeras faber :q te no tienen 
por alguna . Toda vía díxo el me íó dezídS^no 
temays.Puesg aífi te plaze dixovn^quiero de tí 
¿á^aq por coía q ag diga no auras taña de aqüel-^ 
la que tato te ama en ninguna fazo: yo lo prome^ 
to díxo el rey. Pues labe díxoel que lo q enel rio 
víades la^ar, es que fera aíTi echado el hijo que de 
vos ouíere.Y el otro coragS díxo el rey q me que 
daq feraí Bien deues entender díxo el maeftro lo 
vnopor lo otro:que es que aureys otro hiiorSí por 
alguña guita loperdereys cótra la voluntad de 
aquella q agora vos fara el primero perder. Grá^ 
des cofas me aueys dicho díxo el rey: Sí a dios pie 
ga por la fu merced que lo poftrímero délos fijos 
no taiga tan verdadero como lo que déla due^ 
ña que yo amo me dexíftes. Las cofas ordenan 
das 6í permitidas de dios díxo el maeftro ñolas 
puede ninguno eftoruar ni faber en que para ^ 
ran: y por cfte los hombres no fe deuen con > 
tríftar ni alegrac con ellas, porque muchas vezes 
aíTi lo malo como lo bueno que deilas a fu pa^ 
recer ocurir les puede fucede de otra forma que 
C iiti ellos 
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ellos cfperauan. E tu noble rey perejíedo de tu me 
moría todo efto que aquí con tanta afición has 
querido faber recoge enella de fíempre rogar a 
Díosaqüe cnefto y en todo lo al faga lo que íü fan 
¿lo íeruicío fea :por que aquello fin duda es lo me 
jQv. El rey Perion quedo muy fatiffechb délo que 
deíTeauaíaber: 8C mucho mas defte cofejio de Vn 
gan el p í ca rdo^ fíempre cabe fí lo tuuo,hazíeiv 
do le mucho bien Oí mercedes. E falíendo al pala 
ció hallo vna Donzella mas guarnida de atauv j 
os q fermofa;5C dixole.Sabe rey Perion que qua/' 
do tu perdida cobrares ; perderá el feñorió de Yr 
landa fu florj&fueíTe que no la pudo detener. Af 
íi quedo el rey péfando en efto & otras cofas. El 
áuítor dexa de hablar defto 8C torna al donzel 
que Cándales críaua, el quál el donzel del mar fe L 
llamaua que aífí le pufieron nombre: & críaua-' 
fe con mucho cuydado de aquel cauallero don 
Cándales 8C de fu muger r&hazía fe tan hermofo, -
que todos los que lo veyán íc márauillaiian.E vn j 
día caualgo Cándales armador que en gran ma/ > 
ñera era buen cauallero:S¿ muy esforzado, 8C fíé> 
pre fe acompañara con el rey Languínes enel 
tiempo que las^trmas feguían E a vh que el Rey 
de feguir las dexaíTe no lo hizo el aílijantes las v-' 
faua mucho , &C yendo áífi armado como vos dí^ 
go hallo vna donzella que le dixo. A y Cándales 
l i fupíeírcn muchos altos hombres lo qUe yo ago 
rajCortar te yanla cabera : Porque dixo el .Porq 
tu guardas la fumuertedíxoella ,8C fabedqcfta 
era la donzella que dixo ai rey Perion-.q qüando 
• • fueífe 
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ftiefl* fu P ^ í d a cobrada, perdería el feñorípdc 
Yrlanda fu flor. Cándales qué no lo entendía dí^ 
Sfo . Donzeüa por dios os ruego que me digays 
que es eflb • No te lo dírc dixo ella: mas toda vía 
aífi aucrna, y partiendo fe del fe fue fy via ;Gán^ 
dales quedo cuydando enloque dixera, & acabo 
devna pie^a vio la tornar muy ayna énfu pala' 
fren diziédo a grandes bozes. A y Cándales acor 
reme que muerta foy. El cato 8C vio venir empos 
dclla vn cauallcro armado c5fu efpada enla ma^ 
no: Sí Cándales hirió el cauallo délas efpuelas Sí 
inctiofe entre ambos,& dixo.Don caualleroa 
quien dios de niala ventura, que quereys ala don 
zellaícómo dixo el quereys la vos amparar a efta 
que por engañó me trae perdido el cuerpo y el al 
mac' De eflb no fe nada dixo Cándales, mas anti' 
parar vqsla he yo:porque mugeres no han de fer 
por efta vía caftigadas,aun que lo merezca. Ago 
ra lo vereys dixo el cauallcro Sometiendo fu cfpa 
da enlá vayria tornóle a vna arboleda dodeefta 
iia vna donzella muy hermofa, que le dio v n ef" 
• cudo 3¿ vna lanca: Sí diofe a correr contra Ganx 
dales ,&!Cándales a el, 8¿ hirieronfe con las lan^ 
• %zs enios efeudos, aífique bolaron en piezas, 8C 
} |untaron fe dclos cauallos, di délos cuerpos de có 
funotan brauamente que cayeron a fendas par' 
tes Sí los cauallos conelIos,SC cada vno fe leuan' 
to lo mas prefto que pudo: di ouieron fu batalla 
afíi a piernas no duro mucho que la donzella q 
fuya fe metió entre ellos Sí dixo:caualleros eftad 
que dos , El cauallero que tras ella venía quí tofe 
luego 
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fuego afucrarvclla le díxo,venid a mí obediccía• 
yre de grado dixoel como ala cofa del m6doquc 
mas amOjy echandoel efeudo del cuello 5cla cíV 
padadela mano hinco los y no/os ante ella: SíG^ 
dales íueende muchomarauiUado, y ella dixoal 
Caualleroque antefí tenía, dezíd aquella dozelía 
dexoel arbolrquefe vaya luego fino que le ta/arc 
des la cabera. El cauallerofe torno eotra ella, 6C 
díXOle,AymaIayome marauíllo que la cabera 
notétiro.LadózelIa vioquefu amigo era encan 
tado:& fubioen fu palafré llorando &C fueíTe lúe-* 
go.La otra dozella dixo.Gádalcs yo os agradez^ 
<o loquehiziftesyd a buenavetura: que fi efteca 
«allcromc erro yo le perdono. De vueftro perdó 
no fe díxoGandales mas la batallanpje quito 11 
no fe otorga por vecido: gtarcys dixo la dozella , 
que fi vos fuclTedes el mejor cauallero del mudo 
haría yo que el vos vencieíTe. Vos hareys loq piv 
díeredes díXo el,mas yo no le quitaré fí no me de ;^ 
zís porque dexiftes que guardaua xíiuerte de mu 
chos altos hobres. Antes os lo diré dixoclla por<| 
a eftc cauallero amo yo como ami amígo& a ti co> 
mo ami ayudador.Entonces le aparto^ díxole. 
T u me harás pleyto como le al cauallero rqotro 
por tí nCJca lo labra hafta que te io yo máde: el aífl 
íootorgadOjdixole.Dtgo te d* aquel que hallaílc 
enlamar quefera flor délos cauaiíeros d*fu tiepo» 
Eftehara eftremecer los fuertcsscfte comc^ara to^ 
das las cofas & acabara aíu horra en que los otros 
falleciero: eftefará rales cofas, que ninguno cuy/* 
daría quepudíeílenfcr comentadas, ríí acabadas 
• , por 
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pOf cuerpo de hombre* Efte hará los fobenulp? fer 
debueñ calancejCÍtc aura crueza de coraron con-^  
eraacjuellos que felo mereciere: 6¿ aun mas ce d i ' 
goquceftefera elcaualicro del mundo que mas 
lealmcnte mancerna amor, ñamará ental lugar 
qualconuíenc ala fu altaproeza: 5£ fabeque vic-* 
ne de reyes de ambas parres »Agora te vedíxo 
la donzeIla,5C cree fírmamence que todo acaecen 
ra como te lo digo íS¿ filo defeubres venirtehk 
por ello mas de mal que de bien. Áy feñora dixo 
Cándales ruego vos por dios que me digaysdon 
de vos fallare para hablar con vos en fu hazien^ 
da: eftb no labras tu por mi ni por otro dixo el^ 
la, Pues dezidme vueftro nombre por la fe que 
deueys ala cofa delmundo que mas amáys^ T u 
me confiiras tanto qiíe telo diré j pero la cofa 
qué yo mas amo fe que mas me defama que enel 
mundo fea: y cfte es aquel muy fermofo cauallo 
rocorlquicn te combatiftennas no dexo por eífó 
yódelo traer ami voluntad:fín que el otra cofa 
hazer pueda.B fabe que mi nombre es Vrganda 
la defeonocida, agora me cata bié, 8C conofee me 
fi pudieres. Y el quela vio donzelía de pírimero 
queafu parecer no paífaua de diez yocho anos: 
vio la ran vie/a &: tan laífa que femarauíllo co^ 
mo enel palafrén fe podía tener, di comenco fe a 
fantiguar de aquella marauilla. Quando ella aí>-
fí lo vio metió mano a vna buxeta, que-enel f ega 
%o naya,Bponiendo la mano porii torno co^ 
niodc primero : Sí dixo Parécete que me hallan 
rías aunque me bufcaífesíPues yo te digo que no 
; tomes 
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tomes por dloa fan qucfi todos los del munda 
ttít demandafíen no me fallarianityo.no quífi/ 
efle. Aíli dios me faluc feñora dixo Cándales yo 
aífi lo creo.Mas ruego vos por díos5quc vos nent 
breys del donrel que es defamparado de todos fí 
nodemí.No pienfes encíTodíxo vrgída quecíTc 
dcfamparadojfera amparo 8C reparo de rtiuchos» 
5¿ yo lo amo mas que tu pícíás, cOmo quien atíc^ 
preño ccd0 aucr ¿os ayudas: en que otro no po/' 
driá poner confef o , yel recebíra dos galardónese 
donde fer a muy alcgre,& agora te encomiendo a 
Píos,que yr rae quiero, y mas ayna me veras que 
pícfas.E tomo el yelmo:y efcüdo defu amigo pa^ » 
ra gelo licuar. Y Cándales que la cabera le vio 
dewrmada pareció cimas bermofo cauallcro q 
nunca viera. E afli fe partieron de en vno. Doiv 
de dexaremos a vrganda yr con fu amigo. Sí con 
tarfe ha de don Cándales, que partido de vrgan 
da torno fe para fu caftiliory enel camino hallo la 
donzella que andaua conci amigo de vrganda 
queeftaua llorado cabe vna fuente: & como vio 
a Cándales conogiolo,S¿ dixo.Quc es eflb caual 
lero como no vos fizo matar aquella alcuofa 
2uien ayudauades. Aicuofa no es ella dixo Can/* ales, mas buena 5¿ fabida, & fi fueífed^s cauall 
royo vos haría comprar bien la locura que dí^ 
xiftcs.Ay mezquina dixo ella como fabe a todos 
engañar. Y que enganp vos hizo dixo ek Que me 
tomo aquel fermofo cauallero queáyiftcs , qu 
por fu grado mas comígo hafia vida que con el 
la, Effe engaño a fi lofizo díxp el, pues que fuer; 
de razón 
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¿e razón & de conciencia vos y ella lo teneys fé-' 
gun me parece, Como quiera que fea dixo elh fi 
puedo yo me vengare. Defuario penfays dixo 
Cándales: en querer enojar aquella que nofola^-
mente antes que lo obreys mas que lo penfays lo 
fábra. Agora vosyd dixo ella que muchas veze« 
los que mas faben caen enlos lazos mas peligros 
ios. Cándales la dexó & fue como ante fu cam¿^ 
I\Q cuydando enla fazíenda de fu donzel: 3C U c 
gando al caftillo ante que fe dcíármaífelc tomo 
cníus bracos di comentóle de beíar viniéndole 
las lágrimas alos ojos diziendo en fu corajon.Mi 
íermoio hijofi querrá dios que yo llegue al vue^ 
ftro buc tiempo. Énefta fazon auia el donzel tres 
años,&iugranfermofura por marauilla era rni^ 
izáz:8C como vio a fu amo llorar pufo le las ma^ 
nosantelos o;oscomo que gelos quería limpiar, 
de que Cándales fue alegre :confidcrando quefir 
tndo en mas edad: mas le doleria de fu trifteza 8C 
pufolecn tierra Sí fueíTe a defarmar58C dendeade 
iántecon mejor voluntad curaua del, tanto qu< 
llego alos cinco años. Entoces le hizo vn arco afu 
medida 6¿ otro afu fi/ogandalin:6C hazia lo tirar 
antefij&aífi lo fue criando faftala edaddefktc 
años.Pues a eftafazon elrcy languines pallando 
por fureyno con fu muger dC toda la cafa de vna 
villa a otra vino fe al caftillo de Cándales que 
póray erad caminodode fue muy biéfeftefado: 
mas a fu dónzcl del mar 5¿ a fu %> gandalin dC a 
otros dozeles mádo los meter en vn corral, portj 
misvieífen reynaquc enlamas alto déla 
cafa 
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cafa pofatia mirando de vna /ínícftra vio los don 
zeles que cónfus arcos tirauan: ^  al donzcl del 
mar entrellos tan apuefto Sí tanhermoío.que mu 
chófue délo ver marauillada 6¿ violo me/or Ve^  i 
ftido que todos, aífi que pareicía eiXeñor :&dc 
que no vio ninguno delacompanía dedonGaa 
dales á quien preguntafíe llamo fus dueñas &4o 
sellas y díxo. Venid vereys la mas Cerniofa 
criaturaquenunca fuevifra . Pues eftando le mi/? 
rando todos como á vna cofa muy eftraña y ere/ 
cida enfermófurarcl donzel ouofed3C poniendo 
fu arco 5¿faetas en tíerra fucfle a vn caño de agua 
abeuer.Evn donzel mayor que los otros tomo 
fu arco, 5¿quífo tirar conel: mas Gandalin nóíó 
confintio, y el otroempuxolo rezio ..Ganda/' 
lin dixo, A corred me donzel del mar^ comó lo 
oyó dexo de heu^r Sí fueíTe contra el gran don* 
zehy el le dexo el arco: & tomo lo con fu mano^ 
& díxole. En mal punto henftes mi hermano,SC 
diole cónel por cima déla cabeca gran golpe fe/ 
gun fu fuer5a,& trauaron fe ambos:aíri que el grá 
donzel malparado comento a huyr,y encontró 
conel ayo que los guardaua: Sí dixo que has i El 
donzel del mar dixo me firio.Entonces fue a el co 
la correa, & díxo. Como donzel del mar ya foys 
ofado de ferír los mo§os: agora vereys como os 
caftígaré por ello ,el hincólos enojos ante d^SC 
díxo.Señor mas quiero que me vos hirays que de 
lante de mifea ninguno ofado de fazer mal a.mí 
hermano, Avinieron, le las lagrimas ales o/os :y 
el ayo ouo manzilla,^ dixo le» Si otra vez lo 
seys 
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xeys yo os llorar. La rey na vio bien to» 
docfto, 8C marauillo fe porque» aquel llama<* 
uandonzeldeimar. 
C Capuulo.ñj, Como el rey langüíí: 
jiés lleuo cofigo al donsel del mar > & aGan 
daiin f i;o de don Cándales, 
A Si eftando cnefta fazon enrro el rey 3¿ Gan daks,&díxo la reynaj dczid donGand^ 
les es vueftro hijo aquel hermofo donzekSí feno^ 
rá dixo el.Pues porque dixoella lo llaraays el dó 
zeldci mar^Porque enla mar nació díxo Gandan 
lesquándoyo déla pequeña Bretaña venia *Por 
dioá pdco vos parece dixo lareyna. Efto dezm 
por íer el douzel a maraujlla hermoib: Sí do Gan 
tiaies auíamas de bondad que de fermofura. El 
reyqueeidonzel míraua^muy hermofo le pa^ 
reicio dixo . Fazeldoaqui venir Cándales a 8¿ yo 
loejeroenar. Señor dixoeifi hareimasa vn rtoea 
en edad que le deua partir de fu madre. Entonces 
fueporel^ tr3xolo,(5¿ díxole.Donzcl 4^1 mar 
quereys yrconel rey mifdiorí yoyrc donde me 
vos mandardes dixo el: Sí vaya mi hermano co ' 
mígo.Ni yo qdarefín el dixo Gandalín, Greo fe^ 
ñor dixo Gandales q los aureys de lleuar ambos 
que fe no quieren partir. Mucho meplaze dixo e| 
rey . Entonces lo tomo cabe fi SC mando llamar a 
fu fi/o agráicSj&dixole .Fif o eftos donzeles ama 
tu mucho que mucho amo yo a fu padre. QuSdo 
Qaiidaics efto vio que ponían al dOnzcl deímar 
«nma 
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«n mano4c otro ^uc no valía tanto como el las 
lagrimas le vieron alos ojos:3C dixo entre fíf Hí|o 
hermofoqde pequeño comencaftcaandarcna^ 
uentura 3í peligro: QC agora te veo en feruídubre 
délos que a tí podrían feruir, dios te guarde y etv 
derece en aquellas cofas de fu feruicio Sí de tu grl 
honrra: Sí haga verdaderas las palabras que la fa 
bia Vrganda de t i me dixo: 8¿ a mí dexe 1 legar á 
tíempo délas tus grandes marauillas que enias 
armas prometidas te fon. Él rey que los o;os lle^ 
nos de agua le v io , dixo. Nunca penfe que era 
des tan loco. No lo fo tanto como cuydays di/' 
ixoel. Mas fíos pluguiere oydme vn poco an^ 
te la reyna. Entonce mandaron apartar a todosí 
& Cándales les dixo.Señores fabed la verdad de 
fte donzel que lleuays que yo lo halle enla mar :8C 
contó les por qual guííá: QC tabien dixera lo que 
de vrganda fupo finoporel pleyto que fíxo. Ago 
ra fazed con el lo que deueys que aíTi dios me falv* 
ucfcgunel apparaco que eltrayayo creo que es 
de muy granlína/e. Mucho plugo al rey cnlo fa> 
bcr5y precio al cauallo que cambien lo guardara, 
t i dixo adon Gandales:rues que dios tanto cuy/ 
dadotunoenloguardar^azonesquc los tenga> 
mosnos enlo criar Sifazer bien quando tiempo 
lera. La reyna dixo. Yo quiero que fea mío fi os 
pluguiere en tScoqesde éd^d de feruir mugeres 
defpues fera vuefl:ro5el Rey felo otorgo. Otrodía 
de mañana feparderon de allí llenando los don/1 
seles configo 3C fueron fu camino. Pero digo os 
déla reyna que fazía criar el donzel del marcoii 
tanto 
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tinto cuidado Ahorra comofi fu fijo proprio fu> 
cíTcMas el trabajo que conel tomaua no era va^ 
no; porque fu ingenio era tal &codídon tanno^ 
ble quemuy mc/or que otro ninguno & mas pre^ * 
fto todas las cofas apTendía.El amaua ^ anto ca^á 
& monte que 11 lo dexaífen nunca delló fe aparta 
ra tirando con fu arco ecuando los canes: I a rey n a 
era tan agradada de como el feruía que lo no de^ 
xaua quitar dclátefu prefencia. El autor aqui tor 
na acotar del rey Perion Sí de fu amiga Elifena*. 
Como ya oyftes:Perío eftaua en fu reyno defpues 
queouo hablado con los clérigos que el fueñole 
toltaron:6¿ muchas vezes péfo en las palabas que 
ladonzella ledíxera mas no las pudo entender. 
Pues paífando algunos dias eftando en fu palacio 
entro vna dorclla por la puerta 5¿ díole vna car^ 
ta de Elifena fu amíga:enque le hazía faber como 
el rey Garínter fu padre era muerto y ella eftaua 
defamparada que la vuieíTe piedad que la reyna 
de efeocia fu hermana y el rey fu marido le qiienS 
tomar la tierra. El rey Perion como quiera que de 
la muerte del rey Garinter pefar grade vuieíTe fue 
alegre en penfar de yr auer afu amiga donde nun 
ca perdia deífeo: S6dixo ala donzella. Agora os 
id di dezid avueftra feñora que fin medetener vn 
folo díafere luego conella: la donzella fe torno 
muy alegre.El rey aderezado la géte que era necef 
faría pertioluegoal derecho caminodóde Elifena 
era, tk tanto anduuo por fus jornadas q llego ala 
pequeña bretaña:donde hallo nueuas que languí 
«es auía todo el fenorio de la uerra,faluo aquellas 
é villas 
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villas que fu padre a Elífenadexaraj&fabíendó 
queclla era en vna villa que arcartefe deziafuy 
cfíe aliará fi fue bien recebido no es de con car, 8í 
por el feme^ante ella del que fe mucho amaua. Eí 
rey ledixo que fizieífe llamar todos fus amigos 
8í parientes potq la queda tomar por mugcr /Eli 
fena aííi lo hizo con gran gozo defu animo porq 
en áquelló coafiftía todo el fin de fus defícos. SJU» 
bido pór el rey Laguínes i a venida del rey Períos 
&í como con Elifena cafar queria* mandó llamar 
todos los hombres buenos déla tierra 5C Ueuando 
los confígó fe fue pera el, auiédo fe ambos co buc 
talante faluado & refcebido 8C las bodas Sífieíhs 
ceIebradas,acordaro los reyes de fe boluer en fus 
reynos.E caminando el rey Períoncon Elifena fu 
muger paíTando cabe vna ribera donde apofen/ 
tar quería :el rey fe fuefolo fufo por la ribera pen 
fando como íabría de Élifenálo delfi/oq lósele 
rigos ledixerájquado le abfoluíero el fueño:8¿ tS/ 
co anduuo enefte penfar quellego a vna hermíta, 
donde trauando el caualloavnarbol entro a ha 
¿er oracio. Sí vio detro della vn hobre vie/o veftj 
do de paños de ordé, 6c dixo al rey: cauallero, es 
Verdada q el rey Perio efta cafado con la fija del 
rey nueftrofenorí Verdad es dixo el. Mucho me 
plaze dixo d hobre bueno, q yo fe cierto cj della 
es muy amado de todo fu corado. Por dóde lo (z/ 
beys vos dixo el.Por fu boca dixo el buen hobre. 
El rey péfando faber lo q deíTeaua.fizofc le cono 
cer S¿ dixo:rucgo os q me digays lo q della fabeys 
Gran yerro íariaendio dixo d hobre bueno 
vos 
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vos me t€f níadcs por crf ge, fi lo que en cofeíTion 
fe dixo,yo lo manífcftaíTc, baile lo q os digo: q dú 
amor verdaderoy leal os ama,perogero quefo» 
pays lo q vna dózella al tpo que a cfta tierra veni 
fres me díxo.q me parecía muy f a b í a n o lo puc 
do enréder,q de la pequeña brecaña faldrían dos 
dragonesiq ternian fu feñorío en gaula^ fus co> 
rabones en la grá brctaña,&de aili faldriS a comer 
las beftías délas otras dcrras,y quccStra vnas fe^ 
rianmuy brauos y feroces j y cotrá otras máfos y 
humildes, comoíí vnas ni corazones no touíef-
feiijSíyofuy muy marauílladodelooyr.-pero na 
porque fepa la raron dello*El rey fe marauíUo,S¿ 
aunqal prefentenoloentendieífe, tícpofueq cía 
ro lo conofeio fer aífi verda d, E aífi fe deípidio el 
rey Períon del hcrmítaño:8{ torno fe alas tiendas 
en que a fu muger di compaña auía dexado jdodé 
aquella noche e5 gran vicio quedo. Eftando en fu 
lecho en gran plazer, dixole ala rey nalo quelos 
macftros auian declarado de fu fueño,'y que le ro 
gaua le dixeífe ftauia parido algún fi/o.La rcynat 
que cfto oyó vuo tan grá vergüenza: que quifiera 
fu muerte;y nególo diziendoq nuca pariera*.Aír» 
que el rey no pudo aquella vez faber lo q quería* 
Otro día partíeró dende, dC anduuícró por fus jor 
nadas fafta que allegaron enel reyno degaulajSd 
'• plugo a todos déla tierra co la reyna que era muy 
noble dueña jSí allí holgó el rey algo mas quefo^ 
lia:S¿ ouo eneiia Vn hijo SC vria hija, al hi;o llama 
ronGalaor,& a la hí/a Melicía; qndo el niño ouo 
dos años §4 anediofue aíTiqueel rey fu padre era 
4 ij euvná 
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en vna villa cabe lámar q Bangil auia nombrc:y 
eftandoel avnafíníeftra fobre vna huerta, 8¿ la 
reyna por ella holgado cofus dueñas 8C donzellas 
teniédoel niño cabe fijque ya comen^aua a andar 
vieron entrar por vn poftígo que a la mar faha 
Vn /ayan con vna muy gran ma^a en fu mano,y 
era tan grande S¿ deme;ado que no auía hombre 
que lo vieffe que fe del no eípantaíTe^ aífi lo hízi 
cron la reyna Sí fu compaña :que las vnas huyan 
entre los arboles, las otras dexauan caer en 
tierra atapando los o;os por le no ver: mas el gí/ 
gante enderezo contra el niño que defamparado 
& folo le vio, di aikgando a el tendió el niño los 
bracos riendo: 6¿ tomo le éntrelos fuyos diziédo» 
Verdad me dixo la donzella, & tornofe por don 
de viniera, y entrando en vna barca fe fue por la 
mar. La reyna que le vio ydo:y que el niño le lie 
uaua dio grandes gritos:mas poco le aprouecho, 
mas fu duelo y de todos fue tan grade, que como 
quiera que el rey mucho dolor tenia porno aucr 
podido ibeorrer afu fgo,vicdoq remedio no auía: 
baxofe ala huerta para remediar ala reyna,que fe 
cft aua matado que le venia enla memoria el otro 
fijo que en la mar auia lanzado & agora que con/ 
cfte penfaua remediar fu grá trifteza ver lo perdí/ 
do por tal occafio :no teniendo efpera^ a de jamas 
lo cobrar, hazia las mayores rauias del mundo. 
JA as el rey la Ueuo cófigo di la hizo acoger a fu ca 
mara:y quádo mas aíToflegada la vio dixo.Duc 
Sa agora conozcofer verdad lo q los clérigos me 
dixero que eftc era el poftrimcro corado, y dezid 
niela 
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me la ver Jad q fegun cnla fazo que fue no deueys 
fcr culpada.La rcyna como quiera que co gra ver 
gué^a cótole todo loque del primero fiio le acote 
cícra de como lo echara en la manNo tomeys eno 
jo dixo el rey pues que a dios plugo: q deftos dos 
fijos poco gozaflemos^ueyo efpero cnel, q tíépo 
vernaquepor alguna buena dicha algo del los fa 
bremos.cfte gigatequel don?el lleuo era na tural 
de Leois, Sí auia dos caftillos en vna ínfulatSC lia 
mauafe el gádalac, 8¿ no era t5 fazedor de mal co 
mo los otros gígátes, antes era de bué tálate fafta, 
que era fanudo.mas defpues que lo era fazía gran 
des cruezas.El fe fue confu ni^fíafta en cabo déla 
ínfula a do auia vnhermítaño bué hobredefan' 
Aavida: y el gíganteq aqlla ínfula fízíera poblar 
de chríftíanos mádaua le dar limofna parafu m? 
teñí miento. Sí dixo amigo cfte niño os doy que lo 
crieys y enfeñeys de todo lo que eouíene a cauaU 
lero}8¿ digo os que es hijo de rey 8C reyna:5¿ defieii 
do os que nunca feays contra el. El hombre bue^ 
noledixOjdí porque hezífteeftacrueza tan gran 
de, Efto diré yo dixo el.Sabcte que queriendo yo 
entrar en vna barca para me combatir con A l ^ 
badán el jayán brauo que a mi padre mato,8C 
me tiene tomada por fuerza la peña de Galtares 
que es mía, halle vna donzella que me dixo. EíTo 
que tu quieres fe ha de acabar por el hi/o del rey 
Períon de gaula, que aura mucha fuerza 8í lige^ 
reza mas que t u . E yo le pregunte, fí dezia ver^ 
dad. Efto veras tu dixo ella enla fazonque los 
dos ritmos de vn árbol fe juntaran que agora fon 
4 parados 
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partidos. Defta manera quedó efi* donrel lia,, 
xnado Galaor en poder deí liermirañoJ& lo q del 
auíno adelante fe cotara. A cfta fazon que las co 
fas paíTauá cpmo de fufo aueys oydo, rey nana en 
la gran Bretaña vn rey llamado Falangriz , el 
qual muriendo fin eredero dexóvn hermano de 
gran bondad de armas Sí de mucha diferecíon; ?l 
jqual auia nombre Lífuarte que con la hí/a del rey 
de Dcnamarcha nueuaméte cafado era que auia 
nombre Brifena, y era la mas hermofa donzella, 
que en todaslas ínfulas del mar fe hallaua. E CQ^  
m o quiera que de muchos altos principes deman 
dada fuefíe, fu padre co temor de vnos no la oía/ 
na dar a ninguno dellos»Víendo ella a cite hfuar 
te58¿ fabiédofus buenas maneras Agrade esfuer/ 
§o,a todos dcfecliSdo co el fecafo,quc por amores 
la feruia. Muerto efte rey Falangriz los altos hó'T ¡ 
bres déla gran Bretaña fabíedo las cofasq cftc 
lífuarte en arma^áuía hecho,& por la fu alta pro? 
za tan gran cafamiento auia alcanzado embia^ 
ron por el para que el reyno tomaífe, 
C Capítulo. íñ]. Como el rey Life 
liarte nauego por la mar: & aporto al 
y • reyno de Efcocía dóde con mu 
íhahonrrafuerefcebído, 
i A embaxada oyda por el rey Lífuarte ayu^ 
dando le fu Suegro con gran flota en la mar 
entrorpor donde nauegando fue aportado cnel 
reyno de Efcociardonde con mucha honrra del 
rey Languínes recebido fue. Efte Lífuarte tnya 
coníi'go 
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configo a Brifcna fumugcr 8C vnahíji guecnel 
la vuoqtfandofcn Denamarcha morara q Oria^ 
na auía nombre de hafta diez años, la mas hermo 
fa criatura que nunca fe vio tanto que cfta fiie la 
que fin par fe Ilamorporquc en fu tiempo ningún 
navuoqueygual le fucile, Aporque de la mar 
enojada andaua, acordó de la dexar allí rogan^* 
do al rey Languines 8¿ ala Rcyna quegela gu-' 
ardaíTen, Ellos fueron muy alegres dello,8<: la 
Reyna di xo. Creed que yo la guardare como fu 
madre lo haría, Y entrando Lífuarte en fus na^ -
os con mucha príeíTa en la grábretana arribado 
f\iz:8í fallo a algunos q lo eftouaron, como hazer 
fe fuele en feme/antes cafosrSd por efta caufa nofe 
mébro de fu hija por algü depo:S¿ fue rey co gran 
trabajo q ay tomo!3¿ fue el me/or rey q ende ouo, 
niqme/ormátuuíeflrelacaualíería en fuderechoi 
hafta q el rey Artur rey nOjqpaffo a todos los re<" 
yes en bondad que ante del fueron 9avn quc mu/* 
chosreynaron entre el vno y el otro. El auAor 
dexa reynando a Lífuarte con mucha paz 8¿ fof^ 
fiego enia la gran Brctaña,8C torna al donzcl del 
mar que enefta fazon era de.ii. años^y en fu gr anx 
deza di miembros parefeía bien dcquínzc.El fer^ 
Via ante la reyna, & aíFí della como de todas las 
dueñas ScdonzeUas era mucho amado . Masdef^ 
que allí fue Oriana la hqadcl rey Lífuarte, dio 
lela reyna al donzel del raarquc Ufíruíeíre dí^ 
?iendo. Amiga efte esvn donzel qiíc os feruíra: 
eüadixo que le plazía.El donzel tuuo cfta pala-^ 
bia en fu coraron de tai guífa,que defpues nunca 
4 íiil dcla 
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ctela memoria la aparco que fin falta affi como 
cfta hyftoria lo díze en días de fu vida no fue eno^  
jado déla feruíryen ella fu coraron fuefiépreo/ 
torgado :y efte amor duro quanto ellos duraron, 
que aífi como la el amauaraífi amaua ella a el.En 
tal guífa que vnaiiora nunca de amarfc dexaro, 
mas el donzel 4el mar que no conocía ni fabía na 
da de como ella le amauajtenia fe por muy ofado 
en auer eñlla puefto fu penfamíéto fegun la gran/ 
deza y hermofura fuyafín cuydar de fer oiádoa 
le dezír vna fola palabra.Y ella que lo amaua de 
coracon guardaua fe de hablar con el mas que co 
otro: porque ninguna cofa fofpechaíTcn, mas los 
o/osauían gran plazerde moftraral coráronla 
^ofa del mundo que mas amaua. Aífi biuian en/ 
cubiertamente fin que de fu hazienda ninguna co 
fa el vno al otro fe díxeífen.Pues paífando el ríe/ 
po como os digo entendió el donzel del mar ca 
i i que ya podía tomar armas, fí ouieíTe quien lehi 
zíeífe cauallero: y cfto deífeaua el, confíderando 
que el feria tal:SC haría tales cofas por donde mu/ 
ríefle: obíuíendo fu feñora le preciaría, dC con cftc 
deífeo fue al rey que en vna huerta eftaua, & hín/ 
cando los eno/os le díxo. Serior fi a vos pluguief/ 
fe tiempo feria de fer yo cauallero. El rey díxo. 
Como donzel del mar, ya os esforcayspara man 
tener cauaileríaífabed q es ligero de auer, 8C gra/ 
ue de mantener, E quien efte nombre decauallc 
ría ganar quifiere & mantener lo en fu honrra:t| 
tas 6C tá granes fon las cofas que ha de hazer, que 
muchas vezes fe le enoja el coragonr&fí tal ca/ 
uailero 
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tíalkro es que por miedo ocouardía dexa defa^ 
zer io queconuícne,mas le valdría la muerte que 
en vergüenza bíuír :8¿ porende ternía por bíc que 
algún tiempo os fufrays.Ei donxel del mar le di^ 
xOjni por todo efíb no dexare yo de fer cauallero 
quefi en mí penfamiento notuuíelTedc complír 
cíToque aueys dicho no fe esforzaría mí coraron 
paralo fer, E pues ala vueftra merced foy cryado 
complid enefto comígo lo que deueys, fino bufea 
re otro que lo faga. El rey temiendo que alít lo 
faria díxo, donzel del mar: yo fe quando os fera 
menefter que lo fcays & mas a vueftra honrra, 8C 
prometosos quelohare:ycntanto atauiarfehan 
vueftras armas 8í apare/os, pero a quien cuyda^ 
uades vos yríAl rey Perion dixo el, queme dízS 
que es buen cauallero, 6¿ cafado con la hermana 
déla rey na mí feñora: Oí hazer lehefaber como 
era criado della, S¿ con eftopéfaua yo que de gra 
do me armaría cauallero. Agora dixo el rey c 
ftad3quc quando fazon fuere honrradamente lo 
fereys. E luego mando que le apare/aíTen las co^ 
fas ala orden de caualíeria necefíarias: Sí hizo fa^ 
ber a Cándales todo quanto con fu criado le con 
federa jde que Cándales fue muy alegre: y cm^ 
biole por vna Donzella la efpada y el anillo SCla 
carta embueltaenla cera coniolo fallara cnelar 
ca donde a el fallo. Y eftando vn día la hermofa 
Oriana con otras dueñas 8¿ donzellas enel pala-' 
cioholgando: en tanto quelareyna dormía era 
^Hicon ellas el dozel del Mar: que folo mirar no 
pfaua a fu feñora y dezia entre fi. A y dios porque 
vos 
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vos plugo deponer tanta beldad en eíh feno^  
r a ^ en mí tan gran cuy ta 8C dolor por caufa deU 
ia, en fuerte punto mis ojos la míraron,pues que 
perdiendo la lumbre co la muerte pagaran aquel 
la gran locura en que al cora^ohan puefto. E alH 
citado quafí Gn ningún rcntido,cntro vn donzeh 
dixole: Donzel del mar allí fuera cfta vnado« 
zclla eflraña que os trae donas8¿ os quiere ver.EI 
Suífo falír a eliajinas aquella que lo amaua quan^ o lo oyó cftrerncdo fcleel cora^on^de manera q 
fí cuello alguno mirStra pudiera bien ver fu gran 
alteración: mas tal cofa no la penfauan. Y ella 
dixo.Donzel del mar quedad y entre la donzella 
y veremos las donas ,61 eftuuo quedo & la dorv 
zella entro. Y elíta era la que embiaua Gandalcs: 
Sídixo. Señor dózcl del mar vueftro amia Gan 
dales vos faluda mucho, alTi comoaquel que os 
ama, y embía os eíla efpada y cfte anílloy cfta ce 
ra, & ruega os que traygays efta efpada en quato 
vos durare por fu amor. El tomo las. donas,^ pu 
fo el anillo & la cera en fu regado, 8¿ comento a 
defomboluel déla efpadavn paño de lino que la 
cobria ttiarauillandofe como no traya vayna: 
y en tanto Oriana tomo la cera que no creya que 
cncllaocra cofaouieíle 8¿dixole, Kftoquíeroyo 
deftas donas. A el pluguiera mas que tomara el 
anillo ,qu€ era vno délos hermofos del mundo. 
E mirado la efpada entroel rey: SCdíxo. Donzel 
del mar que os parcfcedeíTa efpada < Señor paz-
rece me muy hermofa, mas no fe porque eftá fin 
vayna. Bien ha quínze anos dixo el rey que no U 
puo: 
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©yo S¿ tomando 1c por la mano fe aparto con ef 
dixole. Vos quereys fer cauallcrOjSC no fabeys 
fi de derecho os conuiene, S¿ quiero que ff país 
vueftra hazienda como yo la fe: 8C contole como 
fuera enia mar hallado con aquella cfpada 5C 
Anillo ciiei arca mecidoiaífi como lo oyftes. Di- ' 
xo ei, yo creo lo que me dezís,porq aquella don^ 
?dlamedixo que mí amo Cándales me embíaua 
cita cfpada Sí yo penfe que errara en fu palabra 
en me no dezir que mí padre}mas a mi no pefa de 
quanro me dezis :fíno por no conofeer mí linage, 
ni ellos ami, pero yo me tengo por hidalgo, que 
mí coraron a ello me esfuerca,& agora fenor me 
conutene mas que anee caualleriajy fer cal que ga 
ne horra y proeza, como aquel que no fabe parte 
de donde viene:8¿ como fí codos los de mí lín age 
muertosf ueíTen, que por tales los cuento pues no 
me conocen, ni yo a ellos. El rey creo que feria 
hobre bueno, y esforzado para todo bien, y eftan 
docneftas hablas vínoyncauallcro que Icdixo. 
Señor el rey Perion de gaula es venido en vueftra 
cafaí Como en mí cafa dixo el rey < En vucílro 
palacio eftadixo el cauallero. El fue al la muyay 
na como aquel quefabía horrar a codos, 6¿como 
fe vieron íaludaronfe ambos^ Languínes le di^ 
xo. Señor aqueveníftes a efta tierra tan fínfofpc 
cha < Vine abufear amigos díxo el rey Perion 
q los he menefter agora mas que nunca, que el 
rey A bies de Yrlada me guerreary es con codo fu 
poder en mí tierra,^ acogefe enla defíerta:SC vie 
ne coel Daganel fu cormano:6C ambos h51§ gran 
gente 
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gente ayuntado cotra mi:que mucho me fon me> 
nefter parientes y amigos, aíTí por auer en la guer 
ra mucha gente déla mía perdido, como por xnt 
fallecer otrOs muchos en que me fiaua. Langui-
nes le díxo, hermano mucho me pefa de vueftro 
mal : & yo vos haré ayuda como me/or pudiere. 
Agra/es era ya cauallero8¿ hincando los eno|oí 
ante fu padre dixo. Señor yo os pido vn don, y c| 
que lo amaua como a fi dixo: hi/odcm5da lo que 
quífiercs .Demando os feñor que mé otorgueys 
que yo vaya a defender ala rey na mí tía. Yo loo/ 
torgo dixo el, y te embíare lo mas honrradamen 
te 8C mas apuefto que yo pudiere: el rey Perio fue 
ende muy alegre. El donzel del mar que ay efta/ 
ua miraua mucho al rey Perio: no por padre que 
no lo fabÍ3,mas por la gra bondad de armas que i 
del oyera dézir, 8C mas defleaua fer cauallero de 
fu mano que de otro níngunoque enel mundo fu 
cíTe. E creo que el ruego déla rey na valdría mu/ 
chopara ello . Mas hallando la muy triíle por la 
perdida de fu hermana, no le quifo hablar: di fu/ 
eíTe donde fu feñora Oríana era hincados los 
enojos ante ella díxo. Señora Oríana podría yo 
por vos fabcrla caufadelatriftezaquela Rcyna 
tiene íOriana que afíl vio antefi aquel que mas 
que a fí amaua, fin que el ni otro alguno lo fupícf 
fe,al coraron gran fobre falto le ocurrio,8¿ dixo/ 
le:ay donzel del mar efta es la primera cofa que 
me demandaftes: & yo la haré de buena volun/ 
tad. A y feñora dixo el que yo no foy tan ofado,ni 
digno dea tal feñora ninguna cofa pedir:fi no 
hazer 
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}iazer lo que por vos me friere mandado. E como 
dixb ella,tan flacco es vueftro coraron: que para 
rogar no bafía < Tan flacco dixo el que en todat 
las cofas contra vos me deue fallecer^íi no en vos 
ícruir como aquel que Gn fer fuyo es todo vue/* 
ftro.Mio dixoella :deíde quandoCDefdequando 
vos plugo dixo el. E como me plugo dixo Oria/»1 
naí Acucrdefe fenora dixo el donzel que el día 
que de aquí vueftro padre pardo me tomo la rey 
na por la mano: SC poniendo meante vos dixo. 
Efte donzel os doy que os firua: & dexíftes, que 
c» plazia: defdc entonces me t^go y me terne por 
vueftro para os feruír :fin que otro ni yo mifmo fo 
bretnifenorio tenga en quatobíua. EíTa palabra 
dixo ella tomaíks vos con mc;or entendimiento 
que ala fin que fe dixo: mas bien me plaze que afil 
fea. El fue tan atónito del plazer que en debuo q 
no fupo refponder ninguna cofa :y ella vio que to 
do feñorio tenía fobre el: 3C del fe partiendo fe fue 
ala Reyna,6¿fupoquela caufa de fu tríftezaera 
por la perdida de fu hermana :1o qual tornando 
al donzel del mar le manífeftcEl donzel le dixo« 
Si a vos fenora pluguifíe que yo fueflfe cauallero, 
feria en ayuda de eífa hermana delaReynarotor^ 
gando me vos la yda.Efí la yo nootorgafie dixo 
ella no yríades a i la íno dixo el,, porque cftc mi 
vencido coraron fin el fauor de cuyo es: ñopo*» 
dría fer foftenído en ninguna afrenta: ni a vn fin 
ella. Ella fe río con buen femblante,6Cdixole, 
Pues que aflí os he ganado otorgo os que feays 
«ü cauallero; & ayudeys aquella hermana deJa 
reyna 
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rey na . El clcnzel le befo hs manos: & díxó 1 
Pues que el rey mí fenor no me haquerido ha> 
Zcr cauallero, mas a m ¿voluntad lo podría a> 
gora fer defte rey Períon a vueftro ruego. Yo 
jareenelloloque puedícre dixo ella, mas me/ 
refter fera délo dezír ala infanta Mabilia, que 
fu ruego mucho valdría anrccl rey fu tío. Entona 
ees fe fue a ella & díxo le como el donzel del mar 
quería fer cauallero por mano del rey Pcríon: 6C 
que auíamenefter para ello el ruego fuyo&del/-
las. Mabilia que muy anímofa era r6¿ al donzel 
amaua de fano amor díxo. Pues fagamos lo por 
el que lo merece,5¿ venga fe ala capilla de rnim» 
dre armado de todas armas^ nos k harcnKDs co 
pañía con otras donzcllas, 8C queriendo el rey 
Períon caualgar parafe yr,que fegun he fabído w 
ra ames del alúa: yo le embíare arogar que me 
vea J& allí hará el nueftro ruego:ea mucho es ca/ 
uallerode buenas maneras.Bien dezís díxo Orí/ 
ana.& llamando entrambas al donzel le dixo 
ron como lo tenía acordado, el felo tuuo en mer 
ced. Aífife partieron de aquella habla en que uv 
dos tres fueron acordados, y el donzel llamea 
Gandalín ÓCdixole: hermano lleua mis armas to 
das ala capilla déla reyna encubiertamente, que 
pienfo efta noche íer cauallero: 8C porque enla 
hora me conuíene de aquí partir, quiero faber fl 
ouerras yrtc comígo. Señor refpondió , yo os 
digo que amí grado nuncade vos ferc partido. 
A l donzel le vinieron las lagrimas alos o/os y 
befo le cnla faz: & dixok , Amigo agora haz lo 
qutí 
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t[\it te díxe. Gandalin pufo las armas enla capilla 
cntantp que la reyna cenaua: Silos manteles al-» 
^ados, fucíTe el dózel ala capilla dC armofe de fus 
armas codas faluo la cabera Sí las manos & hizo 
fu oración ante el altar rogando a dios que aflí en 
las armas:como en aquellos mortales deíTeos que 
por fu íciiora tenia le dicíFe viAoría.Defque la rey 
na fue adormir Oríana5¿ Mabilia con algunas 
donzcllas fe fueron a el por le acompañar. E eos 
mo Mabilia fupo que el rey Perion quería cauaU 
gar embk) le adezír q la vieífe antes. El vino luo» 
gOjSí dixole Mabilia. Señor hazcd loqueos ro> 
gareOríanaftja del rey Lifuartc. El rey díxo que 
de grado lo haria^ue el mcrecimcéto de fu padre 
a ello le obligaua. Oriana vino ante el rey, dC eos 
mo la vio tan hermofa bien creya que enel mudo 
fu yguaí no fe podria hallar Sí dixo. Yo vos quie 
ro pedir vn don. De grado dixo el rey lo fare. 
Pues hazedme eíTe mi donzd cauallero: dC mor 
ftro fe lo , que de rodillas ante el altar eftaua. El 
rey vio el donzel tan fermofo, que mucho fue ma 
rauillado: y llegádofe a el dixo. Quereys recebir 
Orden de cauaUeriacQuiero díxo el^ enel nombre 
de dios refpodio el rey :y el máde q tambíe emple 
adaenvos fea 5¿tan crecida en horra como el os 
creció en hermofura,S¿ poniendo le la efpuela díc 
ftra le dixo. Agora foys cauallero3&l la efpada po 
deys tomar: el rey la tomo 8C diofela,y el donzel 
la ciño muy apueft améte y el rey dixo: cierto eftc 
autodcos armar cauallero fegun vueftro gefto S¿ 
aparencia co mayor hórr* lo quifiar a auer hecho: 
mas 
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mas yo «fpero en dios q vueftra fama fera tal que 
darateftimoniode loque comas honrra fédcuij 
hzer .Sí Mabilía&Oríana quedará muy alegres 
y befaro las manos al rey,y encomendado el don 
zel a diosfefuefu camino. A quefte fue el comícn 
pódelos amores defíe caualleroy defta infanta, 
& fí al que lo leyere eftas palabras limpies lepa/ 
recieren 3 no fe marauille dello: porque no folo a 
ran tierna edad como la fuya, mas a otros que 
con gran díferecion muchas cofas enefte mundo 
pafíaron 3cl grande y demafíado amor tuuotal 
fuerza, que el fcntidoSC la lengua en feme^ antcs 
autos les fiie turbado, AíTiquccon mucha razón 
ellos en las dezír :y el autor en mas polídas no las 
cícrcuír deuen fer fin culpa, porque a cada cofa fe 
deue dar lo que le conuíene, Sycndo armadoca/ 
uallero el donzel del mar como de fufo es dicha 
8í queríendofedefpcdirde Oriana fu feñora y de 
Mabiliay délas otras donzellas, que conelenla 
capilla velaron. Oriana que le parecia partir fek 
el coraron: fin fe lo dar a entender lefaco aparte 
y ledixo. Donzel del maryoostegoportanbué 
no que no creo que feays hijo de Cándales,fi al en 
cllofabcys dezidmelo. El donzel le díxodefuha 
zíenda aquello'quedel rey languines fupícra^y 
ella quedado muy alegre en lo íaber lo encomen 
do adios-.y el gallo ala puerta del palacio aGan^ 
dalin que le tenia la lan^a y efeudoy el cauallo,y 
caualgandoenelfe fue fu via ,fin que deningu/* 
no vifto fueífe: por fer a vn de noche y anduuo 
tantoq entro por vnaflorefia donde el mediodía 
paífado 
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paitado comió délo que Gandalínle IIeuaua a y 
fyendo ya tarde oyó a fu dieftra parte vnas bo^ 
zesmuy dolorofas, como de hombre que gran 
cuyta fentía: y fue ayna contra alia, yenel camíx 
no hallo vn cauallero muerto 8C paífando por el 
viootro que eftaua mal llagado,y eftaua fobre el 
vna muger que le hazla dar las bozes, metíedok 
las manos por las llagas quando el cauallero 
vio al donzel del mar díxo. Ayfeñor cauallero 
acorred me,& no me dcxeys aíTi matar a efta ale-' 
uol'a,cl donzel le díxo. Tira os a fuera dueña, que 
os noconuienelo que hazeys. Ella fe aparto, y el 
cauallero quedo amortecido,y el donzel del mar 
decendiodel cauallo,que mucho defleauaCaber 
quien fueíre5& tomo al cauallero en fus bracos, 
¿i tamo que acordado fue dixo. O feñor muerto 
foy, y licuad me donde aya confe/odemialma» 
El donzel le díxo. Señor cauallero esforcad , y 
dezídmcfí os pluguiere que fortuna es efta en que 
cftays. La q yo quife tomar dixo el cauallero que 
yofiendo rico y de gran lina/ecafe con aquella 
muger que viftes jlpor grande amor que le auia, 
fiendo ella en todo al contrario:y efta noche paf/ 
fadayua fe me con aquel cauallero que allí muer 
to yaze, que le nunca v i fino efta noche que fe a/ 
poíento comígo, Y defpues que en batalla lo ma 
té:dixe le que la perdonaría íi ^uraua de no mefa 
zer mas tuerto ni defonrra. Y ella allí lo otorgo, 
mas de que vio yr fe me tanta fangre délas herí'' 
dasqueno teníaesfuer^orquifome matar metien 
do eneilaslasmanosjaífi que foy muer toSí ruego 
€ os que 
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os que mélkueys aquí addatc dodc mota, vn her^  ! 
miráño que curara de mí alma. El donzcl lohi^o 
¿f nalgar ante Gádalín^ di caualgo 8C fuero fe yai 
docontralahermíra:maslamalamugermádara 
dezir a tres hermanos fuyos q vinieíTen por aquel 
camino có recelo de fu marido que tras ella yria: 
y cftos encontráronla, & preguntaron como arv 
daua aíTi, Ella dixo ay feñorés ácorredmc por dú-
os que aquel mal cauallero q allí va : mató eífeq 
ay veys ,5c a mí feñor lleua tal como muerto, yj 
tras el Qc matadlo ¿ a vn hombre que cofigo 11c 
ua,qUe hizo tato mal como el. Efto dczía ella por 
que muriendo ambos no fe fabría fu maldad, que 
fu marido no feria creydo.E caualgando en fu pa 
lafren fe fue conellos por fe los moílrar. El dotv 
zeldel mardexaraya el cauálleroenla hermita 
Sí tornaua a fu camino, mas vio como la dueña 
venía con los tres caualleros,que dezían Eftad 
traydor eftad • Mentís dixo el, que traydor no 
ÍG.y,antes me defenderé bien de traición di venid 
ami como eaualleros. Traydor dixo el delátero, 
todos tedeuemos hazermal, &aflí lo haremos. 
El donzel del mar que fu efeudo tenía y el yelmp 
cnlacado dexo fe yr al primero, y el a el, y hirióle 
enel efeudo tan duramente que fe lo paíro ,y el 
braco en que lo tenia ,y derribo a el & al cauallo 
en tierratan brauamente que el caualloouo la es 
fpaldadieftra quebrada y el cauallero de la gran 
cayda la vna pierna^deguífa quc níel vno ni el 
otro fe pudieron leuantar, y quebró la Ianca,y c¿ 
chomano afu efpada que le guardara Qandal^, 
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Sí ácxo fe yr alos dos, y ellos a el, y encontraron 
le enel efeudo que gelo falfaron, mas no el arnés 
que fuerce era. Y el dóze} fídoai vnopor encima 
del efeudo,3¿ corcoielohaítalaembracadur3,8¿ 
la efpada alcanzo eñl ombro}de guifaque con la 
punta le corto la carne y los hueíTos que el are-
nes no le valió,S¿ al tirar la efpada fue el caualle^-
ro en ríerra,5¿ fucíTc al otro que loheria con fu ef^ -
pada, di diole por cima del yelmo, y hirióle de 
tanta fuerza enla cabera que le fizo abracar 
con la ceruiz del cauallo, y dexofe caer por no 
le atender otro golpe & la aleuofa quifo hu-^  
yr, mas el donzel del mar dio bozes a Gandan 
linque la tomafíe. El caualleroque apieeftaua di 
xo. Señor no fabemos fi efta batalla fue a dere^ 
íhooatuerto. A derecho no podia fer dixo ela 
qüe aquella muger mala mataua afu marido. 
Engañados íbmos dixo e l , y dadnos feguran > 
$a8ífabreys la razón porque vos acometimos. 
La feguran^a dixo os doy mas no os quito la 
batalla. El cauallero le contó la caufa porque 
a el vinieron. Y el donzel fe fantiguo muchas ve 
zes de lo oyra 8£díxo les lo que íabia, & veys 
aquí fu marido enefta hermita queaílicomoyo 
Vos lo dirá. Pues que aíTi es dixo el cauallero, 
nos fcamos en la vueftra merced . Eflb no ha^ 
re yo fi no íurays como leales caualleros , que 
lleuareys efte cauallero herido a fu muger con^ 
el a cala del rey Languines , 3C dereys quanx-
to de ella aconteció, y que la embia vn cauallero 
nouel que oy falio de la villa donde el es y que 
c i] mande 
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mande hazcrlo que por bien tuuícre. Efto otorga 
ron los dos: y el orro defpues q muy malo lo faca 
ron debaxo del cauallo, 
C Capítulo,v»Cotxio vrgandaladefco 
nocida traxo vna lan$a al 
D donzel del mar. lo el dohzel del mar fu efcüdo 8í yelmoa Gandalin :d¿ fueíTe fu uia Óí no anduuo mu 
cho que vído venir vna dózella en fu palafren,& 
traya vna lanca con vna trena}& vido otra don/ 
zella que conella fe junto: que por otro camino 
venía, 5¿ vínieronfe ambas hablando contra el, 
& como llegaron la donzella déla lan^a le dixo. 
Señor tomad eftalan^aj&l digo vos que ante de 
tercero diahareys conella tales golpes porquelí/ 
brareys la cafa donde primeroláliftes: el fuemíu 
rauillado de lo que dezia, Sí dixo. Donzella la 
cafa como puede morir ni víuir,aíri fera comoyb 
lo digo dixo clla,5ú la laca os do por algunas mer 
cedes que de uos efpero. La primera fera quando 
hizieredes vna horra a vn vueftro amigo por don 
de lera puefto enla mayor afrenta y peligro que 
fue puefto cauallero pafladosha diez años, Don/ 
zella dixo e l , tal honrra no haré yo a mi amigofi 
dios quifiere. Yo fe bien dixo ella que aííí acaece/ 
ra como yo lo digo, & dando délas efpuelas al pa 
lafren fe fue fu via,6¿ fabed que efta era Vrganda 
la defeonocida: la otra donzella quedo conelfií 
dixo. Señor cauallero, fo de tierra eftraña Sí fí quí 
fierdes aguardaros de hafta tercero día, di dexare 
deyr 
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¿cyr donde es mi fcnora.E donde foys díxo elf de 
Dcnamarcha díxola donzelía, y el conofdo que 
degía verdad en fu lenguaje, que algunas vezes 
oyerabablar a fu feñora oríana quádo era mas ni 
na:S¿díxo,DonzclIa bien me plazefí por afán no 
lo ruuíerdes: y prarguntole fi conocía la donzelía 
que lalanga le dio. Ella díxo que la nunca viera 
ímo cntoces jmas queledixera que la traya para 
el mejor cauallcro del mudo SC díxo mc,que def^ 
pues q de vos me parriefle que os hízíeíTe faber co 
mo era Vrgáda la deíconofeida, y q mucho vos 
ama, Av dios díxo el como foy Im ventura en la 
no conoíccr j & fi la dexo debüícar, es porque nín 
guno la hallara fm íugrado. E afli anduuo con la 
donzella fafta la noche que hallo vn efeudero en 
la carrera que le dixo.Señor hazía do ysívoy por 
efte camino díxo el. Verdad es díxO el efeudero: 
masfiapofencar vos quereys en poblado con^ 
uerna que lo dexeys, que de aquí a gra píe^a no fe 
hallara fi no vna fortaleza que es de mí padre, 3¿ 
allífeos hará todo feruícío.La donzella le díxo 
que feriabiení y elle lo otorgo. El efeudero los 
defuío del camino para los guía^y efto hazía por 
vna coftumbre que auia ay adeláte en vn caftíllo 
por do el cauallero auía de yr : 8¿ querría verlo 
que haría que nunca viera cóbatir cauallero an^ 
dante. Pues allí llegados aquella noche fueron 
muy bien feruídos, mas el donzel del mar nodor 
mía mucho que lo mas déla noche eftuuo con^ 
templando en fu fénora dedonde fe partiera & 
ala mañana armofe : §C fwc fuuía con fu don^ 
c itj zella 
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sella y el cfcudero. Su huefpcdle díxo que le lia^ 
ría compañía fafta vn caftilio queauía adelante: 
aíli anduuíeron tres leguas 3C vieron a el caftilio, 
que muy fermofo parecía, que cítaua fobre vn 
rio: 6Cauía vna puente leuadíza: y en cabo del< 
la vna torre muy alta y hérmofa, El donzel del 
mar pregunto al efeudero fí aquel río tenía otra 
paíTada iíno por la puente, el díxo que no: que 
todos pafiauan por ella, bínos por ay vamos a 
paíTar . Pues id adelante díxo eljla donrella paC' 
(o di los efeuderos defpues :yel donzel del mar 
ala poftre, Bí yua tan firmemente penfando en 
fu feñora, que todo yua fuera de fí. Cómo la don, 
zéíía entro tomaron la feys peones por el freno 
armados de capellinas di coracas Si dixeron. 
0onzella cóuicne que fureys fino fereys muertaí 
que lurareí/urareísde no fizeramor a vueftro a/ 
rnígo en ningún tiemporfino os promete que ayu 
dará al rey Abies contra el rey Perion. La don/ 
Zella dio bozes diziendo que la querían matan 
el donzel del mar fue alia: & d í m Villanos ma/ 
los quien os mando poner márto en dueña ni don 
sella, en de mas cnefta que va en mí guarda ,y 
ÍJe^andofeal máyórdellosletrauo déla hacha: 
& diole tal herida conel cuento , que lo bada en 
tierra: los otros comentaron lo a ferir: mas el dio 
al vno tal golpe qué lo hendió fafta los o/os,6¿ 
hirió a otro enel ombro: & cortóle baílalos huef/ 
fos délos coftados.Quahdo los otros vieron eftos 
dos muertos de tales golpes no fueron feguros; 
Bi comentaron a huyr: y el tíi*o al vno la hacha 
que 
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quehícrt mc ^  pierna 1c corto: 8¿ díxo ala don> 
zclla. Ydadclanféque m d ayan quantos rícncii 
por derecho que ningurí villano ponga mano en ' 
dueña ni en dojnzella. Entonces fueron adelante 
por la puente & oyeron del otro cabo ala parte 
del caftillo gran rebuclta. Díxo la donzella gran; 
ruydo de gente fuena^ yo feria en que tOiliafle^ 
d¿s vueftras armas. N o temáys díxo el q en par/* 
te donde la$ mugeres fon ma l t r a ídas , que de > 
uen andar feguras: na puede aüer hombre que ¡ 
nada valga. Señor díxo ella fí las armas no to^ 
rnays noofaríapaíTarmas adelante. El las to-^ 
mo, 8¿ pafíb adelante: y entrando por la puerta. 
del caftillo vio. vn efeudero qne venía llorando 
y deria. Ay dios como matan zi mejor c i u 0 t * 
ro del mundo, porque no haze vna/ura que no 
puede tener co derecho: SC paíTando por el vio el 
donzel deí mar al rey Pcríon que lefizieracaual^ 
lero aíTazmaltratado que le auían tnuerto el ca< 
uallo: 8C dos caualleros cori}x. peones fobre el ar 
mados que lo hería por todas partes :5C los cauaU 
leros le dezíá. lura fino, muerto eres. El dónz él^-
les díxo. Tíraos a fuera senté mala foberuia iio. 
pongays mano cncí mejor cauallero del mun^ 
do, que todos por el morireys. Entonces fe partía 
cródelos otros el vn cauallero, SCeírico peones r 
& Viniendo contra el le díxeron ra vos afíi conuíc 
negue|uréys,o fo.ys muerto . Como díxo el ;u^ 
rarecotra mi voluntada Nunca fera fí dios qfiere. 
Ellos díero bozes al portero qüecerraíle la j^uer> 
ta^ y el dozel fe dexo correr al cauall.ero,8¿ firio lo 
c íiii con 
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con fu lan^a cnel ercudo de manera que lo ámi* 
boen tierra por encima délas oncas del cauallo; 
3C alcaer dio el cauallero có la cabera cnel fuelo, 
y fe le torció el pefcue^o. Oí fue tal como muerto, 
y dexando los peones que lo ferian fue para el 
otro SípaíTo le el efcudo y el arnés, y metióle la 
lan^a por los coftados, que no ouó mencfter mac 
ftro. Quando efto vio el rey Períon que de tal 
manera era acorrido, esforzó fe de fe mejor de/-
fcnder : QC con fu efpada grandes golpes enla 
gente de píe daua, mas el donzel del mar entro 
tan defapoderada mente entre ellos con el caual 
lo 8C fíriendo con fu efpada de tan mortales y eí^  
quinos golpes, que los mas dcllos fizo caer por d 
fue lo , Af l i con efto como con lo que el rey faria, 
no tardo mucho en fer todos deftro^ados, Sí al/ 
gunos que huyr pudieron fubieron fe al muro: 
mas el donzel fe apeo del cauallo y fue tras el/ 
los ,S¿ tan grande era el miedo que lieuauan3quc 
no le ofando efperar fe dexauan caer déla cérea 
ayuío faluo dos dcllos 3 que fe metieron en vna 
cámara: y el donzel que ios feguina entro env 
pos dellos. 3C vio en yn lecho vn hombre tan vic 
jo, que de alli no fe podía leuantarjSí dezía a bo' 
zes. Villanos malos ante quien huysc'Ante vn ca 
uallero dixero ellos que faze diabluras:^ ha mu/ 
erto a vueftros fobnnós ambos : 8Cz todos nu/ 
ftros compañeros. El donzel díxo a vno dellos, 
mueftra me a tu feiior fino muerto eres.Él le mo 
ftro el viejo que enel lecho yazía: el fe comento a 
fantiguar, 8i dixo: víe/o malo eftas eñl paflb déla 
muerte, 
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muerte}8¿ tienes tal coftumbre?' Sí agora pudíeíTc 
des tomar armas prouaros ya que erades tray> 
dor, & aífi lo foys a Dios & a vueftraaníma. En/* 
toncesfízofemblante que Icqueria dar con el eG* 
pada.y el vie/ó díxo. A y feñor merced no me ma 
tcysjtnuerto foys díxo el donzel del manfíno /u^ 
rays que tal coftumbre nunca amas en vuucftra v i 
da mantenida fera, el lo /úro/Pues agora me dc^ 
zid porque máteníades efta coftumbre. Por el rey 
abíes de Yrlanda díxo el, que es mi fobríno 5¿yo 
no lo puedo ayudar con el Cuerpo quifíera le ayu 
dar con los caualleros andantes» Víe/ofalfo díxo 
«1 donzel, que han que aucr los caualleros en vuc 
ftra ayuda ní eftoruo C Eftoces dio del píe al lecho 
<8¿ torno lo fobre el, y encomendando lea todos 
los diablos del infierno fefalio al corral ;^fue a 
tomar vno délos cauallos délos caualleros q mal-
tara & traxo le al rey, S¿ díxo. Caualgad feñor q 
poco me cóteto defte lugar ni délos que enel fon. 
Entonces Caualgaron&falieron fuera del caftil 
lo}y el donzel del mar no tiro fu yelmo porque el 
rey no lo conodcíTei&l fiédo ya fuera, dixo el rey. 
Amigo feñor quien íbys que me acorriftes fiendo 
. cerca déla muerte,8C me tiraftes de mi eftoruo mu 
choscáiíalleros andantes:&: los amigos délas do^ 
zellasquepor aquipaíTaíTen, queyofoy aquel co 
tra quien de /urar auíanífeñor dixo el donzel del 
«nar yo foy vn cauallero quevué gana de os fer-' 
úír. Cauallero dixo el efto veo yo bíen, que apc^ 
1 naspodria hombre hallar otro ran buen focorro: 
peronoosdexare fin q os conozca, elfo no tiene 
a vos 
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» vos ni ami prodixocl dozel. Pues ruego os por 
corteíu que os tyreyffd yelmo, ci abaxo h ca/ 
be^a & no rcfpondio, mas el rey rogo a h don-» 
sella que fe lo tiraíTe ryeíJa ledíxo. Señor 
sed del ruego del rey que tanto lo deífea ^ pero 
el no quiíb,& la donzella quito el yelmocon> 
tra fu voluntad , & comoel rey le vido el roftro, 
conofeío fer aquel el doiízel que el armara ca/ 
uallero por ruego xielas donzcllas , ^ abracan/ 
do lo dixo: por dios amigo agora os conozco, 
yo mejor que ante. Señor díxo.el»Yo bien os co/ 
nocí que me diftes honrra de cauallcria Jgque 
fí a dios pluguiere os feruire en vueftra guerra di 
Gaulaitato que otorgado me fuere, & falta cnton 
ees no quificra dar os me a conocer. Mucho oslo 
agradezco dixo el rey que por mi haseys tanto, 
que mas fer no puedc:6¿ do muchas gracias adiós 
que por mí fue hecha tal obra. Efto dezia por lí. 
auer fechocauallerOjque del deudo que le auianí 
lo fabia ni lo penfaua, Hablando enefto llega/ 
ron a dos carreras^ dixo el donzel del mar .Sv 
¡ñor qual deftas quereys feguirc'Efta que va alafl/f 
nieftra parte dixo el , que es la derecha para yr a 
mi tierra .Adiós vays dixo el que tomare yo la 
otra.Dios vos guie dixo ei rey, di miemjbrefe dá 
lo que me prometiftes, que vueftra ayuda me Ha 
quitado la mayor parte del pauor, y me pone m 
cfperanga de con ella fer remediada mi perdida. 
Entonces fe fue fu via, y el donzel quedo con la. 
donzella, la qual ledixo. Señor cauallero yo,Oí 
aguardé por loque la donzella que la lan^a os 
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i io me díxo que la traya para el mejor cau^Üer^ 
¿el mundOjSí tanto lie vífto que conozco fer vcx¿ 
dad. Agora ^ quiero tornar mí camino por ver 
aquella mí fenora que vos díxc. E quien es ella di 
xo el donzel del mar. Oríana la hi/a del rey ü i U 
uarte díxo clla.Quando el oyó mentar a íu íeño^ 
ra eftremecíorele el coraron tan fuertemente g 
que por poco cayera del cauaUo,5¿ gandalin que 
affi lo vído atónito: abra^oíe conel: y el don< 
zei díxo ¡ muerto foy d d coraron. La donzeí^ 
la díxocuydando que otra dolencia fuefle. Señor 
cauallero defarmaos querrán, cuy ta ouíft es % ísl» 
es menefter díxo clrque a menudo he efte mal, El 
efcüdero que ya oiftes díxo aíadonzelia-Puesyd 
os liare compañía díxo el: que tengo de fer ay a 
plazo cierto . E defpídíédoíedeldonzcldel mar 
íe tornaron por la vía que-allí vinieron/y el fe fue 
i^rfu camino donde la ventura Jo guiaua. El. 
autor aquídexa de hablar del donzeí del mar/ 
& torna a contar de don Galaor fu hermano que 
el gigante ouo licuado. Don Galaor que con el 
hermicanp 1¿ críaua como ya oiftes fiendo.yaen 
edad dé díez , & ocho años fizo fe valiente dfe 
cuerpo y membrudo: 8C fiempre leya en vnos lí^. 
bros que el buen hombre le daua délos hechos 
antiguos que loscaualicros en armas paíTaro^de 
maneraqúequafí con aquello como con lo na> 
turatconq nafcíerafuc mouidoa gran defleode 
ícr cauailero, pero no fabía fí de derecho lo deuía, 
fer,& rogo mucho al hobre bueno que lo críaua tj 
geIo díxeíTe: Mas el fabíendo cierto que en ficndo-
cauailero 
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cauallero fe auia de combatir con el gigante A l 
badá, viniéronle las lagrimas aloso;os,8Cdíxo/ 
le, Mí fí/o mejor feriaq tomaífedes otra vía ñus 
f egura para vueftra alma, que poneros enlas ar/ 
mas venia orden decaualleria: que muy trabajo 
fa es de mantener.Mí feñor díxo el, muy mal po/ 
dria yo feguír aquello que cótra mí voluntad to/ 
maífe, y enefto que mi coraron fe otorga: fi dios 
me diere ventura yo lo paliare a fu feruício: que 
fuera defto no querría que la vida me qucdaíTcBI 
hombre bueno que vio fu voluntad díxole. Pues 
que aífi es yo vos digo verdaderaméte que fi por 
vos no fe pierde que por vueftro linage no fe per/ 
dera, que vos foys hijo de rey & de rey na, y efto 
no lo fepa el gípáteque vos lodixe.QuandoGa/ 
laor efto oyó, fue muy alegre: que mas fe no pey 
día,8¿ díxo,El p nfamicnto queyohafta aquitc/ 
nía por grande en querer íer cauallero5tégo agev 
ra por queño fegun lo que me aueys dicho.Ei hó" 
bre bueno temiendo que fe le no fuefle jembioa 
dezír al jayán como aquel fu criado eftaua en 
cdadjSC con gana de fer cauallero: que miraífe lo 
que le conucnia.O ydo efto por el, caualgo y fu/ 
eíTeaUa:S¿ hallo a Galaor muy hermofo8C valien 
tc,mas que fu edad lo requeria,SC díxole. Fí/o yo 
fe que quereysfer caualleros& quiero os licuar co 
migo 8í traba;arc como lofeays mucho a vuc/ 
ftra honrra. Padre dixo el, cneuo feramí volun/ 
taddel todo complida. Entonces le fizo caual^  
garen vnocauallo paralo'lleuar. Pero antesfí 
defpidío del hombre bueno hincados los yno/os 
ante 
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amc eljrpgando k que del ouicíTc memoria :cl ho 
bre bueno noraua5ybefauale muchas vezcs , S : 
dando le fu benedidon fe fue conel gigance,Y 11c 
vadosa fu eaftíll-i/iro le armas afu medida 5Cfa 
Sale caualgar & bóhordar por el campo, & dio 
ledos efgremídores que le defemboluííTen Sde 
fokaflen con el efeudo y efpada, & fizo le aprerv 
der rodas las cofas de armas que a cauallero coiv 
uenían,enefto le de tuuo vn año que el gigáre vio 
que le baftaua para que fin empacho podría fer 
cauallero. Aqui dexa el auftor de contar defto 
porque en fu lugar mención fe hará délo que eftc 
Galaor hizo: SC torna a contar délo que fuccedio 
ai donzel del mar dcfpues que del rey Perion y de 
ladonzella denamarcha ydelcaftillo del viejo 
íe partió. Anduuo dos dias fin auentura fallar, 8C 
ai tercero dia ala hora de mediodía llegoa vifta 
devnmuyhermofocaftillo, que era deun caual' 
leroqueGolpano auia nóbreque erael mas vali^ 
eme y esforzado en armas que en todas aquellas 
partes fe hallaua. Aífi que mucho dudado y temi 
do de todos era. Ejunta fu gran valentia con la 
fortaleza del caftillo tal coftííbre mantenía: qual 
hombre muy foberuio deuia mantener: figuien^ 
domas el feruicio del eñmigo malo:que de aquel 
altofcñor que tan feñalado entre todos los otros 
lefiziera que era lo que agora oyreys.Las dueñas 
&donzelias Que por allí paífauan fazia las fubír 
al caftillo^ fáziendo deiias fu voluntad por { w 
^aauiamiede jurar que en tanto que el biuieíTe 
notomaífen otro pmígOj&ü lo nohazían defea^ 
begaua^ 
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be^aualas, 6í alos cáualleros por el íctnejante 
quefe auiáde cóitibatircó dos hermanos fuyo¿ 
¿ fi era tal que los vencíefíe le combatieire conell 
Y el era de tama bondad en armas que le no ofa^  
toanenel campo atender. Efazia les jurar qu«ítr 
llamaflen el vecídodegalpano ^oles cortaualaj 
caberas,otomádo Iesquanto trayanfeauiande 
yrapíe.Masyadios eno/ado que tan gran auu 
sa tanto tiempopaffaffe otorgó ala fortuna que 
procediendo cótra el aquellos q en muchos tknv 
pos con gran foberuía con deley tes demaüados 
tato a fu plazer & a pefar de todos foftenído auia, 
en pequeño efpacío de tíépo tornado fueífe al con 
wariOjpagado aquellos malos fu maldad, & alo» 
otros como ellos dando temerofo exempio, con 
que fc emendaíTen, como agora vosferacoiadOi 
tt Capítulo» víXotno el donsel del 
jnar fe combatió co los peones del cauallcro qiK 
galpano fellamaua: fie defpucs con fusher/ m 
manos del feñor del CaftíÍlo>6C con el 
P mílinofenor. Vesllegandoel dozeldelmar cerca del ca/ ftillo vio venir contra el vna donzella hiv' 
endo muy gran duelo, & con ella vn efcuderoS 
v n donrcl que la guardauá,la donzella eramu| 
íermofa,&: de fermofos cabellos y8C yualos mv 
fando.Ei donzeldel mal le dixo , amiga que es la 
caufa de tan grande cuy ta íAyfeñor dixocliacs 
tahto el mal que vos lo no puedo dezír .Dezíd' 
me lo dlxocl a & f i con derecho vos puedo re> 
' : • • media 
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mediar , fazer lo he. Señór díxo-clla, yo vego ca 
joandodo ckmi feñora a vn cauallero mancebo 
délos buenos que agora fe fabé: 3C tomarome alli 
qu3tropeonc$3ylicuado me al caftillo fui efcarn| 
da de vn traydor, di íbbre todo fizo me /urar q 
«o aya otro amigo en tito que el bíua. El doi¿z4 
la tomo por el freno:S<: dixoie. Venid comígo,3C 
dar yos lie derecho fi puedo,& tomándola pqr la 
rienda fe fue con ella hablado, diziendole quien 
era ei cauallero aquien el mádadolleuaua. Saber, 
lo heys dixo elía3 l i me vegays , 3C digo vos q es el 
ial,quc aura mucha cuy ta quádo mi deshonrra el 
fupiere:derccho es dixo el dozel del mar. A f l i Ue< 
garou dóde los quatro peones eran, & dixolels el 
4onzel del mar. Malos traydores porque fcziftes 
nial aeftadozcllaí Por quanto no ouimos miedo 
díxerócllosdele vos dar derecho. Agoralo ve^ 
reys dixo el,3C metiomano ala efpada, di dexo fe 
yr a ellos,8¿ dio a vno q al^ aua vnahacha para 1c 
ferir tal golpe3q el bra^o le corto,y le echo en tier 
ra. El cayo dado bozes defpues firio aotro por las. 
narwes altraues que lecortohafta lasorcjas^uá.-' 
do los dos efto vieron comentaron defuyr con-^ 
tra vn rio por vna xara efpeflfa, El metió fu efpay 
da.enja vaynaj&tomo ladonzeija por el freno 
«dixo. Vamos adeláteXa donzella le díxOjaqui 
cérea ay vna puerta donde vi dos caualkros ar-» 
"J^ dos, Sea dixo el, que ver los quiero, en ton^ 
dixo: donzella venid enipos de mí: S¿ no cer 
^ys. Y entrando por la puerta del Caftillo, 
vio vn camalero arojado, ante fi que cawaígaua 
envn. 
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en vn cauallo, &faIído fuera «charon traselvnj 
puerca colgadiza. Y el cauallero le díxo.cográJ 
Toberuía, venid recebireys vueftra deshonrra,(lJ 
xemos efib dixoeidonzel al^ue faber lo puedel 
mas pregunto vos fi foys el que hizo fuerza acltl 
donZellaíNo díxo el cauallero3mas que lo fueft; 
que feria porendeí Vengarlo yodixoel fípudi, 
cflfeipues ver quiero yo como os cóbatis , Sí dexo 
fe a el yr quanto el cauallo Ueuar lopudo: 3í fall{ 
ció de fu golpe 3 y el donzeldel mar lo hiripcoii' 
fulanga enel efeudo tan fuertemente que ningu/1 
na arma que traxeíTc leaprouecho3&: pafíbleí 
fierro alas efpadas Se dio conel muerto en tiem 
& íiacando la lan^a del fe fue a otro cauallero quj 
contra el venia diziendo: en mal punto acaeiví 
traftes3y el cauallero lo fírío enel elcudo quegelc 
paíro,mas de tuuo fe el fierro enel arnés queeir 
fuerte-.mas el le firio de guifa co fu langa enel yel/ 
mo di derribofelo déla cabega, y el cauallero íiii 
a tierra fin detenecia ninguna, dC como aífi fe vio, 
comento a dar grandes bozes y falieron tres pe 
nes armados devna cámara ,8^ dixoles mata 
cííctraydorjelloslefirieronel cauallo demant, 
ra que le derribaron con el: mas leuatadofeiw 
fañudo de fu cauallo que le mataran fue ferin 
cauallero con fu langa enla cara, que el hierroía; 
lio entre la ore/a yel pefcuego 8{cayoluego,í' 
torno alosdepieciuelehcrian ySi lo auían llaga 
do enía vna efpalda donde perdia mucha fan4 
greamas tanta erafu faña que lo no fentia, dCÍ® 
con fu efpada aquel que lo llagara por la cabq' 
den» 
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de manera que la orejale corto &:la faz: 3¿quan^ 
tole alcanzo, 8¿ la efpadadefcendíohafta los pe^ 
. chos, 6¿ los otros dos fueron contra el corral: di-" 
ziendo a grandes bozes. Venid feñor venid, que 
iodos fomos muertos. Eldonzel del marcauaP 
go cnel cauallo del cauallero que matara, 8C fue 
cnpos dellos,^ vio a vna puerta vn cauallero 
defarmado q le díxOjque es eíTo caualleroí vení^ 
ftes aqui a me matar mis hombres í Vine dixo el 
por vengar efta donzella déla fuerza que aquí 1c 
fizieronríí hallare aquel quegela fizo. Ladon^ 
zelladixo.Señor efle es por quien yofoy efcarniV 
da. El donzel del marledíxo. A y cauallero Ib^ 
bcruío lleno de yíllania agora cóprareys la mal> 
dadquefeziftes. Armad vos luego, fino matar 
vos he aíTí defarmado, que con los malos como 
vos nofedeuia tener templanza. A y feñor dixo 
la donzella matadle a efíe traydor,& no deys lu^ 
gar a que mas mal faga, que ya todo feria a vue^ 
ftró cargo. A y mala dixo el cauallero en puntó 
malo el vos creyó, & con vos v i no, y entrofeén 
vn gran palacio: & dixo. Vos cauallero atteded 
me, & no fuyays, que en ninguna parte ime po> 
dreys guarecer. Yo vos digo dixo el donzel del 
mar fi vos yo de aqui fuyere,qUe me no déxeys crt 
ningún lugar délos mas guardados, & no tardó 
inucho qlo vio venir encima de vn cauallo blan 
co,y el todo armado q le no fallecía nada,&: vc^ 
nía disido, ay cauallero mal andáte,en malpun 
to viftes la donzella,que aquí pérdereys la cabe> 
Sa'Q,uandoel donzel fe oyó amenazar: fue muy 
£ fanudo 
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TariudoíSí áixp. Agora guarde cada vno l a ^ 
y él que no la amparare pierdala.EntQnces fe de/ 
xaron correr al gran yr délos cauallosj&fírieron 
fe con fus langas enlos efeudosque luego fueron > 
íalfadosry los árnefes aífi mífmo98í los hierros 
metidos por la carnejSC/uncaronfe délos cuerpos 
y efeudos dC yelmos vno con otro tan brauameti 
te,que ámbos fueron a tierra. Pero tanto le vino 
bien al donzel quelleuo las riendas enla manoí' 
galpanofc leuanto muy maltrecho, 8í metieron ^ 
manó afusefpadas35ípuficron los efeudos ant? 
fi,S£ hirieron fe tan brauo que efpanto ponia aios 
que losmirauan. Délos cícudos cayan en tierra 
muchas ra/as,delos arrtefes muchas píelas, & IQS 
yelmos eran abollados 6í aratos,airiquí lapla^a 
donde lidiauan era tinta de fangre. Galpanoqu? 
íe fin no de vna herida que tenia enla cabera que 
la fangre le caya fobre los ojos fe tiro a fuera por 
los limpiar: mas el dodzel del mar que muy lí* 
gero andaua, S¿ con gran ardimiento: dixole. 
Que es efíb Galpano i No te conuíene couardia, 
nocemiembras que tecóbates por tu cabera,& 
fi mal la guardares la perderascGalpano le díxo. 
Súfrete vn poco, & folgucmos,que tiempo ay pa 
ra nos combatir. Efíb no ha meneíler dixo el do/ 
2el, que yo no me combato contigo por cortefia, 
mas por dar emienda a aquella donzellaq deí/ 
hórrafte. E fue lo luego ferir tá brauamére por ci' 
pna del yelmo q las rodillas ambas le fizo hincar, 
6¿ leuátofe luego 8C cometo fe adefen despero no 
deguiía^cldozci m k traxtíft a tedafu volur 
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l^que tato era ya canfádorqut apehas la cípadá 
podiatcner36¿no en tedia fino en fe cobrirde fu 
cfcudojel qual enel brago le fue todo cortado que 
nada del no leqdo. Entonces no teniendo rctiits 
dio comento de huyr por la plaga aea & alia aiv 
telacfpada del donzel del mar que no lo dexaua 
holgarj&Galpano quifohuyr ala corre, dode af-
ilia lióbr es fuyos, mas el donzel del mar lo alcagO 
por vnas gradas di tomándole por el yelmo le tí^ 
r.otanrczíocíl,e^e^zo caeren tierra eftendido: y 
el yelmo le quedo enías manos con la efpalda 
le dio tal golpe enel pefciie^o i que la cabera fiic 
dekuerpoapartada.&í dixo ala donzella.Deoy 
pías podeys auer otro amigo fi quifierdes, que 
cite aqüíen /uraftes defpa chado es. Merced á di^ 
ps Sí a vos dixo ell a que lo ma caites i El quific>' 
rafubir ala torre^ mas vio alear el efcalera,S¿ ca^ -
ualgo enel cauallo deGalpano que muy fermofo 
era.-Sí dixo. Vamos de aquí, la donzella le dixoi. 
Cauallero yo licuare la cabeca defte que me deíV* 
horro^darla he aquié el mádsdo Ileuo de vue^ 
fira parte >, No la lleueys dixo el q vosferá ano^ó 
mas llenad el yelmo en lugar della. La donze^ 
lia lo otorgo, ¿C mando a íii efeudero que loto^ 
niaffe, & luego falyeron del caftílío: 8C fáliaro h 
puerta abierta délos q por allí auifen huydo.Pues 
cftádo enel camino dixo el dózel del mar. Dezíd 
fnequíées el cauallero a ^ en el mádado lleuaysi 
Sabed dixo eliá,q es Agra/esfijo del rey de eíco 
cíá.Bendíto fea dios dixo elííj yo pude tanto q el 
«OrecibieíTe cfte cnojo^ 4ígo os donzella q|es el 
Í rí mejor 
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ttlcf ór cauatíero mancebo que yo agora fe. 82 fj 
por el tomaftes deshonrra el la hará bolucr en 
horra. E dezid le q íe le cnGomicda vn fu caualle/ 
tú, el qual enla guerra de gaula fallara fí ay el fue 
fe. A y fenor dixoeliajpues lo amays tanto ruego 
os q me otorgueys vn do. El díxo muy de grado, 
Pues díxo la donzella. Dezídme vueftro nom/ 
bre. Donzella díxo mí nombre no querays ago, 
ra faber jy demádad otro do que yo complír puc/ 
da. Otro don díxo ella no quiero yo. Si dios me 
ayude díxo cijno foys enello cortes, en querer de 
ningún hombre fabernada contra fu voluntad. 
Toda vía díxo ella me dezid fi quereys fer quito, 
Quandoel cftovíoqueno podía el hazer díxo, 
Artií llaman el donzel del mar: & partíendofe 
della lo mas prefto que pudo entro en fu camino. 
La Donzella fue muy gozofa enfaber el nombre 
del cauallero. El donzel del mar yua muy llaga/ 
do 8i (alíale tanta íangre que la carrera era tinta I 
della, el cauallo que era blanco parecía bermejo 
por muchos lugares: & andando hafta I a hora de 
las bífperas vio vna fortaleza muy hermofa,& 
venía contra el vn cauallero defarmado: 8C ov 
moael llego díxole.Scñor donde tomaftes eftas 
llagasíEn vncaftillo que acadexcdixo el don/ 
2el,y cífe cauallo como lo ouíftes < oue lo por el 
mío queme mataron: díxo el donzcl,y el caual/ 
lero cuyo era que fue del? A y perdió la cabera 
díxo el donzel. Entonces decendio del cauallo 
por le bcíar el pie:y el donzel lo defuíode la eftri 
¡«ra: y el otro befóle la falda del arnés 8c dixo, 
Ayfeñor 
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Tenor vos fcays muy bien venido que por vos 
he cobrado toda mí honrra.Scnor cauallero dixo 
el donzel ,fabeys donde me curafTen deftas Ua^ 
gasíSí fe díxo el,^ enefta mí cafa vos curara vna 
dozellamí fobrínamc/or que otra q enefta tierra 
aya.Entonces defcaualgaron^ fuero entrar cnU 
torrc:y el cauallero le díxo, A y feñorq eíTctray^. 
dor qraataftes.me ha tenido año 8C medio muer^ 
co y efearnido que no tome armas: que el me biza 
perder mi nombre 8¿/urar que no me llamaflc ( i 
noclfu vécído: 3C por vueftra caufa foy a mí ho^ 
rra tornado. Allí pufieron al donzel del mar eri 
vn rio lecho, donde fue curado de fus llagas por 
mano de!a dozellajla qual le díxo que le daría fa/f 
no tato que de caminar fe efeufafe algunos diasry, 
el díxo que en todo fu confejo feguíría. 
C Capítulo, v l y Como al tercero día 
que el donzel del mar fe partía déla corte 
del rey Languínes:vínier5 aquellos 
tres caualleros que trayan vn 
cauallero en vnas an-"-
andas&afumiv 
A gcralsnofa. L tercero día que el donzel del mar fe pae tío de cafa del rey Languínes dódefuc ar^ 
nudo cauallero llegaron ay los tres caualleros q 
llcuauan la dueña faifa , & al cauallero fu marido 
mal llagadoen vnas andas,S<: los tres caualleros 
pufieron enla mano del Rey la dueña de parte 
de vn cauallero noueh di contaron le quanto del 
f íij auinícra» 
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íkuitiicí'^. El rey fe fantíguo muchas vezei? en oyr 
tal traycion de muger , di agradcfcío mucho al 
^auallcro que la embiara que ninguno no fabia 
que el donzel del mar era cauallero, finofu icm* 
ra Oríana 5C las otras que ya oyftes, antes cuy/ 
dauan que era ydo a ver a íu amo Cándales. 
El rey dixo al cauallero délas andas . Tan ak/ . 
uofa itiuger como es la vueftra no dcue biuír. 
Señor díxó el , vos hazed lo quedeueys^asyo 
nunca confentíre matar la cofa del mundo qu< 
mas amo 9 SC defpedído del rey fe fizo llenaren 
fus andas. El rey dixo a la dueña, por dios mas 
leal vos era aquel cauallero que vos a el, mas 
yofareque compreysvueftra deslealtad,6¿man ' 
do la quemar.El rey fe marauílló mucho quiéfe/ 
ria el cauallero que alli los hízíera venir, Sí dixo 
el cfcudcro,conquien el donzel del mar fe apofetí 
tara en fu caftillo, por ventura fi feravncaua/ . 
llero nouel que aguardamos yo Sí yna donzdla 
4c Denamarcha queoy aquí llego. Y que caua/ 
íleroes dixo el rey í Señor dixo el efcuderoelcs 
muy niño, 6¿tan fermofoquees marauilla déla 
ver 8C vile hazer tanp en armas en poca de hora^  
que fi ha ventura de biuír fera el mejor cauallero 
del mundo. Entonces contó quáto del víera,& co 
mo librara al rey Períon de muerte. Sabeys vos 
dixo el rey cómo ha nombre f No feñor dixo el, 
que el fe encubre mucho en demafia.Entonceso/' 
uo el rey 8C todos mas gana délo faber q ante,y d 
efeudero dixo ,1a donzclla anduuo mas cocí que 
noyo3cs aquí la dozcllá dixo el rey < fidíxo el que 
venía 
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venía a demandar lafqa del rey Lífuarre. Luego 
tíñáo que ante el viníeíTc,^ contó quantodel víc 
ra 8í<omo lo aguardara por lo q la dozella que le 
dio la laca dfxo,q la traya para el meior caualfoq 
agora|Ia podría en mano tenerjtSto fe yo del díxo 
elía^mas de fu nobre no fe nada. A y dios quien fe 
ría díxo el rey, mas fu amiga no dybdaua quíé po 
dría fer 1 porque la ddnzelia le auía corado como 
la venia a demandar para la licuar confígo.E aflfi 
comogelo nombro, fínrío en fi gran alteración, 
porque creydo tuuo queel rey daría lugar que 
lallétiaífenafu padre, 5Cyda no fabría nueuas t5 
contino de aquel que mas que a fí miíma quería, 
aíTi paíTaron feys días que del no fupíeron nue^ 
uas.Y eftando el rey fablando con fu hq'o Agrac-
ies que fe quería partir a gaula con fu compaña: 
entro vna donzella por la puerta,6¿ finco losyno 
ps ante ellos ,5¿ díxo . Señor oydme vn póco 
ante vueftro padre. Entonces tomo en fus ma^ 
nos vn yelmocon tantas heridas de efpada , que 
ningún lugar fano cnel auía, & diolo a Agraces 
6Cdixo. Señor tomad efte yelmo en lugar déla 
cabera dcGaIpanosS¿ do os lo de parte de vn ca 
Uaileronoucl jaquel aquic mas conuienc traer ar 
masque aotro caualkroque cnel mudo fea.y efte 
yelmo vos embía el, porque defhonrro vna don 
Eelhque íua en vueftro mandado. Como díxo 
el muerto es Galpano por mano de vn caualle^ 
roíPor dios donzella marauillas me dezk. Cíerv 
to fenor díxo ella aquel cóquírío mato quitos 
auía en fuc f^tiUo^Sc alafín íc cóbatío conel folo, 
f u i Acorto 
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& cortóle la cabega, y por fer cnojofa de tracrmé 
dixo que baftaua el yelmo. Cierto dixo el rey aql 
csclcauaíleronouel que por aquí paflb que^ por 
cierto fus cauallerias eftrañas fon de otras, y pre^  
gunto a la donzella 5 fi fabia como auía nombre, 
Sí feñor dixo ella:mas efto fue con gran arte. Por 
diosdezidme lo dixo el rey que mucho le harc/ 
ys alegre,Sabed feñor dixo'clla que ha nombre el 
Donzel del mar. Quando cfta oyó el rey fue nía/ 
rauillado Sí todos ios otros Sí dixo. Si el fue a de 
anádar quien lohizieífe caualieromodeuefercul 
pado,quc mucho ha que me lo rogo,8{ yo lo tar^  
de, & hizc mal de tardar caualieria a quien dell» 
tanbien obra. Aydixo agra/es donde le podrá I 
hallar.Elfe vos encomienda mucho dixo la don/ * 
zclla,^ manda vos dczír por mi que lohallarcys 
en la guerra de Gaulafiayfuerdes . A y dios que 
buenas nueuas me dezis dixo. Agraces, agora he 
mas talante de me yr , 5¿ fi lo yo hallo nunca a mi 
grado del fere partido. Derecho es dixo la don/ 
zcUa que el muchoos ama, Grande fue el alegría 
que todos ouieron délas buenas nueuas del Don/ 
zel del mar.Mas fobre todos fue la fu feñora OrU 
sna aun que mas que ninguno lo encubria.El rey 
quífo faber de las donzeltas, por qual manera la 
íjzíeron cauallero 3 y ellas gelo contaron todo. E 
dixo mas cortefia hallo en vos que en mí, pues yo 
no lo tardauaíino por fu pro que lo vía muy mcv 
50 .La donzella contó a Agra/es el manda doc} 
le traya de aquella q la hiftoría contara adelate. 
Y el fe partió có muy buena cópañapara Gaula. 
. ' Capít. 
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C Capítulo ocílauo c o m o el rey L iU 
umt cmbío por íüfi/a^ cafa del rey Languínes: 
y el gela embío con m fi/a mabilia acompa 
nadas de caualleros 8C dueñas di don^ 
zellas. ' 
DEfpues de diez días que A gra/es fue par ci> do llegaron ay tres naosren que venia gal^ 
dar de rafcuyl con cieñe caualleros del rey Lí£> 
uartejSí dueñas 8¿donzcllas para lleuar a Oria^ 
na. El rey Languínes lo acogió bien que lo tenia 
por buen caualíero 8í muy cuerdo. El le díxó el 
mádado del rey fu feñor como embia por fu hí/a: 
I y de mas defto galdar díxo al rey de parte del rey 
Lífuartequela rogauaembíaíTecó Orianaa Ma 
bíiiafufi/a: que aílicorfio ella mífma feria tratan 
da&honrrada afu voluntad.Eí rey fue muyales 
gre delIo,S¿ atabiolas muy hic^dí tuuo al cauallc 
ro 3í a las dueñas di donzellas en fu.cor re algunos 
díasfaziendo les muchas fieftas y mercedes, 8í 
zo aderecar otras ñaues Sí baftecer las d elas cofas 
necdrarias& hizoapare;ar caualleros 3C dueñas 
& donzellas lasque le pareció que conuenianpa 
rata! viaje. Oriana que vio que efte camino no fe 
podia efeufar acordó de recoger fus /oyas,8C an^ 
dando las recogedo vio la cera que tomara al doi 
zel del mar, y membrofe le del & vinieron le las 
lagrimas a los ojos,8¿ apretó las manos con cuy^ 
ta de anaor que la for^aua, y que branto la cera,3¿ 
vio la carta que dentro eftaua, y leyendo la hallo 
qucdezia efte cs Amadísfin tiempo fiío de rey. . 
£ v Ella 
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Ella que la carta vio eftuuapcnfando va poco * 
entendió que el donzcl del mar auía nombre A¡ 
madís. Sí vie que era hí;o de rey, tal alegría nmv 
ca en coraron deperfona entro como cnclfuyo. 
Y llamado ala donzella de Denamarcha Ic dixo, 
Amiga yo vos quiero dezírvn fecrctoque kw 
diría fino a mi coraron: 8í guardad le como po^ j 
dad de tan alta donzella como yo loy, y dd 
/orcauallcrodel mundo. Aífi lo haré díxo ella 
y feñora no dubdeyside me dezir loque faga.Ptes 
amiga díxo Oriana vos os yd al cauallero no/ 
uel quefabeys56¿ digo vos que le llaman el don/ 
zel del raar,& fallar loheys en la guerra de gaula, 
Sed vos antellegardes atendedk>-,y luegoqucki 
víerdes dad le cfta carta,iS¿ dezildc que ay íaliara 
fu nombre aquel que le eferiuietoa enelk qyan/ 
dofueechadoen la mar, 3¿íepaquefe yoesbtjodí 
rey, S¿ que pues el era tan bueno quando noloía 
bia^gora traba/e de fer me;or,Scdezilde q mi pi 
dre embío por mi8¿ me llenan ael, q le crabíoyo 
dezir q fe parta déla guerra de Gaula, & fe vaya 
luego a la grá Bretaña, e traba;e de bíuír có ftiií 
drefaftaq le yomande q lofaga. Ladozellacóeí 
te madado que oys fucdclla defpedida y entrada 
cnel camino de gaula, déla qual fe hablara enfu 
tícpo. Oriana c Mabilia co dueñas Sí dozclksín/' 
comendádo las el rey Sí la reyna a diosíueroo ii« 
tídas en las naos, los marineros fokaronlas anco 
rasy tendieron fus velas,S{coiiioel tiempoeraa^  
derecado,paíFaron prefto enla gran Bretaña 
de muy bien recebidos fueron , JEi donzel 
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iriar cftuuo llagado quínzedías en cafa del caua^ 
ílcroSídela donzellafufobrína quelecurauajcn 
cabo délos quales como quiera f| las feridas a vn 
rcziétesfueíren,no quifo ay mas detenerfe Sí partí 
ofe vn domingo de mañana 3y Gandalín concí 
que nuncadel fepardo. Efto era en el mes de 
bril;y entrando por vna florefta oyó cancar las a^ 
ues,&veya flores a todas partes, oC como el tanto 
ch poder de amor fuefle, membrofede íu amiga, 
& comen go a dezír • A y captiuo donzel del mar 
fin linage & fin bien, como fueftc tan ofado de me 
ter tucora£>S¿ tu amor en poder de aqlla que va 
le mas q las otras todas de bódad di fermofura 8C 
línage .O captiuo por qualquícr deftas tres cofas 
no dcuia íer ofado el me/or cauallero del mun-^ 
dodc la amar9quc mas es ella hermofa q el mejor 
cauallero eii armas,SL mas vale la fu bondad que 
la riqueza del mayor hóbre del mudo, 3C yo capti 
úoqnofeqúienfoy, qucbíuaco traba/odetallo 
curá?q moriré amando fin gelo ofar dezír. Aflifa 
zia fu duelo, 8¿ yua tá acónito q no cataua fino a-* 
ías ceruízes defu cauallo}& miro en vna cfpeíTura 
delaflorefta Sí vio vn cauallero, armado enfu ca 
uallo aguardando vn fu eíimígo el qual auíaoy^ 
do rodo aquel duelo que el donzel del mar faria, 
& como vio que fe callaua parofe le delante ,65 
dixo. Cauallero a mi parece que mas amades 
vueftra amiga que a vos, defpredandovosmu 
cho k loando a ella, quiero q me digays quié es Sí 
amarla he pues que vos no foys tal paraferuír tan 
alta feñora j y u n hermofa fegun lo que a vos he 
oydo. 
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oydo díxo el donzd. Señor uauallero la razS voi 
obliga a dczír lo que dezíSjpcro délo mas m h ^ 
breys en ninguna manera. Y mas vos digoque" 
la vos amar no podríades dcllo ganar ningún 
en fruto. De venir a hombre afán y peligro du 
el cauallcro por buena fenora en gloria lodeue 
fcebir, porque a la fin facara dello el galardo i 
cfpera. Y pues hombre en tan alto lugar ama 
movos,nofedeuria de cno/ardecofa que le 
niefle .El donzel del mar fue confortado de qi 
to le oyó dezír jSC tuüo que bien hazia a el efta 
zon, SC quifo yr adelante mas el otro le dixo. 
ftad quedo cauallero que toda vía conuiene 
me digays lo que vos pregunte por fuerza de 
do.Díos no me ayude díxo el donzel, fi a mi gra/ 
do vos lo fabreys^i de otro por mi mandadoJPii 
es luego foys en la batalla dixo el caualleifo, mas 
rae plaze de efíb dixo el donzel del mar que delo 
dezir. Entonces en lazaron fus yelmos Si tomará 
los efeudos & las lan^as,y queriédo fe apartar pa^  
ra fu /ufta llego vna donzeila que les dixo :eftad, 
feñores eftadjy dezíd me vnas nueuas fí las fabeyí 
que yo vengo a gran pricífa,8c no puedo atendec 
el fin de vueftra batalla. Ellos preguntaron quí 
quería faber. Si vido alguno de vos dixo ella va 
cauallero nouel que fe llama el donzel del mar. 
Y que lo quci is dixo el í traygo le nueuas de agrá 
/es fu amigo el fijo del rey de JBfcocia.aguarda vn 
poco dixo el donzel del mar que yovos diredel, 
y fue para el cauallero que le daua bozes que k 
guardalTejy el cauallerohíríoenelefcudotan bra 
uamcm«j 
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ttamcre,qucla lan^a fue enpíe^as por el ayrc5mas 
ti donzei del mar que lo acerco en lleno dio conel 
& conel cauallo en tierra 5 y el cauallo fe leuanto 
&quifo huyr. Mas el dózeí del mar lo tomo Sí dio 
gelo díziendo. Señor cauallero tomad vueftro ca 
uallo,ynoqueraysfaberde ninguno nada conx 
tra fu voluntad. El tomo el cauallo mas no pudo 
tan ayna caualgar que era maltrecho déla cayda. 
El donzei del mar torno a la donzella, 8t díxole. 
amiga conoceysefte por quien preguntays < N o 
dixo ella que nunca lo v i , mas dixo me Agra/es 
que el medaria a conofeer tanto que le díxeíTc q 
©•afuya. Verdad es dixo el, Sí fabed queyo foy, 
entoncesdefenlazo el yelmo,5cla donzella que le 
vio el roftrodíxo. Cieno creo yo que dezis ver^ 
l^adq amarauilla osoy loar de fermofura, Pues 
dczidme dixo el donde dexaftes agrá;es en vna r i 
bcra dixo la donzella cerca de aqu í , donde tiene 
fu compaña para entrar en la mar, di paífar a gau 
la & quifo ante faber de vos porque co el paflfeys. 
Dios gelo agredezía dixo él 8C agora guiad & va 
mós loa Ver. La donzella entro por el camino^ 
no tardo mucho que vieron en la ribera las tien-' 
das y los caualleros cabe ellas, y fiédoya cerca O/* 
yerorienposde fi vnasbozes^dizíendo. Tornad 
cauallero, que toda vía couiene que me digays lo 
cjucos pregunto.El torno la cabera 3C vio el caual 
lero cOn quien antes/urtara^ otro cauallero con 
íl & tomando fus armas fue contra ellos que tray 
an las langas baxas, 8C al mas correr de los caua^ 
Uos^ E los ¿e las tiendas lo vieron yr tibien puefto 
enla 
I 1 
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tn la fílla^uc fueroft marauillados ^  cíertamen 
tepodeys creer que en fu tiempo no ouo caüallt 
ro que mas apuefto en la filia parecícíTc, nimaj 
liermofo/u{taíre,tanto que en algunas partes don 
de el fe quería encubrír,por ello íue conofeido, & 
losdoscaualleroslefíríeron conlaslá^as eñl tfcii 
do q gelo falfarón, mas el arnés no q era fuerte,^  
las langas fueron quebradas, 6¿firío ál primero q 
antes derribará i y encofro le tan inertemente qut 
dio conel en tierra^ 1c quebró vn bra^oSí quedo 
como muerto,6¿perdió la lan^a, mas pufo luc^  
gomanoalacfpada,& dexo leyr alotroqueb 
feria,6¿ dioie por cima del yelmo,aírique la eípa/ 
da llego a lacabe^a , Oí como porclla tiro quebr» 
ron los lazos & faco gelodela cabe^a,^ al^ o el ¿ 
pada por lo ferir:y el otro algo el efcudo,y el don 
zel del mar dctuuo el golpe, di paíTando la efpa^ , 
da a la mano finiefír a trauole del efeudo: Se tiro gí 
lo de el cuello ^  Sí diole co el encima déla cabera, 
que el cauallero cayo en ríerra atordido. Eftohc/ 
cho dio las armas a GandaJin Sí fueíTe con la don 
zella alas tiendas«Agra|es que fe muchomaraui/ 
llaua quien feria el cauallero que tan prefto alw 
dos caualleros auia vencido, fue contra el 8C co/ 
nofcíole Sí dixole, feñor vos feays muy bié veni/ 
do.El donzel del mar defeendio de fucaualld 
fueron fe ambos a abragar^ quando los otros vi 
«ron que aquel era eldonzel delmar,fucron cod 
muy alegres Agra/cs dixo * A y dios queití^ 
cho os defleaua ver, á luego lo llenaron a fucien 
dájSc lo fizo defarmar, di jmando cjwe le traxcffen 
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altí lost^áiiálíéros que cnl campo mal trechos que 
dauan. É quando ante el vinieron dixó les: por di 
•os grande locura comen^aftes en acometer bata^ 
lia con tatcauallero. Verdad es dixo el del bra^o 
quebrado, mas ya fue oy tal hora que lo tuuc en 
tan poco que no creya hallar cnel ninguna des 
ícni\SC contó quanto con el k auíníera enla flore 
fta-Jino el duelo que no lo ofo dezír. Mucho ríero 
todos déla paciencia del vnoSC déla grande fo-^  
beruja del otro. Aquel día holgaron alli con mu-' 
choplazer,^ otro día caualgaron, 6¿ anduuic^ 
ron táto que llegaron a Palingues vna buena v i l ^ 
laque era puerto de mar frontera de Gaula, Sí 
Íii«itraron en las naos de Agrajes, 5í conel buen 
viento que hazía paflaron prefto el mar, y llega/» 
ron a otra villa de Gaula, que Galfanauia nomx 
brCjSc de allí fe fueron por tierra a Baladín vn ca>» 
ftíllo donde el rey Períon era donde mantenía fu 
guerra auíendo mucha gente perdido,que con 
W venida de ellos muy alegre fue 5 á hizo les 
dar buenas pofadas5&: la reyna Hclifena hizo de-" 
zír afu fobríno Agra/cs que la viníeíTe a ver. 
El llamo al donzel del marS¿ otros dos caua^ 
Ueros para yr alia , El rey Perioncatoeldonzel^ 
^ conofeíolo que aquel era el que el híziera ca 
ollero,, y el que le acorriera enel caftillo del víe^ 
)o& fue contrae! & dixo. Amigo vos feays muy 
bié venido 8í fabed que en vos he yo grade esfuer 
^Ojtanto quenodubdoya m i g u ^ a : puesoshc 
en nú compañía. Señor dixo en la vucftraayu^ 
da me awreys vos quanto mí perfona durare. 
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8¿ la guerra aya f i n . Aífi hablando llegaron ah 
reyna, 8C Agra/es le fue a befar las manos, y 
fue con el muy alegrerY el rey le díxo.Dueña vcVs 
aquí el muy buen cauallero de que yo os hablc}q; 
me faco del mayor peligro en que nunca fui , cfte 
os digo que ameys mas que a otro cauallero. Ella 
fe vino a abracar, y el hinco lOs ynoyos ante ella, 
Sí díxo.Señora yo foy criado de vueftra hermana 
6C por ella vengo a vos feruir 8C como ella mifma 
me pedeys mandar. La reyna gelo agradefeíoce 
mucho amoí58¿ cataua lo como era ta hermofo jy 
membrandofedefus hilos que auia perdido vínl 
cron le las lagrimas alos ojos Aífi que lloram 
por aquel que ante ella eftaua, Sí no lo conofeia^  
el donzel del mar le díxo. Señora no lloreys que 
prefto fereys teinada en vueftrá alegría con la a/ 
yuda de dios y del rey y defte cauallero vueftra 
lbbrino58«: yo quede grado vos feruire. Ella díxo. 
mi buen amigo vos que foys cauallero de mí het 
mana quiero que pofeys en mi cafa,& allí vos da 
ran las cofas que ouierdes menefter. Agrafcs lo 
quería Ueuar configOjpero rogáronle el rey & la 
reyna tanto que lo ouode otorgar}airí quedo en 
guarda de fu madre,donde lehazían muchahftn 
ra. El rey Abíes 8C Daganelfu primofupierolis 
nueuas deftos que llegaron al rey Perion, 
xo el rey Abies que era a la fazon el mas preciado 
taualleroque fabian. Si el rey Perion ha coraron 
de Lidiar y es esforzado agora querrá bataliacó 
nos r N o lo haré yo díxo Daganel, porque fere/ 
cela mucho de vos .Galayn el duque de Norman 
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áía que ay era díxo. Yo vos díre como lo hará 
caualguemos efta noche yo Sí Daganel: Sí al 
ua pareceremos cabe la fu villa con razonable nu 
mero de gente, y el rey A bies quede con lao^ 
tra gente enlaflorefta de Galpano afcondido5y 
áeCta. guifa le daremos esfuerzo a que ofara fa^ 
lir ,3C nolbtros moftrando aígun temor traba;a/ 
remos délos meter en la florefta hafta donde el 
rey eftuuicre, aífi le perderán todos. Bien de--
zisdíxo el rey Abics58¿ aíTj fe faga » Pues lúe-' 
go fueron armados con toda la gente, y entran 
ron en la florefta Daganel 8í Galayn que el con^ 
fe|b diera, Sí paíTaron bien adelante donde el 
rey quedaua,8( aífi eftuuíeron toda la noche,mas 
la mañana venida fueron el rey Perioñ&'fumu^ 
gera ver que hazia el donzel del mar, hallan 
ron lo que fe leuátaua 5¿ lauaua las manos,8¿ vic 
ron le los ojos berme/os, SC las hazes mo/adas de 
lagrimas, aífi que bien parecía que dormíera po -^
co de noche, ¿C fin falta aífi era que mébrando fe 
de fu amiga confiderando la gran cuy taque por 
ella le venia fin tener ninguna efperanca de reme 
dio, otra cofa no efperaua finóla muerte. La rey 
na llamo a Gandalin 8C dixo le, amigo que o^ 
uo vueftro feñor que me parefee en fu femblante 
íer en gran trifteza, es por algún defeontentamí 
ento que aquí aya auido í Señora dixo el aquí 
tecibeel mucha honrray mereed,masel ha aífi 
de coftumbre que llora dormíendo , aífi como 
agora veys que enel parece. Y en quanto aíli c^  
ftauan vieron los déla villa muchos enemigos, SC 
•;; ;- - - - . • S 0 bien 
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bien armados cabc fííSí dauan bozcs armas ? ar> 
mas. El donzel del mar que vio la buclta fue mu 
y alegre, Y el rey ledíxo buen amigo: nueftros 
enemigos fon aquí: y el dixo armémonos &va 
mos alos ver, y el rey demando fus armas}y 
el donzel las fuyas , y defque armados fueron, 
8í a cauallo fueron a la pumadelavilla, don/ 
de hallaron a Agraces que mucho fe aquexaua 
porque no lo abrian, que efte fue vno de los caua 
lleros del mundo mas biuo decora^on,8¿ masa/ 
cometedor en todas las afrentas, 8C afli la fuer/ 
§a como es fuerzo le ayudara no ouíera otro nin/ 
guno 5 que de bondad de armas le paíTara 3 6Cco 
mo llegaron dixo el Donzel del mar . Señor 
mandad nos abrir 1 a puerta, y el rey a quié no pía 
zia menos de fe combatir 5 mando que le abrí/ 
efíen, di falieron todos los caualleros, & como vi 
eron fus enemigos tantos algunos ayouo quede 
zian fer locura acometerlos. Agra/es hirió el ca/ 
ualío délas efpuelas diziendo, agora aya mala 
ventura el que mas te fufriere, y mouiendocíw 
tra ellos vio yr delante al donzel del mar j & mO 
uíeron todos de confuno . Daganel 8í Galayo 
que contradi los vieron venir apare/aron federe 
cebir los, aífi como aquellos que mucho los de/ 
famauan . El donzel del mar le firiocon Galayii 
que del ante venía y encontróle tan fuertemente 
que a el al cauallo derribo en tierra di ouola V 
na pierna quebrada, & quebró la laga, y pufoluc 
go mano a fu efpada,6¿ dexofe correr a los otros 
como Ico fañudofazímdo raaraiUUas en dar gol 
pesa 
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pesa todas partes aflíque noquedaua cofa ante 
la fu efpada que a la tierra derribar los f azía,» 
nos muertos y a otros feridoSjtnas tatos le firiero 
que el cauallo no podia falír con el a ninguna par 
te, aflique eftaua en gran prieíla. Agra/es que lo 
vio llego a el con algunos délos íbyos y hizo 
gran daño en los contrarios . El rey Perionlle^ 
gó con toda la gente muy esfor^adamenre co-^  
Waquel que con voluntad de herir los gana te> 
nia , y Daganel lo recibió có los Tuyos muy aní-' 
moíamente. AíTi que fueron los vnos 3C los otros 
mezclados en vno. Aíli veíiades al donzelde! 
mar haziendo cofas eftrañas. derribando di ma^ 
tandó quantos ante fihallauajquenoaüia hom-' 
bre q lo oíaíTe a t é d e r m e t i a fe en los enemigos, 
haziédo dellos corro que parecía vn león br.auo. 
Agraces quando le vio eftas cofas hazerjtomo c5; 
figo muy mas esfuerzo q de ante tenía, di dixo a 
grades bozes por efforpr fu géte.CaualIeros mí^ 
radal me/or caüaliero 3C mas efforgadoq nunca 
náfeio. Quádo Daganel vio como deftruya fu ge 
te}fue para el donzei del mar como buen cauaiie 
ro^quifo leferir el cauallo porque entre los fuy 
os caielíejiTias no pudo, & dioie el donzcl tal gol 
ge por cima del yelmo que por fuerca quebrar 
rolos lazos, & faltóle de iacabeca. El rey Perióq 
en focorro del donzcl del mar llegaua dio a Da^ 
ganel confuefpada tal herida que lo hendió fa 
ftalos dientes. Entonces fe vencieron los de la fU 
erra^deNormadia huyedodo el rey Abies efta 
wa3^  muchos dezian, Ay rey Abies como tardas' 
g n tanto 
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tantojquc no dexas matar. E yendo afij hiriendo 
en ios enemigos el rey Pcríon&fu copaña notar 
dó mucho queparecoel rey Abíes de Yrlandi 
con todos losíuyosjy venia dizíendo. Agora ae/' 
llos,no quede hombre que no mateys}y trabajad 
de entrar conellos en la villa. QuandoelreyPe^ 
rion Sí los fuyos vieron fin íbfpecha aquellos dt 
que no fabian parte, mucho fueron efpantados, 
que eran ya canfados, & no tenían lancas, &fabi 
an que aquel rey Abies era vno de los mejórese» 
ualleros, del mundo,y el que mas tenían, mas el 
donzel del mar les comento a dezír. Agorafeno-' 
res es menefter de mátener vueftra hó r r a^ agora 
parecerá aquellos en q ay vergüenza, dC hizo lo$( 
todos recoger que andaua efparzídos, 8C los deyr 
l anda vinieron ferir tan brauamente q fue mar»/ 
uilla 5como aquellos q holgados llegauá,tí¿ co grá 
corado de malhazer, ElrcyAbiesnodexocaua-' 
llero enla filia quanto lo duró la lan^a ydeíqia 
perdió echo mano a fu efpada, Sí corneo a herir 
cóella tan brauamente, q a fus enemigos hazia to • 
mar efpanto, ylos fuyos fueron teniendocond, 
fínendo y derribando en los enemigos. De mane 
ra que los del rey Perion no lo pudiendo ya fufrir 
retrayan fe contra la villa . Quando el donzel 
del mar vio que la cofa fe paraua mal, comento 
de fazer con mucha laña mejor que ames, porque 
los de fu parte no huyeíTen con defacuerdo, & me 
tía fe entre la vnagentey la otra, y hcriendo& 
matando en los deyrlandiadaua lugar alos fu/ 
yes que las efpaldas del iodo no boluieífen. 
A g r a / « 
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Agra/fs y el rey Pcríon que lo vieron en tan gran 
peligro 5¿ tanto hazer, quedaron fiempre con el. 
Affique todos tres eran amparo délos Cuyos, 3¿ 
con ellos tenia harto que hazer los contraríos que 
<1 rey Abies metía adelante fu gente vyendo el 
vencimiento, porque a bueltas dellos entraíTe en 
la villa, donde efperaua fer fu guerra acabada. E 
con cfta príeíTa que oys llegaron a la puerta déla 
villa:dondefi por eftos tres caualleros nofuera^u 
to los vnos & los otros entraranjinas ellos fufríc^ 
ron tantos golpes 8C tantos dieron que por ma^ 
rauilla fue poder lo fofrír. El rey Abies que creyó 
tjucfu gente dentro ÍDncllos era' paflb adeláce Sí 
nole vino aífi de que mucho pefar ouo, 8C mas de 
Daganel 8¿Galayn quefupO que eran muertos,3C 
llego a el vn cauallero délos fuyos5C dixo le. Se^  
ñor vedes aquel cauallero del cauallo bíanco no 
hazefino marauillas3y el ha muerto vueftros ca/* 
pítanes 8C otros muchos. Efto dezía por el donzel 
del mar}que andana enel cauallo blanco de Gal^ 
pano.Él rey Abíes fe llego mas Sí dixo. Caualle-" 
ro por'vueftra venida es muerto el hombre del 
mundo que yo mas amaua . Pero yo haré que lQ 
compreys caramente fíquerey^ mas combatir. 
De me combatir con vos dixo el donzel del 
mar no es ora, que vos teneys mucha gente 8C 
holgadas, 8¿ nos muy poca, y efta muy canfada, 
que feria mar auilla de os poder refiftir, mas li vos 
quereys vengar como cauallero eífo que dezís, 
& moftrar la gran valencia de que foys loadOjcf" 
coged vueftra gente los que mas os contentaren. 
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SC yo cnla ínía: di [yendo ygualcs podríad«s gay 
nar mas honcra,que no con mucha íobra de gcn> 
te 5C foberuía demafíada venir a tomar lo ageno 
fin caufa ninguna, Pues agora dezid díxo el Rey 
Abíes}de quácos quereys que fea la batalla.Pues 
que en mí lo dexays dixo el donzel moueros he 
otro partído,8C podra fer que mas os agrademos 
ceneys taña de mi por lo que he hecho, & yo di 
vos por lo que enefta tierra hazeys, pues en nue^  
ílra culpa no ay razo porq ninguno otro padez/ 
ca}y fea la batalla entre mi & vos}y luego fí qui/ 
fieredesreo tal q vueftra gece aírégure3y la nueftra 
tábkn de fe no mouer hafta en fin della. AlTiíea 
dixo el rey Abíes > Sí hozo llamar diez caualleros 
los me/ores délos fuyos, y con otros diez que el 
donzel del mar dio aíTeguraron el campo 5 q p0í 
maLni por bien que les acontcfcieíre no fe moue/ 
rian. Ei rey Perion y agra/es le defendían que no 
fueíTe la batalla fafla enla mañana, porq ló veyá 
malheridOjUias cftoruar no fe lo pudiero: iporque 
el deííeaua la batalla mas que otra cofa3y CIIQ era 
,por dos cofas: vna por fe prouar co aquel que tan1 
loado por el me/or cauallero del múdelo era.Y la 
otra porque fi lo vencieífe feria la guerra pacida, 
y podría yra ver a fu feñora Óríana que cncliá 
era todo fu coraron ÓC fus dcííeos. 
C GapítuIo.ix. Como el dosel del epar 
fizo la batalla con el rey abíes fobre laguer 
ra que tenía conel rey Perion 
degaula» 
' t a batalla 
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— ^batallaconccrtadacntreclrcy Abíesycl 
T I)onzcl del mar como aueys oydo, los déla 
- L * vna parte 8¿ de la otra vyendo que rodo lo 
mas del día era paflado acordaron contra la vo^ 
luntad dellos ambos que para otro dia quedaílc. 
Para atauíar fus armas, como para remediar 
<TO las heridas que tcnian&porq todas las gen 
tradé ambas parres cftauá aífi maltratadas 8¿ cá> 
íadasjdefleauan la folgan^a para furepofo^cadá 
vno fue acogido a fupofada. El donzeldel mar 
entro por la villa con el rey Pcriony Agra|es, y 
Heuauaia cabera defarmadajy todos dezian. A y 
bué cauallero dios te ayude y de horra, que pue^ 
das acabar lo que has comentado. A y que herx 
mofura4ecauall€ro,enefte es cauallería íjienem 
picada,pues queiobre todos la mantiene cnla 
fu grande alteza, 5¿ llegando al palacio del rey 
yinovna donzeliaque dixo al donzeldel mar. 
Señor la reyna os ruega que os no defarmeys,!» 
no en^ueftra pofada donde vos arriende. Efto 
fuép^coníe/o del rey & dixo. Amigo yd ala re^ 
• yna:y vaya con vos agraces que os haga compás 
nia.Eftonces fefue el rey afu apofentamientoy el 
doncel y agrajesal fuyo , donde hallaron, la ré^ 
yiia y muchas dueñas y donzellas que los deíar^ 
maronrpero no confintío la reyna que enel dózel 
ninguna la mano pufieíTejOno ella q lo defarmo 
y le cubrió de vn manto,enefl:o llego el rey 8¿ vio 
que! dozel era llagado y dixo porq no alongaua 
des mal el plazo déla batallaíNo era meñfter dí^ 
xoel donzeljqnohe llaga porq de hazer la dexe. 
g íiij Luego 
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Luego lo curaron délas llagas, y Ies díeron decc 
nar. Otrodiade mañana la reynafe vino aelloj 
con todas fus damas, y hallo los hablando conel 
rey &C comentóle la mííra,y dicha armóle el don/ 
zeldel mar no de aquellas armas que enla lid d 
dia ante traxera, que no quedaron tales qucpu^ 
xüeíTen algo aprouechar, mas de otras muy maj 
hcrmofas y fuertes,y defpedido de la rey na & d</ 
las dueñas y donzcilas caualgo en vn cauallohol 
gado que a la puerta le tenían ^ y el rey Periokile 
uaua el yctmOjy Agrá jes el eícudo^ vn caualle/ 
ro anciano que fe Uamaua Aganon , que muy 
preciado fuera en armas l a l a n ^ que por la fu 
gran bondad paíTada, aífi en csfuerco como en 
virtud era el tercero co el rey,5¿ con hijo de rey. y 
el efcudo que lleuaua auia el capo de oro,^ dos le 
onescnel azules, el vno contra el otro como file 
quifieíTen m^jpder. E faliendopor la puerta deia 
villa víereflffal rey Abies fobre vn grá cauallo ne 
gro todo armado, fino q aun no en lazara fu yel/ 
mo.Los de la vilía 8C los de la huefte todos fe po-' 
nian d5de mejoría batalla ver pudieíTen, y el ca/ 
po era ya feñalado38í el palenque hecho con mu/ 
chos cadahalfos enderredor del.Entonces enlaza 
ron fus yelmos Sí tomará los efeudos^ el rey A/ 
bies echo vn efcudo al cuello que tenia el campo 
índio,y cñl vn gigante figurado,&cabe el vn ca/ 
uallero que le tornaua la cabera.Eftas armas tra/ 
ya porque fe cobatieracovn jayán q fu tierra le 
entraua y gela deftruya toda k affi como la cabe 
ca le corto, affi la traya figurada en fuefcudo.y 
dcfque 
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defque ambos tomaron fus armas falicron todoi 
del campo encomendando a dios cada vno al fu 
y0jy fe fueron acometer fin ninguna detenencia 
agrancorrer deloscauallos como aquellos que 
eran de grafuerza & coraron:/ a las primeras íe^ 
ridas fueron todas fus armas f alfadas; y qbrandai 
las langas/untaron fe vno conotroiaífi ios caua^ 
líos como ellos tan brauamenteque cada vno ca 
yó a fu parte , 3c todos creyeron que eran muer-' 
tos, 3¿ los tronos de las langas tenían metidos por 
los efeudos que ios hierros llegauan alas car^ 
nes,mas comoambos fueífen muy ligeros, 8C hi> 
uosde coracon leuantaron fe prefto, 8C quitan 
ron de filos pedamos de las langas ,y echando ma 
no a las cfpadas fe acometieron tan brauamen^ 
te , que los que al derredor eftauanauianefpanto 
de los ver pero la batalla parecía defigual, no 
porque el donzel del mar no fueíTe bien hecho, y 
de razonable alturajmas el rey Abies era ta grade 
q nuca hallo cauallero que el no fueífe mayor v n 
palmo,& fus miembros no parecían fino de vn gi 
gante, era muy amado de fu gente,^ auía en fi to 
das bítenas maneras, faluo que era foberuio m-as 
q deuia* La batalla era entrellos ta cruel 8C con t i 
ta prieíía fin fedexar holgar, & losgolpes tá gran 
des q no pareíciá fino de veynte caualleros . Ellos 
corcauan los efGudos,haziedo caer enel capo grá^ 
desrajas, 8¿ abollauan los yelmos,y defguarneei 
losarnefes.Aínquebichaziae^vnoalctro fu 
S7 k-y a,íclímícnto conofeer, & la fu gran fuerza 
^abodad délas efpadas hizíeró fus arnefes tales 
g y que eran 
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que eran dé poco valor:dc manera q to mas co^ 
uan en fus carnes, que en los efeudos no qucchui 
con q cobrír ni amparar fe pudíeíTen^ falia del/ 
los tata fai^greq foftenerfe era marauilla5mas tap 
grade era el ardímíeiitaquc cofigo traya: q Cjuaíj 
delio.no fe fentía. Aífi duraron enefta primer? ba 
talla haíla hora de terciajque nQca fe pudo conp/ 
fcer en ellos flaquera ni couardíafínoq con mu/ 
cho animo fe cóbatíá, mas el fol que las armas le 
caletaua pufo enellos alguna flaqueza de canfatv 
cío,5¿ a efta fazo el rey abíes fe tiro vn poco afqe/ 
ra éc díxo.Eftad y enderecemos nueftros yelmos,! 
fíquifierdes que algo holguemos nueftra batalla 
no perderá tiempo,6¿ como quier q te yo defame 
mucho te precio mas que a ningún cauallerocon 
quknyomecombatieffejmas de te yo preciar no 
te tiene por que no te haga mal, q matafte aqud 
2uc yo t5to amaua^ pones me en grá verguenca %mc durar tanto en batalla ame táros hombre 
buenos. El dozel del mar dixo rey Abíes defto fe 
tehazer verguen^a,& no de venir con gráfober/ 
uía a hazer tato mal aquié*note lo merece, cata ^  
|os hombres efpccialmcnte los reyes rra han ckfa 
zerlo que pucden,mas loquedeuen,^©^ ^ 
chas vezes acaefcc que el daño 6¿ la fuerza q alos 
qfelo nomerecíeróquiere hazer ala fin cae iobre 
ellos y pierde lo todo, & a vn la vida abuekasiS 
íi agora querrías q te dexaífe holgariaíTi loquifií 
eran otros aquíé en fin felo otorgar mucho apre^  
míauas Sí porque fientas lo quea ellos fentír ha^  
?:ias apareja te, qno holgaras a mi grado. El it? 
. . . . tomoíu 
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lomo fuefpad,a & lo poco del cfcudoSídko.Pof 
tu mal hazes eftc ardímíento,que eke pone eacftc 
lago donde no faldras fin perder la cabera. Ago 
ra haz tu poder díxo el donzel del mar, que no 
holgaras hafta que tu muerte fe llegue,o tu horra 
fea acabada: Sí cometieron fe muy mas fañudos 
que ante 8¿ tan brauos fe herían como fi eftonzes 
comentará la baralla 8C aquel día no ouíeran dar 
do golpe. El rey abíes como muy dieftro fueffe, 
por el gran vfo délas armas cóbada fe muy cuer-" 
damente guardando fe de los golpes & hiriendo 
.donde mas podía dañar: las marauillas que el 
dozel hasía en andar l igero^ acometedor, y en 
dar muy duros golpes le pufo en defeonciertp 
todo fu faber. Sí a mal de fu grado no le pudír 
endoya fufrír perdía el capo,y el dózel del mar 
le acabo de desfazer enel bra^o todo el efeudp 
que nada le quedo, 3í cortaua le la carne por mu 
chas partes: aífi que la fangre le faiia mucha SC 
ya no podía herir, que la efpada fe le reboluía en 
ja mano, tanto fue aquexado,que bpluíendo car 
íilasefpaldas andana bufeando alguna guarida 
conel temor deia efpada que tan crudamente la 
fenda.perocomo víoq no auíafíno muerfe,bol^ 
uío tomando fu efpada con ambas las^manos,y 
dexo feyr al dozel cuydádolo ferír por cima del 
yelmo y el algo el efeudo dode recibió el golpe,8C 
,u efpada entro tan dentro por el que laño pudo 
u c t ó tirando fe a fuera diole el donzel del mar 
«ndefcubíerto enla pierna yzqukrda tal herérir 
m ^ ñ z raeytaddclla fue c6rtada:y el rey cayo 
tendido. 
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tendido end campo. Hl donzd fuefobre e! 
randole el yelmo dixo 1c muerto eres rey £ 
fi no te otorgas por vcncído.El dixo verdadera^  
te muerto foy mas no vencido, & bien creo 
me mato mí loberuía, & ruego te que me hagasü 
gura mí coptña finque daño reciban y Ueuarnn 
han ami tierra, & yo perdono atí Sí oíos que mal 
quiero, 5¿ mando entregar al rey Períon quato lt 
tomejéírucgote^ me hagas auerconfífíoqtnutr 
tofoy. El donzel del mar quando efto íe oyó ouo 
del muy gran duelo a marauilla, peró bien fabij 
que lo no ouiera el otro del,fí mas pudícra.Todo 
efto pagado como oydo aueys fe /untaron todo! 
Jos déla hueíle, 8C déla villa que eran todos fcgu/ 
ros, y el rey abies mando dar al rey Penan quan 
to le tomarary el le aífeguro toda íu gente fafta^  
lo lleuaiTena fu tierra:yrefcebidos todos losía^  
cramentos.dcla fanAayglefia el rey abics: íaiio 
le el alma: fus vafíalios lo licuaron a fu riern 
con grandes llantos que por el fazian. Tomado 
el donzel del mar por el rey perion Sí agrajes}Sí 
los otros grandes de fu par tido,5¿ facado del cam 
pocon aquella gloria que los vécedores en tales 
autos licuar fuelen, no folaméte de horra mas de 
reftitucíó de vn rcyno a quié perdido lo tenia, ala 
villa con el fe vá , 3c la dozella de Dcnamarchaq 
de parte de Oriana a el venia: como ya fe vos & 
xo Ucuo allí al tíépoq la batalla fe cometo, & co 
mo vio quetSto a fu honrra la acabara, llegófía 
«l: S<:dixoie. Dozcl del mar hablad comigo a pat 
te, 3¿dczir vos he vueftra hazíenda mas que VOÍ 
fabey! 
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fabeys el larecíbío bíc:&apartofeconcllayendo 
por el c5po:S¿la dorízella le díxo.Oríana vueftra 
amiga me embía a vos,& vos doy de fu parte efta 
cartaien q efta vueftro nombre eícrito.El tomo la 
cartajinas no entédío nada délo que dixo aífi fue 
alterado quádo a fu ieñora oyó mentar rantcs fe le 
cayo lagarta déla mano, Oí la rienda enia eeruíz 
del cauallo, y eftaua como fuera de fenrido . La 
donzella demando la carta que enel capo eftaua 
a vno délos que la batalla auian mirado, y torno 
a el eftando todos mirando lo que acaeidera 8C 
marauiliandofc como aífi feauia turbado el don 
zel con las nueuas de la donzella, dC quando ella 
llego dixole. Que es elfo feñor tan mal recebís 
mandadodela mas alta donzella del mundo dé 
aquella que os mucho ama,y me hizo fofrir tanto 
afán en vos bufearí Amiga dixo el, no entendí lo 
que me aueys dicho con eftc mal que me ocurrió: 
como ya otra vez ante vos me acaeícío. La don^ 
zella dixo: feñor no ha menefter encubierta co 
inig05^ueyofc mas de vueftra hazicnda,8¿ déla 
de mi feñora que vos fabeys,que ella aífi lo quifo, 
&digo vos quefi la amays quenohazeys tuerto: 
que ella os ama tanto que de ligero no fe podría 
contar & fabed que la lleuaró a cafa de fu padre y 
embia os a dezir, q tanto que defta guerra os par 
tays vays ala gran bretaña: Sí procureys demo-í 
rar con fu padre fafta que os ella máde, di dize Ofi 
que íabe como foys htiodc rey, y que no es ella 
porende menos alegre que vos}6C q pues no cono 
Icicndo a vueftro linaje crades ü bucno:quc tra/ 
ba/eyi 
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ba/eysdclo fcr agora mucho mc/or ,cntoncesÍe 
dio la carta y díxolc. Veys aquí ella carta en 
«fta efcrípto vueftro nobre, y cfta lleuaftes al cuel 
lo qüando os echaron en la mar.El la tomó&di/ 
xo. A y carta como fuciles bic guardada por aqut 
!la feñora cuyoes mi corado: por aquella por q^ 
yo muchas vezesal punto déla muertefoy lleca/ 
dormas fi dolores y anguillas por fu caufa oueien 
muy mayor grado de gran alegría foy fátísfecha| 
A y dios ¿kíeñor 5¿quando vere yo el tiempoer 
que feruír pueda aquella feñora eila merced q mt 
faze:y leyendo la carta conoció por ella3que eífiT 
derecho nombre era Amadís, La donzeíla le di/ 
xo.Señor yó me quiero tornar luego a mi feñora, 
pues que recaude iu mandado» A y donzelí a dixb 
el donzel del mar3 por dios holgad aquí haftatet 
cero dia56í de mi no vos partays por ninguna gy| 
fa.S¿ yo os licuare donde os pluguiere. A vos w 
pe dixo la d o n z e l í a ^ no haré ai fího lo queman 
dardes, Acabada la habla fuefíe luego el dohzcl 
del mar para el rey & Agra/es que lo atendían j 
entrando por la villa dezian todos :bien vengad, 
cauallero bueno por quien auemos cobrado hoe 
rra S¿ alegría. Affi fueron haíla el palacio^hallí 
ron en la cámara del Dozel del mar a la reynacó 
codas fus dueñas 6í dohzellas haziendo muygfü 
alegría, y en los bracos dellafueel tomado de íu 
cauallo, y defarmado por la mano déla rcyna,& 
Vinieron maeílros que le curaron de las heridas Si 
aynq muchas crá noauía ninguna q mucho efl^  
pacho k diefíe. El rey quífíera q el Sí Agra/es co> 
y . tük0 
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miera coel > mas nocjuífo lino co fu dozdla por í« 
hazcr honrráq bié veyaq efta podía remediar gr3 
parte de íiis anguftías^Airi holgó algunos diasco 
gran plaz€r,cn efpecial con las buenas nueuascj 
le vinieron tanto,que ni el traba/o paíTadOjUÍ las 
llagas prefentes no le quitaron que no fe leuanraf 
fe,y anduuieífepor vna fala hablando fiemprecó 
la donzella:que por el era detenídaJquc no fe par 
íicfle hafta que pudíefle tomar armas,y la lleuak' 
#fe. Mas vn cafó marauíllofo que a la fazon le acá 
cício fue cauCa q cardado el algunos días la doze^ 
llafola dealli partida fe fue como agora oyreys, 
C Capítulo, x • Como el donzel del 
mar conocido por el rey Períon fu par 
dre y por fu madre Elífena, 
ZA Lcomíenco ya fe contó como el reyPert* 
-^ "on dio a la reyna Elífena fiendo fu amiga 
vno.de dos anillos que el traya en fu mano j ta l 
el vno como él otro, fin que enellos ninguna di^ 
ferencia parecícífe 5 8í como al tiempo que el 
dpnzel del mar fue cnel río lanzado enel arca Uc 
uo al cuello aquel anillo: & como defpues le fu€ 
dado con la cfpada al donzel por fu amo Ganda 
ics}y el rey Períon auia preguntado a la reyna al> 
gunas vezes por el anillo, y ella con verguen-c 
que nofupieíTe donde le pufiera, dezia le que 
lo auia perdido, pues aífi acaefcio, que paíTan-? 
doei donzcldelmarpor vna fala hablando coa 
lu donzdlaivio a MeJUc¿abiÍadclr«y ní"a(3u? 
eftauá 
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cftauallorando: y preguntóle queaiiia; Lai 
díxo. Señor perdí vn anillo q el rey me dio agü¿ j 
dar en tantoqueelduerme.Pues yo vos daredi/ 
xo el orro tan bueno o mejor que le deys.Enton/ 
ees Caco de fu dedo vn anillo y diofelo: ella dixo. 
Efte es el que yo perdí,no es dixo el. Pues es el a/ 
ríllodel mundo quemas la parece dixo la nina, 
por efto efta mc/or dixo el donzeldel mar gue 
cnlugar delotroledareysry dexandolafefuecó 
la donzella afu cámara,^ acoftofle en vn lecho; 
y ella en otro que ende auia. El rey defpertoydc 
mandó a fu hrja que le diefle el anillo,y ella le dio 
aquel que tenía 3 el lo metió en fu dedo creyedoij 
el fuyo fueíTe^mas vio yazer a vn cabo déla caira 
ra el otro quefufi;a perdío:&: tomándolo/unto/ 
loconelotro8¿vio que era el q el alareynaauía 
dado, S¿ dixo ala niña: ccmO fue efto defte anilloí 
«lia q mucho le temía dixo. Por dios feñOr el yut 
ftro perdí yo ,^ paíTo por aquí el donzel del mar; 
y cómo vio queyo Uoraua díome efíe quel myj| 
& yo penfe que el vueftro era.El rey ouofofpech) 
déla reyna, que la gran bondad del donzel del 
mar: junto con la fu muy demafíada hermofun 
no la ouíeílen puefto en algún penfamíento indi/ 
uíduo:8¿ tomando fu efpada entro en la camau 
déla reyna, y cerrada lupuerta dixo. Dueña vQ 
menegaftes fiempre el anillo que os yo dierajt! 
donzel del mar ha lo dado agora a Melida,co/ 
mo pudo fer efto que veys le aquí í Dezid mei 
que parte le ouo,8c fí me mentisvueftra cabe^ alt 
pagara, La reyna q muy ayrado le vio cayó afo 
- . • . pie: 
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titsiSí dixolc. A y fcñor por dios merced, pues de 
nii mal fofpechay ,^ aora vos dírc la mí cuyta ^uc 
fafta aquí os oué negado. Entonces comentó de 
llorar muy rezío, hiriendo cóíus manos ehel ro> 
ftro,8¿ciixo comoecharafu fip enel río 3¿ que 11c 
uara configo la efpada y aquel anillo. Para fanci 
maría díxo el rey, yo creo que efte es nueftro htp. 
La reyna tendió las manos dizíendo. Aflii plugui 
efíe al feñor del mundo, agora varaos alia vos 8C 
yo díxo el rey,8c preguntemos le de fu haríenda. 
Lucgofueron entrambosfolos ala cámara dodc 
el cftaua, 5¿ falláronlo durmiendo muy aíToflega 
damente,8da reyna no fazía fino llora r porla fo> 
fpechaque tanto contra razón della fe comaua. 
Mas elrey tomo en fu mano la efpada que ala ca , 
becera déla cama era puefta^ Oí catándola, la co> 
nodo luego, como aquel que conella diera mu^ 
chos golpety buenos,y dixo contra la reyna. Por 
dios cfta efpada conozco yo bien, 8£ agora creo 
mas lo que me dixiftes, Ay.feñor dixo la reyna no 
le dexemos mas dormir, que mí coraron fe aque> 
xa mucho & fue para el 3í tomándole por l a ma^ 
no tiro le vn poco contra fi díziendo, Amigo fe/* 
ñor acerredme enefta prieíTa y congoxa en que 
eftoy. El defpertó Si vio la muy rezíamente llo> 
rarjScdíxo.Senoráquees eíTo que aueys/i miíers 
uicio puede algo remedir manda me lo, q fáfta lá 
muerte fe eóplíra. A y amigo diyo la reyna pues 
agora nos acorred co vuefta palabra en dezir cu^ 
yo hijo foys. AíTi dios me ayude díxo el no lo fe 
que yo fui fallado enla mar por gran auenturá* 
h Lareyná 
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L a reyna cayo a fus pies toda turbada y el hinco 
los yno/os ate ella y díxo. A y dios qut es efto.Ellj 
dixo llorando, hijo ves aqui tu padreé madre. 
Quando el efto oyó dixo. Sánela M aria que fera 
cfto que Oyó . La reyna teniendo entre fus bracos 
tornó 8C dixo. Es hijo que quífo dios por fu raer/ 
ced que cobraíTeiiios aquel yerro que por grá míe 
do yo hizeidí mi hí/o yo como mala madre ose/1 
che en la mar, 8C veys aquí el rey que os engédro. 
Entonces hinco los yno/os: y les befo las manos * 
con muchas lagrimas de plazer : dando gracias a 
dios porque affi le auiafacado de tantos peligros 
para en la fin le dar tanta honrra y buena ventura 
contal padre y madre. La reyna ledixo.I^ijofa/ 
beys vos fiaueys otro nombre fino efteíSeñorafi 
fe dixo el: que al partir de la batalla me dio aque 
Ha donzella vna carta que lleue cmbuelta en ce/ • 
ra quando en la mar fui echado, en que díze lia/ 
marme Amadis. Entonces facádol a de fu feno ge» 
la dio,SC vieron como era la mifma que Darioleta ^ 
por fu mano efcriuíera, Sí dixo, M i amadofi|o 
quando efta carta fe eferiuió era yo en toda cuyta 
y dolor, 8C agora foy en toda folgan^a y alegría: 
bendito fea diosa8¿ de aquí adelante por eft e nom 
bre vos llamad. AíTi lo haré dixo el, y fue llama/ 
do Amadis, y en otras muchas partes Amadís de 
Gaula. El plazer que Agra/es fu primo con e/ 
fías nueuas ouo, y todos los otrosdel rcyno feria 
efeufado de dezir: que hallando loshí/os perdí-' 
dos aun que reueflados y mal condicionados fd, 
reciben los padres y ios parientes eonfolacion tf 
alegría, 
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alewia. Pues mirad que tal podía fer conel que en 
todo el mundo eravn claroyluzienteefpe/o. 
AíTi que dexando de mas hablar enefto contaro* 
mos !o quedefpues acaedo.La dozella de Dena/-
marcha díxo. Amadis fenor yo me quiero yr con 
citas buenas nueuasj de que mí íeñoraaura gran 
plazcr ,y vos quedad a dar gozo y alegría a aque 
* líos ojos, que por deíTeo vueftro tantas lagrimas: 
ha derramado. A el le vinieron las lagrimas alos 
oios,que a hilo por la faz le caya^y díxo.Mí ami 
oa a dios vays encomendada^ dC a vos encomien^ 
do mí vida que del! a ay ais piedad, que a mí fe ño 
ra no feria oíado déla pedir fegü la gran merced cj 
agora mthízo. Sí yo fere alia a la feruír muy pre^ 
fio có otras tales armas como en la batalla del rey 
Abics tuue5pord5dc me podays conocer fino oui 
ere lugar para lofaber de mí. Agra/es afli mefmo 
fe defpidío del, dízíendo le cómo la donZellaa 
quien el dio la cabera de Galpano en venganza 
> de ladéshonrra que le hizo, le traxo mandado 
de Olinda fu feñora hija del rey Vanayn de N u ^ 
rega queluego la fueíTe a ver. La qual el ganara 
por amiga al tiempo que el & fu tío don Galúas 
nes fueron en aquel reyno» Efte donGaluanes e^  
ra hermano de f upadrery porque no auía mas he 
redad de vn pobre caftíllo Uamauan le Galúas 
nes fin tierra & díxole.Señor primo mas c|fíera yo 
vueftra compañía que otra cofariíias mí coragon 
que en mucha cuyta es no me dexa fino q vaya a 
ver aquella qcercaolexos fiempreenfu poderes 
«o, & quiero fober de vos donde os podría hallar 
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quando fcueluá, feíior dixo Amadis cvto qucti^  
hallareys enla cafa del rey Lífuarte que me áiz^ 
íer allí mantenida cauallería enla mayor altera 
que en ninguna cafa de rey ni emperador que eül 
mudo aya, 5í ruego os que me encomedeys ai rey 
Vueftro padre S¿ madre y que aífí como a vos en 
fu feruicio me pueden cótar por la criaba queme 
hizíeron, Eftoncesfc defpidio Agra;cs del rcy& 
déla rey na fu tía caualgando con fu compaña, 
yelrey8¿ Amadis concl por lehazerhonrrajfali 
cndo por la puerta déla villa encontrar© vna do 
zella que tomado al rey por el freno le dixo. M&« 
braterey que te dixo vna donzellaque quand 
cobraíTes tu perdida perdería el feñorío deyrlan/ 
da fu flor. Sí cata fí dixo verdad que cobraftc cft 
hiioque perdido tenías, 8C murió aquel esforzado 
rey abíes quela flor de yrláda era.E a vn mas te c 
go que la nunca cobrara por feñor q ay aya fafl 
que venga el buen hermano déla fenora que har 
ay venir foberuiofamente por fuerza de armaspa 
rías de otra tierra, y cftc morirá por mano de ai 
que fera muerto por la cofa del mundo que m; 
amara. Efte fuemarlotedcyrlanda hermanoc 
la rey na de yrlanda,aquel que mato Triftan de 
onis fobrelas parias que al rey mares de Cornua 
la fu tío demandaua,^ Trífta murió defpuespo 
caufa déla rey na Yfc yo q era la cofa del mundoi 
d mas amaua. Y cfto te embia a dezír. Vrganda 
mí fenora, Amadis le dixo. Donzelladezidavuc 
ftra fcik)ra,qucf€lc encomienda mucho el cauab 
kro a quien dio lalanga,y que agora veo fer vciv 
dadlo 
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dadlo que mcdíxo jquccoriella libraría la cafa 
donde primero faií,quc libre al rey mi padre que 
en punto de muerte eftaua. La donzclla fe fue 
fu vía, Sí Agra/cs dcfpcdido del rey 5¿ de Ama^ 
dís donde ledexaremos fafta fu tíempo.El rey Pe 
ríon mando llegar cortes porque todos víeflcna 
fu h'^ o Amadis, donde fe hizieron muchas alegri 
as & juegos en honor y feruícío de aquel feñor que 
dios les diera, con el qual 8C con fu padre rfptrzs 
uan bíuir en mucha honrra y defeanfo, allí fupo. 
Amadís como el gigante licuara a don galaor fu 
hcrmano:&pufo en fu voluntad de traba/ar mu 
cho por faber que íé hízíera,y le cobrar por fuer^ 
<5a de armas o en otra qual quíer manera que m e 
nefterfuefíe. Muchas cofas fe hizieron en aquel^ 
las cortes, 8¿ muchos di grandes dones el rey en^ 
ellas dio que feria largo de contar. En fin délas 
qualcs Amadís hablo con fu padre dízíendoquc 
el fe quería yr ala gran bretaria,que pues no tenía 
neceíiidadledíeíre licécia. Mucho traba/o el rey 
& la rcyna por lo detener, mas por ninguna vía 
pudieron jque la gra cuyta que por fu feñora paC' 
fauano ledexaua lugar a que otra obedíecía tu-' 
uieíTc, fino aquella que fu coraco fo/uzgaua,& to 
mando confígo folamente a Gandalín,& otras 
tales armas como las que el rey Abíes le defpe 
da^ra enla batalla aííi fe partió, & anduuo tan^ 
tofafta que llego ala mar, y entrando en vna ( w 
ftapaífo enla gran bretahajy aporto a vna buena 
villa que auía nombre Bríftoya y allí fupo como 
el rey Lifuartc era en vna fu villa que fe llamaua 
h iii Vidílí^ 
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VídíIifora5y que cftaua muy podcrofo,^ muya/ 
compañado de buenos caualleros.-y que todos los 
más reyes dé las ínfulas le obedecían. El partiodt 
alií:y entró en fu camino, mas no anduuo mucho 
por el jquc hallo vna donzella que le díxo.Eseftí 
el camino de bríftoyac' fí díxo el, por venturafa^  
beys fi hallaría allí alguna fufta que pudieífe paf/ 
far en Gaula:a q vays alia díxo eljVoy a deinaiv 
dar por vñ bué cauallero hijo del rey de Gaulai 
ha nombre Amadís,3¿ no ha mucho que fe COIK 
cío con íii padre. El fe marauillo 8C díxo. Doz 
por quien fabeys vos eííb: por aquella q l as cofs 
efcdnder nofelepueden ¿y fupoantes fu haz» 
que el ni fu padre, q es Vrganda Ja defeonocí 
¿k ha le tanto mcnelter q ñ por el no, por otro 
guno puede cobrar lo que mucho deífea, a di 
merced dixo el porque aquella a quien han me: 
ftcr,tQdo8 me aya menefter a mi , Sabeddonzella 
que yo foy el que demádays, 8¿ agora vamospor 
doquifierdes . cómo díxo ella : vosfoys el queyo 
bufco^Yo foy fin falta dixo ei.Pues feguídmedi'1 
xo la donzella, y licuaros he donde es mi feñora, 
Ámadís dexo fu camino, y entro por el que la dó 
zellalcguiaua, 
C Capítulo, x¡ • Gomo el gigante Ifo 
uaua a armar cauallero a Galaor por la 
mano del rey Lifuarte,cl qual le 
armo cauallero muy horra 
damentcAmadísy ' 
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—-^On Galaor eftando conel gigante coma 
I | vos contamos aprendiendo a caualgar 5 y 
1—^  a efgremír;, 8C todas las otras cofas que acá 
uallerocouenían: fyendoya cnellomuy dieftro, 
y el año complídOj que el gigante por plazo fe pu 
fiera. Eiledixo: padre agora os ruego que mefa 
gays cauallcro, pues yo he atendidolo que man^ 
daftes,cl gigante que víofer ya tiempo dixole.hí^ 
jo plaze me de lo hazer, y dezidme quien es vue-^  
ftra voluntad q lo haga^l rey Lííuarte d^ xo e^dc 
quien tanta fama corre 3 yo os licuare alia dixo el 
gigante^ al tercero dia teniendo todo el apare/Q 
parti endo de alli3 y fueron fu camino, y al quinto 
diá hallaron fe cerca de vn caftillo muy fuerte qu« 
cftaua fobre vlia agua falada, y el caftillo auia no 
bre Bradoyd, y era el mashermofo que auia ei> 
toda aquella tierra,yeraaírentadoen vna alta 
peña 38¿ déla vna parte corria aquel agua, y déla 
otra auia vn gran tremedal, 8^  de la parte del a^ 
gua no podía entrar, fino por barca, 3C decontra 
el tremedal auia vna calcada tan ancha, que po^ 
dia yr vna carretta d¿ otra vemr,mas ala entrada 
del tremedal auia vna puente efi:recha,y erae^ -
diadízaj&quando laal^auan quedauaelagua 
ínuy honda,y a la entrada de la puente cftaua dos 
olmos altos, y el gíantc Galaor vieron debaxo 
dellos dos donzellas y vn efeudero, Sí vieron vn 
cauallero armado fobre vn cauaílp biáco con v^ 
nasarmas deleones,yllegaraalapuentequee(la 
ua al^ ada,^  no podía pallar, 8C daua bozes a los. 
«^ caftillo, Galior dixo contra el gigante,fi vos 
'h *" iíii plu^ 
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pluguiere veamos que faraaquel cauancro3&nt> 
cardo mucho que vieron contra el caftillo del ca/ 
bo de la puente dos caualleros armados SC diq 
peones fin armas, & dixeron al cauallero que que 
r ia , querria dixo el entrar alia, eflb no puede ier 
dixeron ellos fí ante con nofotros no os comba/ 
tíSjpucs por al no puede fer dixo el fazcd baxar U 
puente, y venid a la juila, los caualleros hizicron 
a los peones que la baxaíTen, y el vnodellosfcdc 
xo correr al que llamaua, fu lan^a baxa^ el caua 
Uo rezio quanto licuar fe pudo, y el délas arma» 
délos leones mouio contra el: 8í fíricron fe am/ 
bos brauamctcrel cauallero del caftillo quetrofu 
lanca y el otro le fírío tan duramente,^ lo derribo 
en tierra y el cauallo fobre el, & fue para el otro^ 
cnla puente entraña, y /untaron fe ambos délos 
cuerpos de los cauallos que las langas fallefcieroa 
de los encuentros :y el dcfucra encontró tan fuer/ 
te al del del caftillo, que a el & a' cauallo derribo 
cnel agua ,y el cauallero fue luego muerto ,7el 
paífo la puente 8C fueífe fuyédo contra el caftillo, 
Sí los villanos alearon la puente,5c las donzellai 
defdcfueradauan le bozes,^ le alcaná la puentc5y 
«1 q boluia a ellos vio venir cantrafi tres caualk/ 
ros muy bien armados^ue le dixeron, enmal píi 
to acá paíTaftes, ca vos conuerna morir enel agua 
como muere el que vale mas que vos, y dexaro fe 
todostres a el correr,SCfirieron le tan brauaméte, 
q el cauallo le hizieron ahíno;ar,y cerca eftuuode 
caer ,y quebraron las langas, y quedo de los dos 
!lagado3njas el fírioal vnodeilos de manera que 
arma/ 
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armadura q traxeífeno Ic aprouecho,quela b n ^ 
a^ cnrro por el vn coftado, & falio por el otro el f J 
erro co vn pedazo déla afta, y metió mano a fu 
fpada muy brauaméte, y fue herir los dos cauallc 
rosry ellos a el,6¿ comé^aron entre fivna peligro 
fa batallabas de las armas de los leones que i'e te 
mía de muerte traba/o de fe librar dellos,^ dio al 
vno tal golpe de la efpada enel bra jo dieftro,q ge 
lo hizo caer en tierra con la efpada, &; comento a 
fuir contra el caftiiío díziendo a grandes bozes. 
Acorred amigos que matáa vueftro feñor,S¿ qua 
do el de los leones oyó dezir que aquel era el le-' 
ñor quexofe mas de lo vencer, 8C dio le vn tal gol 
pepordma del yelmo que la efpada le mefio por 
lacarne, deque el cauallero fue tan defatinado, 
que perdió las eftriberas,& cayera íi fe no abra ja^ 
ra al cuello del cauallo,8¿ tomóle por el yelmo 8í 
faco gelo deia cabera, y el cauallero quifo huyr 
pero vio q el otro eftaua entre el y el caftillOjmuer 
to foys dixo el de los Icones fí porprefo no vos o s 
torgays5y <l qouogran miedo de la efpada q ya 
fintiera en la cabera dixo. A y buen cauallero mer 
ced no me mateys tomad mi efpada &í otorgo me 
por pfo, mas el de los leones q vio falir caualleros 
^ peones armados del caftílio^omo le por el bro 
caldeí ¿feudo 5 & pufo le la punta déla efpada en 
«1 roftrQ3& dixo.Mandad aquellosq fe tornen fi^ -
no mataros he 5 el les dio bozes q fe tornaíTen fi fu 
Vida qucrian}cllos vyendo fu gran peligro aífi lo 
hizícro^ dixo le mas.Fazed alos peones q eché la 
pucces6C luego lo mádo, entoces le tomo configo, 
8ípaf 
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SC pafíb la puente conel, y el del caftílfo que ví0 
las donzcllas conoció la vna que era Vrgandali 
defeonocida,^ dixo. A y fenor cauallcrofi me no 
ampnrays de aquella donzélla muerto foy, AÍQ 
dios me ayude díxo el eflb no fareyo: antes hrc 
de vos lo que ella mandare. Entonces dixo^i Vr^  
ganda veysaquíelcauallerofeñordel caftíllOjcj 
quereys que le faga ? cortad le la cabe^a/i vos no 
clíere mi amigo que alia tiene preíbenelcaftillo, 
6í fi me no metiere en mano la donzclla quelefi/; 
zo tender. Afíí fea dixo el: Sí aleo la efpada por k 
cfpantar}mas el cauallero díxo. A y bue fenor no 
me matcys,yo fare quanto ella manda.Pucs luc/ 
go fea dixo fin mas tardar . Entonces llamo a v/ 
no de los peones^ dixole. Ve a mi hermanoSí di 
le fi me quiere ver biuo , q traya luego el caualle/ 
ro que alia efta, 8¿ la donzella que le traxo} cito 
fue luego hecho}8¿ venido, el de los leones le di/1 
x o . Cauallero veys alli vueftra amiga amalda^ 
mucho afán paíTo por vos facar de prifion3íi amo 
díxo el mas q nuca. Vrgáda le fue abracar}y el a 
clla.Pues que fareys déla dózel' a díxo el caualle/ 
ro de los Icones, matarla dixo Vrgáda q mucho 
la fufri5S¿ hizo vn encátamiento, de manera q ella 
yua tremiedo a meter enel agua, mas el cauallero 
dixo. Señora por dios no muera efta dozella pues 
por mi fue prefa. Yo la dexare efta vez por vos, 
mas fi me yerra todo lo pagara /unto: el feñor del 
caftillodixo, feñorpues cumplí lo que manda/ 
ftes quitadme de Vrgandajdla le díxo. Yo os qui 
to por la honrra defte q os venció el de los leones 
pregunto 
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pregunto a la donzclIa,porquc de fu grado fe me 
tíaenelagua. Señor díxoellapareciamequece^ 
nia de cada parte vna haclia ardiendo q me q m l 
uan,^ querían conel agua guarccerjCÍ fe comen^ 
a reír 8i dixo.Por dios donzelía gran locura es 
la vuíftra en hazer enojo a quien tanbíen végar fe 
puede. Gaiaor que todo k> viera dixo al gigSte. 
jefte quiero que me faga cauallero,q fi el rey Liíu^ 
arteestánombradofcraporfugr5deza5maseftc y - , % 
caualiero merece ferio por fu gran esfuerzo. Pues / . f * 
llegad a el dixo el gigante, 8¿ fí no lo hizíere, féra . • ; . 
porfudaño. Galaorfcfuedode el délas armas de 
los leones eftauafo los olmos,y en fu copañia con 
figo lleuauaquatrocfcuderos5¿ dos donzelIas,8C J 
como llego faludaron fe ambos, 8C Galaor dixo* 
Señor caualiero demando os vn don , El que lo 
vio mas hermofo que nunca otro víftoauia t o s 
rao lo por ía manoy dixo. Sea con derecho di yo 
vos le otorgo.Pues ruego vos por cortefia que me 
hagays caualiero fin mas tardar, &C quitar me he 
ys de yr al rey Lifuarte donde agora yua. 
raigo dixoel gran defuarío hariades en dexar pa 
ra talhonrra el mejor rey del mundo, 6C tomar a 
vn pobre caualiero como lo yo foy. Señor dí^ 
xo Galaor la fu grandeza del rey Lifuarte no 
me porna a mi esfuerzo, aífi como lo hará vuex 
Itra gran valentía que aqui vos me fazed, & com 
plid lo que prometíftes. Buen efeudero dixo el 
dcqualquiera Otra que demandeys fereyo muy 
mas contento que deftc que en mi no cabe, ni a 
Vos es honrra, A la fazon Vrgandallcga a ellos 
como 
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como que no auia oído nada, Sí d íxo, fenor „ 
vos parece deftc donzelíPareccmc díxo el d 
hermofo que nunca v i . Sí demanda me vndo.quj 
a el ni a mí cumple, & que es dixo cllaí quclc'hj. 
ga cauallero díxo el fyendo puefto en camino 
para lo yr a pedir al rey Lííuarte. Ciertamentedl 
xo Vrganda enel dexar de fer cauallero le vernij 
mayor daño que pro, 3í a el digo que no vos quj/ 
te el do,& a vos que lo cumplays. fc' digo vos 
caualleria fera enel mc/or empleada, que en niiv 
giino de qu5tos agora ay en codas las ínfulas del 
mar fueras ende vno folo.Pues que aíli es dixod, 
enel nombre de dios fea di agora nos vamos a al/ 
guna yglefía para tener la vigilia. No es necefla/ 
río díxo Galaor, que y a oy he oydo miíra,&; vi el 
verdadero cuerpo dedios.Efto haftadíxodde 
los leones, &: poniendo le la efpueladícftra, 8¿be 
fandolo le díxo. agora íbys cauallero, & tomad 
la efpada de quien mas vos agradara. Vos mela. 
dareys dixo Galaor,que de otro ninguno no la to 
mariaamí grado,5¿ llamo aG efeudero que letra 
xeíTe vna clpada que en la mano tenía. Mas vrgí 
da lo dixo.No vos dará eíTa/íno aqlla q eíh cob 
gada defte arbol,eon que íereys mas alegre. Entó 
ees mí raro todos al árbol e noviero nada. Ellaco 
men^o a reyr de gana,& díxo.Por dios bíe ha diez 
años que allí efta, que la nunca vio níngunoquf 
por aquí paíraíre,S¿ agora la verán todos^tor/ 
nado a mirar vieron la efpada colgada de vn ra/ 
mo del arboI,8¿ parefeía muy hermofa, 8¿ tanfre 
fea como fí entonces fe pufiera, di la vayna muy 
ticv 
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ficamentílabrada de Teda de oro.El délas armat 
de los leones la tomo, S¿ ciñóla a Galaordizícn^ 
¿o , Tanhermofaefpada coaueníaa tanhermo/» 
ib caballero: y cierto que vos no defama quien de 
tan luengo tiempo os la guardo.Galaor fue dclla 
muy contento, 8C díxo al de las armas délos leo^ 
ncs. Señor a mi conuieneyra vn lugar que efeu.' 
far no puedo. Mucho deífeo vueftra copañia mas 
que de otro cauallero ninguno fí a vos pluguiere 
&dezidmc donde vos hallare.En cafa del rey L i ^ 
(liarte dixo el, donde fere alegre de os ver , por^ 
que es razón de yr al l i , porque ha poco que fui ca 
uaUero}&! tengo en tal cafa de ganar alguna honr 
ra como vos. Galaor fue de efto muy alegre Sí di 
xo a Vrganda. Señora donzclla mucho os agra^» 
dezco efta efpada que me diftes, acordad vos de 
mi como de vueftro cauallero, e dcfpedido dellos 
fe torno adonde dexara el gianté q efeodido qda 
ra en vna ribera'de vn rio. En efte medio tiempo 
queefto paíTohablauavnadozellade Galaor co 
laotra de Vrganda, 8C della fupo como aquel ca 
ualleroera Amadisde Gaula fijo del rey Períon, 
8£ como Vrganda fu feñora le hizo venir allí: que 
afu amigo de aquel caftíllo facaíTe por fuerza de 
armas quel fu gran faber no le aprouechaua para 
«llo}porqucla feñora del caftillo q de aquella ar/' 
tcmuchofabía}lo tenia primero encantado^ no 
^ temiendo del faber de Vrganda quifiero fe afle 
gurar de la fuerza délas armas con aquella coftS 
crequd cauallero de los leones vecío: & paílo la 
pwítc comofe vos ha contado, E por efto le tenis 
allífu 
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allí fu amigo q allí traxcra vna donzcíía fobrmí; 
del a feñoi adclcaftillo aquella q ya oyítes q m i 
agua fe quería ahogar. AlTi quedaran'vrgádaycjJ 
cauallerohablandovnapartedeaqueldíajyclij 
díxo.Buen cauallero no labeys aquie armaftes ca 
uallero: no dixo el. pues razón es que lo fepays 
que el es de ral coracG3 & vos affi meímor q l'i vos 
topaífedes no os conociendo feria gran mala vea 
tura.Sabed q es hijo de vueftro padre y madre. Y 
cfte es el que el gígate les tomo fiendo niño de dos 
años &í mcdío,y es tán grande y hermofo como 
agora vcdcs,5¿ por amor vueftro 8C fuyo guardti 
tanto ríempopara el aquella efpada,& digo vos 
que hará conella el me;br comíenco de caualleri?. 
que nunca fizo cauallero enla gran bretaña. 
Amadisle le hinchieron los o;os d^ agua de pja/, 
zer, di dixo. A y feñora dezídmfedonde lo halla/ 
re}no es agora menefter dixo ella que lobufqu^; 
ys3que toda vía conuíenc.que paíle Jo que eftaor 
denado, pues podre lo ver aynaí Si dixo ella, 
mas no osferatan ligero de conofeer como peri'' 
fays. El fe dexo de preguntar mas enello. Y ella 
con fu amigo fe fue fu vía. E Amadis co fii efcu/ 
dero por otro camino con intención de yr a vtdili 
foradonde era ala fazon el rey LifuartejGalaor 
llego dode era el gígate y dixole. Padre yo foy ca 
uallero loores a dios y al bue cauallero q lo fizo, 
dixo el: litio deífo foy muy alegre dC demando os 
vn don jinuy de grado dixo el lo otorgo con tato» 
q no fea eftoruo de yr yo aganar horra* Hip dixo 
el gigate antes íi a dios pluguiere fera en gra acre^  
centamícnto 
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centamíento delía.Pucs pedíldc dixo éí3que yo la 
otorgo.Hijo dixo el algunas vezes me oyítes dc^ 
zir como aibadan el gigáte mato a traycíon a mí 
máít0SC letomola peñadeGalraresqucdeucfer 
mia.Demando vos que me deys derecho del que 
otro ninguno como vos me lo puede dar,& acoiv 
dad vos déla crí an ca que en vos íize,3c como por 
nía yo mi cuerpo ala muerte por vueftro amor, 
Eflc don díxó Galaor no es de pedirle vos amí: 
antcs ledemando yo a vos que me otorgueys ef^  
fa batalla pues tanto oscomple^ í idc l la bino 
íaliere todas las otras cofas q mas vueftra honrra 
fi¿prouccho fea hafta que efta vida pague aquella 
gran deuda en q vos es yo efto apare/ado de fa-" 
2er,& luego vamos alia, Enel nobre dedíos díx 
xoel gigante. Entonces entraron enci camino de 
lapeña deGaltares3&: no anduuieron mucho que 
encontraron có vrgáda la defeonocída, & faluda 
ron fe cortefmente:S<: dixo a Galaor. Sabeysquié 
vosfizo caualleroc" Si dixo el: el me/or cauallero 
deqnucaoy hablar • Verdad es dixo clla,^ mas 
vaJeque vos pcfaySjS: quiero que fepays quien es* 
Entonces Hamo a gandalaz el gigante 8C dixo. 
Gandalaz no fabes tu que eííe cauallero que cri> 
afte es h\\o del rey Perion 8C déla reyna Elifena & 
por las palabras q yo te dixe le tomafte Sí lo has 
criadoí verdad es dixo el.Entóces dixo a galaor. 
j^i amado fi|o fabed que aquel que os hizo caua/' 
"ero es vueftro hermano,y es mayor que vos dos 
anos &: quando le vierdes honrralde como al me 
Prcauaikro á ú mudo, dC iraba/addc le parecer 
cnel 
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cncl ardimiento & buen talante. Es verdad ^ 
Galaor que elrcyPeríoes mí padrc,5C ia reyna l^ 
madre, & que íby hermano de aquel tan bucncíl 
jüallero < Sin falta díxo ella es. A dios merced di/ 
•xo el: agora os digo que íby puefto en muchomj"" 
yor cuydadoq ante,5¿ la vida en maior peligro; 
pues me couíene fer tal que cfto que v©s donzeilj 
dczisiaífi ellos como todos los otros con razonlo 
dcua n creer. Vrganda fe defpidio dellos:y el gi^  
te Sí Galaor anduuieron fu vía como ante. Y prt 
guntando Galaor al gigante quien*er a aquella ti 
í abida donzella,y el contandolccomo era Vrgi. 
dala defeonocída, y que fe llamaua affi porqniii. 
chas vezes fe trafformaua & defeonocía llegaron 
a vna r ibera}& por fer el calor grande acordaron 
de enclla holgar en vna tienda que armarOj&nii 
tardo que vieron venir vna donzella por vn cv 
mino: otra por otrosaíri que fe /untaron cabe lao 
cnda,8¿quado vieron el gigante quifíeronbuyr, 
mas don Galaor falio a ellas hizo las tornar ai/ 
fegurando las, & pregunto donde y uá. La vnali 
d íxo, voy por mandado de vna mifeñoraavB 
vna batalla muy eftraua de vn folo cauallcroqui 
fe ha de combatir con el fuerte gigante déla ptá. 
de galtarcs para que le Ueuelasnueuasdcliailf 
otra donzella díxo: marauíllome deloquedeá 
queayacauallero que tan gran locura ofafíeacc 
meter :8¿ aun que mí camino a otra parte cstyrciui 
ero con vos por ver cofa ta fuera de razón. Ell3¡ 
que fe yuan díxo les galaor. Donzcllas no os 
xeys de ay llegar que nofotros vamos aver eí 
batalla. 
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jjatalIajSíyiennucftra copanía. Ellas gclo pro 
metieron á mucho holgauan dele ver tahermo-" 
ío con aquellos paños de nouel caualleroq muy 
mas puefto le l)azíá,8í todos /untos allí comieron 
Sí hoigar5,6¿ galaor faco a parce al gigáte, & dí^ 
xole.Padre a mi plazcria mucho que me dexcys 
yr a hazer mi batalla di fin ves llegare mas ayna, 
cftodezía el porque no ílipieíTenquel era el que la 
auia defazer}8¿ no íbfpechalTen que co fu esfuerce» 
queria acometer tan grá cofa. El gigante lo otor 
go contra fu voluntadj&l Galaor fe armo y entro 
cncltaminOj&llasdonzelIas ambas cone^y tres 
efeuderos del gigante, que midoyrconel que lie 
uauan las armas y lo que auia menefter;&: affi an 
duuo tanto que allego ados leguas déla peña de 
galtares,8¿ alli le anocheció en vna cafa de vn her 
nmano3& fabíendo q era de ordé fe cófeflb conel, 
Equado ledíxoque yua a hazer aquella batalla 
fucmuycfpatado,&díxole:quicn os pone en tan 
grá locura como efta í que en toda efta comarca 
noay tales diez caualleros que le ofaflen acornea 
rertátoesbrauoy efpátofo6¿ finníngila merced, 
& vosfiedo en tal edad poneros en tal peligro, 
perder quereys el cuerpo 8C a vn el alma, q aque 
líos que conocidaméte fe ponen enla muerte po^ 
díendo lo efeufar ellos mefmos fe matá.Padre d i s 
xodo Galaor dios hará de mi fu voluntad, pero 
la batalla no la dexare por ninguna via El hom^ 
bre bu^no comento a llorar Sí dixole, Hrp dios 
vos acorra y esfuerce pues enefto otra cofa no q 
r«ys hazer, SCplaze me en voahallar de buena 
i v i d a 
1 
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yMayGalaorlerogó qrogafTeadíospor el.AlIi 
fe apofentaron aquella noche 5 Sí otro día auiedo 
óydo mííía armo fe Galaor Sí fuefTe cotra la peñ»: 
que ante fi veya muy alta, Sí con muchas torres 
íuertes,quefa2ian el caftílio parecer muy hermo 
fo amarauilla. Las donzellas preguntare a gab 
•órfí conocía el eaualleroq labatallaauíadeha^ 
zer.Ei les dixo creo que ya le ví^galaor pregumo 
'aladózella que de partedefufeñora veníaavet 
la baralla^ue le díxcíre quien era. Efto no puede 
Taber otro fino el cauallero que fe ha de cóbatir, 
& hablando enefto llegaron al caftílio jSCiapucr 
ta hallaron cerrada. Galaor llamo, 8c parecieron 
dos hombres fobre la puerca, Sí dixoles, dezida 
Albadan que cfta aquí vn cauallero de ganda/ 
iac que viene a fe combatir conel,,' 8¿ q fi alia tar/ 
daquenofalirá hobre níentrára qle yo no mate 
í í puedo :los hombres le rieron & dixero.Efierciv 
cor durar a pocOjporque o tu fuyras o perderás la 
cabe§a,E fueron lo a dezir al gigante & las do?e/ 
ilasfe llegaron a Galaor SCdixeron . Amigo 
ñor foys vos el lidiador defta batallaí fí díxoei 
Á y feñor dixero ellas dios os oyudc Sí lo dexe]a/ 
cabar a vueftra honrra que gran fecho comenp 
ys, y quedad en buena hora que no ofaremos atí 
aer al gígátCjamigas no temays y ved por lo q ve 
níftes, o vos tornad a cafa del hermitaño q yo a|[ 
fere fí aquino muera, la vna dixo qlquíer mal 5 
auéga ver qero lo porq vine, entoces apartado i 
del caftílio fe metieron en vna orilla de vna fiort 
fta dóde efpcrauádeíiiyr f í raa l íuc í rca í jcaual^  
Capi^8 
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^Capítulo, x i ] . De como Galaor fe 
ie combado conel gran gigante fenor de 
la peña deGalcares, 
AL gigante fueron las nucuas 8C no tardo muchoq luego falío en vn cauallo, y el pa 
refeia fobre el tan gran cofa que no ay hóbre enel 
mundo que mirar to ofaíre,8c traya vnas ho;as de 
hierro tan grandes que dcfde la garganta fafta la 
filia que cobriá, 8í vn yelmo muy grande & muy 
dafO ,&: vna gra maga de hierro muy pefada con 
que héfia, Mucho fueron efpatados los efeuderos 
¿ las donrellas de lo ver, 8t Galaor no era tan ef 
forjado que entonces gran miedo no ouíeíTe, 
IWagquantomás ael fe accrcaua masIeperdiajCÍ 
jayattle díxo. Catiuo cauallero como ofas atéder 
tú tmmeqi io te vera mas el que áca te embioíSC 
aguarda Sí veras como fe herir de ma^a ^ Galaor 
fue fañudo SC díxo^ diablo tu fer as vécído SCmuct 
to con lo que yo travo en mí ayuda que es dios 
y la razón, el |ayan mouío contra el q no parecí» 
lino vna torre .Galaor fue a el co fu lácabaxaal 
mas correr de fu cauailoy encocroleéios pechos 
de tal fuerza q 1 a vna eftríbera le hizo perder la 
lá^ a qbro, el jayán algo la magapor loferir ela ca 
bega^ galaor paffo ta ayna q no loalcagofinoen 
el brocal del efeudoj y quebrado los bracalesyeí 
tiracol gelo hizo caer en tierra, 8C a pocas Galaor 
ouiera caydo trasel- yei golpe fue ta fuerte dado 
^ d bra^ o no pudo ta ma^a foftenerjac dio en la 
i ij boca 
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boca de fu mcfmo caualIOjaffi q lo derribo mutf 
td y el quedo debaxo: y queriendofe leuantar 
auíédo falido del a gra afán llegoGalaor^ diolí 
délos pechos del cauallo,S¿ paflb fobrcel bicdoj 
vezcs anees que fe leuancaíTe ¡ y ala hora tropeo 
el cauallo de Galaor enci del gigante,^ fue a a , 
er déla otra parte. Galaor falio del luego que f« 
veya en auenturade muerte, & pufo manoah 
cfpada que Vrganda le diera: y dcxofeyr al|a/ 
yan quela ma^a tomaua del fuelo,5¿ dioleconh 
cípada cnel palo della , & cortóle todo que no 
quedo fino vn pedazo que le quedo enla mano, 
¿ c o n aquello hirió el /ayande tal golpe porcia 
ma delyelmo quela vna mano le hizo poner en 
rierra que la Maca era fuerte 8í pefaday el que 
hería de gran fuerza y el yelmo fe le torció enlata 
be^a: mas el como muy ligero y de biuo coraron 
fueíTe, leuanto fe luego & torno al /ayan, el qual 
lequifo ferir otra vez, pero Galaor que manólo 
& ligero andaua , guardo fe del golpe 8C dio le 
cnel bra^o con la elpadatal herida que gelocor • 
to cabe el ombro, 8^  defeendío la efpada ala pier 
na le corto cerca déla meytad. El layan dio vna 
gran boz, & dixo: ay caprino efearnido íoy por 
v n hombre folo,6<: quifo abracar a Galaor con 
grande fañadas no pudo yr adelante por la gr3 
herida déla pierna: y fentofe cnel fuelo Galaor 
sornO a lo herir, y como el gigante tendió la ma^  
no por lo trauar, dio I e vn golpe que los dedos 1< 
echo en tierra con la meytad déla mano, y el /ayí 
que por lotrauar feauia tendió mucho cayo, y 
Galaof 
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Galaorfoefobi'eelry matolecon fu efpadaycor 
tole lacabcca. Entonces vinieron a el los efeude^ 
rosy lasdonzelIas,y Galaorlésmando alos efeu 
deros que Ue^flen la cabae^a a fu feñor, ellos fue 
ronakgres:8¿ dixcron. Por dios feñór el hizo en 
vos buena crianza, que vos ganaftes el prez, y el 
la vengaca y el prouecho. Galaor caualgo en v n 
cauallo délos efeuderos: y vio falir del caftiilo 
diez caualleros en vna cadena mendos que le di 
xeron venid a tomar el caftillOj que vos mataftes 
el fayan, & nos los que le guardauan. Galaor dí> 
xo alas donzellas . Señoras quedemos aquí efta 
noche. Ellas díxeró que les plazia. Entonces5hízo 
quitar la cadena alos caualleros,5¿ acogiero feto 
dos al caftíllo dode auía hermofas cafas, y en vna 
dellas fe defarmoí y díero le de comer y a fus don 
zellas conel. AíTi holgará alli con grá plazer m i l 
rando aquella fuerza de torres y muros, que ma^ 
rauillofas cofas les parefeían. Otro día fueron a-" 
lli afonadós todos los déla tierria enderredor , y 
Galaor falío a ellos y ellos lo recibieron con gran 
alegría diziendole,que pues el ganara aquel Ca> 
ftillo matando al layan que por fuerza 6¿ grande 
premia los mandaua, que a el querían por feñor. 
El gdogradefcio mucho. Pero díxo les que ya fa 
bían como aquella tierra era de derecho de gan^ 
dalac.Y q el como fu criado auia alli venido ala 
ganar para el, q le obedecícífen por feñor como 
eranobligados,yqel los trataría manfa&honr^ 
íadamente.El fea bien venido dixeron ellos, que 
comonuefto natural; cOmo cofa fuya propria 
i íij terna 
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terna cuydado de noshazerbien, quccftejoíraq 
mataftes como ágenos y cftraños nostra.taijsi, 
Galaor tomo pmena;c de dos cauallcros loscjut 
mas honrrados le parefeío para que venido gatv 
dalac IccntrcgaíTen el caftíllo j&.tomandofusat 
mas Sí las donzellas, di vn efeudero de los dos q 
allí traxo entro enel camino déla cafa del herrai 
taño , & alli llegado el hóbre bueno fue muyale/ 
gre conel, di díxole. Fiio bié aueturado muchodc 
ueys amar a dios quel vos ama 3 pues quífo que 
por vos fuefíe hecha tan fermola venganza :Gjla 
or tomando del fu bendición,^ rogándole quele 
ouíeíTe memoria en fus oraciones entro en fu canil 
t ío . La vnadozella le rogo que le otorgaífefucó 
pañia, E la otra dixo. N o vine a^ fino por vcrfiti 
de efta batalla, 8C vitanto que terne que contar 
por donde fuere. Agora quiero me yr a cafadd 
rey Lifuarte por ver vn cauallero mí hermano 
que ay anda, Amiga dixo Galaor fi ay viered« 
vn cauallero mancebo que trae vnas armas d( 
vnos leones dezílde que el donzel que el fizo ca^  
uallero fe le encomienda. Y que yo traba/arede 
fer hombre bueno, 6¿fi leyó vicrcdezír leheraas 
de mi hazienda &: déla fuya que el fabe • La don/ 
zellafefue fu via, 6cGalaor dixo ala otra^pueí 
el auia fido el cauallero q la batalla hizieraqle 
dixeífe quien era fu feñoraq alli la auia embiado. 
Si lo vos quereys faber dixo ella feguidme Sí mw 
ftrar vos la he de aquí a cinco dias.Nipor eíTo d^  
xo el no qdare de lo faber, q yo os feguire. Aífian 
duuícro híifta q Uegargn a ¿os carreras^ Galaor 
quey 
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g y ua delate íe fue por la vna5penfando¡quc la do 
zeüa fuera eras el, mas ella tomóla otra, y efto e s 
ra a laentrada de la Florefta llamada Brananda 
que paite el condado de Clara Sí de grefea,^ no 
tardo mucho quc Galaor oyó vnas bozes d i z k n 
dojaybuécauallero valed me . El torno el roftro 
3C díxQ3quíenda aquellas bozcSjCl efeudero díxo: 
cntiédo que la donzclla q¡ de nos fe aparto, como 
díxo Galaor partió fe de nos C Sí feñor dixo el por 
aql otro camino va3por dios mal la guarde^ en> 
lazado,el yelmo: tomado el efeudo y la lan^a fue 
quatopudo donde las bozes oye:y vio vn enano 
feoen^nude vn cauallo, di cineopeones arma^* 
dos cónel de capellinas y hachas, y eftaua fírien^ 
do con Yn palo que en la mano tenia a la donze 
lia. Gaíaor llego a el3y dixo, Ve cofa mala y fea, 
dios te de mala ventura, y torno la laca a la raa^. 
nofínieftra* Y fue a el^ y tomand0;le el palo dio ie 
cóeltal herida q cayo en tierra todo atordidojos 
peones fueron a el 6^  firíero lo por todas partes,1^ 
el díoa vno tal golpe del palo enel roftro q le ba 
tío m tierra y fino a otro co la lá^a enlos pechos cj 
letcniametídaí la hacha enel efeudo, y no la por 
día %ar que le paíío de ía otra parte, ycayo, 3C 
quedo enel la lan^a, 8C facola hacha del efcudo,Y. 
fue para los otros, mas no le ofaron atender y fue 
ropor vnas matas ta cfpeífas que no pudo yr tras 
ellos 8¿ quádo boluio vio como el enano caualga 
ra ,6¿dixo. Cauallero en mal pñto me feríftes di 
mataftes mis hobres ;& dio del a^ote al roci y f uef 
fequanto mas pudo por vna carreraaGalaor faco 
. i üi\ la laiv 
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la latida del villano, S¿ vio que cílauafana deq^ 
le plugo. E dio las armas al efcudero8¿ díxo. Dó 
zella yd vos delante y guardar vos he me/or:&a{ 
fí tornaron al camino donde a poco rato Uegaró 
a vn río que auia nombre Bran jSí no fe podía paf 
far fin barco: la donzella queyua delante hallott 
barco Sí paflfo delaotra partery en tanto qucGa/ 
laor atendió el braco liego el enano que el fíricra, 
di venía dizíedo. A la fe do traydor mu?rtofoys, 
y dexareys la donzella que me tomaftes. Gaiaor 
vio que conel venían tres caualleros bien arma/ 
dos y en bueno^cauallos .Comodíxo d vnode/ 
líos, todos tres yremos a vno folo í Yo no quiero 
ayuda nínguna,8¿ dexofe a el yr lo mas rczíoquc 
pudo, 3C Gaiaor queya fus armas tomarafuecon 
tra e\sSC hirieron fe délas lancas,y el cauallcrodel 
enano le falfo todas fus armas:mas no fue la heri^  
da grand€,&lGaladr lo feria tan brauamenteque 
lo lanp déla filia, de que lofotros fueron maraui 
Hados, & dexaronfe a el correr entrambos de con 
lüno: y el a ellos, y el vno erro fu golpe: f el otro 
fizo en el efcudofu lanca pie^as.-SCGaiaor lofirio 
tan duramente que el yelmo le derribo déla cabe 
$a & perdió las eftriberas,y eftuuo cerca decaer. 
Mas el otro torno & hirió a Gaiaor có la lancen 
los pechos y quebró la lanca: Sí avn que Gaiaor 
fincío el golpe mucho no le falfeo el arnés :eritoiv 
ees metieron todos mano a las efpadas 3í comen/ 
carón fu batalla: y el enano dezia a grandes bo/ 
zes.Matad le elcaualloy nofuyra: Gaiaor qui 
ib herir al que derribara el yelmo • Y el otro al^ o 
elefeu 
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defcudoiy entropor el brocal bien vn palmo y 
alcancocon la punca en la cabeca al cauallcro, ¿C 
fcndtolo fartalas quíxadas affi que cayo muerto, 
quandoelotro eauallero vio efte golpe huyo,y 
Galaor empos del: d¿ fírío le con fu efpada por cix 
íha del yelmo y no le alcanzo bien: y decendío el 
golpe al arzón de caga y llenóle vn pedazo & mu 
chas mallas del arnés r mas el cauallcro firiorezío 
at cauallo delas efpueías y echo el efeudo del cuel 
b por fe yr mas ayna, quSdo Galaor aflfi lo vio yr 
dexo Io.y quifo mandar colgar al enano por la pi 
crna:inas vio lo yr fuyendo en fu caualío quanto 
maspirdo, y tornofe al eauallero coquien ante ;u 
ftara que yua ya acordando y díxole. Cauallerd 
de vos mepefa mas que délos otros: porque a gui 
fa de buen eauallero o vos queíiftes combatir, no 
fe porque me acomeciftes que no vos lo merecí: 
.verdad es díxo el eauallero mas aquel enano tray 
dor nos díxo que le híríerades fus hombresjy le to 
maradesa fuetea vna donzella que fe quería con 
elyr.Galaorlemoñro la donzella que lo atendía 
de la otra parte del río.y díxo. Vedes la dozella, 
y fí la yo forjara no me atendiera: mas viniendo 
«n mí compañía erro fe de mí eñfta ílorefta, y el ía 
toraoS^  laheria con vn palo muy mal:ay traydor 
díxo el eauallero, en mal punto me hizo acá ve^ 
nir filo yo hallo: Galaor lehizodarelcauallo: 8¿ 
díxo le que atormentaífe al enano que era rray^ 
dor. Entonces paífo enel barcode la otra parte y 
«ntroenel camino el guía de la donzella: dC quan 
«o ftic m n noua dC vífperas moftrole la dozella 
v n ca 
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v n caftíllo muy fcrmofo en cima de vn valle :S¡ 
díxolc. AUíyrcmos nosaalucrgarvE anduui/ 
ero tato hafta q a el Uegaró y fuero muy bie recéj 
dos como en cafa de íu madre déla dózella q era 
d í dixolc. Señora honrrad efte caualiero como ai 
mc/or|cj nucaefeudo ccíio al cuello.Hila dixo 
le haremos todo feruicio&' plazer, ladonzdlale 
dixo5bué caualiero paracj yo pueda coplijr loqos 
he^jmctídoaueysmc de aguardar aquí q luego 
bol luere corecaudo:mucho os ruego díxo elqm 
me detegays9que Ce me haría mucha pcna,Eilaf( 
fue y no tardo mucho que no boluíefíe:y dixole. 
Agora caualgadjóí vamos.Enel nobre de dios di 
xo el. Entoccs tomo fus armas y caualgadoeníii 
cauallofefue coeila^y anduuíeron fíepreporvna 
fíorefta,y alafalídadeila les anocheció: y la doiv 
zelíadexádo el camino q lleuauátomo porom 
parte, y paífada vnapícea déla noche llegarom 
vna hermofa villa q Gradares auia nobre, y def/ 
qucllegaroala parte del alcafar díxo ladózella, 
^.goradecíndamos y venid empos de mi que en 
aquel alcafar vos diré lo íj tégo prometido, Pus 
íleuarc mis armas dixo ekfí dixo ella^ue no fa/ 
behobreloqauenírpuede. Ella fe fuedelanrey 
«aiaor empos delia hafta q Uegaró a vna pared,! 
díxo la donzella. Subid por aquí y entrad ende 
q yo yre por otra parte, SCacudire a vos.El fubio 
fufo a gran afán, d i tomo el efeudo 8í yelmo $ 
baxo fe ayufo:&l la donzella fefue. Galaor entro 
por vna huerta, & llego a vn poftigo pequeño ^  
cnel muro del Aicacar cftaua», y eftuuo allí vn 
poco 
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póco hafta que lo vio abrir, y vio la donzclla y 
orra codlaj&díxo a Gaiaor. Señor cauaílero ari 
tes que entreys conuiene que me digays cuyo hiío 
¡bys.Dexad vos deflb á i x o c^qyo tego tal padre 
y madre}quc fafta que mas valga no ufaría dezír 
quefuh"#íby»Toda víadíxo ella conuieneqme 
lo dígays q no fera de vueftro daño. Sabed qfoy 
fíjodel rey Perío, Si déla rcyna Helifena & a va 
noba fíecedías q vos lo no fupíera dezir: entraci 
dixo ellajentrado hízíeró lo defarmar, 8¿ cubríe^-
ron le vn máco,y Calieron fe de a l l i : 6¿ 1 a vna yua 
detras,y la otra delate^ el eh medío^y entrado en 
vn grá palacio 8¿ muyhermofo,dode yazis mu^ 
chas dueñas S¿ dozellas en fus camas :8cCi alguna 
pregutauaquié yuaay refpQdícro ambas las don 
zellas. Affi paflaro hafta vna cámara qconel pa^ 
lacio fe contenia, y entrando dentro vio Gaiaor 
citar en vna cámara demuyrícos paños vna ber 
mofa dozella, que fus hermofos cabellos peyna-" 
ua^ycomovio a Gaiaor pufo en fu cabera vna 
hermofa guirnalda^ fuecótra el diziedo. Atxri^ 
go vos feays bíe venido jComo el me/or cauaiiera 
q yo fe. Señora dixo el¿8¿ vos muy bié hallada co 
tno la mas hermofa dózelia que yo nunca v i . E la 
dozella que lo allí guio dixo. Señor veys aqui mi 
feñora^ Sí agora foy quita déla promelía^abed^ 
ha nombreAldeua}y es hija del rey de Secolis, ^ 
ha la criado aquí la muger del Duq de Briftoya, 
que es hermana de fu madre. De fi dixo a fu feño^ 
ja. Yo vos do al hijo del rey Perió de Gaula: am^ 
oos foys fí|os de reyes §C muy hermofos: fí vos 
mucho 
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mucho imayi no vo i la terna ninguno amal^ 
faliendo fe fuera,Galaor holgó con ía don^ 
lia aquella noche a fu plazcr: 8C fin que mas aq^  
vos fea recontado: porque en los autos feme/ito 
que a buena conciencia .ni a virtud no fon confo 
mes con razón deue hombre porcllos lígeramt 
te paífar, teniendo los en aquel pequeño gndoij 
merefeen fer tenidos pues venida la ora en qaílt 
conuíno falir de allí, tomo coníigo las donzella^  
SC torno fe donde las armas dexara. E armadoi 
falyo a la huerta, Sí hallo ay el enano que ya oy/ 
ftes, 8C dixole, cauallero en mal punto acá entra/ 
fte», que yo os fare morir, & a la aleuofa que aqui 
os traxo. Entonces dio bozes. Salid cauallerosfi 
l id que v n hombre fale déla cámara del duque., 
Galaor Cubio en la pared Oí acogiofe a íu cauallo; 
mas no tardo mucho que el enano con gentefalio 
por vna puerta que abrieron, & Galaor que cnt» 
todos le vio,dixo entre fi. A y catiuo muertofoy, 
f i me no vengo defte traydor de enano: di dexofi 
a el yr por lo tomar, mas el enano fe pufo de mi 
de todos en furocin. YGíalaorconla granrauií 
que lleuaua metióle por entre todos.Y ellos loco 
menearon a herirde todas partes quando el vioij 
no podía paífar hirió los tan cruclmentc,quema/ 
to dos dellos en que quebró la lan§a,defpues mv 
tío mano a la efpada,& daua les mortales goipái 
de manera que algunos fueron muertos, Si ot^ 
heridos, mas antes que de la prieíía fuefle falido 
le mararoel cauallo.Elfc leuantoa granafanqk 
herían por todaspartcs, Pero deíqfuc en pie 
tnen/ 
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mentó lQ?á< tnantra de ninguno era ofado de lie 
e t í a d . QuSdo el enano lo vio fer a piercuydo lo 
herir de los pechos del cauaIIoJ& fue a el lo mas re 
zíoque pudo , & Galaor íc tiro vn poco afuera 5¿ 
tédio la mano, Sí como 1c por el freno, & diole cal 
ferida de la mangana déla efpada en los pechos q 
lo derribo en cierra, 3C déla caydafue affi acorde 
do, quela fangre le falío por las ore;as, Sí por las 
narizes, y Galaorfako enel cauallo, 5<: al caual^ 
gar perdió la rienda, dC falíofe el cauallo conel de 
lapriefla, 8¿ como era grade SC corredor anee que 
la cobraíe fe alongó vna buena píeca , & como 
las riendas ouo quifo fe cornar a los fcrír,mas vio 
a la fínicftra de vna corre fu amiga que con el m i 
colé haziafeñas quefefueíTe, El fe partió dende 
porque lagenceauia ya mucha fobreuenído,6í 
anduuohafta enerar en vna florefea. Enconces dio 
elefcudo&yelmoa fu efeudero. Algunos délos 
hombres dezian que feria bueno feguirle: ocrosq 
nada aprouecharia:pues era en la florefca.Pero co 
doseftauanefpancados de ver como tan braua/* 
metefe auia combacído.Ei Enano que mal trecho 
«ftaua dixo. Licuadme al duque, 8í yo le diré de 
quiendeuc comar la vengan^a. Ellos le comaró en 
bra^osylofubíeron donde el duqueera^conco 
lecomofallarala donzella en la florefea • Síporq 
laqueria traer configo auia dado grandes bozes, 
y que acudiera en fuayuda vn cauallero, y le auia 
muerto fus hombres: y a el ferido conel palo,5¿ql 
defpues lo figuíera con los eres caualleros por le 
totuar la donzella, di como los desbaratara 8¿ v5 
cíera: 
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ciera,fínalmenre le contó comola dozclía letrjy 
xera alli,& lo auía metido enfu camara.El ducpn 
le díxofí conocería la dozella,el díxo que fi,En, 
toces las mado allí venir todas las que eíhua ene! 
caftillo, 6^  como el enano entre ellas la vio dixo. 
Efta es por quien vueftro palacio es defonrrado. 
A y traydor díxo la dózelia mas tu me ferias mal 
8í me mádauas herir a tus hobres,^ aquel buéca^  
uallero me defendío^q no fe fi es eftCjOfíno. El ¡y 
qfue muy fañudo & díxo. Donzellayoharcqme 
dígays la verdad?8¿ mado la poner en prifio.Pcro 
por tormetos ni males q le fízíero nuca nada á¿ 
cubrió, & allí la dexo eftar co grade anguftia deal 
deua qucla mucho amaua,^ no fabía co quien lo 
íizíefíe faber a Galaor fü amigo. El audordexa 
aqui de corar defto3&: torna a hablar de Amadis, 
6<: lo defte Galaor dirá en fu lugar, 
C Capítulo txíi3. de como Amadis fe 
partió de vrgada la defeonocída 8C llego a vtia 
fortaleza38¿ de lo que enella le auino. 
l - ^Ar t ído Amadis de vrgada ía defeonocida 
co mucho plazer de fu animo en áuer fabídfl 
que aquel qfízíera caualleroera fu hermano, S 
porq creya fer prefto dode fufeñora era, que aun 
§ laño vieíTe le feria gran confuelo ver ellugaf 
dode eítaua,anduuotátocotra aquella partepof 
v n a florefta fin que poblado fallaífc que encl iú 
anochcciOjy «n cabodevna p í e g a v i o lexosvn 
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fuegoqiKÍbbre los arboles parecía: &fue contra 
aUapeníando fallar apofentamícnto. Entonces 
defuiandofe del camino anduuo ftafta que llc-^ 
goa vnafermofa fortaleza queen vna torre de^ 
Ha parecía por las fínieftras aquellas lumbres que 
de candelas eran, 3C oyó bozes de hombres 8C mu 
gcrescomoquecantauanj&haziáalegrías.Elía^ 
mo ala purta mas no le oyeron, Sí dende a poco 
los déla torre miraró por entre las almenas,^ v i s 
cron ie que liamaua.E díxole v n cauallero. Quié 
foys que a tal hora Uamays í el le díxo. Señor íby 
vn cauallcjfo eílrano. Afl i parefee díxo el del mu 
ro que foys eftraño qae dexeys de andar de dia Sí 
andaysde noche, mas creo que lo fazcy» por no 
auerrazón déos cobatírque agora nohallareys 
fine los diablos, Amadisle díxo.Si en vos algún 
bieoukíTe algunas vezes veríades andar de no^ 
che alos quémenos fazer no puede. Agora os yd 
dixoe} cauallero,q no entrareys acá. Aífí me ayu 
de.Diosdixo Amadísyocuydoq noquerríadea 
hóbre q algovalíefle envueftra copanía.Pero que» 
ría antes que me vaya fabercomo aueys nóbre. 
Yo te lo diré díxo el,c5 tal que quando me hallan 
res tecobatas comígo, Amadís que fañudo eftaua 
otorgo gelo: el cauallero díxo: fabe que yo he 
nóbre dardan que no puedes auer efta noche tan 
raala^uc no fea muy peor el día q comigo en co^ 
erares. Pues yo quiero díxo Amadis íalír lue^ 
go defta promeífa & alumbren nos con cftas 
candelas a que nos conbatamos.Comodíxo Dar 
dan, por yoyr alaBawliadcwl cgmo vos auía 
de tomar 
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de tomar armas de mas de noche ? ma l aya < 
cfpuclas cal$aflre3nj arnes viftiefíe por ganar¿¡!l 
ra della. Entonces fe partió del muro, & Atnaij 
fue fu camino. Aquí retrata el audor délos M 
beruíos 8ídíze.Sobcruíos que quereys, quepen/ 
famíentoesel vueftro: ruego vos queme digays 
lafermofa perfona, la gran valentía: el ardimi^  
to del coraron :fi poruentura lo heredaftes de vut 
ftros padreSjOlo compraftes con lasriquezas.olo 
alcan^aftes enlas efcuelas délos grandesíabíosr 
loganaftes por merced délos grandes príncipes, 
cierto es que díreys que noíPues dondeio oiafte, 
parefeeme a mí que de aquel feñor muy altodon/ 
de todas las buenas cofas ocurren 8í vienen. E i 
efte feñor que gracias que feruícios en pagodellc 
le daysíCíerto no otros ningunos fino deípreá 
los vírtuofos: y deshonrrar los buenosrmaltratai 
los de fus ordenes fanftas: matar los flacos COVUÍ 
ftras grandes foberuias: S¿ otros muchos infulta 
en contra de fu feruícío: Creyendo a vueítropaii_ 
feerrque aíTí como conefto la fama, la honrra di/ 
fte mundo ganays, que aííj con vna pequeña peii 
tencía enel fin de vueftros días la gloria del ow 
ganareys. O que penfamíento tan vano y tan id' 
co, auíendo pafíado vueftro tiempo en las fefíK|i 
tes cofas fin arrepentimiento, fin la fatísfacionqi 
vueftro fenor deueys guardar lotodo /untopa'J 
aquella trifte 8¿ pelegrínofa hora de la muerte á 
nofabeys quádo ni en que forma os verra. Dírefi 
vos q el poder di la gracia de Dios es muy gra í^ 
Junto co fu pícdadavcrdad es» MassíTici vuc^ 
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poder auía de fer para forjar co tíépo vucílra yrá . 
g{ fañados quitar de aquellaá cofas que d tanto 
tiene aborreddas:porq hazíédoos dígnOjdígna^ 
mente el fuperdo alegrar pudíeíTedes. Confide^ 
rando que no fin caufa el cruel infierno íiie por el 
cíhblecído:mas quiero yo agora dexar cfto a par 
te que no veys: 3C poner rae en razo con vofotros 
cnloprefenteque anemosvifto 5¿leydo . Dezíd 
me por que caufa fue derribado del cielo cnel hon 
doabiímo aquel malo luciferc' Nopomtra fino 
por fugranfoberuía:&: aquel fuerte gígáte Merrt 
brot que primero todo el humanal linage feno> 
reoí porque fue de tódos ellos defamparado, 6¿ 
como anímalía bruta fin fenrído alguno fueron 
por los defiertos fus días cofumídos no por al fal^. 
uo porque con fu gran foberuia quííbhazer vná 
cfcalera a manera de camino penfando por ella 
fubir & mádar los cielos. Pues porque diremos c| 
fue por Hercules aífolada y deftruyda la gra Tro 
ya, 8¿ muerto aquel fu poderofo rey Laomedon^ 
no por otra caufa fino por la foberuia embaxada 
que por fus menfageros a los caualleros griegos 
cmbío}que a faluaíe a fu puerto de Simeonta ar^ 
ríbaron.Muchos otros que por cfta mala 5C mal^ 
uada foberuia perefeieron cnefte mundo y encí 
otro contar fe podríájCon que efta razo a vn ma« 
autorizada fueífe.Pero porque fyendo maspro^ 
iixa:mas enojofa de leer feria, fe dexara de recon 
tar}folamentevos feraala memoria traydor :fí 
eftos que enel cielo y enla tierra dóde tan grá po^ 
dergChonrra tuukrompor lafoberuta fuero per>, 
k dídos^ 
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didoSjdeshonrrados S¿dañados3qucfrU(ffo aycn 
aquellas viles palabras dichas por Dardan & pot 
otros íeme/átes < q mando en lo vno ni en lo otro 
tienéjO ocurrir les puede, la hiíloria os lo moftra/ 
ra a adelante. Partido Amadís cogran fañade 
aquel muyfobcruío cauallero Dardan/ucíTepot 
la floreftabufeando algún mato aparejado dodí 
aluergar pudiefle.E aííi yendo oyó ante Ti hablar, 
6¿ yendo prefto aguí/ando mas íu cauallo hallo 
dos donzellas en Tus palafrcncSjSí: vn efeuderoco 
clias}el íe llego a ellas Si faludo las.cortcfmente, 
y ellas le preguntaron de donde venia a tal hora 
armado, el les coto quanto le acontefeiera dcfquc 
fuera noche. Sabeys vos dixero ellas comoha no 
bre efie cauallero í Ti fe dixoel queelmebdixo, 
di dixo que auia nombre Dardan verdad es dixc 
ron ellas que ha nombre Dardan clfoberuiOjy^ 
fte es el mas íbberuioío cauallero q ay enefta m/ 
ra. Yo lo creo bien dixo Amadis,vk las dozellasle 
dixero.Señor cauallero nos tenemos acj cerca nuí 
ítro, apolentamiéto, quedad conos Amadisfelo 
otorgo, & yedo de coiUno hallará dos téde^ ones 
armados donde las dózellas de apofentarfe auisí, 
& aih defeendiero y defarmando i'e Amadis mu/ 
cho fuero las dózellas alegres de fu hermofura ,y 
cenaron con mucho plazer}8í hizíeron para el vn 
tende/on dSdcdurmieífe, y en tato preguntará le 
las dozellas donde yuajContra cafa del rey Liíiiar 
te dixo e!, & nos alia ymos dixeron ellas por ver 
como acaefecra vna dueña que era vna délasbuc 
tías de fu manera de cfta H€rra38c mas hi|a dalgo:c 
quan 
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Guato encl míído ha tiene metido e prucua de vna 
batalla i 6¿ ha de parecer eneítos diez días co quie 
ha^ a fu batalla per ella ante el rey Lyíuartejtnas 
noíabemos que le acaecerá, que efte contra qui^ 
en fe ha de defender es agora el me;or caualleró 
que ay en la gran Bretaña. Quien es eíTe díxo 
Amadís que tanto precian de armas onde tantos 
buenos ay c" El mefmo del que agora os partiftes • 
dixeron ellas, Dardan elfoberuio. Porque razón 
dixo el ha de fer efta batalla, dezidme lo afli dios 
os vala. Señor dixeron ellas, efte cauallero ama 
vna dueña defta tierra que fue hqa de vn caualle-' 
roque fue cafado con efta otra dueña, 8í la arna> 
da dixo a fu amigo Dardan que /amas le baria a^ 
mor,fi la no lleuaíTe a cafa del rey Lifuarte,8<í di> 
xeífe que el auer de fu madraftra deuia fer fuyo, y 
que fobre efta razón fe combatíeíTe con quien dí^ 
xeífe lo contrarío, dC hizo lo el aíTí comolo man/* 
do fu amiga,S<!: la otra dueña no fuera tanbíéri ra^ 
zonada como le fuera menefter38¿ díxo que daría 
prouador ante el rey por í í , y efto hizo pos el gr3 
derecho que tiene cuydádo hallar quien lo mantut 
uíeífepor clla,mas Dardan es ta buécauallero de 
armas,que a tuerto q a derecho todos diibdá fu ba 
talla, Amadis fue muy alegre coneftas nueuas, 
porque el cauallero fuera contra el foberuío, y q 
podría vengar fu fañateniendoderecbo,6í porcj 
la batalla fe haría delante fu feñora Oríana,&: co^ 
meneo a penfar en ello muy firmemente3las dorU 
zellas pararon mientes en fu cuydado, dC la víia 
*^NwaÁ>* Señor cauallero ruego os yo mucho 
k t) por 
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por cortcfia que nos digays la razode vucftropen' 
famicnto fi buenamente dezír le puede. Amjgj, 
díxo el fí me vos promereys como leales donze/ 
lias de me tener poridad dea ninguno lo dezir 
yo os lo díre de grado. Ellas fe loororgaron,yei 
dixo,Yo me penlaua de cóbatír per aquelladuc/ 
ña que me dexirtes5o¿ afli lo fare,mas noquicroij 
níngunolo fepa. Lasdózcllasfelotouieroenmu 
cho,pues que tiro fe lo auiá loado en armas 8íáu 
xero. Señor vueftro penfamicto es buenoy degtj 
csfuergo:dios madeque venga a bíéiSt fueronícj 
dormir a fus tede/ones. Sí ala fnañaná caualgaró 
y entrar© en fu camino,SC las donzellas le rogará 
que pues vn viaf e lkuaua5y en aquélla floreftaan 
dauan algunos hombres de mala fucrre,quefcno 
partieíTe de fu copaña3el fe lo otorgo.Eftoces fe fu 
cron de confuno hablado en muchas cofas,&lai 
dozellas le rogaró pues que aíTi dios losauia|uta 
do3 les díxeíre fu nobre, el fe lo dixo: y les enco/ 
tnédo q perfona ninguna lo füpieflTe. Pues emi' 
nando como oys aluergádo en defpoblado,Oédo 
Viciofos en fus tiédas con la prouifion q las dóz^  
Has lleuauájacaefdoles que vieró dos caualkros 
armados lo vn arboljque caualgauá en fus caiw 
llos,y fepufieron ante ellos en elcamíno,y elvno 
de líos dixo al otro. Qual deftas dozellas quereyi 
vos, 3c tomare yo la otrac" Yo quiero cfta donze/ 
lia díxo el caualleroipues yo efta otra,y tomocv 
da vno la fuya: Amadís les dixo,que es eftefeno/ 
res que quereys a las donzellasí dixeró ellos faz« 
como de nueftras amigas í u n ligeramente 
quereys. 
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quereys licuar díxo el fin Ies plazcr í Pues quien 
¡Jos lasrírara díxeron ellos. Yo díxo Amadís fí 
puedo. Entonces tomo fu yelmo y efeudo y lan^ 
^a,8¿ dixo. Agora conuíene que dcxcys las don 
zcllas. Antes vereys díxo el vno como fe /uftar 
5: dexaron fcyr ambos a gran correr délos ca^ 
tallos, & hirieron fe con fus langas brauamente. 
El cauallcro quebró fu langa S¿ Amadís lo hirió 
tan duramente que lo derribo por cima del ca^ 
uallo la cabera ayufo Sí los píes arriba y quebran 
do le ios lazos del yelmo lefaliodela cabera. El 
otro caualiero vino fe contra el muy rezío,8¿ hi> 
nolede guita que fallando le las armas lo llago: 
mas la llaga no fue grande,y quebró la langa, 
Amadís erro el encuentro SC/unfaron fe vno con 
otro aífi los cauallos como los efeudos, Sí Ama-' 
dis trauo del, 8¿facando lo déla filia lo batió en 
tierra, & aífi quedaron los cauallcros a pie98¿ los 
íos cauallos fucltos. Amadís tomo delante filas 
donzcllas5¿ fueron por fu camino fafta que lle^ 
garon a vna ribera donde mandaron armar fus 
tcndcjones,y que les dieífen de comer,pero antes 
queldcccndieííc llegaron los caualleros con quié 
juítara^díxeron le conuíene que defendays las 
donzellas con la cfpada aífi como con la langa: fí 
no licuarlas hemos. Nollcuareys díxo chanto 
que las defender pueda. Pues dexad la langa d i s 
xeron ellos,Sí ayamosla batalla. Eífo fare yo 
díxo el con que vengays vno a vno: 8C dando fu 
lanca aGandalin echo mano a fu efpada,&: fue al 
Vno dellos el que de herir mas fe preciaua: Sí eos 
k itj niengaron 
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tnen^aron fu balalla,mas a poca de hora fucclci 
uallo ta mal tratado q a fu cópanero 1c conuinofo 
correr3aunque lo cotrarío prometiera. E Amadis 
que lo vio dixo.Que es elfo cauallero no mltene/ 
ys verdadídígo vos que no os precio nada, El ca 
iiallcro llego holgado 5C como era valiente hirió 
a Amadis de grandes golpes. Mas el que conatn 
bos en la batalla fe v ía , no quifo fer perezofo^ 
hirió aquel que holgado llegara de toda fu fuerza 
cnei yeímOjSC falio el golpe en foslayo}aífi queba 
xo aiombro,¿Acortólelas correas del arnescon 
la carne 8¿ hucífoSjSí cayo fe le la efpadadehma 
nOjd cauallerotuuofcpor muerto, &C coinen^ o 
de huyr38¿ fue para el orro,^ díole enel efeudoal 
traues en derecho del puño,8¿ corto le tato que lk 
go hafta la mano. y hedío fe la harta el bra^o, y d 
cauallero díxo. A y feñor muerto foy, eftonccsde 
xo caer la efpada de la mano, y cl cícudo del cuc/ 
l io , di Amadis le dixo. No ha effo menefte^qní) 
os dexare fí no '^urays que nunca tomareys dueña 
nídonzellacótrafu voiütad. El cauallero lo juro 
luego, y el hízolemeter la efpada enlavaynay 
echar el efeudo al cuello, Sídexo lo yr donde gua 
recieífe. Arpadís fe torno a las donzellas dódec'' 
ftauan cabe los tende/ones dC dixeronlc. Cicrtofe 
ñor cauallero efearnidas fuéramos fípor vos no 
fuera,en quié ay mas bodad de la que cuydamos, 
y en gran efperangafomos que nofolamentefe 
ysfatisfechodelas foberuías palabras que Dar^  
dan vos dixo, mas aun la dueña lofera de la gran 
afrenta en que efta pueíla, fí la fortuna guiarc 
que 
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auepor día tomeys la batalla. Amadís ouo veif 
ícruefl^ a porque aíft lo loauan , y defarmandoíc 
comieron 5C holgaron vna píe^a. E tornando a 
(u camino anduuíeron tanto por el que llegaron 
a vn cartilIo,8¿ ay aluergaron con vna dueña que 
les mucha honrra hizo. E otro día caminaron fin 
que cofa que de contar fea les acaccíeíTe hafta que 
llegaron a Vindilifora3donde era ei rey Lifuarte, 
y llegando cerca de la villa díxo Amadís a las 
donzellas , Amigas yo no quiero fer de ningún 
no conocido: &. hafta que venga el cauailero a 
la batalla quedare aquí en algún lugar encubí^ 
«rto,embiadcomígo vndonzel deftosque fepa 
de mí, y me llame quando tiempo fera, Señor 
dixeron ellas de aquí al plazo no quedan fino 
dos días, fi os pluguiere quedaremos nofotras 
con vos y tememos enia villa quien nos diga quS 
do elcaualkróay fera venido. Aífí fe haga di/* 
xoel. Entonces fe apartaron del camino, 8¿hi^ 
zieron armar fus tcnie|ones /unto cabe vna rí" 
bera. Elas donzellas dixeron que ellas querían 
llegar a la villa y tornar fe luego. Amadís caual 
goen fu cauailo, aíB defarmado como eftaua, SC 
Gandalín conel. Sí fueron a vn otero, donde a c 
líos les parefeío que la villa mejor ver podrían,5¿ 
allí cerca ajjía vn gran camino. Amadís fe aífen^ 
to al píe de vn árbol Sí corneo a mirar la villá,Sc 
vio las torres &t los muros alTaz altos 3C díxo en fu 
coracon A y dios donde cfta allí la ñor del mudo» 
Áy villa como eres agora en gran alteza,por fer 
en tí aquella feñora que entre todas las del muda 
k nj noay 
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no ay par en bondad ni hermofura, 8¿ aun dígoS 
es mas amada que todas las que amadas fon,^ e/ 
íto prouare yoal meyorcauallero del mundofi 
me dellafuefle otorgado. Defpues que afufeno/ 
raouo loado, vn tan gran cuydado le vino que 
las lagrimas fueron a los ojos venídas,8c fallccie/ 
dolé el coraron cayo en vn tan gran penfamiáo, 
que todo eftaua eftordecido, de guífa que de finí 
de otro fabía parte. Gandalínvido venir por el 
gran camino vna compana de dueñas & caualle/ 
ros38¿que venían contra donde fu feñor eíhua3Si 
fue a el 6C díxole , Señor no veys efta compaña q 
aquí víeneímas el no refpondío nada,&: Ganda/ 
l in le tomo por la mano, Sátiro le contra fi3y el 
acordó fofpirando muy fuertemencejSí la fazto 
da mo/ada delagrímas,5<l díxole Gandalin, AÍO 
me auyde Dios feñor, mucho me pefa de vueñro 
penfarque tomays tal cuydado qual otro caualle 
ro del mundo no tomaría,5{ deuriades auer due^  
lo de vos, 3C tomar esfuerzo como en las otras co 
fas tomays. Amadís le dixo. A y amigo Ganda/ 
lín que fufre mí coraron, fí tu me amas fe que an/ 
tes me confe/arías muerte que víuír en ta n grá ca 
y ta deífcandolo que no veo.Gandalín noíc pu/ 
do fofrir de no llorar, 8C díxole. Señor efto es gr» 
malauentura a mor tan efi:rañable,que aífi me a/ 
yude dios yo creo que no ay tan buena ni tan her 
mofa que a vueftra bodad ygual fea, y que la no 
ayays. Amadís que efto le oyó fue muy fanudo, 
6C dixo. Ve loco fin fentído, como ofas dczir tan 
gran defuaríoaauía yo de valer ni otro níngu"0 
tanto 
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tanto como aquella en quié todo el bien del mG^ 
do es í 5¿ fí otra vez lo dízes no yras comígo vn 
paflfo^Gandalín díxo. Alímpía vueftroso/os, 8C 
no os vean aífi aquellos que vienen, Como díxo 
el vienealgunodi dixo gádalin.Entonces le mo^ 
ftro las dueñas y los caualleros que ya cerca deí 
otro venían. Amadís caualgo enfu caualío3y fue 
coeva ellos e faludo los y ellos a el y vio etre ellos 
vna dueña afíaz hermofa 8C bíe guarnida, q muy 
fieraméte ilorauaj Amadís le díxo.Dueña dios os 
haga alegre,^ a vos de horradíxo ella , q alegría 
tego agora mucho alongada, fi me dios remedio 
nopone.Dios le poga díxo el.Mas q cuy ta es la q 
ueys c" Amigo dixo ella cégo quáto he en auétura 
&. prueua de vna batalla, y el entédio luego q aq 
lia era la dueña q le díxer5,e dixole,dueña aueys 
quien por vos la hagaíNo dixo ella38<l mi plazo 
es mañana. Pues como cuydays enello hazer di^ 
xo el í Perder quanto he dixo ella íi en cafo del 
reynoay alguno que aya demíduelo,y tornee^ 
fta batalla por merced5& por mantener derecho. 
Dios vos debven remedio dixo AmadiSjque me 
plazería mucho aíTí por vos como porque defax 
mocíTeque contra vos es. Dios os haga hombre 
bueno dixo ella,y de a vos di a mi prefto del ven 
gan^ a. Amadís fe fue a fus tendejones,^ la duer-
na con fu compaña a la villa} y las donzellas Uc^ 
garon a poco rato, di contáronle como Darda n 
era ya en la villa bien atauíadode hazer fubata^ 
Ha.E Amadís les contó como hallo la dueña, 8C 
loquepaflfaro, aquella noche holgaró al alúa 
del día 
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dctdía las dozcllas fe lau5taron 3C díxero a An\ 
dís comofeyuaala viUajyqle ebiaríá adezirlo 
q fazia el cauallero, có vos quiero yrdíxo el por 
cftar mas llegado, & quádo Dardá al capofaliere 
venga la vna a me lo dezir,8¿ luego fe armo^ft 
fuero todos de cofuno, y fyendo cerca deb villi 
quedo Amadís al cabo déla florcfta,y las dozelhs 
fe fuero. El defcaualgo de íu caualloSí tírod ye| 
mo y el efcudo,y eftuuo cfperádojy feria efto alfi 
lír del fol. A cfta hora que oys caualgo el rey Lifu 
arte con grá copaña de hombres buenos y fueffe 
a vn capo que auía entre la villa di la Florefta^ 
allí vino dardan muy armado fobre vn herraolo 
cauallo, 8C traya a fu amiga por la rienda la mas 
atauiadaqueel licuar lapudo}5¿ aífifeparoco 
ella ante el rey Lifuarte: Sí dixo. Señor máda en 
tregara cfta dueña de aquello que deuefer Tuyo 
8í fi ay cauallero que diga que no^o lo cóbanre 
El rey Lifuarte mando luego ala otra dueña lia 
xnar,8¿ vino ante chSC dixole.Dueña aueysquic 
fecóbata porvosí Señor no dixo ella llorando, 
el rey ouo della muy grá duelo^porque era buena 
dueña. Dardan fe paro enla pla^a donde auiade 
attender hafta hora de tercia aífi armado fino 
vinieífe a el ningún cauallero darle ya el rey fu ju 
yzío que aífi era coftGbre. QiJádo las dózelia&alli 
lo vieron fue la vna quanto mas pudo a lodezií 
a Amadís. El caualgo,8C tomando fus armas di/ 
xo a Gandalin 6¿ ala donzella que fe fueíTen pot 
otra parre, y que fiel a fu honrra déla batalla fe 
partíeífe que fe fueífen alos tédejioncs que aUiaoi 
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diría el, 6C luego íaiío ck la Fioreífo todo anm^ 
¿o y encima de vn cauallo blanco, y ei fe yua ha^ 
zíadondeera Dardan aderezandoíus armas . 
Quando el rey 5C los de la villa vieron al cauua^ 
Uero falir de laflorefta, mucho femarauillaron 
quien feria, que ninguno no pudo conofeer, mas 
dezian que nunca vieron cauallero que tan her^ 
BiofcrparefcíeíTe armado, &: a cauallo. El rey di> 
xo a la dueñareutada, Dueña quien es aquel cax 
uallero que quiere foílencr vueftra razón í Aíli 
me ayude dios dixo ella, no fe que le nunca vi 
que me miembre . Amadis entro enel campo 
donde eftaua Dardan,6¿ dixole. Dardanago^* 
ra manten razón de tu amiga que yo defenderé l a 
orra dueña conel ayuda de dios, Qí quitar me he 
délo que te prometí'. Y que me ^ pmetiíles dixo ek 
que mecóbatiria contigo dixo Ámadis^y cfto fue 
porfaber tu nombre quando fuifte villano cont-
era mi* Agora vos precio menos q anee dixo Dar 
dan.Agora me no pefa de cofa que me dígays dí^ 
xo Amadis q cerca eftoy de me vengar, dando 
me dios vétura.pues venga la dueña dixo Dardá, 
& otorgue te por fu caualiero,& vega te fí púdica 
KSjentoces liego el rey 8C los caualleros por ver lo 
q paiTaua 8C Dardá ^ iixo a ia duefia.Elie cauallero 
quiere ia bata) la por vos5otorgays le vueftro de^ 
rechoc'otorgo dixo eUa}& dios le de ende bué gax 
lardo. Ei rey miro a Amadis,S¿ vio que tenía el ef 
cudo faiíado por muchos lugares ,& al derredor 
cortado de golpes de efpada, 8C dixo cotra los o^ 
tros caualkios/i aql cauallero eftraño dcmadaífc 
efeudo 
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efcudo dar fe loyan con derecho, mas tanto auli 
Amadíslacuytadefecóbatír con Dardanjqtn 
otro no tenía míétes, tenícdo aquellas fuzías pala 
bras que díxera en la memoria muy mas frefeasy 
rezíentes que quando paflaron en que todosdeui 
an tomar cxemplo y ponerfreno afusienguas.tf 
pecíalmente con los que no conofeen, porque de 
lo feme/antemuchas vezes han acaecido grades 
cofas de notar. El rey fe tiro a fuera Sí todos lolb/ 
tros}3C Dardan Sí Amadis mouícron contra fi de 
lexos, 8¿ los caualíos eran corredores y ligeros^  
ellos de gran fuerza que fe hirieron con fus langas 
tan brauamente,que fus armas todas falfaron,. 
mas ninguno no fue llagado, 8¿ las langas fueron 
quebradas, y ellos fe /untaron de los cuerpos de/ 
los cauallos ,&! con los efeudos tan brauamente 
quemarauilla era, Sd Dardan fue en tierra dea/ 
quella primera íufta, masde tanto le vino bien 
que lleuo las riendas en la mano 6¿ Amadis paf/ 
fo por el, 8¿ Dardan fe leuanto ay na y caualgoco 
mo aquel que era muy ligero, y echo manó a lu 
cfpada muy brauamente. Qiiando Amadis tor/ 
nohazia el fu cauallo, violo cftar de manera délo 
acometer, y echo mano a la efpada Sí fuero fe ara 
bos acometer ta brauamete, que todos fe efpanta 
uaenver tal batalla, 8C las gentes de la villa ef« 
uapor las torres 8¿ por el muro &: por los lugares 
dóde los mejor podiá ver c5batir,«3C las calas déla 
reyna eran fobre el muro dC auian ay muchasfíni 
eftras donde eftauá muchas dueñas & dózcllas, 8¿ 
vían la batalla de los caualleros que lesparcicií 
cfpantü 
1 
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tfpantofa de ver que ellos fe hería por cima delog 
yelmos q eran defino azero, de manera q a todos 
parecía q les ardía las caberas, fegun el grá fuego 
qucdellos falia, y de los arnefes & otras armas ha 
na caer en tierra muchas píecas Sí mallas, & mú^ 
chas ra/as délos eícudos.AÍTi que fu batalla era ta 
cruda^ue muy gran cfpanto tomauan los que la 
vian,inas ellos no quedauan de fe herir por toda» 
partes, &í cada vno moftrauaal otrofufuerga 6C 
ardimiento.El rey Lifuarte que los mírauajComo 
qukra que por muchas cofas de afrenta paflado 
ouieííc por fu perfona, 8¿ vifto por fus o/os, todo 
le parefeía tanto como nada, & díxo. Efta es la 
roas braua batalla que hombre v i d o , & quiero 
ver que fin aura}3¿ haré figurar enla puerta de mí 
palacio aquel que la vidoría ouiere, que lo vean 
todoyaquellosque ouieren de ganar honrra, A n ^ 
dando los ciualleros co mucho ardimiento en fu 
batalla como oydes, hiriendo fe de muy grandes 
golpes fin folo vn poco holgar . Amadis que 
mucha faña tenia de Dardan , y que en aquella 
cafa de aquel rey donde fu feñora era efperaua 
morar, porque por fu mandado la firuíeíTe, víen 
do queel cauallero tanto fe le detenía, comenx 
fO le a cargar de grandes y duros golpcs,como av 
quel quefí alguna cofa valia,alli mas que en otra 
parte,donde fu feñora no fueííe lo quería moftrar, 
de manera que antes que la tercia HegaíTe cono> 
feieron todos que Dardan auia lo peor de la ba>» 
talla, pero no de manera que fe no defendieíTc 
*anbícnqueno eftaua allí tan ardil que con d fe 
ofaffe 
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ofaffe ccbatir. Mas todo no valía nada jque eI C| 
uailcro cftraño nohazía fino me/orar en fuer^  
& ardimiento^ herialo ta fuertemente como en 
clcomíé^Oj que todos deziá que nada le meguaui 
fino fu cauallo, queya no era tan valiente cotno 
era menefter. Eotro fí aquel con quien fe cobatia 
que muchas vezes tropepuanj & ayno|auan con 
ellos que a duro los podiá facar de paflb, & Dap 
¿áqueme|or fe cuydaua combatir de pie quede 
cauallo dixo a Amadis.Cauallero5nueftrosca/ 
na líos nos fallefcen que fon muy canfados5y é 
hazc durar mucho nueftra bacalla:yo creo que 
anduuiefiemosa píe^ueratocuíeíTeque teaurii 
conquiftado. Efto dezia ta alto que el rey & qu; 
tos conel eran looya^y el cauallero eftranoo 
ende muy gran verguega 3C dixo. Pues tu te cr 
mejor defender de píe que de cauallo apci 
nos: & defiende te que lo has mucho mencft 
a vn que no me parefee que cauallero dcue de 
xar fu cauallo en quanto pudiere eftar enel Al¡ 
que luego defeendieron délos caualíos fin mas 
tardar: Sí tomo cada vno lo que le quedauade 
fu efeudo Sí con gran ardimiento fe dexaro yrd 
vno al otro 3 Sí firíeron fe muy mas brauamentc 
que ante, que era marauílla délos mirar • Perode i 
mucho auia muy gran me/oría el cauallero cftri 
ñoq fe podía me;or acl llegar y hería lo de muy 
grades golpes3y muy amenudo que no le dexaua 
hol garcero veya q le era menefter^ St muchas ve 
zes lo hazia reboluer de vno y otro Gabo:& algi^  
nas ahino/aratanto q todos diaí^l ocura deman/ 
doDardaii 
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¿o Dardan quádo quífodeícendír a píe conel cax 
uaIlero,queie no podía aci llegar enfucauallo 
que era muy caní'ado.Aífi traya el caualicro eftra 
SoaDardana toda fu voluntadqueyapugnaua trabaja 
mas en íe guardar délos gol pesque en herir, 5¿ fu "* 
cíTc tirando a fuera contra el palacio de la rcyna 
Sí las donzellas, 8c todos dizían que moriría 
Dardan fi mas en la batalla porfiaíTe.Quando ftf 
eron debaxo délas fínieftras dezían todos. SaAa 
María muerto es Dardan, entonces oyó hablar 
Amadis a la donzella de Denamarcha, 3C cono/» 
cío laenla habla, 8C cato fufo & vioa fufeñora 
Oriana que eftauaavnafmíeftrajfida donzella 
con ella,8¿ afíi como la vido3aíri la efpada fe lere 
boluío en la mano, & fu batalla & todas lafotras 
cofas le failefcieron por la ver. Darda ouo ya qua 
to de vagar, di vio que fu enemigo cataua a otra 
parte tomando la efpada con ambas las ma^ 
nos dio le vn tal golpe por cima del yelmo que ge 
lo hizo torcer en la cabera. Amadis por aquel gol 
pe no dio otro, ni hizo fino aderecar fu yelmo. Sí 
Dardan lo comenco a herir por todas parres. 
madíe lo hería pocas vezres, que tenia el penfamie 
to mudado en mirar a fu feñora, a efta hora come 
o^ a me|orar Dardan y el a empeorar. Sí la doze/* 
lia de Denamarcha dixo. En mal pCíto vio aquel 
cauallero acá alguna, que afili perdiendo hizo co 
brar a Dardan que al pumo déla muerte llegado 
wa. Cierto no deuiera elcaualleroa tal hora ílr 
obra falkfcer. Amadís que looypouo tan gran 
Vergüenza que quíiiera fer muerto, con temor q 
creería 
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creería fu fcñora que auía enel couardías6¿d, 
fe yr a Dardan & hiriólo por cima del yelmod? 
fuerte golpe que le hizo dar délas manos en tii 
ra,& torno le por el yelmo S¿ tiro tan rezio que 
lofaco déla cabeca 5 & diole con el tal heridaqfo 
hizo caer atordido, Sí dádole con la mangana' 
laeí'padaenel roftrole dixo. Dardan muerto 
fí a la dueña no das por quíta^l le dixo, Ay 
liero merced no muera, yo la do por quita I 
ees fe llego el rey a los caualleros Sí lo oyer 
Arnadisquccon verguenca eftaua délo quele 
cótecíera fue caualgar enfu cauallo, SCdexoleyí 
lo mas q pudo correr la florefta. El amiga de Da 
dan llego allí donde el tan maltrecho eftaua,! 
xole. Dardan de oy xuas no me cateys por amígj 
vos ni otro q enel mundo fea, fino aquel bué caiu 
llcro que agora fizo efta batalla. Corno dixodai 
dan, yo foy por tí vencido y efearnido Sí quiere 
me defampararpor aquel queen tu daño y en mi 
deshonrra fue í por dios bien eres muger que tal 
cofa dízes-^yo te daré el galardón de tualeuf,f 
metiendo mano a fu efpada que aun tenia a fuá 
ta diole con ella tal golpe que le echo la cabecaa/ 
los píes.Defpues defto eftuuo vn poco péfandoSi 
dixo. A y catiuo q hize^ue mate la cofa del mi» 
do que mas amaua3mas yo vengare fu muerte,Sl 
tomando la efpada por la punta la metió poríiq 
lo no pudieron acorrer aun que eñello fe trabaja' 
ron,&: como todos fe llegaíTena lo ver porma'3 
uilla no fue ninguno emposde Amadis paral" 
conocer, mas de aquella muerte piugo muchoi 
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todos los masiporque a vn que eftedardan era el 
mas valiente y esforzado cauallero de toda la grS 
brctanala fu ibberuía & mala condición fazian 
quelonoempieaíTefinom ín;uríade muchos: to 
inando las cofas defafbradas3teníendo en mas fu 
fuerza 8¿ gran ardimiento dei coraron que el jyif 
ziodelfeñor muy aloque con muy poco del fu 
poder faze que los muy fuertes de los muy flacos 
vencidos y deshonrrados fean, 
CCapítuIo/xííii.Comoelrey Lifuafí? 
te hizo fepultar a Dardá & a fu amiga 8í hizo 
poner en fu fepultura letras quedezían 
la manera como eran 
muertos. 
ÜL Sfieíhbatallavécidarenque ESardaS^fu 
^ amiga tan crueles muertes ouie^on: man/* 
do el rey traer dos monumentos fiChízo los pon er 
fobre Icones de píedra,8¿ alli pufíeron a Dardá dC 
8C fuamiga enel campo donde la batalla fuera có 
letras que como auía paitado fenalaua.E defpues 
a tiempo fue allí prefto el nombre de aquel que lo 
yendo: como adelante fe dirá, y prehunto el rey 
qfehizíera del cauallero eftrano. Mas no le fupí^ 
eron dezir fino que fe fuera al mas correr de fu ca^ 
uailo contra la florefta. Aydixo el rey quien tal 
hombre en fu compaña auer pudieíre5que de mas 
del fu gran esfuer^ Ojyo creo que es muy mefura^ 
<ta: que todos oyltes el abiltamiento que le dixo 
Dardan^ a vu que en fu poder k) f tuuo no quifo 
i matarlo 
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matarlo,pues bien creo yo que entendió dcnd 
talante del otro que no leouíera mcrcedíiaíTilo 
tuuíera. Eneíto fablando fe fue a fu palacioha/ 
bládo el & todos del cauaílcro eftraño, Orianadi 
xo ala dózellade Denamarcha, amígafofpecho 
en aquel caualleroque aquí fe cobatíoqucesA/ 
madís^queyatíepo feria de venirjque pues le cm/ 
bíe mandar que fe víníeíTe no fe deternia. Cierto 
dixo la donzella yo creo que el €s} Se yo me deui/ 
era oy membrar quando v i el cauallero que m 
ya vn cauallo blanco, que fin falta vn tal le de» [ 
yo quando de alia parnyuego dixo.Conodítesá 
armas traya < no dixo ella, que el efeudo era á¿ 
pintado de los golpes, mas parefeío me que auíj 
el capo de oro. Señora dixo la dozella el tuuo enh 
batalla del rey Abíes vn efeudo q auia el capodt 
o r o ^ dos leones azules cnel aleados vnocomn 
otro^as aql efeudo fue allí todo desfecho &niá/ 
do fazer luego otro tal,& dixo meq aquel traerij 
quado acá víníeíTe, y creo q aquel es. A miga dixo 
Gríana íi es elle o verna o ébiara a la villa, & vos 
falíd all^ mas lexos que foleys por ver fífallare)-! 
fu mandado. Señora dixo ella aífi lo liare, 5C Oria 
na dixo» A y dios q merced me faríades fí elfucííc, 
porque agora terne lugar de le poder hablar. 
• AlTipaífarófu había losdos ,&tornaacotardc 
Amadís loque le auíno* Quando Amadíspartió 
déla batalla,fueíreporlafloreítat3 afcodídañioi 
te,cí ninguno fupo del nueua,y llego tarde a lo? K 
de jones dode fallo a Gádalin 3C a las dozcIlas,qi« 
tenis guífado é t comer, y dcfcédíedo del cauallo 
loáév 
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lo dcfaímaron, & las donrellas le díxeron como 
Darda matara a fu amiga, y defpues a íi,& por q l 
razotijcl fefantíguomuchas vezesde tamal cafo, 
y luego fe fcntaron a comer con mucho plazer.Pe 
ro Amadís nuca partía de fu memoria s como fa^ 
ria faber a fu feñora fu venida, y q le mádaua ha^ 
ZCr. Alados los mantelesleuantofe, 8C apañada 
aGádalín le díxo. Amigo vete a la villa 5c traba 
ja como veas a ia donzeíia de Denamarcha, y fe^ 
muy efeondidamente^ dile como yo foy aquí,¿| 
nieembe a dezir que haré. Gandalm acordó por 
yr mas encubierto de fe yr a pie^aíTí lo hizo^ I k 
gando ala villa fueííe al palacio del reyuno cílu 
uoay mucho que viola dózclla de Denamarcha, 
que nofazia fino yr 5¿ ven ir. El fe llego a elia6¿ íá 
ludola,y ella a el,8<: carolo mas 3C vio que era gá^ 
dalin, ¿¿dixole. A y mi amigo tu feas muy bien 
venitto ,y donde es tu feñor C Ya oy fue tal hora 
que lo viítes dixo Gandalm, que el fue el que vei* 
ciolabatalla, y dexole en aquella florefta afeon^ 
dido^ embia me a vos que le digays que hará. El 
fea bi¿ venido a efta tierra dixo ella que fu feñora 
kraconel muy alegre, Sí v^ enjee empos de mi, 3¿ fí 
alguno te preguntare,díqueeres déla rcyna de Ef 
tocia, que traes fu mandado a Oriana, y que vie 
nes a bufear a Amadis que es enefta tierra pa^ 
ra andar conel,5¿aíTi quedar as defpuesten fucom 
panía fin que ninguno ibfpeche nada ,301 entran 
ron enel palacio de lareyna,6í la donzelia dixo 
tontra Oriana, feñora veys aqui vn efeudero que 
vos trae mandado de la rey na de Efcocia .Onana 
1 ij fucetv 
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fue ende muy alegre & mucho mas quando vioq 
era Gandalin: & fincando los yno;os ante ella í 
díxo. Señora la reyna vos embía mucho afalu/ 
dar^ como aquella q os ama y precia^ aquíe pla^  
zeria de vuellra horra: y no fallecería por ella de 
la acrecétara.Buena vetura aya la reyna díxoOri 
ana,S<:mucho agrádefeo fusencomíedaSjVentci 
efta feníeft ra y dezír me has mas, entoecs fe apar/ 
to cone^Sí fizo le fentar cabe (i 8í dixole. Amigo 
dode dexas a tu feñor^ Dexole en aquella florcita 
díxo el jOnde fe fue a noche quado venció la bata 
llatamígo díxo ella q es del aífi ayas buenavenw 
raí Señora díxo el.Es del lo que vos quifierdes,co 
mo aquel que es todo vuftro. Sí por vos mucre& 
fu alma padece lo que nGca caualleroiycOmcnjo 
de llorar e díxo.Señora el no paffara vueftronw 
dado por mal ni por bien que le auenga^porl 
os feñora aued del merccdjque la cuy ta qushafta 
aquí fufrío enel müdo no ay otro que la fufrír pu^  
pudiefle, tato que muchas vezes eíperc caerfm 
delante muerto auiendo ya el coraron desfecho 
en lagrimas 8C fi el ouíeíTe ventura de bíuir palia 
ría a íer el mejor cauallero que nunca armas uv 
xo:8¿ por cierto fegun las grades cofas que por d 
defque fjje cauall ero han paíTado a fu honrra:3f> 
fi lo es agora: mas a el falecío ventura quandoos 
conoció que morirá antes de fu tiempo, 8¿ cierto 
mas le valiera morir enla mar donde fuelan^ 
do fin que fus parientes lo conocieran; pues cp' 
le veen morir fin que focorrer le puedan,y 
haziafíno l lo ra rá díxo. Señora cruda fera efe 
muertf 
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muerte de mí feiíor, y muchos dolerán del: fí aíB 
fínfocorro alguno padedefle mas délo pafíado. 
Oríanadixo llorando Si apretando fus manos Sí 
fus dedos vnos con otros, A y amigoGandalín 
por dios calla te nOj me digas ya mas que dios fa^ 
be como me pefa:fi crees tu lo que dízes que antes 
yo mataría mí corado Sí todo mi bicn,8¿ fu muer^ 
teqrríayota a duro como quié vndia folonobi 
uiriafielmuriefíe:8¿tu culpas a mi porque fabes 
U fu cuy ta & no la mía, que fí 1 a fupí eífes m as te 
dolerías de mí dC no me culparías r pero no pue/* 
den las perfonas acorrer cnlo q deífeárantcs aquel 
lo acaece de fer mas deíuiado, quedado en fu lu^ 
garlo quelesagrauiayeno/aj&l aíTí víeneami de 
tu feñor3que fabe dios (i yo pudíeífe con que vo/* 
luntad pornía remedio a fus grades deífeos Sí 
mios.Gandalín le dixo.Hazed lo que deueys fí lo 
amaySjíj el os amaua fobre todas las cofas que oy 
ion amadas, y feñora agora 1c madad como ha^ 
ga, Oriana le moftro vna huerta que era de yufo 
deaqueíla fínieftra dóde hablauá 8¿ díxole. A m i 
go ve a tu feñor 5C dile que venga efta noche muy 
efeondido y entro en la. huerta5&! acj debaxo es la 
la cámara dodc yo &:Mabilía dormimas,q tiene 
cerca de tierra vna fínieftra pequeña co vna rede 
zí lia de fierro 8í por allí hablaremos: que y a Max 
bilíafabe mi corado, 8í facado vn aniHo muy her 
imofode fu dedo ledio a Gandalín q lo lleuaífea 
Amadís:porq ella lo amaua mas que otro anillo 
que tuuícíTe, 8C dixo:antes q te vayas veras a Ma 
bilia que K fabra muy bien encubrir: que es muy 
1 í¡| fabída 
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fabíday entrabo^ dírcys q ktraeysnucuasdefti 
madrc,aírí qno forpechará ninguna cofa. Onana 
mádollamar a Mabilía ¿} víeíle aql efeuderodefu 
m3dre,e quádo ella vio a Gádalín, entendió biclj 
razó, ¿Or iana fe fue a la reyna fu madrcjaqual 
iepregñtofíaql efeudero fe tornaría prefto aEí/ 
c o c i a 5 p o r q c D n e l embiaria donas a la reyna.Seño 
ra díxo ella el efeudero viene a bufear a Amadis 
el hrjo del rey de Gaula e l bué cauallero de q aquí 
mucho hablá,^ onde es e í f e dixo la reynaí el efeu 
dero dize díxo ella q ha mas de diez metes q hallo 
nueuas que venia para acá 8C marauillafc como 
no lo halla, AíTí dios me ayude díxo la reyna ,3 
míplazería muchode ver tal cauallero en copa/-
ña del rey mí feñor que le feria gra defeaníb en les 
muchos hechos q de tantas partes le íaí en^ &l yoos 
digo que fí el aqui viene que no quedara de ierfu 
yo por cofa que el demaindarc y el rey pueda cora 
pl ír . Señora díxo Oríana, de fu caualleria no ft 
mas de lo q dízen,mas digo os c| era el mas fermo 
fo donzel que fe fabía al t i e m p o q u e enla caía del 
rey deEfcoda feruíaantcmi&: ate MabilíaSían 
te otras Mabília que co Gandalín quedara dixo/ 
le • Amigo es ya tu feñor enefta tíerraí Señora di-' 
xo el fís(S¿ manda os mucho faludar como alaprí 
raa del mundo q u e mas ama, y el fue el cauallero 
que aquí védo la batalla. A y feñor dios dixo ella 
bédítofeas, porq rábuéírauallerofezifteénuertro 
lína/e,6«: n o s le difte a conocer.Luego díxo aGan 
dalín. Amigo que es dele" Señora díxo ef/ería bis 
íifuercadeamor no fueíTeqnos lo tknc muerto, 
¿^por/ 
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^ por dios f€ñoraacorrcldc3¿ ayudáldcq verda 
dcrmctc fi algG defcáfo no ha en fus amórcsjperdí 
doeselmc/orcauallcro q ay en vucítrolina/e- ni 
en todo el mundo. Por mí no fallecerá dixo ella e 
lo que yo pudiere, agora re ve di í alúdame lo mu 
cho, 5í dík que venga como mi feñora manda 8C 
tu podras fablar con nofotras como efeudero de' 
mi madre, cada que rnenefter fera Gandalin fe^  
partio de Mabília c5 aquel recaudo que a fu feñor 
lleuaua, y el le atendía cfperando la vida o la mu 
erte/egun las mimas traxeíle^que fin falta a aque 
Uafazonera tan cuy tado, que fus fuercas ndba^ 
ftauan para fefufrir, que el gran defeanfo que erv 
fe ver tan cerca donde fu feñora era auía recebí^ 
do, feleauia tornado en tanto deífeo déla ver, SC 
cond defleo en canta cuyta 5C cógoxa que era lio* 
gado al punto de la muerte, Sí como vio venir a 
Gandalin fue contra el 3C dixo . Amigo Gan y 
dalín que nucuas me traes í Señor buenas dixo 
elVífte la donzelia de Denamarchaí Sí Ví,S£ fu-' 
píftedella lo que he de fazerí Señor dixo el me/cv 
res fon las núeuas que vos penfays, el fe eftreme^ 
cíOtodo de píaser, 8¿ dixo, Por dios díme las ay^ 
na,GsdaIín le contó codo loque co fu feñora pafla 
ra 6C las hablas que paífaron ambos, 8C lo qus fu 
prima Mabília le díxo,S¿ 1 a habla q cócertada de 
xaua|aírí que nada quedo que le no díxefík Hi pía 
zer grande q de efto ouo ya no pod^ys cófiderar, 
Sídixo aGandalín.Miverdadero amigo tu fuyfte 
mas fabído Sí ofado en mí fecho que lo yo fucra,y 
cfto no es de marauillar ^  lo vno Sí. lo otro tiene 
l íííj "muy 
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muy acabadamente tu padre, & agora me di fi fa 
bes bien el lugar donde mando que yo fucffe.Sifi 
ñor díxocl,queOríanamelomortro. Aydiost. 
xo Amadis, como feruíre yo a cfta fenora la gran 
merced que mehaze. Agora no fe porque de mi 
cuy ta me quexeXíandalin le dio el aníllo^dixo. 
Tomad efte anillo que os embia vueftra fenora 
porque era el que ella mas amaua3el lo tomo vini 
endole las lagrimas a los o/os, 8C befándolo lepu 
fo enderecho del coragon^ eftuuo vna píe^a qut 
fablar no pudo,otrofi metiólo en fu dedo & dixo 
A y anillo como anduuiefte en aquella manoqiit 
enel mundo otra que tato valíeffe fallar nofepo/ 
dria.Señor dixo Gandalin,yd vos a las donzeilas 
Sí fed alegre, porque efte cuydado os deftruye,& 
podra hazer mucho daño en vueftros amores,d 
aíTi lo fizo,y en aquella cena hablo mas58í comas 
plazer que folia, de que ellas eran muy alegres,^  
cfte'era el cauallero del mudo mas gracíoíoSía/ 
gradablé,quando el penfamiétoS<: pefar noledi 
ua eftoruo, venida la ora de dormir acoílaron 
fe en fus tende/ones como folian, mas veníedoel 
tiempo conuenible leuanto fe Amadís, & halfoq 
Gandalin tenia los cauallosenfillados,& fusat/ 
mas apare/adas, 8C armofe que no fabía comolt 
podrid acontecer Sí caualgandofe fueron contra 
la vi l la , y llegando a vn montbn de arboles,qu< 
cerca déla huerta eftauan, que Gandalin eftedia 
auia mirado,defcaualgaron 5í dexaron allilosc» 
uallos,^: fueron fe a pie5y entraré enla huertapot 
vn portillo que las aguas auiá hecho, y llegando 
al) 
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a la fínieítra llamo Gandaiín muy paíTo. Oríant 
quenofecuydo de dormir que lo oyó, leuancoft 
fi¿lÍamoaMabílía,&díxole. Creó que aquí es 
vueftro primo, Mi primo es el dixo ellaímas vos 
aueys enel mas parte que todo fu linaje. Entonces 
fe fueron arabas a la finiefi:ra&; pufieron dentro 
vnas cádclas que gran lumbre dauan, QC abriero 
la. Amadís vio a fu feñora a la lumbre délas can^ -
délas pareciendo le taqto de bien que no ay per^ 
fonaq creyeífe que tal hermofura en ninguna mu 
ger del mundo podría caber. Y ella era veftída de 
vnos paños de feda India obrada de flores de oro 
muchas y efpeíTas, y cftaua en cabellos que los a-» 
uíamuy fermofos a marauílla38C no los cubría 
no con vna guirnalda muy rica, 8C quando Ama 
dis aífi la vio eftremecio fe todo conel gran pla-^ 
rer que enuerla ouo,y el corado le faltaua mucho, 
que holgar no podía, quádo Oríana aífi lo vio lie 
goffc a lafiníeftra,8ftiixo.Mí feñor vos íeays muy 
bienvenido a cfta tierra, q mucho os hemos defle 
ado, & auido gran plazer de vueftras buenas nue 
uas venturas,aíri en las armas como ene! conocí^ 
miento de vueftro padre y madre. Amadís quan^ 
doeftooyo avn que atónito eftaua esforzando fe 
mas que para otra afrenta ninguna d íxo . Señora 
fí mídiferecion nobaftare a fatísfazer la merced 
quemedezis di la que me feziftes en la embiada 
de 1^  donzella de denamarcha, no os marauílleys 
dello, porque el cora §on muy turbado y de fobra 
do amor prefo, no dexa la lengua enfu líbrepo^ 
««t Y porque aífi como con vueftra fabf ofa me^ 
branca 
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branca todas InscofasfofuzgarpícnforafllícSviie 
ftravífefoyfo/usgadofm quedar en mi fenrido 
alguno para que en mí libre poder ica, K fiyo^ 
fenora fueíTe tan diño, o mis feruícios io naereci/ 
efíen demandar vos ya piedad para.-?ftfcítan atri/ 
buladocora^on antesquedel todo ton laskgri/ 
mas desfecho fea, 8Cla merced que vosfeíiorapí/ 
do no es para mí defcáfo: q las cofas verdadera/ 
m€te amadas quáto mas deíias fe alcanza mucho 
mas el deífeo Si cuydado fe aumeta & crece: mas 
por q feneciendo del todo fenecería aquel que en 
al no píenfa fino en vos feruinMí fenor díxo Orí/ 
ana,toda lo que me dezís creo yo fin dubdaiporcj 
tní coraron enloq fíente me mueftrafer verdad, 
pero digo vos q no tengo a bué fefo lo q fazeys^ n 
tomar tal cuyta como Gandalin me díxo: porcj 
deüo no puede redíidar fino a fer caufa de defeu/ 
brir nueftros amores,de que tato mal nos podría 
ocurrír,oqfenefcíendo la vida del vno, la del o/ 
trofoftener nofcpudieffevE por efto vos mando 
por aquel fenorío q fobre vos tégo, q poníédo té^  
pla^a en vueftra vida la pogays enla mia,q níia 
píéfa fino en bufear manera como vucñros deífe 
ós ayan defeanfo. Señora díxo el, en todo hareyo 
vueftro mandado fino en aquello que mis fueras 
no baftan,^ que es eflb díxo ellaí El penfamien/ 
to díxo el, q mí /uyzio no puede reüftir aquellos 
mortales dcíTeos dequié cruelmente es ahormen 
fado ni yo digo díxo ella que del todo lo aparta 
ys,mas que fea có a q M ' á medida que os.no de' 
xty« affi parefeer ante los hobres buenos porque 
l a v i ^ 
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Ja vida aflblado: ya conoceys íú que fe ganara co 
«10 Kgo dkho,8C mí feñor yo vos digo q qusdeys 
con mi padre fi os lo rogare e^porq las cofas que 
yos ocurrieren hagays por mi madadOjSí de aquí 
adelante hablad comigo fin empacho diziendo 
mclas cofas q vos mas agradaren^ue yo haré lo 
que mí poffibilidad fuere. Señora díxo el yo foy 
vueftro di por vueílro madado vinero harefino 
aquello que mádays, Mabília fe llego 8C díxOjfo* 
ñoradexad me auer alguna parte deíTecaualle^ 
rOjllegad díxo Orí anaq ver lo quiero en taco que 
conelfablays.Entonces le díxo. Señor primo vos 
feays muy bien venido, que gra plazcr nos aueys 
dado. Señora prima díxo el «Sí vos muy bíenfal-^ 
lada^ue en qualquiera parteque os oy viefíe era 
obligado a os querer amar 5 & mucho mas en 
efta dode acarado el deudo aureys piedad de mú 
díxo ella en vueftro feruícioporneyomi vidaSC 
mis íeruidos:pero bien fefegü lo que defta feñora 
conocido régo qefeufados pueden fer. Gandaiin 
quela mañana vído llegar díxo. Señor como quí 
era que vos della no plega,el día que cerca viene 
nos conftríñe a partir deaquí.Oriana díxo, feñor 
agora vos íd} &. fazed como vos he dicho. Ama' ' 
dis tomándole las manos que por la red déla ven 
tana Oríana fuera tenia limpiándole con ellas las 
lagrimas que por el roftro le cayan, befando ge/* 
las muchas vezes fe pardo del las, SC caualgandp 
en fus cauallos llegaron antes que el alúa rompía 
«Ue alos tendejones donde defarmádofe fue en fu 
«cho acoftado íin que de ninguno fentido ítieííe. 
Las 
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Las donzellasfe IcuantaronSdlavnaqucdopoi 
fazcr compañía a Amadís,8C la otra fe fue ala 
Ha, 8C fabed que ambas eran hermofas & primaj 
hermanas de la dueña por quien Amadis la bata 
!la fiziera. Amadís durmió fafta fer el fol falid0 
€C leuantandofe llamo a gandalínt& mando qm 
fcfueflcala villa aíficomo fu fenoraSc Mabili» 
!o auian mandado. Gandalín fe fue, 8C Amadisq 
do hablando con la donzella,^ no tardo mudio 
que vio venir la otra que a la villa fuera llorando 
fuertemente, y al mas andar de fu palafrén. Anij 
dís díxo que es efíb mi buena amigaí Quien vosfi 
zo pefar^Que aífi dios me ayude ello lera muybí 
enmendado fiante no pierdo el cuerpo.Senordv 
3co ella en vos es todo el remedio, Agora lodezid 
dixo el:8¿ fi os no diere derechootra vez no faga/ 
ys compaña a caualleroeftraño rQuadoeíboyo 
la donzella dixole. Señor la dueña nueftra prínia 
por quien la batalla feziftes eítaprefa^eelrq 
le mada que faga allí yr al caualiero que por dli 
fe combatió fino que no falira de la villa en níngy 
na guífa, & bié fabeys vos que lo no puede haza 
que nunca fue fabidora de vos. Y el rey vos man 
da bufear por todas partes con mucha faña c5trj 
ella ,creyendo que por fu fabiduría foys eícondi/ 
do. Masquifieradíxoel que fuera de otra guifa, 
porque yo nofoy de tata nombradia para meha 
zer conofeer a tan alto horabre,8¿ digo vos q avn 
que todos los de fu cafa me fallaran yo no diera 
vn paffo folo para yr allarfi por fuerza no,mas no 
puedo eílar de no fazer lo que quífierdes^ue m 
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cho vos amo & precio. Ellas fe le fincaron de yno 
tos delante agradefeíendo gelo mucho. Agora fe 
vaya dixoclla vna de vos a la dueña & diga lecj 
faque partido del rey que no demandara al caua 
llero cofa contra fu voiuutad, 8C yo ferc ay maña 
na a la terda.La donzella fe torno luego, 8¿ dixo 
gelo a la dueña co que la fizo muy alegre Sí fuef^ 
fe anred rey dixole. Señor fi otorgays que no pedí 
reyseofa al cauallero contrafu voluntad feraa^ 
qui mañana a tercia ,3C fino ni leaure yo, ñivos le 
coofeereys, que aíTi dios me ayude yo no fe quien 
es, ni por qual razón por mi fe quifo combatir. El 
rcyleotorgo que gran ganaauía de lo conofeer, 
conefto fe fue la dueña}6í las nueuas fonaron por 
el palacio S¿ por la villa diziendo,aqui fera maña 
na el buen cauallero que la batalla venció. E to^ 
dos auian dello gran plazer, porque defanaauan 
aDardan por fu foberuia y mala condición ,'8í la 
dohzella fe torno a Arhadis y le dixo como el par 
tido era otorgado por el rey como la dueña lopi 
dio. 
C Capítulo, xv. Como Amadis fe dio 
a conocer al rey Lifuarte & a los grandes de 
fu corte,^ fue de todos muy bien 
recibido, 
/ A A m a d í s folgo aquel día con las donze^ 
Has, & otro día por la mañana armofe ,3^ 
"ualgandocnfu cauallo folamente licuando co 
"golasdonzcllasiefwcalavillajy el rey cftaua 
en fu 
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en fu palacio & Amadís fe fue a la pofada ddj 
dueña & como lo vio finco los yno^os & dixo.St 
íior quato yo he vos rae lo difíes el le dixo .Dueña 
vamos ante el rey, 8C dando os por quita podre 
yo boluer donde tengo de yr, Entoces fe quitoel 
yelmo,Sí tomo la duenay las donzellasy fue|re 
al palacio, y por do yuan dezian cfte es el cauallc 
roque venció a dardan . El rey que looyofalioa 
d , & quando le vio fue contra el 8í dixole. Amu 
go fcays bien venido que mucho aueys fido delíe 
ado, Amadis finco los y no|os &dixo.Señor dios 
os de alegría. El rey le tomo por la mano Scdixo. 
A ffii me ayude dios foys buen cauallero, Ama 
dis felo tuuo en merced Sídí-xOjesla dueña quí/ 
tacSí dixo eLfeñor dixo Amadis creed que la duc 
ña nunca fupo quien la batalla fizo fino agora. 
Mucho fe marauillaua todos déla gran ferraolii/ 
ra de Amadis3& como fiendotá mo^o pudo ven 
cer a dardan, que tan esforcado era, que en toda 
ia gran bretaña le temían. Amadis dixo al rey, 
Señor pues vuefta volutad es fatísfecha, dC ladue 
ña quita a dios quedeys encomedado, 8í vos fop 
el rey aquien yo ante feruíriá. A y amigo dixod 
rey efta y da no fareys vos tan prefto/i no me qui 
fierdeshazergran pefar rdixoel. Dios meguar/ 
de deíTo antes tengo en coraron déos ferui^ íiyo 
fuefie tal que lo raeredefle: pues aííi es dixo el rq 
ruego os mucho q quedeys oy aquí, el lo otorgo 
fin moílrar que le plazía el rey lo tomo por lanía 
no &: lleuo a vna cámara donde le fizodefarniar, 
5( donde todos los otros caualleros q allí de gri 
cuenta 
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cuenta venían fe defarmauan, que cfte era el rey 
que mas los ^onrraua 8í mas dellos tenía en fu ca 
(i S¿ fizo k dar vn mSro q cubricíTe, Sí llamado 
al'rey Arban de norgalcs, 3¿ al códc de glpceftrc 
díxoks.Caualleros fased copana acftc cauallero 
que bien parece de compaña de hobres buenos,y 
d le fucala reyña 8C dixóle que tenia en fu cafa al 
buen cauallero que la batalla venciera.Señor d p 
xala rcyna mucho me plaze, 8c fabeys como ha 
nobreíno díxo el rey que por el prometimiento q 
fize no lo he ofado pregritar3por vecura díxo ella 
fifíra el hijo del rey Perion de GaulaC nofedíxa 
el rey aquel elcudero dixo la rcyna que con Mabi 
lia cfta hablado anda enbufca del, & díze que ha 
hallado nueuas venia a efta tierra, el rey le maiv 
do llamar di díxole. Venid empos de mí3&: fabre 
ficonoceys vn cauallero que en mi palacio efta¿ 
Gandalín le fue con el rey-di. como el fabia lo que 
auiade hazer, tanto que vio a Amadis finco lo* 
ynojos ante el,8¿ díxo. A y feñor Amadis mucho 
ha que vos demádo. Amigo Gandalín dixo el tu 
feas bien venído3<5¿ q nueuas ay del rey defeodaí 
Señordixo el}muy buenas 6¿ de todos vueftros 
amígos^ el rey lo abra^o,8¿ díxo. Agora mí fenor 
no es meñfter de os encobrír q vos foys aquel A y 
trizáis fijo del rey Períó de Gaula^ la vueftra co 
nociencía 8c fuyafue quando mataftes en batalla 
aqud preciado rey Abíes de yrláda, por donde 1c 
ttftítuyftes en fu reyno que ya cafí perdido tenía» 
Entonces fe llegaro todos por lo ver mas q ante; 
qwcya del íabian auer fecho tales cofas en armas, 
quales 
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qualcs otro ninguno podía hazcr. AíRpaífar^ 
aquel día fazkndole todos mucha horrarían,, 
che venida lo Ueuo coníigo a fu pofada el rcyAt 
bandenorgalespor confe/o del rey^dixoleqiK 
traba/aíTe mucho le fizícíTe quedar en fu cafa. A/ 
quella noche aluergo Amadís conelreyArban 
de Norgales muy feruído a fu plazer. El rey Lifu 
arte fablocon la rcyna dízíendole, como no po/ 
día detener a Amadís55<: que el auia mucho a vo/ 
luntad que hombre enel mundo tan feñaladoq/ 
dafle en fu caía, que con los tales eran los princi/ 
pes muy honrrados temidos a y que no fabíaíj 
hianera para ello tuuíefíe. Señor dixola reynj 
mal contado feria tan grande hombre como vos, 
que veníendo tal cauallero a vueftra cafa dellaít 
parrieífe fin le otorgar quanto el demádafle, No 
me demanda nada díxo el rey que todogelootoi 
garia.Pues yo os díre lo que fera5rogad gelOjOal/ 
guno de vueftra parte, dC fi lo no fíziere dczildq 
me venga a ver ante quefcpartaj&l rogar le hetó 
míhíjaOrianacon fu prima Mabilia que loro 
cho conofeen defde la fazon que era donzel &las 
feruíaj&dczírlehe que todos lofotros caualleros 
fon vueftros,& queremos que el fea de noto 
para lo que ouieremes menefter. Mucho bienio 
dezís díxo el :& por cfte camino fin dubda quedi 
ra 3 & fí lo no hizíeíTé con razón podríamos dezu 
fer mas corto de críanga que largo de esfuerzo,) 
el rey Arban de norgales hablo aquella nocbe« 
Amadisjpero no pudo del alcanzar ningunacíf 
ranea que quedaría i Sí otro día íe fueron amboí^  
oyriw 
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oyr míffa con^ ^ci^ue ^ uc dicha, Amadij 
fe llego a defpedír del rey, y el rey le dixo, cierto 
ami^ o «micho rae pefa de vueftra yda 8¿ por la 
promcíTa que vos híze no ofo demandar vos na> 
daqnofefiospcfaríarperolareynaha gana que 
la veays ante que os vays}círo fare yo muy de gra 
do díxoel, entonces le tomo por la mano 5¿ fu-' 
cíTe donde la reyna eftaua, Sí díxole. Ved aquí eí 
fijo del rey Perio deGaula. Afíí me dios falue feí* 
ñor dixo ella yo he mucho plazer y el fea muy bic 
venido. Amadis lequífo befar las manos,mas 
ella lo fizo Tentar cabe íi^y el rey fe torno a íus cax 
ualleros que muchos cnel patin dexaua,la reyná 
labio con Amadis en muchas cofas, 6Crefpondía 
inuyfagazmente,5¿ las dueñas 8¿donzellas eran 
muy marauílladas en ver la fu gran hermofura3y 
«1 nopodia alear loso/os que no caraífe a fu ferkv 
ra Oriana,6í Mabilia le vino a abracar como f i ^ 
no lo ouiera vifto.La reyna dixo a fu f tja.Recebíd 
vosefte caualleroquevos también fíruioquádo 
eradonzel, & feruira agora quando cauallero fí 
le nofaltamefura38C ayudad me a rogar todas Id 
queyo le pidiere, entonces le dixo. Cauallero el 
rey mi feñorquifiera mucho quequedaradescon 
«1 &no lo ha podido alcanzar, agora quiero ver 
que tanta mas parte tienen lar mugeres en losca 
ualleros que los hóbres, & ruego vos yo que feays 
ini cauallero y de mi hija y de todás eftas que aquí 
Vcys en efto fareys mefura}y quitar nos heys de a^ 
frenta conelrey enel demandar para nueftras td 
ws níngü cauaUero3 que teniendo a vos todos los 
m fuyos 
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fuyos efcufarpodrcmos,5¿ llegaron todasag(i0 
rogar^ Oríana le fizo feña conel roftro que loo/ 
torgafletla reynaledixo: pues cauallcro que fa^  
reys enefto de nucítro ruegoí feñora díxo el quien 
faría al fino vueftro madado que foys la nie|orrc 
yna del müdorde mas deftas fenoras todas3yofe^  
ñora qdo por vueftro ruego, & de vueílra hija^  
defpues de todas las otras jinas digo vos q noícrt 
de otrofínó vueftro.E fí al rey en algo firuierefo 
ra como vuefi:ro58<: no como fuyo. Aífi vos rece^  
bimosyoSítodas las otras díxo la reyna. Luego 
lo embio dezír al rey el qual fue muy alegre}y em 
bio al rey Arban de Norgales q gelo traxeíle^ 
aííi lo íizo:8C venido ántc el abra^adolocon gran 
^nor le dixo: amigo agora foy muy alegre en a/1 
«er acabado efto que tanto defleaua, 8C cierto yo 
tégo gana que de mí recibays mercedes. Amadis 
gelo cuuo en merced feñalada. Defta manera que 
oys quedo Amadís enla cafa del rey Ltfuartcpoi 
mandado de fu feñora. A quí el autor dexa de 
contar defto & torna la hyftoria a hablar de don 
Galaor. Partido don Galaor déla cópaña del 
duque de Briftoya donde le fizíera tanto cno/oel 
cnanOjfuefle por aquella florefta que llamauáar/ 
n ída ,^ anduuofafta cercahorade bifperasfinfi 
ber donde fueíTe ni fallar poblado alguno,6^ 
quella hora el alcanzo vn gentil efeudero quey^  
ua encima de vn muy galán rocín, y el cauailcro 
Galaor que vna muygrandc 6¿ terrible Hagáis 
uaua la qual vno délos tres caualleros que el en? 
n o ala barca traxo le fizíera: SC cOplíendo fu yo' 
luntaa 
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funtad con la donzella fe le auía mucho empeora 
do dixok: buen efeudero f abríades me dezir don 
de podría fer curado de vna ferída^vn lugar fe yo 
díxo d efeudero i mas allí no ofan yr cales como 
vos Sífi va falé efcarnídos.Dexemos eíTo díxo el: 
auria allí quien déla llaga me curaífeC Antes creo 
dixo el quehaliareys quie otras os faga ,moftrad 
nie dóde es dixo Galaor, Sí veré de que me qrcys 
cfpantar. EíTono fareyo íinoquífieredíxoel.O 
tulomoftraras dixoGaIaor,oyo te fare q lo muc 
ftres, que eres ta villano que cofa que en t i fe faga 
la mereces co razón. No podeys vos fazer cofa di 
xod por don de a can mal cauallero di can fin vír 
cudyo faga plazer. Galaor meció mano a fu efpa 
da por le poner miedo & dixo: o tu me guiaras, o 
dexaras aquí la cabera. Yo vos guiare dixo el eC* 
cudero donde vueftra locura fea caftígada: d í y o 
vengado délo que me fazeys. Entonces fue poii el, 
camino}8í Galaor empos del fuera de camino ,SC 
andando quilco vna legua Uegaro a vnai fermofa 
fortaleza,^  era en vn valle cubierta de arboles: 
veys aquí dixo el efeudero el lugar q os dixe, de/* 
xameyr: vete dixo el que poco me pago de tu ca 
pañía, menos os pagareys del la dixo el antes de 
muchoGalaor fe fue cotra la fortaleza,& vio que 
era nucuamecefecha^ llegado ala puerta vio vn 
caualkrobien armado en fu cauallo,S¿ conel cin 
co peones afii mífmo armados 3 di dixeron con^ 
tra Galaor* Soys vos el q traxo nueft ro efeudero 
prefóí no fe dixo el quie es vueftro efcudero,mas 
yofíze venir ag vno el peor 5C de peor tálate que 
m i i nunca 
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nunca en hombre v i , bíe puede fer efto díxo t] $ 
uallero mas vos q demádays aquíí feñor dixo 4 
laorando mal llagado de vnaferída&querriací 
me curaflen della, pues entrad dixo el cauallcro 
Galaor fue adelante3SC los peones le acometieroi! 
por vncabOjy el cáualleroporelotrOj&fuepara, 
el vn villano, 8¿ Galaor facádole de las manos v/ 
na hacha torno al cauallero jScdíole conellatan 
grá golpe que no ouo de menefter maeftro, &dio 
porlos peones de tal guifa, que mato los tres de/ 
llos5y los dos fuyeron al caftílloj8¿Galaor empoj 
dellos jy fu efeudero le dixo tomad fenor vueñras 
armas5que muy grá buelta oygo cnel caftíllo,ela( 
fi lo fizo y el efeudero tomo vn efeudo délos muct 
tos y vna hachad díxo. Señor cotra los villanos 
ayudar vos he pero en cauallero nopornemano, 
q perderia para fiépre de no fer cauallero,Gafaor 
le dixo. Sí yo fallo el buecaualleroq bufeopráo 
te haré cauallero, luego fueron adelante^vie 
ron venir dos caualleros 5í diez peoncs,6¿ torna/ 
ró a los dos q fuy an, y el efeudero que allí a Gala/ 
or guiara eftaua a vna ventana dando bozesdcl 
cndo,mataldo mataldo}mas guardad el cauallo, 
& fera para mí. Galaor quádo efto oyó crecidodc 
grá eno/ofe dexo correr cótra ellos,y ellos a d,& 
quebrará las lácas,pero al queGalfiorcncotrono 
ouo de menefter tomar armas, 8C torno contrae! 
otro la efpada enla mano co grá ardímíento,Y M 
primíer golpe que le dio lo derribo del cauallo^ 
torno muy prefto contra los peones, 8C vio como 
el efeudero auia muerto dos dellos, y el le dúo 
mueran 
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mueran todos que traydorcs fon 8C affí lo hizíero, 
que ninguno efcapo.Quando efto vio el efeudero 
quealaVentanaeftauamírandofue fubir a gran 
príeíTa contra vna torre por vna efcalera dizien-r 
do a bozcSjfenor armad vos fino muerto foy s. Ga 
Uor fue para la torre. Sí ante que UcgafTe vio ver 
nír vn cauallero todo armado}5¿ al pie del a corre 
le tenían vn cauallo,5¿ quería caualgar. Galaor q 
del fuyo defeendíera porque no pudo entrar fo vn 
portal llego a el,8C trauando déla rienda dixo^a 
uallcronocaualgueys que no foy de vosaíTegu^ 
rado, El cauallero boluío a el el roftro, & díxo. 
Vosfoys el que ha muerto mis cormanos 8C la ge 
te defte mí caftilloí no fe por quié dezis dixo Gala 
or, mas digo os que aquí he fal lado la peor gen^ 
te k mas faifa que nunca v i , por b uena fe dixo el 
cauallerOjCl que vos mataftes me^or es que vosS!, 
voslocoprarcys caramente, entonces fe dexaron 
yr el vno al otro aífi a pie como cftauan 3¿ ouiero 
fu batalla muy cruda.que mucho era buen caua^ 
Ucro el del caftillo, 8¿ no auia hombre que la vief 
fe,qucfeno marauíllaírc,8¿ aífi anduuíeró feriedo 
fevnagran pieca. Mas el cauallero no podiendo 
ya fufrir los grandes di duros golpes de Galaor co 
men^ o ahuyr, y el empos del, di aíTifue fo vn por 
tal penfando faltar de vna finieftra a vn andar 
roiOj&conel pefo délas armas no pudo faltar do 
de quería 8¿ ouo de caer ayufo en vnas piedras, 8C 
tan alto era que fe fizo pedamos. &í Galaor que ap 
filo vio caer torno fe maidíziendo el caftillo, &: 
los moradorcsjaífi eíhndo oyó bozes en vna car 
tn iii mará 
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mará que dczian.Señor por merced no me dcxcyi 
aquí. Galaor llego ala puerta Sí díxo:Pues abrid, 
y díxo. Señor no puedo,que foy prelá en vna ca/ 
dena» Galaor dio del píe ala puerta, 8¿derriban>« 
dola entro décro,y hallo vna hermofa dueña que 
tenía ala garganta vna cadena gruefia, & díxo 1c 
ella-, íeñor quees del íeñor del caftíllo di déla otra 
gentec'el díxo.Todos fon muertos Sí quel viniera 
allí a bufear quien de vna llaga lo curaífcyo vos 
curare díxo e l l a^ facad me defte catíuerío, Ga/ 
laór quebró el candado y faco la dueña déla ca/ 
mará. Pero antes ella tomo de vna arquetados 
bruxetas que allí el feñor del caftíllo tenía ¡ con 
otras cofas para aquel menefter y fuer5 fe ala pu/ 
crta del caftíllo, & allí fallo Galaor el primero c5 
que /uftaraque a vneftaua bullendo, Sítraxofu 
cauallopor ctma del vna píe^a ,y falíeron fuera 
del caftíllo: Galaor cato la dueña di vio que era a 
marauílla fermofa:8Cdíxole. Señora yo os delí> 
brede prifíón,Scfoyo cnella caydo fi me vos no 
acorreys. Acoircredixoella en todo lo que man 
dardes: quefi de otra guífa lo fizíeflede mal cono 
címíéto feria, fegun lagrátríbulacío dódemefa/ 
caftes,co eftas tales razones amorofas6¿.debucn 
talante SCcbn las mañas de don Galaor Si con las 
déla dueña que por ventura a ellas conformes erá 
pufieron en obra aquello que no fin gra empacho 
deue fer en eferíto puefto: finalmente aquella no/ 
che aluergaran cnla floreftaconvnos caladores 
en fus tende/ones:8¿ allí le curo la dueña de la feri 
da y del bue deíTeo que l e a u í a moftradOjSC cotolc 
como 
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Comofíendoella hí/a de Teloys el flamenco, aqui 
en entonces auía dado al rey Lífuarce el condado 
de clara,8¿ de vna dueña que por amiga auía ten! 
do,y eftando ay díxo ella con mí madre en vn mo 
nefterío que es cerca de aquí, aquel íbberuíoíb ca 
«alleroquemataftesmcdemádo en cafamícnto, 
gí porque mí madre lo defpreciOjaguardo vn día 
queyofolgaua cocerás donzellas, & tomóme di 
Ueuorae en aquel cadillo, Sí poníédo meen aque 
lia muy afpera prífion me dixo, vos me defecha^ 
ftes de marido en que mí fama 6¿ horra fue de vos 
muy menofcabadaj&dígo Vos que dcaquí nó faí 
dreys fafta que vueftra madre 8¿ vos Sí vueftros 
parientes rae ruegen q vos tome por muger5& yo 
que mas que otra cofa del mundo no defamaua 
tome por me/or remedio confiando en la merced 
de dioseftarallíen aquella pena algún tiempo^ 
parafiemprela tener u'endoconel cafada . Puesfe 
ñora díxo Galaor 3 que haré de vos que yo ando 
mucho camino, y en cofa que vos feria enojo a.s 
guardarmeíQue rae lleueys díxo ella al monefte 
rio donde es mí madre, pues guiad díxo Galaor, 
& yo os feguíretEn tonces entraron enel camino y 
llegaron al monefterío ante quel fol pueftofuef^ 
ÍCjdonde aífi la donzella como Galaor fueron co 
mucho plazer recebidos, 8í muy rae;or defque la 
donzella les contó las cftrañas cofas que en aiv 
mas auía hecho. Allí repofo Galaor a ruego de a^ 
quellas fenoras, El autor aquí dexa de coatar 
defto & torna a hablar de Agra/es délo que le fu 
cedió defpucs que vino en la guerra de Gaula. 
m i i i Capít. 
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C Capítulo xví»en que trátalo que 
Agra/cs auíno dcfpues que vinodch 
guerra de Gaula ó^algunas co 
fas délas que hizo, 
AGra/cs buelto déla guerra de Caula al tié/ po que A madís auíendo en batalla muer/ 
ro al rey Abíes deyrlandía}5¿ auerfe conocídocó 
í'u padre & madrejComo fe os aconrado.Teniei 
do apare/ado para en nuruega paflar, donde 
íeñora Olinda era}fue vn dia a correr monte,8í 
endo en la ribera déla mar ecima de vna peñajíu 
ísítamente vino vn granizo có grádiflimo vicn;o 
fobcruío de que la mar en defigualada manen 
embrauecer hizo,por loqual vna nao rcbuelta 
muchas vezes cola fuerza de las naos en peligro 
de fer anegada vio A grá piedad el monido,lano 
che víniédo grades fuegos hizo encender porqh 
íeñal dellos caufa déla Taluacio déla gétcdelanao 
fuefle, atendiendo el allí la fin q de aquel grápdi 
groredundaffe.Finalmente la fuerza deles vien/ 
tos, la fabiduría délos mareátes , & fobre todo la 
mifericordia del verdadero feñor aqllafuftaquc 
muchas vezes por perdida fe tuuOjal puerto fien 
do faluafizieron arribar. De donde facadas vnas 
donzellas con gran turbación del prefente peli'' 
gro a Agra/csque encima délas peñas eftauadan 
do bozes a fus monteros que co grail dilígécía ^ 
ayudaífen, fueron entregadas el qualles embío» 
vnas caferias cerca donde fu aluergue tenia. Puf 
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falida la gente de la nao,5¿ apofentados en aquex 
lias cafas defpues deaucr cenado al derredor d e 
los brandes fuegos que Agra/es Ies mandara ha^ 
zer muy fieramente dormían. Eñefte medio tiepo 
apofétadas lasdozellasporfu mádadoélafumíf 
ma cámara j porque mas honrra & feruicio las 
donzeiias refeibieífen, aun por el no eran viítas. 
Mas fyendo ya la gente aíToflegada como caua/-
llero mancebo deiíeofo de ver mugeres mas pa^ 
ralas feruír & honrrar, que para fer fu coracon fu 
feto en otra parre que ante cftaua, quífa por entré 
las puertas de la cámara ver lo que fazían,5<: vien 
do las feral derredor de vn fuego fabládo comu 
choplazerenel remedio del peligro pafladoco^ 
ÜQCÍO entre ellas aquella fermofa infanta Olinda 
fufeñorafíja del rey denuruega^porquieel aífieñl 
rcyno de fu padre como enel fuyo dclla y en otras 
partes muchas cofas en armas auia fecho aquella 
quefu coraron fyendo libre con tanta fuerza ca^ 
tiuado 8¿ fo;uzgado tenia, que atormentado de 
grandes cogoxas &lcuydados muchas de fus fuer 
a^s quebradas era atrayédo a fus o/os infinitas la 
grimas. Pues alterado con tal vífta ocurriendo 1c 
enla memoria ene! grá peligro q la vierZySí la par 
tedode fin el la veya, como fuera de fétido dixo, 
Ay fanta María valmc, que eftaes la fenora de mi 
coraron lo qual por ella oydono fofpechandolo 
cj era a vna fu dozella mando faber que fueiTe aq 
llo,Efta pues abriendo la puerta allí a Agrá/es co 
mo trafportado vio eftar, el qual fazíendofe le 
conocer, y ella díziendo lo a fu feñora no menos 
alegre 
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alegre Fe hazícndo que el cft aua 1c mando alli 
trar donde defpues de muchos autos amorofosoj 
tre ellos paíTados, dando fin a fus grandes deffe/ 
os aquella noche con gran plazcr & gran gozodt 
fus ánimos paffaron, y eftuuo allí aquella corapj 
ña en mucho defeanfo fcys días en tato que la nw 
amahfada fucile, di todos ellos tuuo Agrajcscon 
fu fenora fin q perfona de los vnos ni otros lo finti 
cíTen fino fus donzcllas.Pues entonces fupo el « y 
mo Olínda paífaua a la gran bretaña por biuírtu 
lacafadd rey Lífuarte conlareynaBrifenadon 
de fu padre la embiaua 3 y el le díxo como eftaua 
apare/ado para pafíar en numega donde ella era, 
& que pues dios leauiadadotal dicha que fu w 
je fe bolueria donde el fuyo era por la feruír,& 
Ver a fu cormano Amadís , que el allí penfaua 
fallar.Olindagelo agradeció mucho^lerogoSi 
mando que afíi lo fízicíTe. Efto concertado enea/-
bode aquellos feys días fyendo la mar en. tanta 
bonágaq fin ningún peligro por ella nauegarpo 
dría,acoger5fetodos ala mar,Defpidiendofed« 
Ágrajes fuero fu vía, Sí fin entreualo algunoqut 
eftoruo les díefíe llegare en la gran Bretaña,doiv 
de déla mar falídos&í ala ysla de víndeliforoalle 
gados donde el rey Lyfuarte era, aífi del como 
delareyna3¿defufrja,8iCdetodas las otnsdw 
ñas Sí donzellas, Olínda muy bien recibida fuCj 
confiderando fer de tan alto lugar? di fobradafet 
mofura. Agra/es que en la ribera del rnat que^  
dará mirando aquella nao en que aquella fu muy 
amada feñora yua, SCquandolaouo perdídodí 
• 
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vífta torno rea Bríant«s aquella villa donde el 
rcy Languíncs fu padre cra,& fallando allí a dea 
Galfianes fin tierra fu tiohablo cjue feria bueno yr 
fe a la corte del rey Lífuarte,dode tantos cauai le 
ros buenos biuían:porquealii mas q en otra parte 
torra 8¿ fama podrian ganarlo qual fe perdía to 
do en aquellatierrajdodenopodían exercítar fus 
corazones fino con gentes de poco prez de armas, 
Don Galuanes que bue cauallero era deífeofo de 
ganar honrra, no le empídiendo ningún feñorío, 
quedegouernar ouíeíTe ^porqueel no poífeyafi^ 
no folamentc vncafi:íllo3tomo por bien dehazer 
aquel camino que Agra/es fu fobríno le díxera, 
^dcfpedidos del rey Languínes entrando en la 
mar folamente configo fus armas Sícauallos^ dC 
fendos efeuderos el tiempo enderezado que fazia 
los arribo en poco efpacio de tiempo enl agrá Brc 
taña en vna villa que auia nombre B n í l o y a ^ de 
allí pardedo 8C caminado por vna florefta a 1 a fa^ 
lidadeliaencótraronvna dózellala qual lesprc 
guncofiiabían que aquel camino fueífe ala pe-' 
ñadegaltares, no díxer5 ellos, mas porque lo prc 
guntays dixo Agrá; es. por faber díxo ella fi falla 
re ay vn buen cauallero que me porna remedio a 
vna gran cuy ta que comígo traygo. Errada ys di 
xoAgrajes que enefta peña que vos dczís nofa^ 
llareys otrocauallero,fino aquel brauogígante 
Albadá ,que fi vos cuyta lleuays fegun fus malas 
obras el la doblara, Si vos fupicífedes lo que yo, 
no lo cerniades dixo ella por yerro, q el cauallero 
queyo demando fe combatió con cífc Gigante, 
Silo 
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& lo intto en batalla de vno por otro.Cícrto don 
zel ladíxo galuanes marauíllas nos dezís^uc niti 
guncauallero con ningún gigante fetomaff ,^, 
de mas con aquel que es mas brauo,y efquiuoq^ 
ay en todas las ínfulas del mar. Sino fue el rty 
Abies dcyrlanda que fe combatió con vnOjtiaf 
mado y el Gigante defarmado Si lo mato, 8í a vn 
aífí lo tuuicran ala mayor locura del mundo.Se/ 
ñores dixo la donzelhjmas a guifa de buen caual 
Icro la fizo efte otro que yo digo. Entóces les con 
to como fuera la batalla , y ellos fueron maraui/ 
lladosi dC agra/es pregunto ala donzellafi fabia 
el nombre del cauallero que tal esfuerzo a come/ 
tíera, fe dixo*ella. Pues ruego vos mucho dixo 
Agra/cs por cortefía que nos lo dígays .Digo vos 
dixo ella que ha nombre don Galaor, y esfj/odd 
rey dcGaula. Agra/es fe cftremecio todo Sí di/ 
xo. A y donzella como me dezis lasnueuas dtl 
mundo que mas alegrehazer, enfaber de aquel 
cormano que mas por muerto que por biuotenia, 
Entonces contó a don Galuanes lo q fabia dcGa 
laQr3como lo tomara el gigante, & que haftaalli 
no fupiera del ningunas nueuas. Cierto dixo Gal 
uanes la vida del &defu hermano A madis nolü 
fydo fino marauilla, y el comiendo de fus arma 
tanto que dubdo fienel mundo otros queaelloi 
yguales fe pudieífen fallar. Agra;cs dixo ala don 
zclla amiga que quereys vos a eííe cauallero que 
bufcaysí Señor dixo ella, querría que acorrieílea 
vna donzella q por el es prefa,5<: fizo la prédervn 
enano traydor la mas faifa criatura q ay en todo 
d mundo 
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el mundo, cntoccsk contó todo quáto a Galaor 
cond enano 1c auino,aflri como es ya cotadorpero 
d«lo de aldcua íü amiga no les díxo nada, 6¿ feño 
res porq la dózella no quiere otorgar co lo que el 
enano dize5el duque de briftoya /uraquclahara 
quemar de aqui a diez dias,y eftocsgran cuy ta 
tielas otras dueñas Ola donzella con miedo déla 
muerte quiera condenar alguna dellas diziendo 
que lieuo a Galaor alli a aquella fin. Y délos diez 
días fonpafados losquatro. Pues que aíTiesdi^ 
xo Agra/cs, no pafíeys mas adelante que nos ha ^  
remos lo que Galaor haria,fino fuercen fucr^ 
^ijfcra en volutad, agora nos guiad enel nom 
bre de dios. La donzella torno por el camino 
que auia venido, y ellos la feguíanSí llegaron a 
caía del duque el día antes que la donzella auian 
de quemar, a lafazonque el duque fe afféntaua 
acomcr, y defeendíendo délos cauallos entraron 
aflí armados donde el eftaua.El duque los faludo 
y ellos a el, Sí díxo les que comíeíTen. Señor díxe^ 
ron ellos antes vos diremos la razo de nueftra ve 
nída. YdonGaluanesledíxo, Duque Vos teneys 
Vna donzella prefa por palabras faifas & malas 
que vos dicho vn enano, mucho vos rogamos la 
niandeys foltar ; pues no os tiene culpa, 8C fí fo/» 
bre efto fuere menefter batalla nos lo defenderé^ 
mos aotros dos cauallerossque la requefta tomar 
querrán. Mucho aueys dicho díxo el duque,& 
mádo llamar al enano,S¿ dixole. Quedizes a efto 
que eftos caualleros dizen, que me heziftes pren^ 
dtr la doncella con falfedad, y que lo pornan en 
batalla 
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batalIa,dígo te que ecuíene q ayas quíé tedefíéda, 
ScSor dixo el Enano, yo aure quien haga verdad 
quaroyodíxe. Entonces llamo vn cauallerofufo 
brino,queera fuerte y membrudo que no pare/ 
cia aurr deudo con el3& díxole.Sobrino conuienc 
que mantengas mí razón contra eftos caüallcros, 
el fobríno dtxo» Caualleros quedezás vos con/ 
tr a cfte leal Enano, que tomo gran deshonrradel 
caualleroquela donzellaaqui traxo3porventu/ 
ra ibys vos.& prouaros ya que el fizo tuerto alE/ 
nano, y que la faifa donzella deue morir, porque 
lo metió en ja cámara del duque»Agrajcs q mas 
fe aquexaua díxo.Gierto de nos no es ninguno 
quel aun que le querríamos parefeer enfus hechos 
ni enel no ouo tuerto & yo vos lo combatiré ke 
go, y la donzella digo que no deue morirjy que «1 
Enano fue contra ellos desleal: pues luegoíeala 
batalla dixo el fobríno del Enano ,6c pidiendo 
fus armas fearmoSCcaualgoenvncaualio^SCdi 
xo contra Agrajes, Cauallero agora dios man/ 
da fie quefuefledes vos el queaquítraxoladon/ 
zeila que yo le haría comprar fu defmefura}derto 
dixo Agraces el fe ternía en poco de fe cóbátír coa 
tales dos como vos fobre qualquíer razón,quan-' 
to mas fobre cfta en que derecho máternia, elduq 
dexo de comer y fueíTe con ellos , y metió losea 
vn campo, donde ya algunas otras prueuasítK'' 
ró alh lidiadas, SC dixolcs, ladonzella que yo ten 
go prefa no pongo en razón de vueftra batalla, 
pues q a ella no atañe el tuerto que el Enano red 
bio/eñor dixo Agra/cs vos la prendíftesf o t ^ 
eiEnv 
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el Enano díxo, 8C yo digo que vos díxo falfc^ 
dad 3¿ fi y0 e^ :€ caual^ro venciere que mantiene 
razón darnos la heys con derecho: ya os dixc 
lo mío dtxo el duque. Sí no haré mas: ¿C faliendo 
k de entre ellos fe fueron a cometer a gran correr 
(icloscauallos& firíeron fe brauamence de las lá 
cas que luego fueron quebradas, Si. /untados de 
los cuerpos de los cauallos y de los eícudos, cayc 
ron ellos a íendas partes, y cada vno fe leuáco bra 
uamente,ycon gran faña que fe auian pufíeron 
mano a fus efpadas Sí acometieron fe a píe dando 
fe tan grandes & duros golpes que todos los que 
míraua eran marauillados, las efpadas era cortan 
doras,y loscauallerosdegran fuerga,yenpoca 
de hora fuero fus armas de tal guífa paradas,^ no 
auia cnclias mucha defenfa,Ios efeudos eran cor-" 
tados por muchas partes, dC ios yelmos abolla/» 
dos. Galuanesvioandara fu íbbrino esforzado 
Aligero&mas cometedor que el otroiue muy a 
legre. & fi ante lo preciaua, agora mucho mas, 6¿ 
Agrajcs tenia tal maña, que aun que al comiendo 
muy biuo fe moftraíTe por dóde parecia fer muy p 
fto cáfado,m2tenia fe e tal forma en fu fuerza q mu 
cho mas ligero & cometedor fe moftraua al cabo, 
aífi que en algúas partes fue al principio en ta po 
co tenido, q a 1 a fin ouo la visoria déla batalla^ 
pues affilo catado Galuancs vio como el fobrino 
del Enano fe tiro a fuera, di dixo contra Agrá; es. 
aflaz nos combatimos, &C parefeeme q no es cul^ 
pado el cauallero porquié vos combatís ni mi río 
«1 Enano,que de otra guifa la batalla do durara 
tanto 
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tanto, Bí fí quificredes parta fe dando por Icaljl 
cauallero y al enano, cierto díxo A gra/cs el ca«j 
llero es leal,y el enano falfo y malo,y no vos d{/ 
trabaíad xarc haftaqvueftrabocalodíga j&pugnad vos 
deféder. El cauallero moftro fu poder, mas poca 
prole tuuo que era ya llagado mucho,¿k Agrajq 
lo feria de grandes golpes dC a menudo y el caua/ 
. llero no entendía en al fino en fe cubrir de fu cD 
cudo.Quando el duque aífi lo vio en auenturadt 
muerte ouo gran pefar, que lo mucho amaua3& 
fueíTc yendo contra fu caftillo por lono ver mv 
tar. Sí dixo. Agora furo que no haré a cauallero 
andante fino todo efearnio. Loca guerra comed/ 
ft es dixo Galuanes en vos tomar con los caualle/ 
ros andantes,quc quieren enmédar los tuertosi 
cftafazonvino a caer a los pies de Agra/cscl ca/ 
uallero,y el le tiro el yelmo, & dio le grandes gol 
pes déla macana déla efpada enel roftro Sídíxo. 
Conuíene que digays que el enano hizo tuertóai 
cauallero * A y buen cauallero dixo el otro nojni 
inateys, Sí yo digo del cauallero porque vos» 
badiles que es bueno y leal, y prometo vosii< 
hazer quitar la dózella de pirifion. Mas pordios 
no querays que diga del enano q esmido&w 
crío que es falfo. Efto oy an todos los que al der 
dor mirauá» Agrá jes ouo duelo del cauallerofií 
xo, por el enano faria yo nada, mas por vos 
os tengo por buen cauallero fare tato que os 
por quito,quitádoa la donzella déla prifiona 
ftro poder, el cauallero lo otorgo, el duqque 
dadcftooya yua ya cerca del caftillo ^ tomólo 
Galúas 
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Gaíuancs por el freno, y moílro le al fobríno del 
<nano alos pies de Agra/es 8¿ díxo. Aquel muer^ 
toeso vccido^qnosdezis déla dozeilaí Cauallc 
ro díxo el duq mas foys que loco fi péiays q yo ha 
02l deladonzella fino lo que regó acordado Sí/u^ 
rado,6¿ q furaftes vos dixoGaluanes^Que la que 
maria mañana díxo el duq/í me no díxeíTe a que 
metió el cauallero en mi palacio, como díxo Gal 
uanfSjtionos la dareisí No dixoel duq:ní os de-* 
tenpays mas cneíte lugar fino yo mandare enello 
al fazer,entonces fe llegaron muchos de fu com^ 
paria^Galuanestiro la mano del freno & díxo, 
vos no amenazays Sí no quítades la dózella q es 
dercchdí' yo os deíafio porende por mi S¿ por co^ 
dos los caualleros andates: que me ayudar quifi/* 
cré.Eyodefafio a vos Sí a todos ellos díxo el duq: 
y en mal punto andarán por mí tierra. Don gal^ 
uanes fe torno donde Agra/es eftaua & díxo lo q 
conel duque paífara jy como era fus defanadoSjdc 
qücfue muy fañudo Sí díxo. Tal hombre como 
efté enqúe derecho no fe puede alcS^ar, no deuda 
ferfeñor de tierra, &: cauaígando en fu cauallo di 
xo cotra el fobríno del enano. Míembre fe os lo q 
me prometíftesenlode ladonzella,8<: cóplídlo 
luego a vueftro poder. Yo haré tódó lo que en mi 
es dixoel, Efto era ya cerca de bífperas, que a tal 
hora fepartio la bataila,8í luego fe partieron allí 
yencraí-Qnen vna floreftaqllamauan Arunda: 
& díxo Gaíuancs Sobrino nos hemos defafíado 
álduq aguardemos aquí y prender lohemos,5í al 
guno otro de que paífarc, Bien es- dixo agra/es. 
n Entonces 
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H u r o n e e s fe deíuhro dcla carrera y rttctícronfcci, 
vna maca cfpafla,&: allí dcfccndicró ddoscaual/ 
los,y embiaró losefcuderos nía villa q lestraxeD 
kiiloqucauiámcnerter. AíTi alucrgaron aqudla 
noche. El duq fue muy fañudo cótra ladonz.ila 
mas que ante^f ízo la venirantefij&dixoleqca 
ralle deíü alma}qLie orrp dia feria quemadafilu( 
go no ledixeile la verdad del cauallcro:pcroclh 
no quilo dezir nada. El fobrino del enanohinco 
los ynejos ante el duq Óí díxoie la protnefía qu( 
luzíera rogado le por diosquela dozcllalediefft; 
mas cfto fuera efeufado que antes perdiera todolii 
cftado cue quebrar lo que furara, al caualleropi 
ío mucho porque quifíera quitar fu omena/e.Pug 
otro día de mañana mando el duque traer antei 
ladonzella,Sí dixo.O efeoged ene! fuegooefitk 
ZIÍ lo que os pregunto,que de vna deftas nopodí 
ys efeapar: ella dixo. Harcys vueftra vóluntad, 
mas norazonrentóceslamádo el duque toman 
doze hombres armados & dos cau'alleros arma/ 
dos con ellos, y el caualgo en vn gran caua 
lamente vnbaftonenla mano,2¿ fucflcconflloi 
aquemar la donzelia ala Onlla déla florcfta.Y 
allí llegados dixo el duque. Agora le poned fue 
go di muera con fu porfía. Efto todo vieron muf 
bien don Galuanes& fu fobrino que eftauanen 
reguarda, no de aquello, mas de otra qualquit! 
cola en que al duque eno/ar pudieflcn,y como 
ar mados eftauan, caualgaron prefto: dC manda' 
roña vn efeuderoqueno entendíefte finoentív 
m a r U donzelia, di la poner en ialuo, 6¿ part^ 0 
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para alia vieron el fuego, & como querían ya la 
donadla echar:mas ella ouo tan gran miedoque 
dixcSeñoryo diré la verdad}y el duq que fe alie 
gaua porla oyr,vio como venia por el campo do 
Galuancsy Agra|es,ydezian a grandes bozes. 
Dexar os conuiene ladonzclIa,los dos caualle^ 
ros falíeron a ellos y encontraron fe con fus lan^ 
a^s muy hrauamente: pero por los caualleros del 
duque fueron ambos a tierra, y el que Galuanes 
derribonoouomenefter inaeftrorcl duq metió fu 
compana entre fi y eilos^ Galuanes le dixo. 
gora veras la guerra que romafte, y dexaron fe a 
clyr3yelduquedíxoalus hóbres. Matad les los 
cauallos, y no fe podran yr: mas los caualleros fe 
metieron entre ellos tan brauamente hiriendo a 
todas partes con fus cfpadas y tropellando los co 
los cauallos alTi que los efparzieron por ei cam^ 
po,los vnos muertos & ios otros toliidos, y los q 
quedaua huyeron amas andar. Quando eito vio 
el duque, no fue feguro 8í cometo fe de yr contra 
la villa quanto mas pudo. Sí Galuanes fue tras ei 
vnapei^adiziendo.Eftadfeñor duquey vereys c5 
quien tomaftes omezíilo,m2s el no íazia fino hu^ 
yr5í llamar a grandes bozes q le acorriclfen^y tor 
nando le Galuanes y fu fobnno, hallaron que el 
efeudero tenia la donzelia en fu palafrén 3 y el en 
vn caualio délos caualleros muertos, y fueronfe 
conellahazialaflorcfta, el duquefe armoconta 
dafu copana,y llegando ala florefta no vio los ^a 
uaiieroSjSc parno los luyos cinco a cinco a todas 
partes:y el fefue.co o t r o s cinco por vna carrera-
. n 4 yáque^ 
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y squcxofc mucho de andar, tanto que fíédo cnel 
ina de vn valle miro a baxo: 3t vio los comoyuj 
ccíu donzella,y el duq dixo. Agora a ellos&no 
guarezca:&:fuer5 al mas yr de los cauallos.Galuj 
nes que affi los vio díxo.Sobríno parezca vuefej 
bódad en vos faber defender:^ efte es el duqyI05 
deruc5pana,eliosfon cínco^ípor eíTbnoiidicn 
ta en nos couardía. Agra/es que muy esforzado 
era dixo. Cierto feñor tío íiendo yo con vos,poco 
daría por cinco déla compaña del duque. Endto 
llego Sí díxoles. En mal punto me deshórraftesy 
peíame que no íere vengado en matar tales como 
vos Galuanes dixo. Agora ellos.Entócesfedexa 
ron correr vnos a otros :6L hirieron fe délas lancaj 
cnlos efeudos tan duramete que luego fueronqut 
bradas: mas los dos fe tuuieron ta bien qucnolos 
pudieron mouer délas filias y echado mano a fus 
cfpadas fe firieró de grandes golpes, comoaqu^  
líos que lo bienfabíanhazer.y los del duque los 
acometían brauamente, afl'í que la batalla délas • 
cfpadas era entre ellos brauaSc cruda. Agraja 
íue herir al duque con gran faña, di hirióle foli 
vifera del yelmo5 y fue el golpe tan rezío,quccot 
tando le el yelmo le corto las narizes fafta las b 
zeS;, y el duque teniendo fe por muerto, comenp 
de huyr quánto mas pudo: 8i Agra;es emposdd 
& no lo pudiendo alcanzar torno Sí vio comofu 
tío fe defendía délos quatro , & dixo entrefi .Af 
dios guarda tan bue cauallero de eftos traydorfí' 
y fue los herir brauamente, 6¿ Galuanes hiriójl 
vno alfí q la cfpada kfizo caer deia mano &w 
n r - molo 
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mo lo vio ébarafado tomo le por el brocal dctef 
cudo S¿ tiro Ic ta rczíoquc loderríboen t ierra^ 
vio que Agra;es derribara vno dolos otros,y de-" 
xofcyr galuancs alos dos que lo herían:mas ellos 
noat€dícron,q huyendo por la florefta no los pu^ 
dieroalc5$ar,y tornando dSdela donzella era le 
preguntaró/i auía ay cerca algSpoblado.Si díxo 
ella ,q ay vna fortaleza de vn cauallero que fe lia 
ma Oliuas, que por fer enmígo del duque por vn 
fu primo que le mato vos acogerá de grado. En/* 
tonces los guío hafta que alia llegaro, el caualle^ 
ro los acogió muy biéj y mucho me;or quado fu/» 
poloqles acaeciera. Pues otrodíafe armaroy to 
maroíücamíno}mas Oliuas losfaco a parte & di 
xo Ies. Señores el duq me mato vn primo corma 
nobué cauallero a mala verdad:8C yogero le reu 
tar ante el rey LifuartCjdemado vos cole/o Sí ayu 
da:comoa caualleros que fe anda poniendo enlas 
grades afrétas,por mantener lcaltad,& hazer que 
la mátengá, los que fin temor de dios y de fus ver 
gucn^ asla quebrátan.Cauallero díxo Galuanes, 
obligado foys ala demanda deíTa muerte que de<" 
2is,fi feaméte fe hizo, 8C nofotrOs a vos ayudar: íí 
menefter fuere, teniedo vos a ello fufta caufa,6¿ 
alfi lo haremos fí el duq enla batalla algunos ca^ 
uallcros querrá meter, porq como vos lo defama 
mos^fomosfus defafíados. Mucho vos lo agra^ 
dezco díxo el,& quiero me yr con vos. Enel nom 
bre de dios díxeron ellosi entonces fe armo,8¿ rae 
tiofe conellosenel caraíníno Víndilífora donde 
cl f^ y Ufuarte cuydauan hallar. 
n íij Capitulo 
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C Capitulo • xvij. Como Amadis era 
muy bien quífto en cafa del rey Lífuartc 
Sí délas nueuas que íupo de fu 
hermano Galaor, 
COntado fe vos ha como Amadís quedo « cafa del rey Lífuarte porcauallero delare/ 
ynaal depoq enlabacalia mato aquel foberuio 
6C vdíéte Dardá:8^ allí affi del rey como de todos 
era muy amado 3C honrrado^ vn día embiopor 
el la reyna para le habla^y citando el ante d: y h 
entro por la puerta del palacio vnadonzellahin 
cando los ynojos ante la reyna dixo, Señora es 
v n cauallcro que trac las armas delconesíEih 
enredío luego que lo dezía por Araadis, & dixo,1 
Donzcllaque lo quereysí Señora dixo ella yojk 
traygo madado de vn nouel Cauallero que l'eha 
fecho el mas alto & grande comiendo decaualk 
ria que nunca hizo cauallero en todas las ínfulas; 
mucho dezis dixo la reyna, que muchos caualle/ 
ros ay en las ínfulas Sí vos no fabreys la hazíenf 
de todos: feñora dixo la donzella verdad es,nias 
quando fupierdeslo que eftehízo otorgareys en 
mí razó. Pues ruego vos dixo la reyna que lodí' 
gays. Sí yo vícííe dixo ella el muy buc cauallero 
que el mas q todos los otros precia :yo le diría cito 
¿C otras muchas cofas que le máda dezir. La rey/ 
na que ouo gana délo faber dixo. Veis aquí el buc 
cauallcro q demadays, M i g o vos verdadcraiii« 
ic q á es, Señora dixo la donzella, yo lo creo 
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canbtK"8 fenorá como vos no diría ííno verdad, 
y lucgodíxoconrra A madi5.Senor el fermofo do 
íf Iqfcziftcs cauallcro ante el cartilio de Baldo/d 
ruando venciftes los dos caualleros de lá puen^ 
te &los tres de la calcada, & prendíftes el 8$* 
íior del caftillo,8¿ facaftes por fuerza de armas 
al amigo de Vrganda , manda le vos encomen^ 
dar aífi como aquel que os tiene en lugar de fe-' 
ñor,yembiaosdezírqueel pugnarade ferhobrc tr&*i* 
buenoopagara c5 la muerte, &: que hel fuere tal ^ 
«n el prez y enla honrra de cauallena que os dirá 
defu haziéda mas délo que agora vos fabeys, 3í fí 
tal no faiiere que le deuays preciar, que fe cal lara, 
Enefto Amadis fe mébro luego queera fu hermas 
no ,S¿ las lagrniias le venieron a los o/os, en que 
pararon mientes todas las dueñas Sí dozellas que 
ay eílauá, SC fu feñora mas que todas, de que muy 
marauillada fuejConfiderádo fí por ella le podía 
venir cuy ta tal q i lor i r IchízieíTe, que aquello no 
de dolor mas de gran plazer le aumiera.La rcyna 
dixo.Agora nos dezid el comiendo del cauallcrci 
c|ueranto loays. Señora aixo la donzclla, el pri^ 
nioro lugar donde requefta tomo fue en la peña 
de Galtares, cobatíédo fe c5 aquel brauo y fuerce 
Albadan llamado, al qual en campo de vno por 
otrovécioS¿mato3ent5ces contóla batalla como 
paíTo y q ella la viera,^ la razó porque fuera, La 
reyna S¿ todos fueron mucho marauil lados de 
cola táeftraña,donzclIa dixo Amadis fabeys vos 
corra dode fue el caualleroquádi el gigátematoí 
Señor díxo ella, yo me parci del defpuesque la 
n ini batalla 
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batalla vendo y lodexecootra donzclla 
auía de guiar a vna fu feñora que allí la embíara 
y no os puedo dezír mas}& partió fe de alli.La J 
na díxo. Amadís fabeys quien fera aquel caualb 
roíSenora fe aun que yo no lo conozco,emocesl{ 
díxocomo era fu hermano ^comollcgaraelgi 
gante fíendo niño, & lo que Vrgandadclledi/ 
xera, cierto dixo la reyna, eftranas dos maraui 
Has fon la crianza vueftra S¿ fuya & cotnopudo 
fer que a vueftro lina;c conocieífedes ni dlosi 
vos j&í mucho me pl aceña de ver tal caualleu 
en compaña del rey mi feiior, aííi eftuuicron h 
blando como oys vna gran píe^a, Mas Oriana^  
lexos eftaua no oya nada dello, y cftaua muy fa/ 
ñuda,porquc viera a Amadis llorar,^dixocoiv 
tra Mabilia. Llamad a vueftro primo,&i'abre' 
mos cj fue aqllo q le auíno,ella lo llamo, & Ani! 
dis fe fue para ellas. Sí quádo fe vio anteiufeñon 
todas las cofas del mOdo fe le pufieron enoluido, 
8¿ dixo Oriana có fembláte ayrado Sí turbado,di 
quíéosmébraftescolas nucuas déla dozellacjcí 
hizo lloraríel felo coto todo como a la rcynaloíli 
xcr a, Oriana perdió todo fu enojo, & tornomuf 
alegre 8C dixole.Mí feñor5ruego vos q meperdo' 
neys quefofpecheloquenodcuia. Ayfeñoradi' 
xo el,no ay q perdonar pues q nunca en mí cora 
$5 entro i aña contra vosade mas deftoledlxoii 
ñora plega vos que vaya bufear a mi hermano^  
lo traya aquí en vueftro feruícío,que de otra guit 
no verna el. Y efto dezia Amadis por le traer^ 1 
mucho lo deírcauaa6¿ poro le parecía q noholg» 
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ría mucho fin bufcar algunas auenturas donde 
prez &honrra ganafle j Oríana 1c díxo. Aífi dios 
meayudeyo feria muy alegre que tal cauallero a 
£ vínícírej&moraíTedesde cofuno, fiCotorgo vos 
¡a yda, masdezídlo a la reyna,6ípareíca que 
por fu mandado ys. El gelo gradefeío muy bu-' 
míIdoíamcncejyfueíTealareyna Sí díxo. SeÍTO> 
ra bkn feria que ouíeiremos aquel cauallero en co 
paña del rey. Cierto dixo ella yo feria dellomuy 
alegrefí fe puede fazer,fi puede dixo el dando rae 
vos feñora licencia que lo bufque S¿ lo íraya, que 
de otra formanolo auremosaca fin que mucho 
tiempo paífe q el aya ganado mas horra. Enel no 
bre de dios díxo ella yo os otorgo la yda, con tal 
que,)¡iaIlado os vengays, Amadis fue muy alegre, 
&defpídíendo fe del la y de fu feñora y de todas 
las otras fe fue a fu pofada, di otro día de mañana 
deípues de auer oydo mííTa annofe 8C fubio en fu 
cauallo con folo Gandalín que las otras armas 1c 
lleuaua, y entro en fu camino, por donde andu^ 
uo hafta la noche que Aluergo en cafa de vn in^ 
fan^ ó vie/o. Otro día fíguíendo el camino entro 
en vnaflorefta, Síauiedoya las dos partes del día 
por ella andado,víovenir vna dueña3q traya cóíi 
go dos dozellas^ qtro cfcuderos,8¿ trayá vn ca^ 
ualiero en vnas adas jy el los llorauá todos fierams 
te Amadis llego a día Sí díxo feñora q lleuays en 
eftasandasíllcuo díxo ella toda mí cuy ta 8¿mi trí 
fturajquces vn cauallero co quíe eracafada33<:va 
íá mal llagado q cuydo q morirá. El fe llego alas 
andasjy al^o vn paño que le cobría,^ vio dentro 
vn ca 
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v n cauallcro aflTar grande 8í bié fediOjmas defu 
fermofura no parecía nada,q el roftro auía neoro 
& hinchado y en muchos lugares ferído, & ponj^  
do la mano enel dixo.Señorcaualicrode quiere/ 
cebiftescfte maiíel no rcrpondio,6£ boluiovn 
poco la cabera. Amadfs dixo a ia dueña.De quic 
ouoefte cauallcro lato malíSeñor dixo clh de vn 
cauailcroq guarda vna puente acá deláxe porefte 
camino, que nos queriendo paffar dixoqueant( 
conuenia quedíxefie fí era de caía del rey Lifu/ 
a^te, di mi feñor díxo que porque lo quenafa/ 
ber, el cauallcro le díxo, porque no paliara por 
aquí ninguno que fuyo íea que lo no mate, 8í nil 
feiíor le pregOto q porq defamaua tato caualkros 
del rey Lífuartcyo le defamo mucho dixo,y leqr 
ría tener en mí poder para del me vengar. Ei le re 
fpondíoque porq tanto le defamauajdixoel. Por 
que tiene en fu cafa el cauallero que matoaquelcí 
forjado D a r d a n p o r efte recibirá de mi y deo' 
tros muchos deshonrra. E quando efto oyó mi 
marido pefando le de aquellas palabras que el 
cauallero dixo.Sabed queyofoy fuyoSduw 
(Tallo, que por vos ni por otro no lo negaría.^ 
nonces el cauallcro de ia puente con grá cnoíoij 
del ouo tomo fus armas lo mas preílo que elpu' 
do,& comentaron fu batalla muy cruda 8¿ fieraí 
marauilla, 5¿ a la fin mi feñor fue can mal trecho 
como agora vos feñor veys, y el cauallero crcyoíj 
muerto era <5¿ mando nos q lo lleuaíTemos a cal» 
del rey Lifuar te en tercero día. Amadis dixo.Diií 
ña dadme vno deftos efeuderos que! cauall0 
' ^ itis 
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mcmueftre,'qucpucscIrecebío eftc daño.pova^ 
itiord€mí,a mi couícnc mas que a otro vengar 1c 
comodixo ella vos foys aql por quíé el defama al 
rey Lífuartcc" aquel ib yo d í x o ^ iií puedo yo haré 
q no defame a el ni a otro, ay bue cauallero díxo 
ella, dios vos guie y de buen vía/e y os esfuerce,^ 
dado\t vn efeudero que coel fuefe í c defpídíero, c 
la dueña íiguiofu camino como ante i 8í Amadís 
clfuyo,8{ tato anduuo q llegaro a la puéte, & vio 
como el cauallero/ugaua a las tablas con otro, 
& luego dexo el juego, dC vino fe contra el cnci-' 
made vn cauallo armado de todas fus armas Sídi 
xo.Eíhdcaualleronoentreys la puetefianteno 
|urays,y q furaré dixoekfi foys de cafa del rey Lt 
ruarte}& fi fuyofoys yo vos fare perder 1 a cabera. 
Noíc yo deilb dixo Amadis, mas digo vos que 
foydeíycafa, <S¿ cauallero délareyna fu mügcr, 
mas efto no ha mucho defde quádo lo foys dixo el 
cauallero de la puente í defde quádo vino ay vna 
dueñareutada, como dixo el cauallero foys vos 
el quepor ella fe combatió <t Yo la híze alcázar fu 
derecho díxo Amadis, par a mi cabera dixo, el ca 
uaiíero yo vos fago perder de vueftra cabera fí 
puedo, que vos mataftes vno de los mejores de 
mi linaje. Yo no lo mate dixo Amadis^ms hizc 
le quitar la fobcruiofa demáda que el fazia^ el fe 
mat0 como malo dcfcreydó. No ha eflb pro dixo 
<1 cauallero, q por vosfue muerto,5¿ no por otro, 
vos moríreis por el. Entóces mouio contra el al 
mas corr« de fu cauaflo, y Amadis a el5& hirie^ 
íonleambos délas lí^as calos efcudos,6<: fueron 
luego 
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fucg«quebradas,mas clcauallcrode lapuétefut 
en tierra fin dctenécia ninguna, de queel fue^ 
marauíllado, que aífi ta ligero le dcrríbara^A; 
madís que el yelmo fe le torcía enla cabe^ aendt/ 
recoló y en tantoouo elcauallero lugar defobj 
cnel cauaüoSí díole tres golpes de laefpadaap 
tes que Amadís ala fuya echaffemanOjpcroídij 
do a ella mano fuefle para el tauallero Sí hiriólo 
por la orilla del yelmo contra hondón 8¿cortolí 
del vna p í e ^ S í la efpada llego al pefcue^ ycot 
tole tanto que la cabera no fe pudó fofrir, y 
do colgada fobre los pecTiosy luego fue mub, 
Quando efto vieron los déla puente huyeron. E 
efcuJero déla dueña fue efpantado por tales áos 
golpes, vno déla lan^a, 6¿ otro de la efpackA/ 
madis le dixo. Agora te ve5¿ di a tufcñoraloqw 
vifte. Quando el efto oyó, luego fe íiie fu vía^  
Amadís paflb la puente fin mas allí fe dctcner,S¡ 
anduuo porel camino hafta que falio dcia floreín 
y entro en vna muy hermofa vega^ muy gran' 
de a marauílla>& pago fe mucho délas yeruas vn 
des que vio a todas partes, como aquel q ñoredi 
en la verdura 5C alteza délos amoreSjC catoaíuii 
cftra 8¿viovn enano de muy disforme gefto^ i 
yua en vn palafrc^llamadolo lepreguntodóíli 
venía. E l Enanole refpondío. Vengo de cafaAl 
conde le clara. Por ventura dixo Amadís vifo 
tu alia vn cauallero nouel que llaman Galaot 
Señor dixo el Enano,mas fe de dondefera»1 
tercero día el mejor cauallero que enefta ríen 
entro. Oyendo cfto Amadís dixo A y Enano"v 
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lafcq a dios dcuss licúame alia y ver lohe.Sí I k s 
uare díxo el enano c5 tal que me ocorgueys vn do 
^ yrcys comígo donde vos le demadare. Amadis 
có gran defleo que tenía de faber de Galaor fu her 
mano díxo. Yo te lo otorgo.Enel nobre de dios di 
xóel enano feanueftra yda,S{ agora vos guiare 
donde vereys el muy buen cauallero, 8í muy ef^ -
for^ ado en armas. Entonces díxo Amadis. Yo te 
ruego por mí amor que tu me licúes por la carrea 
ra que mas^ ayna vamos. Yo lo haré díxo el di luc 
go dexaron aquel camino, y tomando otro aiv 
duuieron todo aquel dia fin auentura hallar^ to 
moles la noche cabe vna fortaleza. Señor díxo el 
enano aquí aluergareys donde ay vna dueña que 
vos hará feruicío. Amadis llego a aquella forca^ 
leza,^  fallo la dueña que le muy bien aluergo dS 
do 1c de cenar, Sí vn lecho aíTaz rico en que dur^ 
miefle, mas eílb no hizo el, que fu penfar fue tan 
grande en fu feñora, que qualií no durmió nada 
de la nocheJ& ocro día defpedído déla dueña etro 
en la guía del enano,^ anduuo fafta medio día,^ 
vio vn cauallero que fe combatía con dos,y llcgS 
do a ellos les díxo. Eftad feñores fí os pluguícre,6¿ 
dezídme porque os combatís. Ellos fe tiraro a fue 
ra,y el vno délos dos dixo}porq eftedize q el folo 
vale tanto para acometer vn gran hecho como 
nos ambos. Cierto díxo Amadis pcejueña es la 
caufa j q el valor de qualquícra no haze perder el 
del otro. Ellos vieron que dezía buena razó, y de 
xaron la batalla, y preguntare a Amadis fí cono 
í«aci al cauallero q fe combatiera por la dueña 
cnca^ 
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en cifa del rey Lifuartc porque fue muerto Dar. 
dan el buen caualíero.E porque lo preguutaysdj 
yoek porque lo querríamos hallar dixeron elloj 
no fe díxo Amadis fi lo dezis por bien omal3per¿ 
yo le vino ha mucho en cafa del rey Lífuarte á¡ 
pardofe dellos & fucfíefu camino .Los caualt 
ros fablaron entre fi55í: dando de las elpuelasalos 
cauallos fueron empos de Amadis, y el qudos 
vio venir tomo fus armas, 6¿ ni el ni ellos trayan 
Is^as que las quebrará en fus /uftas. Elenanoledi 
3co que es cíib feñor í no veys q los cauallerosfoii 
tresíNo me curo díxo el, quefime cometé afinra 
zon yo me defenderé fí pudiere. Ellos llegaron^  
dixeron, cauallero qremos pediros vn dovelad 
nos lOjíi'no no os partíreys de nos, antes os íodart 
díxo el fi con derecho fazer lo puedo. Pues dezid 
nos díxo el vno como leal cauallero dodecuydj 
ys que hallaremos el cauallero por quí¿ Dardaíuc 
muerto. El q no podía al fazer fino derír verdad 
díxo. Yo foy,&: fi fupíera que tal era el don no vos , 
lo otorgara por no me loar dello.Quandolosca 
ualleros lo oyeron dixeron todos. Aytraydot 
muerto foys , y metíeiido mano a las efpadasfc 
dexaron a el yr muy brauamente. AmadisiK'' 
tío mano a fu efpada como aquel q era de giác(y 
ra^ó,6¿ dexo fe a ellos yr muy lanudo por los auti 
quitadodefubatalla,á:loaGomená támalanutc, 
c hirió al vno dellos por cima del yelmo de talgd 
pe q le aleado enel ombroq las armas có la carjí 
&. hueíTos fue todo cortado fafta decédír la efpaj2 
a los cortado^ affí q queáádok el bra^o coig^ 
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cayo <kl cauallo ayufo, S^dcxo fe yr a los dos q Ic 
ferian brauamerite, 8C dio al vno por el yelmo cal 
colpe qucfcíofizo Calcar déla cabera, & Ja efpa-' 
Seccdio fafta el pcfcuc^o, dC coreóle rodo lo mas 
del S¿ cayo el cauallcro. Y el orro o^e efto vio co 
mc^odehuyrconcra donde viniera. Amadisq \ ó 
vio en cauallo corredor, y q le le alongaua dexo 
dclofcgui^y corno aGandahn.El enano ledixo, 
cimolcñor mqor recaudo lleuopara el dóqme 
promenftes que yo creya,^ agora vamos adeian 
te. AíTi fucró aquel día a aluergar a cala de vn hef 
nntañOjdonde ouieron muy pobre cena.En la ma 
ñaña corno al camino por dódeel enano guiaua, 
&: aaduuo falta hora de tercia, SC alli le moftro el 
cmnocn vn valle hermoio dos pinos alcos,y de-' 
baxodelloivn cauallcro todo armado íbbrevn 
grá cauallo,3< dos cauaileros q andauS por el c5< 
po tras lus caualios que huya5q el cauallcro del pi 
no los auia derribado,^ debaxo del otropino yá 
Jia otro cauallcro acoítado Ibbrevn yelmo 6¿íu 
* deudo cabe ii. Sí mas de veynte la^ as ai derredor 
del pínoy cerca del dos caualios cufillados. Ama 
disquelos mirauadixo al enano. Conoces t u c 
Ttos cauaileros i El enano le dixo . Veys feoor 
aquel cauallcro que yaze acoftado al pinoí veo 
dixo el. Pues aquel es dixoel rnanoel buccauallc 
roqdemortraros auia. Sabes iu nóbredixo Ama 
disnileñorqucle llama angnote deíirauaus} y e§ 
el mejor cauallcro que yo en gran parte os po-f 
dna moftrar. Agora me di porq rícne aíli tanta* 
l^as, eiio vos diré yo dixo enano. El amaua 
yna 
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vnaduenádcfta tierra y ella noa eI}perotatito^ 
guerreo que fus parientes por fuerza gcla 
ron en poder. E quando en fu poder la ouodixo 
que fe tenia por el mas rico del mundo.EllalediJ 
xono os terneys por cortes en auer affi vna du^  
ña por fuerza 5 bien mepodeys auer pero nunca 
de grado mí amor aureys a fi antes no fazeys 
cofa, Dueña díxo Angriote es coía que yo puedo 
íazer < Sidixoella: pues mandaldoqueyoloco/ 
plirc fafta la muerte.La dueña que lo mucho def/ 
amaua cuydo de lo poner donde murieíTeoco/ 
braíTc tantos enemigos que conellos fe defende/ 
ria del, & mando le que el & fu hermano guardaí 
fenefte valle délos pinos de todos los caualkros 
andantes que por d paíTaflen 5 di que les hiziden 
prometer por fuerca de armas que pareciendoen 
la corte del rey Lifuarte otorgarían fermasher/ 
mola la amiga de Angriote que las fuyasdtllos, 
& fi por ventura efte cauallero fu hermano quevt 
ys a cauallo fueíTe vencido^uc no fe pudieffeíiv 
bré efta razón mas combatir, y toda la requá 
quedafle en angriote folo, 8i guardaíTcnvnaiio 
el valle. & aífi lo guardan los cauallerosdcdia, 
di la noche aluerganenvncaftilloque hazetras 
aquel otero que veys. Pero digo vos qha tresrot 
fes que lo comentará que aííhafta aquí nuncaAn 
griote metió mano en cauallero, que fu hermano 
los ha todos conquiftado. Yo creo díxo Awa^  
que me dizes vcrdad5q yo oy dezir en caía del ref 
Lifuarte q fuera ay cauallero que otorgara aqijl 
la dueña por mas hermofa defu amíga,6<: cuyj0 
qucW 
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oue ha nombrcGrouencfa: verdad es díxo el cna 
20} y fcnor pues compli con vos tened me lo que 
ync prometiftes^ yd comígo donde aueys de yr, 
muy de grado díxo Amadís, qual es laderecha 
carrcraíPor el valle díxo el enanormas no quiero 
que por ella vamos, pues cal embarazo tíene.Nd 
te cures díxo el dcíTeo.Entonces fe metió a delan^ 
te & ala entrada del valle hallo vn efeudero que 
ledixo.Senor cauallero no pafleys mas adelante, 
fi no ouorgays que es mas hermofa la amiga de a^ 
quel cauailero que al pino es a coftado que la vue 
ftra.Sidios quifíere díxo AmadíSjtan gran men^ 
tira nunca otorgare3 fi por fuerza no me lo hazen 
dezir:o la vida no me quítan,Quando efto le oyeí 
el efeudero díxo le. Pues torna os fino aueros he^ 
ys con ellos de combatir. A madís díxo fi ellos me 
tometen yó me defenderé fi puedo: 3C paflfó adc> 
lantefin temor ninguno* 
C Capítulo» xvh], de como Amadís fe 
combatió con AngríoteSC con fu hermano, 
los quales guardauan vn paflb de vn 
valle en q defendía que ninguno 
tenía mas hermofa amiga 
queAngriote» 
/VSf í como el hermano de Angriotc íovío 
*• x tomo fus armas}&: fue yendo cótra el, 3C d i 
xo.Ciertocauailerogra locura fezíftes en no otor 
gar lo que vos demandaron q vos aureys a c6m^ 
o batíje 
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batircomígo. Masmeplazedeflb díxo AttiL. 
que de otorgar la mayor mentira del mundo^  
yo fcdixoelcauallero que lo otorgareysenotñ 
parte dóde vos lera mayor vergüenza. Nolocuy 
do yo aífi díxo el, fí dios quífiere. Pues guardaot 
díxo cl cauallero. Entonces fueron al mas corrír 
de fus cauallos, el vno contra el otro, d i firíerofe 
en los efeudos, y el cauallero falfo el efeudoa A/ 
madís , mas detuuo fe enel arnés, 8í la lancaque/ 
bro, & Amadís lo encótro tan duramente,qudo 
lan^o por cima de las ancas del cauallo, y el caui 
llero que era muy valiente tiro por las ríendasat 
fi q las quebró, 8C Ileuo las en las manos, &diodt 
peicuego^ de efpaldas enel fuelo, 8¿ fue tan mal/ 
tratado que no fupo de 0, ni de otra parte. Ama/ 
dis defeédío a el 5 & ¿tole el yelmo de la cabe^ ,& 
vio le defacordado que no hablaua, & tomádok 
por el bra^o tiro le contra fí,y el cauallero acordó 
6C abrió los o;osa& Amadís le díxo. Muertofoys 
fi vos no otorgays por prefo.El caualieroqlacípa 
da vio fobre lu cabera temiendo la muerte otor/ 
gofe por fu prefo, Entóces Amadís caualgo enfii 
cauallo que vio que Angríotc caualgaua& tonu 
ua fus armas,£¿ le embiaua vna lan^a confudcu 
dero. Amadis tomo la lan^a,y fue para el cauallc 
ro,y el vino contra el al mas correr de fu cauaili 
6¿ hirieron fe con las langas en los efcudos,afli 
fuero quebradas fin que otro mal fehízieífcn,] 
recieron por fí muy hermofos cauallerbs ,quc 
muchas partes otros tales no fe fallarían, Ar 
dis echo mano a fu €fpadaa5C torno d cauallo 
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•racl 8¿AngríoteIedixQ. Eftad feñorcauállero 
no os aqucxcys de la batalla de las cfpadas, qu¿ 
bien la podreys auer,&creoqueferavueftroda/' 
ño. Efto dezía el porque penfaua queenel riíundo 
no auía cauallerome/or herídor de cfpada que lo 
era d3&/uftemos hafta que aquellas lá^as nos fa^ 
Uczcáod vno denos caiga del cauallo.Señor dí^ 
xo Aniadís,yohe q fazer en otra parte, y no pue^ 
do tatodetcnerme.Comodixo Angriotejtan lí^ 
geroos cuydays de mí partir í no lo tengo yo aílí, 
peroruego os mucho que antes de las clpadas/u^ ¡ 
ftemos otra vez. Amadisfe lo otorgo pues que 1c 
plazia, 8C luego fe fueron ambos y tomarS fendas 
lan^ aSjlasquc les mas cotentaron, Sí alegando íc 
vno de otro fe dexaron venir corra fi ,8é fí rieron fe 
de las langas muy^auaméte^Sí Angriotefuccn 
tierra, y el cauallo fobré el, 3C Amadís que pafla^ 
ua tropero enel cauallo de A ngríote,y fue caer c5 
el de la otra parte,^ vn trogo de la langa q por el 
cfcudolcauiaentradoco lafuer^adelacayda en 
trole por el arnés 8C por la carne, mas no mucho, 
yd feicuantomuy ligero como aquel que para ft 
no quería la verguen^a,de mas fobre cafo de fu fe 
ñora, di tiro ayna de fí el tro^o déla lan a^,8<: poní 
endo mano a la efpada fe dexo yr contra Angrío 
tequeleviocoíuefpada en la mano,Si Angriotc 
ledixo.Caualkroyoos tego por buen mancebo, 
y ruego q antes que mas mal recibays ocorgueys 
jer ma^ hermofa mí amiga que la vueftra. CaP 
lad dixo Amadís que tal mentira nunca lera por 
Wiboca otorgada, Entonces fe fueron a cometer 
o SCherk 
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& herir con las cfpadas de tan fuertes golpes ^ 
efpanto ponían aíTi alos quemírauancomoatl/ 
los rnífmos que losrecebían,confid€radocntrtfi 
poder los fufrír: mas efta batalla no pudo durar 
mucho que Amadís fe combatía por razón dda 
hermofura de fu fenora, donde ouíera el por me^  
/orfer muerto q fallecer vn puto délo qucdtuía 
Sí comenco de dar golpes de toda fu fuerza tai! 
duramente que la gra fabiduría ni la gran valen^  
cía de herir de efpada no le tuuo pro a Angrioteq 
en poca de hora lo faco de toda fu fuerza, Sí tata» 
vezes le hizo decéder la efpada ala cabe^ a&alcii 
erpo que por mas de veinte lugares le falía ya la 
fangre:quado Angriote fe vio en auétura demu/ 
erte .^ tiróle a fuera afli como pudo y dixo. Cierto 
cauallero en vos ay mas bondad que hobrepue/ 
de peníkr. Otorgad vos por prefo dixo Amadís, 
y fera vueftra pro: que eílays tan maltratado^ue 
auiedo la batalla fin la auria vueftra vida y pelar 
meya dello, que vos precio mas délo que vos cu| 
days. Efto dezia el porla fu gran bondad de w 
mas, 8¿ por la cortefía de que vfara con la dueña 
tcníédo la en fu poder i Angriote q mas no pudo 
dixo. Yo me vos otorgo por preio3aíricoraoal 
meyor cauallero del mudo, & aífi como fe deucn 
otorgar todos los que oy armas traen, Mgoos 
íeñor cauallero que lo no tomo por mengua,nií5 
por gran perdida, que oy pierdo la cofa del fflun 
do que mas amo,no perdereys dixo Amadísfíyo 
pucdo,que muy defaguifadoferia :fi aquellagrí 
mcfuraquecotraefíaq dezísvfaftcs nofacaíe« 
Pa§0 
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pago 5¿ galardo que merece, & vos le aureys 0 yo 
puedo mas cedo que ante. Éfto vos promeco yo prefto 
como leal cauallero quáto torne devnademáda 
en que voy. Señor díxo Angríoteonde os halla-' 
reí en cafa del rey Lifuarte díxo Amadís: que ay 
bólucredíos queriendo. Angriote lo quífíera Ue^ 
uarafucaftíllo: mas el no quifo de^ar el camino 
que ante llenara, y defpedídodellos fe pufoenla 
guía del enano para le dar el don que le prometía 
era, &anduuo cinco dias fin auentura hallar, eA 
cabo del los moftro le el enano vn muy fermofó 
CaftilIo,8¿ muy fuerte a marauilla. E díxole. Se^  
ñor en aquel caftíllo meaueys de dar el don. Enel 
nóbre de dios díxo Amadis, yo te la daré fí pues 
do. EíTa confianza tégo yo díxo el enano: Sí mas 
defpues que he vífto vueftras grandes cofas, E fe-' 
ñor fabeys como ha nombre efte caftílloí no díxo 
ehqucnucá enefta tierra entre. Sabed díxo el ena 
no^ue ha nobre Valderín,& aíTihablando llega 
roñal caftíllo^ el enano díxo. Señor tomad vue 
ftras armas,como díxo Amadis ferá menefterí ft 
díxo el, que no dexá dende falir ta ligeraméte los 
que ay entra. Amadis tomo fus armas 8C metió fe 
adeláte,y el enano 8¿ Gadalin empos dcl,5¿ quádo 
entro por la puerta cato a vn cabo S¿ a otro: mas 
no vio nada,^ díxo cótra el enano, Defpoblado 
tne feme/a efte lugar.Por dios díxo el ami tábien. parece 
Pues para que me traxífte aquí :o que do quieres q 
tcdeíel enano le díxo. Cierto feñoryo v i aquí el 
mas brauo cauallero 8¿ mas fuerte en armas que 
cuydo v€r:8¿ mato allí en aquella puerta dos ca^ 
o iij uallero^ 
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ualIcros,y el vno dcllos era mí fenor,^ a efte t!^  
; . to ta crudamcre como aquel en quíé nuca ttiercej 
ouo, & yo os quífíera pedir la cabera de aql tm, 
4or q lo maco,q ya aquí traxe otros cauallcrospj 
ra le végar, SCmal pecadodellos prcdíeroninuc, 
tc,S¿ otros cruel prilio. Cierto Enano dixo Amv 
dis tu hazes lealtad, mas no deudas traer los ca/ 
ualleros íi ante no les díxelles con quien fe auiadt 
combatir . Seííor díxo el Enano, elcauallcroti 
muy conocido por vno de los brauos del mm 
do, S¿ fi lo dixeíFe nofería ninguno tan ardidqut 
coraigoofafle venir, difabescomo ha nombreí 
Si fe dixo el Enano, que fe llama Arcalauscleiv 
• cantador : Amadis cato a todas partes Sí novio 
ninguno 9 di apeofe de fu cauallo, Sí atediohafta 
las bifperas,^ dixo.Enano que quieres quehagaí 
fcñordíxoel la noche fe viene,& no tengo por bii 
que aqui aluergucmos.Cierto dixo Amadis de a-1 
quí no partiréhafta q el cauallero véga^ oalguno | 
qdel me diga. Por dios yo no quedare aquí (iixo 
el iEnano9q he grámíedo que me conoce Árcab 
traba/o labe q yo pugno de khazer matar. Todavía 
dixo Amadis aquí qdaras^Sí no me quíerp quitar 
, del dofipuedOjfiCAmadís vio vncorraladelátcf 
entro por el}mas no vio ninguno^ vio vnlugat 
muy elcuro c5 vnas gradas q fo tierra yuá, 
dalin lleuauael Enano porq lenohuyeíícqg^ 
miedo auía,5¿ díxole A madiSjentremos por 
gradas & veremos queay alia. Ayfeñardíxocl 
Enanomerced, que no ay cofa porque yoentrai * 
en Jugar tan efpantoro.& por dios dexad Í«c yr; 
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rnícora^on fe me cfpanta mucho,no te dexarc di 
xo Amadís hafta que ayas el don que te prometí, 
o veas como hago mí poder. El Enano que gra mí 
edo hauía díxpjdexad me yr, y yo os quito el don 
fií tcn^o me por contento del.En quanto en mí fu 
ercdíxo Amadis,yo no te mando quitar el dojno 
digas defpues q falte de lo que dcuia fazer»Señor 
a vos do por quito, 8C a mí por pagado díxo el, SC 
vos quiero atéder de fuera por donde venimos fa 
fta ver fiys. Vete a buena ventura díxo Amadís, 
Sí yo fincare aquí efta noche hafta la mañana eípe 
rando el cauallero:Ei Enano fe fue fu vía.E Ama 
dís defeendío por las gradas ,& fue adelante q nía 
guna cofa veya,8¿ tato fue por ellas ayufoquefe^ 
fallo en vn llano3y era t5 efeuro que no fabía dode 
fueire3S¿ fue allí adelantea&: topo en vna parcd.B 
trayendo las manos por ella dio en vna barra de 
fierro en que cftaua vna llaue colgada Síabrio v i l 
candado de la red}8¿ oyó vna boz que desía. A y 
fenor Dios hafta quandofera efta grande cuyta, 
ay muerte donde tardas do ferias tanto mene^ 
fter c" Amadís efeucho vna píe^a Sí no oyó mas, y 
entro dentro por la cucua fu efeudo al cuello, y el 
yelmo en la cabega, & la efpada defnuda enla ma 
no, y luego fe fallo en vn hermofo palacio donde 
auía vna lampara que le alObraua, Sí vio en vna 
cámara fcys hobres armados que dormía & teñir-
án cabe fi efeudos & hachas, y el fe llego Sí tomo 
vna délas hachas 6¿paíro adelante y oyó mas de 
cícnbozcs altas que dezíá. Dios fenor entibia nos 
« muerte, porque t5 dolorofa cuy ta no fuframos. 
o «n El fue 
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El íuc muy marauíllado de las oyr & al ruydo^ 1 
las bozcs defpertaron los hombres que dormian 
8í díxo vno a otro, Lcuantate Sí toma el 
&far callar aquella catiua gente, que nonos 
xan folgar en nueftro fueño, eflbharc yo degrj/ 
do díxo ei,i56que lazeren el fueño de que me á ¿ 
pertarOn. Entonces fe leuanto muy prefto)& to> 
mádo el apte vio yr delante fi a Amadís, délo ¡j 
muy marauíllado fue en lo allí ver, 8C díxoquien 
ya allaíYo yo díxo A m a d í s ^ quíefoysdixod 
hombreé Soy vn cauaüero eftraño díxo Amadís, 
pues c^ en vos metió acá íín lieccía algunaí no nin 
guno díxo Amadígjq yo me entre,vos díxo elefto 
fue en mal puto para vos q couerna q feays luego 
metido en aqlla cuy ta q fon aquellos catiuosqdá 
tan grades bozes,SC tornado fe cerro preftola py/ 
€rta,6Cdefpertádo a los otros dixo.Copanerow 
ys aquí vn mal ándate cauallero q de fu gradoaca 
cntro.Entócesdíxo el vno dellos q era-el Carcek 
ro,S¿ auia el cuerpo y la fuerca muy grande eni 
mafia, agora dexad c5 e^que yo le pornc cóaq! 
líos q allí yazc5& tomado vnahachá y vna adar 
ga fe fuecotra el, 8¿ díxo : fí dubdas tu muerte,de 
xa tus armas 55¿ fino atiende la que prefto deefo 
mi hacha la auras, Amadís fue fanudo en fe oyr a/ 
menazar,6C díxo. Yo no daría por ti vna paja, 
que como quier que feas grade & valiéte eres m' 
lo SCmala fangre Sí failefeer te ha el coraron, & 
luego alearon las hachas Sí hirieron fe ambos con 
cllas,y el carcelero le dio por cima del yelmo,y w 
tro la hacha bien por el, & Amadís le dio en d 
adargi 
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adarga affi que gcla paííb. Y el otro fe tiro a f uc> 
ray licuóla hacha cnel adarga. E pufo mano a la 
cfpacbjS^dexo fe yr a cl58C cortóle la afta déla ha 
cha el otro que era muy valiente cuydo lo meter 
fo fí, mas de otra guífa le vino q en Amadís auia 
mas fuerza q en ninguno otro q fe hallaíTe en aql 
népo,y el carcelero le cogió étre fus bra^os,8¿ pug 
ñaua por lo derribar. E Amadis le dio déla ma^ a /a* 
na de la efpada enel roftro que le quebráto la vna 
quíxada, y dsrríbo lo ante fí atordído, 3C hiriólo 
en la cabera j deguifaquenoouo menefter mac^ 
kío,Y los otros q ios mirauá, dieron bozes, que lo 
no mataífe fino quel feria muerto, no fe como ac-
uerna díxo Amadis mas defte feguro fere,3iC metí 
cndola efpada en la vayna faco la hacha déla a^ 
darga38¿ fue a ellos que cotra el por lo herir todos 
|untos veniájSídefcargaron enel fus golpes quáto 
mas rczíopudieron,pero el hirió al vno que hafta 
los meollos lo hedió, 8¿ dio có el a fus pies. E1 uego 
dio a otro que mas le aquexaua por el coftado,^ 
abríogslo alfi que le derribo, Sí trauo a otro deía 
hadia tan rezio}que dioconel de y noy os en tierra, 
& aífi efte como el otro que lo quería herir deman 
daron le merced, que los no mataífe. Pues dexad 
luego las armas díxo Amadís, y moftrad me efta 
gente que da bozes,ellos las dexaro,8¿ fueron luc 
go ante el. Amadis oyó gemir & llorar en vna ca 
ínarap.e<queña,6Cdixo,Quien yaze aquíefeñor di>, 
xeron ellos vna dueña que es muy cuytada ,pues 
abrid efla puerta díxo el,8¿ ver la he. El vno de^ 
líos tomo do yazia el grade carcelero, di tomado 
ledo 
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iicrta 
ledos llaues cjue cnla cinta tenía abrió h puertj 
déla cámara, di la dueña que cuy do quel cárcel^
rofucíTcdíxo. A y varopor díosaued merccddí 
de mi &C dadme la muerte & no tantos tmrciríoj 
quales me dades^otro fidixo: o rey en mal diafui 
yode vos tan amada que tan caro me cuefta vuc 
ftro amor: Amadís ouo della grá duelo que hslj 
grimas le víniejfó aloso/os^ díxorduena no foy 
el que penfays, antes aquel que os Cacara dcaqui 
fi puedo. ay fanAa mariadixo,quíe foys vos que 
acá entrar podíftesí foy vn cauallcro eftrañodíxo 
d.Pucs q fe fizo el gra cruel carcelero. Sí los otros 
que guardauStf lo que fera de todos los malos que 
íe no enmiédan díxo el ¡y mido a vnos de los hom 
bres q le traxeflfe lumbre, y el aíli la hizo>& Ama 
dís vio la dueña co vna grueíTa cadena alagargá/ 
'mídC ios veftídos rotos por muchas partes q las 
carnes fe le parefeíá & como ella vio que Amadís 
to piedad la miraua díxo: feñor como quiera que 
aííi me veaySjya fue tiempo que era rica como fija 
de rey q foy ,& por rey foy en aqYiefta cuy ta,duera 
díxo el ,no vos quexeys q eílas tales fon buekasH 
autos déla fortuna,porq ninguno las puede huyr 
ni dellas apartar, & fí es perfona que algo vale a/ 
quel por quien efte mal fufris Sí fofteneys vueftra 
pobreza y baxo traer, fetornara riqueza, y la cu 
yta en grande alegría: pero enlo vno nienloocro 
poco nos deuemos fiar , 6¿ hizo le tirar la cadena 
8¿ mando que le traxeífen algo con que fe pudí^  
efle cubrir. Y el hombre que las candelas lieuaua 
traxo vn manto de efeariataque Arcalaus aula 
^ dado 
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dadoa aquel fu carcelero, Amadis la cubrió con 
cl}y tomando la por la mano la facofuera al pala 
cío díziendoleque nocemíeírcdeallí boluer fí ati 
tcael nomataílenj&l licuando laconfigo liegaro 
dódc el gran Carcelero, y los otros muertos eftauá 
de que ella fue muy efp5tada,5¿ dixo. A y manos 
quátas heridas & quantas cruezas aueys hecho Sí 
dado z mi Sí a otros que aquí yazen fin que lome 
recíeflen, Sí aun que vofotros la venganza no fin 
tays, fíente lo aquella defuenturada de anima q 
osioftenia/eñora dixo Amadís,tanto que vos po 
ga con mi efeudero yo tornare a los facar todos 
que ninguno quede alíifueron adelante,&: llegan 
doa la red vino alli vn liombrc, 8c dixo al que las 
cadelas Ueuaua díze os Arcala us,q do es el caua^» 
llero que acá entro, fi lo matafteSjO fi es prelbv el 
ouo tan gran miedo que no hablo,tSc las candelas 
fe le cayeró de las manos, Amadis las tomo SC dis 
xo5no ayas miedo ribaldo, de q temes ficdo en mí 
guardac* Ve delante,S¿ fubieró por las gradas ha^ 
íiafalir al corral 8í vieron que gran pie^a déla no 
che era paíTada, y el lunar era muy claro,quando 
la dueña vio el cielo y el ayre fue muy leda a ma^ 
rauilla como quiéno lo auía gran tiempo vifto 3C 
dixo. Ay buen cauallcrodios teguardey deel ga 
lardón que de me facar de aquí mereces, Ama/* 
dís la Ueuaua por la mano,y llego donde dexara 
a Gandalin, mas no lo hallo Sí temiofe de lo auer 
pcrdído,&dixo,fiel meyor efeudero del mudo es 
muerto, por el fe hará la^  ma/or Sí mas cruel vega 
5a quenuncafefkofi yobíuo j cftádo aflí oyó dar 
vnas 
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vna» bozcs, 8¿ yédo alia hallo al Enano qucdelfc 
partiera colgado por la pierna de vna vigay^ 
yufo del vn fuego co cofas de malos olorcs,& vio 
a otra parte aGandalín que aun pofte atadoc(U> 
ua.E queriendo lo deíatar díxo.Scñor acorredan 
te el Enano que muy cuytado es. Amadísaffilo 
hizo,que Cofteníen do le en fu bra^o con la efpad 
corro la cuerda, y pufo lo enel fuelo, y fue a def; 
tar aGandalin dizicndOjCÍerto amigo note pn 
aua tátocomoyoel qucaquí tepufo,y fuefít 
puerta del caftillo, y hallo la cerrada de vnap 
ta colgadiza, y como vio que no podía falir^ pat 
tofe al vn cabo del corral donde auía vn poyo,! 
fentofe allí con la ducña,y tuuo configoa Ganda 
lin,y al Enano y los dos hobresdela carccl.Gaiv 
dalin le moftro vna cafa donde metieran fu caui 
Hoy fue alia, y quebrándola puerta hallo loen/ 
filiado y enfrenado y traxo lo cabe fí. Ydcgra/ 
do quífíera bolucrpor los prefos, más ouorece/ 
loque la dueña no recibielFe daño de Arcalaus, 
pues ya enel caftillo era, y acordó de efperard 
día , pregunto la dueña quien era el rey quelaa/ 
maua, 8¿ por quien aquella gracuytafufna,fcnot 
díxo ella/iendo cfte Arcalaus muy gr2de enemi' 
go del rey de quien yo foy amada, 8¿ fabíendo lo 
€l,no podiedo del auer vengan^acordo de la to 
mar en m i , creyendo que efte era el mayor pefar 
que lefazia, SC como quiera que ante mucha gciy 
teme tomaflemetíofecomigo envn ayrctanel^  
curo que ninguno me pudo ver, efto fue pOrfus 
cncaramentos quel obra,3C pufo me allí dodentf 
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hallaftcs dízícndo que padefcícndo yo en tal tenc 
bregura^ aquel que me ama en me no ver ni fa^ 
ber di mí,holgaua fu coraron co aquella vengan 
ca.Dezkl me díxo Amadís fi vos pluguiere quien 
esefíe rey. Arban de Norgalcs dixo la dueña, no 
fe fi del aueys noticia,3 dios merced dixo Amadis 
que es eicaualiero del mundo que yo mas amo, 
aaora no he de vos tanta piedad como antes,pues 
que por vno de los me|ores hombres del mGdo lo 
fufriftes, por aquel que co doblada alegria 6«: hor 
ra vueftra voluntad fera fatisfecha, hablando en 
cfto y en otras cofas eftuuieron allí hafta la maña 
na que el dia fue claro, entonces vio Amadis a** 
lasfínícftras vn cauallero que le díxo. Soys vos e! 
q me mataftes mi carcelero 3C mis hobres < Como 
dixo Amadis vos foys aquel que ín/uftamente 
matayscaualleros &:prédeys dueñas &dozella$^ 
Cíercoyo os tengo por mas desleal cauallero del 
mundo 5 por auer mas crueza que bondad. Aun 
vos no fabeys díxo el cauallero toda mi crueza, 
mas yo haré que la fepays ante de mucho, & haz-
re que no os traba/eys de emendar ríi retraer cofa 
u^e yo haga a tuerto o a derecho. Sí rirofe de la fí> 
nieftra, & no tardo mucho que lo vio falir al cor 
ral muy bien armado y encima de vn gran caua^ 
Ho, y el era vno de los grades caualleros del mun 
do que gigante no fueífej Amadís lo miraua creye 
«o que enel auia gran fuerza por razo5y Arcalaus 
le dixo}q me miras. Miro te dixo el porque fegun 
«u parecer podrías fer hobre muy feñalado fi tus 
malas obras no lo eftoruaffen. y la deílcaltad que 
has ga^ 
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has gana de mantener. A buen riepo díxo Aríj^  
lausmetraxola fortuna fíde tal comotuauiadt 
fer reprehendido, y fue para el fu lan^a baxa,S( 
Amadis aííi mifmo5y Arcalaus lo fíríoenel efeu/ 
do 8c fue la lan^a en pie^as,& funtaro fe los caua-» 
líos y ellos vno con otro ta brauaméte q cayeroj 
fendas partesanas luegofueró en píceomoaqut/ 
líos q muy biuos y effor^ados era, y firíeronfecon 
las cfpadas de tal guífa que fue entre ellos vnatí 
cruel ÓCbraua batalla q ninguno lo podría crea 
fino la viefíe^ duro mucho por fer ambos ác tan 
grafuerga y ardíraíeto:pero Arcalausfc tiro afut 
ray dixOjCauallero tu eftasen auenturadcrautf 
te,y no fe quíé eres di me lo porq lo fepajq yo m 
píelo ente matar que en vencer, mi muerte dixa 
Amadis efta enla volotadde diosa quieyorcnao; 
dC la tuya enla del diablo, q es ya enojado de teío 
ftener,&gere que el cuerpo a quíé tatos vicíosraj 
los ha dado conel anima perezca, y pues dcílbs1 
faber quié yo foy,digo te q he nombre Amadísdí 
gau I a, y foy caualleradelá rey na bníTcna, 6¿ ago 
t n h m d ra pugnaddc dar cima ara batalla quevosnode 
xare mas holgar. Arcalaus tomofueícudo&íu 
cfpada y firieró fe ambos de muy fuertes y duros 
golpes aífi q la pla^a era fcmbradadelospedacc» 
delus cfcudos y délas mallas délas armas,y ^ 
do ya la ora de tercia que Arcalaus auia perdido 
mucha de fu fuerza fue a dar vn golpe por CÚM 
del yclmoa Amadis & nopodiedo tener la tfy1' 
da laliole deia manoS¿cayoen tierra,y comola 
c^ fo tomar rpuxole Amadis tanrezíoqlehiz0^ 
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con las manos cnelfuelo,y como fe kuanto dio le 
c5la eípada vn tal golpe por cima del yelmoq 1c 
atordeícíOjquádo Arcalaus fe vio en aucntüra de 
muercCjComéco de huyr cótra vn palacio dóde fa 
líera,8C Amadís empos dcl3y ambos entrará ene! 
palado:mas Arcalaus fe acogió a vnacamara,y 
alu puerca della eftauavna dueña q miraua como 
fecobatian. Arcalaus defque enla cámara fueto 
mo vna efpada 8í dixo cótra Amadís, agora ens 
tra&cóbatere comigo.Mas cóbatamonos eneftc 
palacioq es mayor dixo Amadis}no quiero dixo 
Arcalaus.Como dixo Amadis,ende te crees am^ 
parar,y poniédo el efeudo ante fí entro conel y al 
a^ndo la efpada por lo herir perdió la fuerza, de to 
dos los miébrossy el fentído,^ cayo en tierra tal 
como muerto, Arcalaus dixo.No quiero que mu 
raysde otra muerte fino deftas&dixo ala dueña 
que los iTiiraua3parefce os amiga que rae vengare 
bien defte cauallcro3parefccme dixo ella que vos 
végareys a vueftra voluntad, & luego defarmo a 
Amadis q no fabia defiparte,&: armofe el de aq^ 
Has armas,^  dixo ala dHeña. Efte cauallero no le 
mueua de acj ninguno, por quáto vos amades, dC 
affi lo dexad hafta que el alma le fea falida, di íafeé 
lio aífi armado al corral & todos cuydaroquelo 
matara. E la dueña quédela cárcel faliera hazia 
gra duelo: mas enel de Gandalin no es de hablar, 
E Arcalaus dixo. Dueña bulcad otro que de a-» 
quíos faque que el que viftes defampach^do c». 
Quando por Gandalin fue efto oydo cayo en 
tonrawl como murto, Arcalaus tomo lo dueña: 
y dixo. 
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y díxo .Venid comígo y vcreys coifco mucre 
qut l malauenturado que comígo fe combatió.. 
licuado la donde Amadis eftaualedíxo3qucvos 
parece dueñac' Ella comento agrá mente a Ib 
izrdí dixo, A y buen cauallero quanto dolory 
' t rifteza lera a muchos buenos la tu muerte. Arci 
laus dixo a la otra dueña que era fu muger.Ami/ 
ga defque efte cauallero fea muerto hazed tornar 
efia dueña a la cárcel donde el la faco,^yomeirí 
a esfa del rey Lifuartc 5 Sí diré alia como rae com 
batí conefte jy que de fu voluntad y la míafuea/ 
cordado de tomar cfta batalla con tal condición 
queel vencedcM* tafaíTeal otro la cabe^&lo 
cííedezir aqu'álacoíce dentro de quínzedías, 
defta manera ninguno terna razón de me donan 
dar efta muerte, & yo quedare con la mayor gkv 
íia y alteza en las armas, que aya cauallero ent 
do el mundo, en auer vencido a eñe que par n 
tenía, & tbrnandofe al corral fízo poner en lae 
cura cárcel aGádalín 8¿ al Enano, Gandalínqu 
íieraquelo matara,&yuale llamandotraydo 
que matafte al mas leal cauállero quenuncana 
ció. Mas Arcalaus lo mando Ueuar a fus hom 
bres raftrando por la pierna dízíendo. Si te mata 
fe no re daría pena, alia dentro la auras muy m 
yor que la mefma muerte, 6¿ caualgando ene 
cauallode Amadis licuando confígo 
tres efeuderos fe metió enel camí 
no donde el rey Lifu^ 
arte era, 
\ Cap» 
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J Capítulo, xíx. Como Amadís fue en 
cantado por Arcalaus el encantadorjporque 
Amadís quífo facar deprifíon ala dueña 
2ríndalaya}6¿ a otros.E como efeapo 
délos encátamentosque Arca/' 
laus le auia hecho. 
GRíndalaya3quc aífi auía nobre la dueña pre í'a hazia muy gr§ duelo fobre Amadís que 
laftima era de lo oyr. Dizíendo ala muger de A r 
calaus,8¿ las otras dueñas que conella eftauá. A y 
mis fenoras no mírays q hermofura de caualleroa 
y en que ríerna hedad era vno delos'me/dres caua 
Ikros del mudo, mal ayan aquellos que de encan 
tamétos faben, que t3to mal & daño alos buenos 
pueden hazer. O dios mío que tal quieres fufrír. 
Lamuger de Arcalaus que tanto como fu Marí> 
do era fo/uzgada ala crueza Sí ala maldad jtanto 
lo era ella ala virtud 8C piedad, & pefaua le muy 
decorá^on délo que fu marido haziajSí fíempre 
enfus oraciones rogaua a dios que lo emendaíTe, 
confoíaua la dueña quáto podia.Y eftando allí en 
trarof|p(y lapuerta del palacio dos donzellas 8C 
trayaft enlas manos muchas cádelas encendidas, 
8í puíícron dellas alos cantos déla cámara donde 
Amadís yazia:las dueñas que allí eran no las pu-' 
dieron hablar^nimudarfe de donde eftauan, 3C la 
vna délas donzellas faco vn librode vna arquív* 
ta que fo'el laboco trayá, 8C comento a leer por el 
^reípondíak vna boz algunas vezes35¿ leyendo 
p defta 
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dcíb guifa vna picpal cabolcrefpondicronnm 
chas bozes juntas dccro enla cámara jque parcfcg 
tnas de ciento, entoces víerocomo raliapordfut 
lo déla cámara rodando vn libro como qucvien 
ío lo lleuafíe,5¿ paro alos píes déla do2ella,y di, 
lo tomo y partiólo en quatro partes^ fuelasañ/ 
inar enios cátos de la cámara & donde las cadclas 
ardían tornofc donde Amadíseftaua^to 
mando lo por la dieftramanoledixo,fcñorky 
uantad vos que mucho y azcys cuytado: Amadis 
fe leuanto Sí díxo. Sanda maria que fue cftoqut 
por poco Eicra muerto. Cierto feñor dixoladon 
zella tal hombre como vos nodeuía affi rnorir,^ 
ante querrá dios que a vueftra mano muera otros 
que me/or lo xne rccenjfií tornaron íc ambas las 
donzellas por donde vinieran fin mas dezir, A/ 
madís pregüto por arcalaus que fe fizíera,& Grin 
dalaya le contó como fuera encantado,8í todolo 
que arcalaus dixera, 8í como era ydo armadodt 
fus armas y en fu cauallo ala corte del rey Lifu/ 
arte, a dezir como le matara: Amadis dixo, Yo 
bien fenti quandoel me defarmo,mas todotw 
parefeía como en fuenos , y luego fe torno alaca^  
mará & armofe délas armas de arcalaus , & filio 
del palacio,y pregunto que fizieran a Gandalin 
S i al enano, Gríndalaya le dixo que los metieran 
cnla cárcel. Amadis dixo ala muger de arcalaus, 
Guardadme efta dueña como vueftra cabera faí' 
ta que yo torne, entonces baxo por la efcaleraSí 
falío al corral, quando los hombres de arcalaus 
affi armado lo vieron huyeron, y cfparzicronfcJ 
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radospartesjy elfe fue lueooala carceI,yentro 
cnel palacio donde los hombres niatara,5í de all j 
[¡cao ala prífíon en que eftauan los prefoSjy el lu-' 
car era muy eftreclio Sí los prefos muchos^ auía 
íJias en largo de cien bragadas,y en ancho vna dC 
media, y era aífi efeuro como a donde el arídad ni 
ayre podía entrar, y eran tantos queya nocabí^ 
an. Amadis cntropor la puerta &! llamo a Gan -^
dálin,mas el eftaua como muerto,& quandooyo 
íu boz eítremecio fe. Sí no cuydo que era el, que 
por muerto lo tenia, Sí peníaua que el eftaua en^ 
cantado. Amadis fe aquexo mas &dixo Ganda 
lin donde érese" ay Dios que mal fases en no me re 
fponder,8¿ dixo contra los otros,dezid me por di 
os fí es biuo el efeudero q acá metiere, el enano cj 
efto oyó conoció^ era Amadís,&l díxo-feñor acá 
yazemos Sí lomos biuos avn que mucho ia muer 
te herribs deíreado,el fue muy alegre enlo oyr, SC 
tomo cádelas q cabe la lampara del palacio efta^ , 
uan,yencendiédolas torno alacarcel, 8<1 vio don 
de Gandalín y el enano eran, di dixo. Gandalin 
faifuera,y trasti todos quantos aquí eftan que no 
quede ninguno, todos dezian. ay buencaualleró 
dios te de buen galardón porq nos acornfte. En^ 
tonecs faco de la cadena a Gandalín que era el 
poftreroiSCtrasel al enano, Cátodos los otros 
que allí eftauan catiuos que fueron ciento 5^  quin 
ze & los treynta caualieros, Sí todos yuá tras A-" 
ínadís a falir a fuera déla cueua ckzíendo : ay 
cauallero bien auenturado: que affi falio nueftro 
l^uador kfu Chrifto délos infiernos quádo faco 
; p i] los fus 
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los fus feruídores,cl te délas gracias de la mer^  
quenoshazes.Affifalícron todos al corral,don. 
de viendo el fol y el cíelo fe fincaron de rodillas 
las manos altas dando muchas gracias a D 
que tal esfuerzo diera a aquel cauailcropara 
facar de lugar tan cruel & taelquiuo: Amadisk» 
mirauaauíendomuygrandeduelodc losvertan 
maltrechosjque mas parefeían en fus femblantct 
muertos que biuos ,3C vio entre ellos vnoaflj 
grande,8¿ bien hecho a vn que la pobreza lod 
feme|afle,eftc vino contra Amadis^ dixo.Sfñor 
cauallero quien diremos que nos libro defta cw 
el cárcel dC tenebregura efpatofaí Señor dixo A/ 
madis yo vos lo diré de muy buen grado. Sabed 
que he nombre Amadis de Gaula hijo del rey Pe/ 
rion55Cfoy déla cafa del rey LífuartcyCaualle> 
ro déla reyna Brifena fu muger,y viraedoenbuf/ 
cadevn cauallero, me traxo aquí vn enano3pot 
vn don que le prometí. Pues yo díxo el cauaik-' 
rodé fu cafa foy,5¿ muy conocido del rey&d(/ 
losfuyosjdondemcvi con mas honrraqucagiv 
ra efto.Defu cafa foys dixo AmadísíSi foy cierta 
dixo el cauallero, dC de allí falí quado fuy puefto 
cnla mala ventura donde me facaftes. E cornos 
ueys nóbre dixo Amadis í Brandoyuas dixo el. 
Quando Amadis lo oyó ouoconelmuygrandt 
plazer y fue lo a abragar, & díxo: a Dios merced 
por quererme dar lugar que de tá cruda pena vos 
facaífeiq muchas vezes al rey Lífuartc oy hablai 
de vos56c a todos los déla corte en tSto que yo alj 
cftuuc, loando vueftras virtudes Sí caualletias,* | 
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auícndo gra fentímícnto en nGca fabcr nucuas de 
vucítra vida. Afíique todos los prcíos fueron an 
te Amadís y díxero le. Señor atj fomos cnla vuc^ 
ftra merced q nos mádays hazer, q de grado lofa 
remotfpuw que tata razó para ello ay. Amígog di 
xo el: q cada vno fe vaya dodc mas le agradare, 
y mas prouecho fea.Senor dixeron ellos^ vn que 
vos no nos conozcays, fí fepays de que tierra fo^ 
mos, todos os conofeemos para os feruír. Sí quan 
do fuere fazo de os ayudar, no efperarcmos vue^ 
ftro mandado que fin el acudiremos donde q u í c 
ra que feays. Con efto fe fueron cada vno fu via 
quinto mas pudiere: que bien menefter lo anían. 
Ama'dis tomo configo a Brandoyuas, 8C dos elV 
cuderos fuyos que alii prefos fueron, y fuelTe den 
de ala muger de Arcalaus que con otras mugares 
crtaua,8C halloconella a Grindalaya ,8¿dixo. 
Dueña por vos y por eftas vueftras mugeres dexo 
de quemar cfte caftillo, que la grá maldad de vuc 
fto marido me daua a ello caufa:pero dexar fe ha 
por aquel acatamiento que los caualleros deuen 
alas dueñas 8^  donzellas. La dueña le dixo lloran 
do.Dioses teftigofeñorcaualiero del dolor y pes-
iar quemi anima fíente enlo que Arcalaus rtii f e 
ñor haze :mas no puedo yo fino como a marido 
obedecer lc}8¿ rogar a dios por el^n vueftra me^ 
fura es de fazer cotra mí lo q feñor quifierdes. Lo 
qyo fare dixo el es lo que dicho tengo3raas ruego 
vos mucho nos hagays dar vnos paños ricos para 
dta dueña que es de grande guífa, Sí para efte ca^ 
uallcrovnas armas, que aquí le fueron tomadas 
p i\\ las 
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las Cuyas, & vn cauallo ¡Sí fi deño fentís agr^ 
no fe os demandara/íno qucyo licuare lasarlas 
de Arcaiaus por las mias5'5¿íucauallopordmio; 
& bíe vos digo que la efpada que el me licúa quct 
damas que todo eílo. Señor dixo la dueña judo 
es lo que demádays, y que lo no fueflfe conocicn/ 
do vueftra méfura lo haría de grado, Entonces 
mádo traer las mefmas armas de Brandoyuas& 
fizo le dar vn cauallo,SC ala dueña metió en fuca 
mará , & viftíola de vnos paños fuyos afazbut/ 
noSjfií traxo la ante AmadiSj&C rogóle que coni> 
elfe anteqfe fueífe alguna cofa, el lo otorgoipm 
la dueña fe lo fizo dar lo me/or que auer le pudo, 
Gríndalaya no podia comer antes fe aqxauanw 
cho por fe yr del cafi:íllo,de que Amadis&Bran 
doy uas fe reyan de gana,& mucho mas del enano 
que eftaua tan efpátado que no podiaconicrni ha 
blar,8¿ la color tenia perdida: Amadis lcciíxo.E/ 
nano quieres q eiperemos a Arcaiaus y darcelie 
el don que me fokafte.Señor dixo el tan carom 
cofto efte que a vos ni a otro ninguno nunca don 
pediré en quanto biua, di vamos de aqui antes 
que el diablo acá torne, que no me puedo foftii 
fobre efta pierna de que eftuuecolgado,S¿lasna' 
rízes llenas déla piedra ^ufre que de baxomepu^  
fo,que nGca he hecho fino efi:ornudar,6í a vnoiu 
cofa peor.Gráde fue la rifa q Amadis di Brando)' 
uas,yavn iasdueñasy dózeilas tuuieronconlo 
que el dixo,y defqueios manteles alearon. AniJ 
dis fe defpidio déla muger de A reala us, y ella lo 
encomendó a dios: y dixp, Dios ponga aueneiv 
' ciaen(« 
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ch entre mi fenor 5C vos. Cierto dueña díxo A > 
m ¿ i s avn que la no tenga conel ia terne con 
vos que lo merezcysvSC a dempo fuequeeftapa 
labra que allí díxo aprouecho mucho a ia due^ 
ña, aífi como enel quarto libro defta híftoría vos 
fera contado . Entonces caualgaron en fus ca^ 
uallos, SC la dueña en vn palafrén s 8¿ faliendo 
del caftillo anduuieron todo aquel día dé confuí-
no hafta la noche que aluergaron en cafa de vn 
infanzón que a cinco leguas del caftillo mora >• 
ua, donde les fue fechamucha honrra 3í feruício, 
& otro día oyendo mííTadefpedidos deMiuelpcd 
entraron en fu camino, 8¿ Amadís díxo a Bran^» 
doyuas. Buen feñor yo ando en bufea de vn caua 
Uerocomovosdíxe, S¿vos andays fadgadOjbiV 
enfera que nos partamos . Señordixoelamime 
conuíene yr a la corte del rey Lífuarte 7dC i i man 
dardes aguardar vos he, mucho vos lo agraden» 
jco dixo Amadís, mas a mí conuíene andar folo, 
y poner eíla dueña enel lugar donde querrá yrfe 
ñordixoeliayoyreconeftccauallero adonde el 
va,porquc ay hallare aquel por quíe yo fui prefaq 
auraplarcr có mí vííla;, enel nombre dedios dixo 
Amadis, 5¿ a dios vays encomendados, aífi par-' 
tieron como oySjSC Amadis dixo al EnanoJamí/' 
go que faras de tído que vos mandardes dixoel, 
lo que yo mádo dixo Amadis es que fagas lo cj te 
mas pluguiere. Señor dixo cl5pues é mi lo dexays, 
querría fer vueftro vaíTallo para vos feruír3q no fi 
?nta yo agora co quié me^or bíuir pueda,fi a tí pía 
se dixo Amadís affi haze a m í , ^ yo te recibo por 
^ m p utf mivaP 
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tnívaflallo.El Enano le befo la manOjAmadisait i 
duuoporel camino como la ventura loguiaua 
&no tardo mucho queencontro vna delasdonze 
lias que le guarecieran llorando fuertemente & 
díxole.Señora donzella porque UoraysíLlorodi 
xo ella por vna arquíta que me tomoaquclcaui I 
liero que alli va,5í a el no tiene pro,aunquc por lo 
que enella va fue efeapado de muerte noha terec 
ro dia el mejor caualiero del mundo, & por otra 
mi compañera que otro caualiero lleua por fuer/ 
5a para la deshonrrar, efta donzella noconoeioa 
Ámadis por el yelmo que auia puefto3quandodc 
mas luene auia los cauallerosvifto,8¿comoaque 
llooyopaflbpor ella 38¿ alcanzo al cauallcrOj& 
dixolc. Cierto caualiero no ys como cortes enha 
zer que la donzella tras vos vaya llorando3coníc 
j o vos que la defmefura cefíe y tornad le fu arca. 
El caualiero comento de reyr 8C Amadis lepre/ 
gunto porque reis t de vos me rio dixo el,que vos 
tengo por loco en dar confe/o aquien noosdemá 
da,ni hará nada de lo que díxerdcs. Podra fer di/ 
dixo Amadis que no os vernía bien dello,8¿ dal/ 
de fu arca:pues a vos no tiene pro. Parece dixod 
caualiero que meamenazays. amenazaosvuc/ 
ftra gran foberuia 4ixo Amadis3que vos pone en 
fazer efta fuerza a quien no deuíades.El caualiero 
pufo el arqueta en vn árbol Sí dixo: fi vueftra ofa 
dia es tal como las palabras venid por ella,y dab 
da a fu dueno^ boluio la cabera del cauallo con 
tra el. Amadis que ya con faña eftaua fue para el^  
y el vino quanto mas pudo alo ferir y encontróle 
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m i cfcudoque feío faifo,mas no paíTo el arnés cj 
era fuerte}6¿ quebró la l a n ^ a A m a d í s le encon 
tro tan duramente que lo derribo en tierra,y el ca 
uallofobreel^fuc can maltrechoquefeno pudo 
leuanrar. Amadís tomo el z r c ^ S í dio la a la don 
zella di díxo Atended aquí en tanto que focorro 
ala otra. Entonces fue quanto pudo por donde 
vio al cauaílero, & a poco rato fallo lo entreva 
nos arboles donde tenía atado fu cauallo }y el pa 
lafren de la donzelIa,y el cauaílero conella,<S¿ for 
candóla para la deshonrrar, y ella daua grandes 
bozes}&; lleuaua lajx)rios cabellos a vna mata, 
y elladeziacon gran cuyta. A y traydor enemigo 
mio ayna mueras de mala muerte por efto que me 
hazes, en aífi me querer deshonrrar, de mí no recí 
biendo daño.Eneíto eftando llego Amadís dado 
bozcs}(S¿ díziendo que dexaíTe la donzella^ el ca 
ualleroquelo vío fue luego a tomar fus armas,8¿ 
caualgoenfu cauailo,8Cdíxo. En mal punto me 
cftoruaftes de hazer mí voluntad.Dios confunda 
tal voluntad díxo Amadís, queaífi haze perder 
la vergüenza a cauaílero, Cierto fi me no vengaf 
fede vosdíxo el cauaílero nunca traería armas. 
El mundo perdería muy poco díxo Amadís en qj 
lasdermamperaíTedes pues có tanta vileza vfays 
¿ellas, forjando las mugeres que muy guardas-
das deucn fer de los cauallcros. Entonces fe aco^ 
metieron al mas correr délos cauallos,y encontr a 
jon fe tan duramente que fue marauílla, y el caua 
ileroquebrofu lan^a, mas Amadís lolanppor 
«madel arzo trafero, y dio del yelmo enel fuelo, 
SCcomo 
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Sí como el cuerpo todo cayo íbbrc el pefeu^ j 
torció gclo. Dctal guífa que quedo mas muer^  
to que bíuo,& Amadís que allí lo vio tan mal 
trecho, traxoel cauallo fobreel, dízícndo, affi 
perdereys el celo deshonefto, & díxo a la dozella. 
amiga defteya no temereys, affi me parefee feñor 
díxo clla,mas temo de otra dórella mi compañt/ 
ra a quien tomaron vna arqueta que no redbaa! 
güdaño. N o temáis díxo Amadís, q yo gelohize 
' dar,8¿ veys la que viene con mí cfcudcro.Emon/ 
ees fe ríro el yelmo 5í la dozella lo conoció y d a 
ella que efta érala q le Ueuo vinícdo el dcGaula a 
Vrgandala defeonocida quado faco a fu amigo 
fior fuer^ade armas del caftillo debaldoyd,á<:dc 
icendiédo del cauallo la fue abra^ar,8í aflilohizo 
a la otra dcfque llego,&: díxerólc. Señor fi Tupiera 
mosque tal defendedor teníamos poco temiera/ 
snos de fer forjadas , & bien podeysdezirquefi 
vos acorrimos fue por vueftro merecimiento que 
nos acorrífteSjfeñoras díxo Amadís, en mayor pe 
ligro erayo, 8í ruego os que me digays como lo 
íupíftes, la donzella que por la manoloal^aralí 
díxo» Señor mi tía Vrganda me mando bíenha 
diez días que trabaiafTe por llegar allí aquellaho 
ra para vos librar. Dios geio agradezca dixo el S 
yo lo feruíre enlo que mádare Se quiríere35¿ a ve» 
que también lo heziftes,S¿ vedfi foy para masnic 
ncfter:fcnor dixeron ellas. Tornad a vueftro a' 
mino que por nos dexaítes, S¿ nofotras iremos" 
nueftro :a Dios vays díxo e l , encomendad^ 
ínucho a vueftra feñora, di dezíidequcyaiabeíl 
3 n foyÍJ 
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• ( o v h c w i l l e r o . Las donzellas fe fueron fu ca^ 
iníno,^ Amadís torno al fuyo, donde quedara, 
porcomarloqueArcalaushízo, 
C Capítulo, xx. como Arcalaus lleuo 
nueuas a la corte del rey Lífuarte como 
madís era muerto^ de los grandes Ua 
tos que en toda la corte por el fe 
hízíeron en cfpcdal Oríana, 
ANduuo tanto Arcalaus defpucs que fe par tío de Amadís donde lo dexo encantado 
en fucauallo , fií armado de fus armas quealoí 
diez días llego a cafa del rey Lífuarte vn a maña^ 
naquando el fol falía, di a eftafazon el rey Lífu-* 
artecaualgara con muy grande compaña, <5¿ an>» 
dauaentre fu palacio Sí la florefi:a,S¿ vio como ve 
nía Arcalaus cótra el,8C quádo conofeieron el cax 
ualb, Se tanbic las armas, todos cuydaron q A ^ 
.madis era^ el rey fue a el muy alegre,mas fíendo 
mas cerca vieron que no era el quepenfauan, que 
el traya el roftro3y las manos defarmadasr8¿fuo» 
romarauíllados: Arcalaus fue ante círey 8¿dixo: 
Señor yo vego a vos porque híze tal pleyto de px 
«cer aquí a contar como mateen vna batalla vn 
cauallero,i5¿ cierto yo végo có vergüenza porq an 
tes de otros q demí querría, fer loado,pcro no pue 
oo al hazer que tal fue la conueniecía dentre el 8í 
J11^  el vencedor cortafle la cabera a otro y fe prc 
tentaffe ante vos oy cñfte día,^ mucho mopefo q 
medi^ 
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me dixo que era cauallcro de la reyna,& yo 
aceque fi me matafleque mataua a Arcalausq^ 
aífi he nombrc,y el díxo que auía nombre Ami/ 
dís de gaula, afli cwe el de aquefta guifa recibió 1» 
muerte,8¿ yo quede con la honrra y prczdelabj^  
talla. A y íanéta María val díxo el rey,muertoeí 
el mejor cauallcro & mas esforzado del mundo 
ay dios feñor por que os plugo de hazer t i bué co * 
míenlo y cn'tal cauallcro, comento de llorar 
muy efquíuo llanto Sí todos los otros que alli é i 
uan, Arcalaus fe torno por do viniera affazcoc/ 
no/Ojfií maldezían 1c los que lo veyan rogandoy 
preño haríendo petición a dios que le dieíTe cedo raah 
muertCjy ellos mífmos gela dieran}{ino porqutfc 
gun fu razon no auía caufa ninguna para ello, t\ 
rey fe fue para fu palacio muy penfofo SCtriftca 
marauillajylas nueuasfonaró a todas partes fafta 
llegar a cafa déla rey n a ^ las dueñas q qyeronfer 
Amadis mucrtOjComcnc aro de llorar,que dero/ 
das era muy amado 8C querido. Onana que enfu 
cámara feya embio a la donzelia de Denamar/ 
cha que fupicíTe que cofa era aquel llanto queít 
hazía. La donzelia falio, y como lo fupo boluiofí 
riendo con fus palmas enel roftro, y Horado muy 
fieramente cataua a Oriana & dixole. Ay íeñora 
que cuy ta y que gran dolor. Grianafe eftremccio 
toda & díxo. A y ianíta María fi es muerto Ama 
dísí La donzelia díxo, ay catiua que muerto es, y 
falleciendole a Oriana el coraron cayocnderrl 
amortecida, la dozclla que affi la vio dexo dello 
rar, ^ fueíTea Mabilia que fazía muy gran duelo, 
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mclTando fus cabellos, y díxolc. Señora Mabílía 
corrcd a mí fenora que fe muere. Ella boluío la ca 
beca & vio a Oríana yazer enel eftrado , como ÍJ 
niuertafueflej&aunque fu cuy ta era muy gran^ 
de que mas no podía fer-,quífo remediar io que co 
uenía 5¿ mando a ladonzella que la puerta de 
b cámara cerrafíe, porque ninguno affi la v i ^ 
«{Te Sí fue tomar a Oríana entre fus bracos, Sí hí^ 
zol'c echar agua fría por el roftro co que luego 
cordo ya quanco,5¿ como hablar pudo,díxo llo^* 
rando. Ay amigas por dios no eftorueys la mí 
muerte, fi me defeanfo defieays, y no me hagays 
tan desleal, que íbla vna hora biua fin aquel que 
nocon mi muerte, mas con mí gana el no púdica 
rabiuírní tan íbla vna hora, otro fi dixo, A y flor 
yefpe|odetodacaualleria,quc tan grauc y eftra/» 
ña es a mí la vueftra muerte, que por ella no foia>» 
mente padeícere, mas todo el mundo en perder d 
aquel fu grá caudillo Sí capitán, aífi en las armat 1 
como en todas las otras virtudes , donde los que r 
enel bíuen cxemplo podían tomar, mas fi algún 
coníuelo a mi triftc coraron confuelo da,no es fí^ -
noque no pudiendo el fufrir can cruel ferida, def* 
pidiendofe de mi fe va para el vueftro, que auque 
en la tierra fría es fu morada dode desfechos y co^ 
fumídosferan,aquel grá encédimícncodeamor4 
quefyendo cnefta vida apartados con tanta afící 
onfoftenían, muy mayor en la otra fyendo f un-* 
wsJipoíTible fucífede lesfer otorgado foftemS* 
Entoces fe amortefeio de tal guífa,que de todo en 
TO cuydaron que muerta fueíTe^ SC aquellos fus 
muy 
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¿nuy hcrmofos cabellos tenia muy rebudtos y 
tendidos por la tierra, & las manos tenia fobree! 
coraron, donde la rauiofa muerte le fobreucnia 
padeciendo en mayor grado aquella cruel triftc' 
za que los plazercs Sí deley tes hafta allí en fus & 
mores auidoauian,aírí como en las feme/antcsco 
fas de aquella calidad continuamente acacce.Ma 
bilía que verdaderamente cuy do que muerto era 
dixo,ay dios feñor no te plegadeyomasbiuir, 
pues las dos cofas que enefte mundo mas mi/ 
ua fon muertas: la donzella ledixo .Por Dios fe/ 
ñora no fallezca a tal hora vueftra diferecíon 
acorred a lo que remedio tiene • Mabilia tomaiv 
do esfuerzo fe leuanto, & tomando a Orianala 
pufieroncnfulecho. Oríana fofpírocftonces,& 
meneaua los bracos a vna y a otra parte, como 
que el alma fe le arrancaíTc. Quandocfto vioMa 
biliatomo del agua torno a gela echar por el 
roftro & por los pechos, 6¿ hizo 1 a abrir los o/os y 
acordar algo mas,& dixole^y feñora q pocofefo 
efte, que aífios dexays morir co nueuas ta líuíanas 
como aquel cauallero traxono fabíendoíer ver/ 
dad5el qual o por le demandar aquellas armaso 
cauallo a vueftro amigo 3 o qui^a por geloauer 
hurtado las podría alcafar q no por aquella vía^  
el lo d íxo , que no k hizo dios tan fin ventura 
vueftro amigo para tan prefto aíFi del mundo 
facar,loquc vos hareys fí de vueftra cuyta tan i 
de algo fe fabefera perderos para fíempre. Oria' 
fia fe esforzó algún tanto mas, y tenía loso|osnic 
tidos en la finíeftra donde ella hablara con Anv* 
disal 
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dís al tiempo que allíprímcrollego, & dixocon 
boz muy flaca como aquella que ias fuerzas auía 
pedidas. Ay fíníeftra que cuyeaesa mi aquell* 
bermofa habla que en ti fue hecha, yo fe bien que 
no duraras tanto que en tí otros dos hablen tan 
verdadera y.dcfengañada fabla, otro fi díxo, 
Ay mi amigo flor de todos los caualleros, quaiv 
tos perdieron acorro y dcfendimiento en vueftra 
muerte, y que cuy ta y dolor a todos ellos fera, 
mas a mi mucho mayor y mas amargofajComo 
aquella que muy mas que fuya vueftra era , que 
aíficomo en vos era todo mi gozo Sí mi alegría 
aíTi vos faltando es tornado al reuesdegraues5¿ 
íncóportables tormetos, mí animo aflaz íerafatí^-
gado, haftaq la muerte que yo tanto deíTeo me f® 
£reuenga,laqual fíendo caufa que mi anima cola 
vueftra íejuntc de muy mayor defeanfo que la 
tribulada vida me fera ocaíion. Mabilia COÍCÍW 
blanteraiiudo ledixo. Comofefiora penfays vo« 
quefíyoeftas nueuas creyeíTe q ternia esfuerzo pa 
ra ninguno conlblaríNo es aífi pequerio ni tiüia> 
no el amor que a mi cor mano tégo, antes aíTi dios 
me íalue fi con razón lo pudielfe creer a vos ni a 
quantos enefte mudo que bien le quiere no daría 
vetajade loque por fu muerte fe dcuía moftrary 
hazer,aíri que lo q hazeys es fin ningún prouecho, 
& podría mucho daño acorrer, pues que conello 
muy prefto le podría dcfcubrír lo que tan encela^ 
ootenemos. Oriana oyendo efto le dixOjdeflbya 
pococuydado tengo, que agora tarde o ayna no 
Puedetardarde fera todos manífeftoaavnqueyqi-
pugne 
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traba/e pugne de lo encubrirjCjue quie bíuír no dcffcanffj 
eun pdígro temer puede,aun que le vínieírc}cnf/ 
So queoyseftuuíeron todo aquel día dizíendol» 
donzella de denemarcha a todos como Oriana 
no fe ofaua apartar de M abilía porque fe no ma/ 
tafle j tan grande cuy ta era la fuya, mas la noche 
venida con mas fatiga la paíTaroi^que Orianaíc 
amortefeía muchas vezes 3 tato que nunca al alúa 
la penfaron lIegar3tanto era el penfamíento&cu 
y ta que enel coraron tenía, pues otro día a la ora 
que los manteles al rey querían poner entro 
doyuas por la puerta del palacio licuado a Grín/ 
dalayapor la mano como aquella que afición tí/ 
nia^ue mucho plazer a los que lo conofeian dio, 
porque gran píe^a de tiempo auia pafíado q del 
ningunas nueuas Tupieran, 3í ambos hincaré los 
yucjos ante el rey, El rey que lo mucho pfeciaua 
dixo afíi. Grandoyuas feays muy bien venido}co 
mo tardaftes tanto que mucho os emos delícadoí 
ala razón quelrey dezia refpondio6¿dixo. Se/ 
ñor fue metido en tan gran prífion donde no pudi 
era falír en ninguna guifa/íno por el muy bueca/ 
uallero Amadís de Gaula, que por fu cortefiafa/ 
. coa mi, &: a cfta dueña 8¿ a otros muchos hazien/ 
do tanto en armas qual otro ninguno fazerpudíe 
ra, & ouiera muerto por el mayor engaño que nu 
ca fe vio el traydor de Arcalaus, pero fue acorrí/ 
do de dos donzellas queno lo deuieran amarpo^  
co. El rey quandocftooyoleuantofepreftodeb 
mefa & dixo. Amigo por la fe que a dios dcueys 
di a mí, que me digays fí es biuo Amadis?por fJ 
fefenoí 
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fefeñor que dczís digo que es verdad quele dexe 
1JÍUO5¿ fanoavnnohadíczdías,mas porq lopre 
guntaysíporque nos vino a dezír a noche Arca-^ 
lius que io macara dixo el rey. Sí cocok por qual 
jruifaloauía cótado, A y fanfta maría dixo Bran 
doyuas que mal traydor pues peor fe le paro el 
plcytoqueel cuydaua.Entonces coto al rey quati 
tó les aconteciera có Arcalaus que nada falco co 
mo ya lo aueys oydo ante defto. El rey 5C todos 
los de fu cafa quando lo oyeron fuero tan alegres 
quemas no lo podían fer,^ mando que llcuaflcti 
alareynaa Grindalayayle cocaíle nucuasdelfu 
cauallero: la qual aífi della como de todas las os-
tras fue con mucho amor Sí gran alegría recebé 
dapor las buenas nueuas que les dixo. Ladoze> 
Hade denamarcha que las oyó, fue quanto mas 
pudo a lasdezir a fufeñora^uedemuertaa bíuá 
la tornaron: Sí mandóle que fueíTe ala r ey na, SC 
les embiaífe la dueña, porque Mabílía la quería 
hablarJ& luego lo fízo^que Grindalaya fe fue ala 
cámara de Oríana dC les dixo todas las buenas 
nueuas que traya jy ellas le hízieron mucha honr^ 
ra: 8í no quífíeron que en otra parte comícíTe fino 
a fu mefa s por tener lugar de faber mas por e^ten 
fo aquello que tan gran alegría a fus corazones 
quetantriftesauian eftadoles daua,mas quan> 
do Grindalaya les Venía a contar por donde A ^ 
madis auía entrado enla cá r ce l ^ como matara 
loshombres carceleros^  Sí la facaraa ella de don 
aetan cuy cada eftaua, & la batalla que con A r ^ 
wlaus ouiera ¿5( todo lo otro que paliara a gran 
q piedad 
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piedad hazia fus ánimos mouer.Affi comooyftf, 
cftauan en fu comer, tornada la fu grá tríftczacn 
mucha alegría, Gríndalaya fe defpídío ddlasSí 
torno fe donde la rey na cfíaua&l hallo allí al rey 
Arban de Norgalcs, que mucho la amauaquela 
andana a bufcar fabíendoque allí era venida, «1 
plazer que ambos ouíeron no fe vos podiacoiv 
tar. Alliíue acordado entre ellos que ellaque/ 
daífe con la reyna :pues que no hallaría en níngu/ 
na parte otra cafa que tan honrrada fueíTcSí Ár/-
ban de Norgales díxoala reyna como aquella 
dueña era hija del rey Ardroydde ferolis^quc 
todo el mal que recibiera auía fído a fu caufadd, 
que le pedia por merced la tomaíTc configo, pues 
«Ha quería fer fuya. Quando la reyna efto oyó, 
mucho le plugo de en fu compañía la recibir,aílt 
por las nueuasquedcAmadísdeGaula truxera, 
comoporferperfonade ta alto lugar:Sí tomado 
la por la mano como a hija de quié era la fizo af/ 
Tentar ante fí dcmadandole per ao fí no la auia ^ 
to honrrado que la caufa de ello fuera no la cono 
cer: también fupo la reyna como eftá Gríndalaya 
tenía vna hermana muy hermola dozella}que Al 
deua auia nobre, que en cafa del duqde Briftoyí 
fe auía criado,^ mádo la reyna q luego gela trv 
xefíen,para q en fu cafa biuíeífe, porq la deíTeaua 
mucho ver, Efta Aldeua fue laamígadedoGali 
or,aquellapor quié el recibió muchos eno/os ^  
enano q ya oyftesdezír, Aífií como oys eftaua el 
rey Lífuarte&toda fu corte mucho alegres &w 
deífeo de ver a Amadis. que tan gran fobrcfalto 
^ lespufi^  
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ifspufieron aquellas malas nueuas que Arcalaus 
delles auía dicho. Délos quales dexara la hiftoria 
de hablar,8¿ corara de don Galaor que ha mucho 
que del no fe díxo ni hizo memoria. 
([ Capítulo» xxú Como don Galaor 
llego a vn monefterío muy llagado y cftuuO 
alli quínze días, en fin de los quales 
fuefano,ylo que defpucs 
le íuccedío. 
DOn Galaor eftuuo quínze días llagado cnel monefteriododc ladonzella que el facara 
deprifion lo lleuo}en cabo délos quales Tiendo en 
diípofício de tomar armas fe partió de alli S í z n ' 
duuo por vn camino donde la ventura lo guíaua 
queíu volütad no era de yr mas a vn cabo que a 
otfo,y alahora de medio día fallo fe en vn valle 
dode aüía yna fuéte^ fallo cabeella vn cauallero 
armadOjtnas no tenía cauallo ni otra ninguna be 
ftiadeqfue marauíllado,ydíxole. Señor cauallc 
ro}como veníftes aquí a píeí el cauallero déla fue 
telercfpondío.Señor yo yua por efta florefta a vn 
mi caftíllofiC falle vnos hombres que me mata-* 
ron el cauallo, di oue devenir aquí a pie muy can 
fado56¿ afíí aurc do tornar al caftí lio que no faben 
de mi,No tornareys díxo don Galaor fino cauaP 
gando en aquel palafrén de mí efeudero. Muchas 
mercedes díxo el: pero antes que nos vamos quíe 
«"O qucfepays la gran virtud defta fuente , que 
ítóayenel mundo tan fuerte poncoña que contra 
q jj efta 
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cfta agua fuerza tenga, 8C muchas veres acafffe 
bcuer aqui algunas beftias emponzoñadas & lut/ 
gorebiencan raífique todas las perfonasdeftaco 
niárca vienen aquí a guarefeer de fus enfernieda/ 
des; Cierto díxo don Galaor marauílla es loque 
dezis: 8C yo quiero bcuer de tal agua, & quien ha 
ria ende al dixo el cauallero de la fuente,que fien 
do en Otí-á jjarte la deuríades bufear. Entonces 
defcaualgo Gálaor55¿ dixo a fu efcuderOjdcfcien 
de 8 í bcuamos^ el éfeudero lo hizo, & acofto las 
armas a vn arboLEl eauallero déla fuente dixo, 
yd vos a beuer5queyo terne el cauaÜerOjelfueala 
fuente por beuer,y en tanto que beuian en lazo el 
yelmo35¿tomo el efeudo Sí langa de don Galaor, 
di caualgando enel cauallole dixój don caualle/-
ro yo me voy,& quedad aquí vos hafta que a otro 
engañeys. Galaor que bcuía algo el roftro, fiévio 
como el cauallero le yuaj&dixo.Cícrto caualle/ 
ro no folametc me hezíftes engano,mas gradcíle/ 
altad,y eflb vos prouare yo fi me aguardays.Effo 
quede díxo el cauallero para quando ayays otro 
cauallo & otras armas con que os combataySjSí 
dando délas efpuelas al cauallo fe fue fu via. Ga^  
laor quedo con gran faña, y en cabo de vna pie^ » 
qcftuuo penfandocaualgo enel palafrén en q la 
armas le trayanfucffe por la vía que el caualle 
ro fuCjy llegando donde el camino en dos partes 
fe apartauajefíuuo allí Vn pocoqueno fabía por 
donde fueírea&víopor el vn camino venir vna 
donzella a gran,príefla enríma de vn palafrén,^ 
atendió la íafta que UcgaíTc dode el eftauaj ^ 
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gando díxo. Donzdla por ventura viftes vn cz* 
uallcroq va encima de vn cauallo vayo, 8C llcu» 
vn eícudo bláco 8¿ vna flor bermc;a^ y q lo quere 
ys vos díxo la dozellaíGalaor Ic fcfpodío & díxo: 
aquellas armas S¿ cauallo q fon mías^ querría la» 
cobrar fi pudíelTe, pues can vílmece me las tomo: 
6¿ como os las tomo díxo la donzella í El gelo co 
to todo como auínícra. Pues q 1c faríades aífi deP 
armado díxo ella que fegun creo el no vos las to/» 
mopara las tornar. No querría dixo Galaor fino 
l'ütar me conel.Pues fí meotorgays vn don díxo 
ella yo vos /untare conel.Galaor que mucho deí> 
fcauafablar al cauallcro otorgogelo. Agora me 
feguid díxo ella, 6¿ boluiendo por do viniera fue 
por el camíno,& Galaor empos della: pero la do 
zclljfuc vna píeía delate, qucel palafrén de Ga^ 
laor no andaua tanto porq llcuaua a el & a fu eC' 
cudero,8¿ anduuo bíe tres leguas que no la vio38C 
paffando vna arboleda de elpeíFos arboles vio la 
dózdla que cótra el venía, & Galaor fe fue a ella, 
mas la donzella andaua con engaño quel caualle 
roerá fu amigo, 8¿ fue le dezír como Ueuaua a Ga 
laorqucletomaíTelas otras armas que lleuaua¿ 
el fe metió en vna tienda aífi armado como efta^ -
uaj&dixoala donzella que allí gelo lleuaírcrquc 
fin peligro lo podría matar o el'carncccr. Pues 
ycndoaíTi comooys llegaro ala tienda: 8¿ la doni 
zclladixo. Allicfta el cauallcro que deman^ 
days,Galaor defcaualgo 8í £ac para alia: mas c! 
otro que ala puerta eftaua díxo» No hezíftesaca 
cuena venida^ue aureys a dar eífas otras armas, 
q^-íií pfcrcys 
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o fereys muerto. Cierto díxo don Galao^detan 
desleal cauallero como vos no me temo nada. Y 
el cauallero algo la efpada por lo herir , &Ga/ 
laor fe guardo del golpe que fiendo muy ligero 
Sede gran esfuerzo tuuo para ello tiento, fií p^1 
diendo el Otro el golpe que fue en vazio diokpor 
cima del yelmo ta dura ferída, que los ynojos hin 
co en tierra^ aiíi tomó le por el yelmo^ tirotá 
de r czío que gelo arranco déla cabera , & fizo lo 
caer tendido. El cauallero dio muy grandesbo/ 
zcs aíu amiga que lo íocordeíTe^y ella que lo oyó 
vino quanto pudo a la tienda dizíendo agrandes 
bozes.Eftad quedo caualleroíque cfte es el do que 
os demande speroGolaor lo auía herido con la fa 
na q tenía de tal guífa, que no ouo menefter tna^  
ftro.Quando la donzella lo viomuerto,dixOjAy 
captiua que mucho tarde^ cuydando engañar a 
dcfpues engañeamí: de fí díxo contra Galaor.Ayca 
uallcro de mala muerte feays muerto que mata/ 
ftes la cofa que enel mudo mas amauarmas tu mo 
riras por el5q el don que me prometifte teíademá 
daré en parte donde no podras de la muerte 
yr^aunque mas fuerza tengas sfí no me lo das por 
codas partes ferás de mi apregónadoSCabiltado, 
Galaor le rcfpondioS¿ dixo . Sí yo cuydara que 
vos tanto auia de pefarjno lo matarajaun que bíé 
lo merefeía, 8í deuierades antes acorrer. 
Yoíize 
el yerro dixo ella3& yo lo emendare que fare dar 
tu vida por la fuya.Galaor caualgo en fu caüallo, 
y el efeudero tomo las armas dC partiofe dallí, & 
tiendo alongado quaotb'vna iegua boluiola ^ 
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ra ala mano dícftra, 8¿ vio como la dozella venía 
iras d , 5^  como a el llego díxolc« Señora donze^ 
Jla donde quereys yrícon vos dixo ella, fafta ile^ 
car donde me deys el don que prometido me to* 
neys,5¿ vos haga morir de mala muerte. Me/or 
feria díxo donGalaor tomar de mí otra emienx' 
daqualvos mas quifíerdes que noeflaquedezís» 
otra emíéda dixo ella no aura fino dar vueftra al 
ma por la fuya, o quedar por traydor 8í falfo. A f 
fi fe fucGalaor fu camino & la donzella conel, 
que nunca al fazia lino denoftarlc • Y en cabo de 
tres días entraron en vna floreí^que Angaduza 
auía nombre, El autor aquí dexa de hablar dc^ 
ftopara lo contar en fu lugar. E torna a Amadíá 
que partido de las dozellas de Vrganda como os 
ya contamos anduuohafta medio día. Sí falícn/' 
do de vna florefta por donde caminaua fallofc en 
vn Uano,cn que vio vna f ermofa fortaleza,^ vio 
yr por el llano vna carreta la mayor 8C mas her^ 
mofaq nunca vio, 8¿ Ueuauanla dozc palafrenes, 
&yua cubierta por cima devn xametc bermejo, 
aífi quefe no podía ver nada de lo que dentro era. 
Efta carreta era guardada de ocho caualleros ar^ 
mados de rodas quatro partes, Amadiscomo la 
vio fue cótra ella co gana de faber que fueíTe aque 
Ho, 5C llegando a ella falio a el vncauallcro q le 
díxo.Tirad os fuera feñor cauallero & no feays o* 
lado a llegar, yo no llego por mal díxo Amadís, 
como quiera que fea dixo el otro no vos trabaje/» 
ys dello, q no foys tal que deuays ver lo q ay va, 
cuieneUo porfíades coftaros ha la vida, que vos 
q íü] auey^ 
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aucys decobatír con nofotros58¿aquí ay talcsqw 
con fu fola perfona os no defendería quanto tua 
todos de confuno, no fe nada de fu bodad dixo d 
mas roda víaíí puedo verclo que en lacarretava 
Entonces tomo fus armas, Sí los dos caualleros 
que delante venían fueron para el y el a ellos, el 
vno lo hírío enelefeudo deguifa que quebró fu 
lanca, y el otro fallefcío de fu golpe. Amadis der 
ribo al que lo encontró fin detenencia ninguna, 
di tornando al otro jquepor el auia pafíado lo en 
contro tan fuertcmente,que dio con el 8< conel ca 
iiallo enel fuelo58ií queriendo yr contra la carreta, 
Vinieron otros dos cauallcroscotrael al mas cor/ 
rerdcloscauallos36Cfucparaellos,8¿firíoalviio 
tan fuertemente',que leño feruioarmadura que 
traxeíTe ydCáio al vno por cima del yclmoconla 
cfpada tal golpe, que le fizo abracar al cucllo dd 
cauallo, que ningún fentido le quedo i Quadolcs 
quatro vieron a fus compañeros vencidos de vn 
folo cauallero, mucho fueron efpantados en vet 
cofataneftraña,8¿ mouieron de confuno&con 
gran yra contra Amadis por lo herir, pero antes 
queellos llegaíTen auiaderribado al otroenjíer/ 
ra, y ellos lo hirieron de tal manera los vnos cnel 
cfcudo,6C los otros fallefcieron de los encuentros, 
mas al que delante venia Amadis por lo herir 
de 1 a efpada.y el otro llego tan rezio que fe encon 
traron con los «feudos S los yelmos tan fume/' 
mente que el cauallero cayo del cauallomuy de/ 
facordado , que de parte ninguna no fabia, & 
los tres caualleros tomaron fobre d , & dienoa 
legran^ 
J 
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líírrándcs golpes, & al vno de los que la lan^a 
traya falto Amadís la efpada de la mano,^ tra 
ualí) della can rezio ^uc gcla Ucuo de las ma^ 
nos gífuedar conella ai vnodellos cal golpe en 
la garganta que el fierro y el f uftc falío al pcfcuc^ 
$o°Sí dio eonel en tierra muerto, & luego fe dexo 
correr quáto mas pudo a los dos,&fÍrio al vno en 
dyelmotánduramentedetoda fufuerjajq gelo 
derribo de la cabera, 8C Amadís le vio el róftroq 
era muy víe/OjSí ouo del duelo Sí dixo.Cíerto fe^ 
ñorcauallero ya deuriades dexar efto en q anda-' 
ys,qucfifafta aquí no ganaftes honrra,dc aquí 
adelante la edad vos efeufa de ganarla. El caua^ 
lierole díxo. Amigo fenor ante es al cócrarío que 
alosmanceboscouíene de ganar honrra,8í prez a 
los viejos de la foftener en quáto pudíeren.Oydas 
por Amadis las razones del vie/o le dixo. Yo ten 
go pqr nie|or lo que vos cauallcro dezís, que lo 
queyo díxe.Elloá eneftas razones eftando al^o A 
madis la cabeca Sí vido como el otro cauallero 
que quedaua yua al mas andar de fu cauallo huy 
endoconrra el caftiilo,Sí vído los otros que fe pu 
dieronleuantar andar empos de fus caualios 5¿ fu 
eíTe a la carreta, 8C aleando el xamete metió la ca 
be^adetro,^  vio vnmonumentodc piedra mar^ 
raoljyen la cobertura de fufo fer vna ymagen de 
rey cocorona en la cabep,^ de paños reales veftj 
dos& tenía la corona hendida hafta la cabera, & 
la cabera hafta el pefcue^o, 8¿ vio vna düeña fer 
en vn lecho Se vna niña cabe ella,^ parecióle tan 
hermofa mas que otra ninguna de quanrasauía 
viftodc 
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vifto de fus días, & disco ala dueña. Señora porq 
tiene efta figura aífi el roftro partidor La dueña 
lo miro di vio que no era de fu compaña}5(dixo 
ic. Que es eflb cauallero quien vos mando mirar 
cfto c" Yo díxo el que oue gana de ver lo queaquí 
andaua, & los nueftros caualleros quehizieron 
ay díxo clla< Hizíeron me mas de mal que debié 
díxo el. Entonces aleando la dueña el paño vi/ 
do a los vnos muertos, 3í los otros que andauan 
tras los cauallos de que muy turbada fue58:di/ 
xo al cauallero . Maldita fea la hora en quefuy/ 
fies nafeido, que tales diabluras aucys fecho. Se/ 
ñora díxo el vueftros caualleros me acomederó, 
mas fi os pluguiere dezídme loqueos pregunto, 
Aflí medios ayude díxo la dueña, yapormino 
lo fabreys que mal foy de vos efearnida. Quando 
Amadis con tanto enojo la vio partiofe dc alli& 
fue fe fu vía por dode ante yua. Los ceuallerosdt 
la dueña meticrS los muertos en la carreta, y ellos 
con gran vergüenza caualgaron & fueronfecon 
mclcaftíUo, El Enano pregunto a Amadis que 
viera en lacarreta.Amadisgelodixoequenopu 
diera faber nada de la dueña. Si ella fuera caualle 
ro armado díxo el enano ayna os lo díxera. Anu 
dis fe callo 8¿ fucíTe adelante. Y quando vna 1c/ 
gua anduuo vido venir empos de fi el cauallero 
víe;o que elderribara, di daua le bozes que atciv 
dieíre. Amadis eftuuo quedo, y el cauallero llego 
defarmadOj&dixo.Señor eaualler»vengoavos 
conmádado de la dueña que en la carreta viftes, 
que ós quiere emendar la defeortefia que os díxo, 
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Aniega vos q aíuergueys cncl caftilío cíla noclie 
Buen fcñor dixo Amadis yo la vi con tanta paífi 
onpor lo quecon vofotros me acotefcío, que mas 
c a o p tai vifta que plazer le daria.Crced fenor di> 
xo el cauallero q la hareys muy alegre có vueftra 
tornada. Amadís q el cauallero vido en tal edad 
qnodeuía merír, 5¿ la afición co quegelorogauai 
boluiofe eoel hablado preguntadole, fí fabia por^ 
que la figura déla piedra tenía aífi la cabera par^ 
tida,pero el no gelo quiíb dezír,mas llegado ccr^ 
ca del caftilío dixo que fe queria adelantar, por^ 
que la dueña fupieíTe fu venida, Amadis anduuo 
mas defpaciosS<l llego a la puerta5fobrc la qual 
ítaua vna torre vio avna fínieftra della la duc 
ñá&lanmahermofaj&la dueña le dixo. Entrad 
fefior cauallero que mucho os gradecemos vuc^ 
ftra venida, Señora dixo el muy contento foy yo 
en vos dar ante plazer que eno/o, y entro cnel ca>» 
ftillo, Oyendo delante oyó vna gran bueltadc 
genteen vn palacio 5& luegofalicron delcaua^ 
Ueros armados3y otra gente de píe, y venían dí^ 
ziendoeftad cauallero y fed prefo, fi no muerto 
foys. Cierto dixo el en prífion de tan engañofa 
genteyo no entrare a mí grado. Entonces enlazo 
«1 yelmOjSC no pudo tomar el efeudo co la prieífa 
c[ucledíer5Jycom€n^ar51eafenrportodaspar/' 
tes,peroelcnquantoel caualloleturo defendí^ 
ofe muy brauamente , 8¿ derribando ante fus 
píes los quea derecho golpe alcagaua, d i como fe 
vio muy ahincado por fer la gente mucha fueíTc 
yedocotrayn cobertizo qeñl corral eftaua,^ allí 
metido 
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metido hazia marauíllas en fe defender, y vioco 
mo prendieron al Enano&aGandalín, ycob^  
mas coragon que ant* tenía para fe defender,^  
ro como la gente mucha fueíTe, y le herían porto 
das partes de tantos golpes que a las vezes lefarj 
an hincar los ynoyos en tíerrajno pudiera por nín 
gunacofa efeaparde fer muerto queapririonno 
letomaran, porqueel auía muerto de los contra.» 
rios feys dellos y otros que eran mal heridos^ as 
dios & la fu gran lealtad le focorríeron muybií 
cnefta guífa, que la niña hermofa que la batalla 
míraua, y le viera hazer cofas tan eftranas ouo 
del gran piedad y llamando avna fu donzella 
dfxo. Amiga atan gran piedad me ha mouido 
la gran valencia de aquel caualkro,que masqr» 
ría que toda cfta nueftra gente murielícq el folo, 
6¿ venid comígo. Señora dixo la dozella^ueque 
reys fazerí foliar los mis leones dixo clla}q maun 
aquellos q en tal cftrecho tienen al mejor cauallc 
rodel mundos Sí yo vos mando comoa mívaíTa 
llaquclosfolteys,pucs que otro ninguno fivos 
no lo podría hazer, que no han de otro conocim^ 
en to, 8C yo vos facare de culpa, Sí tornofeparalá 
dueña.La dozella fue afoltar los leones q erados, 
y muy brauos metidos en vna cadena, & falieron 
al corral,y ella dando bozes que feguardafíendí 
110s,dízíédo que ellos fe auíá foltado, mas antes q 
la gente huyr pudieífe a los que alcanzar puií^ 
ron los hizíeron píceas entre fus agudas y fuertes 
vnas. Amadís que la gente vio que huya al mu 
ro5<: alas torres y quedaua dellos libre en tanto 
qucloí 
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oue los fuertes leones empachauan en los que te^ 
L n ante fi fueíFe luego lo mas que pudo a la puA 
trtadel caftíllo^ faliendo fuera cerro la tras fí de 
guita que los leones quedaro detro, yel fe affento 
en vna piedra muy canfado como aquel que aula 
bien guerreado, í"u efpada deíhuda enla mano de 
laqual quebrarahafta el vn tercio della, los leo^ 
nes andauanporcl corral a vna & otra parte, Sí 
acudian a la puerta por falir, la gente del caftillo 
noofaua baxar, ni la donzella que los guardaua 
que ellos eran tan encarnizados y faíiudos que a 
nmguo obediencia tenian, aíTi que los qüeeftaua 
dentro no fabía que hazer,^ acordaré que la duc^ 
ñarogafle al cauallero que abríeíTe la puerta ere-' 
yedoque antes por ella por fer muger, que por o^ 
tro alguno lo haría, pero ella coníiderádo la gran 
de y mala defmefura que le aula fecho no fe atre> 
uio ale pedir cofa por merced, mas no efperando 
otroningun remedio, pufo fe a lafinieftra &dixo 
Señor cauallero como quiera que os ay amos muy 
malamcte errado fin tener conocímiéto, ve^a vue 
ftrahumil cortefía contra nueftra culpa,y fi a vos 
pluguiere abrid la puerta a los leones,porquefa^ 
liendoellos fuera,nofotros quedaremos fin re^ 
mor libres de pelígro,& /úntamete con efto fe vos 
faía coda aquella enmienda,que pertenezca fazer 
fe del yerro que vos hezímos& cometímos,aun q 
vos quiero tábien dezir que mi intencio Sí volun^ 
tad no fue fino por teneros en fuertes cárceles pre 
lo,El refpondiocon muy m5fo hablar.Eífo dueña 
«oauiadeferponal güila como lo hezíftcs, que 
degra 
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degradoíuerayovucftro,aíficomofoydctO(Ja¡ 
las dueñas 8í donzellas que mí feruício ha m t á , 
ter. Pues fefiordixo cllano abríreys la puertaí 
Noaffi dios me ayude díxo Amadis 5 ni de mi ¿ 
ureys cortefia. La dueña fe tiro llorando déla fi> 
nieftra ,1a niña fermofa le díxo. Señor cauallero 
aquí ay tales que no tienen culpa ene! mal quere/ 
ecbiftes, antes merecen gracias por lo que vos 
no fabeys , Amadís fe aficio no mucho della 
& d i x o . Amiga fermofa quereys vos que abra 
la peurta < Mucho vos lo gradeccre dixo ella. 
SC Amadisyua ala abri^y la niña díxo. Señorea 
uallero atended vn poco, 6C yo díre ala dueña 
que os faga atreguar deftos que acá fon . A m 
dis la precio mucho, 8¿ tuuolapordifcreta.Puts 
la dueña aífeguro&dixo quedaría luego aGan 
daliny el Enano,y el cauallero víe/oqucyaoy/ 
ftes díxo a Amadís , que tomaífe vn efeudo^ 
vnama^a porque con ello podría matar los leo/ 
nés al falir déla puerta. EíTo quiero yo díxo Ara» 
dis para otra cofa 8C dios no me ayude fiyo mal 
híziere a quien tan bien me ayudo. Cierto feñor 
díxo el cauallero bien catareys lealtad ales hom/ 
bres :pues que aífi la teneys alas beftías fíeras.En-' 
tonces le lancaro la ma^a y el efcudOjSí Amada 
metió cnlavaynalo que déla efpada 1c quedara 
y embrago el efcudo,8{con lama^acnla mai 
íue abrir la puerta, los leones como la ííntíer 
abrir acudieron allí, 5 í faliero muy rezios al caía 
po,6¿ Amadis quedo acortado ala vna parte,y ea 
ero fe enel caftilIo^Sd luego la dueña^y toda la ocr» 
gente 
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SfntebaxarodeIoalto,yfevínieronael,y el fue 
paradlos36¿ todos lorccibícromuy bícn3y le tra^ 
xeron aGádalín y al enano. Amadis dixoa la duc 
ña. Señora yo perdí aquí mí cauailo fí por el me 
tnandaysdarocro/ínoyrmehe a pie. Señor di> 
xoh dueña defarmad vos, y holgareys aquí efta 
nodie pues es tarde que cauallero aureys , q muy 
defaphorado feria yr a pie a tal cauallero. Ama/* 
dis lo tuuo por bie^ luego/ue defarmado envna 
camara,y dieron le vn manto que cubrieíTejy lie-" 
uaron a las finicftras donde la dueña 5¿ la niña x 
loatendían. Mas quando aífi lo vieron fueron 
mudio marauílladas de fu gran fermofura, Sí 
endo en edad tan tierna hazer cofas taneftrañas 
en armas, Amadis acataua la niña^ue le pareí> 
ciainuyfermofa ademas, de fí dixo a la dueña» 
Dezidmefeñorafí os pluguiere, porque la figura dc2tKS 
que en la carreta vi auía la cabera partida, Caua 
llerodixo ella fí otorgays de fazer en elloloquc 
dcucysdezir os lohc,fíno dexar me he dello. Duc 
ña dixo el jno es razó que fe otorgue de fazer lo q 
hobre no fabe^cro fabíendo lo i i es cofa que a ca 
uallcro toque, que co razó tomar fe deua, por mí 
no fe dexara. La dueña le dixo quedezia muy 
bien^ mando apartar de allí todas las dueñas dC 
dcnzellas, & la otra géte,f tomo la niña cabe íi',* 
dixo. Señor cauallero aquella figura de piedra q . 
viftes fe hizo en remembranza de fu padre deíla 
fermofaniñajclqual yaze metido eñl monumeto 
q es en la carreta, q fue el rey coronado,y eftando 
<n fu real filia en vna ficfta llego allí vn hermano 
fuyo38C 
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fuyo,^ dizicndo le que le no pareciera a el menos 
aquella corona en fu cabera fíendo entrambos^  
v n abolorío, dC facando vna cfpada que debaxo 
de fuínantotraya hirióle por encima de lacoro/ 
na,y hendióle la cabera como lo alli viftes figura 
do. E como de ante tuuíeíTe aquella crayeionpen 
íada3traya configo muchos caualleros, de mane/ 
ra que muerto el rey5&: del no quedando otrohijo 
ni hija lino efta niña}prcfto cobro el reyno,cl qual 
en fu poder tiene, & a lafaron tenía en guardad 
cauallero viefo que aquí os hizo venir efta níña}8( 
huyo con ella38Ctraxo me la a eñe caftí lio porque 
es mí fobrina 5 ydefpuesoueelcuerpodefup3/ 
dre, Sí cada día lo pongo enla carreta j &voton 
el por el campo, 8c jure de no le moftrar finoal q 
por fuerza de armas lo vieíreJ8¿ aunque lo vea no 
le diré la razón dello fino otorgare de vengarían 
gran tr ay cion, Sí fí vos buen cauallero por lo que 
la razón S¿ virtud vos obliga, quereys en cofa 
tan /ufta emplear aquella tan gran valenday ef/ 
íuer^ode corado que dios en vos pufo, teniendo 
vos cierto, feguíre mi eftílofafta q halleotrosd 
caualleros que hemenefterpara que todos tres 
cóbatan co aquel traydor & dos hijos fuyos íbbr 
efta caufa, que tal pleyto es étre ellos de no kpt 
tir de en vno antes fer de cofuno en la batalla fíde 
. mandada le fuere . Dueña díxo Amadísvosl: 
zeys derecho enbufcarcomo fea vengada lama 
yor trayeíon de que nunca oy hablar,&cíertodq 
í a fizo no puede durar mucho fin íerefearnído, 
que dios no le querría fufrír, di fí vos pudif íWes 
acabar 
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acabar que ellos víníefíen ala balalla vno a vno3 
con el ayuda de dios yo la tomariajeílb no lo ha^ 
ran'ellosdíxola dueña. Pues que vos plaze díxo 
clqucyohagaí Que feays aquí díxo ella de Oyen 
vn añofifueredes bíuo, y en vueftro libre poder, 
y para entonces yo terne los dos caualleros 8¿fe^ 
reys vos el tercero. Muy de grado díxo Amadís 
lo barceno vos pógaysen traba/o délos bufear 
queyocuydodelos traer para aquel plazo,y ta^ * 
ks que manterna muy bien todo derecho. Y efto 
dezia el porque creya auer ya hallado para cnton 
ees a fu hermano don Galaor 8C A gra;es fu primo 
queconellos bien ofana cometer vn gran hecho. 
Mucho lo gradefcíeron la dueña 8¿ la niña dizien 
dole,q procurafle délos bufear muy buenoSjpor^ 
qucaíficouenían que fueíTen, que tuníeíTe por cí>» 
crtoq aquel mal rey 8í fus fijos eran délos valíen> . 
tes y cf forjados caualleros que enel mundo auia. 
Amadisles díxo. Siyofallei'ce vn caualleró que 
demando no me traba/aria mucho por tercero, a 
vn que dios mas effor^ ados fean. Señor dixo la 
dueña,dondefoys,8¿ donde os bufearemosí Due 
ña dko Amadís, foy de cafa del rey Lifuarte, 8C 
caualleró déla rey na BriíTena fu muger, Pues a^ 
gora dixo ella nos vamos a comer que fobretalí ^ H É ^ 
conciertobuena pro nos hará: 8¿ luego fe entran 
ron en vn muy hermofo palacio donde gelodie^ 
ron bien concertado, S(Cquandofuefazon de dor 
mir licuaron a Amadis a'vna cámara dóde aluer 
píTey folaméte quedo conel la donzclla que ios 
Uones fijara, d i díxole. Señor cauallerOjaqui ay 
r quien os 
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quien os biro ayuda avn que lonofabeys^ 
fue eífo dixo Amadis<Fuc dixo ella quitar05^ 
la muercéq bíé cerca teniadesco los leones^ por 
mádado de aquella niña hermofa mi fenorayofol 
re,auiedo piedad del mal q os hazian. Atnadisfc 
marauíllo déla difereciode perfona de ta póaC/ 
dad & dixo la donzella.Cierto yo creo que íibiue 
aura en íi dos cofas muy eftremadas dclas otras 
que fera fer muy fermofas dC de gra fefo i Amadis 
díxo^íerto aífi me parefee^ dezilde que yogelo 
gradefeo mucho^ que me renga por fu caualle/ 
ro. Señor díxo la donzella mucho me plazeenlo 
q medezís,y ella fera muy alegre tanto que de mi 
lo fepa^ falíendofe déla cámara quedo Amadis 
en fu lecho,6C Gandalíny el enano^uc en orrac» 
ma yazía a los pies de fu feñor oyeron bien lo que 
hablaron, y el enano que no fabia la haziendade 
fu fenor y de Oríana penfo que amaua aquellani 
ña tan hermofa: & porque della fe auia pagadofe 
oblígaua por fu cauailerOjaíTi que efte cntedimi/ 
cnto no le hízíera meñfter a Amadis por muy gra 
cofa que por el fue fazón de fer llegado a muy 
cruel muerte como adelante fe contara, Paflada 
aquella noche & la mañana venida leuátofe Ama 
dclpucs dis,^ oyó mífla con la dueña jde fí pregutocomo 
auia nombre aquellos co quien fe auian de cóhk 
tír. Ella le díxo el padre fe llama Abifcos,y el ft| 
mayor Darafí5,y el otro Dramis,& todos¡tresfor 
de gran hecho de armas,8¿ la tierra dixo Amadis 
como ha nóbre í Sobradifa dixo ella ,q comxü 
co cerolis & déla otra parte la cerca la manEntó/ 
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tes fe ar"10 y caualgado en vn cauaJlo q la dueña 
Icdío, queríedofe defpedir vino la nina hermofa 
c5 vna rica efpada cnius manos3q de fu padre fue 
ra 8¿ díxo.Señor cauallero traed por mí amor eí> 
taefpada en tato que os durare. Sí dios vos ayude 
conella, Amadis gelo gradecio riendo & dixo a^ -
miga foñora vos me tened por vueftro cauallero 
pa?a hazer todas las cofas q a vueftra pro Sí horra 
fea. Ella holgó mucho de aquello 8C bie lo moftro 
cndfemblante. El enanoqueto4olo mírauadi> 
xoCierto feñora no ganaftes poco pues quetal ca 
ualleroporvosaueys, 
C Capítulo r Xxii. Como Amadis fe 
pardo del caftíllo déla duena,5{deIo que 
le fucedio enel camino, 
UL Madis fe defpidío déla dueña 8¿ déla niña, 
*** r ' y entro en fu camino y anduuo tanto fin 
auenturahallar3que llego ala Florefta que fe lla^ 
maua Angaduzaj el enano yua delante,^ por el 
camino que ellos yua venia vn cauallero, éí vna 
donzella^fiédo cerca del,el cauallero pufo ma -^
noafu efpadajy dexofecorrer al enano por le ta-" 
jar la cabera. El enano con miedo dexo fe caer 
del rocin diziendo, acorredme feñor que me ma< 
tan. Amadis que lo vio corrió muy ayna6¿dixo 
que es eííb feñor cauallero C Porque me quereys 
catara mi enanoí No hazeys como cortes en 
weter mano en tácatiua eoía>de mas íer mío3y no 
r rj me l o 
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me í o auer demádado a derecho no pongaygmj 
no enel, que amparar os lo he yo. De vos loanv 
parar dixo el caualkro me pela: mas toda viaco 
eonm'eneque la cabera le ca/c.Antcs aureyslaba 
batalla dixo Amadís, 8¿ tomando fus armascu/ 
bíertosde fus efeudos mouieron contra fí al mas 
correr de fus cauallos, y encontraron fe enlosel 
cudos tan fuertemente que los falfaron 8¿ laslori 
gas tábíen, & funtaró fe los cauaUos y ellos délos 
cuerpos & délos yelmos de tal guifaque cayeroa 
fendas partes grades caydas: pero luego fueroín 
pie Se comentará la batalla délas efpadas tan cru 
el 8C tan fuerte que no auía perfona que lavieffe^  
dello no fuefTe efpantado, 8C aífi lo era el vno del 
otrOjque nCca fafta allí haílaro quien en tan gran 
cftrccho fus vidas pufieíTe. Aífi anduuieron hiricn 
dofe de muy grandes y efquiuos golpes vnagran 
píe^a del diamanto que fus efeudos eran ra/adosy 
cortados por muchas partcs,8£ aífi mefmo lo eran 
los arnefes, en que ya muy poca defcnfacncllos 
auía, y las efpadas tenian mucho lugar de llegar 
amenudo y con daño de fus carnes: pues los yfl^  
mas no quedauan fin fer cortados y abolladosa 
todaspartes, & fíendo muy canfados tiraronfea 
fuera6^,dixoelcaualleroa Amadis, Cauallero 
no fufrays mas de afán por efte enano ,y dcxaA' 
mefazer del loq quiero y defpues yo os lo cinicn 
dare.No hableys eneflb dixo Amadís quel .enano 
ampararos lo he yo en todas guifas.puesciertodi 
xo el caualleroo yo moriré o la fu cabera au^? 
fuella dozeila que me la pídío 3 yo vos digodij 
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Amadís^ antcsfcra perdida vna délas nucftraá: 
ytomando fuefcudoy cfpadafetorno a lo herir 
có oran faña, porque afli fin caufa Sí co tal fobcr^ 
uía^ucría el cauaileromatar al enano q gelo nó 
merefeía: mas fi el fue brauo no hallo flaco al o^ . 
tro, antes fe vino a el con gradé miedo. Sí dícro fe i 
muy fuertes golpes trabajado cada vno de fazer I 
conocer al otro fu effucr^o & valenciajaffi que ya 
no fe efperaua de fi fino la muerte: pero que ei ca^ 
uallerocftaua muy mal trecho:mas no tato que fe 
nocobatieíTe co grá effuerco, pues eftando eneíla 
gran príeíTa que oys llego a cafo vn cauallero to^ 
do armado dode la donzella eftaua 5C como la ba 
talla vio comencofe a fantiguar diziendo,q def^  
que naciera nunca auia vifto tan fuerte lid de dos 
cauallcros y pregüro ala donzella fi fabía quié fu 
cíTen aquellos caualleroSjfedixo ella queyo losfí 
ze iuncar,8¿no me puedo ende patir fino alegrejcj 
mucho me plazeria dé qualquiera dellos que mué 
ra,y mucho mas de entrábos, cierto donzella di^ 
xo d cauallero.no es effe bué deíTeo ni plazer, ari 
tes es de rogar a dios por tan buenos dos hóbrés: 
masdczidme porque los defamays ta|O.Eíro vos 
uiredixo la donzelía}aquel q tiene el éfeudo mas 
fano es el hombre del mudo que mas defama Ar^ 
calausmitioy de quié masdeífea la muerte S¿há 
nombre Amadís, y eíle otro con quien fe comba 
bate fe llama Galaor, O rnato me el hóbre del mS 
do que yo mas amaua,y tenia me otorgado vn do 
72 ^ d^aua por gelo pedir dode la muerte le vf 
nicíiCjy como conocí al otrocauallcro que es el 
. ~ - r i'q mejor 
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mejor á ú mundo demándele Iacabc$adcaqU(j 
enano, Aífi que efteGalaor quemuy fuertecaui^  
llero es por me la dar y el otro por la defender íbn 
llegados ala muerte,de que yo gran gloria & pl» 
ser recibo, Eí cauallero q eíío oyó dixo: malaya 
inuger que tan gran traycío penfo para hazer mo 
rír los me/ores dos caualleros del niundo^facá/-
do fu efpada déla vaynadíolevn golpe tal enei 
pefcue^o que la cabera le fizo caer alos pies dclpa 
Íafren,6¿cfíxo. Tomaefte galardópor cutíoAr/ 
calaus que éla cruel prifionie tuuo, dodeme faco 
aquel buen cauallero. Sí fue quáto el cauallollfr» 
uarle pudo dado bozes díziedo. Eftadfeñor Ama 
dís, que eíTe es vueft ro hermano do Galaor el que 
vos bufeays. Quando Amadisiooyodexocaer 
la efpada y el efeudo enel campo, 8C fue contra el 
díziendo. A y hermano buena ventura aya quien 
nos fizo conocer. Galaor dixo, ay caduo mala/ 
uenrurado que he fecho contra ni hermano S¿mí 
feñor: 3C hincando fe le de y no/os delate le deman 
do líorandoperdon . Amadís lo al^ ofiC abraco 
lo & dixo mí hermano por bie empleado tengo/* 
el peligro que con vos pafle pues que fue teíHiii(y 
nio que yo prouaflfe vueftra ta alta proeza & bon 
dad. Ejntoces fe defenlazaro los yelmos por hob 
gar,que muy neceífarío lesera, el caualierolescó 
tolo que la donzella ledixera, y como ella 
tara. Suena ventura vos ayays dixo Galaor que 
agora foy quito de fu don. Cierto feñor dixo d 
enano mas me plaze ami que aífi feays del dóqui 
tOjque por la guifa que lo comepuades,nias mu/ 
dio me 
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mucho me marauílío porque ella me defamauai 
a nunca la v i . Galaor coto quato conella 8C co fu 
amigo U auinicra, S¿ como ya lo aucys oydo,y el 
cauailero les díxo. Señores mal llagados foys rué 
go os q caualgueys^ nos vamos a vn mí caftíllo 
q csag cerca fiCguarecercys de vueftras heridas. 
Dios os de buena vetura díxo Amadís por lo que 
por nos hazeys, cierto fenor yo por bíe auéturado 
me tégo en vos feruír, q vos me facaftes déla mas 
cruel yefquíua prifion cj nunca hobre fue. Donde 
fue cíTo díxo Amadís í Señor díxo el enel caftíllo 
de Arcalaus el cncátador q yo foy vno délos mu^ 
chos q allí falicro por vueftra mano.Como aueys 
nombre díxo AmadísíLlamanme díxo el Bala^ 
ys,^  por m i caftíllo que Garfante fe llama íby lí a 
mado Balays de Garfante mucho vos ruego 
feñor que os vays comígo, don Galaor díxo, va/' 
mos conefte carcelero que os tanto ama, Vamos 
hermano díxo Amadís pues que os plazc* Enton 
ees caualgaron como me/or pudieron Allegaron, 
al caftíllo donde hallaron caualleros& dueñas 8C 
donzdlas que con gran amor les recibieron ? 8¿ 
Balays les díxo. Amigos vedes que craygo toda 
laflor déla caballería del mundo, el vno es Ama 
dis aquel que de la dura prifion me faco, el otro 
fu hermano don Galaor, S¿ falle los en tal punto 
que fí dios por fu merced no me Ueuara aquella 
vía muríera,cl vno dellos o poruentura entrábos, 
jeruildos & honrraldos como deueys. Entonces 
»os tomaron de fus cauallos, 5¿los licuaron a vna 
«mará donde fueron dcfarmados,8¿ pueftos en 
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ricos lechos, & allí fueron curados por dos {obrí/ 
ñas déla muger debalays que mucho de aquelme 
nefter fabían, mas la dueña fu muger fue delan/ 
te de Amadís, &. con mucha humildad legrade/ 
cío lo que por fu marido auía hecho^ en le facarde 
la prifíon de Arcalaus.Pues allí eftando comoo/ 
ys Amadís conco a Galaor como auíafalído déla 
cafa, del rey Lífuarte por le bufear, 8C que ama 
prometido de lo llenar a l l í ^ rogóle que conelfe 
f ueíTc, pues que en todo el mundo no auía cafatj 
honrrada, ni donde tantos hombres buenos mcv 
raíTen.Señor hermano dixo don Galaor todo lo q 
os pluguiere tengo yo de feguir y fazerjaüquc por 
dicho me tenía de no fer eneftá corte conoeidOjfa 
fta que mis obras les diera teítímoníocomoenai 
guna cofa parecieran a las vueftras, o morir en la 
demanda.Cícrto hermano díxo Amadís por efo 
no lo dexeys, que vueftra gran fama es alia tal,^  
ya la mía fí alguna es fe va cfcurecíendo. Ayíe/ 
ñor díxo don Galaor por dios no dígays cofa tan 
defaguífada jque no folamente con la obra masni 
con el penfamíento no podría al cancar a las vue 
ftras grandes fuergas. Agora dexemosefto dixo 
Amadís queen lo vueftro Sí mío de razón fegüla 
gran bondad de nueftro padre no deuc auernin^  
guna diferencia. Y luego mando alfu Enanoqw 
luegoíe fueíTea cafa del rey Lífuarte,8C befando 
por el las manos a ia rcyna le dixeífe de fu parce 
como auía hallado a Galaor, 6C tato que delaslli 
gas fueífeh guaridos fe partirían para alía.El Ena 
no cumpliendo el mandado de fu feñor fe puM 
camino a« 
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canino de Víndílífora dondc^l rey a la fazoa c/* 
ra con toda fu cauailería-muy acompañado» 
C Capítulo xxh]. como el rey Lt'fuat^ 
tefalicndo a ca^ a comoottrasvézes folia vio 
venir por el camino tres cauaí leros ar 
mados , & délo que conellos 
le acaeció, 
COmo cI rey Lífuartc muy. ca cador S í monte pofoeífejfiendo defoceupado de otras cofas 
que mas a fu eftado conuenian, falia muchas ve/* 
zesacabar en vnaflorefta qcabe la villa de Vín/' 
delifora eftaua i que por fer muy guardada mu^ 
chos venados Sé otras animalias brutas auía,S¿fié 
prc acoftumbraua yr en paños de monte proueyé 
do a cada cofa con aquello que le conuenia. Y efta 
do vn día en fus armadas cerca vn gran eamíno 
vio venir por el tres caualleros armados, y em^ 
bio a ellos vn efeudero que les dixefle de fu par^, 
te que fe veníeflena el . Lo qual por ellos fabído 
dcfiiiado fe del camino entraron en la florefta ala 
parte donde el efeudero los guiaua, & fabed qu« 
que eftps erSdon Galuanes i'm cierra^ 8C Agraces 
fu fobrínor& Oliuas qucconellosyüaparareu^ 
tar al duque de briftoya, S¿ Ücuauan la donze^ 
U configo que faluaron de la muerte quando la 
querían quemar-, Y quando cerca del rey fuero A 
conoció muy bié adonGaluartes j&'dtxole. Dort 
yaluanesmí buen amigo feades muy bícnvení^ 
doa3c fue lo abragar}dizkndolc.iMucho me plazc 
con vos 
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con vos Sí allí con buen talante rcfdbío a loso/ 
tros, quel era «I hombre del mundo que con mas 
aficíó & horra recebia los cauallerosqucafucor 
te veníá jdon Galuanes le dixo. Scíior veys aquí a 
Agraces mifobríno.SCyovosIo do por vnodc/ 
los meforescauallerosdel m\jáo,&ü tal nofuef/ 
fe no le daríaa ta alto hobre como vos^quíé tan/ 
tos buenos Sí preciados firuen, el rey que ya auía 
aydo loar mucholas cofas de Agra/esfuc muya/ 
legre coneI,8¿ abracóle Sí dixo, Ciertobuéami/ 
go mucho deuoagradefcer vos efta venida, 8£ a 
mi tenerme por culpadofabiédo vueftrogranva 
loren no vcw auer rogado que la hizieíredes,el 
rey conoció muy bic a Olíuas que era de los de fu 
corte,^ dixo. Amigo Oliuas mucho ha que voi 
no vijCierto tan buen cauallero como vos foys no 
querría q de mi fuefle partido. Señor dixo ellas 
cofas que por mí han pafíado fin mí volútad, me 
dieron caufa de os no auer vífto ni feruidc>}8(a/ 
gora no vego tan fuera dellas que no conuega to 
mar mucha afrenta & trabajo, Entóces le coloco 
mo el duque debríftoya le matara a fu primo, dt 
que el rey ouo pefar, porque fuera bué cauallero, 
Sí dixo a Oliuas, Amigo yo oyó lo q dczís,6í aífi 
me lo dezid en mí corte. Sí dará pl azo ai duque q 
venga arcfpondet, Sí tomándolos conííígodex 
ando la ca^a fe fue con ellos a la villa, 3¿ por el ca 
mino fupo como aquella donrella quetrayanla 
auiá librado de la muerte que por caufa de do Ga 
laor le queriá dar}el rey les dixo como Amadís le 
auía ydo a bufear, y el ^ ran fobrefalto en que Ar 
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cataus Ies pufíera dízíeado que lo auía muerto, 
/^ gra/es fue mucho marauiüado délo oyr, 8¿ á i s 
xo al rcy.Scñor fabeys cierto fer biuo Amadís.Sc 
lo cierta díxo,5í cotole como lofupí^rade Brádo 
«uas $ de Gríndalaya, SC no lo deueys dubdar, 
pues queyo en mí voluntad eftoy fatísfecho ,q no 
daría a ninguno, yeta/a de deíTear fu vida 3C honr 
ra, Aíftlo creemos díxo Agra/es, que fegú fu gra 
valor bien merece del vueftro fer qrído SC amado 
co aquella afícíoq los buenos lo bueno deíTca.Lle 
gadocireycóeftos caualleros al fu palacio las nuc 
uas de fu venida fuero luego en la cafa déla reyna 
Sabidas, de que muchas ouíeron plaser, mas íb^ 
bre todas la hermofa Olínda amiga de Agra/es 
que lo amaua como a fí mifma, S ¿ defpues lo fue 
Mabílía fu hermana^  que como de fu venida fupo 
falíofe a la cámara déla reyna,y encontrofe co O ' 
linda,& díxole , Señorano os plaze mucho déla 
venida de vueítro hermanoífí plaze dixo.Mabí^ 
lía que lo mucho amo. Pues pedida la reyna qló 
faga venírjC ver lo edes,porq de vueftro piazer re 
dGdara parte a los qbié vos queremos.MLabiiía fc 
fue a lareyna,8¿ díxole.Seiiora bíé fera. que veays 
Agrajes mí hermano,SC do Galuanes mí tíOjpues 
q a vfo feruicío viene, & yo tégo deíTeo délos ver. 
Amiga díxo la reyna cíTo f are yo de gradoq muy 
^alegre^eítpydeyer tales dos caualleros en cafa del 
rey mífenor, d i luego mando a vna donzclla que 
« fu parte rogaífe al rey que gelos embíafle para 
jos ver.Ladozelía felo díxo, y el rey les díxo a e^  
uos,La reyna os quiere ver bi£ fera que alia vays, 
quan 
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cjuando Agrafes lo oyó mucho fue ledo porq^  
erperaua ver aquellafeñora a quien el tanto ami ' 
l i a , donde todo fucoira^on &í fus defleos eran.tan 
bien fe plugo a don Galuanes por ver la reyna 
fus dueñas 8¿ donzellas, no porque a ninguna 
decftremadoamor amafle ^  aífi que fueron luego 
ante la reyna que los muy bien acogiOj 6í fazien/ 
do los fcntar ante fifablaua conelloscn much« 
cofas, moftrando les amor como aquella quefin 
falta era vna délas dueñas del mundo que masft 
fudamente hablaua con hombres buenos j por 
caufa de lo qual muy preciada di amada era,no 
folamente de aquellos que la conociSmasaunde 
los que la nunca vieran que ella tal preeminencia 
la humanidad en los grandes tiene fin queotroga 
fto enelloponga:ma&deloque la virtud^ínoble 
za aello les obliga. & a los q al cotrarío fazé al có 
erario les viene j aqllo q en las cofas tcporales por 
peor fe deue contar jq es ferdefamados 8¿ ahorra 
cído». Oiinda & llego a Mabilia cóf iderando que 
Agra/es allí acudiría mas el que con la reynaha^  
blaua no podía partir los ojos de aquella dóde ín 
cora0 erar La rey na que penfo que a fu hermana 
Mabilia míraua con deífeode la habl3r,dixolt. 
Buen amigo, yd a vueftra hermana que vos tie/ 
ne mucho defleado. Agra/cs fe fue a etla,5í red' 
bíeronfe con aquel verdadero amor dehermanoi 
que fe mucho aman^que pocas vezes con el ñor' 
bre cocuerda, & Oiinda lo faludo mucho mas 
el coraron qconel femblante, retrayédo la razón 
a la voluntad.que aífi mifmo duramente fe pu^ 
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\ a z t t ,'fino cscn m e ^ 0 i * gran dífcrcdon deque 
eftadonzclla dotada era. Agra/es hizo fentar a 
fuhermana entre cl&fu amiga porque en tato c¡ 
alli cftuuíefle nunca los o/os della apartaíTc, que 
gran conludo & defearífo fu vífta ledaua. Affie^ 
rtuuocondlas hablando, mas comoelfupenfa>» 
miento los o/os en fu feñora puertos eran ^  muy 
poco d /uyzío entendía de lo que fu hermana le fsi 
blaua. Affiílue no e^ ^ aua repuefta ni recaudo a 
fus preguntas. Mabilíaque muy cuerda era fíntío 
lolucgocortociendo amar fu hermanomasque a 
ellaa Olinda^C^"^3 3 el/egu" ^ o que ante ella 
1c auia dicho 3C fe auer aífentado coella. por razo 
de la hablar, & como a eftehermano como á fi 
meíma amaíFc, penfo que pues en todo le auía de 
hulear plazer , que mas en aquello que en otra 
cofa ninguna le podría agradar, S í dixole. Se^ 
ñor hermano llamad a mí tío que de grado quer^ 
na hablarle. A Agra/es plugo mucho dello,^ di 
xocontra la reyna. Señora lea la vueftra merced 
de nos embiar acá eíTe cauallero para que fu fobri 
na le hableLa reyna le mando yr,8¿ Mabílía fue 
contraeljSí quiíole befar las manos, mas el las t i ' 
roaíi la abraco, & dixo. Sobrina feñora í e n t e s 
monos, & preguntar vos he como vos fallays ene 
fta tierra. Señor dixo ella vamonos aquella fínica 
ftra<}ucno quiero que míhcrmano oya la mipo/* 
ndad, & Galuanes dixo riendo,.Ciertomucho 
mcplazcqno es el tal quedeuaoyr ta buena porJ 
jad como es la vueftra dC 1 a mia,e fuero fe para la 
^ ra^Agra /es quedo có fu feñora como etlo 
deífc 
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deflcaua, B í viendofc folo con día dixo /Señor? 
por cumplir lo que me mandaftes , 3í porquem ' 
cnotra parte mí coraron repofo no hallauafoy 
Venido aquí vos feruir que vucftra vííh fera ^ ¿ 
ra mi galardón de las cuy tas d i mortales deffc/ 
osquc comino padezco. A y amigo feñor dixo 
ellaclplazcr que con vueftra venida mi cor^ ori 
fíente, aquel feñor que todo lo fabc es ddloteftí/ 
go, que líendo vos de mí abfente no podriaaucr 
bien ni vicío3aunque todas las cofas del müdoo/' 
uiefle a mi voluntad. Yo cuydo que no veniftesa 
^ftatierrafíno por mi , 6¿yodeuo trabajardeos 
dar eínde el galardón. A y íeñora dixo Agra|es,to 
4o lo que fízícrdes en lo vueftro fe fazeque efia vi 
da nunca ceñara de fer puefta cotra todos los del 
mundo en vueftroferuicío^ á todos ellos teníen 
do a vos por fenora terne por cftraños. Amígofe 
ñor dixo ella vos foys tal que a todos ellos gana/ 
reys58¿ a mí que os nGca fallecere,que aflí dios rae 
ayude mucho foy alegre de como vos veo loara 
todos aquellos que de vueftras grandes cofas nod 
íía tienen. Agraces baxolos ojos con verguenca 
de fe oyr loar,y ellafedexo dcllo,&dixole.Amb 
go pues aquí foys como bareysí Como vos man/ I 
dardes dixo el , que yo no vengo a efta tieraüno 
por hazer vueftro mandado.Pues yo quícrodixo 
<lla que andeys aquí con vueftro primo Amadis, 
queyo fe que vos ama de grande amGr,6í ü d vos 
afa cófe/are q feays déla mefnada del rey,hazeldo. Se 
ío ra dixo el en todo me hazeys gran merced, quí 
dexandolo vueftro apanc no ay cof^en que mas 
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dazcryoficntaqucm poner mi haríenda cnc3 
L0 de mí primo. Pues aífi hablando enefto que 
oys llamólos la reyna 8í fueron los caualleros am 
bos ante clla,^ la reyna conoció bien a don Gai^ 
uanes del tiempo que fuera infanta morado ene! 
reyno de denamarcha donde era natural, qué afli 
allicomo cnel reyno de Nuruega muchas caua^ - % 
Herías el auía fecho,por donde era tenido en repu 
tacion de muy buen cauallero.En tanto que la 
reynafablauacon don GaIuanes,Oríanahablo 
con agrá jes que mucho lo conocía3& lo amaua af, 
íi por faber que A madís lo quería S í preríaua, co 
mo por fe tener ella por cofa de fu padre y madre 
qlacriaron con mucha honrra al tiempoqel rey 
Lidiarte en fu poder la dexo,como vos hemos co 
iado,e dixolc, mí bué amigo grá plazer nos aueys 
dado co vueftra venida}€Ípecial a v f a hermana q 
tácolo auía menefter que fi fupieiTcdes lo q cóella 
paffede las nueuas delamuertede Amadísvfo 
primo, por marauílla loterníades, Cierto feñora 
dixo el co gran razó mí hermana de tal cofa fe de^ 
uiafcntir,& nofolamente ella, mas todos los q de 
fu linajefomospues quel muriedo moría e lprúv 
cipal caudillo de nofotros , y el me/or cauallero 
que nunca efeudo echo al cuello,ni tomo lan-f 
$a en la mano, 8¿ fu muerte fuera vengada o acó*' 
panada de otras muchas.Mala muerte muera dí> 
xoOríanaaql traydor de Arcalaus que mucho 
nos fupo hazer gran pefar, hablando enefto los 
llamaron departe del rey,^ fueron alk ,SC hallan 
Kitoqqucriacomer ,8¿ hizolofentar a vna mefa. 
donde 
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donde cftauanotrosiraualleros de «ra cuenta 
poniendo los máteles entraron por la puerta'íl 
palacio dos caualleros, 8c hincaron los ynoyosan 
te el rey,el los faludo. El y no dellos dixo.feñor 
áquí Amadis de gaula í no díxo el rey, masm^  
cho nos plazería que lo fueíTc.Cierto íeñor díxoe 
i:auallcro38¿ yo mucho feria alegre de lohallar ce 
iVio quien por el atiende de cobrar claicgmdcq 
agorafoy muy apartado. Y como aucys nombre 
dixo el reyí Angriote de eftrauaus reípondioel,y 
efte otro es mi herrnano. El rey Aíban de Norga 
lesqueoyofer aquel Angríote leuahtófedelanie 
fá 8C fue a el, que avn de ynoyos ante el rey eftaua 
IcuantolO por la mahoSí dixo. Señorconoceys 
Áñgríote^No dixo el ícy que nunca lo vi.Cieno 
feñorpues los que lo conoce le tienen porvnode 
los me/ores caualleros en armas de toda tierra. 
El rey fe leüanto S i díxo le. Bué amigo perdonad 
'me finovoshizeia honrraque vueftrovalormt 
refee, la caufa dello fue no os conocerjfií plazeme 
mucho con vOs.Muchas mercedes dixo Angrío/ 
te}8iC aífi me plazeria a mí en vos feruír.Amigodi 
i c o el rey, donde conoceys vos a Amadís < Señor 
lo Conozco mas no ha mucho35¿ quando loco 
nocí mucho me cofto caro falta 1er llegado al pó 
tode la muerte, mas el que el daño mehizoflicpu 
fo la melizina s que para lo ganar mas conuení 
«c era, como aquel q es el cauallero del mudo 
t n é j o r talante, Entonces contó allí quantocon 
le'auiníera como el cuento lo ha moftrado. Elfl 
dixo a Arban que llcuafle coníi'go Angríotejy 
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alfiIolife<J,8¿ lo fento ala mcfa cal^ e fi, Síáuicdo 
ya comido hablando en muchas cofas entro ardí 
an denano de Amadís, & Angriotccj lovíodí^ 
xo. Ay enano tu feas bien venido, dode dexas tu 
íeñor A madis có quien yo te víc'Senor díxo el cna 
no dode quíer que yo lo dexo mucho vos ama S i 
osprccía.Entoncesfefue al rey 8í todos callaron 
poroyrloqucdiria38¿dixo. Señor Amadisfeos 
manda mucho encomendar <5<: manda faludar a 
todos fus amigos, quando ellos oyeron las nue-" 
uas de Amadis en gran manera fueron alegres. 
El rey dixo. Enano alíi dios te ayude di nos dódc 
dexas a Amadis.Señor díxo el jdexolc dode que^ 
dafano & confalud33C fí mas del quereys faber 
poned me ante la rey na 8C delir lo he i ni por eíTo 
fe quedara délas no faber díxo el rey, S í manda 
venir allí ala rey na la ql luego vino con hafta.xv. 
de fus dueñas & donzellas 5¿ tales ay ouo que ben 
dezian al enano, porq fuera caufa que ellos a fus 
amigas vieífen.El enano fue ante ella 8C dixo.Se^ 
ñoraelvueftrocauallero Amadis vos mádabefar 
las manóse embia os a dezir que fallo a don Ga-' 
laorqueldemandaua. Es verdad díxo lareynac! 
feñora es verdad díxo el enano fin dubda:mas en 
fu conocíentía ouiera de auer gra defauécura, fí di 
os ala fazóno traxera por allí vn eauallero q Ba 
lays fe llama.Entóces\*$ coto todo qnto auiniera 
& como Balays matara la dózella q los auia /un^ 
d^Q plaque fe mataffenAq fue del rey ScdletO 
dosmuy loada La reyna dixo al enano. Amigo 
sonde ios dexafte tuíyo los dexe en yn caíbllo de 
f "aquel 
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aquel balaysjquc tal te pareció Galaor díxoIa re 
ynaí feñora díxoel es vno délos mas fermofoscj 
ualleros del míído, 8C Ü p t o co mi feñor lo v«ysa 
duró podriades conocer qualcs el vno o el otro, 
, Cierto dixo la rcyna mucho me plazería queyj 
fücflen aquilato que guaridos fean dixo el enano 
fe verna dC aquí los tego de atteder, & corólesm-' 
•tonce todo quáto IcauiníeraaAmadiscn tltoq 
fifnícra d ic aguardara. Mucho fuero alegres el rcy&la 
reyna &los caualleros todos có cftas buenashue 
uas:masfobre todos lo fue Agra/es q no queda/ 
uadepregutaral enano.El rey rogo ámádoalog 
que alli era que no fe partíefíen déla corte fafta^  
Amadis8C Galaor viníeflcnjporq tenia penfado 
dehazer vnas corte! muy honrradas,y ellos gelo 
otorgaré, 8¿ loaromucho. S í mádo ala reynaque 
cmbiafíc por las mas fermofas dozellas Sídcma/ 
yor guifaq auer pudíefle, porq demás de fer ella 
bien ac5pañada,por caufadellas verníámuchos 
caualleros de gra valórala íéruír aquíenclfaria 
mucha honrra di grandes partidos di mercedes, 
C Capítulo, xxííi],dc como Amadís^ 
Galaor 8¿ Bálays fe deliberaro parar para el 
rey Lifuarte, 6¿ délas auenturas que 
ende les auíníerom 
Madís 8¿ Galaor efturieron en cafadeB^  
'lays decarfantc hafta que fueron guarido* 
4e/«s llagas, & acordaron de feyracafa dd rey 
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Lífuartc antes que en otras auenturas fe éntreme 
tíeírcn,8¿ Balays quede aquella cafa mucho defic 
auafcr,erpecíal teniendo conocimiento con eftos 
dos tales caualleros rogóles que lo lieuaíTen con 
C(ro5loqlde grado le fue por ellos otorgado,^ 
oyendo miffa armarófe todos tres, 5C entraron en 
él derecho caminodevindilífora dódeel rey era, 
Síanduuieron tanto porcl que en cabo de cinco 
días llegaron a vna encruzíjada de camínos^on 
de auia vh árbol grande, SC vieron debaxo del 
vn cauallero muerto en vn lecho aíTaz rico, 5¿ a 
los pies tenia yn cirio ardiendo, dC otro ala cabe^ 
cera,y era porjuifa hechos que ning^í viento por 
grade que fueííc no los podia matar, el cauallero 
muerto cftaua todo armado, 8¿ fin ninguna cofa 
cubierto, 8¿ auia muchos golpes enla cabera, y te 
nía metido por la garganta vn tro^o de lan^a con 
dfícrroque alpeícue^ole falia8¿ ambas lasmax 
nos enel pueftas como que lo queria facar,mucho 
fueron marauillados de ver el cauallero de tal for 
ma38í preguntará pos fuhazienda degrado;mas 
no vieron perfona ninguna ni lugar alderredor 
donde lo fupieífen. Amadisdíxonofín grancau 
fa eftade tal guífa aquí efte cauallero muerto,dC 
fíardaflemos no tardaria devenir algunaven^ 
tura:Gaiaordíxo ,yo lo juro por la fequedeca^ 
ualleriatégodeho partírdeaquifafta faber quí-^ 
<n es cftc cauallero, oporque fue muerto, y délo 
vengar fi la razo gí /ufticia me lo otorgaré. Amk 
ais q con grS deífeo aquel camino hazia efpetsdo 
vet>afu fenora aquíe prometiera de fe tornar tato 
f ij que a 
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q a do Gakór hallaflk pcfole dcfto>S¿díxo:hírn]3 
»o mucho me peía délo que proraetíftcs}q he rece 
lo defe vos fazer aquigradetencncíajhcchocsdi/ 
xo Galaor,y deccdiendo del cauallo fe afentoca^  
be el lecho ¿C los Otros dos affi mifmo que lo no a/ 
uian de dexar folp.Efto feria ya entrenonayHiD 
per^Sjy eftando catando el caualIeroSi diziendo 
AmadíSjq pufíera allí las manos por facar el tro/ 
pó dela lan^a en tanto que huelgo tenía, & queef 
pirando aífi fe le auiá quedado. No tardo mucho 
que vieron venir por vno délos caminos vn caua 
llerQ,y dos cfcudero%y el vno traya vnadonzc/ 
lia anteQ envn cauallo,y el otro le traya fuefcu/ 
do&yelmo5yía donzella llorauafuertemcnt{,y 
cj cauallero la feria con la lanp en la cabc^ aqlle 
uaua enla mano afli palTaro cabe el lecho dodctl 
cauallero muerto y azia^ quádo la donzella vio 
los tres cópañeros díxo ay buen canillero que m 
de muerto yazes/í fubiuo fueras no f n t confintit 
ras de tal guifa licuar q primero el tu cycrpofue 
ra puefto en todo peligro & mas valiera la muer/ 
te dcflbstresque latuyafpla el caualleroq la lie 
i^ aua co mas faña la firio de la afta déla lan^aífi 
que la fangre por el roftro le cpxria, 8¿ paífarontá 
prefto adelante que era marauílla. Agora os digo 
dixo AmadiSjque nOca v i cauallero tá víllanoco 
mo efte en querer ferir la dózeíla de tal guífa,&u 
dios cjficre efta fuerza no dexare yo paííarj&dixo 
a Galaor^hermano fi yo tarde yd vos a vindilifo^  
ra,q yq ay fere fí puedo, di Balaysos hará coinp» 
nia. Entonces caualgando en fu cauallo to«iiQÍus 
armas, 
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armas 5¿ éíxo aGahdalín vete empos de mí,S: fu 
cíTc a mas andar tras clicauallero que ya íueñcyuaí 
Galaor 8¿ Balays quedarS allí fafta que fue noche 
ccrradacntocéslicgovncauallcroq porel cami 
no venía por dóde Amadís fuera,& venía gímíé^ 
do de vna pierna 8¿ armado de todas armas^dt 
xo corra Galaor 5C Balays } fabeys vosquié es va 
cauallefo quepor efte camino que vego va corrió 
endo, porq lo preguntays díxeron ellos 3 porque: 
fea de mala muerte dixo el que aíTí va brauo, que 
parece que todos los diablos van conel,y que bra 
ueza o*hizo dixo do Galaoi^porq me no quífo de 
zir dixo el dóde tan rezio yua , trauele del freno, 
6(dixequemelodixeíreofe cóbatíeíTe comigOjCÍ 
me dixo con fana que pues le no dexaua,que mas 
tardaría en me lo dezír, que en fe librar de mí por 
batalla,^ apartando fe de mi corrimos vno cótrá 
otro, 8í firio me ta duramente que dio comígo SC 
conel cauallo en tierra SC hizo me efta pierna tal 
como vcys.ElIoseomenf aron a reyr,8C dixo doní 
Galaor fbfrios otra vez mejor en no querer faber 
hazíenda de ninguno contra fu grado, como di> 
xo el caüallcro reydcs os de mí ? Cierto yo haré q 
fcaysdc peor tálante}8¿ fue donde eftauan los ca> 
uallos, & dio conla efpada vn grá golpe al de Gai 
laor cnel roftro que le fizo enarmonar, y quebrar 
las riendas, 8¿ huyr por el campo, y el cauallero 
quifo hazer lo feme/anteal de valays : mas el &: 
Galaor tomaron fus langas6¿yuan contrael,6¿ 
gelo eftoruaron. El cauallero fe fue dizíendo lí al 
OCEO cauallero hírc4cfmcfura 8¿ la pagué^ aíTi lo 
' C íij pagareys 
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pagareys vos en vos reyr de m i j x Q me ayudcD// 
os díxo Valaysfmo days vueftro caualloporiqi 
que foltafte, y caualgo prefto dizíendo a donGa 
laor que otro día ferí a a l l i conel ,fí ventuta nogt 
ío quítafíeja dios vays dixo el. do Galaor quedo 
folo coel cauallero muerto, q a fu efeuderomádo 
yr tras el cauallero,y cftouo guardandohaftaque 
déla noche paíTaron mas de cinco horas. Entocw 
del fueño vencido pufo fu yelmo a la cabecera^  
el efeudo encima de íi adormefciofe,SC aífi cftouo 
vna gran pie$a5 mas quando recordó no vio lum 
bre ninguna délos cirios que ante ardian,iy hallo 
el cáuallero muerto, de que mucho pefar ouo)& 
dixo contra f i : cierto yo no me deuia trabajar en 
lo que los otros hombres buenos: pues quenoTe 
hazer fino dormirjy por ello dexe de complir rai 
promeíFa: mas yo me daré la pena que mí ncgli/ 
gencia merece que aure de bufcarapicaquelloq 
eftádoquedofaber fin ningún traba/o pudíera,& 
penfando como podría tomar el raftro dclosque 
allí viníerájOyo relinchar vn cauallo,8¿ fuefepa^  
ra aHa,"^ quando aquella parte llego dode looyc 
ra no hallo hada, mas luego torno a oyr algo 
mas lexos otros cauallos,8<: fíguio todavía aquíl 
camino, 6¿ quando anduuo vna pk^a rompía «1 
alúa, dC vio ante fi dos cauallcros armados,y d 
vno dellos apeado, y eftaua leyendovnas letras, 
que en vna piedra eran efenras, & dixo al otro 
cmbaldemc fízíeron venir aquí que efto poco « 
caudo me parece,& caualgando en fucaualloíe 
vuan entrábos, Galaor los llamo 5<díxo. Señores 
caualleros 
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tauallcros faber me yadcs dezír quien Heuo vn ca 
uallcro muerto que yazía fo el árbol déla cncru^ 
ziiadaí cierto dlxo el vno dellos^o íabemos aljfi 
no que paflada la media noche vimos yr tres don 
zelias, S¿ ches efeuderos que Ileuauan vnas andas 
pues contra donde fueron díxo Galaor bellos k 
moftraro el camino3 S í partiédofe del el fe fue por 
aquella vía, & a poco rato vio cotrafi venir vná 
dózclla & dixole, dozella por vétura fabeys gen 
llcuovncauallero muerto de fo el árbol déla en 
cruzi/adaíSime vos otorgays devengar fu muer 
te , que fue gran dolor a muchos 8C a muchas fe^ 
guníu grá bondad3 dezír vos lo he, yo lo otorgo 
dixoel que fegun en vos parece júntamete fe pue 
dceíh venganza tomar, eífo es muy cierto díxo 
eUa,8{ agora me fcguid3 8C caualgad enefte pala-* 
fren, & yo a las ancas, y ella quifícra que el fuera 
cnla filia, mas por ninguna guifa lo quífo hazer, 
6¿ caualgando empos dellafueron por dola don 
zella guiaua, 8C feyendo alexados quantodos le^ * 
guasdealli vieron vn muy hermofo caftillo,Sda 
donzdia díxo allí hallaremos lo quedemadays9 
y Hegandoa la puerta del caftíllo díxo la dojize^ 
lU,entrad vos k yo me yre, 8¿ dezídme como a/r 
ueys n5brc& donde vos podre hallar v M i nóbrc 
dixod cs.doGalaor55¿ cuydo q en cafa del rey L i 
juartc antes que en otra parte me hallareysíella fe 
we,& Galaor entro enel caftíllo S¿ víoyazer el ca 
«aliero muerto en medio del cOrral}& hazíámuy 
gran duelo fobreel,y llegando fe a vn caualle^ 
'o vie/Q de lo? que ayjeftauále pregunto, quíé era 
' f iitj cica 
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el cauallcro muerto. Señor dixo el era tal 
do el mundo co mucha razo le deuría doler del y 
como auía nobre dixo'Galaor í A ntebo díxocly 
era natural de Gaula.Galaor ouo mas piedadd^  
q ante di. díxo, ruego vps que me digays la caufa 
porq fue muertos de grado vos le diré díxoei .£/ 
fte cauallerovínoenefta tierra, y por fu bondad 
fue cafado con aquella dueña que fobre el llora}q 
es feñora defte caftillo, ÓC ouícron vna muy fermo 
fa hija, que fue amada de vn caual lero quecerca 
de aquí mora en otra fortaleza jfnas ella defama/ 
ualo a el3mas que a otra cofa. Y el caualleromutr 
to acoftumbraua de falir muchas vezes al árbol 
déla encruzí;ada 3 porque alli fiemprc acuden 
muchas auenturas decauallcros andantes 5¿con 
deíTeo de emendar aquellas que eótra razón paf/ 
laíren5cn que fizo tanto en armas q cneftas tierras 
era muy loado, & fiendo alli vn día paífo a cafo 
aquel cauelleroquc a fu hija amaüa, S í paíTando 
porelfefuealcaftillo donde ladonzellaconefta 
fu madre quedara, que por efte corral con otras 
mugcresjugaua36¿ tomando la por el bra^ ofefi 
lio fuera ante que la puerta le pudieíTe cerrar, & 
la lleuo a fu caftillo ,1a donzellá nohaziafinollo 
rar,y el cauallcro le díxo. Amiga pues queyofoy 
cauallcro d i vos mucho amo, por qual razón no 
me tomareys en cafamiento teniendo masrique^  
zay eftadoqvueftro padree Nodixoella pormi 
grado, antes terne vna jura que a mí padre hizc, 
y que juraes é Que no cafaíFe ni hizicffe.amónk 
no con cauallcro loado en armas, como aquel 
con 
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con quien ella cáfiirajquc es mí padrcPor efto ñó 
lo dcxarcys que yo no foy menos esforcado q vué 
ftro padrc,& ante de tercero día lofabreys . En> 
pnces falío armado de fu caualiodel caftíllo , 8C 
fucile al árbol deía cncruzi/ada donde a la fazon 
hallo a efte cauallero apeado de fu cauaüo, 8C fus 
armas cabe fi, y Ilegandofe a el fin le fablar i t r i o * 
lo con la lanp por la garganta, aíll como vc> 
ys anee que elpudícíTe tomar fus arm as, cayo 
tn tierra porfer el golpe mortal ,y el cauallero 
decendio entonces. S í díole con la éfpada todos a 
quellos golpes que veys que tiene hafta que lo ma 
to. Áffidíds meayudedíxoGalaor el cauallero 
fue muerto a gran fin razon,& todos fe deuriá del 
dokr, & agora me dezíd porque lo ponen de tal 
guifa ib el árbol déla cncruzi/ada < Porque páf' 
fan por áy muchos caualleros andantes, y cuen^ 
tan les efto que VCK yo he dicho, fí por ven tura v i 
nieffeay tal cjló vengaífe, pues porque lo dexan 
aflifolodixOGaláOrí Siempre cftauandíxo el ca 
uallerOconel quatro efeuderog hafta la noche que 
huyeron dende porq el otro cauallero los embío 
amenazar, Sí por efto no truximos. Mucho me 
pefa dixo don Calaor que vos no vi. Como díxo 
el otro foys vos el que allí dormiades a coftadoá 
fu yelmoí Sí díxo el, S í porque quedaftes ay díxo 
el caualleroí Por vengar aquel mucrto,fí con ra--
zólopudieíTefazerdixoGalaor. Eftays en aquel 
propofíto agora c" Sí cierto díxo el. A y feñbr di^ 
xo el cauallero, dios por fu merced os lo dexe a-" 
«bar a vueftra honrra3 5C tomando por la mano 
loilex 
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lollego aí k c h o ^ fizo callar a todos lo$qcldw 
lo h3zían,8í dixo contra la duefia.Scñoraeftca/ 
uallerodíze,qucafu poder vengara la muertede 
vueftro marido. Y ella fe cay o a los píes por gdos 
befar S¿díxo. A y buen cauallcrodíos tedcelGj 
Iardon,quc el no ha enefta tierra pariente ni ami/ 
go quc dellofetraba;e,quc es de tierra cftrana,pt 
ro quando era viuo muchos fe le raoftrauan}Ga>. 
laor díxo.Dueña por fer el de la tierra cjyofoytw 
go mas fabor de le vengar, que yo foy natural de 
donde el era. Amigo feñor dixO la dueña^orven 
tura foys vos el fijo del rey de Gaula que dezia mí 
feñor que era encafa del rey Lifuarteí Nunca fuy 
en fu cafa dixo el,mas dezídme quien lo inai:o,dQ 
de lo podre hallar. Buen feñor dixo ella dezir voss 
lo he 8í f azer os he alia guiar, mas he grá recelofe 
gun el peligro que dudeys délo cometer como o/ 
tros que al ia he embíado lohizieron.Ducña dixo 
el poreífofe eftreman los buenos de los malos. 
La dueña mando a dos donzcllas que lo guíaíTcD. 
Señora díxoGalaor yo vengo a pie, Acontóle 
como el cau3llcroperdiera,y dixo * Mandadme 
dar en que vaya, de grado lo fare dixo ella, atal 
pleytoque filonovengardes que meboluayscl 
cauallo^o. lo otorgo dixo Galaor. 
C Capítulo xxv . Como Galaor fue a 
vengar la muerte del cauallero que auia 
hallado malamente muerto al ar^  
. boldclacncrufrjada, 
Dixcron 
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kronlevn cauallo ^ fueíTe con las donzc^ 
Illas, S¿ anduuíeron tanto que llegaron gi 
vnafl0refta,(8¿ vieron cncila vna fortaleza 
que cftaua íbbre vna peña muy alta las donzc 
lias kdíxeron.Señor allí aueys de vengar al cauat 
llero . Varaos alia díxo cly dezíd ísequé nona 
brchaele[ue lo mato. Palíngues dixeron cllas,cn 
cfto llegaron al cartillo}8C vieron la puerta ferrar 
da. Galaor Hamo, 5¿ viniendo vn hombre arma^ 
dolobre la puerta,díxo que quereys cf Entrar alia 
dixo Galaor Jcfta puerta díxo el para otro no es, 
Cnopara falírlos queaca eftan. Pues pordonde 
entrare díxo el . Yo os lo moftrare dixo el otro, 
mas yo be miedo que trabai'are en vano, no ofa 
reys entrar. Aífi me ayude dios díxo Galaor ya 
querría fer alia dentro . Agora veremos díxo 
el fívueftro esfuerzo es tal como cldeíTeOjy dex 
céded delcauallo y llegad vos a píe a aquella tor 
re.Galaor dio el cauatlo a las donzellas,3¿pufo 
fe dode ledíxerons6¿ no cardo mucho que vieron 
al cauallero 8¿otro mas grande en lomo de la tor 
re bié armado, S í comen carón a deí'emboluer v^ 
nadeuanadera , y echa ron de fufo vncefto grade 
atado en vnasrezías cuerdas 8¿dixerOjCauallero 
fi acá quereys entrar ellees el camíno.Sí yo enel ce 
fio entrare díxo Ga,laor poner me eys alia fufo 
enfaluo í Si verdaderamente dixeron ellos, mas 
dcfpues no os aífeguramos. Entonces entro ene! 
teíbj& dixo. Pues tirad que en vueftra palabra 
meaíreguro.Ellos comentarálo a fobír,&las d6 
zdlas que le mír auan dixeron, A y bue cauallcro 
diosas 
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dios os guarde de traydon, que cierto ay endtu 
coraron grande esfuerzo, afíi tiráronlos caualle/ 
ros a Galaor de encima de la torre, & ficdo fufofa 
lío muy ligero del cefto, y metió íc conellos «n la 
torre,ellos iedixeron. Cauallero conuiencququ 
rcys de ayudar al feñor deftc caftillo contra los 
3uc demandaren la muerte de Aritebon,on6fal reys deaqui. Es alguno de vos el quelomatodi 
icoGalaorí Porque lo prcguntays dixeroncllosí 
Porque querría fazer le conocer la grantrayci> 
onqueenellohizo. Comofoystan locodixeron 
los caualleroSj cftays en niieftro poder di amena/ 
zades ley Pues agora compráreys vueftra locura, 
&poniedomanoa fus efpadas fuero para el muy 
ayradamente, 3C Galaor metió mano a fu éfpada 
&! dieron fe grandes golpes por cima délosyel/ 
mos y efeudos, que los dos caualleros eran valí-' 
traba|l- entes ^ 8¿ Galaor que fe via en auentura pugnaua 
por los llegar a la muerte, las donzellas que aba/ 
xo eran oyan lasferidas que fe dauan y dezia. Ay 
dios que puede fer del buen cauallero que ya fe có 
bate, 8¿Ia vna dixo no nos partamos de aquifa/ 
<* &n fta ver la cima defte fecho. Galaor fe combatía tá 
brauamentc q en mucho efpanto ponía a los caua 
lleros, y dexo fe correr al vno, Ú dioievngolpf 
de toda fu fuer za por encima del yelmoq ia cipa/ 
da llego a la cabera y entro bíe por ella dos dedos 
8C tirado la contra fí dio cónel de yno/os en tierra. 
Otro íí comento le a cargar de tan duros gólp« 
que por heridas que el otro le dieffcnucaiodexo 
fafta que lo mato. 5C torno luego fobre el0^0,» 
• V : 
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como fe t í o co el íbloquííb huyr, mas alcanzólo 
S¿ trauandole por el brocal del efeudo lo tiro tan 
rezio contra jri3que lo derribo ante fus pies,y dio-' 
le raks golpes de la efpada,que no ouomenefter 
maertro Efto aíTi hecho, pufo la cfpada en la vay^ 
na , y echo ios caualleros de la torre diciendo a 
lasdonzcllas que miraflen fi alguno de aquellos; 
era Palingues,,ellas díxeron. Señor eftos eftan 
mal parados páralos conocer,pero bien creemos 
que ninguno loes. Entonces Galaor fe baxopor 
d cícaiera dé la torre y entrando en vn palacio 
vio vna donzella hermofa que eftaua diziendo. 
Palingucs porque huyes fí eres tan esforzado que 
a mi padre mataíres en batalla como lo dizes 3 a-* 
tiende cfte cauallero que viene. Galaor miro a de 
lantc, & vio vn cauallero muy armado de to^ 
das armas, q queria abrir vna puerta de otra tor^ 
re & no podía por las palabras de la donzella 
herraofaconocio fer aquel el que el bu í caua^o^ 
uo plazer y dixo. Palingues no te cale que huyas, 
ñique tomes esfuerzo, que aun que le tomes noel* 
caparas en ninguna parte. Entonces fue para el,y^ 
el otro que mas no pudo torno-a fi mefmo alo 
herir, y diole vn gran golpe por cima del bro^ 
cal del efeudo, que entro la efpada por el vnama 
no,aíri que no la podía facar, y Galaor lo hirió eii 
defeubierto enel bra^o derecho que le corto lá 
wanga déla loriga,y el bra^ó cabe el cobdo y 
g€k) echo en tierra,6< Palingues que aífilovio 
SujTohuyra vna camara}y cayo a la puerta a tra 
^lado.Gtlaorlo tomopor lapiernaaSCtruxo lo 
arra^ 
i ' ' ' 
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arrafírando SC quitóle el yelmo de la cabc^y 
riólo con fu efpad á diziédo. Toma cfto por la tra 
ycion que leziíle enmatara A ncebonj&fcndi/ 
ole hafta los dientes , otro fí metió la cfpada tn 
la vayna, & la donzella hermofa que aquellas 
palabras oyera viño contra clj&dixole. Ay buen 
cauallerero dios rehaga viuir en honrra, que ven 
gafre a mí p ad reó l a fuerza que a mife fizo. Ga/ 
íaor la romo por la mano,^ díxo: Cierto amiga 
hermofa, biendeuia autr vergüenza quien a tan 
hermofoparefeer hízieíre pefar, que affl dios me 
ayude mucho mas valeys para fer feruídaqueeno 
jada 5otrofidíxo. Amiga feñor a ay algunos en/ 
el caftillo de que me temaíSeñordixo eílanoqae 
dan aqui fino gente de feruicío j S¿ todos feranen 
la vueftra merced)mas vamos dixoelabazírtn 
trardosdonzellas de vueftra madre, que porfu 
mandado me guiare aquí. Entonces la tomo por 
la mano, ¿Allegando a la puerta del cabillo la a/ 
brieró, S í hallaron ay las dozellas que aten<áÍ3,& 
la vna le traya el Gauallo,& hizícron lc« entrar^  
quando defcaualgaron abracaron a fu fefiora con 
gran plazer, Sí^reguntaron Icfiera vengada!? 
ííiuertede fu padre. Si dixoellajnKrced a dios,^  
a efte buen cauallero que la végo, loque otro nía 
gunonopudierahazer^Sí luego fe fueron funras 
adode Galaor eftauajqyafequitaraelefcudoy^ 
ye lmo^ viero le ta niño, 8C tan hermoíbjqueflw 
cho fuero marauilladas, &: la dózella a quie el ^  
corrío,fe pago d el mucho mas q dc níngunoOtro 
que/amas viera,§C fueío abr*jar diziéd^an^ 
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fcñor yo vos d é u o mas amar que a otra perfona 
alguna, S í de grado querríá faber íií vos pluguiere 
quien foys. Soy natural díxoel de donde era vuc 
ftro padre > Pues decidme vueftro nombre. A mí 
llaman don Galaor díxo el. A dios merced díxo 
clÍ3,que detal caualkro fue vengado mí padre,q 
t\ vos metaua muchas vezes,^ a otro buecauailc 
ro vueftro hermano, q fe llama AmadíSjSídezia 
qucfoyshijosdelreyde Gaula, cuyo vaflalloel 
íuc.A eftafazon andauanlasdozellas por el caftí 
lio bufeando con las otras mugeres para les dar 
de comer, y eíhuan don Galaor & la donzella q 
Branducta auia nombre folos f abiandoen lo que 
oydes, 8C como ella era muy hermora,y el cobdi^ 
ciofo defemej'ante vianda gantes que la comida 
viníeffe, ni la mefa fueíTe puefta defeopufieron e^  
líos ambos vna cama que enel palacio era dóde e 
fiauanjhazicndo dueña aquella quede antes no 
lo eraíatisfazíendo a fus defíeos, que en can p e 
queño cimacio de tiempo, mirando fe el vno al 
otro la íu fíorefeicnte y hermofa yuucntud muy 
grandes feauían hecho,Lasmefaspueftas,&to 
do aderecado , falieron Galaor y la donzeila al 
corral, 3í debaxo de vn árbol que allí eftaua ler 
dieron decomer 36<: Brandueta le contó allí 
mo Palingues con miedo fuyo, S í de fu hermano 
Amadis ponia tan gran guarda en aquel caftíllo, 
penfando que pues Antebon fu padre cía fu natu 
ral jq a ellos ante q a otros ningunos era da^o la 
Vengaba defu muerce.Defpues quje^llí holgaron 
.conmuchoplaz€r,y porque BrSduaafecogoxa 
uapor 
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ua por falir del caftíllo $ C y r a vera fu madre 
laorteniendplopor bíenacordarc>ndefcyrIUC/. 
go,6C au n q ya era tarde, y luego caualgarocn fus 
palafrccs metidos al camíao Ucgato a cafa i 
la dueña fu madre, a dos horas andadas delano/ 
che, la qual ya pOF vna de las donzcllas queade^  * 
lame fuera, fabía rodo lo que paíTara, 6¿ afiiella 
como toda la otra gente,hombres & mugercslos 
aguardauan enel corral donde Antcbon muer/' 
toy azía ,hazicndograndes alegrías, porquetan 
complida,8c honrradamente fuera fu muerte vm 
gada.Galaor decendio en los bragos de la feñora, 
dizíendo. Señor cauallero eftc caftílloes vurftro, 
S í todos haremos lo que mandardes, Entoneeslo 
hizo defarmar 8C lleuaronlo a vna ricacaraara 
cíode aúía vn lechodehermofos paños,alUáluer/ 
gb aqy ella noche mucho a fu plazer,porque Brí 
dueta confiderando que dexando lo folo eracó/ 
plída la gran honrra que elmerefcía, quahdovío 
tiempo apare/ado fe fue para el,8£alas vezesdur 
míendo,6C otras vezes hablando,holgando 
eftuuíeron de coníunofafta cerca del día que ella 
a fu cámara fe torno. 
C Capítulo xxví • Comorecuentalfl 
que acaeció a Amadisycndoenrequeílade 
la donzell a que el cauallero maíltrá 
tadalalícüaua, 
Madis que yua tras el cauallero que ala ¿3 
zellapor fuerca Ueuaua .SCia yuafiríendo 
- • ' ' anduuo 
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anduuo mucho por lo alcanzar, & antes qüe lo al 
an^aíTe encontró fe con otro cauallero armado 
¿nfucaualIoqueledíxo.Quecuyta aueys tSgra^ 
deque con tanta prícíTa os haze venir í a vos que 
haze dixo Amadís deyo yr ayna ni pafíb3íi huy^ 
% des ante alguno amparar vos he yo. No he agora 
menefter vueftra dcfenfadíxo Amadís. El caua^ 
jlero le tomo por el freno & dixo, conuíénc que 
fiielodigaysfinofoysenlabatalla jiñas mepla^ 
zede cíío dixo Amadis, porque mas tardare de 
oslodezír, quede me quitar de vos por efla Vía,-
quefegun vueftra defmefura no os podría dezír 
tanto que mas no quifíeífe des faber • El caualle-' 
ro fe tiro a fuera & vino para el al mas yr de fu ca 
uallo, 8C Amadís a el, y el cauallero le encontró 
i reziamente end efeudo que la lanca fue en píe$áss 
&Amadislofirío tan fuertemente que lo ^errí^ 
L bo entíerrajy él cauallo fobre el, y el cauallero fe 
ferio ta mal enla vna pierna que apenas fe pudo le 
uantar^aífando por el fue adelante por fu cami^. 
.noycftefueel cauallero que foltoel cauallo a do 
Gaíaor,8í Amadis fe aquexo tanto de andar q al 
cá^ o al cauallero que ladozcllaííeüaua & dixo, 
granpie^ a ha q fuyíles defmefurado}S¿ agora vós 
«uegoque lono feades,8¿ q defmefura hago yo di 
xoel caualleroda mayor cjipodiades dixo Ama/» 
dis,que lleuades la dozella for^ada,^ de mas feri 
des la parece dixo el cauallero q me quereys cafti 
ga^nó vos caftigodixo el: mas dígos lo qés vué 
ftra pro,cntiedo q lo fera mas vueftra en vos tor^ 
nar por do veníftes. Amadis ouo faña,^ fue para 
t clefcu*" 
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t i efcudero &áixoíe:ácXzd la.donsclíaGnonm. 
^rtofoys^cl efcudero con miedo pufo lacnclfudo 
el cauallcrodíxo.docauallero^rá locurütoma/ 
ftcs^agora lo veremos dixo Amadís, Scbaxando 
las langasfefírieron de cal manera que fuero qut 
bradas y el cauallero fucen tierra & tátoq cayol( 
uátofe aynajSC Amadisfuc a el por lo ferirco los 
pechos del eauallo}el otro le dixo,eftadfenor qut 
por feryo defmefurado no lofeays vosSíaueddt 
mi mercedtpues jurad dixo AmadiSjque aduex 
ña ni a donzcüa no for^areys contra fu voluntad 
ninguna cofa,muy de grado dixo á caualltro, 
Amadis que'llego a el para le tomar la /uranio/ 
troquelaefpada tenía cnlamanofiríoleconelli 
cnel vientre del cauallo que lo hizo caer cond, 
Amadis falioluegodelj&ponicdomanoalacf/1 
pada fe dexo a el correr tan fañudo que marauil' 
la era^y el cauallero le dixo. Agora osfarcver(¡ 
en mal punto aquí veníftes. Amadk qucgráyra 
lleuaua no le rc(pondio,mas fíriole enelyclmofo 
la vifera & cortóle del tato^que la efpada Uegoal 
roftroá aífi q las narízes co la mey tad déla carak 
cortos cayo el cauallcro:mas el nocontétocor^  
tole la €abe$a,8¿ metíedo fu efpada cnla vaynaft 
fue ala donzella a tal ora que ya era noche cerrv 
da y el lunar faziaclarOjella le dixo :fcñorcau^ 
llerodios vos de horra por el acorroquemebea' 
fies , 6C mas fi le díerdes fin, que es licuarme a vn 
caftillo donde yo quería yr , que noha cofapofl 
a tal hora cometíefle ningQ camino, dozella dixo 
cj yo os licuare de grado» cftádo enefto liego 
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dalín,5í Amadís k díxo. dame aquel cauallo del 
cauallcro pues q el mío me mato,8¿ toma ru la do 
Zella enel palafrén, & vamos adeláte donde nos 
día guiare, aífi fueron dexádo aquel camino a to 
mar ocroquela dozella fabia.Amadis le pregúto 
fifabiael nombre del caualiero muerto del árbol 
déla cncru2tiada,ella díxo que íi , S í contóle to/* 
da fu hazíédajSí la razó de fu muerte, que lo bien 
fabía.Enefto Uegaro a vna ribera fyend o y a la me 
díanochejSí porque ala donzelia le tomaua gran 
fueño, a ruego delia acordaron de allí dormir 2 . U 
gunapíc^ad¿ defcédícdo délas beftías pufíeron el 
matode Gandalín en que ella durmieíle ^  Ama 
dis acoffado en fu yelmo fe echo cerca della, S í 
Gandalin déla otra par re.Pues durmiendo todos 
como oydes llego a cafo vn caualiero que venia 
por la ribera defeontra fufo, 8£ como allí los vio 
pufo fe con fu cauallo encima delloSjSí metió el 
cuentodclalan^a entre los bracos déla donzeila, 
fiíhizola dcfpertar 3 & como vio el caualiero ar/* 
mado cuydo que era el que la aguardaua, leuan 
tofefoñolienta: fiCdixo, quereys feñor que ande^ * 
mos,quiero dixo el caualiero. Enel nombre de di 
osdixoella, el caualiero fe abaxo & tomándola 
porelbra^o la pufo ante fí36¿ comento de yr fu 
camino. Que cscfibdíxoelí me/or me Ueuara 
el efeudero, no llenara díxo el pues quefíftes vos 
yr comigo, ella miro ante fi 8í vio a Amadis que 
muy fuerte dormía y diobozes, A y fenor acor^ 
rcdme,que me lleua no fe quien, el caualiero dio 
«las cfpuelas al cauallo a S¿ fueconclla quanto 
t ij mas 
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tiiás pudo. Amadis dcfpcrto alas bo2ct ^ ehdon 
zella, vio como el cauallero 1? lleuauajdeqm 
mucho pefar ouo, dC llamo a príeíTa a Gandalm q 
k diefle el c3uallo}y en tanto enlazo el yelmo & 
tomo el efeudo y la lanca, 8C caual^ dofefuepor 
donde el otro viera yr 8í no anduuo n:ucho,quc 
fe hallo entre vnos arboles muy eípcíTos donde 
perdió lacarrera,qucno fabía dondeyrjyavn 
que el era el cauallero del mGdo mas fofridoerrf/ I 
cióle gran faiía contra fi diziédo, agora digoquí 
la donzella puede bien dezir, que tanto lefizc de 
tuerto como de amparamientOjquc fide vn for/ 
^ador la defendí, dexela en poder deotrOj&afii 
ánduuo vna gran pie^a por el campo haziendoa 
fu caualloma^maiquemereda,&apocodcrato 
óyo fonar vn cuerno, 3C fueíTe yendo cótra aqu^  
lia parte cuydando quc alli auia acudido el caua/ 
Uero S>C r\p tardo q fallo ante fí vna hermofafor/ 
taleza en vn otero alto,& velauan la muy fuertí, 
& llegando fe a ella vio el muro alto & la? torra 
fuertes mas la puerta auia bien cerrada,los 
dores que le vieron preguntáronle que horabrt 
era que a tal ora andaua armado, foy vn caualk'' 
rO dixo el,S¿ que demandays dixeron ellosídemí 
dodíxoel vn cauallero queme tomo vna dozí-* 
lla^io lo vimos díxero los defufo, Amadis fefuí 
enderredor del caftillo, & déla otra parte hallo 
vn poftigo.abierto,& vído al cauallero que licúa 
ra la dozella a píe. S í fus hombres que 
ilauanel cauallo que no cabía por elpoftígo" 
penfo otra manera, Amadis cuydo que e lc ra5¿^ 
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fcfior cauallero atended vn pqcÓ SC no vos aco/a 
«s antes me dczíd fí íbys vos el que nic tomo vna 
mi dozella,fí la yo tome díxo el mal la guardap 
t« VOSjforcaftes me la por engaño díxo Amadís 
que de otra manera no fuera tan ligero deioha^ 
zcr,8¿ cierto no fuertes ay cortes ni ganaftes ay 
prez de cauallero. El cauallero le dixo. Amigo 
yotengo la d5zella que de fu volGtad quífove^ 
nir fe comigo SC tengo que le no hízc fuerza. Se^ 
ñor cauallero dixo Amadis mOÍlrad me la, 8¿ fi 
cllaclTodíze dexaré de la dcmádar.Yo os la mo^ 
ftrare mañana acá dentro fí quífíerdes en trar con 
hcoftumbredel caftillo, 8¿ que coftGbre es elTaí 
mañana vos lo dirán S i no laterneys en poco fía 
ella vos aüenturays.íi agora la quífíeíTe ver aco> 
germeyan dentro ,no díxo el cauallero por fer de 
noche:mas fi al día aguardaysveremos lo que 
ayfareySj8¿cerrandoel poftígo fe acogÍ9,dentro 
SC Amadís fe tiro a fuera fo vnos arboles, donde 
defeendio del cauallo 3 y eftuuo cort Gandalín ha 
blando en muchas cofas hádala manana,y el Sol 
falídb vio abrir la puerta,y caualgando en fu ca^ 
uallo llego fe a ella, 5¿ vio eftar vn cauallero to-' 
do armado en vn gran cauallo, y el portero que 
guardaualc díxo5feñor cauallero quereys acá en 
trar^uicro díxo Amadís que por ello vego aquí 
pues ante vos díre díxo el portero la coftumbre, 
porque vos nos quexcys, dC digo vos de t5co que 
ante que entreys vos aucys de combatir có aquel 
«uallero, S í fi vos vence /urareys de házcr máda 
do ^ ílafeñora deftc caftilb, fino echaros han en 
( v \ vna 
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vna cfquíuapriííon,&aun que vos ve^ aysno voi 
dexaremos Calir,&aueys de yr adelante dondeha 
Ilareys a otra puerta otros dos caualleros. Emas 
a dentro otros dos caualleros38¿ con todos vos a/ 
aueysde combatir por tal pkyto comod dcinri 
mero, & fí fueredes tan bueno que a vueftrahor 
ra lo pafledesdemas de ganar gran prez de 
mas hazer vos han derecho de lo que demandar/ 
des. Cierto díxo Amadis fí vos verdad dezisca/ 
ramentelo comprara quíé de aquí la Ileuarc, mw 
como quier que ello fea toda via quiero ver la do 
zella que acá me tienen fi puedo. Entonces fe me/ 
«O por la puerta del caítíllo, y el cauallero le dio 
bozes que fe guardaíre,8í dexo fe a el corrcr}e A/ 
madís a el,3cfírieró fe de las lá^as en los efeudosy 
el cauallero quebranto fu lanja} S í Amadislee/ 
cho en tierra tan brauamente que le quebranto el 
bra^odieftro,8¿tornofobreel,8¿ poníendolela 
l anp en los pechos dixo.Mucrtofoys fino voso/ 
torgays por vencido.El cauallero díxo,fenornier 
c e d j d í moftrole el braco quebrado, Amadís paiío 
por el 5¿ fueíTe adelate, 8í vio a la otra puertados 
caualleros armadosj&: dixeronle. Entrad caualle 
rOjfí co noforros vos qucreyscombatir3finofere/ 
ys prefo, Cierto dixo el ante me combaríereque 
ler prefo endonado, 3í cubriendo fe de fu efeu/ 
doabaxo fu lan^a S í dexó fe a ellos correr,ye 
ílos a el, y el vno falleció de fu golpe, y el otrofr 
río enel efeudo de manera que gelo fal lo,^fi^ 
loenel bra^o finícftros6i: quebróla lá^aen píe^ 
Amadís lehíríotan fuertemente, q derribo a el» 
^ • i \ c v 
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alcauallo en tierra,Scfuc afli atordído déla cay'' 
da q no fupo de fí parce. S í dexofe yralórroq que 
dará a caualk>,y cnconrole con la la^a fin fierro, q 
quedara enel eícudodel otro enel yelmo, de ma-' 
neraqgelofaco de la cabera, ^ el cauaílcro le hí> 
rioenel brocal del efeudo en íbsla!yo3aíri qüé ct 
cncuétro no prendío,6¿ quedo allí H latida fana S¿ 
pufieroriinanGalascfpadas ,6¿ dícronfe grandes 
golpes,S¿ Amadis le dixo, Cierto cauallcro locu 
ra hazeys envos combatir con la cabera defár> 
mada. La mí cabera dixo el la guardareyome--» 
jorque vos la vueftra. Agora parefeera dixo A-* 
madís. Entonces lo hirió encima del efeudo can 
fuerte golpe que la efpada entro por el jy el caua^ 
lleroperdiolas eftríberas,& ouieradecaer. Ama 
dis que adi embarazado lo vio dio le dé llano c5 
la efpada en la cabera de que fue muy atordi * 
do, Sípufole la mano enel ombroSídíxo. Caua> 
Ueromalguardaftes la cabera, que la perdiera/» 
des fios diera el golpe a derecho.El cauallero de-^  
xocacrlaefpada de la mano, 6í dixo,noqero per 
der nqí cuerpo co mas locura,pues que ya vna vez 
mclodtfUs,8¿yd adelante, Ámadis ledemádo la 
laja que yazia enel fuelo, y el gcla dío,8¿ llegado 
ala otra puerta vio dentro enel cáftillo dueñas 8C 
dosellas fufo cqel muro,&: oyO que dezía fi efte ca 
ualfo paffa la puetc a pefar délos tres, aura hecho 
la mayor caualteriadel mudo: Entonces falieron 
J l^ los tres caualleros muy bien armados, y en 
"ttnaofos Sí grandes cauallos , y el vno le dixo, 
cauallerofed prefoao jurad que hareys mandado 
t íiij 'déla 
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dcla fenora del caftíllo, prefo no fere dixo Attja, 
dís , en tanto que me defender pueda, nila volun 
cad de lafeñora no fe q u a l es>Pucs agora vosgulr 
dad díxeron ellos 3 3Cf ueron todos /untos a lo b 
rír tanbrauamentequeloouíeran de derribarcó I 
el cauallo, Amadís hirió al vnotárczíoquelenu 
tío el yerro de la lan^a por los coftados j &alli 
qiíebrofu lan^aaífi como los otros las quebraran 
cnel. Sí metiendo mano a las efpadas le firieron 
tan brauamente que los que los mirauan eranrati 
chomarauillado3,que los tres caualleroscranva i 
lientes^.vfados en armas,SC aquel que antefíte/ 
nían no quería la verguen^aparafi. La batalla 
fiie braua. Mas no duro mucho, que Amadísmo 
(brando íus fuerzas , les dauatalesgolpcsquela 
cfpada les hazía llegar a las carnes & a las cabe/ 
$as, afli que en poca de hora los paro talesquele 
no podían fufrír, & huyeron contra cl caftílOjy el 
empos dellos, Oí como los aquexaua, el vnode/ 
líos defeendío del cauallo98¿ Amadis ledíxo3no 
vos cale defeendír que vos no dexare fino vos 
otorgays por vencido. Cierto feñor efíb foeyo 
de grado dixo el, 8¿ todos los que co vos fe coba/ 
tieré lo deuriáfer, fegun lo que hazeys, & dioleíu 
cfpada. Amadis gela torno, 3¿ fue empos de los 
otros que vio entrar en vn gran palacio,^ vidoa 
la puerta del bie veynte dueñas &donzellas3y la 
mas hermofa dellas dixo, eftad feñor cauallero 
que mucho ai^ eys hecho, Amadis eftuuo quedo, 
S í dixb.SeiTora pues otorguen fe por vencidos,* 
a vos que vos faze dixo la dueñaí porque ra í áv 
xeroi) 
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xcron a la puerta que me conuenía matar o ven^ 
ccr que de otra manera no alcancaria mí derecho, 
inasdíxcróh vos dís:o la dueña que fí acá entrad 
¡edes afuera dellds que vos harían derecho de lo 
que dcmandaíTcdes. E agora dézíd lo queosplu 
gaícre, yo demando díxo el Vna donzeila que 
me tomo vn caualleró en vna ribera donde de no 
chedormíaj& Ia trüxo a efte caftílio a fu pefaVja-' 
gofa affentad vos díxo ella}8¿ venga el cauallero 
Sidígafurazon^ vos la vueílra, cada vno a> 
ura'fu derechOj&l defcédíd vn poco en tanto q víc 
nccícaualiero. Amadísdefeédío defu cauallo,8¿ 
la dueña lo áffento cabe fij&díxole, Conocedes ; 
vos vn cauallero que fe llama Amadísc" porque 
lo preguntays díxo el í porque toda efta guarda 
quevíííes enefte caftílló por el es puefta, 3í bien 
os digo que fi el acá entra fe q no faldría de aquí 
por ninguna manera fafta que fe ouíeíTe de quitar 
de vna cofa que prometió: 3C que fue cíFo díxo el» 
yooslodírc díxo la dueña por pleyto que a todo 
vueftropoder le hagades partir de lo que promc 
tío quíer por armas quier por otra cofa pues lo no 
fizocon derecho: Amadís díxo,yo vos digo due*' 
ña q*qualquíera cofa q Amadís aya prometido en 
que tanto fea le haré yo quitar á todo mi poder, 
ellaque noentedia a que fin era dicho,dixo. Pues 
agora fabed feñor cauallero que eíTe Amadís que 
vos yo hablo prometió a Ángríotc deftrauaus q 
le haría auerafu amiga, 8¿defta ^pmeífa lefazcd 
V(j partir pues q tal /untamiento mas porvolun 
tad que por fuerza quiere dios d i la razóq fe faga. 
Cierto 
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CicrtodÍKO Amadísvcw dcasrazon^Cpu^ 
yo lo farc quítar.Ia dueña gclo agradeció mucho 
pero el no menos contentoera ,porquc aimpli«¡ 
do fu promefíafc quitaua della, S^d^ddixolt 
por ventura foys vos feñora aqueltasqiíc Angri^  
ote ama.Díxo ella fenor yofoy. CícrtofcSoradi/ 
xo el Angríotetégoyopor vno délos buenosca 
walieros del mundo,^ al mi cuydar no ay tanal/ 
tadueñaaqucfenodeuia prccíardeaüertalcaua 
Uero, y efto no lo digo por no tener loque prorat 
t i , mas digo lo porque el es rae/orcaualicroqin 
cífc que le díola promefla» 
C Capítulo xxv^ • Como Amadísfe 
combatió conel cauallero que la donze/* 
lia auia hurtado cftandodunnieft 
dOjSC de como lo venció. 
I V / l I entra queefto hablauan vino a ellos vn 
^ ' -* cauallero todo armado fino la cabera Si 
las manos, el era grande S í membrudo, &. harás 
bien hecho paraauer gran fuerza, 8C díxocontra 
Amadís . Señor cauallero dizémequedcimdayí 
vna dozclla q yo aquí truxe S í yo no vos íorce a 
vos nada que ella fe quífo venir comígoanteque 
quedar con vos, SCaííi tengo que no he porque 
vos la dar. Pues moftrad me la dixo Amadís ,y9 
noheporqvos la moftrar díxo el cauallero nial 
fí dezísque nodeuefer míaprouar vos lohcpor 
batallarcíerto díxo Amadís eííb^uare yoaqiflíB 
quiera que la vos no dcuedes auer con derechoíl 
ladon/ 
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ladonzella no fe otorga encllo, pues fed vos cnla 
batalladíxo el cauallcro. Mucho me plaze dixo 
Amadís,agora fabed que cftecauaílcroha n o m s 
bre Gaíman, y era rio hermano de fu padre del a 
amiga de Angríotc, y era el pariente del mundo 
qüe ella más amaua, ¿C por fer el meyor cáualíe^ 
ro de armas de fu línage tray a fu hazíenda por fe>» 
¡ b del, & traxeron le a cfte Gafinan vngran caua 
lio , y el tomo fus armas, 8í Amadisotroíícaual 
go tomo las fuyas, 6¿ la diieña que Grouertefa 
auia nombre díxo.tio yo vos lo aria que no paíTaf 
fe efta batalla, que mucho pefar auria de qúal^ 
quiera de vos que mal le auenga, que vos foys 
el hombre del mundo que yo mas amo, y eíTe ca 
uallero me juro que haria quitar a Amadis de lo 
que prometió a Angriote. Sobrina dixo Gáfina, 
comopenfays vois que el niotropudieíre tirar al 
mepr cauaílero del mundo de no complir fu 
voluntad: grouenefa le dixo . Aífi me ayude di> 
os que yo tengo a cfte por el me/orcauaílero del 
mundo, & fi tal no fueíTe no entrara acá por fuer 
5a de armas. como dixo Gafinan tanto lo precian 
ys vospórpaíTar las puertas a aquellos que las 
guardauaní cierto el hizo buena cauallcría,mas 
yo por eíTo no lo temo mucho fícnel ha bón 
dad agora lo vereys, 8C dios no me ayude fi yo la 
'donzella dpco en quanto defender la pucda.Gro 
uenefafe tiro a fuera y ellos partieron con tra fi al 
. ínas yr deles cauallos las langas baxas, & hírie^ 
rofeen losefcudostábrauamétc que luego fuCrS 
qbradas,y ellos fe/utaró de los efeudos & yelmos 
deconfu 
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de cotifunotan fuertemente qucmarauíllaera^ 
Gaíman que menos fuer^l auíafue íucradelafi/ 
l i a , & dio gran cayda, mas el felcuantolucgoC(j 
mo aquel que era de gran fuer$a& eora^on,^ 
tío mano a la efpada di fuefe yendo contra vn pu 
lar de piedra que eftaua alto en medio dd corral 
qallí cuydo que le nofaria Amadis mal dc caua> 
lÍo,8¿ fia el fe llegaflc^ gelo podría matar.Ama/ 
dís fe dexo yr a el por lo ferír, dC gafina iedio cod 
efpada enel roftrodclcauallo deque Araadisfuc 
muy fanudo , & quifo lofcrir de todafufucrfa,S( 
GaCnanfe tiro a fuera, y el golpe dioend pilar 
quede fuerte piedra era, afltquc corto vn peda/ 
jo del, mas el efpada fue qbrada en tres pedamos, 
quandó el aífi la vido ouo gran pefarcomoqui 
en eftaua en peligro de muerte 5C alno tcniaron aue fe defender^ lo mas preftoque pudodeícen io de fu caualío.GafinS cj aífi lo vio dixo.Gaua/ 
llerootorgad la donzella por mía fino muertofo 
ysrcílb no fera díxoel fi antes ella nodízc q leph 
se. Entonces fe dexo yr a el Gafínan)5<: comento 
lo de herir por todas partes, como aquel q t n dt 
grá fuer^ajSí auia gana de ganar la dóizclla. Mai 
Amadis fe cubría tabien de fu efeudo, y con tan/ 
to tíeto que todos los mas golpes recibía enel, Sí 
otros lefazía perder 8¿algunas vezesledauacon 
los puños de la efpada que en la manóle quedota 
Icsgolpcsq lefazía reboluer de vna parte a otra, 
& le torciaa menudo el yelmo en la cabera. Affi 
anduuícrógran pie^a en la batalla,tanto queja» 
dueñas & dózellas íecfpantauá de.comó lopoi» 
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Amadísrufrír fin tener con que fíríefíc, pero deC» 
auefe vio defeubierto por muchos lugares de fu 
loríga,5¿ menguado de fu efcudOjpuíb lo todo en 
auentura demuertcs&dexofeyr congran fañaa ' 
GafinS tan prefto que el otro no pudo ni tuuo tic^ 
podcloherír^abra^arofe ambospugnandoca 
da vno por derribar a otro,8<: afíí anduuiero vna ¿J^*' 
pie^ a,q nunca Amadís lo dexo q del fe foltaflciSí 
fcyendo cerca de vna gran piedra que enel corra] 
auia, pufo Amadis toda fu fuerza, q muy mayOr 
que ninguno pudiera penfaria tenia, aunque de 
gran cuerpo no era & dio conel encima della tan 
gran cayda que Gafina fue todoatordido^queno 
fcmeneaua con pie ni con mano . Amadis toma 
el cfpada prefto que le cayera de la mano,5¿ CCM"-* 
tando le los lazos del yelmo tiro gelo déla cabo* 
a^}y el cauallcro acordó ya quanto mas, pero no 
de manera que leuantar fe pudfeíre58¿ dixole. D3 
cauallcro mucho pefar me heziftes fin derecho d i 
agora «nc vengare dello, 8C algo la efpada como 
«luc lo queria ferir. S í grouenefa dio grades bozes 
diziendo, Ay buen cauallero por dios merced no 
fea aífy& fuecotrael llorando quádo Amadis v i 
doqlc tatopefaua fizo mayor temblStedeloma 
tar^ dixo»Dueña no me roguedesq lodexe que 
«1 me ha fecho tato pefar, q por ninguna manera 
dexarsde le cortar la cabera. ay feíior cauallero 
dixo ella por dios demadad todo lo q vueftra vo 
jGtad fuere que nos hagamos en tal q no muera,5¿ 
luegofera cumplido € Dueña dixo el enel mundo 
noha cofa porq yo lo dexaífc fino por dos cofas 
filas 
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fi las vos quifíerdes fazcr5que cofas fon díxo dljí 
dad m e la donztlla díxo c l ^ vos m e jurareysco 
mokalducña queyrcysala primera corte quttl 
rey Lífuartc hízíere& allí me dareys vn don qual 
yopidiere«Gafínan que cftaua ya mas acordado, 
& fe vio en tan grS peligro díxo. A y fobrinapor 
dios merced56¿ no me dexeys matar 8¿ aueddue/ 
lo de mi8C fazed lo que el cauallero dízc. Ella 
!o otorgo como Amadis lo pedía, Entonccsde/ 
xo al cauallero SC díxo, dueña yo vos eftare bien 
e n e ! don que vos prometí, & vos tened enla otra 
jura S¿no tcmays que vos yo demade cofa qucíea 
contra vueftra h6rra5muchas mercedes dixodla 
que vos foys tal quef areys todo derecho. Pues a/ 
gora venga la donzella que yo demandOjla áw 
ña la hizo venir, & fue fincar los y no/os ante A/ 
madís ,fi¿díxo. Cierto feñor mucho afán aueys 
lleuado por mi^Sí como quier que gafiname 
xeíTe a engaño conozco que me quiere bien, pues 
quifo ante combatir fe que dar me por otra mane 
ra, A migo feñora díxo Gaíiína,fí a vos pareceque 
os ame fí dios m e ayude parece os gran vcrdadSi 
ruego vos mucho que quedeys comígo}affi lo fa/ 
r e díxo ella plaziédo a efte cauallero, cierto don/ 
zella díxo Amadis vos efcogeíjcs vno délosbue 
nos caualleros que podriades hallar: perofúlto 
noesvueftroplazcr luego m e l ó d e z i d S i n o w 
culpeys de cofa que dcllo vos auéga. Señor díxo 
clla,yo agradezco muchoa vos porqaquí mcdtf 
ays. Enel nóbre de dios díxo Amadis.Entoccsde 
mádo h cau^llo &. Groucnefa quiíiera q quedara 
yaaqud^  
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ay jquclla noche mas el no lohízo, 8C caualgan> 
doen<ldefpedidoddla mando licuara Gandan 
lin los pedamos de laefpada &falío del caftillo, 
mas anees Gafinan le rogo que la fuya lleuaiTc, y 
d gelo agradefeio mucho dC tomóla, d i Groucnc 
falehízodaryna lan$a,&affi enero cnel derecho 
camino del árbol déla cncruf ijada que allí penfa^ 
ua fallar a Galapr 6¿ Balays, 
• R 
C Capítulo xxvíi], Délo que acaecía 
a Balays que yua en bufeadel cauallcro 
que auía hecho perder a don Ga 
laonelcauallo. 
Alays de Carfante fe fue enpos del canalice 
•*-^ roque foíco el cauallo de doGalaOr, el qual 
yua ya muy lexos,SC aun que el mucha prieífa por 
lo alcanzar fe dío,como le ames la noche que muy 
efeura vino, & anduuo hafta la medía noche. 
Entonces oyó vnas bozes ante fí en vna ribera,5C 
fue para alia, &hailocinco ladrones q tenia vna 
donzella que la querían forgar, y el vno dellos la 
lleuaua por los cabellos ala meter entre vnas pe** 
«as. E todos eran armados de hachas 5Clorigas. 
Balays que lo vio díxo a grandes bozes • Vi l la r 
nos malos trayd8res, que quereys a la donze** 
lia f dexalda fino todos fereys muertos, S i dexo 
fe yr a ellos, y ellos a el, 6¿ hirió al vno có la lan^a 
por los pechos, 8¿ falíofe el hierro alas efpaldas,8í 
la la^ a quebrada cayo el ladrón muerto, Mas los 
quatro U firicron de manera que el cauallo cayo 
luego 
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luego entre cUoss5¿ Galio del lomasaynaquepu/ 
do como aquel que era csfor§ado6¿ buen caualle 
ro58¿ merío mano a fu cfpada3e los ladrones fe de 
xaron correr a el3& fírícronle de todas partcs3por 
do mejorpodíar^y el fírio a vno que masamano 
fallo por cima déla cabe^j que la fchdio hafia d 
pefcucgo58¿ dio conel muerto en tierra^ dexádo 
colgar la efpada déla cadena tomo muy preíto 
la hacha que al villano fek cayera, 6¿ fue contra 
los otros,que yeyendo los grandes golpesqueda | 
uafe le acogían a yn tremedal que la entrada te/ 
nía eftrecha, pero antes alcanzo al vno coníaha/ 
cha cnlos lomos qle corto la carne8í hucífosha/ 
fta la y jada, 6¿ paffando fobre el fue a los dosque 
íe le acogieran al tremedal, & allí auia vnfuego ' 
grande, d i los ladrones fe pufieron de la otrapar 
te bucltos los roftros contra el que no auia pordó 
de huyefle Balays fe cubríojde lu efcudp&üiepa 
ra ellos, & los ladrones le hirieron de grandes gol 
pes por cima del yelmo ,301 que la vna iiaanolc 
hízícron poner en tierra3mas el fe leuanto braua^  
mente como aquel que era de grá coraron 
al vno con la hacha tal herida que lamedíacabí 
^a letlerribo 8C dioconel enel fuego.El otro quan 
do fe viofolodexocacrla hacha de bsraanosj 
paro fe ante el de ynojos 8C díxo. Ay feñor pord' 
Os merced nomematcys, que feg51o mucho qu« 
he andado enefte mal oficio conel cuerpo pci^ 
ría el anima. Yo te dexo dixo Balays pues qw^ 
dífcrccíon bafta para conocer que en tal vida eras 
p'erdído que tomes aquella con que al contrario 
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ferás reparado. Af l l lo hizo cfte ladrón qücdef> 
pues fue hombre bueno de buena vida jfií fue heí 
niítaño. Efto aííí hecho Balays fe falío del tremen 
dal donde ia donzella quedara, que muy alegre 
con fu vífta fue en le ver fano, S í agradecióle m u 
ch6 lo que por ella hiziera en lá quitar de aquel-' 
los malos hóbres que la quería efearne^e^y el pré 
cííro como la auíá tomado aquellos malos hóbres 
en vn paflbde vn mote díxo ella quecs acá fufo 
deftaflorefta,q ellos guardauá55¿ allí mémataro 
dos efeuderos q yuan comigOj S í truxero me aqui 
por me tener prefa para hazer fu volütad.Balays 
vio la dozella que era muy hermofa 3C pagofemu 
chodellaj&dixole.Cíerto^feñóra fí ellos vos tuuí 
era prefa como vueftra hermofura tiene a mi , nu-' 
ca de allí falíerades^ feñor caualfo díxo ella^ fí yó 
perdiedomi caftídad por la vía q los ladrones trá 
bafauala gran fuerza fuya me quítaua de culpa* 
otorgádolaavosde grado como feria ni podría 
ferdefculpadajlo q fafta aquí hezíftesfue de bue 
cauallero, ruego vos yo que alá fuerza délas ar^ 
mas ledeys por compañía la mefura 5^  virtud á 
quetáoblígado foys. Mí buena fenora díxo el nd 
tegáys en nada las palabras que os díxe, que alos 
caualleros cóuíene feruír S í codiciar alas donzel> 
las & querellas por feñoras S í amigasellas guar 
dar fe de errar como Vos lo quereys hazer ¿por 
que como quiera qué alcomíen^o en mucho teñe 
mosauer alcanzado lo quedellas deíTeamos , mu 
cho mas fort de nófotros preciadas y eftímádas 
quando con diferecíonbondad fe defienden, 
u refíftíédo 
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réfíftíenclonueftros malos apetitos, guardado a/ 
quello que perdíedo lo ninguna cofa les quedaría 
que de loar fucflc.la donzeila fe le humillo porlc 
befar las manos^ dixo. En tanto mas fe dcuetc 
nerefíefocorro déla honrra que el de la vida que 
meaucyslieGhOjquanto mases la diferenciaddo 
vno alo otrOj pues agora dixoBalays, queman/ 
days que baga, que nos alonguemos deftoshom/ 
bres muertos dixo ella,fafta que el dia vengajco/ 
moferaeflbdíxc» el que me mataron eleauallo, 
yremosdixo ella enefte mí palafrén, Entoncesca 
walgo Balays3& tomo la donzclla en lasancas^  
alongaron fe vna pie^a donde hall aron vn prado 
ecrea de vn camino quanto vna echadura de ar/ 
co,S¿ allí aluergaron hablando en algunas cofas, 
Sí contole Balays la razón porque tras el caualle 
irp vcnia5& venida la mañana armofe iSícaualga/ 
ró en el palafrc, 8¿fuer5 fe al camino, pero novio 
raftrode ninguno que por allí ouicflepaíTadóSí 
dixo a la dózella. Amiga que haré de vos que no 
puedo por ninguna manera quitarme deftade/ 
tnandaíSenor dixo ella vamos por efta carrerafa 
fta que algún lugar hallaremos, 6í allí quedando 
yoyreys vos cnel palafre: piies mouiendodealli 
como oys a poco de rato viero venir vn caualk^  
ro qla vna pierna traya encima dda cerutó delca 
uallo 56C llegado mas cerca pufola enlaeftribcra. 
Sí fíríédo el cauallo de las elpuelas fe vino a Bala/' 
y$,6C diole vna tal lanzada enel efeudo que a d « 
a la donzella derribo en tierra,6¿ dixo. Amíg^k 
vos rae pefaq caviles 3 mas Ikuar voshcy0£l5dí 
f c c i n ^ 
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fe etnéclara que cfte no es tal par a que merezca líe 
úaros. Balays feleuátomuy ayna,^ conoció que 
aquel era el cauallero que el demandaua3& ponié 
doíucfcudó antefi con la efpada en la manodi^ 
xo .Don caualkro vos fuyftes bien andante que 
perdí mi cauallo,que aíTidios me ayude yo vos hí 
zíerapagar la villania que a noche fezíftes, Co-^ 
mo dixo el cauallero: vos foys el vnodelosquc 
de mík rieron í cierro yo haré tornarfobre vos 
el efearnio, S i dexofe correr a el la lan^a a fóbre 
mano, 6C diole vu tal golpe enel efeudo que ge^ 
lo falfo. Balays le corto la la^a por cábela mano, 
y el cauallero metió mano a fu efpada &íueíe dar 
vn golpe por cima del yelmo que fizo la efpada 
entrar por el bien dos dedos, 8í Balays fe tendió 
contra el,y echóle las manos enel efeudo, 8 í tiró 
por el tan fiiertemente que la filia fe torció, y el ca 
uallero cayo ante el}& Balays fue fobre el d i quita 
do le los lazos del yelmo le dio por el roftro,e por 
la cabeca co la mancana de la efpada grandes gol 
pcs}aírí que le atordefeio, 6C como vido q enel no 
aüia defendimientó ninguno, tomo lá efpada S t 
dio conella en vna piedra tantos golpes que la fí> 
zopeda^os^ metióla fuya enla vayna,y tomo el 
cauallodel cauallero & puzo la donzellaen el pá 
lafrc^fueíFe fu via contra el árbol de la encrufijá 
da3& fallara enel camino vnas cafas de dosdue^ 
ñas qfauta vida hazíá donde tomaron de aquella 
»u pobreza algo que comíeíTen que muchas ben^ 
oiciones a Balays échaua, porqueauia muerto a> 
Ruellos ladrones 3q mucho mal por toda aqucllá 
u i} tierra 
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tierra hazían, aífi continuaron fu camino hafta 3 
llegaron a l árbol déla cncruztfadajdondehallaro 
a Amadís que entonces auía Iiegado5& no tardo 
mucho que vícro como don Galaor venía, Pues 
allí /untos todos tres ouícron entre fí muy graplj 
zer en auer acabado fus auéturas tanto a fus hor> 
ras, & acordáro de áluergar aquella noche en vn 
caftíllode vn cauállero muy honrrado^queera 
padre déla donzella que balays lléüaua cerca dé 
dej 8í affi lohízíeron que a llegados fueron muy 
bien recebidos, S í feruídos de todo lo que menc 
fter auian, 6¿ otro dia de mañana dcfpucsquc oye 
ron mííra ,armaronfe:5£ caualgando en fus caua/ 
líos dexando la donzella cnel caftíllo con íir pa/ 
dre, entraré enel derecho camino de víndilífora, 
Balays daua el cauallo a don Galaor comogelo 
prometiera: mas el no lo quífotomar3aírí porque 
el fuyo perdiera por cobrarle, como por auer el 
otro ganado. 
C Capítulo.xxíx» Como el rey Lifua^ 
te hizo cortes,^ délo que enellas le 
acaefeio. 
'Onlas nueuas que el enano truxo al rey Lí/ 
'fuartede Amadis& do Galaor fue muy ale 
gre teniendo en voluntad de hazer cortes las mas 
horradas 8C de mas cauallcros que nGca enla gran 
bretañafe hizierá, folamete efperando a Amaáís 
Galaor • Pareció ante el rey vn día oliuas a fe 
«quexar dd duq de bríítoya.ci a vn fu cormano 1c 
matara 
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jnatara aleuc.El rey auído fu confc/o co los q dcf^ 
io mas fabían pufo plazo de vn mes al duque que 
a refpondcr vinícíTe 8¿ que fí por ventura quífíeíTc 
meter enefta requefta dos caualieros configo,que 
olíuaslos teníade fu parte tales que co toda ygua 
lezade linage S í bondad podrían mátener razón 
y derecho. Efto fecho mado el rey apercebír a tox 
dos fus altos hobres qfueíTen conel el día de fan^ 
ta marfa de fetíembre alas cortes, & la rcyna aífi 
miímo 8C todas las dueñas 8C donzellas de gran 
guífa. Pues fyendo todos enel palacio con gran 
alegría fablando enlas cofas q en las cortes fe auia 
de ordenarlo fabíédo ni penfando como enlos fe 
mentes tiépos la fortuna mouíble quiere con fus 
afechanfas cruelméte ferír, porq a todos fea noto-" 
rio enpenfamíéto délos hobres no venir co aquex 
Ha certinidad que ellos efperan. Acaefcío de en^ 
trar cnel palacio vna donzella eftraña hafaz bien 
guarnída,5¿ vn gentil donzel que la copañaua 3C 
decédiendode vn palafrépregííto qual era el rey, 
eldixo:d5zellayofoy. Señor dixoella,bíenfemé 0arcccys 
jays rey enel cuerpo,mas no fe fí lo fereys enel cp 
ra^ on. donzella dixo el, efto vedes vos agora, 8C 
quando enlo otro me prouardes faber lo eys.Se^ 
ñor díxola donzella, a mí voluntad refpondeys, 
&míembre feosefta palabra que me days antf 
tecos hobres buenos,porq yo quiero prouar el efx< 
fuerzo de vueftro coraron quádo me fuere mene^ 
fter 6í yo oy dezír que quereyr tener cortes en Ion 
dres por fanta maria de fetiébre, S í allí dóde mu< 
dios hombres biienos aura: qujero ver fí foys 
u itj tai que 
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tal que con razón deuays fcrfcñor de tan grareyy 
nOjSCtánfamofacauallcría. Donzella dixoelrty 
pues que mí obra a mí poder fe haría mejor que el 
dicho, tan to mas plazer aure quito mas hombres 
buenos fueren ay prefentcs. Señor dixo la dozel|a 
fíaffifon los fechos como los dichos yo me tengo 
por muy bíe contéta, 8C a dios feays ericomédado. 
A dios vayays donzella dixo el rey, 5í aífib falu 
daron todos los cauallcros. La donzella fe fue fu 
camino. Y el rey quedo fablando con fus caualle 
ros: pero digo vos q no ouo ay tal que a muchos 
no peíaíTc de aquello q el rey prometiera^temíen/ 
do que la donzella lo quería poner en algún gran 
peligro de fu perfona,y el rey era tal que por grá/ 
de qfueíTeno lo dudaría por no fer enucrgo^ ado, 
y el era ta amado de todos los fuyos}que antesqui 
ííeran fer ellos pueftos en gran afrentad vergué/ 
5a que vergeloael padecerj&no tuuíeron porbié 
queyn tan alto principe díeífe affi endonado fin 
«ñas deliberación fu palabra a eftraña mugerfe'' 
yendo obligado a lo complír, 8C no certifica/ 
ao délo que ella le quería demandar. Pues auí' 
endo en muchas coiasfabladOjquericndofe la re 
ynaacoger a fu palacio, entraron por la puerta 
tres caualleros, los dos armados detodasarmasy 
el vno defarmado, y era grande & bienfecho, & 
la cabera cafi toda cana pero frefeoy fermofofe^  
gun fu cdad,cfi:e traya ante fi vna arquita peque-' 
ña,S¿ pregunto por el rey,& mofi:raro gelo,el d^ 
cédíodefu palafre Sí fincándolos ynojosante el 
coel arqueta en fus njanos,díxok. Dios te falue fe 
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ñor aifi como al príncipe del mundo que me jo r 
promefaha fecho fi la tcnedes. Él ícy díxo,8¿ que 
promefía es efta o porque me lo dezísí' A mi díxc 
ron dixo el cauallero que queríades man tener ca 
ualleria en la mayor alteza 8¿ honrraqueferpu^ 
dicíTe,^  porque defto tal fon muy pocos los príra 
cipes que dello fe trabajan, es lo vüeftro mucho 
inas que lo fuyo de loar. Cierto cauallero díxo eí 
rey^írapromefla terne yo quátola vída tuuiere. 
Dios vos lo dexe acabar dixo el cauallero, y por 
que oy dczír que queríades tener cortes en lódres! 
de muchos hombres buenos, traygo vos aquí lo 
que para tal hombre como vos 8 ¿ a tal fiefta con^ 
uknc. Entonces abriendo el arqueta,faco della v 
na corona de oro tan bien obrada, 8C con tantas 
piedras. Sí aljófar q fueron muy marauíllados to 
dos en la ver 8C bien parecía que no deuía fer pue^ * 
fta en cabera fino de muy gran feñor. El rey la mí 
raua mucho con fabor de la auer para fí,y el caua 
Uero ledíxo. Creed feñor que efta obra es tal que 
ningunodequantosoyíaben labrar deoro6¿ po 
ncr piedras no la fabrian mirar. Aífi dios me ayu-^  
de dixo el rey, yo lo tengo aífi, Pues como quieb-
ra dixo el cauallero q fu obra di fermofura fea tan 
cítraña, otra cofa en fí tiene que mucho mas es de 
preciar, y cito es que fiepre el rey que en fu cabe^» 
§ala pufierefera mantenido & acrecentado en fu 
honrraq aífi lo fizo aquel para quiéfuehecha ha^ 
«a el día de fu muerte. E de entóces acá nunca rey 
latuuoen fu cabera, 8¿ü vos feñor la quífierdes 
auer dar vos h he por cofa que fera reparo de m j 
u iiii cabe^ 
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cabera que la tengo en auetura de perder. La rey 
na que delante eftaua dixo < Cierto ieñor mucho 
vosconuíenetal /oya como eíTaSídalde por tiu 
codo lo que el cauallero pidiere , 8í vos feñora di/ 
xo el comprar me hedes vn muy hermofo maiv 
ío que aquí trayo í fi dixo ella muy de gradOjliie^  
go faco de la arqueta vn máto,el mas rico 6C me/ 
j o r obradoq nunca fe vk^y de mas délas piedras 
dC al;ofar de gran valor que enel auía, era enel fi* 
guradas todas las aues 8C animalías del mundo ta 
ibrilméte que por marauilla lo mirauatijla reyna 
dixo r afli dios me valaamigo parefceqeftepaiio 
no fue por otra mano hecho fino por la de aquel 
feñor que todo lo puede:cierto feííora dixo el ca/ 
uallero}bien podeys creer fin falca^ue por mano 
y cofe/o de hombre fue efte paño fecho, mas muy 
caramente fe podria agora hallar quie otro femé/ 
yantefizieíre,<S¿ dixo. Aun mas vos digo qcóuie/ 
ne cftemanto mas amuger cafadaqueaíbltcra, 
que tiene tal vertud que el dia que lo cobtpre no 
puede auer entre ella Séíu marido ninguna cog(V 
xa.Cierto dixo la reyna5fi ello es verdad no pue/ 
defer cóprado por precio ninguno. Defto nopo^  
deys ver la verdad, fi el mato noouicrdes dixo el 
cauallero, 8C la reyna que mucho al rey amaua o/ 
no gana de auer el nianto porq entre ellos fueffen 
los enojos efcufados,(3¿ dixo . Cauallero dar vos 
he yo por eífe manto lo que quifierdes. Elreydí^ 
xo.Demandad por el manto y por la coróna lo cj 
vos pluguiere: feñor dixo el cauallero yo voy a 
gran cuy ta cnplazadodeaquel cuyoprefofoy^ 
noten/ 
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no tcgo cfpacío para me detener,!!!' para faber qua 
to cftas donas valen, mas yo fere co vos enlascor 
tes de londres, y entre tanto quede a vos la coro^ 
na y a la reyna el manto, por tal pleyto que por 
dio me deys lo que vos yo demandare, o me lo 
tofneySj&aureysloya cnfayadoSC prouadoque 
bien fe que de mejor talante que agora entonces 
me lo pagareys. El rey díxo,cauall ero agora ere 
ed que vos aureys lo quedemandardes . oel man 
to,yla corona^l cauallero díxo. Señores caualle 
ros &dueñasJoyd vos bien efto que el rey &: la rey 
na me prometen, que me darán mí corona, & mi 
manto3o aquello que les yo pidiere. Todos lo oy ^  
mos díxeróellos. Entonces fe defpedío el caualle 
ro & dixo5a dios quedeys, que yo voy ala mas ef^  
quiua prifion que nuca hombre tuuo. Y el vno de 
los dos caualleros armados tiro fu yelmo en tato 
qaüi eftuuo,6¿ parecia afaz mácebo hermofOjpe^ 
ro el otro no lo quifo tirar y tuuo la cabera abaxa 
dayaquanto y parecia tan grande Sí tan defmefu 
rado, que no auia en cafa del rey cauallero que le 
ygual fucflTe con vn píe, Aífi fe fueron todos tres 
quedando en poder del rey el mato Sí la corona. 
C Capítulo xxx,Como Amadís Sí Ga 
laor, 8¿ Balays fe vinieron al palacio del 
rey Lífuarteay délo que defpues 
P ies aconteció. Artído Amadís, &Gala©r del caftillo de la doz€Uaa & Balays concllos anduuíeron tato 
por fu 
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por fii camino^uc fin contraftc alguno llegaron 
a cafa del rey Lífuartc, donde fueron contanta 
honrra 8í alegría recebidos del rey & de la reynr 
6¿dc todos los de la corte qual nunca fuera en nin 
guna fazon otros caualleros en parte donde tic 
gair€n,aGalaor porque nunca ie víeranj&fabian 
Uis grandes cofas en armas por oydas queauiahe 
cho 3 8¿ Amadis por la nueua de fu muerte que a/ 
llí llegara, que fegun de todos era muy amado 
no fe crey an ver lo bíuo. Aífi que tanta era la gen 
te que por los mirar fallan, que apenas podíanyr 
por las calles, ni entrar enel palacio. Yelreylos 
tomo a todos tres,& fízalos defarmar en yna ca/ 
mará , Sí quádo las gentes ios vieron defamados 
ta fermofos & apueftos y en tal edad maidezian 
a Arcalaus que tales dos hermanos quifícrama/ 
tar. Confíderando que no bíuíera el vnofm el os. 
tro. El rey embiodezír a la reyna por vn donzcl} 
q recíbieííe muy bie aquellos dos caualleros Ama 
dis 6C Galaor que la yuan a ver. Entóces los ionio 
cof ígo^ Agra/es que los tenía abracados a cada1 
vnocon fubra^o, Sí tan alegre coñeJ ios, que nías 
fer no podía,Sí fueífe coneilos a la cámara delare 
yna 8C don Galuanes, y el rey Arbá de Norgales, 
6C quádo entraron por la puerta vio Amadis aQ 
ríana fu fcñora,y eftremedoccle el corado con grá 
plazer, pero no menos lo ouoella, alfí ^ qualquie 
ra que lo mirara lopudiera muy claro conocerá 
como quiera que ella muchas nucuas del oyera a 
vn fofpechaua que no era biuo, Sí quandofano 
SC alegre lo vio membrandofe dela.cuyta>S¿á" 
' duelo 
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¿^loqporcl ouiaralas lagrimas levíníeroalos 
o/os fínfu grado dcxandoyralareynaante^dc 
tuuofe ya quáto 8¿ alímpío los ojos q no lo vido 
ninguno , porque todos tenían mientes en mirar 
loscaualieros, Amadís hincólos yno/osantela 
rcyna tomando a Galaor por la raano,& díxo.Sc 
ñora vedes aqni el caualíero que me embiaftes a 
buícar.Muclio foy dello alegre díxo clla,& al^an 
do lo por la mano lo abrago,^ luego a don Gala 
or.EI rey le díxo dueña quiero que parta ys comí-" 
go,y que díxo ella í cjuemedeys a Galaor díxo 
el, pues que Amadís es vueftro cierto feñor díxo 
ellano me pedís poco, que nunca tan gran don fe 
dio enla gran Bretaña, mas aíTi es derecho, pues 
que vos íbys el mejor rey q enella reyno, 8C á i x o 
contra GaíaOr,amígo que vos parece q haga que 
me vos pide el rey mi feñor.Señora díxo el pareíce 
meque toda cofa que tangran feñor pídaícle de^ 
uedar fí auer fe puede, 8C vos aueys a mi para vos 
feruírenefto y en todo fueras la voluntad de mi 
hermano 8¿ mi feñor A madis, cj y o no farc al fino 
lo que el demandare,mucho me piare díxo la rey 
na dchazer mádado de vueftro hermano que luc 
go aurc yo parte envos,aíri como enel que es mío, 
Amadís les díxo. Señor hermano hazcd mádado 
de la rcyna, que affi os lo ruego yo, & affí me pla^ 
ze agora, Entonces Galaor díxo contra la rey na. 
Señora pues que yó foy libre defta voluntad age 
na que tato poder fobre mí tiene, agora me pogo 
w la vueftra merced, cj haga de mi loauemas 1c 
píuguiercjdla U tomo por la mano38c díxo cotra 
, clrey 
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el rcy.Señor agora vos doy a don GalaorqucnK 
pediftes, Sí- digo vos que lo amcys fcgun lagran 
bondad que enel ha que no fera poco. Aífimea/ 
a penas yuc,e <ll'os díxo cI "Ys Y0 cre0 a ^ uropodria 
ninguno amara el ni a otro tamo, que clamor a 
la fu gran bondad alcangaflc. Quando cfta pala/ 
braoyo Amadís,paro miérescótraíüfeiTora^fo 
fpiro no teniendo en nada lo que el rey deziajCon 
fiderandofer mayor el amor que tenía a fufeñora 
que la bondad de íi mcfmo ni de todos aquellos 
que armas trayá, pues aífi como oydes quedo Ga 
laor por vaíTallo del rey en tal hora que nuca por 
cofas que defpues vinieron entre Amadísy elrey 
dexo délo fer, aífi como lo contare mos adelante. 
Y el rey fe aífento cabe 1 a reyna di llamaró aGala 
or que fueífe ante ellos para le hablar, Araadis q/ 
do con Agra/es fu cormano Oríana 5C mabiliaSí 
Olinda eftaua /Gtas a parte délas otras todas, por 
que eran mas honrradas &que mas valían }mabi 
lia díxo cótra Agra/es : Señor hermano traed nos 
eflé cauallcro quehemos deflcadomuchOjCllosíe 
fuero para ellas3Sí como ella fabia muy bíé coque 
melezína fus corazones podía fer curados,metio/ 
fe entre ellas ambas, 8C pufo a la partede Oriatu 
Amadís,5<: a la de Olinda Agra/cs^ dixoagora 
eftoy entre las quatro perfonasdefte mundo que 
yo mas amo.quádo Amadis fe vio ante fu feñoraj 
el cora§5 le faltaua de vna parte a otra^uíá^>los 
o/os a que miraíTcn la cofa del mundo q el t m * ' 
maua,Allego fe a ella con mucha humildad, y 
ella lo faludo35í teniendo las manos por éntrelas 
puntas 
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puntas del manto:tomole las fuyas del, 8¿apretó 
Lias ya quanto en feñal dele abracar ¿C díxole. 
Mí amigo que cuy ra que dolor me hizo palTar 
aquel traydor quelasnueuas de vueftra muerte 
cruxo,Crecd q nQca muger fue en tan grá peligro 
conio yo. Cierto amigo fenor cfto era con gra ra^ 
son porq nunca perfona tan gran perdida fizo co 
mo yo perpiendo a vos^que aífi como foy más ar-
mada que todas las otras, aífi buena ventura quJ 
foque lo fuefis de aquel que mas que todos vale, 
quando Amadis fe oyó loar de fu feñora baxo los 
ojos a tierra, que folo mirar no la ofaua,8¿ parecí 
ole tan fermola que el fentído alterado la palabra 
en la boca le hizo morir,aíli que no refpódío.Orí^ 
ana qüc los o;os enel hincados tenía conociólo 
luego,8¿ dixo. Ay amigo feñor como vos no ama 
ría masque a otra cofa,que todos los que vos co^ 
nocé os aman Sí precí5,«S¿ feyendo yo aquella qúc 
vos mas amays 3C precíays,en mucho mas que to 
dos ellos es grárazó que yo vos tenga. Amadis q| 
ya algoíu turbación amanfaua le dixo.Señora de 
aquella dolorofa muerte q cada día por vueftra 
caufa padezco pido yo q vos dolays, qdelaotra 
que fe dixo antefi me víníefle feria en grandefeá 
fo Síconfolacionpuefto, Sí finofueífc fenora ex 
ftc mi triftc coraron co aquel gran deíTeo q de fer 
uíros tiene foftenído,q cotra las muchas Sí amar." 
gas lagrimas q del fale con gran fuer^a,la fu gran 
fuerza refífte 5ya enel las feria del rodo deffecho 8C 
coníumído, no porque dexe de conofeer fer los 
»us mortales defleos en mucho grado farisfechos 
en que 
:1 t 1 B R O f n^uc folaitiétc vuefíra memoria dcllos fcaa^ de pero como a la grandeza de fu necefiítadfcre 
«quieremayormerceddela que el merefee^ ara 
íer foftenido &: reparado/í efto preftono vinieíTe 
muypreftofera en la fu cruel fin caydo. Quando 
cftas palabras Amadis dczía, las lagrimas cayan 
a filo de fus o/os por las hazes fin que níngüremc 
dio enellas poner pudíeíTe que a eíla fazon cíael 
tan cuytado,que íi aquel verdadero amor que en 
el tal defeofuelo le ponía,no le confolara co aque 
lia efpera^ a que en los feme/ates eftrechos aloslus 
fo|uzgados fucleponer,no fuera marauiiíadefer 
en la pfentía de fu feñora fu anímadel defpedida. 
A y mi amigo por dios no me hableys dixo Gri/ 
ana en la vueftra muerte . que el coraron mcfallt 
cCjComo quié vna hora fola defpues della biuirno 
eípcrOjSC fi yo del mundo he fabor, por vosqeiv 
el biuis lo he, Efto me dezís fin ninguna dúdalo 
creo yo por mi mifma que foy en vueftroeftado, 
& fila vueftra cuy ta mayor que la mia pareíce,no 
es por al fino porque feyédo en mi el querer copio 
lo es en vos 5 5é falleciendo me el poder queavos 
no fallece para traer en efeftoaqiloqucnueftros 
corazones tato deífeá^uy mayor el amor y el do 
lor en vos mas q en mi fe mueftra.Mas coraogera 
q auega,yo vos^pmeto que fi a la fortuna o mijuy 
zio alguna via de defcáfo no nos mueftra,q la mi 
flaca ofadia la fallara, que fi della peligro nos o/ 
curriere fea antes con defamor de mi padreé de 
m i madre, 8¿ de otros que conel fobradoamot 
uucftro nos podría venir, citando como agora 
r 3 fufpen/ 
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fufpcnfos padcfckndo Sífufrícndo tangrauci 8C 
crueles deíTeos como' de cada dia fe nos aumeiv 
tan & íbbrcuienen. Amadís que cfto oyó rofpíro 
muy d€Corac55y quiíb hablar^mas no pudo,Sc es 
lia que le pareció fer todo rrafporcado tomo Ic 
por lamanoj&í llegofeafi,^ dixolc.Amigofex 
ñorno vosdekonorreys queyohare cierta la pro 
mclía que vos doy 5.yen tato no os partays deitas 
cortes que el rey mi padre quíerefazer que el & I» 
reyna os Ib rogara^ue faben quanto co vos feran 
mas honrradas y enfaldadas. Pues a efta fazo que 
oydeSj la reyna llamo a Amadís, &hizo lofentar 
cabe doGalaor^ lasdueñas Sí donzelías los mí>» 
rauan dizíendo aflaz obrara dios en ambos, que 
los hiziera mas hermofos que otros caualleros,5C 
mc|ores enceras bondades, & feme/auan fe tan^ 
to queaduro fe podían conocer fino que do Gala 
or era algo mas blancos8C Amadís auía los cabe^ 
Hoscrefpos Sí ruuíos,^ el roftro algo mas encen-^  
dídOjy era mas membrudo algún tantOjaífi eftu^ 
uieron hablando con la reyna vnapíe^a haftaq 
OríanaSíMabília fizieron ferial a larcyna que les 
embiaífe a do Galaor, y ella le tomo por la mano 
&dixo)aqllas dózellas vos quieren q las no cono 
ccys,pero fabed que la vna es mi hi; a,^ la otra es 
vueftra prima hermana, el fe fue para ellas ,6¿ 
quando vio la grá fermofura de Oríana muy efp« 
tado fue^ueno pudiera péfar que ninguna en tá'* 
ta perfeció la pudiera alcanzar, 5í fofpecho que fe 
gHa grabondad de Amadís fu herraano,5¿ la afl 
ttode morar en aquíUa csifa mas que en ocra nín^ 
guna 
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v u m quccnd auia vifto, no Ic venía finoporque 
a el & no a otro ninguno era dado de amar ptrf0 
na tanfcñalada enel mundo.Ellaslefaludaron5i 
recibieron con muy buen talante, díziendole, do 
Galaor vosfeays muy bien venido. Cieno TcHo/ 
ras yo no viniera aqui eneftos cinco años, finofu 
era por aquel que haze venir aquellos todos que 
armas traen aífi por fuerza como por buen ta/ 
lante, que lo vno & otros es enel mas complida/ 
mente que en ninguno de quantos oy bíucn.Oria 
naal^o los o/os Sí mirando a Amadis fofpiro^ 
Galaor que la miraua conoció fer fu fofpecha mas 
verdadera de lo que ante penfaua, pero no por/ 
que otra cofa fínticíTc fino parecer le que con mas 
razón fu hermanó auia de fer amado de aquella 
que otro nínguno.Pues hablando conellas en mu 
chas cofas, liego el rey y eftuuo allí con gran ak/ 
gria hablando Sí riendo, porque de fu píazer a to 
dos cupieíTeparte,^ tomándo los configo fe íalio 
al gran palaciodóde muchos altos hombrcs&ca 
ualleros de gran prez eftauan, 8C hallandopuo-
ftaslas mefas feaflentaron a comer. Y el rcyraan 
do afíentar a vnadellas Amadis,& Galaor,& 
Galuanesfin tierra 8C Agra^esfinqueotrocaua^ 
llero alguno conellos eftuuieífe, y aífi comoefto$ 
quatrocaualleros fe fallaron en aquel comer jun 
tos aífidefpues en muchas partes lo fueron, don'' 
defufrieron grades peligros & afrentas en armas 
porque eftos fe acompañaron mucho eonelgr^ 
deudo 8 í amor que fe auia, S ízunqdon Galuane 
no tuuíeíTe deudo fino con folo Aeraícs, Amad» 
B 1 &Gal> 
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g¿Galaor nunca lo llamauáííno tío5y el a ellos fo 
brmos,que fue grá caufa de acrecentar mucho en 
fuhonrraycftímafegun adelante fecontara» 
£ Capítulo .xxxí. Como el rey Lífuar^ 
te fue a hazer cortes ala ciudad 
de Londres. 
COmo a efte rey Liíuarce Dios por fu merced de infante defheredado por fallecimieto de 
de fu hermano el rey falangrfs a el rey déla gran 
bretaña hizo affi pufo en la voliítad (como por el 
fean permitidas 6¿ guardadas todas las cofas) a 
tantos caualleros, tantas infantas fi/as de reyes, 
otros muchos de eftrañas tierras de gran guifa 
Síútú liñage que con gran afición a le feruir ví-^ 
nieífen no fe teniendo ya ninguno en fu voluntad 
por fatiffecho fi fuyo no fe llamaíTe, 8C porque 
las femejantes eófas fegun nueftra flaqueza gran 
des foberuías atraen,ÓCconellas muy mayor el 
defagredecimiento (Sídefeonocimientode aquel 
fenor que las da, por el fue otorgado ala fortuna 
<}uc poniéndole algunos duros entrénalos queep 
curecieífen efta gloria ta clara en q eftaua el fu co^ * 
ra^oamóllétado, y en toda bladura puefto fuefie, 
porque figuiendo mas el feruícío del dador délas 
mercedes, que el apetito dañado que ellos acrreS 
en aquel grade eftado Se mucho mayor fueíTe fo^ 
ftenido,8¿haziendoloal contrarario có mas alta 
ff11138 pelígrofa cayda le arormétaíTe. Pues que/ 
riendo efte rey que la gran excelencia de fu eftado 
x real 
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real a todo el mundo fuefic notoria, con acuerdo 
de Amadis3a¿ Galaor di Agrajes, & de otrosprc 
ciados cauallcros de fu corte ordeno que dentro 
de cinco di as todos los grades de fus reynos en 15^  
dres que a ia f ázon como vna Aguila encima de 
lo mas de la chriftiandad eftaua a cortes vinieffea 
como de antes lo auia penfadofií dicho para dar 
ordé en las cofas de 1 a caualleria como co mas ex/ 
cellécia que en ninguna cafa otra de emperador 
nírey los autosdelíacn lafuyafoftenidosSíau/ 
métados fueíren5mas allí donde el penfauaque to 
do el mundo fe le auía de humillarjalli le fobreue 
níeron las primeras aífechanfasde la fortuna,que 
fu perfona di reynos pufíeron en condición defer 
partidos, como agora vos fera contado. Partió 
el rey Liíuartedc Vindilifora contado la cauallc 
ría, dC la reyna con fus dueñas & donzcllas las cor 
resaque enla ciudad de Londres fe auiandc|Otar. 
La gente pareció en tanto numero, que por mi/' 
ranilla fe deuria contar, Auia entre ellos muchos 
caualleros mancebos ricamente armados,8¿ ata-' 
uíados3 8C muchas infinitas hiias de reyes, jotras 
donzellasde grá guifa^uedellos muy amadas 
ranj porlas quales grandes/uftas 6¿fieftasporel 
cammohizieron. El rey auia mandado que lelle 
uaíTen tiendas & apare/os porque no cntraflen en 
poblado, & fe apofentaflen en las vegas cerca de 
las riberas & fuentes deque aquella tierra muy a/ 
baftada era. Af i i por todas las vias le les aparca 
ua la mas alegre 8C mas gracioi a vida que nunca 
íafta alli tuuíeron, porque aquel tan duro^ ^ 
' r ^ con/ 
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contraftc venido fobre tanto plazer ton mayoí 
anauftía&triftefadefus ánimos fenrido fuefle. 
Pues affi llegaron a aquella gran ciudad de Lon^" 
dres donde tanta gente hallaron, que no parecía 
fino quetoclocl niundo^lli afonado era.El rey QC 
la rey naco toda íu cópaña íueroadefcaualgar 
fus palacios, & allí en vna parre dellos mando peí 
far a Amadis, di a Galaor, 8¿ Agra/es,^: dó Gai^ 
uanes, di otros algunos de los mas preciados ca-^  
ualleros,8¿las otras gctes en muy buenas pofadas 
ouclos apofentadores del rey de antes les auían 
íeñalado. Aííi holgaron aquella noche,Potros 
dos días con muchas dantas &: /uegos^ue enel 
palacio ^  fuera en la ciudad fe fizier5,en los qua -^
íes Amadís 5¿ Galaor eran de todos tan mírados3 
& tanta era la gente que por los ver acudían don 
de ellos andauan que todas las calles eran ocupa 
das3tato que muchas vezes dexauan de falir de fu 
apofenramíento. A eftas cortes que oys vino v n 
grá fenor, mas en eftadoSí fenoríoq en dignidad 
& virtudes llamado Barfinan feik>r defaníueña, 
no porque vaíTallo del rey Lifuarte fueíTe , ni 
mucho fu amigo, ni conocido, mas por lo que 
agora oyreys. Sabed que citando efte BarCnan 
en fu tierra llego ay Arcalaus el encantador,8<:dj 
xolc.Barfínan feñor fi tu quífieíTes yo daría or^ 
den como fueíTes rey, fin que gran afán ni traba 
jo enello ouíefle , Cierto díxo Bafínan de gra^ 
do tomaría yoqualquíera trabado que ende ve^ 
nir me pudielle, có tal que rey pudíefle fer. Tu re^ 
Rondes como íefudodixo Ai calaus35{ yo haré q 
x ij iofeas 
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lo feas fi creer me quifieres y mefízícrespleyto 5 
íncfaras tu mayordomo mayor & nome lo quij 
taras todo el tiempo de mi vida.EiTo fareyomuy 
de grado, & dixo Barfiná dezíd jnc por qual 
guiía fe puede hazer lo que me dezís.yooslodire 
dixo Arcalaus.Ydvos ala primera cortequelfey 
Lifuarte fizicre, Sí lleuad grá compaña decaua/ 
ileros3que yo prendere al rey en tal forma quede 
ninguno délos fuyos pueda fer focorrido}& aquel 
día'aure a fu fi/a oríana que vos daré por muger, 
y en cabo de cinco días embiare ala corte del rey 
trabajad cabera. Entonces pugnad vos por tomarla 
corona del rey, que fiendo el muerto & fühijaen 
vueftro poder que es la derecha credera, no aurj 
cotrade perfona que vos contrallar pueda. Cicrtodixo 
sir Barfínan íi vos eíTo hazeys, yo VOÍS haré el mas 
rico d i poderofo hombre de quátos comigoíiieré. 
Pues yo haré lo que digo dixo Arcalaus. Por efta 
caufa que oys vino ala corte cfte grá feñor de íaiv 
fuena Baríinan. A l qual el rey íaliocon mucha 
compaña a lo recibir, creyendo que coriíana& 
buena voluntad era fu venida, d i mando le apo^  
fentar 8¿ a toda fu compafía,&darle las cofas to/ 
das que menefter ouíeflen: mas digo os q viendo 
el tan grá caualleria,& fabído el leal amor queal 
rey Lifuarte auiá,mucho fue arrepétido de tomar 
aquella emprefa, creyédo que a tal hóbrcningü' 
na aduerfidad le podia empecer. Pero puesque 
ya enello eftaua, acordó de efperar el cabo, porq 
muchas vezes lo que ímpoíTiblc parece aquel o 
no con penfando confeso muy masprefto que0 
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pofíiblccn cffe^o viene. Ehablando conel rey 1c 
dixo. Rey yo py dezír quehazíades eftas grandes 
íortcs, & vengo ay por vos hazer honrra,que yo 
no tengo tíerrra de vos, fino de dios que a mis an 
teceflbres 3¿ a mí libremente la dio, Amigodí^ 
xóel rey,yoos lo agradefeo mucho, Sí lo galar^ 
donare enlo que a vos tocare que a mi mano ven 
ga que cierto mucho ib alegre en ver tan buen ho 
bre como vos foys,^como quiera que yo tengo/* 
muchos altos hombres de gran guiía, antes vue^ 
ftrovotoque el fuyo meplazerade tomar >crC'' 
yei?doq coaquella volótad que de vueílra tierra 
partíftes para me vifíítar, cóelia guiareys vueftro 
cófeio Sí mi prouecho & horra , deíTo podeys vos 
f fer cierto dixo Birfft?%qenlo que yo Tupiere ferc 
ys de mi cofe/ado fegu el propofito y deffeo que 
aquí me hizo venir. El dezia cnefto verdad: mas 
el rey Lífuarte q a otra fin lo echaua mucho gelo 
agradcfcio.Eftoces mando armar tíédas para í i p í 
para la reyna fuera déla villa en vn gran campo, 
ydexofus cafas a Barfiná encj moralTe,& hablo 
coel muchas cofas délas que tenia penfado de ha 
zer en aquellas cortes, en eCpecíal fobre el arte de 
la cauallería}6í loauale mucho tpdos fus caualle^ 
rosdizíendole fus grandes bodades, mas fobre to 
4os le ponía delate lo de Amadis, y do Galaor fit 
hermano como délos dosmefores eaualleros que 
en todo el mundo en aquella fazon podían haU 
^r, y dexadole enlos palacios, fe fue alas tiendas 
donde la reyna ya cíiaua, 8¿ mando dezir a íus 
wmbres buenos que otrodía fueífen alli conel 
x íq todos 
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todos qué les quería dezír la razón porquclosa/ 
uia jurado. Barfínan 8C fu compaña ouíeron muy 
abaftadaiTientc todas las cofas que íncncfteróuí 
cronjinas digo vos que aquella noche no la dur/ 
mío el aífofegado, penfando en lá gra locura que 
auía hecho, creyendo qüe a tan buen hombreco/ 
molo era el rey,5¿ q tal poder tcnía5que la gran fa 
bíduría de ArcalauS jUÍ el poder de todo cí mun/ 
do le podría empecer. Otro día de manaim viftío 
el rey fus paños reales, quales para tal día 1c con/ 
uenían, ¿kmSdoqucie traxefíen lacóronaqued 
caual lero le dexara, y que díxeíTen a la reynaque 
fe víftíeífe el mato. La reyna abrió el arqueta enq 
todo eftaua co la ilaue que ella íieprecníupoder 
tuuo j 8¿ no hallo n í n g u n á r á ^ ^ l l o de que muy 
marauillada fue, y comento fe de fantiguarjcm 
bíolo dezir al rey,8c quandólofupomucK&llí|)e 
i b , pero no lo moftro afli¿ hí lo dio a entender ,S¿ 
fuefle para la reyna, 8¿ facañdo la a partedíxole, 
Dueña como guardaítes tan mal cofa que tanto 
a tal tiempo nos conuenía í Señor díxoeUanofe 
que diga cnelio fino que el arqueta halle cerrada, 
SCyohe tenido la llaucfin qué de perfonala aya 
fiado,pero digo vos tanto que efta noche mepa-' 
refeio que vino a mí vna donzella, Sí dixole que 
le moílraírc el arquete, & yo en fueños gcla mo/ 
ftraua^ demádaua me lá llaue,e daua gela,y ella 
abría el arqueta^ íacauadella el manto & la co/ 
rona35<: tornado acerrar ponía la llaüeencl lugáí 
que ante eftaua,&: cobria fe el mató,*^ ponía la co 
roña enla c a b e ^ pareciendok tanbié qmuyg1'3 
fabor 
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fabor fcntía yo en la m i r a r d é z i a me3aqucl y aq 
lia cuyo fera reynara ante de cinco días enla tíer^ 
radd poderofo q fe agora traba/a deladefendcr, 
& de yr conquiílar las agenas tierras^yo 1c pre^ 
guntaua quien es efíe, y ella me dezia al tíempa 
qücdígoIofabras5y defapa recio ante mí,llcuan> 
do la corona y el manto. Pero digo vosqueno 
puedo entender fi efto me auino en fueños o en 
verdad. El rey lo touo por gran marauíllaj8£ di> 
xo. Agora vos dexad endc5 ynolohableysc5 
otro, di falíendo ambos de la tienda fe fueron a 
hotra,acompañados de tantos caualleros 5¿duc 
ñas & dózellas que por marauiíla lo touiera qua! 
quieraquelovieíre,y fentofe el rey envnamuy 
rica lilla, & la reyna en otra algo mas baxa que 
en vn eftrado de paños de oro eftauan pueftas, 
& a la parte del rey fe pufieron los caualleros, 3C 
& de la reyna fus dueñas d i donzellas, 8 í los que 
mas cerca del rey eftauan eran quatro caualleros 
que el mas preciaua : el vno Amadisay el otro Ga 
Uor}86Agra/es 3 & Galuanes fin tierra. Sí a fus eC* 
pald^ eftaua Arban rey de Norgales todo arma 
docofuefpada en la mano,5í cóel doziétos caua^ 
llcros armados. Pues afli eftádo todos callados cj 
ninguno fablaua, leuantofe en pie vna hermofa 
dueña ricamente guarnida,y leuátaron fe conella 
haftadoze dueñas Sí dózellas todas del fu mifmo 
atauio veftidas,que ella coftumbre tenia n las due 
ñas de grá guífa, 8 í los ricos hobres de licuar alos 
luyosen feme/ates fíeftas bíen veftidos como fus 
^príos cuerpos. Pues aquella fermofa dueña fue 
x iiq ante 
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ante el rey 8¿ antelareyna con tal compaña 8¿di 
xo/eñorcsgydme, y dczir voshc vn pleytoqhe 
cótra aquel cauallero que ay efta,y tedióla tnano 
coti a Amadis,^ comentando fu razón dixo. Yo 
fuí grarntiépo demandada por Angriote deftra/ 
uaus qüc ay preíentc es, y coto todo quanto cotí 
el le aníníera) S/Cpor qual razón le hízoguardar 
el valle dé los pinos^auíno aífi q le hizo dexárel 
valle por fuerza de armas vn caualleroqucfella/ 
ma Amadis, & dízcn que feyendo cllostnami/ 
ftad le prometió que a todo fu poder feria que An 
griotc me ouieíreJ&: yo pufe mi guarda en mí cafti 
Uo qual me plugo, & qual cuy 'e qüe ningún ca/ 
uallero eftraño la podía paíTar. dixo alli qual 
era la coftumbre alTí como el cuetu ' lohademfa/ 
dOjOtroíi dixO.Señor toda aquellaguarda que os 
digo h a pallado cíTc caualiero que ay efta a vue^  
ftros píes}y efto dezía por Amadis nofabícndoe^ 
lia quien fueífe, ydeque eífe cauallero en mi cafti 
lio entro, ^metióme defu plazcr defazer quitar 
a Amadis de aquel don que Angriote pftíBietie-' 
ra a todo fu leal poder, agora por fuerza de ar/ 
mas o por otra qualqera via,& luegodefpuesde^  
fta promeíTa fe cóbatio eífc cauallero ene! cadillo 
con vn mi tío que aquí eíla, 3C contó allí por qual 
razó la batalla fuera. Sí lo que enella les auino,S¿ 
muchos miraró entonces a Gafí na que de antes en 
el no parauá raíétes, qüando oyero dezír que auja 
ofadocombatir fe có Amadis, & quádo la dueña 
vino a contar cima de fu batalla dixo cómo futió 
fuera vencído,y cftaua en puto de perder la vida, 
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gcomocllaauía demandado en don alcauallc^ 
roque lo no maiafle, yfeñores díxoellaf ormi 
ruc^ o lo dexo,a tal pleyco que yo víníefíe a la pri 
mefa corte que vos fízíeíTedes, y le dícfíe yn don 
qualelnodemandafle Síyopor cumplir foy veni 
cfá a efta corte que ha fido la prímera,8C digo ante 
vos que eífe atenga en lo que me promet ió^ yo 
cúplírc lo q el demádare fí por mí acabar fe puede 
Amadisfe leuanto entonces Sé dixo. fenor la due 
ñaha dicho verdad en nueftras^ pmelTas que affí 
pafíaron, y yo lo otorgo ante vos que fare quitar 
a Amadis délo que prometió a Angríotc,y deme 
ella el don como lo prometió» la dueña fue dello 
muy alegre 8¿ dixo. Agora pedid loq quiííerdes3 
Amadis le dixo.Lo que yo quiero es q cafeys con 
Angríotej&C lo ameys affi como vos el ama. Sata 
Maria vaime dixo ella, que es cfto que me desisí 
Buenafenoradixo Amadis dígoosq cafeys cótaí 
hobrequal deue cafar dueña hermofa y de gra guí 
fa como lo vos foys. Ay caual 1 ero dixo ell a jy co-^  
mo teneys afli vueftra promeífaí yo no vos ^ pmc 
ti cofa que no vos atenga dixo el, que fi prome^ 
tidefazerqrara Amadis de lapromeífa qfizo a 
Angríote, enefto lo haga, que yo foy Amadis 8C 
dolé fu don que le otorgue, &: a fi tengo quanto 
dixea vos&ael. La dueña fe marauillo mucho, 
, oí dixo cótra el rey,Señor s^ verdad que efte buen 
cauallero es Amadis C fi fin falla dixo el. A y mes 
quinadixoellacomo fui engañada, agora veoq 
por fefo ni por arce no puede hombre huyr las co 
lasque a dios plazc jq yo me traba/e quanto mas 
pude 
duds 
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pude por f cr partid» de Angriotc no por defgrj^  
•do que del tégo,ní porque dexe de conocer qStfu 
grSdc valor no merezca fenorcar mí perfona^ as 
por fer mí propofíto en tal guífa que biutendo tn i 
toda honeftídaddc líbrcfub/etajnomehizieíTíj 
8C quandomas del apartada cuyde eftarjeftonces 
me veo tan /unta como vedes.El rey díxo3Sidios 
me ayude a m í g a l o s deuíades fer alegredefta a/ 
uenencíaJque vos foys fermofa de gran guífa,y el 
cshermofocauallcro & mancebo , & fi vos foys 
muy rica de auer lo es de bondad & virtud}airi 
en armas como en todas las otras buenas mane/ 
ras que buen cauallero dcue aucr, Sí por eftom? 
parefee fer con gran razcm conforme vueftroca/ ' 
famíento y el fuyo > di. affi creo que les parecen a 
quantos enefta corte fon. La dueña d¿xo}a vosfe/ 
inorareyna que de vnade lasmaspríncípaksmu 
geres del mñdoenfefo y en bondad dios íuzOjqiu 
me dezídesíDigo vos díxo clla}que fegun es loa/ 
do & precíadoAngríote entre los buenos,mer«( 
fer feñor de vna grá tierra, 8 í amado de qualquicr 
dueña que a el amafie. Amadis le dixo.Mí buena 
f«k>ra no creays que por acídente ni afición hizt 
aquella promeíTa a Angríote que fí tal fuera}mai 
por locura,8¿ liuiad ad que por virtud me dcuífíi 
íer reputado, mas conociedofu gran bondad ÍÜ 
armas que a mi muy caro me ouícra de coftar, & 
la gr5 aficío 8¿ amor que el vos tiene, tuue por co' 
fa /ufta q no folamente yo, mas todos aquellos q 
buen conocimiento tiene deuríamos procurar co 
mo cl que aquella paflíon 6C vos del poco conocí 
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ñrientoqdcl teniadcs fueíTedes remedíadosCícr 
to fcnor díxo ella, en vos ha tata bondad que no 
vosdexaría dezír fino verdad ante tantos hobres 
buenos, y pues vos por tan bueno lo teneys, y el 
ley & la reyna mísfeñores , yo feria muy loca fi 
del no me pagaíTe, aunque tal pley to fobre mí no 
tuuíeíTe, de que con derecho no me puedo partir, 
¿¿vedesme aquí hazcddemí avueftraguífa.A^ 
madís la tomo por la mano,8¿ llamado a Angrío 
te ledixo dclánredeqüínzecaualleros defulína 
ge que cóel víníerori.AmígO yo vos promey que 
vos liaría aucr vueftra amiga a rodo mí poder. Sí 
dezídmefí esefta • Bftacs d i W Angríotemífe^ 
ñora, di cuyo yo foy . Pues yo os la entrego dí^ 
xo Amadís por pleyto que vos cafeys ambos, 
Sílahonrreys 8í ameys fobre codas las otras del 
mundo.Ckrto feñor dixo AhgríotedcíTo vos ere 
ere yo muy bien. Hí rey mando al obifpo de faler 
no qúe los lleuafíc a la capilla. Sí les dicílé las be-* 
dícionesde la fanta yglefía, é í aífi fe fueron An-" 
gríote8¿ ía dueña, dC todos los de fu linage concí 
obifpo ala viila donde fe fizo con mucha íqlennl 
dad el cafamiento, que podemos dezír que no los 
hombres mas dios veyendo la gran mefura deqj 
Angriotc con aquella dueña vfoquando la en fu 
líbrepoder tuuo , & hoquífo contra fu voluntad 
hazer aquello que enel mundo mas deífeaua, an^ 
tes con gran peligro de fu perfona fe pufo por fu 
mádado dódc por Amadís fue puefto muy cerca 
" C la muerte,quequifo que vna can gran refiftert^ 
«a fecha por la razón contra U voluntad ta defor 
dcnada? 
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dcnacUjíin aquel meríco que mercfda Sí tanto t\ 
dcíTeaua no quedaíTe» 
C Capítulo xxxi^ . Como el rey Life 
arte eftando ayuntadas Ia> cortes quífo faber 
fu confe/o délos caualleros de 
loquehajccr conuema. 
COn fus ricos hombre? ej rey Lifuartequio por les hablar & díxolcs. Amigos aílico/ 
mo dios me ha hecho mas rico & mas poderey 
fo de tierra Se gente que ninguno de mis vczirios, 
aífi es razón que guardando fu feruício procure 
yo de hazer me/ores 8C mas loadas cofas que niiv 
guno dellos, & quiero que me digays todo aque/ 
lio que vueftros /uyzios alcanzaren por donde, 
pueda a yos & a mi en mayor honrra foftener)8{ 
digo VOSÍJO que afli farc. Baíinan feñor defanfue/ 
iñaq cnelcofe/o eftaua díxo. Buenosfenorcs yaa^  
ueys oydo lo que el rey vos encarga}'yo tenia por 
bien fi a el le pluguieíle, que dexandó vos a parte 
fin la fu prefentia determinaífedes loq demanda, 
porque mas fin empacho vueftros /uyzios fueffen 
cnla razó guiados, 8¿ deípues el fuyo roraaíTc ^ 
lio q mas a fu querer cóforme fuefie,El rey dixo a 
dezia b i é ^ r o l d ó l e a el q cóellos quedaíTe fe pal 
fo a otra tícda, y ellos quedaróen aqllaq eftauan. 
Entoces díxo Seroloys el flamécoq a jalaron con 
de de clara era. Señores enefto quel rey nos ntódo 
que le aconfe/eraoSjConocido 8C manificftoeftalo 
q más cííple para que fu grandeza 5¿ horra gua^  
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daday d enfaldada fea, cnefta guífa los hobscs cu 
(ftc mundo no puede ferpoderofós fino por auer 
grades gentes o grandes teforos,pero como los te 
foros f«para bufear Sí pagar las gentes, que efta 
<s la mas conueníéte coíá de las téporaies en q ga 
ftír fe deuen, bíé fe mueftra referir le todo a la mu 
cha copaña, corno lo mas principal c5 que los re^ 
yes di grades no folaméte fon amparados 3C defen 
didos,mas fo/uzgar 3C feñorear lo ageno como lo 
íiiyo propio por efto buenos feñores yoternia 
por guifadoq ocro colero fi cfte no el rey nueftrofe bueno 
ñor tomafle,ta3iedo bufear a todas partes los buc 
nos caualléros,. dídd les abridofamére de lo fuyo, 
amádo los di haziendolcs honrra , 8c c5 efto los 
ftraños de otras cierras fe mouerían a lo feruír, ef' 
petando que fu traba/o akan^aria el frudo que 
mtreec}que hallareysfi en vueftras memorias vc« 
rccogierdes nunca hafta oy auer Gdo ninguno grá 
de nipoderofo ,fino aquellos que los famofos ca 
ualieros bufearon 3í tuuieron en fu compañía, SC 
que conellos gaftando fus teforos alcanzaron oy 
tros muy mayores de los ágenos, no ouo ay hom ' 
bre enel confe/o que por bueno no tuuieíTeeftocj 
«1 conde díxeray enello fe otorgaron, Quando 
Barfina feñor de fanfueña vio como todos en aq^ 
lio fe otorgauan pefoíe de coraron, porque por 
aquella yia muy a duro podia en efeAo venir lo 
qucl pcnlaua 3C dixo, cierto nunca v i tantos horti 
bres buenos que ta lócamete otorgaífen a vna pa^ 
jJbra, & dezir vos he porq, fi efte v f o feiior hazc 
lo quel code de claro dixo^nte q dos años paíTen, 
feran 
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fcrarkcnvuefira tierra tatos caualíeroscftranosa 
no folajncnte el rey Ies dará aquello que a voíbü 
tros de dar auia, mas qriend© les agradar & con/ 
tentar como a las cofas nueuas naturalmente fe 
haze, vofotros fereys oluídados^ en mucho tne/ 
nos tenidos, affí que mirad bie5 Sí con mas acuerv 
do lo que deuedes aconfe^ar a que a mi no me ata/ 
ñe mas de fer muy pagado & cótento pues que a/ 
€[ui me hallo q mi cóíe/ovos fucile muy prouecho 
íbjalgunos ouoay embidiofos di cobdicioíosqfe 
atouieron a efte cófe/oaíTi que luego la diícordia 
entre ellos fue^or donde acordaron que elrey vi 
niefle, & con fu gran diferecion efcogieíTelome/' 
yor.Pues el venido oyendo enteramente en lo que 
cftauan, di ladiferéciaque tenia claramécefelere 
pfento la razo ante fus o;os Sí dixo, Los reyes no 
ion grandes folamente por lo mucho que tienen, 
mas por lo mucho que mantiene, q có fu folaper 
fona que hariá < poruentura no tanto como otro, 
niconellaquebaftariapara gouernar fueftadoí 
ya vos la podedes entender, ferian poderofaslas 
muchas riquefas para lequitar de cuydado-Cieiv 
to no fi gaftadás no fuefcn alli donde fe deuen, 
luego bien podemos /uzgar,quel bué entendim^ 
ento y esfuerzo de los hombres es el verdaderotc 
íbro.quereys lo faberímiradloqueconelloshízo 
aquel grande Alexandreiaquel fuertelulio cefar, 
& aquel orgullofo Anibal , & otros muchos que 
cotar lepodrian,quc feyendo en fu voluntadlibe 
rales,dc dinero muy ricos,6<:muy enfadados con 
fus caualleros.encftc mudo fueron repartiendo lo 
por 
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por ellos fcgun que cada vno merecía 3 Sí fí algo 
cnálo de mas o de menos ouo, puede fe creer que 
por la mayor parte lo hízíeron,pues que tan leal^ 
mente de los.mas dellos feruídos, & acatados fue 
ron afli que buenos amigos no folamente he por 
bueno procurará auer buenos caualleros, mas 
que vofotros con todo cuydadomc los crayays 
^ allegucys, que feyendo yo mas honrrado SC 
mas temido de los eftraños, mas honrrados 3C 
guardados voibtrosfcrcys, fí en mí alguna vir 
lüdouíere, nunca oluídarc por los nueuosalos 
antiguos, fiduego me nombrad aquí codos los 
que por me/ores conofceys de cftos que al prex 
fcntcen mi corte fon venídos3 porque antes que 
dclla partan en nueftra compañía queden. E s 
fto fe hizo luego , que comando los el rey por 
vn eferito los mando a fu tienda llamar quando 
ouocomído3&: allí les rogo que leocorgaífenle 
al compañía 5 & fe no par tieífen de fu corte fin fu 
mandado3y el ks prometió de los querer & amar 
& hazer mucha honrraS¿ merced,de guífa qye 
guardando fus poíTeíTíones de lo fuyo proprío 
del fueffen fus eftados mantenidos , Todos los 
que allí eran lo otorgaron fueras ende Amadís, 
que por fer cauallero déla reyna co alguna caufa 
dello efeufar fe pudo. EíTo aífi fecho la reyna di^ 
xo que la efcufaííen fí les pluguiclTe que les quería 
hablar. Entonces le llegaron todos y callaron 
por oyr loque diría, ella díxo al rey.Señor pues 
qn: tanto aucys enfaldado & honrrado los vue^ 
«ros ca«allerosacofaguífada feria que aífi lohaga dcuUk 
yoa 
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yo a las mis dueñas & donzellas, & poríu caufa a 
todas en general, por do quiera y en qualQuifra 
parte que eften, 5C para efto pido a vos, & a cftos 
hombres buenos que me otorgueys vn do que en 
feme/antes fieftas fe deuen pedir & otorgar las 
buenas cofas. El rey miro los caualleros ^ dix¿ 
Amigos que haremos enefto que la feñora reyna 
pide t que le fe otorgue díxeron ellos todo lo que 
demandare. Quien hará ende al dixo don Gala/ 
orsfino feruir a ta buena feñOraí Pues que affi vos 
plazedixoel rey 3feale el don otorgado aun que 
fea graue de hazer, AÍTi fea dixeron todos ellos. 
Efto oydo por la reynadíxoXo que vos demaiv 
do en don es,que fiempre fean de vofotros las duc 
¡ñas & donzellas muy guardadas y defendidas de 
qualquíera que tuerto o defaguifado les fiziere. 
t afli mefmo que fi cafo fuere que aya prometido 
algún don a hombre que vos le pida otro don 
a dueña o donzella5que antes el dellas feays obli-' 
ligados a complir como parte mas flaca&cj mas 
remedio ha menefl:er56í aífi lo hazíendo feranco/ 
efto las dueñas & donzellas mas fauorefeidas^  
guardadas por los caminos que anduuíeren3&los 
hombres defmefurados ni crueles no ofaróhazcr 
les fuerza ni agrauío fabíendo que tales defender 
dores por fu parte y;en fu fauor tienen. Oydoefto 
por el rey fue muy contento del don que la reyna 
pidió, & todos los caualleros que delante eftauá, 
Sí aífi lo mádo el rey guardar como ella lopedía, 
di aífi fe guardo enla gra bretaña por luengos t& 
pos, que /amas caualicro ninguno lo quebranto, 
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rjor aquellos que enellá fucedíeron: percvdc comd 
fue qucbrádo no vos lo contaremos, pues que al 
propoíkonohaze» 
£ Capítulo, xxxíq. Como eftando el 
rey Lífuartcen gran plazer fe humillo ante el 
vna donzella cubierta de luto a pedir 
le merced ral que fue por 
el otorgada, 
> J On tal compaña eftando el rey Lifuarte ett 
Vetante plazer como oy des, queriendo y a la 
fortuna comentar fu obra con que aquella gran 
fíefta en turbación pueftafueíre,entro por la puef 
ta del palacio vna donzella hafaz hermófa cubí^ 
crta de luto, Afincando losyno/os anféel rey le 
dixo. Señor todos han plazer fino yo fo lá que he 
cuyta8¿ trífteza ,8^ laño puedo perder finó por 
vos. Amiga díxo el rey, q cuyta es eífa que aueysí 
Señor díxo ella,por mí padre 8C mí tío que fon en 
prifíódevna dueña dóde nCka los hará latear ha^ 
fta qüe le den dos cauallcros tan buenos" en ármas 
como vno que ellos mataron,^: porq lo mataron 
díxo el rey < pofq fe alabaua díxo ella que el folo 
fe Gobatiría cóellos dos con gri Orgulló & fober^ 
iiia q en fí auia,y ahínco los tato tj de fobráda ver 
guen^ a conftreñidos ouíeró de entrar cónel en vn 
capo, dode fíendo los dos vécedores, el caüallero 
quedo muerto-.eftofue ante el cáffillo de gáíden^ 
da.Lá qm\ fíendo fenora dekáftílló, mido lue> 
go prender a mi padre & rio j jurando de los no 
y fokar 
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foltar porque le matará aquel cauallcro que^ 
tenía para hazcrvna batalla, mí padre le dixo 
dueña por efíb no me detengays ni a efte mi hq, 
mano quexíTa batalla yo la haréjCÍerto dixo ella 
no foys vos tal paraque mí /uftida fegurafuefie' 
Sí digo vos que de aquí no laldreys hafta que m¡ 
trayays dos caualleros que cada vno dellos fea ta 
bueno, Sí tanprouadoen armas como el quema 
taftes,porque conellos fe remedie el daño que del 
rauerto me vino. fabedes vos dixo el rey donde 
quiere la dueña que fe faga la batallaf Señor di») 
la donzella eífono fe yo, fino q veo a mi padrc& 
mí tío prefos contra toda /uftítía, donde fus arai^  
gos nolespuedé valfr,& comento de llorar muy 
agrámete^ el rey que muy piadofo craouodella 
íexos fpzndvdo8C dixole. Agora me dezidfies lueñe 
donde cflbs caualleros fon prefos,bien yrany yer 
nan en cinco días dixo la donzeUa: pues efeoged 
r.qui dos caualleros quales vos agradaren Sí yran 
con vos; Señor dixo ella yo foy de tierra eftrana, i 
dC no conozco a ninguno, 8¿ fi os pluguiere yre a 
la rcynamífeñora queme confe;e,enelnombre 
de dios dixo e l , ella fe fue ala reyna 8C contole fu 
razón aífí como al rey la contara 8¿ a la cima di/ 
peo como le daua dos caualleros que conclla fucf/ 
fen,que le pedía por merced pues ella no los cono 
feía, por la fe que deuía a dios 8C al rey gelos efeo 
gíeíTe ella aquellos que me/or pudíclTcn fu gran ^ 
,cuytaremcdíaraay donzella dixo la reynadc gui 
fa me rogaftes que lo aurc de hazer: mas ¡mucho ] 
tne pefa délos apartar de aqufa entonces bizolla/ 
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ínar a Amadís 8¿ a Galaor, y ellos vinieron ante 
tila Sí díxo contra la donzella, efte caüallefo es 
iuio j y cftc otro del rey, 8C digo os q eftos dos fon 
los mejores que yo fe aquí,ní en otro lugar.La do 
Telia preguto cOrao auían nómbrela reyna díxo, 
eftc ha nombre AmadíSjy el otro Galaor, Como 
fenor dixo la donzlla vos foys Amadís el muy 
buen cauallero que par no tiene entre todos los 
otros,por dios agora fe puede acabar lo que yo 
demando, t5to que alia con vueftrohermano lie 
gueys. E dixo ala reyna. feñora por dios os pido 
que les rogueys que la yda comigo hagan. L a re-' 
yna gelos rogo Sí gcla encomendó mucho. Ama 
dismíro contra fu feñora Oriana por ver fi otor^ 
gaua aquella ydaj y ella auiedo piedad de aquel^ 
la donzella dexo caerlos guantes déla manoen 
feñalque lootorgaua, que aífi lo tenían entre arti 
bos concertado,8C como efto vido dixo contra la 
reyna que le plazía de fazer fu mandado. Ella lesi 
rogo que fe tornaíTcn lo más preño qüe fer pudi^ 
eíre,y defendióles que por otra ninguna cofa que 
efeufar pudieflen no tardaífen enla Venida, Ama 
dis fe llego a Mabila que eftaua co Orianaí hablan 
do como que della fe quería deípedír^ Oriana Ic 
dixo. amigo aífi dios me vala mucho rhe pefa crt 
vosauer otorgado la yda que mi coraron fíente 
cneilo gran anguftia quiera dios que fea por bie. 
Señora dixo Amadís aquel que tan fermofa os 
hizo vos defiempre alegria^üe doquiera que yo 
fea vueftro foy para oáferuir, Amigo fenor di^ 
xoella, puesq ya no puede fer al a dios vays en^ 
y i | comédado 
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cónlcncládo, y el vos m5tenga, y de honría fobrc 
todos los caualleros del mundo. Entonces ícpar 
tierondealli & fueron fea armar, SCdefpcdidos 
del rey 8í de fus amigos entraron enel caminoco 
la donzella. Aífi anduuícro por donde la donze/ 
lia los guíaua hafta fer medio día paíTadoquectv 
traron enla fiorefta que malauenrurada fe llama 
ua^porque nuca entro enellacaualleroandanteí] ' 
buena dicha ni ventura ouieííe, ni eftos dos no fe 
partiero deila fin grá pefar,5<l tato que algunaco/ 
íacomíeron deío q fus efeuderos Ueuadó tornará 
a fu camino hafta la noche cjfazia luna clara. La 
donzdia fe aquexa ua mucho no hazia íino an/ 
dar,Amadís4e díxo. Dozella no quereys que fol 
guemos alguna píe^a, quiero dixo dia: masfera 
adelante dóde hallaremos vnas tiendas co tal gen 
te q mucho plaz^r vueftra vifta les dará, y venid 
vueftro paíro,6¿ yoyrea hazer como alucrgueys, 
entonces fe fue la donzella^ ellos íédeteniá algo 
fnas, pero no anduuíeron mucho que vieron dos 
tiendas cerca del camínoí8¿ hallaron la donzdia 
3C Otros conellos que los attendia, 5í díxo. Seño/ 
res enefta tienda defcaualgad^ defeanfareysque 
oy traxiftes gran jornada 3 dios aífi lo fizieron & 
fallaron feruientes que les tomaron las armas 6¿ 
los cauallos, 6¿ licuaron lo todo fuera. Amadis 
les dixo :pOrque nos lleuays las armas<porqf^ 
ñor dixo la donzella ayeys de dormírertla tiéridá , 
donde las pone 5& fiendo aífií defarmados,fcnia^ 
dos en vn tapete efperando la cenado paíTo tnu^  | 
choque dieron fobrc ellos fafta quince hombres 
entre 
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entre caualleros y peones bien armados y entran 
ron por la puerca de la rienda dizíendo/ed prefo 
fino muerto foys. Quan do eftooyo Amadis l e . 
uantofe & díxo.Para fantá maria hermano trayx 
dos fomos a engaño ala mayor trayeíon del mG^ 
do. Entonces fe /untaron de confunOjy de grado 
fe defendieran, mas no reñían con que:ios hobres 
les pufieron las langas alos pechos & alas erpaU 
das&alos roftros, Sí Amadis eftaua tan fañudo 
que la fangrele falia por las narízes 8C por los os 
los^dixo contra los caualleros. A y traydores 
vos vedes bien como es, que finos armas totiief^ 
femos, de otra guifa fe partiria el pleyto. No vos 
tiene eííb prodixo el caualieroíed prcfos}dixo • 
Galaor fi lo fuéremos fer lo hemos con grá traycí 
onjy efto prouare yo alos dos me/ores de voíb-' 
tros,^ a vn dexaria venir eres en tal q me dieíTe^ 
des mis armas. No ha menefter' aquí pruenadixo 
elcauallero,quefí mas cneftc cafohablaysrecíbi 
reys daño, que quereys dixo Amadis,q a m e s í ^ 
remos muertos que prefos ende mas de craydorí 
el caüallero fe torno ala puerta déla tienda 3C di' 
xo. Señora no fe quieren dar a prifíon, matar los 
hemosíelladixOjeftad vn poco, Síüno fiziere mí 
voluntad tajad íes las caberas, la dueña entro en 
la tienda que era muy hermofa, y eftaua muy fa^ -
nuda & dixo, caualleros del rey LifuartCjfed mis 
preíos fino muertos fereys. Amadis fe callo di 
Galaor le dixo. Hermano agora noauemos que 
dubdar pues la dueña lo quiere, & dixo contra la 
sueña, mandad BOS dar feñora nueftras armas 5^  
y jij czuzU 
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€aualkros,8¿ fi yucftrps hombres nonospuá^ 
ren prender, entonces nos pornemos en vueftM 
prifion que agora en lo fer no hazemos riada por 
vos5fcgun enla forma que e^amos.íslovos creeré 
dixo ella cfta vez, mas eonfe/oyos qucfcaysmis 
prefos 3 ellos otorgaron, pues vieron que no pey 
dían mas hazer, defta gujfa que oys fueron otoi> 
gados en íu prifion, fin que. la dueña fupieflcquie" 
cran,quela donzella no lo quífo dezir, porquefa 
bía ciertoq enla hora los faria matar,de lo qual f? 
ternía por la donzella mas fin ventura del mQdo, 
en que por fu caufa tales dos caualíeros nauríef/ 
fen, & mas quiíiera la muerte que aucr hecho a/ 
quella jornada pero no pudo ya mas hazer délo 
tener fecreto.La dueña les dixo. Cauallcrosago/ 
ra que mis preíos foys os quiero mouervnpley/ 
to,quefi lo otorgays dexar vos he libres, de otra 
guifa creed que vos fare poner en ynatá efquiua 
prifio que os lera mas grauc que la muertc.Duena 
dixo Amadis tal puede fer el pleyto que fin mu/ 
tha pena lootorgaremos,^ tal q fies nueftra ver 
gue^a antes fofriremos la muerte. Devueftraycr 
gué^a dixo eila no fe yo, pero fí vos otorgays q os 
defpedireys del rey Lifuartcen llegando dóde el 
cfta,6¿ direys q lo hcziftcs por mádado de Mada/ 
fima la feñora de Gantafi mandar yos he folt a^ y 
que ellálohaze porque el tiene ei) fu cafa al caua 
uallero q[mato al buen caualíero Dardan.Galaor 
le dixo • ^ ño ra fi efto mandays porque el reyaya 
pefar, no lo tengays aífijque nofotros fomosdps 
caualleros que por agora no tenemp? fino cíT31 
armas 
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armas ^cauallos, 8í como en fu cafa áya otros 
muchos de gran valor que le íiruen, poco dará el 
cor nofotros q eftemos o que nos vamos. Sí a nof 
otros es eííb muy gran vergüenza, tanto que por 
ninguna guífa lo faremos. Como díxo ella, ano-
tes quereys fer pueftos en aquella prííion que a-» 
partaros del mas falfo rey del múdoíDueña díxo 
Galaor no vos conuíene lo quedezis jqueelrcy 
es buenoy leal, SC no ha enel mundo cauallero z 
quien yo no prouaíTe que enel noha punto de faí 
fedad.Cícrto díxo la dueña en mal punto lo ama 
ys nnto38í mando que les ataflen las manos. Ef/* 
fohareyo de grado díxo vn cauallero, & íi lo má 
days les cortare las. cabecas , dC trauo a Ama i* 
dis del vn bra^o 5 mas el lo tiro a íí 8¿ fue por le 
dar conel puño en la cabe^ a9y el cauallero la deO 
«io, & alcá^ando lo en los pechos fue el golpe tan 
grande q lo derribo a fus píes todo atordído, cn^ 
toces fue vna grade buelta enla tienda Uegldo fe 
todos por lo matar , mas vn cauallero vie;o que 
ayeftaua meció mano a fu efpadajSí comento de 
amenazar a aquellos que lo quería ferír 8í hizo los 
íirar afuera. Pero antes díeró en la efpada dieftra 
a Amadís vna lacada, mas no fue grade, 8C aquel 
cauallero víe/o díxo cótra la dueña,voshazeys la 
mayor diablura del mundo en tener cauallcros 
hips dalgo en vueftra prífíon, y dexar los matan 
Como no mataran díxo ella al mas loco caualle^» 
rodelmüdo,queen mal pGtohizo tal locura.Ga-^ 
laor díxo.Dueña no cófentiremos q nueftrasma^ 
«os aten fino vos que foys dueña y muy bermofa, 
y iv\ Sífas 
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6¿ fomo s vüeftros prcfos, Síconuicnc de os catar 
obedíenda.Pues que aífi es díxo ella^olo haré & 
lomándole las marros gelas fizo atar rezíamcíce 
con vna correa, 5¿ haziendo dcfarmar lasticn^  
das,poniendo los en fendos palafrenes aífiata^ 
dos,3C hombres que les lleuauan las riendas come 
$aro de caminar, S¿ Gandalirt y el efeudero de Ga 
laor y uan a pie atodos en vna íbga, Sí affi andu^  
uierontoda la noche por aquella florefta. Edigo 
vos que entonces deíTeaua Amadís fu mucrtejno 
porla mala andaba en que eftaua, que me|orquc 
otro fabia fufrir las feme/antes cofas, mas por el 
pley to que la dueña les demandaua,que fí lonofi 
¿íefe poner le yan en tal partp donde nopudíeíTc 
ver a fu fenora Oriana, & fi lo otorgaífe aiTí mef/ 
mo del!a fe alongaua,no podiendo biuírcnlaca/ 
ia de fu padre, di con eftoyua tan atónito,^ todo 
lo al del mudo fe le oluídaua. El cauallero viejoq 
lo librara cuydo que déla feridayua maltrecho, 
3C doliofe del mucho, porque la donzclla que alli 
los traxera le auia dicho que aquel era el mas va/ 
liente y mas esforzado cauallero en armas que en 
todo el mundo auia,ycfta donzellaenhijiadc 
aquél cauallero,& auia le rogado que por dios 
3C por merced traba/aíTc de los guardar de muer 
te, que ella feria por todo el mundo culpada, 8í 
la temían por traydora,6¿ díxolc como aquel era 
Amadís de Gaula,y el otro Galaor fu hermano q 
al gigáte matara, el cauallero fabia muy bien aq 
finios auiS allí traydo & auia dellos muy gradué 
lOjBOir ver tratar ios de tal guifa^en fer tales caua 
Ikros 
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lleros en armasjy dcíTeaua mucho faluar los de la 
muerte íi pudíeíre,cj tan allegada y cercana les ve 
ya^ y llegado fea Amadís le díxo.Setides vos mal „ 
íje vucííra llaga^ como ydes C Amadis quado to 
oyó aíTi al cauallero hablar algo él roftro,-^ vio q 
era el cauallero víe/oque en la tienda lo librara 
de los otros caualleros que matar lo quifierá^ di 
xole. Aniigofeñoryonohe llaga de q me duda, 
mas duelo me de vna donzella que a t a gran caga 
ño nos traxo, viniendo noiotros en fu ayuda, 5t 
haser nos tan grá trayci5. A y feñor dixo el cana 
llcro verdades que engañados fuyítes,^ por vc^ 
tura yo fe mas de vueftra hazíendadelo que voá 
cuydays, Sí aíTi me ayude Sí guarde de mal como 
vospornia reparo fi alguna manera para ellofa^ 
llar pudíeíTe, Sí quiero vos dar vn confe/o que 
ferabueno, quefí lotomays no vos verna dello 
mal,quefi vos conocen fabíendoquie foysno ha 
en vos fino la muerte,quc enel mundo no ha cofa 
que deila vos efcape,mas hazed a gora aífi. Vos fo 
ys muy hermofo, 3C hazed buen Temblante, y lie 
gar vos he a la dueña tanto que fe aya dicho q fox 
ys el mejor cauallero del mundo,y requerid la de 
cafamiento,© de auer fu amor en otra guifa, que 
día es muger que ha fu coraron qual le plaze, y 
entiendo que por vueftra bondad ,oporlaher 
mofura, quemuyeftremada teneys aleancareys 
vna deftas dos cofas , 6 ^ 1 la quifíere otorgar pug 
nad que fea muy ay na, porque ella tiene de em^traba^ 
oiar defdc onde oy fuéremos a dormir a faberde 
vueftros nombres3 8C quiero vos mas dezir de 
erto 
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crto, que la donzella que viftes que aquí vos ha 
rraydo no gelo ha qrídodezír negando quelono 
fabe^or efta vía 8C con lo que yo ayudare podria 
fer que libres fucíTedes. Amadis que mas cania 2 
fu feñora Oríana que la mucrtCjdíxoel cauallero. 
Amigo dios puede hazer de mí fu voluntad, mas 
eflb nuca fera, a vnq me ella rogafie^ por ello fti 
efle quito. Cierto díxo el cauallero por marauilía 
lo tengo que eftays en punto de muerte, & no tra 
ba;ays por qualquíera manera de aucr guarida, 
mmdio ta^ guar^a ^ x o Amadis yo no tomare fí dios 
quifíere , mas hablad con cíTe otro cauallero, 
que con mas derecho que a mi lo podeys loar. 
El cauallero fe fue entonces a Galaor, SChablo le 
por aquella manera que lo dixera a fu herma/ 
no, y el fue muy alegre quando looyo&díxo.Se 
ñor cauallero fi vos hazeys que yo fea jutitadoa 
la dueña fíempre feremos en vueftra honrra di m 
dado, agora me dexad yr a hablar conella dixo 
el cauallero}yocuydo algohazer.EntoncespaíTo 
delante, Allegando a la dueña díxo. Señora VOÜ 
llcuays aquí prefos, 8í no fabeys a quien. Porque 
me lo dezis díxo ella í porque Ueuays el mejor ca 
uallero de armas q yo agora fe, & mas coplidode 
todas buenas maneras.nofea Amad» dixo laduc 
ña aquel que tanro yo quería quitar la vidamoíc 
ñora dixo el cauallero que no lo digo fino por cftc 
que aquí delante viene, que de mas de fu gran b5 
dad es el mas fer mofo cauallero mancebo queyo 
nunca v i , 8C foys contra el defmefurada, 6¿no lo 
fagays que es gran villanía3 que comoquiera que 
je» 
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prefo nunca vos lo mereció, ante lo es por d 
dííamor qye a otro aueys^onrradic Sí monftrad 
le buena cara^ podra íerquepor aliílo atraeré^ 
d^ s a lo q os plaze antes que por otra vía^ucs até pr()UJr 
der lo quierodixo cllay vercqhobrees. Vereys 
dixo el cauallero vno de los mas hermofós caua 
lleros que nunca viftes. A eftafazon;iíta Amadís 
conGalaor, Sídíxole Galaor. Hermano veo os 
con gran fana>y en peligro de muerte, ruego os q 
cfta vez os atengays a mí confe;o. Afíí lo haré di> 
3:0 el, <Sí dios ponga en vos mas vergüenza q míe 
do. La dueña ruuo el palafrén, 8C atiédíolo violo 
róel'or que de noche lo viera, & pariefeiole el mas 
fermoíbdel m5do,8¿ díxorcauallero como osvaí 
Dueña díxo el, va me como no vos yría fí fuefíe^ 
des en mí poder, como lo yo íby en el vueítrOjpor 
q vos haría mucho feruí cío 8C plazer. Sí vos no fe 
a q caufa lo hazcys comígo todo al cótrano no os 
lo mereciendo, que mejor os feria para fer vue^ 
ftro cauallero 8¿ os feruír Sí amar como a mí feño 
ra que no para eftar metido en prífió que tan poca 
pro os trae, í^a dueña que lo míraua fue del muy 
pagada,mas que de ninguno que vífto ni tratado 
ouieíTe di. díxole, Cauallero fí yo os cjfíeíTe tomar 
por amigo, 8¿ quitar defta prífion,dexaredes por 
milacópañia del rey Lífuarte,& diríadesque por 
mi la dexauadesí fí díxo Galaor,y dcllo vos harc 
qualquier pleyto que demandardes, di afli lo fara 
?quel otro mi compañero que no falira'delo que 
yomandare.Mucho foy ende alegre,6C agora me 
©torgadloque dezisante todos cftescaualleros, 
SCyo 
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BC yo vos otorgare de hazer luego vueftra volun 
tad,& quitare a vos 8¿ a vucílo copañero deprifu 
On.Muchofoy contétodíxó Galaor, pues quiero 
dixo la dueña que todo fe otorgue ante vnadue-
ña donde oy iremos a aluergar, y en tanto alTegu 
radme q vos no partays de mí, & defatar vos han 
las manos Síyreys fueltos.Galaor llamo a Ama/ 
dis 8C díxoleque el leotorgafle de no fe partir de 
la duena,y el lo otorgo^ luego les mando defa/ 
tar las manos, 5í Galaor dixo. Puesmandadfol/ 
tar nueftros efeuderos que no fe partirá de nos, Sí 
áfít mifmo fueron fueltos,&: dieron les vn pala-» 
fren fin filia en que fuellen. AíTí fuero todo aquel 
día, «SíGalaor hablando con Madafirna ,&aÍfol 
puefto llegaron al caftilló que llamaua Ábies,6¿ 
la feñora les acogió muy bien, que mucho fe ama 
uan entrambas dueñas, Madafima dixo a Gala/ 
or, quereys me otorgar el pleyto que auemos pue 
ftoCquiero de grado dixo el, ¿C otorgadme vos lo 
que me prometiftes. Enel nombre de dios dixo la 
dueña.Entonces llamo a la feñora del caftillo&a 
dos cauallerosfi/os fuyos que ay eran coclla 53¿di 
xoles quiero q fcays vofotros teftigos de vn plcy-'' 
toq coeftos cauolleros hago,Sí dixo por do Gala 
or . Efte cauallero es mi prefoSí quiero hazer del 
mi amigo, & afíii lo es el otro fu compañero & íby 
conuenida coellos en efta guifa. Qne ellos fepar-' 
tan del rey Lifuarte, &! le diga que por mi lo hazé, 
Sí que yo Ies quite la prifion dexádo los libres 
que vos 8C vueftros hijos feays coellos ante d rey 
Liruarre3 & veays como lo cí íplenfino que du 
gays 
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«rays 5¿ publíqueys lo que pafla, porque todos lo 
¡epá,S¿ dtft0 ícs doy plazo dediezdias.Buena a^  
mi^adixola feñora dd caftillo , a mí meplazedc 
hazcr lo q dezis rato que ellos le otorguen. Aífi lo 
otorgamos nos dixodon Galaor, y efta dueña cfi 
pía lo que de fu parte díze.EíTo dixo ella luego fe 
hará. Allí quedará como oys.E aquella noche dur 
miodóGalaorcon Madadma que muy hermo^ 
fa & muy rica era &: hija dalgo3mas no de tan bue 
precio como dcuia,y ella fue mas pagada desque 
denínguno otro q /amas víeilc,^ a la mañana má 
do les dar fus cauallos Sí armas,3í quitándoles la 
prifíó fe fue camino de Gatafi que aííi auia nóbre 
fu caftillo}y ellos entraré ene! camino dé LSdres 
onde era el rey Lífuarteníiuy alegres en auer aflí* 
efeapado de tal trayci558c porque cuydauan falír 
defu promeíTa mucho a fu h ó r r a ^ aquella noche 
aluergaro en cafa de vn hermitaño donde ouie^ 
ron muy pobre cena, & otro día continuaron fu 
camino, 
C Capítulo 3{XKÍÜí. En que fe demüc* 
ftra la perdición del rey Lífuarte, Sí de todos 
fus acaecimientos a caufa defus 
promeíTas que eran 
ilícitas* 
j H Stando el rey Lifuarte, Sí la reyna Brífena 
fu muger en fus tiedas con muchos caua líos, 
o¿ dueñas & d5zellas,al quarto día que de allí par 
ütí* Amadis & do Galaot fu hermano entro por 
lapucr 
1 
manera 
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la puerta & cauallcro que d manto & U cbrom 
ledexara como ya oyftes,3¿ fincando losynoioj 
ante el rey le díxo. Señor como no teneyg h ¿ , 
mofa corona que yo vos dexe & vos fenorad ri-» 
co manto < El rey fe callo que ninguna refpuefta 
le quífo dar, y el cauallero díxo. Mucho meph> 
zcqueos no pagaftes della '-puesquemcquitarS 
de perder la cabera o el do que por ello me auia/ 
des a dar, SC pues afíi es mandadme lo dar que no 
me puedo detener eh nín gima gtufa. Quadoefto \ 
oyó pefole fuertemete,dC díxo. Cauallero ¿mv j 
toni lacoronanoos lo puedo dar que lo he todo 
pcrdído,6¿ mas me pefa por vos que tanto o ú v 
zía menefter q por mi,a vn que mucho valía. Ay 
captiuo muerto fo díxo el cauallcro cometo 
a hazer vn duelo tan grade que marauilla eradi^  
ziendOjCaptiuo de mí fin vétura muerto foydela 
peor muerte q nuca murió cauallero, que la tapo 
co merefcíeíre^ cay á le las lagrimas por lasbar/ 
tías que eran blancas como la lana blanca, clrey 
ouo del gran piedad^ dixole. Cauallero no w 
tnays de vueftra cabega,que toda cofaoueyoayi 
vos laaureys para la guarecer,que aíiioslehe 
prometido, 8C aífi lo terne. El cauallcro fedexo 
caer a fus pies para gelos befar}mas el rey lo al^ 
por la mano & díxo . Agora pedid lo que os pli 
zera. Señor díxo el, verdad es q me ouíftes a da» 
mi manto 8C mí corona,o lo que por ello vos pidi i 
cíTc.E dios fabe feñor q mí penfamíéto no erade/ 
mandar lo q agora pediré, 56fí otra cofa para n« 
remedio enei míído ouíelfe no os eno/ara eo«"0» 
. . mas 
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ftAS íio'puedo ay al haz€r3nus bien fe que vos f e 
ra muy grauc de dar, mas tan graue feria que tal 
hombre como vos faílefcíeífedefu lealtad ,3 vos 
pefara déme lo dar 5Ca mi de lo recebir. Agora de 
manda dixod rey que tan cara cofa noferaque 
yo aya, que la vos no ay ades, muchas mercedes 
dixo el cauaiIero,mas es menefter que me hagays 
afegurar de quantos agora fon en vueftra corte, 
queme no harán tuerto ni fuerza fobre mi don, 8C 
por vos miírno me aíTegureys, que de otra guifa 
ni vueftra verdad feria guardada, ni yo feria fatif 
fechofipor vna pártele medieífe, Sípor otra me 
io quitaíTen, Razón es dixo el rey lo que p.ediSjSC 
afii lo otorgo56¿ mandólo pregonar. Entonces el 
cauallero dixo. Señor yo no podría fer quito de 
muertefinopor mí corona3SCmí m5to o por vue 
ftraíífaOriana agora me daddello loque qui 
fíerdes que yo mas querría lo que os di. A y cauax 
Ucrodixo el rey, mucho me áueys pedido, Y to-^ 
dos ouicron muy gran pefar ,quc mas fer no po-' 
día, pero el rey que era el mas leal del mundo di/* 
xo. No vos pefe que mas conuiene la perdida de 
mihtjaquefaJra de mi palabra, porque lo vno da 
daña apocos & lo otro al generaljdondc redunda 
riamayor peligro, porque las gentes no fiendo fe 
guras de la verdad de fus feñores, muy mal entre 
Jlas el verdadero amor fe podría confe^ruar, pues 
dode cfte no ay no puede auercofa que mucho 
.tenga. Y mado que luego letráxeírenallí fu hija, 
Quádo la reyna di las dueñas Sí dózellas eftooyc 
ron combaron a hazer el mayor duelo del mGao 
mas 
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roas él rey Ies mando acoger a fus cámaras, & m5 
do a todos los íuyosqueno lloraíTcn fo pena de 
perder fu amor dízíendo, agora aucrna de niiftja 
lo que dios tuuíere por bien mas la mí verdad no 
fera amí faber falfada, Enefto llego lamuyher/ 
mofa Oríana ante el rey como atónita, SCcaytn/ 
dolé a los pies dixo. Padre feñor que es eftoquc 
quereysfazerc'Fago lo díxo el rey por no que/-
brar mí palabra 3 8 ¿ díxo contra el cauallero. 
Veys aquí el don que pediíles quereys que vaya 
conellaotra companaí Señor díxo el cauallero, 
no traygo comigo fino dos caualleros & dos efeu 
deros aquellos con que vine a vosa Víndílifor^ 
&i otra compaña no puedo licuar , mas yo vos 
digo c.uenoha de que temer hafta que la yo pon 
ga en la mano de aquel a quien la he de dar. Vaya 
conelía vna donrclla dixoel rey fíquifierdespor 
quemas honrra& honeftídad íéa&no vaya en-' 
tre ves lbla5el cauallero lo otorgo. QuandoOria 
na efto oyó cayo amortecida, mas efto no ouo me 
nefter quel cauallero la tomo entre fus bracos^ 
1 lorando que parecía hazerlo contra fu voluntad 
&díola a vn efeudero 3 q eftaua en vn rocín muy 
grande y mucho andador^ poniédola enlafílla 
íe pufo el enlasancas,y díxo el cauallero tened la 
no cay a que va tollída5y díosfabe que en toda 
cfta corte no ha cauallero que mas pefe, que amí 
defte heclio 3 y el rey fizo venir la donzeí la de De 
namarcha, Sí mando la poner en vn palafré&dí 
xo}yd co vueftra feñor a ,c ñola dexcys por mal ni 
por bie que vos auéga en quato coella os dexaren. 
1.1 
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j \y catíua díxo ella nGca cuyde hazer tal yda a & 
\J<fo mouicron ante el rey, y el gran cauallero y 
muy membrudo que en vjndiliíbra no quiío 
tirar el yelmo tomo a Oríana por la rienda, & fas 
hcá que eíle era Arcalaus el encantador, 3C al fa^ 
lirdel corral fofpiro oriana muy íuertemence,av 
moííel coraron fele part iefle,díxoafl lcomo 
tollída. Ay bué amigo en fuerte punto fe otorgo 
el do, que por efto fomos vos d¿ yo muertos. Efto 
deziapor Amadis que le otorgara la yda con la 
donzella, 8£ los otros cuydaró que por ella y por 
fu padre lo dixerarmas los que la lieuauan entra 
ron luego en la florefta, andando conella a gran 
prieflahafta quedexaron aquel camíno,y entran 
ron en vn hondo valle. Ei rey caualgo en vn ca^ 
uallo, y vn palo enla mano guardando que nín^-
guno loscótrallafle, pues que el lesauía aflegura 
do. Mabilia que a vnas fínieftras eftaua haziendo 
muy grade duelo vio cerca del muro paíTar Ardía 
el enano de Amadis,que y ua en vn gra rocín y ií-' 
gcrOjüamo lo co gran cuyra que tenia,y díxo. A r 
dian amigo fí amas a tu leñor no huelgues día ni 
noche hafta que lo halles,y le cuéres efta naaía ven 
tura q aquí es hecha, & fí no lo fazes ferié yas tra-' 
ydor,qcs cierto que el lo querría agora mas faber 
q aucr efta ciudad por fuy a.Para fanta María dí^ 
xo el enano el lo fa bra lo mas ay na que fer pudie^ 
re,y dado del a^ote al rocín, fe fue por el camino 
que viera yr a fu feñor a mas andar. Mas agora 
os contaremos lo que a efta fazon acontefcio al 
rey quando aífi el eftaua la entrada déla florefta 
s como 
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como oyftcs ,haziendo tornar todos los Caualley 
ros que alia falían,teníendo configo veyntecam 
lleros, vio venir la donzella a quien el auia eldó 
prometido, diziédo que le prouaíTe,^ quefabria 
mas del cffuer^o de fu coraron jy venia envnpah 
fren que andana ayna, &: traya a fu cuello vna ef/ 
pada muy bien guarnida <S¿ vna lanca con vnhí/ 
erro muy hermotb, Sí la afta pintada,& llegando 
al rey le dixo. Señor Dios vos falue Sí de alegría 
guarde 8í coracon que me atengays lo que mcpromctilV 
Xs tes en vindiüfora ante vueftros caualléros. Don/ 
zella dixo el rey yo auia mas menefter alegría de 
la q tengo: mas como quier que cftc bien me mié/ 
braloqueosdixeSí aíTi lo eomplire. Señor dixo 
ella, con efia efperan^a vengo yo a vos como al 
mas leal rey del mudo,^ agora me vengad de vn 
cauallero que va por efta florefta ,que mato a mi 
padre al mayor aleuedel mndo,& forjóme a mi, 
y encanto le de tal guífaque no puede morir fiel 
mas horrado hombre del rcyno de londresno le 
da vn golpe conefta lan^a 8C otro conefta efpadí 
di la eípada diera el aguardar a vna fu amiga cuy 
dando que lo mucho amaua: pero no era alíique 
muy mortalmente lo defamaua, 8C diome la a mi 
díla. lan^paraconque me vengafledel,6¿y<rf£ 
que fi por vueftra mano n o e l mas horrado ioys 
pOr otro no puede fer muerto^ íi la veng^a vos 
atreuierdes hazer, auedesde yr fGloíporqueyo 
le prometi de le dar oy vn cauallero con queícco 
batíeflrc36¿ a efta caufa es allí venido cuydádo que 
la efpada & la lá$a no la podría yo aucr,y es tal el 
pleyto 
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pícyto entre nos que fl el venciere que íC-í *rdonc 
Jni quexa}6¿ fi fuere vencido que haga dd oiívcv 
luntad. Enel nombre de dios dixo el reyA'o quíc 
ro yr con vos 8C mando traer fus arrnas dC armofe 
ayna S¿ caualgoenfu caualloqueel mucho pre^ 
ciau^& la donzella le dixo que cinefíe la efpada 
que ella traya,y el dexando la fuya que era la me 
jor del mundo, tomo la otra y echo fu efeudo aí 
cuello, &la donzella le lleuo elycimo8¿ la lan^ 
p pintada,^ fueffe con ella defendiendo a todos 
qucningunofuefíetanoíkdo que tras el penfaíTe 
deyr. Eain anduuieron vn rato por la carrera, 
mas la donzella fe la hizo dexar, ¿C guío por otra 
parte cerca de vnos arboles que eft auan donde en 
traí an los que lleuaua aOriana}8^ alli vio eftar el 
reyvncauallcro todo armado fobrevn cauallo 
negro Sí al cuello vn efeudo verde el yelmo otro 
tai. La don donzella dixo. Señor tomad vueítro 
yelmo3q vedes allí el caucllero que vos díxCjCl lo 
enlazoluego,&: tomado la lan^a díxo.Cauallero 
fobcruio&demal talante agora os guardad,^ 
abaxádo la lan^ay el cauall^ro la fuya fe dexaro 
correr contra fíquato loe cauallos podían Ueuar, 
5í hirieron fe délas langas enlos eicudosaíTí que 
luego fueron quebradas, S<lla del rey quebró tan 
ligero que folo no la finrío enla manoySí cuy do q 
falleciera de fu golpe, 8í pufo mano ala eípada, y 
d cauallero ala fuya, & firieronfe por cima délos 
1 ydmoSjSC la efpada del cauallero entro hiela me 
día por el yelmo del rey: mas la del rey quebró 
luegopor cabe la mangana, 8¿ cayo el hierro enel 
z r\ fueio 
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fuelo entonces conoció que era traycíon, y cica^  
ualiero íe comento a dar golpes por todas parteg 
a el y al cauallo.Yquandoel rey vio queel cauay 
l io le mataua/uefle a abracar conel, y el otro aífi 
mefmo conel, & tiraron por íi tan fuerte que cayc 
ron en tíerra,y el cauallero cayo de baxo}y d rey 
romo la eípada que el otro perdiera déla raano3y 
comento le a dar có ella los mayores golpes que 
podia. La donzella qucefto vido dio grandes 
bozes dizíendo. A y Arcalaus acorre que mucho 
tardas^y dexas morir a tu cormano, quádo el rey 
aífi eftaua para matar el cauallero,oyó vn gran/ 
de eftruendo,y boluío la cabe^ajy vio diez caua/ 
lleros que contra el venian corricndo,6C vno ve/ 
nía delante diziendo a grandes bozes, rey Lífuar 
te muerto eres que nunca vn día reynaras j ni to/ 
niaras corona enla cábela. Quandocftooyo el 
rey fue muy efpantadOjfiC temiofe de fer muerto: 
y díxoco gran cffucrgo q fiépre tuuo5¿ tenia bié 
puede fer que moriré: pues tanta ventaja me tenc 
ys: mas todos moríreys por mi como traydoresS¿ 
¿alfós que foys. E llegado aquel cauallero al mas 
correr de fu cauallo,dío al rey de toda fu fuerza 
vna tal laucadacnei elcudo,que fin detenencia 
ninguna de mas poder fe valer, le pufo las manos 
en tierra. Mas luego fueleuantado como aquel 
que fe quería amparar hada la muerte, quemuy 
cercana a fí la tenía, &diole tan cruel golpe de 
la efpada enla pierna del cauallo qucgelacorto 
roda,y el cauallero cayo fo el caualio,y luego di> 
viniere xcró todos fobre el a y el fe defendía brauamente, 
'* mas 
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dc^nía no touo ay meneíler,quc el fue mal para/ 
dodeios pechos délos cauaIlos>5C los dos cauallc 
ros que eran a píe abracaron íéconel , & Tacaron 
lela efpada délas manos, defpues tiráronle el ef^  
cudo del cuello, y el yelmo déla cabera 5 y echa-* 
ronlc vna gruefía cadena ala garganta en que a^ 
uía dos ramales, 3¿ fizieronle caualgar en vn pa^ 
lafren 8í tomándole fendos caualleros por los ra 
males comentaron fe de yr conel,8¿ llegando en 
tre los arboles en vn valle hallaron a Arcalaus 
queteníaa Oríana&ala donzclladc denamar^ 
cha, y el cauallero que yua ante el rey díxo. Cor*' 
mano vedes aquí el rey Lífuartcí cierto díxo el 
buena venida fue cfta, 6¿ yo haré que nunca del 
tema ni délos de fu cafa. A y rraydor díxo el rey 
bien fe yo que harías tu toda trayeíon eíTo te ha^ 
ría yo conocer a vnque yo mal llagadofi te ago^ 
racomigo quífieíTes combatir jCÍerto díxo Arca^ 
lauspor vécer tal cauallero como vos no me pre 
ciarla yo mas. Afíi mouieron todos deconfuno 
por aquella carrera que fe partía en dos lugares, 
& Arcalaus llamo a vn fu donzel jy dixole. Vete 
a lodres quáco pudieres S¿ di a barfíná que fe tra^ 
baje de fer rey5qyo le terne lo que le díxe, q todo 
es ya a puto, el donzel fe fue luego Sí Arcalaus di 
xo afu copaña.Yd vos a daganel con díes cauab 
lerosdeftosS¿ UeuadaLifuarte 5¿meted lóenla 
mi cárcel, 6{ yo licuare a Oríana co eftos quatro, 
& moftrar le he dóde tégo mis libros,mís cofas en 
monte aldín. Efte era délos mas fuertes caftíllos 
«el mundo:pucs allí fijeron parddcMbs diez ca^ 
z íq ualleros 
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uallcros conel rey,8c los cinco con OrianajCn quc 
yua Arcalaus dando aentédcrqucfuperfonava 
lia tanto como cinco caualleros Que diremos 
quí emperadores, reycs,^ grades que enlos altos 
citados foys pueííosCEfte rey Lifiíartcen vn día 
con fu grandeza d mundo penfaua fenorear}y eti 
efte miímo dia perdida la hija fuceflbra délos rey/ 
nos,cl prefo, deí'honrrado, encadenado en podtr 
de vn encantador malo cruel Ce vio, fin darfe re/ 
medio. Guardaos guardaos,tened conocimiento 
de dios que avn que los grandes 8c altos eftados 
da, quiere que la voluntad y el cor agón muy hu/ 
tnildes Sí baxos fean, Sí no en tanto tenidos que 
las gracias los feruiciosqueel merece fean en oí/ 
uído pueftoSjfino aquellos co que foílener lospen 
fays,que es la gran foberuia,lademafiadacobdí/ 
cía, aquello que es el contrario délo que el quiere 
vos lo hará perder co feme/ante defhonrra, Süb/ 
bre todoconííderad los fus fecretos 8C grades/u/ 
yzios, que fyendo efte rey Lifuarte tan /urto,tan 
franco, tan graciofo permitió fer le venido tan 
cruel reueSjque hará contra aquellos que todoeC' 
to al contrario tienenCSabcys queíQue afíi como 
fu voluntad fue que defte cruel peligro rníia gro/ 
famente fe rcmedíaíTe, acatando merefeer algo 
dello lasfusbuenasobras,afljalos quelasnoha 
medida zen, ni ponen méfura en fus maldades eneftemú 
. do los cuerpos,y enel otro las animas feran peiv 
didos di dañados. Pues ya el muy poderofo feñor 
contento, en auer dado tan duro acote a efte rey, 
queriendo moftraraqu€ aífi para abaxar lo alto,^ 
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lo al^ arfus fuerzas baftan3 pufo m d í o el remedio 
que agora oyreys. 
C Cápítulp xxxv • Como Amadís 8t 
Gihor fupíeron la traycíon hecha & fe deíí 
beraron de procurar fi pudíeíTenia 
libertad del rey ¿8^  de Oríana» 
VEníendo Amadís Se Gakor por el camino de Lodres dode no menos peligro de muer 
te auían recebido eftando en la priiion de la dúo* 
ña Señara del caftíllo de Gantafi íiendo a dos lev 
guas de la ciudad vieron venir a Ardia el enano 
quanto mas el rocín lo podía licuar, Amadís que 
lo conoció dixo, aquel es mí enano^ no me crea 
ys fí con cuy ta de alguna no víene3porque nos de 
manda,el enanolicgoacllos56¿ contoles todas 
lasnucuascomo Ueuaua a Orxana. AyfandaMa 
ría val dixo A m a d í s p o r donde van los q la He 
uan < cabo la villa es el mas derecho camino dixo 
el enano, Amadís fífío al cauallo délas eípuelas3 
8¿ cometo de yr quáro mas podía affi tollidoq fox 
lo no podía hablar a fu hermano queyua empos 
del^ífi paífaró entrábos cabe la villa de Londres 
quáto los cauallos podía Ueuar que folo no cata^ 
Ua por nada/íno Amadís q prcgCícaua a los q ve< 
ya por dode Ilcuaua a Oríana, y ellos gelo moftra 
uan, paífandoGandalín por ío las finíeftras dode 
cftaualareyna,6Cotras muchas mugeres, larey^ 
W lo llamo^ langok la eípadadei rey q era vna 
s iü] délas 
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délas mejores que nunca cauallero ciñera Síáixo 
lc}da efta cfpada a tu fcñor3&díos le ayudecone-' 
l ia,& di a el y aGalaor que el rey fe fucdeaquioy 
en la mañana con vna donzella & no torno niía 
bemos donde lo lleuo,Gandalín tomo la cfpada 
Sí fueflequanto mas pudo, & Amadís q no cata/ 
ua por donde yua con la grancuytaypcíarerro 
el pafíb de vn arroyo, 8í cuydádo faltar dda otra 
parte el cauallo q canfadocra no lo pudocoplír, 
SCczyo ene! lodOjAmadis defeédio Sí tiróle por el 
freno di aíFi lo alcanzo Gádalin & diole la dpada 
del rey ,6<:dixolclas nueuas delcomolareynalo 
díxera,Sí tomando el cauallo de Gandalín torno 
al'camino.& Galaor fefuefupaíToenquantod 
caualgo. Sí hallo vn raftro por donde parecía a/ 
uer ydo caualleros, 8C atendió a fu hermano&de 
xádola carrera acogerofe al raftro, 8¿apocorato 
encontrará vnos leñadores, Sí aquellos viero to/ 
da la auétura del rey & de Oriana,mas nofupieró 
quien era, ni a ellos fe ofaron allegar, antes fe efeó 
dieron en las marasmasefpeíTaSjyelvnodellos 
dixo. Caualleros venis vos de Londres < Si por/ 
que lo pregutaysdixoGalaorc'porquefihadea/ 
lia cauallero menos o dozella dixo el que nos w 
mos aquí vna auétura, entonces les dixeroquáto 
viera de Oriana & del rey,y ellos conocicroluego 
cj el rey fuera prefo a trayeion 8C dixoles Amadís, 
fabeys quien era, 8C quié predio a cífe reyc" nodixo 
elrmasoya ladórellaque loaquitraxollamara 
grades bozes a Arcalaus. A y feñor dios dixo 
madisplega vos de me /untar con aquel traydor, 
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los villanos les fuero moftrar por donde licuaron 
los diez caualleros al rey,8c los cinco a Onana,S¿ 
díxo ci víiiano,eÍ vno de los cinco era el mejor ca 
ualiero qnunca v i . A y dixo Amadís aql es el tra 
ydorde Arcalaus 3¿ dixo a Galaor, hermano íe^ 
ñor ydvosaempos del rey,& dios guíe a mí & a vos 
&hiriéndo elcauallodeiasefpueías fe fue por aq 
lia vía, 8¿ Galaor por la que al rey 1 leuauá a quati 
to mas andar podia.Partido Amadís de fu herma 
nooiytofe tanto de andar,que quádo el foí fe que 
riaponcr lecanfoel caualio tatoquedepaíTono 
lo podía facar, SCyendoco mucha congoxa vio a 
lamanodieftra cabo vna carrera vn cauallero 
muerto, y eílaua cabo el vn efcudcro,q tenía por 
la rienda vn gran caualio, Amadís fe liego a el SC 
dixole. Amigo quié mato effe cauaileroímatole 
dixoel efeuderovn traydor que acá va ,5c Ueua 
las mas hermofas donzellasdel mudo forjadas: 
Si matóle no por otra razón, fino por le prcgütar 
quienera, & yo no puedo auer quic me ayude alo 
Ueuardeaqui, Amadís le dixo, Yo te dexare eftc 
mí efeudero q te yude,5C dame eíTe cauallo,8¿ pro 
meto tede dar doscauallos me/ores por el,el efeu 
derogeio otorgo, Amadís fubíocn el caualio que 
era muy hermofo. Sí dixo aGádalin ayuda al cf> 
cudero,& tanto que pogays al cauallero en al" 
guu poblado torna te a eftc camino, Sí vente em 
pos de mí j & partiendo de allí comento de fe yr 
por d camino quanto podía, Sí hallo fe ya cerca 
dd día en vn valle donde vio vna hcrmita,8<: fue 
m Por ftberfi moraua ay alguno, 5C hallado vn 
hermita 
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hcrmítario lc pregunto fi paflaran por allí cinco 
cauallcros que Ileuauan dos donzelías, Señor di/ 
xo el hombre buenOjno paflaron quelos yo vieD 
fe,mas víftes vos vn caftilioq allaquedaíNodi/ 
xo Amadís", & porq lo dezisí porq dixo el agora 
fe va de aquí vn dozel mí íbbrino, q mcdíxoque 
aluergara ay Arcalaus el encantador}8¿ trayav/ 
ñas hermofas donzelías forjadas por dios díxo 
Amadís, pues cíTe traydor bufeo yo, cícrtodixo 
«1 hermitaño, el a hecho mucho mal enefta tierra 
6¿ dios faque tan mal h'óbre del mundo o lo emis 
de^as no traeysocra ayudaí no díxo Amadísfj 
noladedíos. Señor dixo el hermítaib nodiezisq 
fon cinco S¿ Arcalaus q es el me;or cauallero del 
mundo Sí mas fin pauoríSca el quátoquífieredí/' 
xo Amadis que el es traydor Sí íbberuíos5iaíD lo 
íteruer £¿ran JQS qUC aguarda, S¿ por eftonoies dubdare. 
Entoces le pregGto quien era la dózella, Amadis 
gelo díxo . El hermitaño díxo . Ayíantíla María 
vos ayude que tan buena feñora no fea capoder 
de tan mal hombre, auedes alguna cenada dixo 
Amadís para efte cauallo, fi dixo el, Sí de grado 
vos lo daré, Pues en tanto que el cauallocomía 
preguntóle Amadís cuyo era el caftíllo, el honv 
bre bueno le díxo 5dc vn cauallero que Grumcn 
fe llama, primo cormano de DardaK aquel q cu 
cafa del rey Lífuarte fue mucrtor6<cuydoquepor 
«fio acogería ay los que defaman al rey L«u3Ft^  
Agora vos encomiendo a dios díxo Amadís, oc 
ruego vos que me ayays mientes enyueftraso/ 
raciones, 8¿ moftrad me el camino queal caitillo 
1 
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guíajd hombre bueno gelo moftro, 8í A m ^ 
vljs aaduuo tanto que llego a el , 8«í vio que auía 
d muro aleo, 6¿ las torres efpeflas, & liego fe a el, 
mas no oyofablar a ninguno dentro, Sí plugo 1c 
quebiécuydoq Arcalaus no feria avn falido, 8¿ 
anduuo el caftíllo al derredor 5 6C vio que no auía 
mas de vna puerta. Entonces fe tiro a fuera entre 
vnas penas, & apcandofe del cauallo tomóle por 
la rienda,y eftuuo quedo teniendo fíempre los a< 
cnla puerta,como aquel que no auía fabor de 
dormir. A efta fazon ropia el alúa, 8C caualgádo 
en fu cauallo tírofe mas a fuera por vn valle q ouo 
recelo fí vifto fueífe de poner fofpecha que no fal 
drian los del caíiillo cuydando fer mas gente 8£ 
fubio en vn otero cubierto de grandes y efpeíTas 
matas, entonces vio falir por la puerta del caílí^ 
lio vn cauailero 8C fubiofe en otrootero mas al--
to.Ecato la tierra a todas partes. Defpues toru-
no fe al caftillo, di no tardo mucho que vio falír a 
Arcalaus dC fus quatro compañeros muy bien ar 
mados, y.entre ellos la muy hermofa Oriana^y 
díxo ay dios agora 8c fíempre me ayude 3&1 me 
guieenfuguardajen efto fe llego tato Arcalausq 
paflb cabe donde el eftauaiy Oríanayuadiziédo, 
Amigo feñor ya nunca os veré,pues queyafeme 
llega la mi muerte, a Amadis le vinieron las la^ 
grimas a los o/os, Sí decédíendo del otero lo mas 
ayna quel pudo entro conellos en vngran cam 
po Sí díxo. A y Arcalaus traydor no te conuíene 
licuar ta buena feñora, Oríana q la boz de fu ami 
go conoció cftremecíofe toda3 mas Arcalaus y 
los 
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los otros fe dexaron acl correr, y cía ellos ^ h i / 
rioa Arcalaus que delante venía tanduramentt 
que lo derribo en tierra por fobre las ancasdelej 
ijaIIo,8¿ los otros le fíríeron, y de ellos fallecieron 
de fus encucntros,y Amadís paífo por cllos,y tor 
nando muy prefto fu cauallo hirió a Grume el fe/ 
Sor del caftillo, que era vnodcllos detal guifaq 
«1 hierro y el fufte de la lá^a lefaliode laotrapar/ 
tej&cayo luego muerto, & fue la lanja qbrada, 
después metió mano a la efpada del rey, y dexofí 
yr a los otros, y metió entre ellos t5 brauo, Sí con 
tanta fañaque por marauilia era losgoipesqut 
les daua, di. aflí le crecía la fiicrca y el ardimien/ 
toen andar valiente^ ligero que leparcícíafid 
capo todo fucífe lleno de caualleros que ic nopo^  
día durar, 8¿ defender ante la fu buena efpada,hi 
ziendoel ellas marauíllas queoydesdíxoladon 
zella de Denamarcha contra Oria na.Señora acor 
rida foys,pues aquí es el cauallero bien auemura/ 
do, 8C mirad las marauíllas que haze, Orianadí/ 
xo entonces. A y amigo dios vos ayude y guarde 
que noay otro enel mudo que nos acorra,ni mas 
valga,el efeudero q la tenia enel rocín dixo, cier/ 
to yo no atedere en mí cabera los golpes q los yel 
mos&í las lorigas no pueden detener ni rcfiftir,Sí 
poníedo la en tierra fe fue huyedo quanto mas pu 
do. Amadís que entre ellos andaua traycndolos 
a fu voluntad dio al vno vn tal golpe enel bra^ o 
que gelo derribo en tierra, efte comento de huyr 
dado bozes con larauíade la muerte, y fue p^a 
otro que ya el yelmo déla cabera le derribara,y 
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hendióle hafta el pcfcucfo. Quando el otro caua^ 
llcro vio tal dcftrucíó en fus companeros}com«v 
iodehuyrquátomaspodia . Amadis que mouía 
empos del oyó dar bozes a fu feñora. Sí tornando 
prefto vio Arcalaus que ya caualgara. Sí que to^ 
mando aOriana por ei brajo la puliera ante fí, dC 
fe yua conella quanto mas podia. Amadís fue erra 
posdd fin detenencia ninguna alcanzólo por a^ 
quel gran campo, & al^ádo la efpada por lo herir 
fufriofe de le dar gran golpe,quc la efpada era tal 
q cuydo q mataria a el y a fu feñora, Sí diole por 
cima de las efpaldas que no fue de toda fu fuerza, 
pero derribóle vn pedazo de la loríga,S¿ vna pic^ 
a del cuero de las efpaldas, entonces dexo Arca 
laus caer en tierra a Oriana por fe yr mas ayna^ ^ 
quefetemia de muerte, y Amadis le dixo. A y Ay 
calaus torna Overas fi foy muerto como dexíftet 
mas el no le cjfo creer}antes echo el efeudo del cuc 
UOjC Amadis lo aleado antes SC diole vn golpe de 
lueñeporlacítadcl efpada 3 y corto la loriga y en lycoí 
loslomos,y la punta del efpada aleteo al cauallo 
<nla y;ada,y cortóle ya quSto, alfi q el cauallo c3 
«1 temor cometo de correr de tal forma^ue en po 
ca de hora fe alongó gran pie^a. Amadis como 
quiera que lo mucho defamalTe y deíTeaíTc macar, 
no fue mas adelante por no perder a fu feñora , S¿ 
torno fe donde ella eftaua, &defcendiendodefu 
cauallo fele fue fincar de yno/os delante y le befo 
las manos dizíendo. Agora haga dios de mi lo q 
quifiere que nunca feñor os cuyde ver, Ellae-" 
«aua wn cfpamada que no kpodía hablar , y 
abra5ole 
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abra^ofc cocí 3 q grS miedo auía de los caualícroj 
muertos qcabe ella eftauá3ladózella deDenamar 
cha fue a tomar el cauallode Amadis&violaef 
pada de A rcalaus cnel fuelo,y tomádola la traxo 
a Amadís,y díxo. Ved feñor que hermofa efpa/ 
da5el la catOjy viofer aquella co que leeharanen 
lámar, y felá tomo A rcalaus quádo loencáto & 
aíTicftandocomo oysfentado Amadiscabefufc 
ñora • que no tenia esfuerzo para feieuantar llego 
Gandalín que toda la noche anduuiera:i& auía de 
xadoel caualkro muerto en vnahermúacoque 
grá plazerouicron.Mas ta grande le ouoel en ver 
aífi parado el pleyto. Entonces mando Amadis 
qpufíeíTea ladózelladc Denamarcha envn ca/ 
uailodc los que eftauanfucltos3y el pufbaOríana 
cnel palafré de la dozella36<í mouícrode allítáaic 
grcSjq mas fer no podía, Amadís lleuaua a fufe/ 
ñora por la ríeda, y ella le yua dízícdo qua efpata/ 
da yua de aquellos caualleros muertos, q no po/ 
dia en fí tornar, mas el le dixo, muy masefpatofa 
Teruel es aquella muerte q yo por vos padczco,y 
feñora doled vos de mí, 6í acorda os de loq mete 
reys ¿rnietídOjCj fífafta aquí mefofi:uuc,noespoí 
al fino creyendo que no era mas en vueftra ma^  
no, ni poder de me dar mas de lo q me daua, mas 
fi deag a delate víédo vos feñqi&a en tata libertad 
no meacorriefícdeSjya nomebaftaríanígunaco 
murió,Oríana le dixo, por buena fe amigo;nuca 
f i yo puedo por mí caufa vos ícreyscneílc P ^ » ^ 
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yohartloqtfequcrcys, 5¿ vos hazedcomo aynq| 
^uí yerro SC pecado parezca no lo fea anee dios» 
Aflíanduuíero tres leguas hafta entrar en vnbof 
que muy efpeíTode arboles, que cabevnavilla 
quáco vna leguaeftaua • A Oríana predio gráfue 
ño como quien no auia dormido ninguna cofa la 
noche paíTada^ dixo. Amigo tan gran fueño me 
viene, que me no puedo fufrir. Señora dixo el va 
mos a aquel valle, y dormireys, Sí defuíando d« 
la carrera fe fueron al valle, donde hallaron v n 
pequeño arroyo de agua & yerua verde muy fre^ 
fea. Allí defeendío,A madis a fu feñora,6¿ dixo.Se 
ñoralaficfta entra muy caliente aquí dormireys 
hafta que venga lafria.Y entátoembiareaGáda 
lin aquella villa, Sí traernos ha co que refrefque^ 
fnos, vaya dixo Qriana mas quien gelo darac" dí-^  
xoAmadiSjdargelo hálobre aquel cauallo,^ ve 
mr fe ba a pie. No fera aífi dixo Oríana,mas lleue 
\ efte mí anillo, que ya nunca nos tato como agora 
valdrá, 8C facádole del dedo lo dio a Ganda lin, 15 
quado el fe yua dixo paíTo cótra Amadis. Señor g 
enbuétíepo tiene, dC lo pierde tarde lo cobra^ 
fto dicho luego fe íuc^Sí Amadis entediobie porq 
lo el dezia. Üriana fe acofto enel mato déla doze 
lla,cn tatoq Amadis fe defarmaua,q bíé menefter 
lo auia,Sí comodefarmado fue la dózclla fe ietro 
adormir en vnas niatas efpeiTas, e Amadis torno 
a fu kflbra. Sí quando aífi la vio ra fermofa y en f^ 
poder, auíendole ella otorgado fu vol untad, fue 
tan turbado de plazer & de empacho que folo mí 
rar no la ofaua, aífi que íc puede bié dezir^ic en 
aqueMa 
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aquella vfrdcyerua encima de aquel manto ftaj 
por ia gracia y comedimiento de Oríana quep0r 
la defemboitura ni ofadia de Amadis fue hecha 
dueña la mas hermofa donzella del mundoÜcre 
yendo conellp las fus encendidas llamas resfriar 
aumentando fe en muy mayor cantidad mas ar' 
dientes 8í con mas fuerza quedaron, aíTicomocn 
ios fanos 3C verdaderos amores acaeícer fuele affi 
cftuuieron de coníunocon aquellos autos anioro 
fos quales pefar 8C fentir puede aquel & aquellaq 
de feme/antefaetafus corazones heridos fonha/ 
fta que el empacho déla venida deGandalínhizo 
a Amadis Icuantar^ llamando la donzella die^  
ró buena orde de aderezar como comieflenq bié 
les hazia menefter 3 donde aunque los muchosícr 
uidores, 8C las grandes baxillas de oro Sí de plata 
alli faltaron no quitaron aquel dulce Sí gran pía/ 
zer que en la comida fobre la yerua ouicron. Pues 
affi como oydes eft auan eítos dos amantes en acp 
lia florefta con tal vida qual nííca a plazcr delv/ 
r o y del otro dexadafuera fila pudieran fin env 
pacho 8C gran vergüenza foftener. Dotídelos 
dexaremos holgar & defeanfar, & contaremos c¡ 
le auino a donGaiaor en la demanda del rey. 
C Capítulo, xxxvú Como don Galacr 
liberto al rey Lifuartedela prifi'' 
fion en que traídoramen 
P te leloauan. Artído donGalaorde Amadis fu hermano como ya oyftes.-cntroenel camino por docl« 
i lleuauan 
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Ilcuauan al rey.Y cuydofe de andar quantomas ^ a j o 
pudOjCOmo aquel que auía grade cuy ta délos zU ^ S€0 
can$ar,5¿ no tenía mientes en cofa que víeíTe fino 
cnfuraftro,8¿aíríanduuohafta horade bífperas 
que entro en vn valle 3C hallo enel la huella délos 
cauallos donde auíanparado.Entoncesfiguío 
quel raftro quanto el cauallo lo podía lleuar}que 
leparefdo que no podían yr lueñc} mas no tardo lexos 
mucho que vio antefí vn cauallero todo bien ar^ 
mado en vn bué cauallo que a el falío, 8C le díxo. 
Eftad feñor cauallero 8C dezidme que cuy ta os ha 
ze afíí correr, por dios díxo Galaor dexadme de 
vueftra pregunta que me detengo con vos^n que 
mucho mal puede venir. Para íánda maria dixo 
el cauallero no pafíareys de aquí hafta que me lo 
dígays, o vos combatays comigo, 8¿ Galaor no 
hazia enefto fino yrfe, y el cauallero del valle le 
díxo. Cierto cauallero vos huydes auíedo hecho 
algún mal, Sí agora vos guardad , que faber lo 
quiero. Entonces fiie a el con fu lan^a baxada, y 
el cauallo al mas correr.Galaor torno,mas echa^ 
doflcfcudoalasefpaldasquando lofíntió cercá 
de fi faco ayna el cauallo déla carrera 3C apartofe, 
y el cauallero no lo pudo encontrar, antes paf^ 
fo tan rezio por el como quien traya el cáualld 
valiente^ folgado^aífifue vnapie^aanteGá / J 
laor Sí torno a el tomando la lan^a fobre ma^ f : A 
no, Sí dixole. ay cauallero malo di couarde no te 
me puedes mamparar por ninguna guifa que me 
no digas lo que te demando o morirás: entonces 
fue para el muy rezio ¡-dC Galaor que el cauallo 
A m a s 
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mas dícftro traya guardofe del encuétroS¿ noha 
zía fino yr adelante quanro podía andar, el caua 
Ileroque fu cauallo t a prefto tener no pudo^uan 
do torno vio que Gaiaor fe auía alongado gran 
píeca, 8 ¿ dixo.fí me dios ayude no me vos yreyS 
aíri5y el que fabia bien la tierra tomo por vn atay 
)0 ,& fucíTe le poner en vnpaífo, Gaiaor que lo 
vio mucho lepefo y el cauallero le díxo, couarde 
malo 8¿ fin cor agón, agora efeoged de tres cofas 
qual quífierdes, o que os combatays, o vos tor^  
nad,0 me dezíd, lo que os preguto. De qualquicr 
me pefa díxo Galaor,mas no hazeys como cortes 
«que yo no me tormare,& fi me combatiere no fe/ 
ra a mi plazer: mas fí quereys faber la prieífaque 
lleuo feguid me 8C ver lo eys, porque me deternia 
mucho en Vos lo contar & ala cima no rae creeri/ 
ades tanto es de mala Ventura. Enel nombrede 
dios díxo el cauallero agora paflad 8C digo vos 
que no yreys efte tercero dia fin mi. Gaiaor paflb 
adelante, y el cauallero empos del 8C quádo a me 
día legua de aquel lugar fueron3vicron andar vn 
cauallero a pie todo armado tras vn cauallode 
que cayera,y otro cauallero que del fe partía que 
fe y ua a mas andar, y el cauallero que yua co don 
Gaiaor conoció al cauallero derribado que era fu 
primo cormano, 8C fue ayna a le tomar el caua/ 
l io , & dio gelo dizíendo cj fue cfto feñor corma/ 
nodBl dixo,yo yua cuy dado enla que vos fabeys, 
aífi que folo en mi no paraua mictcs38¿ no cate i i ' 
no quádo me dio aquel cauallero cj alia va vna la 
$ada ene! efeudo tal quel cauailoynoiocofflig0 
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§i yo cay en tierra, y el cauallo huyo • Mas luego 
pufe mano a 1 a cfpada 8C llámelo ala batalla: pe^ 
ro no quifo venir,antes me dtxo q otra vez fueííc 
mas acordado en refpoder quando me llamaflen, 
g¿ por la fe q deueys'a dios díxo el vamos tras el íí 
lo aucr pudiéremos y vereys como me vengo3eíIa 
no puedo yo hazer dixo el cormano,que eftc ter>» 
cero día he de guardar aql cauallero tras quic vo^ 
ycotole quáco conel le auiníera, cierto dixo el ca 
uallcro o el es el mas couarde del mudo, o va acó 
meter algu grá hecho porq fe aíll guarda^ quiero 
dexarla vengáca de mi in|uria}por verlo q atiera 
nadeftepleyto. Enefto víeronyr a Galaorlueñc Icxos 
que el no hazía fino andar, & los dos corma 
nos fe fueron empos del, & a efta ora era ya cer-" 
ca déla noche, Galaor entro en vna florefta, 8¿ co 
la noche perdió el raftro, 5¿ no fabiá a ql parte yr. 
Entonces comento a pedir merced a dios quelo 
guíaíFc en tal manera' que fuefle el primero que 
aquel focorrohizíeflejS^ cuydandoqueloscaua^ peíado 
llerosfedefuíaríá conel rey a alguna parte ador/ 
mir anduuo efeuchádo de vn cabo Sí de otropor 
vnos valles: masnooyanada, los dos cormanOs 
que lo feguian cuydaúan que por el camino yua, / 
mas quanto anduuieron fafta vna legua falieron 
déla florefta 5¿ no le vteron,5^ creyendo que fe les 
efeondiera fueron aluergar a cafa de Vna dueña 
que ay cerca moraua. Galaor anduuo por la flo^ 
refta a todas partes, 8C penfo de paffar la florefta 
pues que enella nada hallaua S¿ fooir otro día 
m alg5 otero altopara mirar la tierra3 6¿ tornado 
A ij alca 
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ál camino que ante lleuaua anduuo taro que falfo 
a lo rafo,y ent5ces vio fufo por vn valle vn fuego 
pequeño, 6C yendo alia fallo que pofaua ay harric 
ros,^ quando afli armado lo vieron con miedo 
tomaron langas Sí hachas di fueron contra el,y d 
les dixo que fe no temieíTen de ningún mahmasq 
les rogaua que le dieífen vn poco de cenada para 
el caualiOj ellos gela dieron, 8¿ alli dio de cenara 
íu cauallo,ellos ledíxcron fi comería el díxoquc 
no , mas que dormiría vn poco q lo defpertaffcn 
ante que amanecieíTe. Entoces era ya pafladas las 
dos partes déla noche.Galaor fe echo a dormir ca 
be el fuego afli armado 8¿ quando el alúa comen 
§o rompcr,lcuátofc que no dormía mucho aíToffc 
gado como aquel q auía gran cuyta en no hallar 
^ los quebufeaua, & caualgádo en fu cauallo toma 
do fus armas los encomédoa dios y ellos a el que 
fu efeudero no pudo tener conel jy defde alli pro/ 
ínetío fí dios leguardaífe de dar a fu efeudero el 
mc/or cauallojóí fueíTe derecho a vn otero alro38¿ 
defde alli comento de mirar la tierra a todas par 
tes, entoces falíeró los dos cormanos q cn cafade 
la dueña aluergaro, y efto era ya de día 8¿ vieroa 
Galaor 3C conocieron lo enel efeudo di fuerócon/ 
V tra elrmas ellos en mouiédo víero lodecendíf del 
otero quáto fu cauallo lo podía lleuar,y el cauab 
lero derribado dixo, ya nos vio & huye,ciertoyo 
, cuydo que por alguna mala vétura anda aífihu/' 
Vi<ttk yendoy encubriendofe,6¿ dios no me ayude filo 
alcagar puedo/í del no lo fe a fu daño filo merecie 
rca éc vamos tras el , mas don Galaor que muy 
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IÍXOS defu cuydar eftaua, viera ya paíTar los diez penfar 
caualleros vn paflb que a la falída déla fíorefta a^ 
uia 3C los cinco paíTaua adelante 8í los cinco deP 
pues, y en medio dellos yuan hóbres defarmados 
y el cuydoque aquellos era los q al rey lleuauan, 
fi¿fue contra eiioSjtal camo aquel que y a fu muer 
te por faluarla vida agena tenía ofrefcídajfyen^ 
do cerca dellos,vio al rey mecido enla cadena, 3i -
ouodcltal pefarque no dubdádo la muerte fe de 
xo correr a los cinco que delante venian, & dixo. 
Ay traydbres por vueftro mal pofíftes mano enel 
mef or hombre del mudo. Sí los cinco víniero con 
tra el, mas el hirió al primero por los pechos é gui 
faqueel fierro covn pedazo déla afta lefalíoalas 
efpaldas y8C dio conel muerto en tierra, 8C los ox 
tros le fírierón tan fuerte que el cauallo hizíeron _ 
conel yno/ar, y el vno le metió la langa por entre 
el pechoy el eícudo,&: perdiéndola la tomo Gala 
or}y fue herir al otro conella enla cruxa déla píer 
na& falfoleelarnes & la pierna y entro la lan^a 
porelcauallo, aífi queel cauallerofuetollidoSC 
allí quebró la langa,8¿poniedo mano ala cfpad^ 
vio venir todos los otros contra fi,y el fe metír, en 
treellos tan brauo que no ha hobre que de v/Cr i0 
nofc efpantaírccomo podia fufrir canto-Vy tales 
golpes como le dauá. Y eftádo enefta gr^ Ú pricíra y 
peligro por fer los caualleros muchos quifoledi-^ 
os acorrer con los dos cormanos que lofeguiart 
que quando aífi lo víeró mucho fueron maraui-* 
Hados de tan gran bondad d e cauallero, 8í áixo 
el qempos del yua 3 ckrtó a fin razo culpauamos 
A iij aquel 
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aquel de couarde Sí vamos le Cocorrer en tan gran 
prieíTa jquien haría ay al dixo el otro fino a correr 
al mejor cauallero del mundo í 8C no creays que 
tantos hombres acomete ñno por algún gran fe^  
cho,cnt5ces fe dexaronyr a grá correr délos caua 
ilos 6d fuero los f crir muy brauaméte como aque^  
líos que era muy efíor jados 3C fabidores de aquel 
menefíerjque no auíaay tal dellos que no paíTaC* 
fe de diez años que fuera cauallero andate^digo 
os que el primero auía nóbre Ladafín el efgretni 
clor,y el otro don Guílanel cuydador el buen ca/ 
uallero. A efta razóaüiayameneftcr.Galabrmu 
mucho fu ayuda que elyelmo auía tajiado por mu 
chos lugares 8í abollado, y el arnés roto por tcv 
das panes,y el caualio llago que cerca andaua de 
caer mas por eílb no dexaua el de hazer mara^  
uíUaSj&dartan grandesgolpes alosque alcan/r 
°rar f aua^ue a duro lo ofauá atender,&: cuydaua que 
ti fu caualio no le fallelcieirc que le no durarían 
que ala fin no los raatafle: mas fyendo llegados 
^osdos cormanos coraoyaoyftes entonces fe 1c 
p^.raua a el mejor el pley tOjquc ellos fe combatí/ 
an ^ ambien3Sc con tan gran effuer^ o que el fe ma 
rauiUv0 ^"chOjSí como aflli fe hallo mas libre, en 
fer los ^O^pcs que el lleuaua repartidos. Entóces 
hazla el S ¿ cofas eftráñas quepodía herir afu vo/ 
luntad 8C íuc tan grande la príefia que les dio, 
di los cormanos en fu ayuda, que en poca de híV 
ra fueron todos muertos & vencidos . Quan^ 
do efto vio el cormajio de Arcalaus dexofe yr al 
rey por lo matar a §C como los que coneleftauan 
, r ' huyeran 
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^rbaníporqueyofedíxoelquccl rey Lífuartc 
va en manos de quien la cabera fin el cuerpo me 
embíara antes de cinco días, y enefta tierra ningu 
no como yo ay que pueda & deua fer rcy35¿ aflfí lo 
fere toda via,8d a tierra de Norgales que en fc^ 
ñorío tienes yo te la otorgo, porque eres buz caua 
Ilero 8í fabido, Sí tira te a fuera 8i tomare la filia 
& la corona, & fí al quífíercs hazer de aquí te def 
afío, SC digo te que ninguno fera contra mi por 
me tirar mi tierra que la cabera no le mande cor 
tar, Cierto dixo Arban tu dizes cofas porque yo 
¡ere contra tí en quanto bíua. La primera que me 
confe/as que fea traydor contra mí feñor auíendo 
tan gran cuy t a ^ la otra que fabes que lo matará neccJ(^ . 
los que lo Hcuá, en que fe parece claro fer tu en la. dad 
trayeion. Pues teniedo yo fiemprc en la memoria 
fervnadc las mas preciadas cofas del mundo la 
kakads& tu defccliando la fiendo como malo có 
tra eila,raai nos podríamos conuenír. Conlo di> 
xo Barfinan ru me cuydas tirar que no fea rey de 
LódresíRey de Londres nunca lo fera traydor di 
xo Arbanj&dc mas envida del mas leal rey de l ' 
mundo. Barfinan dixo. Yo te cometí primero & 
tu pro mas que a los otros, creyendo que eraleí 
mas fabido dellos di agora rae pareces mas men--
guado de fefOj&C yo te liare bien conocer tu locu^ 
ta,&ver quiero loque faras que tomar quíerotlí 
corona?8<: la filia que lo merezco por bodadcs.So 
brceíro farc yo tato dixo Arban como fi el rey mí 
feñor eñllafentadofueífc. Agoralo veré dixo Bar 
m^dc tnado a fw compaña que los fueffen ferír, 3í 
Arban 
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Arbanlos atendió con fu compana, como aquel 
que muy esforzado 8¿ leal en todas las cofas era, 
cft aua con gran fana de lo que el rey fu fenor oye' 
r a ^ /untaron fe vnos con otros muy brauametv 
te, dando fe muy grandes golpes por todas par/ 
testifique muchos fueron muertos & llagados 
trabi/a- ^ a vna ^ otra Par,:eP"gnauanquantopodían 
uan. por fe vencer Somatar, mas Arban hizo tanto a/ 
quel día q mas q todos los de aqlla lid fue loado, 
que el fue defenfor de todos los fuyos, di no haría 
fino yr adelante derribando 5¿firíendOjponien/ 
do fu vida al punto de la muerte, aífi anduuícron 
fafta la noche que no pudieron vencer, y efto cau 
fo por fer las calles cftrechas, que deotraguífa 
Arban fe viera en peligro. Sí la reya fuera tos 
mada, mas Barfin an fe acogió con fu compaña al 
alcafar, &: fallo muy gran pie^a de fu gente me/' 
nos,afl"i muertos como llagados, de guifa queles 
era mucho menefter holgar, 8d Arban dixoa los 
fuyos.Senores parezca vueítra lealtad Síardiiw 
cnto. Sino vos defmayedes por efta mala andan/ 
$a, que ayna en bien fcracobrada.Otroíi puíbíu 
copaña como fe guardaífe de noche. Bfío fecho la 
reynaque como muerta eftauamando llamara 
Arban,y el fue aíli armado comoeftaua^ Haga/ 
do en muchas partes,y llegado donde la reyna e/ 
ftaua quito fe el yelmo que rotoefi:aua,y vieróle 
cinco ferídas ene! roftro y en la garganta y la fas 
llena de fangre que mucho era desfigurado,mas 
muy hermofo parefeía a aquellas quedefpues de 
dios a el tenía por amparo, Q.uado la reyna aífi jo 
vicio 
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vído gran duelo ouo del, y díxo le llorando. A y 
buen fobríno dios vos mantenga y os ayude, que 
cfta vueftra lealtad acabar podays, por dios de-' 
zídmeque fera del rey y que fera de nos <i De nos 
dixo el lera bien fi dios quifíerejy del rey oyreraos 
buenas nueuas, 8¿ digo vos fenora que no temays 
deles traydores que aqui quedaron/egun 1 a gran 
lealtad de los vueftros vaflallos que aquí cornil 
go eftan que os defenderán muy bien. Ayfobri 
no dixo la reyna, yo vos veo tal que no pode-* 
ys tomar armas, Sí los otros no fe que hagan fin 
vos. Señora dixo e l , no tomeys deflb cuyda^ 
doque en tanto que el alma tenga nuncalas arx 
maspormi fedexaran. Entonces fe pardo della 
& torno a fu compaña, afllpafTaron aquella no-' 
ch€j & Barfinan aunque fu compaña hallo mal-' 
trecha mucho esfuerzo moftraua^díxoles.Ami 
gos no quiero que íbbre efto mas nos combatan 
mos ni aya mas muertes, pues que fin exceflb y 
batalla lo acabare como adelante vereysJ&hol-' 
gadagorafin ningún recelo, aíTi holgaron aquex 
llanoche,y otrodia de mañana armofe,&caual^ 
go en fu cauallo,y llenando veynte caualleros co 
ligofe fue a vn átalo que guardáua el mayordo-" 
mo de Arban, Sí como los déla barrera los viero 
tomaron fus armas para fe amparar, mas Barfí-' 
nan ks dixo, que venía por les hablar,y qucíii-' 
«fíen fegurosfafta medio dia,y el mayordomo fue 
luego dezír a fu feñor, 8i a el plugo déla fegura^a, 
que tenía todos los mas de fu compaña tan mal 
lachos que no podía tomar armas3y fueffe luego 
con el 
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concl mayor domo a fu cíhnda .8c Barfinan \ts 
d íxo . Yo quiero con vos feguranga decínco días 
fi quiíicrdes, quiero dixo Arban, por pley to que 
vos no traba/eys de tomar cola que aya enlavi'y 
lia 3 8¿ fí el rey viniere que hagamos lo quel man^  
daré.Todo eííb otorgo yo dixo Barfinan,€n talq 
no aya batalla3que yo precio a mí compaña y pre 
cío a vofotros que fereys míos mas ayna que cuy 
days ,7 dezír voshc como el rey es muertoyo 
he fu hijaj 5¿ quiero la tomar por muge^y cfto ve. 
reys antes que la tregua falga. Ya dios no rae ayu 
de dixo Arban fí nunca tregua cómigo ouierdes 
fiendo parcíoneroenla trayeion queamífeñorhi 
z o , & agora vos yd & hazed lo que pudierdes^ 
digo vos que antes que la noclK liegaffelos acó/* 
metió barfinan bien tres vezes di fe tiro afuera. 
C Capítulo xxxvij.De como Araádís 
vino en focorro de la ciudad de Lon^ 
dres, 6¿ de lo que fobre 
ello hizo» 
Z \ Lucrgando AmadísenelboTque con fufé 
ñoraOríanaj como vos contamos pregun 
tole que dezia Arcalaus^ ella le disp^ no me que 
xaíresque el me haría antes de quíze dias reyna de 
Londres, y que me daría a Barfinan por marido^ 
al qual el haría rey de la tierra de mi padre, y que 
t i feriafu mayordomo mayor por ie dar a mi y& 
la cabera de mí padre, A y fanda María dixo A-' 
madís 
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Hiadís que gran trayeíon de Barfínan qucaífife 
moftraua tanto amigo del rey, recelo tengo que 
hará algún mal a la reyna. A y amigo díxo ella, 
acorreduos enello lome/orque pudierdes, Afíi 
me conuicnedixo Amadis y mucho me peía que 
yo gran piazer ouícra de holgar con vos eftos qua 
tro días cnefta florefta, & f i a vosfeñoraplugui^ 
era. Dios fabe díxo ella, quanto a mí pluguie/' 
ra. Masgodría venir dello muy gran malenla 
tierra, que aun fer a mía 8C vueftraíi dios quifierea 
pues aífi holgaron hafta el alúa del día. Entonces 
fe leuanto Amadis 8C armofemuy bíena 8 i tomls 
do fu feñora por la rienda entro enel camino de 
LondrcSjScándaua quanto mas podia38¿ hallo de 
loscaualleros q de Londres falíá cinco a cinco, fi¿ 
diez a diez aífi como yuá faliendo35¿ deftos ferian 
masdemil caualleros,y el lesmoftrauadódefucf 
fenabufear al rey, 3C deziales comoGalaor yua a 
4eláte al focorro3 & paíTando por todos hallo a ci 
co leguas de Londres a don Grumedan el bué vie 
jo que la reyna criara^ eonel yuá veinte caualle 
ros de fu linage3qanduuiero toda la noche por la 
flroreftade vna &! otra partebufeado al r ey^ qua 
do conoció a Oriana f ue con tra el llorando,^ di^ 
xo. Señora ay dios q buen dia co vueftra venida, 
mas por dios que nueuas del rey vueftro padre. 
Cierto amigo dixo ella llorádo,cerca de Londres 
mepaniero del,^ plugo a dios q Amadis aleado 
alos q me lleuaua, 8 í fizo taro que de fu poder me 
jiro.Cicrto dixo doGrumedá alo ql no dielfe ca^ 
*o ninguno fe traba/e de le dar3 luego dixo cótra 
Amadis 
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Amadís . Aftiígo feñor que ha fecho vueftrohcr/ 
manoC Allí Amadís donde partiere al rey^ a íq 
hiia allí nos apartamos el & yo, y el figuío h vía 
del rey 3 6í yo la de a Arcalaus ^ que a cfta knora 
llcuaua. Agora tengo mas efperanca dixo don 
Grumedan 3pues tan bien auenturadocauallero 
comodonGalaor va enel focorrodel rey. Ama/» 
dís contó a don Gramedan la grá trayeion de Ar 
calaus y de Barfinan}&:le dixo.Tomad a Oríanas 
di yo me yre a la reyna lo mas preíto quepudierej 
q he miedo que aquel traydor le querrá hazer mal 
S í vos hazedboluer los caualleros que encontrar 
des}que fí por gente el rey ha de fer focorrido tata 
va alia q muchos dellos íbbrá.DonGrürr edatey 
mo a Oríana, 8C fueíTe camino de Londres quato 
mas podía, haziendoboluer toda la gente quecn 
contraua. Amadís fe fue al mas yr de fu cauaiIo,y 
entrando en la villa hallo alefcuderoqel reyera 
bíaua5'que díeflelas nueuas como el era líbre}y el 
eícudero le coto en q manera auía pafíado. Ama 
dís gradecio mucho a dios la buena andaba de fu 
hermano y 8C ante que cnla villa entrañefupo to/ 
do lo q Barfiná auía fecho, y entro lo mas cncubí/ 
crto quel pudo58{ quádo Arban lo vio, aífiel c(y 
mo los fuyos fuero muy alegres, 8í tomaron gra^  
de esfuerzo en fí. Arban lofueabragar,8¿ dixole» 
M i bué feñor q nueuas traeysítodo a vueftro pla^  
zer dixo Amadís, 8C vamos luego ante la reyna, 
8¿ oyr las eys.Entonces entraron donde ella efta/ 
ua, llenando Amadís el efeuderopor la mano, 
& como la vio hinco los yno/os antedía 8C dixo. 
* Señora 
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Señora gfte efrydero dexad rey l ib reé fano^ 
¿mbía os lo por el, & yo dexo a Oriana en 
niano de do Grumedan vueftro amo36í fera ago^ 
ra aquí,en rato ver quiero a barfínan fí pudiere, y 
dexando fu yelmo y eícudo, &: tomado otro poi-^ 
que no lo conofcieíTen díxo, Arba hazed derribar 
las barreras vueftras^ venga Barfiná 8C fu com^ 
paña 8¿ fi dios quiííerehazer le hemos comprar f u 
trayeion^ cótole lo que de Barfiná 8C de Arcal a 
us fabia. Las barreras fueron luego derribadas,^ ' 
Barfiná 6C los fuyos fe dexaró aili correr, creyédo 
lo ganar todo,fin fe les detener, y los de Arban 
ios reabieró aífi q entre ellos fe comeco la fazíeda 
muy pelígrofa, dóde muchos heridos y muertos 
cuo: Barimanyua delante , que como los fuyos 
eran muchos di los contraríos pocos nos los po^ >. 
dian fofrír, Barfínan pugnaua en hazer todo trabaí* 
quanto podia por tomarla reyna. Amadis vio la ua 
tebueita &:íalio contra ellos lleuando afu cuello 
vn efcudodefpintadoSCvn yelmo oriniento tal 
q muy poco valiajfnas a la fin por bueno fue jfuz^ -
gado,&fueporlaprieíra adelante Ueuádo la bue 
na efpada del rey ceñida, Sí llegado a Barfiná dio 
le vn encuentro de la lan^a enel efeudo tal q gelo 
íalíb el ames, y entro el hierro por la carne bien 
la meytad, Sí allí fue quebrada,8í poniendo ma^ 
no ala efpada diole por cima del yelmo corto 
del quanto alcáco del cuero déla cabera, aífí que 
Barfmanfueatordido,8C la efpada corto tá lige^ 
ramente que Amadis no la fíncío enla mano tai* 
to como nada , <5C hiriólo otra vez enel bra$o con 
B que la 
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que la cfpada tenia 8¿ cortóle la maga, y el W * 
cóella cabe la mano él decedío espada ala pjeí 
na,^: eortolebíé la meyraddella,& BarfinS qui^  
fo huyr mas no pydoy cayo luego}6<: Amadisfuc 
herir enlos otros tan brauamete que al q alcanza 
ua a derecho golpesno áuía menefter ma€ftro}aíri 
que como lo conocieron por las marauíllas que 
hazía dexauan le la carrera, metiendo fevnos 
entre otros por huyr déla muerte, Arban & los 
fuyos que lo feguian apretaré tanto que lacena 
paña de barfínan quedando muchos muertos 
& llagados enia calle donde Te combatían/ca/ 
cogieron al alcagar. Amadis 1 lego hafta las pueí 
tas y el quífiera entrar détro ímo gelas cerraran» 
Emoces fe torno donde dexara a Barfinan,& nm 
chos déla víílaconel que lo guardauan,^llegado 
donde Barfína eftaua5vío lo que a Vn tenía el hu^» 
elgo3& mando lo lleuar al palacio^y que lo guar^  
daíTen hafta q el rey vinieíTej & partido affí el de/ 
bate como oys fíendo vnos muertos dL los otros 
encerrados: Amadis miro a la efpada que tenía 
fangrícntaenfumano,8cdíxo, A y efpaaaenbuc 
día nació el cauallero que y os ouo& cierto vos 
foys empleada a vueftro derecho, que fíendo la 
me jor del mundo}el mejor hóbre que enel ay vos 
poíTee, Entóces fe mando defarmar Sí fue ala re/* 
yna, & arban acoftar a fu lecho, que mucho me/ 
nefter lo auia fegun era malo de fus heridas. En/ 
cfte comedio el rey Lifuarte, que a mas andar ve 
nía la vía de Londres por hallara Barfínan en/ 
centro muchos de fus cavwlkros que en fu de' 
manda 
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manda yuan j & fazía los tornar5y cmbíaua dtU 
los por los caminos5¿ p>or los valles que fizieíTen 
bolucr todos los que hallaíTen qué muchos era, 8í 
los primeros que encótrofueron Agra/es&Gai^ 
uánesSíSoliná 8C Galda,3cDinadausy Beruass 
cftos ítys yuan juntos haziendo gran duelo, 8C 
quando fueron ante el rey quííkron íe befar las 
manos con mucha alegria mas el ios abra5:0 SC di 
xo,niis amigos cerca eftuuiftes de me perder, y 
fin falta aííi lo fuera fino por Galaor di donGuix 
hndí Ládafin que por grande auenturafc/unta 
ron. Dinadausledixo. Scñor toda la gente déla 
villa falío colas nueuas (S¿ andarán perdidos to> 
dos, Sobrino dixo el rey, tomad vos deífos ca^ 
mlleros los ine|Ores Silos que mas os cocentaré, 
& tomad efte mi efeudo porque có mas acatami^ 
cnto obedezcan SChazed los boluer. Efte Dína^ 
daus era vno délos mejores cauallerosdcl lina^ 
gcdelrey3Símuy preciado entre los buenos aíQ 
de cortes como de buenas cauallerias8¿ proezas, 
& fue luego a de guifa que a muchos hizo tornar. 
Yendo afli el rey como oys acompañado con mu 
choscaualleros di otras gctes y enerando enel gra 
camino de Londres hallo aquel fu tan íntimo a^ 
migo don Grumedan que a Oriana trayas3í digo 
Vos que fue entre ellos el plazer muy grade, rato 
mayor quanto mas defahuzíados eftauan de fe 
poderfu gran tribulación remediar. Grumedan 
contó al rey como Amadis fe fuera ala villa a la 
ycyna. Enefto llego el rey a Londres, y en fu co^ 
paña mas de dos mil cauailcros ydC antesqenclla 
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«ntraíTe le dixeron todo lo q barfinan auía fecho 
6¿ 1 a defenfa que el rey Arbá pufo^ como con U 
Venida de Amadís fuera tododeípachado tenicn 
do prefo a Baríina. Aífi que ya todas las cofas de 
muy.triftesen muy alegres eran buehas.Llegado 
el rey donde la reyna eftaua^uicn vos puede co^  
tar el plazcr y alegría que conel S¿ con Orianala 
reyna Sí todas las dueñas donzellas ouícroní 
cierto ninguno fegun tan fobradofue. el rey man 
do ^ crcar el alcafar 3C fizo traer antefi a Barfinan 
que en fu acuerdo era, y el primo de Arcalaus, & 
f i z o les cotarpor qual guifa fe vrdiera aquella tra 
ycion,ellos geío contaron todo que nada falto^ 
mando los Ueuar a vifta del alcafar donde los ¿1/ 
yos lo vieíTen los quemaffen ambos ,1o qual 
fue luego fecho. Los del alcafar no teniendo pro 
uifion ni remedio, a los cinco dias vinieron 
dos a la merced del rey, 8¿ fizo /ufticia délos que 
le plugo, dC los otros dexo. Pero defto no fe con/ 
tara mas fino que por efta muerte ouo grandes 
tiem pos entre la gran bretrña, 8C Sanfueña gran 
defamor, viniendo contra efte mifmo rey vn fí/ 
jo defte Barfinan valiente cauallerocon muchas 
compañas, como adelante la hiftoria contara. 
El rey Lifuarte liedo aíTolTegado en fus defaftres 
torno alas cortes como de cabo haziendo todos 
jnuy grandes fieftas,aíri de noche por la vilia,co/ 
mo de.dia por el campo. E vn día vino ay la duc 
na & fus litios delante délos quales Amadis & Ga 
laor prometieron a Madafima de fe partir del rey 
Liíuarte como ya oyftcs, Quando ellos la vicien 
1 1 ^ tmoa 
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fueron fe a ella por la honrrar, y ella Ies díxo. 
jjjjgos yo foy venida aquí alo que labeys & dczíd 
meque hareys enello. Nos complíremos todo 
loque fe aflento con Madafima. Enel nombre de 
dios díxola dueña, pues oyes el plazo,vamos 
luego ante el dixeron ellos, vamos díxo ella. En 
tonces fueron donde el rey era,& la dueña fe le hu 
millo mucho, el rey la recibió con muy buen ta^ 
lance. La dueña dixo. Señor vine aquí por ver 
fi ternan eftos caualleros vn prometimiento que 
hízíeron a vna dueña. El rey pregunto que pro^ 
prometimiento era. Sera tal dixo ella donde cuy 
do que pefara a vos a los de vueftra corte que 
los aman. Entonces contó la dueña codo el hecho 
como paíTaran con Madafima la feñora de gata-" 
CQuandoeftooyo el rey dixo, A y Galaormu-" 
crtomeaueys.Masvale aífi dixoGalaorque no 
morirjqueü conocidos fuéramos todo el mundo 
no nos diera la vida, d¿ de efto no vos pefe feñor 
mucho, el remedio lera prefto, mas ayna que cuy 
days. Defpues dixo contra Amadis fu hermano. 
Vos me otorgaftes que hafiades enefto affi como 
yo; verdad es dixo el,3^ Galaor dixo entonces al 
rey 8¿ alos caualleros que delance eran por qual 
engaño fueron prefos. El rey fue muy marauilla^ 
do en oyr tal traycíonjtnas Galaor dixo que pen^ 
faua que la dueña feria la burlada y engañada en 
aquel pleyto como verían, Sí delante déla dueña 
dixo contra el rey que todos lo oyeron. Señor rey 
yo me defpido de vos Sí de vueftra compaña co^ 
«Jo ^ metido lo tego, ac aííi lo cuplp,^ a vos 5: a 
B itj vucllra 
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vuefira compana dcxo por Madafima lafcnors 
del caftí 1 lo de gantafí, q tuuo por bie de os haz» 
cfte pelar & otros quancos pudiere 5 porq mucho 
vos defama. E Amadis fizo otro tanto. Galaor 
díxo contra la dueña 8¿ contra fus ftioSjparcfccos 
fi emos compiído la promeíTaí fi fin falta dixo eU 
la que todo quanto pleyteaftes aueyscomplido, 
Enel nóbre de dios dixoGalaonpucs agoraquan 
do os pluguiere os podey s yr & dczíd a Madafí/ 
ma que no Pleyteo tan cuerdamente como cuyy» 
daua, 8C agora \o podeys ver. Entonces fe torno 
contra el rey dC dixo. Señor nos auemos com/1 
plido co Madafima lo que 1c prometimos no nos 
poniendo plazo níngunode quanto tieííipo a/ 
uiamos de íer de vos apartados aífi q buenamen*» 
te nos podemos tornar cada que nucííra volutad 
íiiere, 8C hagamos lo luego como lo ante eftaua^  
mos, 8C quádo efto oyó el rey Sí los déla corte mu 
cho fuero alegres,teniédo alos cauaíleros por cu^  
erdos. El rey díxo ala dueña q por ver el pleyto 
aíli viniera. Cierto dueña fegu el grá aleuea eftos 
cauallerostaamalverdad les fue fecho, ellos no 
fon obligados a mas^ii a vna tanto comohizieró, 
que muy /ufto es los qu^ E qi^ren engañar que que 
den cngañados3y dezilde a Madafima quefimu/ 
chome defama q enla mano tenia de mefazer el 
mayor mal y pefar que a efta fazo venir rtíe pudie 
ra. Mas dios q en otras partes mucho de grandes 
peligros los guardoso qfo q en poder de tal per/ 
lona como ella padeciefíen. Señor dixo la dueña 
dezidmeíi os pluguiere quíe fon cftos cauallcros 
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quctanto precíaysí fon díxo el rey Amadís, 8C 
don Galaor fu hermanOjComo díxo la dueña efte 
es Amadís que ella tuuo en fu podcrdifinfalcadi 
xo ct rey. A dios merced díxo la dueña jorque e^  
¡los fon guarídosjque cierto gran mala vetura fu 
era fita buenos dos hombres muriera en tai guí-' 
faenas yo creo de aquella q los tuuo quandolüpí 
ere que ellos era 5C aífi le falieron de poder, que la 
mífma muerte que les mandara dar effa fe dará a 
fi mcfma.Cierto díxo el rey,eíro feria mas|u{lo q 
fcfízieífcLa dueña fe defpedío 8C f uefu vía, 
C Capítulo, xxxíx. De como el rey 
Lifuarce tuuo cortes que duraron doze días, en 
que fe hizieron grandes' fíeftas de muchos gran 
des que allí víníeron,aírí damas como 
«ualleros, de lós quales queda 
ron allí muchos algu 
nos días. 
MAntuuod rey allí fu corte doze días en q fe hízíero muchas cofas en grade acrecéta 
míétode fu horra y verdad, y defpues partiero fe 
las cortes,^ como qera q muchas gétes della a fus 
tierras fe fuero tantos hombres buenos conelrey 
quedaron que marauílla era de los ver, SC affi mef 
molarcyna hizo quedar confígo muchas dueñas 
donzcllas de alta guífa, y el rey tomo por de 
fu compaña a Guilan elcuydador, 5 C a Ladafín 
fu primo que eran muy buenos caualleros, pero 
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gtnla era me/or como aquel que en todo clreyno 
de Londres no auiaquiéde bondad le pairaffe 6í 
aíTi auía todas las otras bondades que a buecaua 
Mero conuenían, folamente no ponía grade entre 
ualofertan cuydador que ios hobresno podían 
gozar5ní defufabla ni defu compañajydeftoe-' 
ra la caufa amores que lo tenía en fu poder3y leha 
zíá amar a fu feñora q ni a fí ni a otra cofa no ama 
u'a tanto, 6<: la que el amaua era muy hermofa, 6c 
auía nombre Brádalífa hermana de la mugerdel 
rey de Sobradífa}3{ cafada conel duque de Brilla 
ya . Pues aíficomooyseftaua el rey Lifuarteen 
Londres con tales caualleros corriendo fu grafa 
majmas que de ninguno otro principe enelmun/ 
do fueíTe. Síédo por grá espacio de tiempo la for^  
tuna contcnía,auiédole pleito enel grá peligro q 
oyftes de le no tetar mas,cre5¿ié4p que aqucllade/ 
uía bailar para hot>re !^l cuerdo % tan honefto co/ 
nio4o era, no por tato dexar íer fujppofito muda 
do fiendo lo del rey qontoSdícía, con foberuia}o 
con lasaras muchas cofas que a los reyes por no 
quere^cllas guardar fe fon dañados 8í fus gran/ 
des famas el|»refcidas con mas deshonrra Sí abíl 
tamíento, que fí las grandes cofas paliadas en fu 
f auor 8C gloria grande no les ouierá venido, por/ 
que no fe deue por defauenturado ninguno con/ 
tar aquel que nunca buena auentura ouo, fino aq 
líos qauiendo las alcacadohafta los cíelos,por fu 
mal íefo, por fus vicios dí pecados atraxeron a la 
fortunaba con grá dolor Sí anguftía de fus amigos 
gclas quitaffe eftando el rey Lifuarte como oysüc 
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g0ay eí duque de Bríftoya al tiempo que fuera a 
pedímíento de Oííuas emplazado por lo q ante el 
rey dixera}8¿ fue del rey bien recebído 8C dixo. Se 
ñor vos me mandaftes emplazar q parefcíeíTe oy 
ante vos en vueftra corte, por lo q de mi vos díxc 
ronque fue muy gran menríra,&: defto me falúas 
reyocomovos & los de vueftra corte tuuíerdes 
por derecho* Olíuas feleuanto Sífije ante el rey, 
&conelfeleuataron todos los mas caualieros ani-
dantes que ayerá • ELrey ieSíüxOjaque vcniáaflj 
todosj&do Grumendan le dixo. Señor porque el 
duque amenazo todos los caualieros andantes38¿ 
nofotros con mucha razón lo deuemos eftoruar. 
Cierto dixo el rey fi aífi es loca guerra tomaría, q 
yo tengo enel mundo no ay tan poderofo rey ,ní 
tan Cabido que a tal guerra pudieíTe dar buena fin 
mas yd todos que aqui no le bufeareys mal que el 
aura todo fu derecho finle del menguar ninguna 
cofa que yo entender pueda^ eftos buenos hom^ 
bresqtnecónfe/ará. Entonces fe fuero todos a fus 
lugares fino Oliuas que ante el rey qnedo 8C d i x o . 
Señor el duque que ante vos efta jine mato vn pri 
mo hermano que le nunca fizo ni dixo porq,& di 
gole q es por elloaieuofo, y efto le fare yo dezir,o 
lo.matáre,o echare del campo.El duque dixo que 
métia, di que efbria a lo q el rey mádaíTe, d i fu cor 
te.El rey hizoqdar el pleyto para otro dia^eroel 
duqquilicra de grado la batalla , fino por íusfo^ 
hrinos que le aun no era llegados, q los queria me 
ter cofigo fiel pudieíTe, q el los preciaua tanto en 
armas> que no cuydauaquc Olíuas ouieíTe tales 
en fu 
trmia 
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en Tu ayudaí que con ellos no los pudíeíTcn ligera 
mente vencer. Aquel día p a f í b ^ losfobrinos 
del duque llegaron a la noche de que el muy ak/ 
grefue, & otro día de mañana fuero ante elrey^ 
Gliuas reuto al duque,y el lo deíi-mntío>& pronje 
tío la batalla de tres por tres.Hntonccs fe leuanto 
donGaluanes q a los píes del rey eftaua, Sí llamo 
Agra/es fu fobríno Sí dixo contra Oliuas»Arai^ 
go nos os prometimos quefí el duque de Briftoya 
que delante eftaquíflefle en la batalla meter mas 
caualleros que feriamos ay con vos, & aífi loqre/ 
mos hazer de voluntad,^ la batalla fea, luego fin 
mas tardar.Los íobrínos del duque díxeró qfuef 
fe luego la batalla. El duque miro a Agra/es,& a 
GaluaneSjSí conociólos que aquellos eráatos que 
el hízíera foberuia en fu cafa, 8¿ los qlotomar5 la 
dozella que el quería quemar, q lo defpucs desba 
rataron enlaflorefí:a.Y como quiera que muchoa 
fus fobrínos precíaiTe noquifíera por níngunaco 
fa aíTí auer aquella vez prometido la batalla an/ 
tes quífíera auer dado a vno de fus fobrínos para 
con Oliuas que el entrar eñlla >que mucho acplos 
dos caualleros dubdaua, mas nopodia al fazer, 
Entoces fe fueron armar vnos y otros yetitraron 
en la pla^a que para las lides feme/antes ljmita/ 
da erados vnos por vna puertaSd los otros poro/ 
tra, quando Olinda que a las fíníeftras de la rey/ 
na eftaua defde donde todo el campo fe parecía 
vio al fu grande amigo Agra/esquefe queríaco/ 
bacír,tá gran pelar ouo quel coraron le faUccia (J 
loamaua mas que a otra cofa que end mudo fu/ 
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cífe, &«>n ella cftaua Mabílía hermana de Agrá 
jes aquien mucho pefaua por aífi verental peli^ 
Loa íli hermano d i z fu tío don Galuartcs, & con 
cllaséíiaua Oríana q de grado los qría ver bíe ati 
¿antes por el grade amor que Amadís les auía5SC 
por la crianza que conel rey Láguines Sí fu muger 
padre de Agra/es ella ouíera. El rey que con muy 
chos caualleros allíeftauaquando vio fertíera/' 
po tirofeafuera . Silos caualleros fe fueron aov 
meter al masyr defus cauaUos,8í ninguno delíos 
falleció de fu golpe, Agraces 3C fu tío fe hirieron 
con los fobrinos del duque , 6¿ licuaron los de 
las filias por cima de las ancas de los caualíos, 8í 
las langas fuero quebradas , Bí paífaron por ellos 
muy apueftos di bien caualgantes. Olíuas fuella 
gado en lospechos de la lan^a del duque, y el 
duque perdió las eítríberas, 3C cayera fí fe no a^ 
bracará al cuello del caualllo38¿ paflb Oliuas por 
el mal llagado, y el duque fe enderezo enía filia, 
y dcaualiero que Agra/es derribara leuáto fe co 
momefor pudo 5 8«:fueíreparar cabe el duque58¿ 
Agrajes fe dexocorrer al duque quemuchodef 
amaua, SCcomengoíe a dar grandes golpes por 
cima del yelmo,8¿ hazíale llegar laefpadaa la 
cabera,mas el caualleroqueapiecabecl eílaua 
que vio a fu tío en tal peligro Ucgofe a Agrajes 
«fíriole el cauallo por la yjada, alfi q todaia cipa 
damedopor el. Agra/es no paraua en al mientes 
fino en tirar la vida al duq3&: deftonoveya nada 
trayendoleya para le cortar la cabera, cayo el ca 
uallocoíicí, Don Galuancs anduuo ú cmbuelto 
conel 
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concl otro cauallero que defto no veya nada. E/ 
dando Agra/cs cnel fuelo S¿ fu cauallo, c\ quc^ 
lo mato hiríaledegrade* 8C muy pefados golp« 
y el duque aífi mcfmo quatomas podía. Aquella' 
horaouícron del todos fus amigos muy gradué/ 
l o , 5¿ Amadís fobre todos que quífíera de grado 
cftar allí como fu primo eftaua^ que el no eftuuú 
era, porque tenía tan gran temor de ver lo morir 
fegun la prieíTa en que eftaua, 8C las tres donze/ 
lias que ya oyftes quea las fínicftras eftauanrai/ 
rando ouíeron tan gran pefar en le aífi ver, que a 
pocas no fe matauan con fus proprias manos. 
Mas Olinda 8¿ fu feñora lo auia fobre todas a/ 
quellaque en ver la hazer tan grandes aníiasa 
los que la mirauáhazia dolor. Agra/cs como lige 
r o , muypreíto del cauallo falíera, como aquel 
que ninguno de mas biuo y esforzado coracóque 
d fe fallaría en gran parte, 8C defédía le délos dos 
caualleros muy bié conla buena efpada de Ama/ 
dís que tenia en fu mano, 8C daua conella gran/ 
des golpes. Galaor que con gran cuyta lo mira/ 
ua, dixo paíTo con gran duelo. Ay dios aque atí' 
«nde Olíuas que no acorre onde vee que es mene 
fter, cierto mas le valiera nunca traer armas que 
de aífi con ellas a tal hora errar. Eftodezia do Ga 
laornofabíendo déla gran cuyta en que Olíuas 
era, que el eftaua tan mal llagado & tanta fangre 
fe le yua que marauilla era como fe podía tener ib 
lamente en la filia, Sdquando aífi vidoa Agra/cs 
fofpiro con gran dolor como aquel que aunque 
idfuer^a le faltaua no le fallcfcia el c o r a ^ y 
a^ndo 
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rando los ojos al cíelo díxo. A y dios fenor a vos 
plcga de me dar lugar antes que el anima dd mi 
cuerpo falidafsa como yo acorra a aquel mí bue 
amigo. Entonces enderezando la cabera del caua 
lio contra ellos metió mano a la efpada muy fla/» 
camctejSC fue herir al duque y el duque a e l ,^ dic 
ron fe grádes golpes co las elpadas, que la fana le 
hizo a Olíuas cobrar en algo de mas fuerza}tan^ 
to que al parecer de todos no fe combatía peor 
que el duque. Agra;es quedo foloconel otroca^ 
uallero, ¿C combatían fe ambos también de pie, 
que a duro fe hallaría quien me/or lo fíziefle, mas 
Agrajcs fe aquexaua mucho por le vencer como 
aquel cj vey a mirarle fu feñora, 8C no quería errar 
vn folo punto,no folaméte de lo que deuía hazer, 
mas avn mas adelante.Táto que a fus amigos pc^ 
faua dello, temiendo que al cftrechola fuerza y el 
aliento le falleciera, pero efta manera ouo el fiera 
prcen todos los lugares onde fe combatió fer fió' 
premas acometedor que otro cauallero^&cuy^ aprelfc. 
tar fe mucho por dar fin a fus batallas 5 & fi de tal "rfo, 
fuerza como de esfuerzo fuera pujara a fer vnodc 
los me/ores caualleros del mundo, & aífi lo era eí 
muy bueno8¿ preciado, 6C tantos golpes dio por 
cima del yelmo al cauallero cj cortando gelo por 
qtro lugares de muy poco valormenos defenfa 
gelo biso, y el cauallero no entendía fino en fe 
guardará amparar la fu cabeca conel efcudo5q¡ 
ei yelmo de poca defenfa era, y el arnés mucho 
menos, que defguarnecído en muchas panes era, 
^ la carne cortada por mas de diez lugares que la 
fangre 
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fangre falía. Quando el cauallero ta mal paraáo 
fe vio fuefíe quanto pudo donde el duque eftaua 
por verfi enel hallaría algunreparo,mas Agrá* 
/es quelofiguíendo yua alcanzólo ante que alia 
ílegaffe, 8C díole por cima del yelmo queen tni^ 
chas partes era roto tal golpe q el cípada entro 
por el 8C por la cabe^jtanto que al tirar delladío 
conel cauallero tendido a fus pies bullíendocola 
rauía déla muerte. Agra/es miro lo que el duqae 
S i Oliuas hazia, & vio que Oliuas auia perdido ti 
ta fangre, que fe marauillo como podia bíuir • 6í 
fuelo focorrer^mas antes quellcgaíTecayodclca 
uallo amortecido, y el duque que no viera como 
A gra/es matar a a fu fobríno, & vio a don Galúa 
nes combatir fe conel otro dexoloaífienelfuclo, 
&C fue quanto pudo contra Galuanes, &dauale 
grandes golpes. Agra;es caualgopreftoenelca/ 
uallode Oliuas teniéndole por muerco,&fuea fa 
correr a fu tio que maltrecho eñaua, & como lie-' 
go dio al fobrino del duque tal golpe,que le corto 
el tiracol del efeudo^ el arnes,^ hizo entrar la cf 
pada por la carne hafta los hueífos. El cauallero 
corno el roft ro por ver quien lo herí a, & diole A/ 
gra/esotro golpe fobre el vifal del yelmo^ que-» 
do enel la efpada que no la pudo facar,5¿ tirando 
por ella hizo le quebrar los lazos del yelmo,affí^  
íue tras el la efpada & cayo le en tierra.Galuanes 
q gran faña del tenía dexando al duq torno por 1« 
dar enla cabera en defcubicrtOjmas el otro cubrí-' 
ofe coel efeudo q aquel menefter auia mucho vla^  
doyperocpmoel tiracol auia corcadOjno pudo ta 
f?1 
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t o h z e t q h fú cabera no fatísfízíeflc^ía fañade 
donGaluanes quedado quafidcsf€chas£kíuamo 
cnelfuelo muerto, en tanto andaua Agra/cscou 
ei duque muy embuelo a grandes golpes, mas co 
jnoíu tío llego tomáronle en medio,^ comparo 
lo a heri r por todas partes que mucho lo defaman 
uan mor talmente, 8¿ quando fe vio aífi entre eo-
lios , comento de huyr quamo fu cauailo podía 
licuar, mas aquellos que lo defamauanloíeguí^ 
an doquiera quel yua quanto mas podian^uan^» 
do affi lo vieron todos los caualleros andantes, 
mucho fueron alegres, Sí don Guílan mas que to 
dos, cuydando que muerto el duque mas a fu 
guiía podría «1 gozar déla íu feñora que la ama/* 
ua fobre todas las cofas, el cauallode Galuanes 
era mál llagado, y con la gran quexa que le día 
por alcanzar al duque no lo podíendoyaendu-* l 
rar cayo conel, aífi qGaluanes muy quebratado. 
Agra/csfueal duque & díolccon laefpadaencl 
brocal del eícudo, Ela eípada defeendío al pef>-
cue^obíenvn p a l m ó l a ! tirar dellaouíera l o i k 
uado de la filia, mas el duque tiro prefto el cícu> 
do del cuello, d i dexolo en la cfpada, d i torno a 
huyr quanto mas pudo . Agrajes facolaefpada 
del efeudo Sí fue empos del, mas el duque boíuía 
a el 6¿ daua le vn golpe o dos, d i tornaua a huyr 
como de cabo. Agrá jes lo denoftaua & feguíale c 
diole vn tal golpe por cima del ombro fmíeftro 
que le corto el arnés & la carnejS: los hucíTos ha/-
«a terca de los collados 5 aífi quel bra^o quedo 
«olgado del cuerpo. Y el duq dio vna §ra boz,^ 
Agca^ 
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Agrajw tomo lo por el yelmo}SC tirólo contra fi 
ycomoyacftauatollido lígeramete lóbatiodei 
cauallo quedando le vn pie enla e ftribera que no 
lo pudo facar,& como el cauallo huyolkuole ra/ 
ftrando por el campo a todas partes hafta que fa 
lio del quanto vna echadura de arco^ quando a 
d llegaron hallaron lo muerto, 6¿la c z h c p h t , 
cha piezas de las manos y pies del caualio.Agra/ 
fes fe torno donde era fu t io , & deícendie'ndo 
del cauallo le dixo. Señor como os va í Sobri/ 
no feñor dixo el, bien bendito dios, y mucho me 
peía de Cliuas nueftro amigo que entiendo que 
es muerto.Por buenafeyo lo creo dixo Agrajfs} 
& gran pefar tengo dello. Entonces fue Galúa/ 
nes donde el era y Agrajes a echar fuera del capo, 
los fobrinos del duque,8¿ todas fus armas}& tor/ 
nofe donde Oliuas yazia d i hallo quefe acordaua 
ya quantó, y abría los o/os a gran afán, pidiendo 
confcfíion. Galuanes miro la herida,& dixo. Bu¿ 
amigo no temáis de lá muerte, que efta llaga no 
es en lugar peligrofo, 3¿ tanto que la fangre ap 
ys reft añada fereys gijarido. Ay feñor dixo Oliuas 
fallece me el corado, 8 í los miembros del cuerpo, 
ífcyaotra vezfuy mal llagado mas nunca tádeP 
fallecido me fentí, la mengua de la fangre dixo 
Galuanes lo fazequefe vos haydo mucha,mas 
de al no vos temays. Entonces lo defarmardn & 
dándole el ayre fue mas esfor^ado,^ la fangre co 
men^oaccífarluego . El rey embioporvrilcf»0 
en que HeuaíTen a Üiiuas,^ mando los el rey feP 
del campo^ licuaron a Oliuas a fu Pofadiai;|ra(!U 
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vinieron maeftros por le curar^ viniendo la hc^ 
ridaa vnque grande era, dixeronle que lo gua^ -
reccrían con ayuda de dios, 8C plugo deíío mu-^ 
che al rey Sí a otros muchos. AíTi quedo en guar 
da délos maeftros, y al duque y a fus íbbrínos Ue^ 
uaron fus parientes a fu tierra, 8C de aquella ba^ 
talla ouo Agra/es gran prez de muy buen caual/" 
lero,8¿fue fu bondad mas conocida que antcera* 
La reynacmbiopor Blandifa muger del Duque 
que para ella fe víníefTe, y le haría toda honrra}y 
que traxeífe cóíi'go Aldeua fu fobrí na. Defto plu 
go mucho a don guilan, 8<: fueporella§don Gru 
ínedá amo déla reyna,(S¿antedevn mes lastra^ 
xo ala corte, donde muy bien recebidas fueron. . 
Pues aíficomo oys eftaua el rey 8í la reyna en 
Londres con muchas gentes de caualleros &duc 
ñas y donzellas :dóde antes de medio año fabíen^ 
dofe por las otras tierras la grande alteza en que : 
lacaualleria allí era mantenida, tantos caualle^ 
ros allí fueron que por marauílla era tcnído.alos 
qualesel reyhonrraua Sí hazia mucho bien, efpe 
rando conellos no folamente defender & ampa/ 
rar aquel fu gran reyno déla gran Bretaña,mas 
conquiftar otros que los tiempos paíTados aquel 
fub/etos y tributarios fueron, que por falta de 
los reyes antepaíTados fíédo floxoá^y efeaf^  
fos : fojuzgados a vicios 8C deley 
tes, ala fazon no lo eran, 
affi como lo 
hizo» 
C Capitulo 
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C Capítulo, x l Como la batalla paff0 
que Amadís auía prometido hazer con Abú» 
feos 8í fus dos hr|os}enel caftíi -o de Groue 
nefa ala hermofa niña Bnolanja3en 
venganza déla muerce del 
rey fu padre. 
COmado vos ha la hyftoría como cftádo A/ madis cnel caftíllo de Grouencfa dodepro^  
metíoaBriolá/alaniña hermofa deledarvtgan 
^a déla muerte del rey fu padre, & fer allícondla 
centro de vn año3trayedo coligo otros doscaual 
leros para fe cóbatir GO Abifeos^ co fus doshtjos, 
S¿ como ala partida la hermofa niña ledio vnaef/ 
pada que por amor luyo traxeíle, viedoq laauia 
rnenefter, porque lafuya quebrara defendiédofe 
délos caualieros, que a mala verdad en aquel ca/ 
ftillo matar lo quüieron 3 de que defpues de Di/-
os fue librado por los leones que efta hermofa ni/ 
fia mandara foltar, auíendo gran piedad que tan 
buen cauallero tan malamente muerto fueíTcjáC 
como efta mifma efpada qbráto Amadis en otro 
caftíllo déla amiga de Angriote deftrauaus coba 
tiendo fe con vri cauallero que Gafiná auia n o w 
brejSí por fu mandado fueron guardadas aquel/ 
las tres píelas de la efpada por Gandalinfu efeu/ 
dero.E agora vos fera díchOjCOmo aquella bata/ 
Ha paífo, 8¿ que pelidro tan grande le fobreui/ 
no por caufa de aquella efpada quebrada^no por 
fu culpa del ^  mas del fu enano Ardían que con 
i gran 
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oranygnomda erro penfando que fu fenór Ama 
dís amaua aqudla nina hermofa Bríolán/a de le-
al amor viendo conio por fu cauallero fe leofrc^ 
cíera eftandoel delance, y quería por ella tomar 
aquella batalla. Agora fabed que eftádo Amadís 
¿li la corte del rey Lifuartc viendo machas vezes 
aquella muy hermofa Oriana fu fer¡orá}que era el 
cabo Sí ím de todos fus mortales deíTeos, vino íc 
cnla memoria efta batalla que de hazer auia}8¿ 
como el plazo fe acercaua. Affi que le cortuíno 
porque fu promeífa en falca no fuelfe de con mu^ 
cha afición demandar licencia a fufenora a como 
quiera que en fe partir déla fu prefenciá tan graiic 
le fueífe como apartar el coraron de fus carnes, 
hazíendole faber lo q en aquel caftillo paíraraJ&: 
la promeífa qué híziera de vengar aquella niña 
Bríolania, y le reftituír en fu reynd q con tan gra 
tray eíon quitado le eílaua: mas ella co muchas la 
grimas y cuy ta de fu corazón, como q adeiiinaüa 
la defuetura que por caufa del la a entrabes vítio, 
cóflderando la falca en q el caya fí fe decuuíeflege 
la otorgo. E Amadis comádo aífi mefmo licencia 
déla rey na5porque parefcieíre que por fu mánda^ 
do yuajOtro día de mañana lleuandáconfígo a fii 
hermano don Galaory Agra/es fu prím03armá/* 
dos en fus cauallos fueron enel caminó puertos, 
6¿auíendo quanco media legua andádeí Amadís 
pregunto a Gandaliti fi traya las tres pk$zs de 
la eípadaque la niña hermofa le diera = y el dixo 
que no,8{ mádole por ellas bcílüer» El ertand díxo 
que las traería pues que cofa ninguna lleuaua que 
G q empax 
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empacho le díeíTe, efto fue occafío por dondefien 
do fin culpa Amadís y fu feñora Oríana y el ena^  
no5que co ygnorancía lo hízo}fueron entrlbos Ue 
gados al punto déla muerte: queriéndoles mcv 
ftraría cruel fortuna que a ninguno perdónalos 
xaropes amargos que aquella dulzura defus grj 
des amores enfi ocultos y encerrados tenia como 
agora oyreys,quc el enano llegado ala pofada de 
Araadis,6¿ tomando las píelas déla eípada^ 
poniéndolas enla falda de fu tauardo paíTando 
cábelos palacios déla reyna defdelas finíeftrasfc'1 
oyo^lamarj&í aleado la cabera, vioaOrianoya 
Mabilia que le preguntaron, como no falíera co 
fu feñor.Si fali díxo el3mas oue de tornar por efto 
queaquilleuo . Que es efíbdixo Oríana C el gelo 
moftro. Ella díxo, para que quiere tu feñor la eí> 
pada qbradaí para que dixo ek Porq la preciaua 
mas por aquella q geladio que las me/oresdosfa 
nas que le dar podria,8C quié es eíradixoelIaíA/' , 
quella mífmadíxo el Enano por quien la batalla 
va a hazer, q aun que vos foys hija del mejor rey 
del mundo & con tantahermofura}qucrriadesa/ 
ucr ganado lo que ella gano,mas que quáta tierra 
vuefto padre tiene, Y que ganada dixo ella fue 
cíTa que ta preciada es< Por ventura gano a tufe^ 
ñorc" Sí dixo el :c¡ ella ha fu coraco entcramétc,y el 
quedo por fu cauallero para la ferui r^ dando 
del a^ote a fu rocín lo mas prefto que pudo aleado 
a fu fenor3 que bien fin cuydado & fin culpa defto 
fu penfamíetoeftaua9oydo efto por Oríana, víní 
endo le cnla memoria que con tan gran afición la 
lícentí* 
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licencia Amadís le dcmadara,dádo entera fe a a^ 
quello q el enano díxo la fu color ceñida como de 
niuertc}y el coragoardíedo co faiia:palabras muy 
ayradas contra aquel q en al no péfaua fino en fu 
feruicio comengo a dezír^orcíedo las manos vna 
con otra a cerrandofe le el coraron de tal forma, 
que laguna ninguna de fus o/os falír pudo, las 
qualcs en fí recogidas muy mas cruel 8C con mas 
turabkrigorlc hizieron, q con mucha razón a a-^  
qudla fuerte Medea fe pudiera comparar5quado 
% [ fu riiüy amado marido, con otra a ella defechá 
do cafado vio. Pues a efta los cofuelos de aquella 
muy cuerda Mabilia dados por el camino déla 
razón 8¿ verdad, ni los de la fu donzella de Dex 
namareha, ninguna cofa aprouecharon,mas ella 
figuiendo loquel apaíTionado fefo délas muge^ 
res acoftumbra por la mayor paite feguir, cayo 
ctivn yerro tan grande, que para fu reparación 
la mífericordia del feñor muy alto fue bien me^ 
nefter. Y el enano fe fue por fu camino hafta tan 
to que alcanzo a AmadisSC fus companeros, que 
anduuieron por fu camino paíTo hafta que el ena 
no llego. Entonces fe apreífur aron algo mas ;pex 
ro ni Amadis pregunto al Enano ninguna cofa 
délo paífado, ni el Enano gelo dixo,fino tanto 
que le moftro las píelas déla efpada. Pues yendo 
aífi como oydes a poco rato encontraron vna 
donzella, & defpues de fe auer faludado díxoles* 
Caualleros donde vaysípor efte camino dixeron 
ellos. Pues yo vos confejo dixo ella que efta car^ K 
rera dexeys.Porque dixo Amadisí Porq ha bien 
C iij qwínze 
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quínze díasdixo ella que no fue por ay cauallero 
a ndante que no fueíTe muerto o llagado.E de quie 
refeíben eíTe daño dixo Amadisí De vn caualle^  
rodíxo ella, que es el mejor enarmasdequanros 
yofe.Donzeüa díxo Agrayes moftrar nos lo he^  
ys eíTe cauallero < El fe os raofírara díxo ella tato 
que en laflorefta entreys. Entonces continuando 
íu caminOj 8í la donzelia que los feguia mirauan 
a todas partes38C de que nada no viero tenian por 
vanas las palabras dclla mas alafalída delaflo/ 
refta vieron vn cauallero grande todo armado, 
en vn hermofo cauallo ruano, 8 í cabe el vn efeu/-
dero que quatro laucas le tenía , y el tenía otra en 
la mano, & como los vio mando al efeudero ¡ & 
nofupíeron queipero el acoltolas langas a vn ar^  
boÍ,&: fue para ellos Sí díxoles.Senores aquel ca^  
ualleroos máda dezírqueel ouo de guardar efta 
florefta de todos los caualleros andares quínze di 
as, enlos quales le auíno tábíen, que fiéprehafy^ 
do vecedor,6¿ có fabor de /uftas ha eftado mas de 
fu plazo día & medio, S¿ agora queríédo feyr vio 
que veníades, di manda vos dezir que fi os plazc 
conel /uftar que lo hará, con tanto que la batalla 
délas efpadas ceífe, porque enellaha fechomu^ 
cho mal fin fu plazer, dC no lo querría hazer de a/ 
quí adelante fí efeufar lo pudiefle. En tanto que el 
efeudero efto lesdezia Agra/es tomo fuyelmoy 
echo el efeudo al cuello £¿ díxo. Dezilde que fe 
guarde que la jfuíla por mí no fallefcera. El caua^  
llero quando lo vio venir vino contra el 5¿ al 
mas correr de fus cauallos fefíríero coa las langas 
enlos 
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en los efeudos aflí queluego fueron quebradas,8¿ 
¿.atajes fue en tierra tan ligeramente que el fue 
marauillado, de q ouo gran verguenca dC fu caua 
lio fuelto i Galaor q efto vio tomo fus armas por 
lo vengar: y el cauallerode la florefta tomando 
otra IS^ a fue para el, & ninguno falto de fu encué 
tro:mas quebradas las lacas, & |untandofelos ca 
uallos y ellos con los efeudos vno con otro?fue el 
golpe ta grade que el cauallo de Galaor q mas fía 
' co dC cafado quel del otro era, en tierra fue con fu 
feñor, 8i. quedado Galaor eñel fuelo el cauallo hu 
yo por el capo. Amadis que lo míraua comen^ofe 
dcfantiguar,3¿ tomado fus armas díxo. Agora fe 
puede loar el cauallero cotra los dos me/ores del 
mundos fue contra el. Sí como llego a don Ga>» 
laor hallo lo a píe co la efpada enla mano llaman 
do al cauallero ala batalla a Cauallo y el de píe, y 
el cauallero fe reya del38¿ díxo le Amádís • Her/-
, mano no os acjxeys q ante nos díxo q no fe cobatí 
ria con efpada. Defpues díxo al cauallero que fe 
, guardaífe. Entonces fe dexaro yr el vno al otro y 
I las langas bolaron por el ayre en píelas, mas /un^ 
1^  taron fe los efeudos Sí yelmos vno con otro que 
fuemarauílla,8¿ Amadís Sífu cauallo fueron en 
tierra,al cauallo fe qbro la efpalda,y el cauallero 
delafloreña cayo mas llenólas ríedas enla mano, 
6¿ caualgo luego muy ligeramente. Amadis le di 
xo. Cauallero otra vez os conuíene /uftar que la 
fufta no es partida pues abos caymos, no me pla^ 
ze acrora 4e mas f uftar díxo el caualíero, hareys 
me fin razo díxo Amadis, Adere^aldo vos díxo 
C ííij clquan 
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el quandopudíerdes: que yo fegun que os mande 
dezír noíby masoblígado.Entoncesmouíofede 
allí por la florefta quanto fu cauallo lo púdola 
uar, Amadís y fus compañeros queaffi lo vieron 
yr quedando ellos eñl íuelotuuieronfepormUy 
efearnídos: y no podían penfar quíéfueíTeclcaua 
llero que con tanta gloria dellos íe auia partido. 
Amadís caualgo enel cauallo de Gadalin, 6¿ diV 
xo a los otros. Caualgady venid emposdemiq 
mucho me pefara fino íupíere quié es aquel caua/ 
11 ero. Cierto díxo 1 a donzella penfar vos de lo ha 
llar por afán que eñllo pufíeíTedes: eftaferiala ma 
yor locura del mundo: que fí todos los que en ca/ 
fa del rey Lifuarte fon lo bufeaffen no lo hallaría 1 
enefte año fino ouieíTe quien los guiaíTc.Quadoc^ 
líos oyeró efto mucho les pefo,8¿Galaor q mas fa 
na q los otros tenia díxo a la donzella. Amiga fe 
ñora por ventura fabeys vos quien eftecaualíero 
fea;6C dondefepodria auercfídello alguna cofafe 
díxo ella no vos lo díre5que no quiero eno/ar a ta 
-buen hóbre. A y donzella díxo Galaor por la feq 
a dios deueys:y ala cofa del mundoq mas amays 
dezid nos lo que dello fabeys. No cale de me con 
jurar díxo ella: qnodefeobríria fin algo haziéda 
de tan buen cauallero. Agora demadaddíxo 
madís lo que os pluguiere que podamos cumplir, 
y otorgar fe vos ha:co t§to ^  lo digays. Yo vos lo 
diré díxo ella por pley to que me digays quiéfoys: 
y me deys feudos dones quando vos los yo pí^  
defieo diere. ellos que gran cuy ta auían délo faber o/ 
torgaron lo ; Enel nombre de dios dixoelIa:pues 
a g o r a 
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agora me dezíd vueftros nombres, y ellosgeío 
dixeron.Quando ella oyó que aquel era Ama^ 
dís hizo fe muy alegre. Sí dixole: a díbs merced q 
yo vosdemádo:5¿ porque dixo eiíSeñor díxo ella 
íaber lo heys quando fuere tiempo : mas dezíd 
.me fi vos míembra la batalla q prometiftes ala hi 
ja del rey de fobradífa quando vosfocorriocon 
-los leones y vos libro déla muerte C miembra dí^ 
xo el:8¿ agora voy alia. Pues como quereys dixo 
ella feguir eftc cauallero que no es tan ligero de 
hallar como cuydays: & vueftro plazo fe allegaí 
Señor hermano dixo dóGalaordíze verdad : yd 
vos Sí Agra/cs al plazo que pufiftes,: 8C yo yre 
bufear al cauallero con eftadonzella que jamas 
ferc alegre hafta que lo halle: & fí fer pudiere KMV 
nar me he a vos al tiempo de la batalla. Enel no-' 
bre de dios dixo Amadís: pues aííi vos plaze aífi 
fea: &dixerona la donzella. Agora nos dezíd el 
nombre del cauallero & donde lo hallara d5 Ga-^  
laor. Su nóbre dixo ella no vos podría dczir q lo 
no íe: aun que fue ya tal fazon que le aguarde vn 
mes, 6¿ le v i hazer tato en armas q a duro lo pox 
dría creer quien lono vícfícmas donde el yraguí 
are yo a quien comigo yr quífíere: con cfto foy yo 
fatisfecho díxo don Galaor: pues feguidmedíxo 
ella ellos fe encomendaron a dios. Amadís 8¿ 
Agra/es fe tuuieron fu camino como ante yuá: 8¿ 
do Galaor en guia déla dózclla: Amadís Sí Agrá 
/es partidos de do Galaor anduuíeró taco por íus 
/ornadas q llegaron al caftíllo de corín que aífí a-^  
uia nombre donde k hermofa niña y grouenefa 
cftauan 
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eílauan,^ antes que allí HegaíTcnhíríerocncI ca^  
mino muchas buenas caualleríaSjquandola due^  
íla fupo que aiíi venía Amadís, fue muy alegre & 
vino contra el co muchas dueíias 3í donzcllas ira 
yendo por la manóla níñahermofa^quafidoíc 
vieron recibieron fe muy bien, mas digo vos que 
a efta fazon la niña era tan herraofa que no parc^  
cía fino vna eftrclla luziete.Aífi que ellos frierodc 
la ver muy marauillados que en eóparacton dclo 
que al prefente parefeia no era tanto como nada 
quádo Amadís primero la v io , 8¿dixo eotra A-' 
gra/eSjque vos pareccdeftadózcllaíParecemeq 
fi dios ouo fabordcla hazer hermofaqmuypor 
entero fe cupííofu voluntadla dueña dixo. Sefíor 
A madis Briolan/a vos agradefee mucho vueftra 
venida, di lo que della fe feguíra con ayuda dedí 
os,y defarmaos Sí holgareys. Entonces los lleua 
ron a vna camara,dondedexandofus armas con 
fendos mantos cubiertos fe tornaron a la (alado 
délos atendian,y en tanto que hablaua coGrouo 
nefa Briolanpa Amadís3miraua8í parecíale el 
mas fermofo cauallero que nuca viera, & por cier 
to tal era en aquel tiépoque no paííaua de veynte 
anos,5C tenia el roftro m'áchado délas armas^ mas 
confiderando quanbíen empleadas enel aquellas 
mázillaseran.y como coneilas tan limpia oí da^ 
ra la fu fa ma 8C honrra hazia, mucho en fu apoftu 
ra di hermofura acrefccntaua,y en tal punto aque 
fta vifta fe caufo que de aquella muy hermoía do 
zella que có tanta afición le miraua*tá amada 
que por muy largos dC grandes tiepos nunca delu 
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coráronla fu mebran^a apartarpudo:dondepor 
niuv gran fuerza de amor coftreñída no io pudíe/* 
do fu animo fufrírni refiftír auíendo cobrado fu 
reyno como adeiáte fe díra, fue por parte della re 
querido q del 8¿ de fu perfona finnínguentreualo 
feñor podía fer, mas efto fabído por Amadís dio 
enteramente a conocer q las anguftías 5¿ dolores 
co las muchas lagrimas derramadas por fu feñora 
Oriana, no fin gra lealtad las paffaua, aun que ef 
feñor infante don Alfonfo de portugal s auíendo 
piedad defta hermofa donzella, de otra guifa lo 
mandaíTe poner^ enefto hizo lo que fu merced fue, 
mas no aquello que en ef eAo de fus amores fe eP 
criuía}de otra guifa fe cuentan eftos amores que 
con mas razón a ello dar fe fe deue, q fyendo Brí 
olá|a en fu reyno reftituída holgando enel có A/? 
raadis & Agra/es que llagados efcauan.pcrmanc 
ciedo ella en fus amores vyedo como en Amadis 
niguna vía para q fus mortales dcíTcos efedo ouí 
cffea, hablando a parte en gran fecrcro cola doze 
Ha aquien Amadis SdGalaor S¿ Agia|cs los fen^ 
dos dones prometier5,por que guí aíTe a don Ga-^  
laor a la parte dóde el cauallero déla florcita auí a 
ydo5que ya de aquel camino tornara,y defeubri^ 
endole fu hazíenda^demadole con muchas lagn> 
mas remedio para aquellaíu can crecida pafl'ion, 
yladozella dolíédofede aquella fu feñora dema^ 
do a Amadis para cóplímíento de fu ^pmefía q de 
vna torre no faliefle hafta auer vn htioo hiia en 
BríoIan/ajya^TlalefuedadOjy que Amadis por 
no faltar fu palabra en la torre fe pufiera jComo 
le fue 
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Ic fue demandado: donde no queriendo auer /un 
tamíento con Bríolanja perdíédo el comerydor 
mir en gra peligro de fu vida fue puefto. Loqual 
fabídoenlacorte del rey Lifuarce comoentale^ 
ftrecho eftaua :fu feñora Oriana porque fe no per^  
dieíTcle embío mandarq híziefle loque la dóze/-
lia le demandaua,y que Amadís concfta licencia 
confíderando no poder por otra guiía de allifalír 
ni fer fu palabra verdadera,que tomando fu ami 
ga aquella hermofa rey na ouo cnella vn hijo y 
na hija de vn vientre: pero ni lo vno ni lo otrofue 
aífi: fino que bríolanja vyédo como Amadis de 
todo en rodo fe yua a la muerte enla torre donde 
eftaua, que mando a la donzella quel don le quí^  
tafíe fo pley to que de alli no fueíTc hafta fer torna 
do don Galaor :qucriedo que fus ojos gozafíen de 
aquello q lo no viedo en grá tiniebla y efeuridad 
quedauan :q era tener ante fi aquel can hermofoy 
f amofo cauallero, Efto Ueua mas razón de fer ere 
y do porque: efta hermofa rey na cafada fue có do 
Galaor como el quarto libro lo cuenta. Pues en 
aquel caftillo eftuuieron Amadis Sí Agra|es eos 
mo oys cfperando q las cofas neccíTarias al caraí/? 
no para yr ahazer la batalla fe aparejaffen, 
C Capítuloxlí. Comodón Galaor 
anduuo con la donzella en bufea del 
cauallero que los auiaderri^ 
bado haíta tanto q fe 
combado conel» 
Don 
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DOn Galaor anduuo quarro días en guía de ladonzella que al cauallero déla florefta le auía de moítrar: en los quales entro tan 
eran faña en fu eoragon, que no fe combado con 
caualtero a que todo mal talante no moftraíV' 
fe, AíTíque los masdellos por.fu mano fueron 
muertos pagando por aquel que no conocían: y 
en cabo deftos días llego á cafa de vn cauallero 
que en fomo de vn valle moraua}en vna hermofa 
forcalezarla donzella le díxo que no auía otro lu 
gar dódealuergar pudíeífen fino aquel y que allí 
íefueffen : vamos fíquífierdes díxo don Galaor. 
entonces fefuero al caftillo a la puerta del qual fa 
liaron hombres y dueñas, Sí dozellas que parecía 
fer cafa de hombre bueno: y entre ellos eftaua vn 
cauallero de hafta fefenta años ^eftído de vna ca 
papíel de cfcarlata q muy bíe los recibió díziédo a 
don Galaor q de fu cauallo decendieíTe, que allí fe 
le haría de grado mucha honrra&plazer. Señor 
díxo don Galaor tanbíen nos acogeys que aun 
que otro aluergue hallaíTemos no dexaríamos el 
vueftro: y tomado le los hombres el cauallo y ala 
dozella el palafré fe acogíeró todos enel caftillo, 
donde en vn palacio a don Galaor & fu donzella 
dieron de cenar aífaz honrradametéjy defquc los 
manteles alearon fue a ellos el caualléro delca 
ftillo,y pregunto paífoadon Galaor fíyazeríaco 
la donzella, el díxo que no. Entonces fizo venir 
dos donzellasq la Ueuaró confígo, y Galaor qdo 
folo para dormir Sí holgar en vn rico lechoq all j 
auía, y el hucfped le díxo, Déoymastqpofada 
vueftra. 
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vueftra guífa que dios fabc quanto plazer he aufV 
do có vos,y lo auría con todos los cauallcros atv 
dátcs.porq yo cauallero fuí}8¿dos hijos q tengo 
gora mal llagados que fu eftilo no es finodematv 
dar las auenturas3en que en muchas delias gana^  
ró graprezdearmas^croanoche paíToporaqui 
v n cauallero que los derribo a entrambos de fen 
dos encuentros de que por muy efcarnidosfctuui 
eron, & canalado enílis cauallos fueron empos 
del, y alcácaronlo ala pafíada de vn rioqen vna 
barca qría entrar^ Sí dixeronlc3 q pues ya iabíáco 
mo;uftaua ^delas efpadas Ies mátuuiéíFeja bata 
lia, mas el cauallero q depíeíTay^a no loquera 
hazer5mas mis hijos le íiguieron tantodízienlDq 
leño dexarian entrar enla barca3y vna dueña que 
enella cftaualesdixo, cierto caualleros deíme/-
fura nos hazeys en nos detener con tama fobcsy 
uía nueftro cauallero. Ellos dixeron que leño djc 
xarian en ninguna guífa hafta que coneliosalis 
efpadas fe prcuaífe. Pues que aíTí es dixo la dueña 
agora fe combatirá conel mejor de vos, 8í fí 16 
venciere que ceíTe la del otroJBUosdixeron qfiel 
vno vccieífe que ta bic le conuenia prouar el oíro| 
y el cauallero dixo entoecs muy fañudo. Agorá • 
venid ambos pues por al de vos partir no me pue 
do, y pufo mano a fu efpada^ dexofeaellosy^ 
y el vno de mis hijos fue a el a mas no pudo lufrír 
fu batalla^uel cauallero no es tal como otro que 
el vieífe, d i quando el otro fu hermano lo vio cti 
peligro de muerte quífo lo acorrer híríédo al caua 
llcro lo mas brauamence que pudo3 mas iu acor^  
ropc 
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ro poco p r e ñ o , quel cauallero los paro ambos ta 
en poca de oraquetollidos los derribo de los 
cauallos cnel campo 3 y entrado en fu barca fe fue 
íu vía,8¿yofuy por mis fijos que mal llagados q-' 
daron., & porque mejor creays lo q vos he dicho 
quiero vos moílrar los mas fuertes y efquíuos goí 
pes que nunca por mano de cauallero dados fuo-
ron.'entonccs mando traer las armas que fus htjDs 
cnla batalla tuuieron, 8C Galaor las vio tintas de 
fangre &: cortadas de tan grandes golpes decfpx 
da3que fue dello mucho marauillado3y pregunto 
al hombre bueno que armas traya el caualierOjCl 
le dixo vn efeudo bermejo, Sí dos leones pardos 
cnel, y enel yelmootro tal} 8¿ yua en vncauallo 
ruano. Don Galaor conoció luego que cftc era 
el que el demandaua 3£¿ dixo contra el huefped, 
fabeys vos hazienda deíTc cauallero í No dixo 
eL Pues agora os yd a dormir dixo Galaor ^ que 
cffe cauallero bufeoyo^ fi lo fallo yo daré dere^ 
cho del ami6¡: a vueftros hqos o morirejamígo fe." 
ñor dixo el huefped yo vos loaría q metíédo vos c 
otra demáda efta ta peligrofa dexalfedes, q fi mis 
hijos tan mal lo pallaron fu gran foberuialo hi> 
zOj&fueífe a fu aluergue. Don Galaor durmió 
hafta la mañana, y demando fus armas, 8C con fu 
dozellatorno al camino, & paífo la ba|ta que ya 
oyfteSj&quado fueron a cinco leguas Ble aquel lu 
gar vieron vnafermofa fortaleza, 6¿ la dozellale 
dixo. Atéded me aqui quepfto ferc de buelta&fu 
eífealcaftillOj SCno tardo mucho q la vio venir, 
&otradonz€Íla conella^diezhQbresa cauallo, 
¿Cía don 
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Sí la donzella era hcrmofa amarauilIa: &dixo 
cótraGalaor. Cauallero efta donzella q con vos 
anda me díze q bufeays vn cauallero de vnasar^  
mas berme/as y leones pardos por faber quien es 
yo vos digo que íi por fuerza de armas nOjdeotra 
guífa vos ni otro ninguno cneftos tres años faber 
lo puede y efto vos feria muy duro de acabar 
porque fe cierto que en todas las Ínfulas otro tal 
cauallero no fe hallaría. Dozelladixo Galaoryo 
nodexarede lo bufear aun que mas fe encubra 
&: fí lohallo mas me plazeriaquecomígofecom 
batíeíTe, quede faber del nada porotra guífa. 
Pues dellotal fabor aueys dixo la donzella jyo 
vos lo moftrare antes de tercero día por amor de 
fta mi cormana que vos aguarda que me lo ha 
mucho rogado. En grá merced vos lo tengo dixo 
do Galaor, y entrado enel camino a hora dcbífpc 
ras llegaron vn bra^o de mar 5 que vna ínfula al 
derredor cercaua,aírí queauian de andar por el 
agua bien tres leguas fin a tierra falír antes q alia 
UegaíTen, y entrando en vna barca q enel puerto 
hallará ^uraro primero al q los paífaua qnoyua 
allí mas de vn cauallero y comen^aro a nauegar, 
don Galaor pregunto a la dozella, porquerazon 
les tomauan aquella jura, porque aífilomádadi 
xo ella la feñora de la ínfula donde vos vades jq 
no paíTe masdevn cauallero haftaq aquel twnc 
o qde muerto.quicn los mata o vence díxodó Ga 
laoríaql cauallero q vos demádays dixo ella^uc 
«fta feñora q vos digo coligo tiene bien ha medio 
ano.al ql ella mucho ama: Sí la caufa cs,^  fyendo 
cnefta 
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ctKÍta tícrra eftablccído vn tornero por elfk y por 
otra dueña muy hermofajefle cauallcro que de 
tierra eftranavino3fyendode fu parte lo venció 
todo,5¿fuedel tan pagada que nunca holgó faf^ 
ta que por amigo lo ouo, & tiene lo configo que 
lo nodexafalír a ninguna parte, &: porque el ha 
querido algunas vezes falír a bufcarlas auentu^-
ras,la dueña por lo detener fazo le paíTar algunos 
caualleros que lo quieren con que fe combáta le 
los quales da las armas 8¿ cauaííos a fu amiga. Sí 
los q han ventura de morir entierrá los}8í los véci 
dos echa los fuera^ digo os que la dueña es muy 
liermofa,8C ha nobre Corifandajy la ínfula graui 
fanda.E don Galaor le dixo. Sabeys vos porque 
fue efte cauallcro a vna florefta dode lo yo halle, 
y eftuuo ay quinze dias guardado la de todos los 
caualleros andantes que enella eftauancfi dixo la 
dosella ,que el prometió vn don a vna donzeila 
antcq aqui vinieífe,^ mádo le q guardaífe aque-
lla florefta quinze dias como los vos dezis, & fu 
amiga a vnque mucho contra fu voluntad le dio 
plazo de vn mes para yr 6¿ venir y guardar la fio 
refta 3 pues cnefto hablando llegaron ala ínfula y 
eraya vna píe^a déla noche pafíada, mas la luna 
hazia clara, 8¿falíendo déla barca aluergaron a/* 
• quclla noche ribera de vna pequeña aguajdonde 
la donzeila mádara armar dos tendejones, 8C allí 
cenaron6¿ folgaron hafta la mañana: Galaor quí 
fiera aquella noche aluergar con la donzeila que 
muy hermofa era ,mas ella no quifo como quíe^ 
1 "quepareciendoleelmas hermofocauallerode 
D quantóij 
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quantos auia vifto5tomaua muchodeleytcen ha 
blar conel.La mañana venida caualgo en fu caua 
l io do Galaor armado & aderezado de entrar en 
batalla^ las dózellas 8¿ los otros hobres aífi mef 
mo Sí fueron fu camino. Galaor fíempre yua ha^  
bládo con la donzclla}y pregGco le fi íabia el no^  
bredel cauallero,cierto dixoellanoayhobreni 
muger en tod a eft a tierra que lo fepa fino fu ami^  
ga, el ouo entonces mayor cuy ta délo conocer q 
ante3porqueCíendo tan loado en armas de tal guí 
ía fe queda encubrir^ a poco rato q anduuieron 
llegaron a vn llano dondehallaro vnmuyhermo 
ío caftíllo que encima de vn alto otero eftka,8{ 
al derredor auia vnagravegamuyhermofaquc 
turaua vna grmLegua a cada parte, 8C la donze/ 
lía dixo a don Galaoc, cnefte caftillo es el cauallc 
ro q demandaySjd moftromuy gráplazer dello, 
por hallar lo q bufcaua,6¿ anduuíero mas adeláte 
8 í hallaron vn padrón de piedra a buena manera 
fecho y encima del vn cucrno^Sí la donzeíla dixo 
con plazer.Sonad efíe cuerno que lo oya,&!uego 
en oyéndolo verna el cauallero.Galaor aífi lo fí^ 
ZO;, é í vieró falir del caftillo hobres q armaron vn 
tende/on muy hermofoenel prado jSí falieroha^  
fta diez dueñas Sí dozellas^y entre ellas venía vna 
muy ricamente guarnida. Sí íeñora délas otras,y 
entraron en el t e n d e j ó n . Galaor que todo lo mira 
ua parecíale que tardaua el cauallero 5C dixo aja 
dcnzella. Porque caufael cauallero no falcí No 
verna dixo ella fafta que aquella dueña g é o man 
de. Pues ruego vos por cortefia dixo el que 11^  
gueys 
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oueys a clla}y le dígays que le mande venir, por^ 
que yo tengo en otras partes mucho dehazer 5 3C 
no puedo detenerme, la donzella lo hizo, 8C co< 
mo la dueña oyó el mandado díxo, como en tan 
poco tiene el efte nueftro cauallero. Sí ta ligeramc 
te fe cuyda del partir para complír en otras par^ 
tese" pues el yra mas prefto q pienfa 3C mas aíü da 
ño délo que píenfa.Entonces díxo a vn donzel,ve 
fiC di al cauallero eftraño que vega,el donzel gelo 
dixo, y el cauallero falio del caftillo armado di a 
p íe^ tus hóbres le trayan el cauailo y el efeudo y 
lan^ a 8¿ yelmo,8¿ fue dóde la dueña eftaua, y ella 
le dixo. Vedes allí vn cauallero loco que fe cuy -^
da de vos ligeramente partíi^agora vos digo que 
le hagays conofeerfu locura, abracólo y befo 
lo}de todo efto crefeia mayor faña a don Galaor, 
Eí cauallero caualgo,8c tomo fus armas SCfue def 
cendíendo por vn requefto ayufo a fu paflo,^ pa 
recia tanbieny tan apuefto que era marauílla. 
Galaor enlazo fu yelmo, 8¿ tomo el efeudo 8¿ la 
langa, y como en lo llano le vído dixoleque fe 
guardafíe3y dexaro contra fi loscauallos correr, 
&fineron fe délas lacas enlos efeudos que los fal>-
faro,y defguarnecieró los arnefes, affi q cada vno 
dellos fue mal llagado,y las la^ as fuero qbradas, 
dC paífaron el vno por el otro. Don Galaor metió 
mano a fu efpada 6¿ torno a el , mas el cauallero 
no faco déla vayna la fuya,mas dixok. Caualle^ 
1*0 por la fe que a dios deueys y alo que mas ama-^  
ys q juftemos otra vez}tanto me conjuraftes díxo 
el ^ ue lo harejmas pefa me q no traygo tan buen 
D ij cauailo 
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cauallo como vos que fí el tal fuelTc noccíTaríade 
f uftar haft a q el vno cayeíTc o qucbraffemos quá^  
tas langas podríades auer, elcauaileronoreípon 
dio, antes mando a vn efcudero que ledidTc dos 
lancas, y tomando el la vna embío a don Galaor 
laotra,y dexaronfe allí correr otra vezy encona 
traro fe tan fuertemete enlos efeudos que fue ma/ 
rauílla, y el cauallo de Galaor hinco las rodil/' 
ia$ay por poco no cayo,y el cauallcro eftrañoper 
dio las eftriueras ambas, Sí ouo fe de abracar al 
cuello del cauallo: Galaor fírío rezío el cauallo 
délas efpuelas d i pufo mano afu efpada3y el caua 
llero eftraño enderezo fe en la filia, 8¿ ouovcrguc 
§a fuertemente, defpues metíomanoafuefpada 
8C dixo, Cauallero vos defleays la batalla de las 
cfpadas 5¿ cierto yo larecelaua mas por vos que 
por mí, fino agora lo vereys.hazed todo vueftro 
poder díxo Galaor q yo aífi lo haré hafta morir o 
vegar aquellos q en la florefta mal paraftes. entó 
ees el cauallero lo miro, Sí conoció lo q era el ca/ 
uallero q a píe lo llamaua ala batalla, 8¿ dixo Ic 
co gráfaña» Venga tefí pudieres,aun q mas creoq 
licuara vna mengua fobre otra. Entonces fe acó/ 
metí ero tan brauamente, que no ha hóbre que en 
los ver no toraafíe en fí grá efpáto: Las dueñas^ 
todos los del aftíllocuydaron fegunlajuftafue 
braua que fe eríS auenír, mas vyendo la debí 
cfpadas, bien i pareció mas cruel & braua para 
fe matar, y ell r: fe ferian tan a menudo 8í de tan 
mortales golpe*, que las caberas fe hazian jun' 
tar conel pecho a mal de fu grado, cortandow 
los 
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los yelmos los arcos de azcro con parte dclas fala-
cias dcllos aífique las cfpadas defcendían alos al^ 
mofares 3¿ las lentían cnlas caberas: pues los efx 
cudos todos los fazían ra/as de que el campo era 
fembrado,6ídélas mallas délos arnefes,enefta 
porfía duraron gran píe§a, tanto que cada vno 
era marauíllado como al otro no conquíftaua, a 
cíhhora comento a cafar y defmayarel cauallo 
de don Galaorquc ya no podiaa vna parte ni a 
otra y r :dc que muy grá faña le vino, porq bíé cuy 
daua que la culpa de fu cauallo le cuy taua ta tar 
déla vidoria,mas el cauallero eftrañolcferíade 
grades golpes36C faliafe del cada qquena}S¿ quá-' 
doGalaorle alcan^aua feríalo tan fuertemente 
que la efpada le fazía fentír enlas carnes: pero fu 
cauallo andaua ya como ciego para caer, allí t e 
mío el mas fu muerte que en otra ninguna afreta 
de quátas fe víera/íno es enla batalla que con A-* 
madísfu hermano ouo, que de aquella nunca el 
penfofalír bíuo. Y defpues del a efte cauallero 
preciaua, mas que a ninguno otro de quantos as 
uía prouado, pero no en tato grado que no le pen 
faífe vencer fi fu cauallo no lo cftoruaífe^ quan^ 
do en tal eftrecho fe vio díxo.Cauallero o nos co^ 
batamos a píe o me dad cauallo de que ayudar 
nicpucda}fmo matar vos he el vueftro,^ vueftra 
fera la culpa defta víllanía.Todo hazed quáto pu 
díerdes díxo el cauallero, que nueftra batalla no 
aura mas vagar que gran vergüenza es turar tan 
to.pues agora guardad el cauallo díxo Galaor,y 
el cauallero le fue f€ríra5C con recelo del cauallo 
D íi] que 
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que le no matafie junto fe mucho conel: Galaor 
que lo fírío enel efcudo^ tan cerca de filo vio 
echo los brachos enel apretando quanto pudo ¿ 
firio el cauallo délas cfpuelas tirado por el ta fuer 
témete que lo arranco déla filia y cayeron ambos 
enel fuelo abracados, mas cada vno tuuo bié fuer 
te la efpada, 8¿ aífí eftuuíeron reboluíendo fe por 
el campo vna gran píe^a jhafta que el vno al otro 
fe folto5y fe leuantaron en p í e ^ come carón fuba 
talla tan braua 8¿ ta cruel q no parefeia fino q en/ 
toncesla coméjauan fi la primera enlos caua^  
líos fuerte 8í alpera a todos femejauajeftafegun/ 
da mucho mas,que como mas fin empacho fe jun 
taífen y ferir fe pudiefTenjno folgauá folo vn mo/ 
mentó q fe no cobatíeíTen, mas don Galaor que 
có la grá flaqueza de fu cauallo hafta cntóces nole 
pudiera a fu guifa ferir Sí agora fe juntaua cada q 
qría conel jdaua le tan fuertes 8C ta pefados golpes 
que le hazía brauamente defatinar: pero no de 
tal guifa que no fe defendieífe muy brauamente, 
quádo Galaor vído que me/or aua aífaz dCÍu con/ 
trarío enflaquecía bien tiro fe a fuera, 8C dixo.Bué 
cauallero eftad vn poco, el otro que bien le hazia 
tnenefter eftuuo bien quedo Sí díxole.Ya veys co 
mo yo he lo mas me/or déla batalla. Sí fi me quifi 
erdes dezir el vueítro nombre gran plazer recebí 
r^SC porque vos encobrides aífí tanto, dar vos 
he por quito, 8C fin aquello no vos dexare en nín^ 
guna manera. Cierro oyendo eño el cauallero 
dixo. no rae plaze de quitar de tal manei*a la ba^  
talla, porque nunca fuetal mi condícíon,porquc 
nunca 
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nunca mayor talante en batalla que cntraíTedc 
me c5batír tuue que agora, porque nuca ta esfor-" 
p á o como agora me halle en batalla qentraflcj 
&: dios mande q yo no fea conocido fino amíhór 
ra cfpccíal de vn cauallero folo. No tomeys por 
fia dixo don Galaorrque yo vos /uro por la fe que 
de dios tengo de vos no dexar hafta que fepa quí-^ 
en foys, & porque os cncobrís aífi, ya dios no me 
ayude dixo el cauallero fi lo por mí fabreys, q an 
tes querria morir enla batalla que lodezú-jende 
mas por fuerza de armas, fi no fueíTe a dos folos 
que no conozGO}que a cftos por cortefía o por fuer 
a^ ninguno gelo podría ni deuría negar queríen^ 
do bellos faber. Quien fon efíbs que tato predas 
ysdíxoGalaoríeflbní al no fabreys de miique me 
parece que os plazería. Pero cierto dixo don Ga^ 
laor, oyó fabre lo que os preguto o el vno de nos 
morirá, o ambos 5 ni yo no quiero al dixo el caua 
llero, Entonces fe fueron acometer con tanta fa-^  
na^ue las fétidas paliadas fe les oluídauan55C las 
fuerzas enflaquezídas abiuadas fueron, mas fuer^ 
$a ni ardimiento que el cauallero eftrañopufíeíTe 
no le tenia pro, que Galaor le hería tan brauame 
te, que las armas co parte délas carnes le defpeda 
^aua, aífi que mucha í angre fe leyua, que el capo 
fazia tinto della.quando la feñora delaínfula vio 
al fu amigo en punto de muerte, fyendo la cofa 
del míído que ella mas amaua, no le pudo mas el 
coraron fofrír: di fue contra alia a píe como loca, 
fi¿ las otras dueñas Sí donzellasempos della. E 
quádo fue cerca de don Galaor dixo cílad quedo 
D iü\ caualle 
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caiíallero, aífi defpeda^adafcalabarcaqos acá 
pafloquc tanto pefar aueys fechb.dueña dixoGa 
laor, ü a vos peía de vengar a mí & a otrocf nia8 
vale que yo del mal que del recebímos, no he yo 
culpa.Nohagays mal contra el eaualleródíxo la 
dueña que morírcys por ello a manos de quien 
no vos aura merced, no fe como auernadíxod 
mas yo no le dexare en ninguna guifafí ante no 
íupíere lo que le pregunto. Y que le preguntays 
vos dixo ella í que me diga como ha nombre di/-
xo el, 6í porque fe encubre tanto, di quien fon los 
dos caualleros que mas que a todos los del m m ' 
do precia. A y díxo la dueña maldito fea quien 
vos moftro herir, 3C vos que aífi lo aprendiftes, 
Yo vos quiero dezír lo que faber quereys. Digo 
vosqueeftenueftro caualleroha nombre do Fio 
reftan, y el fe encubre aífi por dos caualleros que 
fonenefta tierra fus hermanos de tan alta bodad 
de armas que a vnque la fuya fea tan crecida co^  
mo aueys prouado, no fe atreue con ellos dar fe a 
conpeer hafta que tanto en armas aya hecho, que 
fu empacho pueda /untar fus prouezas có las ÍÍK 
yas dellos, dC dene mucha razón fegun el gra va/* 
lor fuyo,y eftos dos caualleros fon en cafa del rey 
Lífuarte,y el vno ha nombre Amadísy el orro 
don Galaor,y fon todos tres hijos del rey Perion 
de gaula. A y fanda María valdíxo don Galaor 
que he hecho, defpues rendío la efpada Sí dixo, 
buen hermano tomad efta efpada & la horra déla 
batalla . Gomo díxo el vueftro hermano foy yo< 
Sí cierto díxo eLque yo foy vueftro hermano don 
3i 7 1 Galaor 
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Gaíaor. Don FloreftS hinco los yno/os antel Sí d i 
xo. Señor perdonadme, q fí vos erre en me coba^ 
tír co vos no lo fabiédo no fue por al fino porque 
fin vergueta me pudíefle llamar vueftro hf o co/ 
molofoyjpar^fciédo en algo al vueftro gran va/ 
lor Sagran prez de armas .Galaor lo tomo por las 
nianos,y leuátolo fufo,& touo lo vna píc^a abr^ 
a^do llorado co plazer por lo auer conofeído, d i 
co piedad delo ver tan maltrecho c5 tatas heridas 
penfando fer fu vida en grá peligro, quido la duc 
ña efto Vio fue mucho alegre d i dixo cótra do Ga 
laor.Scnor fi en grá anguftia me metiftes,con dox 
blada alegría lo aucys fatiffecho 3C tomando los 
coíi'go ios licuó al caftilio donde en vna hermofa 
cámara en dos lechos de ricos paños los hizo aov 
fiar, di como ella mucho curar de llagas fupieíle, 
tomo en fi gr5 cuydado délos fanar, cófíderando 
q enla vida de qualquicr dellos cftaua lo de entra 
bos fcgíí el gra amor q fe auü moftrado,& la fuya 
«n dubda fi a fu muy amado amigo don Floreña 
algún peligro le ocurrieíTc. Pues allí como oys cf/ 
tauan ios dos hermanos en guarda de aqucllahcr 1 
mofa Sí rica dueña Corifanda que tanto la vida 
deilos como la propia fuya deffeaua. 
C Capítulotx!^ que recuenta de don 
Fbreftán como era hijo del rey Pcríon ,7 en 
que manera auido en vna donzclla muy 
hermofa hija del conde de 
feiandisu 
Deftc 
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DEílc valiente y esforzado cauallero doFío rcftá quiero quefepays comoy enquetíer ra fue cngcndrado,8¿ por quié. Sabed que 
fycndo el rey Perion mancebo buícando las aue-* 
turas co fu esforzado y valiente coraron por mu 
chas tierras cftrañas moro en alemana dos años 
donde hizo ta grandes cofas en armas que como 
por marauílla entre todos los alemanes cocadas 
eran. Pues tornando fe ya a fu tierra con mucha 
gloría y fama: auinole de aluergar vn día m ea/ 
fadel conde de Zelandia que fue conci muy ale/ 
- grc. Porque aílí como el rey Perion holgauadefe 
/ - guir el cxerdtio de armas: 5¿ coellas mucho loor 
y prez auia alcanzado, 8C como por la cfperíencía 
el alcan^aíTequantos afanes trabados y anguftías 
los buenos caualleros les conuenía fufrír, para 
que la medida de lo que obligados eran llena fu^ 
cíTe, tenia en mucho a efte Perion como aquel 
que enla cumbre de la fama Sí gloría de lasara 
mas aíTentado eílaua. Sí h izo le mucha horra y fer 
uício quato el mas pudo} SC defque cenaron y ha^  
blaronen algunas cofas porque paíTaratijíueel 
rey Perion llamado en vna cámara donde en vn 
rico lecho fe acofto5& como de camínocafado an 
duuiefíc adormecíofe luego,^ no tardo mucho 
<- fe hallo abracado de vna dózella muyhermofa, 
5C junta, la fu boca con la del, & como acordó quí 
fo fe tirar a fueranas ella lo tuuo 3C d i x o . Que cs 
eífofenor í No folgareys meyor comígo cneftek 
cho q no folo í el rey la cato a la lííbrc q en la ca-' 
mará auia38¿ vio q era la mas hermofamugerde 
quantas 
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cuantas vkn,SC dixo le. Dczíd me quíe foysCQuí 
ta quiera «que yo fea dixo ella os amo grauemete, 
3¿ gcro dar os mí amor. Efíb no puede fer, fí ante 
no me lo dezís. A y dixo ella quáto me pefa defía 
pregura, porque no me tcngays por mas mala de 
loque parezco: pero dios fabe que no es en mí de 
al hazer. Toda vía conuí ene dixo el que lo fepa,o 
no haré nada:antes vos lo díredíxpella, Sabed 
que yo foy hi^ adefte conde. El rey le dixo, mu/' 
gcr de ta gran guifa como vos no conuíene hazcr 
íeme/áce locura^ agora os digo que no haré co/* 
fa en que vueftro padre tan gran enojo aya, ella 
k dixo, Ay mal ayan quantos vos loan la boti'' 
dac^ pucs foys el peor hobre del rnCdo y mas dep 
mefurado. Que bondad en vos puede auer defex 
chande donzella tan hermofa y de tan alta guífaí 
Haré dixo el rey Períon aquello que vueftrahonr 
ra & mía fea, mas no lo que t3 contrario a ella es. 
No dixo cllac" Pues yo haré que mí padre tenga 
mayor enojo de vos que fí mi ruego hízicíTedcs, 
Brttonces fe leuanto 5C fue a tomar la efpada del 
rey quecabefu efeudoeftaua, 56 aquella fue laq 
defpues pufieron a Amadís enel arca quando 
lo echaron en la mar, como feoshaenel c ó m i c a s 
$o deftc libro cotado,8í tiro la de la vayna^ pux 
fo la punta della en derecho del coraron, ¿C dixo. 
Agora fe yo quemas lepefaraamí padre de mí 
muerte que de lo al. Quando el rey efto vio mará 
uillofe, dio vn gran falto del lecho cotra ella di 
ziedo.Eíhd qyoharelo que quereys^y facandok 
w efpada déla mano la abrago amorofamentc, 
y cum/' 
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y cuplío conclla fu voluntad aquella noche,doiv 
de quedo preñada fin que el rey mas lo víe{fe,que 
fíendo venido el dia fe partió del conde cotinuati 
do fu camino 5 mas ella encubrió fu preñez quato 
mas pudo: pero venido el tiempo del parto no 
lo pudoaífi hazer,mastuuo manera como ella 
8 ¿ vna donzella fuya fueífen auer vna fu tía,que 
cerca de allí moraua,donde algunas vezes acoftij 
braua yr a ho lgar t rauef íando vn pedazo dcla 
floreftajVÍno le el parto t i . ahíncadaméte que def/ 
cendiédodel palafrén parió vnhi/o. La donzella 
que en tan grá fortuna la vio pufo le el niño alas 
tetas, 8 í dixole. Señora aquel coraron que t m u 
ftes para errar, aquel tened agora para vos dar re 
medio en tanto que bueluo a vos, 8¿ luego caual/ 
go enel palafrc,& lo mas prefto que pudo llego al 
caftíllo déla tía. Sí cotole el cafo como paífaua^ 
quádo ella lo oyó fue muy trífte,mas no dexo por 
«íTo déla focorrer. Sí luego caualgo di mádo q la 
lleuaíTen vnas andas en que ella yua algunas ve/ 
zes a ver al code por fe guardar del fol38¿ quanÉ) 
llego donde la fobrina era apeofe,(8¿ lloro con eb 
la,8¿ hizo la meter cnlas andas co fu hijo,SC torno 
fe de noche fin que ningono las viefle, faiuo los q 
cntoces en fu compañía lleuaua,quc fuero caftíga 
dos q co mucho cuydado aquel fecreco guardáis 
fen, finalmente la donzella fue allí remediada^ 
tornada a fu padre, fin que nada defto fupíeífe, y 
el niño criado haílaqueadíezy ocho años llego, 
que parecía muy valiéte de cuerpo & fuerza,mas 
que ninguno de toda la comarca, la dueña que 
en tai 
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en tal dífpoficío lo vio díole vn caualío y arma?, 
y Heuolo coligo al conde fu abuelo que learmafx 
ie cauallero & aíO lo fizofín faber que fu nieto fu 
cfle,8¿ torno fe con fucriado al caftíllo: pero enla 
carrera le dixo que cierto flípíeíTc que era fu hqo 
del rey Períó de gaula 8í nieto de aquel c¡ lo fizie^ 
ra cauallero, y que deoia yr a conocerfe co fu pa^ 
drc,quc era el me/or cauallero del mundo.Cierto 
íeñora dixo el eflb he yo oydo dezír muchas v e 
zesmas nuca cuyde que mi padre fueíre,6¿ por la 
k que yo dcuo a dios y a vos q me criafi:es,de nun 
carne conocer conel ni con otrofi puedo fafta que 
las gentes digan que merezco fer hijo de tan buen 
hobrc,y defpidicdofe della licuado dos efeuderos 
cofigo, fe fue la via de cóftantinopla dóde era gra 
fama que vna cruel guerra enel imperio era mo^ 
uída.AUi eftuuo quatro anos en que tatas cofas en 
armas hízo,q por el mejor caualleroq alli nGca vi 
níera lotuuiero,8í como el fe vio en tata alteza de 
horra 6c fama,acordo de fe yr en gaula a fu padre 
y hazer fe le conocer, mas llegado cerca de aquex 
lias tierras oyó la gran fama de Amadis, que en^ 
tonces comen a^ua ahazer marauillas}5¿ aílimef^ 
mo la de do Galaor, de manera que fu propoíiro 
fue mudado en peníár que lo fuyo ante lo dellos 
tanto comonada era, & por eftacaufa penfode 
comentar de nueuo a ganar honrra alli en la gran 
bretaña donde mas que en ninguna otra parte ca 
uallcros preciados auia, y encubrir fu fazienda 
hafta que fus obras có la fatiffacíon de fu deíTeo 16 
manífeftaíTen, aífipaflo algQ tiempo, hazíendo 
caualle.^  
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cauallcrias muchas pafíandolas afuhonrrafaítj 
que don Galaor fu hermano conel fe combatió co 
mooydo aucys58¿ fe conocieron en la maneraílu 
i b dicha. Amadis eftuuo cinco días eneícaftiV 
lio de Grouenefa, 5í Agrá jes conel, & fíendo ade 
regadas las cofas neceífarías al camino partieron 
deallí jfolamente licuando Grouencfa & Brío^ 
lan/a dos doncellas 8C cinco hombres acaualjoq 
los firuíeífen, y tres palafrenes dedícftrocon fus 
guarní míentos muy ricos :mas Briolaja no veftia 
lino paños n e g r o s , a í O los auía de traer fafta 
que fu padre vengado fueíTe, Puesauíendoyaan 
dado quantovna legua Bríolanja demando vn 
dona Amadis: 5¿ Grouencfa otro a Agraces,SC 
por ellos otorgados no fe catando ni péfando b 
que fue demádaron les que por ninguna cofa que 
víeífenfalíeífendel camino fin fu licentíadellas: 
porque nofe ocupaíTen en otra afrenta fino cnla 
q pr efente teni5,raucho Ies pefo a ellos el otorgar, 
¿C gra vergüenza paífaro^orque en algunos luga 
res fuera bie menefter fu focorro que co gran dere 
cho fe pudiera emplear q no lo hizíero 56¿ aíTtyuá 
auergócados, 6C caminado como oys alos doze di 
as entrar© en la tierra defobradífa:y efto era ya no 
che efeura, entoces clexaron el grá camino. Sí por 
vna trauiefía anduuieron bíe tres leguas,affi que 
fíendo gran parte de la noche paíTada llegaron a 
v n pequeño caftíílo 5 que era de vna dueña cría/ 
da del padre de Grouenefa que Galumba auía 
nombre,y era muy vieja. Sí muy difcrcta,liaman 
do a la puerta, ¿kfabíendo la compaña que era, 
. con 
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con mucho piarcr de la fenora y de rodos los f 
vos gela abrieron, 8C acogieron dentro3donde les 
dieron de cenar y camas en que durmíeíTen y dep* 
canfaíTen. E otro día de mañana pregunto Galü>» 
ba a Grouenefa que camino era aquel, Ella le di> 
xocomo Amadis auía prometido a Briolan/adc 
vengar la muerte de fu padre 3 y que creyeíTe fíit 
dubda ninguna que aquel era el me/orcauallero 
del mundo,8í contole como por ver la carreta en 
que ella & Briolan/ayuan le venciera ochó caua 
lieros muy buenos, que ella para fu guarda tra 
yaj&aíTímeímolo que le viera hazerenel caftí^ 
lio contra fus hombres quarido por los leones fue 
rafocorrído. La dueña fe marauillo de tal bo iv 
dad de cauallero Sí dixo^Pues el es tal alguna co>" 
fa valdrá fu companero,5í bien podran dar fin ent 
cftchecho^uecon tanta razón toman.Mas cejüo 
de aquel traydor q no faga algún engaño co 
1 los mate.Por eífo végo yo a vos dixo Grouenefa^ 
porque me confe/eys. Agora dixo ella dexad er* 
mieftc hecho. Entoccs tomo tinta SC pargaminOj, 
6C fizo vna carta jyfellola conel fello de Bríolaiv 
, /a}8¿ fablo vna pie^a a parte con vna dózella, 8C 
dado le la carta le mádo lo q auia de hazer, La do 
zelia falío del caftillo en fu palafrén, & tátoandu 
uo que llego aquella gran ciudad que Sobradifa 
feliaraaua dondetodo el reynoporeftacaufato^ 
maua aql nobre,8¿ allí era Abífeos & fus hi/os Da 
rallo, Sí Dramís, eftos eran co los q Amadis auía 
de auer batalla,q aquel Abifeos matara al padre 
de Bríolan^a ficndo fu hermano mayor con la 
graneo/» 
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gran cobdíría de Ic tomar el reyno que tcnía,co> 
imo lofízo,quc dcndc entonces fafta aqudUhora 
reynaua poderoiamentc mas por fuerza que por 
grado délos déla tierra. Pues llegada la donzella 
fuefíe luego alos palacios del rey 5y entro por la 
puerta afíi caualgando muy ricamente atauíada 
di los caualleros llegaron fe por la apearsmas ella 
les díxo que no defeédería fafta que el rey la vicffe 
d¿ la mandaffe defcaualgar fí le piuguiefíe.Enton 
ees la tomaron por la rienda y metieron la en 
na fala donde el rey eftaua c5 fus hijos y con otros 
muchos caualleros3y el la mando que defcédíeíTe 
del palafrén fí quería dezir algo. La donrdla áu 
xo hazello he a condición que me vos tomeys en 
vueftra guarda que no reciba mal por cofa que 
cotra voSjO contra otro aquí díga.El díxo que en 
fu guarda 8C fercal la tomaua35¿ que fin rccelopo 
día dezir alo que era venida • Luego fue apeada 
del palafrena8¿ díxo. Señor yo os traygo vn má' 
dado tal que requiere fer en prefencía de todos 
los mayores del reyno 3mandaldos venir 8ífa> 
breys lo luego. Entiédo díxo el rey^ue a fí lo efta 
como quereys 5 que yo los hize venir bien ha fcys 
días, para cofas que compliari. Mucho meplazc 
díxo la donzella. Pues mandaldos aquí ;untar3cl 
rey mando quelos llamaíren38<: quando fuer5ye 
nidos la donzella díxo.Rey Briolan/a que múes 
nes desheredada teembia efta carta mádala leer 
ante efta gentc^ dame la rcfpuefta de lo que ha" 
ras. Quando el rey oyó mentar a fu fobrína Bri" 
Olanf a grá vergüenza ouo 3 cófiderando el tuerto 
quek 
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cuele tenia fechorpero mando leer la carta, 8C no 
| ¿ ¿ a al fino que crcyeíTen a aquella fu dozclla lo 
que de fu parte diría. Los naturales del rcyno que 
allí eftauanjquado vieron aquel menfa/edefufe/* 
ñora, a grá piedad auíá en fus corazones enla ver 
tanín/uftaméredesheredadajyentreíi'rogauana 
dios que Ia remedjaflejSí: no confín tieíTc ya paíTar 
tan largo tíempovna trayeion can grande,El rey 
dixo ala donzeila, dczíd'io que vos mandaron 
que crcyda fereys, ella dixo. Señor rey verdad es 
que vos mataftes el padre de Brioianp 8C teneys 
la desheredada de fu tierra 3 Sí aueys dicho mu^ 
chas veses, que vos & vueftros frjos defendereys 
por armas,que lo fezíftes co derecho,5¿ Bf íolanja 
os tnada dezir q fi enelio vos ceneys5que ella tra^ 
era aquí dos cauaileroSjque fobre efta razó tornan 
i rSpor ella la batalla,^ a vos fará conocer la 4ef'' 
lealtad^ gran foberuía que ieziRcs.Quádo Dar* 
fió el fijo mayor oyó efi:o5 fue muy fañudo que era 
muy ayrado en fus cofasJ8¿ leuátofe en pie ¿í dixo 
fin plazcr delloa fu padre. Donzeila fi Briolan/a 
i ha eíTos cauaileros38¿ por tal razón fe quieren co^ -
baur,yo prometo luego la batalla por mi,8{por 
\ mi padre, 8C mi hermano, & fi efto no hago ha^ -
zej^ prometo ante cftos caualleros de dar la mí ca 
bc^ a a Briolanjajque me la máde cortar por la de 
fu padre. Cierto dixo ladonzclla Darafíon vos 
trfpondeys como cauallero de grá cffuer^o, mas 
' . no fe fi lo hazcys con faña, que vos veo cftar en 
gfan manera fañudo: mas fi vos acabardes con 
vueftropadre lo que vos agora díreacreerc que lo 
E hazey» 
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hazcys con bondad 8¿ con ardimiento que en voj 
ha3d5zella dixo cl,que es lo que vos direysí Ella 
dixo hazed a vueftro padre que haga atreguar los 
cauallerosdequantos cnefta tierra fonaífiq por 
mal andanza queenlá batalla vos venga nopre/ 
dan mal fino de vofotros, Sí fí efta fegurancada/ 
y s^n enefte tercero día feran aquí los cauallc/ 
ros. Darafion hinco los yno/os ante fu padre & 
dixo, feñor y a vey s lo que i a donzella pide, & lo 
que yo tengo prometído,& pues que mi honrra es 
vueftra, lea le otorgado por vos^uc deotra ma/ 
ñera ellos fin afrenta quedarían vecedores & vos 
8C nofotrosen grá falta,auiendofiemprcpublica 
do que fí algún cargo a la limpieza vueftra en lo 
paíTado feiputafle,que por batalla de nos todoi 
tres fe ha de purgar5& avnq efto no fe ouíeíTc pro 
metido, deuemos tomar en nos efte defafio,por/ 
quefegun me dízcn5efi:os cauallerosfondeloslo/ ' 
eos déla cafa del rey Lifuarte, quefu grafoberuia 
6C poco fefo les haze teniendo fus coías en grande 
efíima las agenas defpreciar. El rey quea eftebijo 
mas que a fí mcfmo amaua, aun q la muertedeíu 
hermano que el hizíera culpado fe hízicíre,8Ua 
batalla muchodubdafe, dio la fegur5ga délos ca/ 
ualleros aflí como por la donzella fe demadaua, 
fyédoya la hora llegada permitida del muy alto 
íeñor en que fu trayeion auía defer caftígadaco/ 
mo adelante oyreys. Víedo la donzella íer fuenv 
, baxada venida en tal cfcdo,díxo al rey 6¿ afusni 
jos apare/ad vos que mañana feran aquí aqucllot 
con que de cobadr vos aueys. dC caualgádo enlu 
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palafré tanto anduuo que llego al caftíllo Sí cota 
alas dueñas 8¿ a los caualleros i como entéramete 
auíaTu embaxada recaudado, mas quado díxo q 
Darafion los tenia por locos en fer de cafa del rey 
Lifu3rte,a gráfañafue Amadis mouído:& dixo. 
Pues a vn en aquella cafa ay cales que no ternian 
en mucho dele quebratar la íbberuía a vn la ca 
bc^ a,mas vidoqueiayrale feñoreaua,6C pefole 
délo que dixera, Briolá/a que los o/os del no pap 
tia que loíindodixo mi feñor nopodeys vos de-" 
de^ ir ni hazer canco concra aquellos craydorcs, q 
dios no merezca mas, Sí pues que fabeys la muer 
te de raí padre y el ciempo que tan fin razo deshe-» 
redada me cíenen^ued de mi piedad, que endi> 
osy en vos dexo toda mi hazíenda. Amadis que 
el coraron tenia fo/uzgadoala virtud y en toda 
blandura puefto, ouo duelo de aquella hermof» 
donzella ¿¿dixole. iMi buenafenora laefperan^a 
i queendiosceneys tego yoque mañana ante que 
noche fea la vueftra grá crifteza fera en grá clarín 
' dad de alegria cornada. Briolá/a fe le humillo tan 
toq los pies le quífo befar,mas el con mucha ver^ 
guen^ a fe ciro afuera, Sí Agra/es la leuanto por 
las manos, pues luego fue acordado que partien^ 
do de alii al alúa del dia fueífen a oyr milla enla 
hermita dejas tres fucntes,que a medía legua dc^ 
Sobradífa eftaua, aífi folgaron aquella noche 
muy viciólos y a fu plazer Bríolá/a q co Amar 
dls hablara mucho, eftuno muchas vezes mouí^ 
da dele requerir de cafamienco,^ auiendo temor 
- ^ eios penfamíctos t5 afincados, 8¿ las lagrimas 
E ií que 
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que algunas vczcs por fus fazcs vcya^o dcla fla^ 
queza de fu fuerte coraron fe caufauan^nas de fer 
atormentado, fo/uzgado8(: afligido de otra por 
quíe el aquella paífio que ella por el paífaua foft^ 
nía,afli q refrenado la razón ala volutad la fízícro 
detener partíofe del,porque dormíédo Sí repofan 
do ala hora ya dicha leuantar fe pudieíTe jpucs la 
mañana venida,tom3do Amadís,8í Agra/cs co^  
figo a Grouenefa 8C a Briolan/a c5 la otrafucom 
paña,a vna hora del día fuero enla hermita ddas 
tres fuentes, donde de vn hombre bueno hermita 
ño la míffa oyeron^ aquellos cauallerosconmu 
cha deuocio a dios rogaron q affi como el fabia te 
ner ellos derecho S¿ juftícía en aquella batallajaf/ 
fi el por fu merced les ayudafíe. E luego fe arma/ 
ron de todas fus armas folamete llenándolos ro/ 
ftros 8¿ manos fin ellas,fi¿ caualgandoen fuscaua 
llos,y ellas en fus palafrenes cotínuaronfucami/ 
no fafta la ciudad de Sobradífa llegar, dondefue 
ra della hallaro al rey Abífeos 8C fus fijos que con 
efpcra gran rápana de gete fabíédo ya fu venida los aten 
wan dían, todos fe llegaug ala parte donde Briolanja 
venia,q Amadis traya por la ríéda,5í amauálade 
coraron teniendo la por fu derecha Sí natural fe/ 
ñora,6¿ como Amadis llego cóella ala príeíTa de 
lagéte,quitolelos antífazesporqtodoselfuher 
mofo roftro vieflen,6¿ quádo aífi la vieron cayen 
do las lagrimas de fus o/os, 8¿ boluíendo el roftro 
contra ellos con mucho amor en fus corazones la 
bendízían rogando a dios que fu desheredamiew 
mas adelante no paíTaffe. Abifcos que delante H 
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fu fobrína vio no pudo tanto la fu cobdída ni mal 
dad de q gran verguea efeufar le pudícíTe, acor^ 
dando fe le déla trayeíon q al rey fu padre fiziera, 
mas como mucho tíépo enello endurecido eftuuí/' 
cfícjpcfo q la fortuna a vn no era eno/ada de aque 
lia grá alteza en que le puíiera9S¿fintíendoloqla 
géteen vera Briolan/a fentiadíxo. gente captiua 
defuéturada bic veo el plazerquecftadozella co 
fu vifta vos da,y efto os haze megua de fefo,ci ^ ^ 0 
tuuiflfedesjmas comigo q foy cauallero que coella 
fyédo vna flaca muger os deuiades contétar Schor 
rar para vueftro defeafo, 8C defédimíétOjfíno ved 
que fuerza o fauor es el fuyo,^ en cabo de tato tíe^ 
po no pudo alcafar mas deftos caualleros, que co 
tí grá engaño viniédo a recibir muerte o deshonr 
ra,mehaze aucrdellos píedad.Oyedoefto Ama^ 
dis a gran faña fue mouido tanto que por los o;os 
lafangrele parecia falir, 8C dixo corra Abifeos 1c 
uantandofe enlos eftribos afli que todos looye^ 
' ron. Abifeos yo veo que te mucho pefa co la ve 
nida de Briolan/a por la gran trayció quefeziftc 
quandomataftc a fu padre q era tu hermano ma^ 
yor Sífeñor natural. Sí íi enti tanta virtud 5¿ cono 
cimiento ouííTe q apartando te defta tan grá mal 
dad a ella lo íuyo dexaflfes, daria yo lugar quí^ 
tandote la batalla para que de tu peccado dema^ 
Jando a dios merced tal penitencia fazer pudieí> 
i « , que alTi como cneftc mundo la honrra tíenet 
perdida, cnel otro donde has de yr el anima co fu 
wluacion lo reparaffe. Darafion falíocon gran 
yra delante, antes q fu padre refpondcr pudicflTe: 
E iq 3ídíxo; 
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8C díxo. Cierto caualkroloco de cafa dd rcl Liy 
fuarte, nuca yo penfe q yo a ninguno tanto pu^ 
ra fufrír que delante mi dixeflfe, pero hago lo por 
quefí ofardes tener lo q eftapuefto^ifaña notar 
dará defer vengada, 6¿ íi el coraron vos faltado 
f uyr quifierdes no cftareys en parte q vos no pue/ 
da auerjSC m5dar caftígar de tal maneraq laftima 
ayan de vos todos aqüosq lo mirare. Agrajcsle 
díxo.pues que la traycio de tu padre afligeres fo/ 
ftener ármate Sí ven ala bataiía}como eftas aflen 
tado}8í íi tu vérura fuere tal que la muerte q fobre 
vueftrashorras teneys, fea relufcitadaj finoauras 
aqlla y ellas cotígo que vf as malas obras mereci 
Dílo que quifícres dixo Darafió que poco tardarí 
en que eíTa tu legua On el cuerpo tea embíada acá 
fa del rey Lifuarte, porque vyedo efta pena featic 
ten los feme/átes que tu en fus locuras,Sí luegoco 
mejo a demadar fus armas Sí fu padre Sí fu her/ 
mano otro f i , 3C armaronfe 3í caualgádo enfusca 
uaíios fe puficron en vna pla^a que paralas lides 
antiguamente limitada era^Sí Amadis con Agta 
yes enlazando fus yelmos. Sí tomado los efeudos, 
Qí langas fe metiero cenellos enei capo. Dramísel 
hermano mediano q era valietecaualierorantoq 
dos caualíeros de aquella tierra no le tcnian capo, 
dixo contra fu padre. Señor dondevos&míhcr 
mano eftauades,eícufado tenia yodehablarjUias 
agora cj lo tégo yo de obrar có aquella fuerza grj 
de que de dios SC de vos oue,dexad me con aqufl 
caualiero que mal vos dixo, & fi déla primcal^ 
£ida no le matare nunca quiero traer arraa*'aj ¡Jj 
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tal fu vétura fuere que no le acierte a derecho gol 
pe}lo ¿me/ante fare del primero golpe de efpada 
¡michos oyero lo q efte cauallcro dixo^SC meciero 
cnelIoiTwétes no teniendo en mucho aquella fulo 
locura,^ dubdádoq la no pudieíTe acabar fegun 
las grades cofas q en armas le viera fazer.Pues aíli 
citando Daralío los miro 8¿ vio que no eran mas 
de dos 5C dixo a altas bozcs,que es eílb fe que tres 
aucys deferjCreoquel corado le falto alotro^lla^ 
malde que vega ayna no nos detengamos. No os 
de pena dixo Araadís del tercero que bien ay ag 
quien leefcufe,S¿ yo fio en dios que no paíTara mu 
cho tiepo que el í egüdo quecriades ver fuera S¿ di 
xo,agorao3 giíardad.Entóces dexaroncorrer los 
cauaílos contra fi lo mas rezio que pudieron muy 
bié cubiertos de fus efeudos. Sí Dramis enderezo 
a Amadis&firierS fe tanbrauamente enlos efeu 
dosq los falfaro dC las langas llegaron alos coíta-" 
doSjSíDramís qbranto fu lan^a mas Amadís lefi 
riotanbrauamete que fin que el arnés fueíTe roto 
en ninguna pártele queh»atodétrodel cuerpo el 
corago^ dio cocí muerto cñi fuelo tan grá cayda 
que pareció q cayera vna torre, eñl nóbre de dios 
dixo Ardian el enano,ya mi feñor es libre,^ mas 
cierta rae parece fu obra q la amenaza del otro» 
Agra/es fue alos dos y encotrofe con Darafion SC 
las langas fueron quebradas ScDaralion perdió la 
vna eftribera mas no cayo ninguno delbs: Abí^ 
feos falleció de fu golpe, Sí quando torno el caua 
Ho vio a fu fqo Orarais muerto que no bullía de 
S^ouo rauy gran pefar: pero no penfaua que 
E ií)\ aua 
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tun del todo era muerto, & dexofe yr con gran fa 
' ña a Amadís como aquel que a fu hijo penfaua v{ 
g a r , ^ a p r e t ó redo la lan^afo el bra^&fírioio 
tan duraméce que le falíb el efeudo, afíi que el fier 
ro déla langa íe metió por el brago}S{ la lan^ aquc 
bro de manera que codos péfaronq fe no podría 
mas foftener enla batalla, fí defto ouo Briol5;apc 
far no es de penfar, que fin falta el coraron a la IG 
bre de los o/os le faliefcio 5C cayera del pala^ 
fren fino la acorrieranjinas aquel que de tales gol 
pes no fe efpátaua apretó bien el puño enla buena 
cfpadaqa Arcalaus tomara pOcoauía}8ífuehe/ 
rír Abifeos de tan grá golpe por cima del yelmo, 
que la efpada fizo defeendir al ombro 8¿ corto en 
el y entro por la cabeca haftaelhueíTOj&fuc Abi 
feos ta cargado del golpe S¿tanatordidoqueno 
pudo eftar enla filia di cayo que a penas fe podía 
tener. Mucho fueron cfpantados los que miri' 
uancomo aíTi Amadís dedos golpes auíaator/ 
dido dos ta fuertes caualleros,q bié creyan nolos 
auer enel mundo me/ores, & dexofe y r a Daraíi^  
^ on que fe combatía con Agra;es tan brauamentc 
f que a duro fe fallarían otros dos que me/or loíi' 
zíeflen y díxo, cierto Darafion yo creo bien qan 
tesos plazeríaagora verelfcgundo fuera que el 
tercero íobreuiníeíTc, 8¿ Darafion no refpondio 
mas cubrióle bien de fu efcudo,8<: Amadís que lo 
yua por herir parofeie Agra/es delate & dixOjCor 
mano fenor aífaz aueys fecho, dexadme ami con 
cfteqcohr3rafoberuia me amenaza qmefacaria 
la legua. mas Amadís como yua con grá laña no 
i 
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enrcdío bíé lo que A gra/cs k díxo,y paflb por el, 
& dio a Darafio tangran golpe enel elcudo que to 
do lo q le aleado fue a tierra, 8C defeedio el elpada 
al arzo delantero y corto hafta enla ceruis del ca 
ualÍo,8i al pafíar darafion fe paffb tanto q ouo lu 
gar de le meter la efpada por la barriga del caua/» 
lio y quádo le fintío herido, cometo a huyr co A>» 
iriadis fin lo poder tener, pero el tiro ta fuerte por 
las riendas, que fe le quedaro enla mano, y como 
fe vio fin ningún remedio, y que el cauallo no fav 
caria del campo diole con la efpada tal golpeen 
tre las ore/as,que la cabera le fizo dos partes & ca 
yo en tierra muerto, de tal manera q Amadisfue 
muy quebrantado, mas leuantofe muy preíto,aQ 
que a grade afán, y có fu efpada enla mano fe fue 
contra Abifeos que fe ya leuantara & yua ayudar 
a fu fijo, & a cfta hora dio Agra/es con fu efpada 
tan gran golpe a Darafion por cima del yelmo q 
la no pudo del facar 8C Ueuola eñl metida 5C come 
$ole a herir conla fuya de grades golpes,6¿ dcfguc 
Agrá jes fe vio fm efpada no fizo cótinente de na/' 
quezaJantes fe metió por fu efpada tan preftoq el 
otro no tuuo lugar délo poder ferír, y abra^ofe 
cóel aífi como aquel que era muy liberal, Dará 
fion echo la efpada de la mano ,y trauole fuerce 
mete con fus bracos, &rírSdo vno y otro íacarofe 
délas filias & cayeron entierra,y eftádoaílí abra 
$ados q fe no foltauanllego abifeos & firio de grá 
des golpes a Agra/es,y íi algo de mas vagar t uui 
« a mataralo,raas Amadis que aífi lo vio aprcíTu 
ÍOÍC quácopudQjSC Abifeos que la falda del arnes 
le al^aua 
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fe tl^aua para la efpada Ic mecer llego a cl4y con 
miedo q ouo dcxoIe,&cubriofe d e fu efcudo 8c A 
madis k dio cnel vn can gran golpe que fe lohizo 
/arar conel yelmo^ífiq loacordecíoycftuuopor 
cacr.Quádo Agra;cs vio afucormanocabefief' 
for^ofe mas de leleuancar , 8 C Darafion aífi t n t í s 
í i i O , d e manera que cada vno cuuo por bien defol 
tar a otro,y leuamandofeen pie Agrajfesquela 
efpada del otro enel íuelo vio tomóla, & Darafio 
echo las manos en la que enel yelmo tenía 5C tiro 
contra fi que la faco& fue fe cabe fu padre, mas 
Agra/es perdia tanta fangre de vnafendáquetc 
níaenía Gargantaq todas fus armas delia era tín 
tas,quando aíTi lo vio Amadis ouo gran pefarfic 
ramentc que penfo fer la llaga mortal, 8¿díxole, 
Buen corma no folgad vos y dexad rae cotí eílos 
traydores jfeñor dixo el no he llaga peft-queosde 
xe de ayudar como agora veys, pues a ellos dixo 
Amadis, Entonces los fueron ferir de muy gran/ 
des golpes^as penfando Amadisq Agra/es era 
el peligro de fu herida, conel gran pefar crefeio la 
yra,S¿ con ella la fuerza de tal manera que al vno 
& al otro en poca de ora los paro tales que las ar/ 
mas eran hechas pedamos, 8¿ las carnes poco me/ 
nos. AíTi que ya no pudiedo fufrír los fus muy du 
ros golpes andauan le huyendo de acs y deaila 
tremiendo conel gran miedo deia mucrte.Encfta 
cuyta 8¿ defuecura que oys fefufrio AbifeosStfu 
fíj J Darafion hafta ora de tercia, y como vioq fu 
muerte tenia llegada, tomóla efpadacoSbasias 
manosy dexofe yr co grá yra a Amadisa6í fírio 1» 
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t i duramctc por dmf del yelmo de tal golpe q no 
parecía de hombre can mal llagado que le Hago, 
y derribóle el caco del yelmo y defeedío la efpada 
alombro fíníeftro 8¿ cortóle v n a p í e p del arnésv 
con vnapíeca déla carne» Amadís fefíntio deftc 
golpe grauemence,^ no tardo mucho de le dar el • 
pago,5¿ díoie tan mor cal golpe de toda fu fuerza 
enel mal auencurado bra^o con q a fu hermano el 
rey 6C a fufeñor nacurai el macara qúe corcSdo fu 
to al ombro codo gelo derribo en tierra. Quando 
Amadís aíTí lo vio díxo, Abífeos veys ende el q 
con trayeion fe pufo en gran placer y aiteza}5£ a/-
goracepornaen la muerte &: hondura del infiera 
no,Ahíleos cayo con cuyradela muerce,8c Ama 
dís miro por ei ocro,8¿ vio como Agra/es lo tenía 
en cierra^ ieauía cortado la cabera,Entonces fu 
eron codos los de la tierra muy alegres a befar las 
manos a Briolan/a fu feñora. 
Confiliaría» 
Tomad exeplo cobdicíofos aquellos que por 
dios ios grandes feñoríos fon dados en gouernaci 
on,qu€ no folamenre no tener enla memoria de íc 
dar gracias por vos auerpuefto en alteza ta crecí 
da}mas cocrafus mádamiécos perdido el temor a 
el dcuído, no fyendp cotentos con aqllos eftados 
que vos dio^ de vueftros anteceífores vos queda 
ron, con muertes, con huegos, 8C robos ios age^ 
nos de los qüe enla ley déla verdad fon qreys vfur 
par di tomar, huyendo y apartando ios vucítros 
penfamietos de boluer vueftras fañas y cobdícias 
«ontra los infieles, dode todo muy bic empleado 
feria. 
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fcría,no queriendo gozar de aquella gragloríag 
los nueftros católicos reyes eñeftemundoy cfil oj. 
tro goza 8C gozar5,porque firuiendo a dios có mu 
chos traba/os lofízíero. Pues acuerdefeos qudog 
grSdes eftados 3¿ riquezas nofadsfazcn los cobdi 
dofos 8C dañados apetitos ;antes en muy mayor ca 
tidad los enciende, y vofotros los menores aque^  
l íos a quien la fortuna tanto poder & lugar díOjíj 
fyendo pueííos en fus confejos para los guiarjaC' 
fi cpmo el timón a la gran ñaue guía & gouíerna, 
confe/ad los fielmente, amad los, pues que cndlo 
feruis a dios,feruis a todo lo general.Eaun quede 
fte mundo no alcanceys la fatísfaciode vueftros 
defleos, alca^arcys la del otro que es fin £ín,& fí al 
contrario lo hazeys por feguir vueftras paífiones, 
& vueftras cobdicías, al cotrarío os verna todo co 
mucho dolor & anguftia de vueftras anímas,quc 
con mucha razón íc deuc creer fer todo lo masa 
cargo vueftro, porque los principales o con fu 
cierna edad, o con enemiga podria fer de fus 
fuyzios turbarfe, 5£ ponerle ím ninguna recor/ 
dación de fentido,encontra délas agudas pun^ 
tas de las efpadas, teniendo aquello por lo me' 
/or, afli que fu culpa alguna defeulpa feria, en eí> 
pecial haziendo lo con vueftro confc;o, pero 
Vofotros que eftays libres, que veys el yerro ante 
vueftros o/os, 8¿ teniendo en mas la gracia de los 
hombres mortales que la yra del muy altofenor, 
no folamente no los rcfren^ys,y procurays de quf 
tar de aquel gran yerro, mas cfperando de íer 
en mayor grado tenidos , mas aprouechados, 
oluidan' 
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oluídando locfpíritual abra^aysosconlascofaa 
del mundo no feos acordando como muchos co^  
fejeros délos altos hombres paíTaron por la cru 
el muerte que aquellos mífmos a quien mal a^ 
íonfepron les físíeron dar , porque aun que al 
prefente las cofas erradas fiendo conformes alos 
dañados defíeos mucho contentamiento den,def 
puesquandoes apartada aquella niebla obfeu^ * 
ra, 5¿ queda claro el verdadero conocí miento, 
en mayor cantidad fon aborrecidas con aquellos 
que las aconfe/aron. Pues tomad los vnos & loa 
otros auifo en aquel rey que la fu defordenada 
cobdicía mouíofu coraron a tan gran trayeion, 
matando aquel hermano íürey & feñor natural 
femado enla real filla,haziendo le la cabera & co 
roña dos partes , quedando el feñoreando con 
mucha fuerza con mucha gloria a fuparefeera.' 
quel reyno, creyendo tener la mudable fortuna 
debaxo de fus pies i Pues que fruto deftas tales fio 
res faco < Por cierto no otro faluo que el feñor del 
mundo fufridor de muchas injuriasperdona^ 
dor piadozo dcllas conel deuido conocimien 
tOjSi arrepentimiento, cruel vengador no le aui> 
«ndo, permitió que alli viniefíe aquel crudo tttts 
cutor Athadis de Gaula, que matando a Abífc 
os & a fus hijos por el fue vengada aquella tan 
gran trayeion que a aquel noble rey fue hecha, 
& fi fus corazones deftos muy gran eftrechura 
«nía batalla paliaron en ver las fus armas rotas, 
las carnes muydcfpeda^ adas, a caufadeloqual 
cruel muerte padefeieron a no creays enello 
aucr 
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tucr pagado 8¿ purgado fu culpa, ante las aniy 
mas que con muy poco conoícímiento de aouel 
que las crio5en fus yerros y peccados parcioneías 
enloscrueles infiernos cnlas ardientes iiamas, fin 
ninguna reparación perpetuamente ferandaiW 
^dás-Pues dexemos aqueftas cofas pereicederas 3 
de otros muchos con grandes trabajos fuero mai 
ganadas^ con gran dolor dexadas^agando lo 
quepeccaron por las foftener58(: por nofotrospor 
d femejante dexadas ieran,& procuremos aque 
Has que gloria fin fin promete. Torna iahifto 
ría a contar el propoíito comeado. Vencida la 
batalla por Amadis 8C Agra/es en que murieron 
Abifeos Sí fus dos valientes hlps como ya oyftes, 
auiendo los echado fuera del campo , no quiío 
Amadis defarmarfe aun que llagado cftaua3ha/ 
fta faber fi algo de entreualo que a Briolanja pa/ 
ra cobrar el rey no auia que lo eftoruaífejinas lúe/ 
go llegoallivngranfeñory muy poderofoenel 
reyno que Goman auia nombre con hafta cien 
hombres de fu linaje 8C cafa , que a la fazon con el 
.fehall3ron5y aquel fizo cierto a Amadis como a/ 
quel rcynono pudiendo mas hazer tan largotié^ 
po auia fido fojuzgado de aquel que con gran tra 
yeion afufeñor natural auia muerto, y que pues 
dios tal remedio puliera que no temieífeñipen/ 
faíTe fino que todos eftauan en aquella lealtad,y 
vaíTalla/c que deuiancon aquella fu feñoraBri/ 
olan/a . Conefto fe fue Amadis, & toda la conv 
paña a los reales palacios, donde no paííaron o' 
cho dias que todos los del reyno co mucho gozo 
ecalegria 
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tí alegría de fus ánimos vinieron a dar la obedí€ 
cía a la reyna Bríolan/a. A l l i fue Amadis echado 
eivvn lecho donde nunca aquella hermofa reyna 
que mas que a fi mííma le amaua del fe partió 5fí^ 
no fueíTc para dormir, & Agra;cs que muy peli^ » 
grofo herido eftaua fue puefto en guarda de v n 
hóbre que de aquel menefter mucho fabia,teníen 
dolo en cafa por le quitar que co ninguno hablaf 
fe3que la herida era en la garganta, fi¿ affi le con/-
uenía que lo hízíeíFcTodolo quemas defto enefte 
libro primero fe dize de los amores de Amadis y 
defta fermofa reyna fue acrecentado como ya í t 
os díxOjy por eíío como fuperfluo y vano fe dexa 
ra de rec5tar,pues q no hazc al cafo, antes efto no 
verdadero cotradiría y dañaría lo que con mas ra 
zon ella grande híftoria adelante os concara* 
CCapítulo x I í rj. De como don Gala 
or,8¿ Floreftan yendo fu camino para 
el reyno de Sobradifa cncontraro 
tres donzellas a la fuente 
de los olmos, 
j O n G3laor8¿ Floreftan eftuuícron cnclca 
•^—^ftillo deCorífanda como aueysoydohafta 
que fueron guaridos de fus llagas, y entonces a^ 
cordaron de fe partir por bufear a Amadis,que 
entendían hallar lo cnel reyno de Sobradifa def 
feando que la batalla que allí auía de auer no 
fueíTe dada haíla que ellos líegaíTen y ouieíTen 
part« 
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parte del peligro y déla gloria, fí diosgela otor^ 
gafic. Quando Floreftan fe dcfpedio de fu amiVa 
íus anguftías S¿ dolores fueron ta fobrados&co 
tantas lagrimas, que ellos auíandeila granpiV 
dad. Sí Floreftan la conortaua prometiendo le 
que lo mas prefto que fer pudíeíTe la ternaria a 
ver. Dclla defpedidos armados y en fus cauallos 
y fus efeuderos cooíigo fe fuero a entrar en la bar^  
ca, porque a la tierra los paflalTen y cnel camino 
de Sobradífa. Floreftan díxo a don GaíaoriSe/ 
ñor otorgad me vn don por cortefía.Pcfaraa mi 
feñor & buen hérmano dixo don Galaorí Hopc/ 
fara dixo el. Pues demandad aquello queyobuc 
ñámente fin mí vergüenza pueda complir que 
degradólo haré. Demando os díxo don Flore/ 
ftan que vos nocombatayseneftacarccraporco 
cofa que auenga hafta que vcays que no puedo 
yo al íazer. Ciertamente dixo don Galaorpefa 
me délo que demandaftes. N o vos pefe dixo don 
Florcita quefí alguna cofa yo valiere tanto es la 
honrra vueftr a como mía, & aífi les auino que en 
los quatro días que por aquel camino anduuícró 
nuca hallaron aucnturaquedecontarfearyddia 
poftrímero llegaron a vna corte a tal horaq era 
íazon de aluergar, &ala puerta del corral halla/ 
ro vn cauallero que de bue tálate los combidOjya 
ellos plugo quedar allí aquella noche: 3¿hazicn/ 
do los defarmar, y tomar fus cauallos para que 
gelos curaíTcn, dieron les fendos mantos que cu/ 
brieron & anduuieró por allihabládo& holgado 
hafta que dentro cnla torre los licuaron S¿ dieron 
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muy bien de cenar. Aquel cauallero cuyos hueO 
pedes eran era grande &: hermofo 8C bien razonan 
5o mas veyan le algunas vezes tornar tan trifee 
¿Acontan grancuydadoque los hennanos mira 
ron enelío y hablauan entre fí que cofa feria,.5^ do 
Galaor le díxo. Señor parefee nos que nos foys t3 
alegre como feria menefter,8{ fí vueftra trífteza es 
por cofa en que nueftra ayuda preftar pueda dc^ 
oídnos lo Sobaremos vueftra volutad. Muchas 
mercedes dixo el cauallero cj aífi entíédo q lo haré 
ys como buenos caualleros: pero mí rrifteza la 
caufa fuerza de amor 55¿ no vos díre agora mas, 
que feria mí gran vergueta, Sí hablando en otras 
cofas llego fe la hora del dormír,S¿ yédofe el hueí 
peda fu aluergue quedaron ellos en vna cámara 
aíTazhcrmofa dóde dos lechos auía en que aquel/* 
la noche durmieron y defeanfaron y ala mañana 
dieron les fus armas ¿C cauallos, y tornaron fu ca 
camino}y el huefped conellos deformado encima 
de vncauallo grande Sí ligero por les fazer com^ 
pañia^ por ver lo que adelante fallauanjaflí los 
fue guiado no por el derecho camino mas por os 
tro quel fabía dode quería ver fí era tales en armaá 
como fu prefencía lo moftraua,^ anduuiero t5to 
hafta que llegaré a vna fuete que en aquella tierra 
auía^queliamaua la fuente délos tres olmos,porq 
ay auia tres olmos grandes dC altos, pues allí lies 
gados vieron tres donzellas que eftauan gabe la 
fuente, parefcíeron les afíaz hermofas SCbic guar 
nidas,y encima délos olmos vieron fer vn enano, 
floreftan íc metió adelante fue alas donzellas, 
F yfaiudo 
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y Taludo las muy cortcs.como aquel q era mffurj 
do,8¿ bié críado,8¿ la vna le díxo, dios vos de fa^  
lud feñor cauallero, fí íbys ta effor^ado comoher 
mofo mucho bié os fizo díos^dozelia díxo el fí tal 
hermoíura vos parec?,me/or vos parecería la fuer 
§a íí la meneft er ouierdes :bíé derís díxo ella}5í a-' 
gora cjero ver fl vueftro effuer^o baftara para me 
llenar de aquí.cierco díxo FíoreftS paraeffopoca 
bodad baftaria;8^ pues a f í i lo qreys yoos lleuare, 
enróces m5do a fus efeuderos q la pufiefien en vn 
palafre que allí atado alas ramasdelos olmosefta 
ua:quádo el enano q fufo cnel olmoeftauaaque^ 
Ílo vio dio grades bozes falid caualleros falidque 
vos Ueuan v f a amiga, Sí a cftas bozes falio de vn 
valle vn cauallero bié armado encima dcvngra 
c3uailo,8C dixo a Fioreft5, que es effb caualleroi 
quie vos mada poner mano en mí dczellaí no tc« 
go yo q fea vf a pues q por fu volfitad me demáda 
qde ag[ lalleucrel cauallero le dixo.Aunq ella lo 
otorgue:no os lo c6fentírcyo,q la defendí aotros 
caualleros mejores que vos.No fe dixo Fioreftan 
como fera mas fino hazeys al délas palabras lie/-
uar la he. Antes fabreys dixo el que tales fon los 
caualleros deft e va l l e^ como defienden alas que 
aman. Pues agora vos guardad díxo Fioreftan, 
Entonces dexaron correr contra fí loscauallos,8í 
hírieronfe délas langas enlos efeudos,)? el caual/ 
lero quebranto fu lan^a, & Fioreftan le hizo dar 
del brocal del efeudo enel yelmo que le hizo que/ 
brar los iazos^ derribo gelo déla cabe^,5¿ no fe 
pudo tener cnla filla3afli que cayo fobre laefpada 
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g¿hízoíados peda^os.FloreílS paflbpor c í ^ c o ^ 
do h lan^a fobre mano, 8C torno al cauallero 3C 
violetal COIDO muerto,é:poniedo le la lan^a eñl 
roftrodixo: muerto foys. A y feñor merced dixo 
d cauallero,ya vedes q tal como muerto cftoy3na 
aproueeha eílb díxo el fino otorgays la donzella 
por mía: otorgóla díxo el cauallero. Si malditai 
fea ella y el día en q layo vi que tantas locuras me 
ha fecho fazer fafta q perdí mí cuerpo. Fiorefta Ic 
dexo 5¿ fuefle ala donzella 3C díxo,vos foys mía. 
Bie me ganaftes díxo ella, & podeys hazer de mi 
loque os pluguiere. Pues agora nos vamos díxo 
ei,masotra dózella délas que ala fuete quedauati 
le díxo; Señor cauallero buena copaña partíftes, 
que vn ano ha que andamos de confuno, SC peía 
nos deaífi nos partir: Fiorefta dixo. Si en mi com 
pañía quereysyryo vos llenare, Síaífino fereys 
de vna compañía pajrtídas,quc deotra guífa no fe 
puede hazer, porque dózella tan her mofa como 
efta no la dexaría yo aquí, fi es hermofa dixo ella, 
ni yo no me tégo por tan fea que qualquíera caua 
llero por mi no dcua vn gran hecho acometer,-
mas no creo yo que fereys vos de los que loofaf ^ 
fíen hazer. Como dixo Floreftá cuydays que por 
miedo vos dexo íAífi me dios ayude no era uno 
por no paífar vueftra volGtad,5C agora lo Vereys. 
Entonces la mando poner en otro palafrén, y el 
«nano dio bozes como de primero, dC no tardo q¡ 
íalio del valle otro cauallero muy bié armado en 
vnbuen cauallo q muy apuefto parecia,y empos 
« I vn efeudero q traya dos l5cas 8C díxo cótra do 
F ii FioreftS 
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Fíoreftan, doncauallero ganaftcs vna donzella 
SC no conteto ileuays la otra^gora cóuerna q laJ 
perdays ambas SC la cabera codias}que no conuic 
neacauallcrode tal iína/c como vos tener en fu 
guarda muger de tan alta guifa como la donzella 
es. Mucho vos loaysdixoFloreíl§}pucs tales dos 
caualleros ayenmi lína/e5quc los querría ante en 
mi ayuda q no a vos folo.Por preciar tu tanto los' 
de tu linaje díxo el cauallero3no te tengo por efíb 
en mas que a ti y a ellos precio tanto como nada, 
mas tu ganafte vna donzella de aquel quepoder, 
notuuopara la amparar,5ífi te yovécíerefea la 
dozella mía,8¿ fí vécído fuerejileua c5 ella efla o^  
traqueyo guardo3c6tentofoydeíre partido díxo 
Fioreftá. Pues agora os guardad fipudierdesdi/ 
xo el cauallero. Entonces fe dexaron yr a todo el 
correr délos cauallos, y el cauallero firio aFiore^ 
ft an enel efeudo q gelo falfo,3C detuuo fe cnel ar/ 
nes que era fuerte & bíé mallado,& la lan^a que/ 
bro, & Floreftáfallefcío de fu encuentro,& paíTo 
adelante por el, el cauallero tomo otra la^ a alcf/* 
cudero q las tray a,6¿ do Floreftá q con vergueta 
cftaua y muy fañudo porq delante fu hermano el 
golpe errara dexo fe a el yr,y encotrole tan fuerte 
mete enel efeudo que gelo falfo, y el brajo en que 
!o traya,&: paíTo la lan^a hafta la loriga, di puxo 
la ta fuerte que lo a l p déla filla,& lo pufo encima 
délas ancas del caualIo,el qual como alli lo fintio 
lanjo las piernas co tanta braueza que dio conel 
cnel capo q era duro tan gr3 cayda, que no bullía 
pie ni manOjFloreftan q aífi lo vio díxo ala don/ 
zeli3s 
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zella mía foys q u e efte vueftro amigo no os defen 
dera ni a fi tan poco,a0í me feme;a díxo clía.Don parece 
Florezan miro contra la otra donzella q fola ala 
fuetecjdaua8¿ viola muy triftcj8¿díxole.Donzel 
lafios no peía no os dexaria yo ende folajla don^ 
zelia míraua contra el huerped,&: díxole, confe/o 
vos que de aquí vos vades,que bie fabeys vos que 
'cftcBdoscaualleros no fon baftantesparaosde^ 
fender del que agora verna, 5¿ fi vos alcanza no 
ay fino al de muerte. Toda vía dixo el huefped 
(juiero ver lo que auerna,q efte mi cauallo es muy 
corredor3 8C mí torre muy cerca, afli que no ay pe 
ligroníngunOjay díxo ella guardaos que no foys 
mas de tres,8¿ vos defarmado^bien fabeys pa^ 
ra corra el tanto es como nada, Quando efto oyó 
don Floreftan ouo mayor cuyta de lleuar la don^ 
zelia por ver aquel de quien tan altamente habla 
ua, Sí hizo la caualgar en otro palafré como alas 
otras, y el enano que fufo eftaua enel olmo díxo: 
don caualleroen mal punto foys tan ofadoque 
agora verna quíc vegara a fi e a los otros: entóces 
díxo a grandes bozes, acorred feñor que mucho 
tardays, y luego falío del valle donde los otros 
vn cauallero que traya las armas partidas con 
rOjy veníaenvn cauallo bayo tan grande & tan 
fiero que baftara para vn gigante, y el cauallero 
«raaífi muy grande y membrudo que bien parcf 
cía enel auer muy gran fuerza y valencia, y venía 
todo armado fin faltar ninguna cofa,y empos 
del veniá dos efeuderos armados de arnefes 8C ca 
peliinas como firuientes, QC trayan fendas hachas 
t ñj en fus 
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«n fus manos grandes y muy tajantes jdc que el ca 
uallero mucho fe predaua herir 8c díxo contra 
don Florcftan. Efta quedo cauallcro y no hu^ 
y as que no te aprovechara, que toda viaconuiV 
ne que mueras: pues muere como effor^ ado & no 
como hombre couarde, pues por couardía no 
puedes eícufar • Quando Floreftan fe vio ame^  
«azar de muerte hablar de couarde fue tan 
fañudo que marauilla era S í díxo, ven catíua eos 
í a 8C mala 3C fuera de razó fin talle. AíFi meayude 
d ios yo te temo como a vna gra beftía,fin effuer^ o 
fi¿ corado, A y dixo el caualtbcomo me pefa,^  no 
ferc vegado en cofa q en tí haga,& dios rae man^  
dafíe agora q cftuuiefíen ay los qtro de tu linajeq 
ru mas precias,porq les cortaíle las caberas c6n> 
go. De mi folo te guarda dixoForeftan q yo haré 
có la ayuda dedíosq ellos fea efeufados:entonces 
fe dexaro aíficorrer las lan^asbaxaSjSí bíecubj> 
crtos de fus cfcudos,8¿ cada vno auía grafana del 
otro,los encuétros fuero tan grades en ios efeudos 
que los falfaron, S i affí mifmo los arnefes fuergn 
con la grafuerga defmallados,y el gran cauallc/ 
roperdió las eftríberasambas,& falíeradelaGlia 
fino fe abracara alas ceruices del cauallo 15C don 
Flercftan que por el paífo fueífe a vno délos efeu 
deros&rrauoie déla hacha que tenia el otro cnla 
fnano,8¿ tiro por ella ta rezío,que a el & ala beftia 
derribo enel fuelo^ fue al cauallero que endenv 
^andofe enla filia auia tomado la otra hacha q el 
jque la tenía fue prefto a gela poner enlas manos, 
d í ambas las hachas fueron aijadas, ^fíricron fe 
encima 
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encima de los yelmos, que era de fino azcro,y en^ 
eraron por ellos mas de tres dedos^floreftaafuc 
aífi cargado de golpe , q los carrillos le hizo /íítar 
con el pecho, y el gran cauallero ta defacordado, 
afaliendo le la hacha de las manos quedo metida 
cnel yelmo de Floreft a r., 5C no tuuo cal poder cj la 
cabera leuantar pudieffe de fobre el cuello del ca 
uaUo5¿ Fioreftan torno por le herir, 8C comoaííi 
lerouotSbaxodíolepor entre el ycímoSClagor 
güera de la loriga en defeubierco tal golpe que 
ligeramente le derribo la cabera alos píes del ca^ 
uallo. Efto hecho fueíTe a las donzellas, y lapri 
meraledixo. Cierro buen cauallero cal hora fue 
que no crey a que tales diez como vos nos gana-' 
ra como vos folo nos ganartes,& derecho es q por 
vueftras nos tégays. Entoces llego a el fu huefped 
q era cauallero mancebo & fermofo como ya oy 
ftes,& dixo. Señor yo amo de gran amor a 
ftadonzclíayella amí . Y auíavn año que aquel 
cauallero que mataftes me la ha tenido forjada 
fin que ver me la dexaíre,5¿ agora que la pudo a^ 
ucr por vos, mucho vos agradefeere que no vos 
pefe dello /Ciertamente huefped dixo el fí aífi es 
como lo dezís en mi hallareys buen ayudador,pe . 
ro contra fu voluntad no la otorgaría a vos ni a 
otro. Ay feñor dixo ladonzella a mí plaze, 8C ruc 
go vos yo mucho q a el me deys q le mucho amo. 
Enel nombre de dios dixo Florerta,yo vos hago 
libreq a vucñra volGtad hagays, La donzella fe 
íuc coel huefped fyendo muy alegre.Galaor man 
do tomar el g ú cawallo bayo q le parefdo el mas 
F iiií hermofo 
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hermofo que nunca vicra.-S: dio al hucfpcd el que 
el traya, y defpucs entraron en fu camino & 
donzellas conellos ,6¿ digo vos que eran niñas y 
hermofas, 8C don Fioreftan tomo para fi la prim» 
ra,6<: díxo ala otrajamíga hazed por efle caualic 
ro lo que a el pluguiere que yo vos lo mando, Co 
mo díxo ella a efteque no vale tanto comovna 
muger me quereys dar que vos vio en talcuytay 
no vos ayudoí cierto yo creo que las armas que el 
trae mas fon para otro que para fifegun esc! ccv 
ra^on que en fi encierra, donzella díxo don Flore 
ftan^ yo vos /uro por la fe que tengo de dios^ue 
vos do el mejor caualiero que yo agora cnel mG^  
do fe fino es Amadis mi feñor.La donzelía cato a 
Galaor, 8¿ viole tan hermofo Sí ta niño que fe ma 
rauillo de aquello que dcloya, 3C otorgo lefu a/-
mor. Sí la otra a don Floreftá, ¿¿aquella nochefu 
cron aluergara cafa de vna dueña hermana del 
huefped donde fe partieran, y ella Ies fizo todo el 
feruicío que pudo defque fupo lo que les auiniera, 
allí holgaron aquella nGchc5y a la mañana torna 
ron a fu camino38¿dixeron a fus amigasmos auc/ 
mos de andar por muchas tierras eftrañas, SChi' 
zer fe vos ya gran trabado de nos feguirjdezíd nos 
donde mas fereys contentas que vos licuemos. 
Pues aífi vos plaze díxeron ellas quatro /ornadas 
deaquíenefte camino q lleuays es vn cadillo de 
vna dueña nueftra t ia ,^ allí quedaremos^íficon 
tínuaron fu camino adelantCjdon Galaor pregue 
10 a fu donzella como vos tenia aquel caualleroí 
Yovoslodiredixoladonzelia, Agora fabedq 
aquel 
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jquelgran cauallero que en U batalla murió a^ 
mauamuchoala dozdla que vucítrohuefpcdiíe 
uo coníigo,mas ella lo defamaua de todo íli cor? 
con, 6í amaua al que la dilles mas que todas las 
cofas del raudo. Y el caualiero como fucile el me 
|or dcíhs tierras, tomo la por fuerza fia que nín^ 
gunogelo contrailafle3y ella nunca le quifo de fu cotndi. 
grado dar fu amor,y como la el tStoamaíTejguar Xííie% 
doíede la eno/ar, Sí dixolc, mi amiga porque co 
gran razón de vos pueda fer yo amado y querix 
do, como el mejor caualiero del mundo, yo haré 
por vueítro amor efto que oyreys.Sabcd q vn ca^ 
ualicro que es nombrado en todas las partes por 
el me/or que nunca fue, que Amadís de Gaula es 
llamado, mato a vn mí cormano en la corte del 
rey Lífuarte que Dardá el foberuío auia nombre, 
ya efíe yo le bufeare 3C ta/arc la cabera, aífí que 
toda fu fama en mí fera conuertída, y en tato que 
cfto fe haze porneyo con vos dos donzellas las 
masfermofas defta tierra que os aguarden, y dar Jcat« Y 
les he por amigos dos cauallerosde los mc/ores'iruan' 
de mi lina/e. Sí facaros hemos cada día ala fuente 
de los n-es olmos que es paílode muchos cauaiíe^ 
ros andantes. Sí fí vos quífieren tomar allí vereys 
bermofas ;urtas3y lo que yo encllas farCjaíTi q por 
vueftro grado fere muy querido de vos aífi como 
vos yo amo . Efto dicho tomo a nofotras , Sí dio 
nos a aquellos dos caualleros que vencidos fuero, 
^han nos tenido en aquella fuente vn ario, adon 
de han hecho muchas Sí grandes cauallerías hafta 
agora que donFloreftan pardo el pley to,Cierta> 
mente 
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tncntc amiga díxo don Galaor fu pcnfamíento de 
«tqucl cauaiíero era aíTaz grande, fí adelante cor 
molo dixolo pudícralleuar.Pero antes creo que 
pafíara por gran peligro fi el fe encontrara con 
íjucl A madís que el bufear qucria}aíri me paref^  
ce a mí díxo ella fegu la mejoría conoceysquefo 
fcre vofotrós tiene.Como auía nombre aquel car 
tiallcro díxo Galaor < Alumas dixo ella}y creed 
que fi fugráfoberuia nolocftragarajquedemuy 
alto hecho de armas era. Eneftoy en otras cofas 
liablando anduuíero tanto que llegaron al cafti-* 
l i o de la tía,dodc muy feruidos fuero fabiendola 
cíucña como don Fioreftan matara a Alumas Su 
fus copañeros veciera que a ta fin caufa & razón a 
quelias fus fobrínas co mucha deshonrra por fuer 
$a tenían, pues dexando las allí caualgaronocro 
¿ía,5¿ anduuíero tanto que a los quatró días fuer 
ron en vna villa del reyno de Sobradifa,5C allifu 
píero como Amadís & Agra/es mataran eh la ba 
talla a Abyfcos y fus fi/os, 8 í auían hechoreyna a 
embara Bríolá/afín entreualo alguno,dequeouier5muy 
$o gran gozo y plazer,6¿díero muchas gracias a di^  
os. E partiendo de allí llegaron a la ciudad de So 
bradífa, y fueron fe derechamente a los palacios, 
fin aueperfona los conoícieíTe, y defcaualgan/ 
do de fus cauallos entraron donde cftauan Ama 
dis Sí Agra;cs, queyafanos de fus heridas eran,y 
cílauan con la nueua y hermofa reyna, quado 
madís afíí los vio que ya por la donzella que a do 
Galaor auia guiado los conofeia & vio a don Fio 
reftan tan grade & tan hermofo,y quede fu alta 
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bondad ya tenía noticia fue contra el cayendo ¡íc 
de los o/os lagrimas de alegría don Florcftan 
hinco átcellos yno/os por lebefar las raanos,niai 
Amadís lo leuanto abracando le y befando le, 
y preguntando le muy por cftenfo de las cofas 
que acaecido le auían . Y defpues hablo a don 
Galaor, y ellos a fu cormano Agra/es que le rau^ 
cho amauan: quandolahcrmofareyna Bríolá/a 
vio en fu cafa tales quatro caualleros auíendo tá^ 
to tiempo eftado desheredada, y con tanto mie^ 
do encerrada en vn folo caftíllo donde cafí por pi 
edad la tenían, 8C que agora cobrada en fu horra, 
cnfureynocon tan gran buelcadclarueda déla 
fortuna, & q no folamente para lo defender tenía 
aparejo, mas aun para cóquíftar los ágenos, hin^ 
co los yno/os en tierra defpues de auer con mu^ 
cho amor aquellos dos hermanos redbido,danv 
do grandes gracias al muy poderofofeñorqueen 
tal forma, y con tan grande piedad de ella fe a> 
cordara,& díxo a los caualleros. Creed cícr-' 
to feñores eftas tales rebueltas 6¿mudan£as,8¿ ma 
rauillaSjfonde muy alto feñor que a nos quan^ 
do las vemos muy glandes parefeen, S¿ ante el fu 
gran poder en tanto como nada con razón de-' 
uen fer tenidas, Pues veamos agora eftos gran 
desfeñoríos, eftas riquezas que tantas congoxas, 
cuytas dolores, & anguftias nos atraen por las ga 
nar,(SC ganadas por las íbftcner,fería mejor como 
fupcrfluas&l crueles atormentadoras de los cucr-' 
pos, 8¿ mas de las animas dexarlas 6¿aborrcfcer 
«Sj viendo nofer ciertas ni durables^ Por cierto 
digo 
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digo que no, antes afirmo que fyendocon buena 
verdad, con buena confcícncía ganadas Síadqui 
rídas,&hazíendo del las templadamente fatísfaci 
on aquel feñor que las da/eteníendoennostarv 
ta partero para que la voluntad,mas para que la 
razón fatísfechafea,podamos eneftcmundo alca 
^ar defeanfo, plazer dC alegría, y enel otro perpe 
tuo perpetuamente en la gloría gozar dd fruto 
deilas. 
Acabafc el primero libro del noble 
y virtuoíb cauallero Ama 
dis de Gaula. 
2;l 
libro Secundo de Atmdís de Gaula» 
E porque las grandes cofas que enel libro quarto 
de Amadís fe diran/ueron defde la ynfula firme, 
íifi como por el parefee, conuiene que eneftc fcgu 
do fe haga relación, que cofa efta ínfula fue,^ qui 
en aquellos encanrarnentosqueenellaouOjSC 
grandes riquezas dexo.Porque fíendo eftc 
el comiendo del dicho líbrOjenel lugar 
que conuiene vaya relatado. 
N Grecia fue vn rey cafado con 
vna hermana del emperador de 
Conftantinoplajenla qual vuo 
dos hqos muy hermofos3efpeci> 
almenrc el mayor que Apoh> 
do ouo nombrejque affi de for^ 
taleza del cuerpo como de ep 
fiicr^ ode coraron en fu tiempo ninguno ygual Ic 
íue.Puescftedandofealas feiencías de todas ar" 
tes con el fu fotil ingenio, que muy pocas vezes co 
la gran valencia fe concuerda, tanto dellas alean 
5o s que aífi como la clara luna entre las eftrellas, 
roas que todos los de fu tiempo rcfplandecia efpc 
jial en aquellas de nigromancia, aunque por ei-' 
jas las cofas impoffibles parece que fe obran» 
Pueseftcrcyfu padre deftos dos infantes fyendo 
««"y rico de dinero, SC pobredela vida fegun fu 
"gran 
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grS vejez, vy édo fe eñel eftremo de la muerte, tfi 
dádo que el fu fijo Apolídon por fer mayor eírey 
no le quedafe,al otro los fus gr a ndes theforos &11 
bros que muchos eran & mucho valían dexaua 
mas el defto no contento, con muchas lagrimas a 
fu padre dezía,q co aquello quafi desheredadoC/-
ra. El padre torciendo fus manos, no podiendo 
mas hazer en gran anguftia fu coraron eftaua. 
Mas aquel famoíó Apolidon, que aífí para las 
grandes afrentas como para los audosde virtud 
laftima íu coraron digno era vyendola cuy ta del padre 
di la poquedad del hermanodixo, que porqfu al 
ma confolada fueíre,q tomando el lm theforos6¿ 
fus libros a fu hermano dexaría el reyno, dclo ql 
el rey fu padre muy cofoladocon muchas lagri^  
mas de piedad fu hedido le dio. Pues tomado A-' 
polído les grades theforos 8C los líbros,apare|ar hl 
zo ciertas naues,aífi de buenos caualleros efcogí^  
doe,comodebaít:iraentos8¿ armas.Ycnellasmc 
tido por la mar fe fue no a otra parte fino donde 
la venturalo guíaua^a qual vyendocomocfieúi 
fante en fu arbitrio fe ponía quífoque aquella grS 
de otediéda de fu víef opadre dada co mucha glo 
ría 3C mucha grandeza pagada le fueífc , trayen/ 
do Víetotanprofpcro que fin cntreualolafuflota 
eñel imperio de Roma arribo,donde a la fazo em 
perador era el Síudan llamado, del qual fue muy 
bien recebído, E allí eftando algún efpacio de tíé/ 
po juntas fus grandes cofos en armas q ante por 
otras tierras auia fecho de las quales en grá eftima 
era fu gran loor enfalcado con las prefentes q alU 
fizo, 
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fizo fuecaufa quecodcmaGadoafiior de vna her 
mana del cmperadorGrimanefa llamada amado 
fucq por todo «1 mQdo fu gra fama y fermofurar 
en aquel tiepo entre todas las mugeres fíorecia.Dc 
que fe figuio que afficl amándola como amada 
franotcniedoel vnoy otroefperácadefer fus a-» 
mores en efedo venidos porninguna guífa^ cort 
fentimíento de los dos falída Grimanefa délos pa 
lados del emperador fu hermano, y puefta en la 
flota de fu amigo Apolidoporlamar nauegada 
a la Ínfula firme aportar55que de vn gígStc braua 
feñorcada era. Dode Apolidó fin faber q tierra fu 
eífe mando facar vna tienda, &vn rico eftrado en» 
quefufeñora holgafíe, iq muy enojada de la mar 
andaua.Mas luego a la hora el brauo gigante ar/» 
mado a ellos viniendo en grSfobrefalto los pufot 
con el qual fegun la grande coñObre de la ínfula 
por faluar a fu feñora^ a fi,5«C fu copaña Apolído 
íe cobatio. Y vencíédo le cófu fobrada b6dad,8£ 
valccia quedando muerto enel c5po,fue Apolidó 
libre feñor déla mefma ínfula, que defpues de a** 
úcr viftola fu gran fortaleza, nofolamcte al em^ 
perador de Roma^ quien cno/ado tenia por le a^ -
uer affi traydo a íu hermana mas a todo el mudo 
no temía .En la qual por íer el gigante tan malo 
^foberuíomuy defamado de todos era^ A poli 
don defpues de fer conocido muy amado fue, Ga 
nada la ínfula firme por Apolídon como auc/* 
ys oydo cnella con fu amiga Grimanefa moro d i 
<z yfietcanos có tanto plazer que fus ánimos fa^ -
"Hechos fueron de aquellos defleos mortales, 
qucel 
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que el vno por el otro paffado auían. En aquel di 
po fueron hechos muy ricos edificios aflí confuí 
grandes riquezas, como con fu fobradefabet-jñ a 
cualquiera emperador orey por ricoqucfueífcfii 
eran muy graues de acabar. En cabo deftos años 
muriendo el emperador de Grecia fin ercdero.co 
nociédo los griegos las bondades defte Apolido 
yfer de aquella fangrefi*: linaje délos emperado* 
rcs,&: por parte de fu madre de todos en vna con 
cordia 8¿ voluntad elegidofuerembiandoael alii 
donde enla ínfula eftaua fus menfa/cros por los 
quales le fazian faber querer lo por fu empera^  
dor. Apolidon vyendo ofrecer felevn tan gran 
imperio, copio quiera que en aquellaínfula todos 
los deley tes que fallar fe podrian alcan^aíre,8( co 
nociendo que de los grandes feñorios antes fati^  
gas dC traba/os que deleytes SCplazeres fe alcaiv 
^an , & fi algunos ay fon mezclados con amargos 
xaropes figuiédo lo natural de los hombres mor' 
tales, cuyo deífeo nunca es conteto ni harto, acor 
do con fu amiga que dexando aquellos dondec/* 
ftauan tomaífen el imperioque fe les ofrecia ,m3S 
ella auíendo gran manzilla que vna cofa tan feña 
lada, como lo era aquella íníula donde tale» &i3 
grandes cofas quedauan, poííeyda por aquel fu 
grande amigo el ine/or cauallero en armas q e«v 
el mundo fe hallaua,& por ella que por el femcjS 
te fobre todas las de fu tiempo fu gran hermofura 
loada er a, SC jumo conefto fer amados de fi meí> 
mos enla mefma perfecion que de amor alcanpr 
fe piiedearogO a Apolidon que ante de fupattida 
dcxalic 
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¿cxafícaIlíporfugran fabcrcomo enlosvcníde 
ros tiempos aquel lugar fenorcado no fuefle fino 
por períona que affí en fortaleza de armas conio 
en lealtad de amores 8C de fobrada fermofuraa 
ellos entrambos parecíefle. Apolídon le díxOjin j 
feñora pues que aífi os plaze yo lo haré de guífa, 
que de aquí ningún feñor ni feñora fer pueda fino 
aquellos que mas fenaladps enlo que aueys dicho 
fean. Entonces hizo vn arco ala entrada de vna 
huerta en que arboles de todas naturas auia,3C o^ 
trofiauiacnellaquatro cámaras ricas de cftrana 
lauor yera cercada de tal forma que ninguno a 
ella pedia entrar fino por debaxo del arcOjCn^ 
cima del pufo vna ymagen de hombre de cobre, 
ytcniavna trompa enla boca como que queríai 
tañer. E dentro enel vn palacio de aquellos pufo 
dos figuras a femejan^a fuya y de fu amiga, tales 
qucbiuas parecían, las caras propiamente como 
lasfuyas Sí fu eftatura, 6¿ cabe ellas vna piedra 
jafpe muy clara, & fizo poner vn padrón de ficr^ 
ro de cinco codos enalto a vn medio trecho de 
baliefta en vn campo grade que ende era $C dixo* 
Dcaqui adelante no paííara ningún hobre ni mu 
ger íí ouicro errado dC aquellos que primero come 
$aro a amar,porq la ymagen que vedes tañera a-* 
quella tropa con fon tan efpancofo a humo 8¿ lia 
mas defuego que los hará fer tollidos,8¿ aífi como 
muertos feran defte fitío lanzados. Pero fi tal ca^ 
ualleroo dueña o donzella aquí vinieren que fea 
dignos de acabar efta ventura por la gran lealtad 
tuya como ya díxc.emrará fin ningún entreual lo, 
Q d e l * 
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í 6¿la ymagcnhara tan dulce fon que muy fabrofo 
fea de oyr alos q lo oyere,y eftos verá las nueftras 
y magínes3& fus nobres cícrítos eriel /afpc que no 
fepS gen los efcriue.E rómSdo k por la mano a fu 
amiga Ja fizo entrar debaxo del arco, 8í la yma^  
gen fizo el dulce fon,8¿ moftro le las ymaoínes S¿ 
fus nombres dellos eneí /afpe eferítos. E faliendo 
fe fuera ouoGrímanefa gana délo fazer prouar 
Sí mádo entrar algunas dueñas Scdozcllasfuyas: 
mas la ymagen fizoel efpátofofon cogran humo 
8C llamas de fuego, luego fueron tollídasfínfcn/ 
tído alguno y lanzadas fuera del arco,y los ca^  
uallerospor elfeme/ante,dcquc Grímanefafyy 
endo cierta fin peligro fer con mucho plazcr de 
ellos fe reya agradeciendo mucho a fu amador 
migo A polídon aquello que tanto en fatiffacíon 
de fu voluntad auia hecho, y luego le dim MI 
feñor pues que fera de aquella rica cámara en que 
tanto plazer y deleyte ouímos í agora dixo el va 
«ios alia y vereys lo que ay fare. Entoncesfefu/ 
cron donde la cámara era, y Apolidon mando 
traer dos padrones, vnode piedra y otro de co/ 
bre,y el de piedra hizo poner a cinco paíTos déla 
puerta déla cámara, y el de cobre otros cinco 
iiiasdefuiado,6C dixo a fu amiga. Agora fabed 
que enefta cámara no puede hombre ni muger 
entrar en ninguna manera ni tiempo fafta quea/ 
quí venga tal cauallero que de bondad de arniai 
me pafle, ni muger fí a vos de herníoíura no 
paíTare« Pero fi tales vinieren que a mí de arwaí 
y a vos dchermofura vencan- fin eftoruo alguno 
5 ' entraran, 
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cntrarara, y pufo vnas letras enelpadro de cobre 
3 dezíá, de aquí paflfara los caualleros en q grá bo 
daddcarmas ouíere cada vno fegun fu valor aílí 
paífara a deiantcEpufo otras letras cnel padrón 
de piedra que dezia, de aquí no pafara fino el ca^ 
ujUcroque debódad de armas a Apolídonpaf^ 
fare . Y encima del a puerta de la cámara pufo V"* 
ñas letras que derian. Aquel que mcpaíTare de 
bondáentrara enla rica camara,y fera íenor defta 
ínfula,^  allí llegaran las dueñas & donrelias/aílí 
que ninguna entrara dentro fía vos de hermos 
fura no paflare 8C hizo fu fabíduría tal encanta^ 
tnícnto que con doze paíTos al derredor ningún 
no alacamara llegar podía, ni tenía otra entran 
da fino por la vía délos padrones que aueys o y 
do,6¿ mando que en aquella ínfula ouíeíTe v n 
gouernador que la rígíefíe, 8C cogíefle las ren^ 
tas della5y fueíTen guardadas para aquel caua/* 
lleroque vémfaovieíTede entrar enla cámara, y 
fueíTcíeñor déla ínfula,^ mádo que los que fallen 
cicíTen cnlo del arco délos amadores que fin les ha 
• ztrhorra los echaíTcn fuera^ alos que lo acabad 
fen los firuíeíTen,& díxo mas que los caualleros q 
la cámara prouafíen y no pudíefíen entrar al pa^ 
dro de cobre, que dexaíTen las armas allí, & los q 
algo del padró paífaíTen que no les tomafíen fino 
lasefpadassylos que al padrón de marmol lle^ 
pffen, q no les tomafíen fino los efcudos,8¿ fí ta^ 
les vinicíFen que defte padrón paífaíTen 8¿ no pu^ 
djeíren entrar que les tomafíen las cfpuelas,5£ 
a^ s donzcilas y dueñas que no les tomafíen cofa, 
G q falúa 
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faluo que dízíédo fus nombres lospufielTcncnh 
puerta delcaftiíío,fcñalandoadocada vna auia 
llegaaa5¿dixo. Quando efta idaouícrefeñor fe 
cksfara en encatamientopara los caualleros que 
libremente podran paflfar por los padrones^ en*' 
trar en la cámara: pero no lo fera para hs muge^  
res fafta que venga aquella, que por fu gran hfly 
mofura la vetura acabara ,y alucrgarcdentro cu 
la rica cámara conel caualiero que el feñorioaura 
ganado. Efto aííi hecho Apoiidony Grímanefa 
dexádo a tal recaudo la ínfula firme como oydo 
aueys,cn fus naos partieron dcndejSí paíTaron 
Grecia donde fuero emperadores 8í ouierohijc^ , 
q enel imperio defpues de fus días fuccdieron,', 
Mas agora dexádo de hablar mas cncfto3íloi 
cota ta lo que Amadís 8i fus hermanos & Agrá jes 
fu primo hízieron defpues que fueron partidos de 
cala déla her mofo reyna Briolan/a. 
C Capítulo, xlííty Gomo Amadís con 
fus hermanos 3C A gra jes fu primo fe partkró 
a donde el rey Lifuarte eftaua^ como 
les fue auétura de yr ala ínfula fir 
me encátada a prouar las a/ 
uenturas,y lo que aili 
A
les acaefcio* 
Madis y fus hermanos y fu primo AgM^ 
cftádo co la nueua reyna Briolan ja enclref 
no de Sobradifa, donde della muy horradosy « 
todos ios áá rcyno muy feruidos eran. Pcníando 
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ficmprc Amadís en fu feñora Or íana^ enlafu grS 
hcrmofurajclc grades anguftias y de grandes cotí 
goxas fu coraron era atormentado tancas lagrí>» 
nías dormiendo y velando, que por mucho que 
el Ia§ quería encobrir, manifieftasa todos eran» 
Pero no fabíendo la caufadellas en díuerfas ma-* 
peras las /uzgauan , porque aíli como el cafo 
gnnde era, aflí con la fu mucha diferecíon el fe^ 
(reco era guardado, como aquel que en fu fuer-' 
te coraron todas las cofas de virtud encerrada» 
tenía. Mas yanopudíendo fu atribulado cora-" 
tesa tanta pena fofrír, demando licencia ala muy 
faermofa rey na con fus compañeros,y enel cami/' 
no donde el rey Lífuarce eftaua fepufo,nofíti 
gran dolor Sí anguftia de aquella que mas que 
aíi lo amaua, Pues algunos días con gran deítep 
caminando, la fortuna porque aífi le plugo jCon^  
mayor tardanza que el quifiera ni péfaua lóquifo 
cftoruar, como agora qyreys: que hallado eneí ca 
mino vna hermita entrando enella a fazer oracío 
vicró vna donzella hermofa y peras dos dozelías 
8¿quatroefcuderosque laaguardaul,la qualya 
delihern i^ta faliera,y a ellos efpcrádo enei eami^ 
nOjauando a ella llegaron les pregunto a donde 
«ra íu camino. Amadis le d íxo, donzella a cafa 
del rey Lífuartcymos >3¿ fí alia vos piase yra-» 
Wmpanarvos hemos, mucho vos lo agradezco 
dixo ella: mas yo voy a otra parte, & porq vos 
vi andar aífi armados como los caualieros que 
Usaucnmras demandan acorde de os atender fl 
^«iayr alguno de vofotros ala ínfula firme pop 
G ¿ti verlas 
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Vér las cftrañas cofas & marauíllas que ay fonjque 
yo alia voy, SC foy fija dd gouernador que a¿ora 
la ínfula tiene. O fanda María díxo Amadís^or 
dios muchas vezes oy dezír délas marauíllas de 
ordena efla ínfula^ por dicho me tenia délas ve^y haíh 
do agoranofemeaparc/o. Buefenornoospefepor 
loauer tardado díxo ella,que otros muchos to/ 
uíeron eíTe deífeo y quando lo pufíeron en obra 
no falíero de alli tan alegres como entraron. Ver 
dad dezís díxo el fegü lo que dende he oydo:mas 
dezidmerodeareamos mucho de nueftro camiV 
no fi por ende fueífemosC Rodearíades dos /orna/ 
nadas díxo ladonzella. Contra cfta parte déla 
gran mares efta ínfula firme díxo el} donde es el 
arco encátado délos leales amador esconde niív 
gun hobre ni muger entrar puede fí erro a aquel-' 
la o a aquel que primero comento amare*Efta es 
por cierto díxo la dózella que aíTi elfo comoocras 
muchas cofas demarauílbray enelía. Entonces 
díxo Agra/es a íus copañeros yo no feloquevos 
otros hareys: mas yo y r quiero conefta donzelfa, 
y ver las cofas de aquella ínfula, ella le díxo fi ib/' 
ys can leal amador que fo el arco encátado entrar 
des allí vereys las hermofas ymagines ác Apoly 
don Si Grimanefa 8C vueftro nobre eferipto en y 
na piedra dode hallarcys otros dos nóbres efcrj'p^  
tos,S¿ no mas a vn q ha cien años que aquel enca^  
taraéto fe hizo. A dios vays díxo Agra/es que yo 
prouare fí podre fer el tercero. Amadís que no rae 
nos efpcran^a tenia de aquella ventura acabarle 
gun en fu coraco fíntía dixo contra fus hermanoí. 
59 * Hofotros 
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^ofotros no fomos enamorados a mas tcrnia por 
bien que aguardafemos a nueftro primo que lo es 
g¿ lozano dccora^on.Enel nombre de dios díxe^ 
ro ellos,a el plega q fea por bien. Entonces mouíc 
r5 todos quatro f utos con la dozella camino de la 
ínfula firme. Don Floreftá dixo a Amadis.Señnr 
vos fabeys algo defta ínfula que yo nÓca dclla aS 
que muchas tierras he ádado he oydohafta agora 
nada dezír. A mi me ouo dicho Amadis vn ca^ 
uallcro mancebo que yo mucho amo 3 que es 
Arban rey de Norgales , que muchas auenturas 
haprouado, que el ya eftuuo enefta ínfula quatro 
diasjy que pugnara de ver eí|as auenturas Sí max t r ^ ^ 
rauñlas que en ella fon , mas que ninguna pux rau 
diera dar cabo3 y que fe partió de allí con gran 
verguenca,mas eftadonzellavos lo puede muy 
bien dezir que es allí moradora, y fegundizc es 
hija del gouernador que la tiene . Don Flore/1 
ftandixoa íadonzclla, Amiga feñora ruego os 
por lafe que a dios deueys, que me digays todo lo 
que defta ínfula fabeys, pues q la largueza del ca 
minga ello nos da lugar. EíTo haré yo degrado 
como lo aprendí de aquellos en quien enla mex 
moríales quedo.EntQnces le contó todo lo que la 
hiftoria vos ha relatado fin faltar ninguna cofas 
deque nofolamentemarauíllados de oyr cofas t5 
cftrañas fueron, mas muydeíTcofos délas pro^ • 
uar}como aquellos que fiemprc fus fuertes cora 
fones no era faefefechos fino quádo las cofas en q 
jos otros fallecían, ellos las prouauan, defeando 
«s acabar fin níftgun peligro temer . Pues afll 
^ G ííii como 
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como oys anduuíeron tato que fue pucfto el fol y 
entrado por vn valle vieron en vn pradotíendas 
armadas5y gentes cabe ellas que andauan h o l ^ 
do,mas entre ellos era vn cauallcro rícarnenteve 
ftido que les pareció fer el mayor de todos ellos. 
La donzella les dixo, buenos íeñores aquel q alli 
veys es mí padre, & quiero a el yr porque os haga 
honrra. Entonces fe pardo del los, di dízíendo al 
cauallerola demanda de los quatro cópañeros vi 
no fe aíTí a pie con fu compaña a los recebíi-jy def/-
queieouícron faludado rogóles que envnaticn 
d? fe defarmafen, y que otro día podrían fobir al 
caíiilíoy prouar aquellas auenturas.Elloslotoul 
cron por bien, aífi que defarmadoSjy cenandofyc 
do m u y bien feruidos holgaron allí aquella nos 
che, 6C otro día de mañana conel g6uernador}y 
otros de los fuyos fe fueron al caftillo 3 por donde 
toda la ínfula demandaua, que no era imoaque/ 
lia entrada que feria vna echadura de arco de tier 
ra firme,todo lo al cftaua de la mar rodeado,avn 
q en la ínfula auia fíete leguas en largo & cíncoen 
ancho^y por aquello que era ínfula, y por lo poco 
quede tierra firme tenía llamaron la ínfula fír-' 
me. Pues allí llegados entrando por la puerta 
cron vn gran palacio las puertas abíertas^nui' 
chos efeudos enel pueftos en tres maneras^ bif 
ciento dellos cftauan acollados a vnos poyos, 
y fobre ellos cftauan diez mas altos, y en otro 
poyo fobre los diez eftauan dos, y el vno dellos 
cftaua mas alto queelotrOjmasdelameytad. 
Amadís pregunto que porque lospufieran alD, 
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g¿ ¿íxcron que aífi eraa la bondad de cada vn» 
Vuyos los cfcudos era que en la camaradcfcdída q[ 
fiero £ntrar,y los q no Hegaro al padrón de cobre 
cftaua los cfcudos en tierra, y los diez que llegaro 
al padrón eftauan mas altos, y de aquellos dos el 
mas baxo paflb por el padrón de cobre, mas no 
pudo llegar al otro,y el que eftaua mas aleado Uc 
goal padrode marmol, & no paíTo mas adelatc. 
Entonces Amadís fe llego a los efeudos, por ver 
fí conofecria alguno dellos, que en cada vno a^ 
uía vn rétulo de cuyo fuera 3C miro los diez, y 
entre ellos eftaua vno mas alto buena parte, y te 
nia vn campo negro y vn león aíTí negro^pero an-
uíalas vñas blancas y los dientes, SC la boca ber/1 
tneya}5{ conoció que aquel era de Arcalaus,6C mi 
ÍO los dos efeudos que mas aleados eftauan, y el 
mas baxo auía el campo indio Sí vn gigante en 
el figurado. Sí cabe el vn cauallero que le cortan 
ua la cabc^S: conoció fer aquel del rey Abíes dc 
Yrlandaquealli viniera dos años antes que con 
Amadís fe combatiera, S¿ caco al otro dC tanbíen 
auía el capo indio y tres flores de oro enel, y aquel 
no lo pudo conofeer mas leyó las letras que enel 
auía q dezían. Efte efeudo es de don Quadragátc 
hermano del rey Abiesde Yrlanda,quenoauía 
mas de doze días q aquella auétura prouara y lle^ 
gara al padrón de malmol d^de ningún caualle--» 
roauíallegadojy el era venídodefu tierra ala gr5 
Bretaña por fe combatir coAmadis, por vengar 
w muerte del rey Abies fu hermano.Defq Ama^ 
«ís vio los efcudQS mucho dudo aquella auétura, 
pues que 
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pues que tales caualleros no lo acabaron.Bfa> 
líeron del palacio, & fueron del arco de losleaks 
amadores, y llegando al fitio que la entrada de 
fendía Agra/cs fe llego al marmol, y defcendiV 
endo de fu cauallo, y encomendando fe a dios di 
x o . Amor fi vos he fído leal membrad vos de 
mí ,ypaíro el marco, y llegando fo el arco la 
magen que encima eftaua comento vn fon ú duí 
ce, que Agrá jes y todos los que looyanfcntían 
gran dekyte, y llego al palacio donde las y/ 
magines de Apolídon y de Grímanefa eftauan, 
que no le parefeío fino propiamente bíuas,8Cnií/ 
ro el /afpe., 8C vio allí dos nombreseferíto?,y el 
fuyo, y el primero que vio dezía. Eíía aucntura 
acabo Madanil hqo del duque de Borgoña, y el o 
tro desia.Efte es el nobre de don Bruneo de Bona 
mar htjo de Vallados el marqs de troq, el fuyo de 
zia.Efte es Agraces ftjo de Laguines rey Defcoda, 
y efire Madanil amo a Guinda Flamenca feñora 
de FlandeSjSi don Bruneo no auía mas de ocho 
días que aquella auentura acabara^aqu^lla qw 
el amaua era melicia hiia del rey Perion deGauUi 
hermana de Amadis • Entrando Agra|es como 
oys fo el arco de los leales amadores,dixo Ama/ 
dis a fus hermanos. Prouareys vofotros efta auétu 
rac'no díxcron ellos, que no fomos tan lp|uzg^ 
dos a efta paffio que la merezcamos acabar. Puct 
vos foys dos dixo Amadis, fazed vos compañía, 
& fi yo pudiere la haré a mi primo Agra/es. En 
tonces diofucauallo y fus armas a fucfcudcroGá 
dalin, y fucíTc adelante lo mas prcfto qucel puda 
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fin temor ninguno como aquel cj Ccntía no auía cr 
radaafu fcnoranofolamcnte por obrajfnaspor 
penfamícnto 5 Sí como fue fo el arco, la imagen 
comen^ o afazer vn Con mucho mas diferenciado 
en dulzura que a los otros fazía, y por la boca de 
latropa lan^aua flores muy fermoías que gran o^ 
lor daua,y eayá enel capo muy eípeíTas^affi q nuca 
acauallero q alli entraíTe fue lo íeme/áte hecho^Si 
pafíb donde era las imagines de Apolídon 8C Gri 
manefa^ con mucha afición las eftuuo mirado pa^ 
refeíendo le muy fermoías, 8C tan frefeas como 
fibíua§fueíren5S¿ Agra/esque algo de fusamo/* 
res entendía vino contra el, de donde por la huer 
taandaua mirando las eftrañas cofas queenella 
auía^ abracándolo le dixo. Señor primo no es ra 
zonque deaqui adelante nos encubramos nue-' 
ftros amoreSjinas Amadis no le refpodio^ toma 
dolé por la mano fe fueron mirado aquel lugar 
muy fabrofo y deleycofo era de ver.DonGalaor 
y Fioreftan que de fuera los atendían, 3C viédoq 
tardauan acordaron de yr a ver la cámara de--
fendida rogaron a Yfan/'o el gouernadorq ge 
la moítraíTejei les dixo q le plazía5y tomando ios 
confígo fue con ellos ymoftro les la cámara por 
de fuera, y los padrones que ya oyfteSjy donFio^ 
reftan dixo. Señor hermano que quereys fazerí 
ninguna cofa dixo el , que nunca oue voluntad 
de acometer las cofas de encantamentos, pues 
folgaos dixo don Fioreftan, que yo ver quie >» 
ro lo que hazerpodre, Entonces encomendan/* 
»o fe a dios poniendo fu efeudo delante, y la 
cfpaaa 
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ctpada en la mano fue adclatCjy entrando en lo de 
fendiio finrío fe herir de codas partes co langas y 
cfpadas de tan grandes golpes y tan cfpcflbsjñ [[ 
feme/aua que ningS hombre lo podría fufrirjmas 
como el era fuerte y valiente de coraron noquo» 
daua deyr adelante fíríendo con fu crpada a vna 
8¿a. otra parte, y parefeiale en la mano que feria 
hombres armados, y que la efpada no cortaüa 
aflí pafíb el padrón de cobre, y llego fafta el de 
marmol 3 6¿ allí cayo que no pudo yr mas adclan 
te tan defapoderado de toda fu fuerza que no rcr 
nía mas fehtído que fí muerto fueíTcjy luego fue 
lanzado fuera del íido como lo fazian a los <v 
tros. Don Galaor que aíTí lo vio ouo del mu^  
cho pefar, & d i x o . Comoquiera que mívolun 
t ad defta prueua apartada ct tuuí eíte no dexare de 
tomar mi parte del peligro, mandando aios & 
cuderos y al enano que del no fe partícíTcn y le 
echaflen del agua fria por elroftro tomo fus ar/ 
mas y cncomedando fe a dios fueíTc cotra la pucr 
ta de la cámara,^ luego le fíricron de codas par/ 
tes de muy duros y grades golpes, 8í con gra cuy 
ta llego al padrón de marmol,S<: abra^oíTe conel, 
y detuuofe vn poco, mas quanro vn paííbdio a 
delante fue tan cargado de golpes que no lo pudi 
cdo fofrir, cayo en tierra aífi como don Floreftan 
co t i to defacuerdo q no fabía fi era muerto ni fi bi 
«o,8¿ luego fue lanzado fuera aílli como ios otros, 
Amadis 8¿ Agra/es que gran pie^aauíananda^ 
do por la huerta tornaron fe a las ymagines,^ vic 
t á n ú l i encl i'afpe fu nombre eferipto que d|ia. 
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f es Amad» de Caula el leal enamora do fqo 
delrcyPeríon de Gaula^aífi eftando leyendo 
¡asierras con gran plazer3llego al Marco Ardi 
an d Enano dando bozes Sí dixo. Señor Ama-* 
dis acorred que vueftros hermanos fon muertos. 
Ecomoefto oyófalio de ailiprefto. Sí Agrajes 
a^s cl,y pguntando al enano q era lo que dezia di 
xo.S«ñor prouarode vueftros hermanos en la ca 
inara,8¿ no la acauaro,y qdaron tales'como mu^ -
«rtos, luego caualgarócn íuscauailos,y fueron 
donde cftauan 5y fallo los can mal trechos como 
yaoyftes, aun que ya mas acordados. Agrajes co 
mo era de gran coraron defeedio prefto del caua 
lio, 8¿ al mayor paíTo q pudo fe fue con fu efpad» 
en la mano cótra la cámara firiendo a vna $( a o/» 
tra par te:mas no bafto fu fuerza de fofrir los golx* 
pes que le dieron, 8c cayo entre el padrón de 
cobre,y el marmol & atordído como los ocrot 
lo licuaron fuera Amadís}comento a maldezir 
h venida que allí fizicran,^ dixo a donGalaor q 
ya quafi en fu acuerdo cftaua. Hermano no puo* 
doelcufar mi cuerpo de lo no poner «nel peligro 
q los vueftros. Galaor io quífiera detener, mas cí 
tomo prefto fus armas, Oí fueíTe adeláte rogado a 
«líos que le ay udaíTe^ quando liego al lugar de-* 
fendido paro vn poco Sí dixo. O mí feñora Oria 
na de vos me viene a mí todo el esfuerzo, Sí w 
oimiento, membrad vos feñora de mi a efta fazo 
«nque tanto vueftra fabrofa mebranga me es m e 
«efter ,y lu€g0 paífo adeláte ,& fintio fe ferir de 
tolai partci duramente,y llego al padrón de 
marmol 
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jTnarfnol3 Sí paitando del parcfeíoíe que todos íoi 
del mudo eran a lo fcrír, di oya gran ruydo debo 
zcs como fí el mudo fe fundkfíe5y dezía,Sí efteca 
uallero tornays no ay agora enel mQdo otro que 
aquí entrar pueda, pero el có aquella cuyta no de 
xaua de y r a delante,cayendo a las vezes dema^  
nos Sí otras de rodillas, y la efpada con quenju/» 
chos golpes diera auía perdido déla mano38f an^  
daua colgada de vna correa que no la podía ccv 
brar., aíTiluegoa la puerta de la cámara^ vio 
vna manoque le tomo por lafuya, de lo metió dé 
tro^y oyó vna boz que dixo. Bien venga el cauv 
llero q paíTando de bondad aquel q efte encanta/ 
jiientofízo3q enfutiépopar no tuuofera deaqul 
feñor aqlla mano le pareció grande 8C dura como 
de hóbre víe/o5 y enelbrago tenía veftídaynama 
ga de xamete verde,y como dentro en la cámara 
fue, íblto le la mano que no la vio mas, y el que/-
do d6Ícafado3y cobrado en toda fu fuerga38¿qui/ 
tato fe el efeudo del cuello, y el yelmo déla cabev 
metió la efpada en la vayna, y gradqcío afufe 
ñora Oríana aquella honrra q por fu caufa gana^  
ra. A efta fazo todos los del caftíllo que las bozes 
oycrádecomoleotorgauáel feñorio,ylevíeroti 
detro comégaró a dezir en alta boz. Señor vemos 
complido a dios loor lo que tanto defleado tenía 
mos.Los hermanos que mas acordados era,8C vic 
ro como Amadís acabara lo q todos auían falta/ 
do fuero alegres por el gran amor que le tenían, y 
como eftauan fe mádaron licuar a la camara,y « 
gouernador con todos los fuyos llegaron a A / 
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niadís,8í por feñor 1c befaro las mane», quadovíe 
rolas cofas cftranas q dentro cnla cámara auía de 
labores 8¿ riquezas fueron efpantados délo ver, 
mas no era nada covn apartamiento q allí fefa^ 
zia dode Apolídony fu amiga aluergauan ,quc 
eftecra de cal forma que no folaméte ninguno po 
dría alcanzar a fazer lo mas ni entéder lo como fa 
zer fe podría, y era de tal forma que eftando deiv 
tro podía ver claramente lo que de fuera fe fízíeí> 
¡ e j losdcfuera por ninguna guifa verían nada 
de dentro allí eftuuíeron todos vna gran pie^a co 
eran plazer los cauallcros, porque en fu lina;c o^ 
uíefe tal cauállero que paífaíTe de bondad a to^ 
dos los del mundoprefentesyden anos a $agaa atrás 
los de la ínfula por aucr cobrado tal feñor con qul 
cncfperanfcr bien auenturados,y feíbreardeí 
de alli otras muchas tierras ,Yfanjo el gouerna.-» 
dordor dixoa Amadis. Señor bienfera quecos 
mays y defcanfeys, 8¿ mañana fera aquí todos loa 
hóbres buenos dé la tierra, y vos harán omena/e, 
recibiendo vos por feñor, con efto fe falieron3y cu 
trad'os en vn grá palacio comicró de aquello que 
aderezado €Ítaua5y folgando aquel día luego el 13 
guíente vinieron allí añonados todos Ipsmasdc ayunta 
la ínfula con grandes/uegos 8C alegrias,y quedan do* 
do ellos porfus vaífallos tomaron a Amadis por 
lu feñor con aquellas fegurídades que en aquel tic 
poy tierra fe acoftübrauan. Aífi como la híftoria 
ha contado íue la ínfula fírmepor Amadis gana 
«a encabo de cien años que aquel fcrmófoApo 
«do la dexo có aquellos encantanüencos q verda 
dero» 
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dcros tcftigosfueron que en todo eftc medio tíem 
po nunca allí aporto caualleroqucaláfubodad 
paíTafle, pues íi defto tal gloría y fama aleado juz 
guen lo aquellos que las grandes cofas con las ar 
mas trataron vencedores y vencidos s los primo-
ros fíntíendo en fí lo que cfte cauallero Amadis f? 
t ir pudo y los otros la visoria cfperando al coiv 
traríoconuertída la defuentura fuya llorando, 
pues que eftos dos cftremos qual auremos el me/» 
j o r í Por cierto digo que el primerofegun laña/ 
queza humana que medida no tiene puedeatraer 
con íbbcruia grandes pecados, y el fegundo gran 
defcfperacion.Quien fe poma entre ellos q lome 
|or lleue, aquel /uy zio razonable dado del Tenor 
verdadero a los hombres fobre todas 1 as cofas bl 
uas que conofee lo profpero 8C aduerfo no fer du^  
rable^dotrinando y esfor^andoel cora^ onaquea 
l o vno y otro fo;uzguc5eft e podria alcázar el me^  
dio bien auenturadojpucs tomara efte medio 
snadis de Gaula en lo que agora la mouible fortu 
na le appareja 5 raoftrando los vélenos 8C ponpv 
ñas que en medio deftas tales alegrías defta tan 
grande alteza efeódidos teníaíyo creo que no,an 
tes afíí como fin medida las cofas hafta allí fauora 
bles le acurrieron fin cntreualo alguno ni comba 
te que con la fortuna auido ouíeífejafli fin compa 
ración fu coraron Sí diferecíon feran della venció 
dos & fo;uzgados no le valiendo ni remediando 
las fuertes armas la fabrofa membrana de fu k' 
ñora la braueza grande del coraron, mas ^ gra!1 
piedad de aquel Icnor que por reparo de lospc« 
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¿loresy dclos atribulados cnefte mundo vino, có 
mo agora lo trífte y defpues lo alegre fe vos con^ 
tara. Comoyafedixoantesdeftoenlaprimera 
parte defta grande híftoria, como fyendo Oria na 
por las palabras que al enano oyó délas píelas de 
hcfpada ala yray faña fo/uzgadaaS{ puefta en ta 
crande alteración que muy poco fruto facaron 
Mabília ni la donzella de denamarcha délos ver^ 
daderos confefe* que por elias lefueron dados, 8C 
agora feos corara lo que fobre efto hizo ella, def' 
deaquel díaíiépre dando lugar a que la paffio fu 
yacredefíe, mudada fu acoftumbrada condición 
que era eftar enla cSpañia de aquellas apartando 
fe con mucha efquiueza todo lo mas del tiempo 
eftaua fola penfando como podría en venganza 
defu faña darla pena que merefeiere aquel que la 
caufara}& acordó que pues la prefenria apartada 
era que en abfencia codo fu péfamiento por eferi-' 
tomanífiefto le fueíre,y fallando fe fola en fu ca^ 
mará tomando de fu cofre tinta Sí pargamino v> 
na^arta le eferiuioque dezia allí. 
Carta que la feñora Oríana embío a 
fu amante Amadis, 
Mí rauíofa qxa acopañada de fobrada razón 
da lugar aque la flaca mano declare lo q el tríftc 
coraron encubrir no puede, contra vos el faiíb y 
desleal cauallero Amadis de Gaula, pues ya es 
conofddala deslealtad & poca fírmela q cótrá 
J^i la mas defdichada y menguada de ventura fd 
ere todas las del mundo aueys moftrado, mudan 
«o vueftro querer de mí?que fobre todas las cofas 
H vos 
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VOS amaua}ponictido íc en aquella c¡ fcgu fu edad 
para la amar ni conofeer fu diferedo bafta j8c pu^ 
es otra vengaba mí fo/uzgado coracon tomar no 
puede, quiero todo el Cobrado y mal empleado 
amor que en vos tenia apartarlo. Pues gran yerro 
feria querer aquíen ami defamando todas las co^ 
fas defame porle querer y arnaco que mal emplee 
& fojuzgue mi coraron, pues en pago de mis foí> 
piros y paífiones burlada y defechada fui. E pues 
que efte engaño es yamanifíefto, noparezcays 
ante mí ni en parte donde yo fea. Porque fe cíer^  
to que el muy encédido amor que vos auia es tor 
nado por vu§ffcro merecimiento en muy rauiofa 
y cruel faña 8C co vueftra quebrátada fe ¡k fabidos 
engaños yd a engañar otra captiua muger como 
yOjquc afíi me vencí de vueftras engañofas pala*' 
brasjde las qualcs ninguna falúa ni efeufa feran 
rccebídas, antes fin vos ver plañiré con mis lagn> 
mas mídefaftrada venturajy concllasdarefina 
m i vida^acabando mí triftc planto. Acabada la 
carta cerro la con fello de Amadís muy conocí 
do^pufo enel fobreferito. Yo foy la donzellafcri/ 
«da de punta de efpada por el cora^on,^ vos foys 
que meferiftes. E f ablando en gran fecretocon 
üonzel que Durín fe Uamaua hermano déla 
onzella de denamarcha, le mando que no ho\' 
gslTe fafta Uegar al reyno de Sobradií a donde fal 
iariaa Amadís aquella carta le díeíre,y que 
miraíTc al leer della fu femblante, y que aquel día 
ie aguardarte no tomando delreípuefta aun que 
dargdaqu.fidTc. ^ 
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C Capítulo. xlv. De como Dürín fe 
partió con la carta de Oríana para AmadíSjSC 
yífta de Amadís la carca dexó todo lo que 
tenía emprendído,y fe fue con vna 
defeíperacíon a vna felua 
afeodídamentc. 
PVcs Durín cumpliendo el madado de Oría^ na partió luegd en vn palafré muy andador, 
aífi que en cabo de diez días fue llegado en Sobra 
difa donde la fermofa reyna Bríolá;a cra3la qual 
fyendo el en fu prefendá lIegado4e parefcia la 
mas fermofa muger defpues de Oriana que el a^ 
uiavífto. Sí fabido della como dos días antes que 
<1 llegaífe, Amadís 8C fus hermanos 8C fu cormas 
no Agra/es de allí partieran. El tomado fu raftro 
tanto anduuo que ala ínfula firme llego al tierna 
po que Amadís entraua debaxo del arco délos 
leales enamorados & vio que la ymagchíro por 
el mas que por los otros auía hecho>8<: como quim-
era que quando Amadís de allí falío por las nue^ 
uas que de fus hermanos le díxeran, 8C lo vio con 
I Gandalín no le dio la carta j ni defpues fafta q en 
la cámara defendida enrro,y de codos los déla ín 
fula por feñor fue recebído, y efto hizo el por con , 
fejo de Gandalín, que fabiendo fer la carta de 
orítna temiendo lo q enella venir podría ora que 
M e alegre o tríftc¿ que antes fu feñorouíeíTe re^ 
ccbidoaquelfeñoríOjquc otra alguna alteración 
©«ntreualoleivínieíTc, que bien cierto era él, auc 
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no fohmcnrc aquello mas el mudo que fuyo fuef> 
fe dexaría luego por cííplír lo que por ella le fucL 
fe mandado:mas defpucs que las cofas affoíTegax 
das fueron, Amadís m5do llamara Durínporlc 
pregurar nueuas déla corte del rey Lífuarte, y ve 
nido a fu mado,8¿ pafíeádo con el porvnahueiv 
ta afíaz deley tofa y apartado de fus hros vna píe> 
§á,y de todos las otros que ende eftauan lefuc pre 
guntádo fí venía de la corte del rey Lífuarte, que 
le díxeífe las nueuas que de alia fabía.Durínlere/' 
fpondío &C díxo.feñor yo dexo la corte eñla dífpo 
fició que era quádo de alia vos partíftes :pcro yo a 
vos vengo con mandado de mí fcñoraOríana }y 
por cfta carta vereys la caufa de mi venida. Ama 
dís tomo la carta ¿C aun que fu corado grande ale 
gría fíntíeíTeconelía temiendo que Durín nada 
de fu fecreto fabía 5 encubriólo lo mas que pudo, 
y la trífteza no pudo hazer que auiendoleydo las 
fuertes y temerofas palabras que en ella veníán 
no bafto el effuer^o ni el juyzío que cláramete no 
fnoftraíTe fer llegado a U cruel muerte, co tantas 
lagrimas con tantos fofpíros que no parecía fíno 
fer hecho pedamos fu coragó,qucdado ta defmaya 
do y fuera de fentido como fiya el anima délas 
carnes partida fuera. Durín q mucho fin fofpccha 
defto cftaua quando aquello vio llorando muy 
fuertemente maldezía a fi & a fu ventura, & ala 
muerte, porque antes que allí llegaífe no le auía 
fobreucnído. Amadís no podiendo eftar en pie 
fentofe enla yerua que allí eftaua, 8c tomo la car/ 
ta quefele auía délas manos caydo,y quando 
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t\ fobrcfcríco que dezía5yo foy la donzella ferída 
de punta deefpada por el coraron ,8¿ vos foys ef 
que me heriftes, fu cuy ta fue tan fin medida que 
por vna píe^a eftuuo amortecido, de que Durín 
fue muy efpantado8¿ quífo llamar a fus hermas 
nospero como el vio el fecreto que para tal cofa 
¡c requería tener, ouo recelo q a Amadís faria gra 
eno/o:mas fyendo ya el recordado dixo có gr5 do 
lor.fcñor Dios porque vos plugo de me dar muer 
te fin mercfcímíentoíSí defpucs dixo ay lealtad q 
mal galardón days a aquel que vos nunca falto, 
hezíftcs a mí feñora q me fallecíeífe/abíendo vos 
qantes milvezes porla muerte paífaria q paíTar 
fumádadoj&tornado a tomar la carta dixo. Vos 
foys la caufa de mi dolorofa fin. Y porq mas pre^ 
ftorae fobrcuenga yreys comígo,y metió la en fu 
fcnOjSí dixo aDurin, mandaron te otra cofa que 
mecÜxeíresí'no dixo el. Pues licuaras mi mádado 
di^ o Amadísjno feñor dixo el que me defendiero 
qnolo lleuaíre,8¿ Mabilía Si tu hermana no te di 
xero algo c| me dixcífesc'nofupíero dixo Durí de 
mí venida que mí feñora me mado q dellasla en 
cubríeíTe, Ay fanda maria val dixo Amadís ago 
ra veo que la mí defuentura es fin remcdío.Entoti 
ees fe fue a vn arroyo que falía de vna fuete y la/' 
uofe el roftro 8¿ los o/os S¿ dixo a Durín que lla^ 
maífcaGandalín y q vínicífen folos^l aífi lo fizo 
yquando a eUlcgaron halláronlo tal como mu^ 
aífi eftuuo vna grá píe^a cuydando,y quá 
do acordó dixo q le llamaífen a Yfanjo el gouer 
«ador 3C como el vino díxole,quíero q como leal 
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cauallcrome prometadesquefaíta mañana def/ 
pues q mis hermanos oyeren mífí'a no direys nín^ 
guna cofa de quanto agora vereys, el afli b pro^ 
merio, &: ocra tal íiá^a tomo de aquellos dos efeu 
derosjluego mádo a Yfanjo q le hiziefle tener fe^  
cretamete abierta la puerta del caftiilo, y Ganda 
lín q facaflefus armas y cauallo fuera fin queperv 
fonalofintieíTe ellos fe fueron acoplír íoqueleg 
mádaua y el qdo péfando en vn fueño q aqiiano^ 
chepaífada foñarasque le pareciera hallar feend 
ina de vn otero cubierto de arboles en fu cauallo 
6 í armadcs& al derredor del mucha gente quefa 
sía grande alcgria5y q llegaua por entre ellos vn 
hobre que le dezia. feñor comed defto q enefta bu 
xetatraygOjy que le hazia comer dello e parecía 
le guftar la mas amarga cofa que fallar le podría, 
8¿ fmtiédofe có ello muy dcfmayado y deíconfo^ 
lado fol taua la rienda del cauallo 3C yua fe por 
donde el quería,^ parecía le que la gente q antes 
alegre cftaua fe toruaua tan trifte quel auia duelo 
delía:maselcauallofeal6gauac6ellexos5yknic 
tia por entrevaos arboles donde veyavn lugar 
de vnas piedras que de agua eran ccrcadasy de/ 
xando el cauallo y las armas fe metia allí como 
que por eíloeíperaua defeanfo, yqucvernaacl* 
v n hombre viejo veftído de paños de orden y 1« 
tomaua porla mano llegando lo a fi moftrando 
piedad3y dezíalevnas palabras en lengua/e que 
no las entendía, di conefta defpertara y agora ic 
parecía q como quiera q por vano lo auia tenido, 
q como verdadero lo hallaua^y quádo aífí cwio 
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penfando cíluuo vna pic^a tomando a Durínco 
L o fabládo concl, y cfeondícndo el roftro de fus 
hermanos y de la otra géte, porq fu pafíio no finti 
¿en k fue a la puerta del caftillojdode hallo los 
hips de Yfan/o que la puerta abierta tenía, & 
fanjoque fuera eftauajAmadís ledíxo^yd vos co 
iní^o y queden vueftros fi;os y hazed q no digan 
defto ninguna cofa.Entonces fe fueron ambos ala 
hermítaque al pie déla peñaeftauayallíyua ya 
conellosGadalín y Durin, Amadís yua fofpíran^ 
doy gimiendo con tanta anguftía y dolor, q los qj 
lo veyan eran pueftos en dolor en aíTi lo ver,8¿ de 
mandándolas armas fe armo y pregunto a Yfant 
jo que deque fanto era aquella yglcfía.Ei ledixo 
q 4e la virgé María, y que allí muchas vezes fe ha 
zian milagros, el entro dentro Sí fincados los y** 
no/os en tierra llorando díxo.Señora virgé May 
riaconfoladora y reparadora de los atribulados, 
a vos feñora me encomiendo que me acorrays 
con vueftro gloriofo hno que aya piedad de mí, SC 
fifu voluntad es de me no remediar el cucrpo,ay 
ya merced defta mí anima eneftc mí poítrímero 
ticpOjqueotra cofa fí la muerteyo no efperQjy luc 
go llamo a Yfanp 8C díxole, quiero q como leal 
| cauallero prometays de ha^er lo que aquí vos di 
re,y boluiendo fe a Gandalin le tomo entre fus 
bracos llorando fuertcméte,y aíTi lo tuuo vna pie 
$a fin que hablar le pudiefíe, & dixole. M i buen 
amigo Gandalin yo tu fuymos en vno S¿ a vna 
leche criados nueílra vida fiepre fue de cofu^ 
noj$ yonunca fui en afán ni en peligro en que tu 
H íiij noowicC< 
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no ouiefles parte. Sí tu padre me faco de la mar t% 
pequeña cofa como deflfa noche nafeído, Genaro 
me como buen padre Sí madre a hijo muchoama 
do. Y tu mí leal amigo nunca penfaftefino enme 
feruír, 8¿ yo efperando que dios me daría alguna 
honn a con que algo de tu merefcimientofatísfa 
zer pudieiTe, ha me venido efta tan gran defauen 
tura, que, por mas cruel de la propia muerte late-' 
go, donde conuíenequenos partamos,6¿yonorc 
go que tedexar fino folamente eftainfulaj&man 
do a Yfan/o, Sí a todos los otros por el omena/c 
que me tienen hecho que tato que de mi muertefe 
pan te tomen por feñor^ como quiera que eftefe 
ñorio tuyofea, mádo quelogozen tupadre&ma 
dre en fus días y defpues a t i libre quede . Efto por 
quanta Crianza en mi hizíeron que mí ventura no 
me dexo llegar a tiempo de les fatisfazer lo que 
ellos merecen,^ lo que yo defleaua. Entonces di 
xo a Yfan/o que de las rentas de la ínfula qguar/ 
dadas tenia tomaífe tato para que alli en aquella 
termita pudieiTe hazer vn monefterio a honrra 
de la virgen María3en que pudíeíTen bicnbiuír tre 
ynta frayles , y les dieífen renta para fefoftencr. 
Gandalm le díxo, feñor nunca vos cuytaouíftcs 
. en q de vos yo fuefie partido, ni agora lo fere por 
ninguna cofa, 8¿ fi vos muríerdes yo no quiero bí 
u í r , que defpues de la vueft ra muerte nunca dios 
me de horra ni fenorio,y cfte que a mi medays dal 
do a alguno de vueftros hermanos que yo no lo to 
mare n j lo he mcnefter.Calla te por dios díxo 
madís no digas tal locura ni me hagas pefar,pues 
lonuii 
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|o nunca hezífteJ8¿ cumpla fe lo que yo quiero, q 
piis hermanos fon tan bien auencuradosy der5aí 
torcho de armas quebien podran ganar grades 
tierras dC í'eñorías para íi. Sí avn para lo dar a o^ 
tros. Entonces díxo. A y Yfan '^o mi buen amigo 
mucho pefar tengo por no fer a tiempo que vos 
pudiefle honrrar como vos lo mereceys , pero 
yo vos dexo entre tales que lo cumplirán por 
mí, Yfan|0 le díxo llorando, feñor pido os que 
me Ikucys con vos , dC yo paflare lo que vos 
paíTaredes , y efto demando en pago de la vo^ 
luntad que me teneys.mí amigo dixo Amadis aífi 
tengo que lo hariades5pero afta mi dolencia no la 
puede focorrer fino dios , 8¿ a el quiero q me guie 
por la fu piedad fin lleuar otra compañía, &díxo 
a Gandalin, amigo fi quífieres fer cauallero fe lo 
luego con eftas mis armas, que pues tanbien las 
guardarte con razón deuen fer tuyas que a mi ya 
pocomehaze mencfterjfíno fágate mi hermano 
donGalaor, Sí diga felo Yfan;o de mi parte 8C íir 
uc lo di aguárdalo en mi lugar,que fabe te q a eftc 
ame yofiempre fobre quancos fon en mi lina/c, y 
del lleuo gran pefar en mi coraron mas que de co 
dos los otros,y efto es con razón porque vale mas 
y me fue fíempre muy humilde, por donde ago^ 
ra me pone en doblada triftezá,¿k di le que le en-' 
comiendo yo a Ardían el mi enano que le tray^ 
configo, & no le defamp are,& di al enano que 
biua con el & lo firua, quando ellos efto oyerófa 
zian gran duelo fin le refpondcr ninguna cofa por 
*c no hazer enojo, Amadis lo abraco dizíendo. A 
dios 
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dios vos cncomlendo,quc nunca pícnfo de /amas 
os ver, & defendiédo Ies que en ninguna manera 
fiieflen empos del, pufo las efpuelas a fu caualb 
íin fe le acordar de tomar el yelmo ni efeudo ni Ij 
$a, & metió fe muy prefto por la efpeifa montan 
Sa^o a Otra parte fino donde el cauallo loquería 
lleuar,^ aífi anduuo hafta mas de la media noche 
fin feniído ninguno hafta que el cauallo topoen 
v n arroyuclodeagua qucdevna fuentefaliajy 
con la fed fe fue por el arriba hafta quellego a bc> 
ucr en ella, Sí dado las ramas de los arboles a A/ 
roadis cnel roftro recordó en fu fentidoJ& miro a 
vna Sí a otra parte mas no vio fino efpcírasma/ 
tas y ouo gran plazer creyendo que muy aparta/ 
do y efcondido eftaua & tanto que fu cauallobc/ 
uío apeofe del, 8í atándole a vn árbol fe aífento 
en la yerua verde para hazer fu duelo, mas tanto 
cuia 11 orado que la cabera tenia defuanecida}aíl¡ 
que fe adormeció. 
C Capítulo xlvi»De como Gandaím 
y Durin fueron tras Amadisen raítrodelcanú/ 
no que auia licuado 5 y llenaron le las armas q 
auia dexado,ydecomo lo hallaron, 
y fe combatió con vn caualk 
ro^lovcnciOt 
GAndalín que en la hermíta quedara con loí otros que oyftes quando aífi vio yr a Ama/ 
dis dixo muy fieramente ilorando,No cftar€ que 
novay» 
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flovaya cmpos del aunque me lo defendió,^ llc^ 
uar le he fus a r m a s D u r í n le díxo. Yo te quiero 
hazer compañía efea noche. Y mucho me placería 
quecon mejor acuerdo lo fallaíTcmos. Y luego ca 
ualgsndo en fus cauallos Te deípídíeron de Yfan 
yo Síe metieron por la vía quel fuera, 8cYfan;o 
icfiie al caftíllo, y echo fe en fu lecho con muy grá 
pefar, masGandalin 8C Durín que por la Florefta 
femetíeron anduuicron a todas partes, & la vétu 
ra que los guío cerca dedonde Amadis cft aua re^ -
línchofucauailoquelosotrosfíntÍ3,&iucgoco^ ' 
nocieron que allí era^ fueron muy paffo por en-' 
tre las matas porque no'Iosfíntíeííeaue noofau5 
ante el parecer,y fíendo mas cerca deícendíeró de 
loscaualjiosj Si Gádalin fue muy encubierto3y 11c 
go a la fuente?8¿ vio que Amadis dotmía ibbrc la 
ycrua,& tomado fu cauallo fe torno conel donde 
Durín qdara,6£quitado les los frenos dexaron los 
pacer y comer en las ramas verdes y eftuuíeron cj 
dos3 mas no tardo mucho q Amadis no defperto 
qcóel grafobrefaltodcl corará nocra el fueñé rey 
f ofado, y leuátofe en píe & vio q la luna fe ponía, 
&q aun auía bue rato déla noche por paífarjy por 
fer ia florefta efpeffa cftuuo quedo, y tornando le 
aflentar díxo. A y ventura cofa liuiana Sífín rayz,. 
porque me pofíitecntágrá alteza entre losónos 
caualIeros3pues tan ligeramente deüame decedí 
agora veo yo bien que mas tu mal en vna ora 
puede dañar9qtu bie aprouechar en mil arios, por 
q ii delcytes y plazeres en los tiepos paíTados me 
^tc cruclmétc me ios robado me has dexado en 
mucha 
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mucha mayor amargura que la muerte,^ pues a 
afll vétura te plazía f azer deuícras ygualar lo vno 
con lootro, que bien fabes cu fí algünaholga^ 
defcáfo enlo paflado me otorgafte a queno fue fin 
fer mezclado con grandes anguillas y congoxas, 
Puesenfta crueza de que agora me atormentas fí 
quiera referuaras en ella alguna efperan^ a donde 
¡cfta mi cuytada vida en algún rínconcillo fepudl 
era recoger5mas tu has vfado de aquel oficio para 
que cílabledda fuífte^que es al contrario del pen/ 
{amiento de los hombres mortales, que teniendo 
por ciertas y durables aquellas honrras, popas^  
vanas glorias perefeederas queden nosvíenéco 
mo firmes las tomamos , no nos acordando q de 
mas de los tormentos que nueftros cuerposrecibé 
en las fóftener las almas fon en la fin en gran pelí 
gro y duda de fu faluacion pueftas.Mas flconaq/ 
líos claros o/os del entendimiento,q el feñor muy 
alto nos dio íyendo efeurecidos con nueílraspaf/ 
íionesQC aficiones tus mudanzas mirar quífief/ 
femos por mucho me/or lo aduerfo que lo 
yo profperodeuriamos tener3porqueíoprofpero 
fyendo a nueftras calidadesy apetitos conforme, 
abracándonos con aquellas dulzuras queadelan 
te fe nos reprefentan3en la fin en grandes arnargu 
ras y hoduras fin ningún remedio fomoscaydos, 
y lo aduerfo fyendo al contrarío, no déla razón, 
mas de la voluntad, filo que ella cobdícíadefe/ 
chafíemos feriamos fobidos de lobaxoal»^0 
en perpetua gloria, mas yo trille fin ventura qha 
re < que ni el /uyzío ni mis flacas fuerzas baftan a 
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refiftír tan grauc tentación que íí todo lo del míí^ 
defiendo mióme quitaras folamente la volütad 
demí fenora dexando, efta baftaua para me foftc 
ner en alteza bien auenturada, pero efta faltado 
no podiendo yo fin ella la vida fofl:ener,digo que 
fin comparación es contra mi tu crueldad. Y o te 
ruego en pago de te auerfido tan leal feruidor,c¡ 
por caáa momento 3C hora la muerte no traguejU 
a ti es otorgado con los tormentos la vida quitar 
mda quites, auíendo piedad de aquello que tufa 
bes que biuíendo padezco, Sí defque cfto ouo di^ 
chocallo fe,y eftuuo defraayado vna píe^a del 
mucho llorar que no fabía parte de fi & dixOjO mi 
feñoraOriana vos meaueys llegado a la muerte 
por d defendimíento que me hazeys 5 que yo no 
tengo de paífar vueftro mandado, pues guardan 
do le no guardo la vida, eft a muerte refeibo a fin 
razón de que mucho dolor tengo,nopor la reco* 
bir ,pues conella vueftra voluntad fe fatisfaze, q 
no podría yo en tanto la vida tener q por lame 
ñor cofa que a vueftro plazer tocaíre,no fueflfe mil 
vezes por la muerte trocada. Sí efta faña vueftra 
con razón fe tomara mereciéndolo licuar a la pes 
nayo,& vos mi feñora el defcanlb en auer eífecu 
tado vueftra yr a /uftamete, y efto vos híziera bí^ 
uirtan alegre vida que mí almado quiera que v a 
ya de vueftro plazer en fí fentíría gran defeanfo, 
roas como yo fin cargo fea fiendopor vosfabido 
wla crueza que contra mi fe haze mas con pafli^ 
°n que con razonadefdc agora lo que enefta vida 
QUíirej y defpues en la otra comiendo a llorar 9 & 
plañir 
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peca PIaí5ir ía cuyata ^  fand5 doIor q««por ttífeau 
la vos fobrcuerna jOCmucho mas por nolc qdar 
remedio fyendo yo defta vida partido, y de mas 
defto díxo. O rey Pcrion dcGaulamí padre 8< 
mi Tenor quan poca razón reneys vos no fabi^  
endo ía caufa de mi muerte de vos della do/-
k r . Antes fegun vueftro grande valorydcvuc 
ftros preciados hijos dcueys tomar eonfuelopor 
queíyendo yo obligado a feguir vueftras gran/ 
des proezas, aborrefddo, deíeiperadocomo a s 
u aliero captíuo que los duros golpes de la forru/ 
na refiftirno puedo, yomefmo por confuelo8¿ 
remedio la muerte tome 3 perofabíendo la razón 
dello cierto fo yo que no me culpariades, mas a 
dios plega que no lo fepays, pues que vueftro do 
loral mió remediar no puede, antes fyendo por 
mi Temido en muy mayor cantidad acrefeentado 
feria . Efto afii dicho cftuuo vn poco quenoha^  
blo3mas luego con gran llanto y fuertes gemiV 
dos díxo, o bueno y leal cauallcromi amo Gan/ 
dales de vos licuó yo gran pefar, porque mi con/ 
traria fortuna no mcdexoosgalardonaflcaquel 
beneficio tan grande quede "vos recebi, porque 
vos mi huí amo me faeaftes déla mar ta pequeña 
cofa como defía noche nacido, diftes me vida 8¿ 
crianza comoapropíohí/Oj&afíjí como losm» 
•primeros días en vueílros días fe augmentaron, 
los poftrimeros enellos fenecieflen muy holgar 
da la mí anima defte mundo fe partiría lo qual 
fazer no fe podiendo fiempre de vos en gran ad 
feo fcre¿fiC affi mefmo fabio cnel fu leal amigo An 
griot« 
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griotc dcftrauaus, y cnel rey Arban de Norga^ 
I s ^ en Guiian el cuydador, y los otros íus gran/-
des amigos y al cabo dixo. O Mabílía mí prima y 
feñora,y vos buenadózella de Denaraarcha dodc 
iardo tanto la vueftra ayuda & focorroqaííimc 
dexaftes matar, cierto mis buenas amigas no me 
tardara yo auíendo menefter mi ayuda en vo» 
focorrer, agora veo yo bien pues vos me defam 
parales que todo el mundo es contra mí,&tO' ' 
dos fon trabadores en la mi muerte. Y callofe 
que no dixo mas dando muy grandes gemidos, 
8¿ Gandalín Sí Durin que lo oyan hazían grá duc 
kynas no ofauan ante el parecer. Pues ellos afíl 
eftando paflaua por vn camino que cerca dellos 
«ra vn cauallcro cantando,& quSdo cerca de do 
decftaua Amadís llego corneo a dezir. ATOor as 
mor mucho tengo que vos gradecer por el bien 
que de vos me viene Sí por la grande alteza en 
que me aucys pueftofobre todos los otros cauallc 
tosjlleuando me fiépre de bien en me;or3quc vos 
me fcziftcs amar a la muy hermofa reyna Sardas 
mira, creyendo yo tener í u coraron eftrañamente 
cola honrra que defta tierra licuare, & agorapor 
leponer enmuy mayor bien auenturan^a me fer-
2íftc«amar lahi|adel me/or rey del mundo^e/* 
«a es aquella hermofa Oriana que enel mundo 
Par no tiene, amor efta meheziftcs vos amar, 6¿ 
<«ys me esfuerzo par a la feruir,&: defq efto ouo di 
chofueflefovn árbol grande q cerca del camino 
«tauaqalli qría el atender hafta la mañana, mas «fperar 
« otra guifa 1? auino^ue Gádalin dixo a Durin, 
quedaos 
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quedaos &yo quícroyr a ver lo que Amadís quer 
ra fazer, & yendo donde el cftaua 9 hallo le que fe 
leuantara ya 8C andaua bufeando fu cauallo 5 no 
lo hailauajy como vio a Gandalin díxo.quié eres 
tu que ende andas^or merced q me lo digas í Sc^  
ñor dixo el, foy Gandalin jque os quiero traer vuc 
ftro cauallo. El le dixo, quien te mádo venir a mi 
fobre mí defendímiento<rabete que me has fecho 
gran pefar,y daca da me mi caualio,y vete tu via 
no te detengas aquí mas fino harás me que mate a 
t i y a mí. Señor dixo Gádalin por dios dexaos def 
fOjy ¿lezídme fí oyftes las locuras que dixovn ca 
ualleroque allí efta. Y cfto le dezía por le poner 
en alguna faña que la otra algo fiziefeoluídar. 
Amadis le dixo,bien oy quanto dixo, dC por eflb 
quiero yo mi cauallo en que me vaya de aquí que 
mucho he tardado. Como dixo GandaIin,no fa^  
reys mas contra el cauallero,y que tengo yo defa 
zer dixo Amadisíque vos combatays coneldixo H 
Gandalin, y le hagays conocer fu locura^ Ama 
dis 1c díxo,como eres loco enefto que dizes/abe re 
que no tengo fefo ni coragon ni esfuerzo que todo 
es partido quando perdí la merced de mi feñoracj 
della Sino de mi me venia todo Síaífi ella lo halle 
uado, di fabes que tanto valgo para me comba/ 
t i r , quanto vncauallcro muerto, que en toda la 
gran Bretaña no ay ta catíuo ni tan flaco caualk/ 
ro que ligeramente no me mataífe fi conel me co> 
batíeírc,que te diré que foy el mas vencido y defef 
perado que todos los que enel mundo fon.Ganda 
lin le dixo. Señor mucho me pefa de a tal tiempo 
r fallecer 
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! 0eCtt vueftro coraron, 8C gran bondad, 8cpor 
f ¿os hablad pafíb, que alli efta Durín que oyó el 
¿uelo que heziftes. S í todo lo que el cauallero d i ' 
xo-.como dixo Amadís aquí efta Durinc" fí dixo el 
flue entrambos venimos juntos}&: pienfo que víe 
Je por ver lo que hazeys porque lo fepa contar a 
quié acá lo cmbio. Amadis le díxo5pefame délo q 
me has tlicho pero Cabiendo que aüí eftaua Durír» 
crecióle el coraron y effuer^o&dixo. Agora me 
dad el cauallo 8C guía me al cauallero, Gandan 
iin gelo traxo y las armas 3 y el caualgo, 8C tomo 
¡ las armaSjScGádalin fue a le moftrar el cauallero, 
no tardo que le víeró eftar debaxo de vn árbol 
& tenía el cauallo porlas riendas, y llego fe cerca 
del A madis di dixo le. Vos cauallero q eftays hol 
gando, conuíene que os leuáteys,6¿ que veamos 
comorabcys mantener amor de quien vos tanto 
* loays. El cauallero fe leuanto5¿ dixo, Quíin eres 
tu que tal me pregurasíagora veras como matera 
neamor fí comígo te ofares combatir, que te fax-
re poner cípanto a ti 6¿ a todos los que de amor 
fon deíamparados. Agora lo veremos dixo A > 
madis,que yo íby de aquellos deíamparados, del 
&foy iblo el que /amas ene! tiara, porque c5 grafi 
des leruicios que le hize me dio mal galardón no 
lo mereciendo, a vos don cauallero enamorado 
diré mas,que nuca ene! falle tata verdad que fíete 
tanto de mentira no hallaíTe. Agora venid man^ 
tened fu razón y veamos fí gano mas en vos que 
perdió en mi,8«: quando efto dezia enfañófe como 
aquel a quie cotra toda razón fu íeñora le dexara, 
& 1 Eica^ 
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Eí cauallero caualgo&torao fus armas Síéixo 
Vos caualkrocicleípcradode amor, 8¿ defprecíá 
dor de todo bíe en que hablar no deüiades, autfi 
amoro^defamparo hizo ende gran razón, mal 
como vos no era para le acopanar ni feruír. E vy^ 
endoel que no lo valiadesVos apartodefijSiyJ 
vos luego no efteys mas aquí que folaméce de VOÍ 
ver me toma gran eno/o. Sí qualquíera arma que 
en vos pufieíTe la deíprecíaría por ello, 8í quifofe 
yr.E Amadís ie díxoicauaüerOjO vos no quereys 
defender amor fino con palabras, ovos yscon 
couardía, E como cauallcro díxoel yo te dexa/ 
ua por no te preciar nada, & tu cuydas que por 
temor ? gran demandador eres de tu dano/agora 
te guarda fi pudieres. Entonces corriéronles ca 
uallos a todo poder vno contra otro lo más re/ 
zío que pudieron, y hirieron fe délas langas en/ 
los efeudos, aíTi que los falfaron. Sí detuuieron en 
los arnefes que eran muy fuertes, mas el caualle/ 
ro quera enamorado fue a tierra fin ningún de/ 
tcnímíento,y al caer lleuo las riendasenhma/ 
tio,y caualgo luego en fu cauallo,aífi como aquel 
que era valiente y ligero, y Araadis le dixo. 
Sí me/or no manteneys amor de la efpada que 
de la langa, mal empleado es en vos el buenga/ 
lardón que os ha dado. El caualleronorefpon/ 
dio níguna cofa,masmctío mano ala efpada muy 
fañudo y fueíTe para el,y Amadís que ya U cfpa^  
da en la mano tenía, mouío contra el, 3¿hírkrofe 
ambos, y el cauallero lo fírío ene! brocal delel/ 
cudoaalfi que el golpe fue en foslayoa y metió por 
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clvn palmo de la cfpada 5 y quádo ía quífofacaf 
nopuclo,yAniadís apretó iaefpada en la mano, 
y al^ ofe íbbre los cftriuos, dC díole vn gran golpe 
por encima del yelmo affi que ta/o quanto alean 
pádzlmohráelamcS j y cortóle la cabera fa^ 
ftaelcafco,y la efpada abaxo S¿díoenel cuello 
del cauallo, y cerco la meytad del,afíi que entra 
bos fueron al íuelo,y el cauallo murió luego. 
Y el caualíero quedo tan defacortado que no fa^ 
bia de íi. Amadis que lo vido citar, atendió vn po cfper» 
co por ver fi acordada, que pefaua q muerto era3 
Siquando algo mas acordado levio díxo le3ca^ 
ualWo quanto en vos gano amor y vos conel fea 
viproSi! íuyOjque yo yr me quiero. E partiendo 
feMllamo a Gandalín, 56 vio a Durin qconel ey 
ftaua, qtodo lopaflfado auia vífto, 8C dixo le. 
migo Durin el mí defamparamíéto no ha par3 
ni la mí cuy ta 8¿ ibledadnoesdefufrír,&con^ 
uienc me que muera Sía-diosplega que cedo fea, preft9 
8¿lamuertemc feria ya holgaba fegundefte ta eC-
| quiuo& cruel dolor loy atorm6ncado5agora ve 
te en buena ventura, & faluda me mucho a Mabi 
| lia mi buena pnma,3£ ala buena donzella de De^ 
namarcha tu hermana, 8¿ di les que fe duela de mi 
que vea morir ala mayor fin razón que nunca en 
elmundo caualíero murío,^ di les que gran cuy^ 
talieuoenel mi corado por ellas que tanto mea^ 
niaua Sí tanto por mí hizieron fin que de mi nín--
gun gualardo ouíeíTen, cfto dezía el Horado muy 
nejamente a marauílla,& Durin eftaua delante 
del Uorádoaífi q no le podía refponder. Amadís 
I i] loabra-f 
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!o abraco 8C cncomédolo a dios y befóle la halda 
del arnes5ydefpídíofedcl. Entoces parecía el al/ 
ua,S¿ Amadís díxoaGandalin. Sí quieres yrco^ 
migo nome eftorues de ninguna cofa q yo haga 
ni diga,ímo luego dédc aquí te ve5el lerefpondio 
que aflí lo liaría,^ dándole las armas mandóle q 
facaíTe la efpada del efeudo, Sí la díeífe al cauallc 
ro,y fe fueíTe empos del. 
C Capítulo, xlvi^. que recuenta quien 
craelcauallcro vécido de Amadisydc las 
cofas que le auia ante acaecido q fuef' 
fe vencido por Amadís; 
AQuefte cauallero herido de que ya vos con tamos auia nóbre Patín y era hermanode 
don Sídon que ala fazo era emperador de Roma, 
y era el mejor cauallero en armas de todas aque/ 
lias' tierras tanto que de todos los del imperio 
era muy temidoj y el emperador auia mucha ve 
jez,^ no tenía erederoninguno que todos penfa/ 
uan que eftc Patín fucederia enel ímpcrio,cl ama 
ua vna reyna de cerdefia llamada Sarmadira 
que era muger muy apuefta y hermofa donzella, 
que fíendo ibbrina déla emperatriz fe auia criado 
en fu cafa 5 8C tanto la firuio que le ouo de promc/ 
ter fi de cafar ouíefíe q ante cafaría coel queco o/ 
t r o ^ l Patín oyédo efto tomado coníigo mayor or 
güilo quel defuproprio natural tenia^uenocra 
poco dixo le3mi amiga yo he oydo dczir q " W 
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Lífuarte tiene vna hiia que por el mGdo de gran 
hermofura es loada8C yo quiero yr a fu cortej 8¿ 
diré q no es t5 hermofa como vos5y q efto cobatírc 
a los dos mef ores caualleros q lo cotrarío díxeren 
que me dízé que los ay allí muy pcíados en armas 
&íi no los vécíere en vn dia quiero q aquel rey me 
mande tajar la cabe^a.Eflb no hagays vos dixo la 
reyna,q fi aquella dózella es muy hermofa no me 
quita a mí la parte q dios me dio fí alguna es)y en 
otra cofa de mas razón y menos foberuía podeys 
I moftrarvfabodadjquecftademádaenqvospo^ 
neys de mas de no fer honefta para hóbre de ta al^ 
to lugar como vos fegu es fuera de raz5 y fober^ 
uiofa nodeueys della efperar buen fín, como quic 
ra que auenga díxo el, efto que digo complire en 
vueftro feruído y amor grade que vos tego, en fe 
ñal que aífi como vos foys la mas hermofa muger 
del mundo foys amada del me/or cauallero que 
«nel hallar fe podría. E aífi fe defpídio del la^ co 
fus ricas armasy diez efeuderos paíTo enla gran 
bretaña, & fueíTe luego donde fupo que el rey L is 
íuartcera,€lqual como aífi acompañado le vio 
penfo que feria hóbre de manera y réfeibio lo muy 
bien3ydefquefue defarmado todos lo mirauan 
tomo era grande de cuerpo y que por razón 
dcuia enfí tener gran valencia. El rey le pregun^ 
íoquien era. El Te d íxo, rey yo vos lo diré 5 que 
novegoa vueftra cafa para me encubrir fino pa/ 
ra me vos fazer conocer 5fabedq yo foy el Patin 
hermano del emderador de Roma tanto que 
^alareynaaca fuhiiaOrianafabreys la caufa 
I iij de mí 
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de mí vcnída3quando el rey oyó fcr hombre de t5 
aleo lugar abracólo, 8C díxole. Buen amigo 
cho nos píaze con vueftra venida & a la reyna y 
a fu hna}S¿ a todas las otras de mi cafa vereys <¿ 
do vos pluguiere. Entonces lo fento configo ala 
mefa donde comieron como en mefa de taihom 
bre. El Patín míraua a todas partes^ como ve/ 
ya tantos caualleros marauillauafe délos ver, y 
no tenia en tanto como nada la cafa del erapera/ 
dor fu hermano,ni ninguna otra q el ouieííe vifto, 
Don Grumedá lo Ueuo a fu pofada por mandado 
del rey}y le fizo mucha honrra. Otro día defpues 
deaueraydomííTael rey tomo coníígo al Patín 
Sí a don Grumedan, y fueífe para la reyna que 
ya fabía quien era por el rey, refeibido della hi/ 
zo lo aíTentar ante fi & cabe fu hija, que muy rae/ 
nofeabada era de la hermofura q tener folia por 
la fana que ya oyftes. quüdo el Patín la vio fue ef/ 
pantado y entre fí dezí a que todos Ibs que la loa/ 
uan nb deziá la mey tad de lo que ella era hermo/ 
fa5aílí que fue fu cora con mudado de aquello por 
que víníeraa&: puerto en auer la co todas fus fuer/ 
§as3y penfo que fyendo el de tal gran guifaSí tan 
bueno en f i , y queauria el imperio, que filademí 
daíTe en cafamíento que no le feria negada, Sil'' 
parrando al rey & ala reyna les dixo. Yofoy ve/ 
nido a vueftra cafa por cafamiento mío y de vue/ 
ftrahija,8Ceftoes por labódad vueftra S¿ por la Iji 
hermofura, q fí otras yo quifiefíe de tan gra guíü 
fallaría fegu quíc yo foy & lo q efpero tener,el rey 
le d í x o , Mucho vos agradecemos lo epe dicho 
» aueys, 
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»uey»,raas Y0 ^ a reyná cmos prometido nueftra 
hija de no la cafar contra fu voluntad, 8C conuer^ 
naque la hablemos ante de os refpondcr. Efto de 
aa d rey porque no fueífe del defaucnídOjinas no 
tenía en coraron de la dar a el ni a otro que de 
qudla tierra donde ella aw'adc fer feñora lafa^ 
caffc defta refpucfta fue el Patin muy contento y 
cfpcro allí cinco días penfando recaudar aquello 
I que tanto deíTeauajmas el rey ni la reyna t c n k n ^ 
dolo por defuario no díxeron nada a fu hija, mas 
el Patín pregunto v n día al rey como le y ua en fu 
cafamicnto, el le díxo yo hago quato puedo inas 
. meneftcresquchableyscon mi hila 6¿leroguey« 
que hagE mi mandado, el Patín fe fue a priana, 
£¿ díxoie. Señora Qríana yo 05 quiero rogar v/* 
na cofa que fera mucha vueftra honrra y proue/» 
cho,que cofa es dixo ellaíque hagays mádado de 
vueftro padre dixoeljCÜaque no fabia por qual 
razó gelo dezía díxo5 eflb f are yo muy de grado, 
3uc bien cierta foy que fe ganan eftas dos cofas q ezís honrra y prouechOjCl Patín fue mu„y ledo de 
tal repuefta que bien cuy do que ya la auia ganav 
do S¿ díxQ,yo quiero yr por efta tierra a bufear las 
1 aucnturas, y antes de mucho oyrey$ hablar de 
tales cofas que no con mas razón os hará otor^ 
gar lo que yo deífeo, &C aífi lo díxo al rey que 
luego fe quería partir por ver las maramllas de 
aquella fu tierra, el rey le dixo, en vos es eífo, 
roas Ci me creyerdes dexar os yades dello que ha 
' ¡!ar?ys grandes auenturasjy pelígrofas , y muy 
tuertes y rezios caualkrosvfados en albas, 
I iiq Deto^ 
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De todocíTodixo el me plaze mucho que fi enos 
fon fuertes 8C ardides no me hallaran flaco ni laí> 
fo,lo que mis obras os díran.Y defpedidodelfucf 
fe fu camino muy alegre de la refpueftade C W 
d¿ por efta caufa lo yua cantando como ya oyfteS 
quando la fu contraría fortuna lo guíoaaquella 
parte donde Amadíshazía fu duelo. Efta es la ra 
zon por donde efte cauallero vino de tierrá ta luc 
lexos ñe. Pues agora fobre el propofito tornando q deí 
pues que Durin fe aparto de Amadís fyédo ya de 
día claro palfo por donde el Patín eftaua llaga/ 
do y el auia de la cabeca quitado lo que del yd/ 
mo le quedara^ tenia todo el roftro y el pefeuc^ o 
lleno de fangre,^ como vio a Durín díxo le. Bué 
donzel dezid me que dios os haga hombre bueno 
fí fabeys aqui cerca algún lugar donde pudielfe a 
uer remedio defta llaga.Si fe díxo el3mas en losq 
allí fon es la trifteza tan fobrada que en al no para 
ran míenteSjporque es elfo díxo el caualleroc" por 
v n cauallero dixo Durín que auiendo ganado a/ 
quel feiiorío,8C vífto las ymages y cofas fecretas 
de Apolídon y fu amiga, lo que orro ningurioha 
fta agoraver pudo es de allí partido con tan gran 
pefar que dello no fe cfpera fí fu muerte no. A mi 
me parece díxo el cauallero que hablays de la In^ 
fulafírme, verdad es dixo Durín, comodixoel 
cauallcrp/ya tiene feñorcPor dios pefa meque alia 
yua yo por me prouar ende, 8 í ganar el feñorio, 
Durin fe fonrio 8C díxo.Cíerto cauallero fi devut 
ftra bondad algo no craeys encubierta quátopor 
lo que aqoi moftraíks poca pro os tuuíera, Sí *f-
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tes creo que fuera vueftra desborra. Ei caualicro 
fe leuanto afli como pudo, 8C quífo 1c echar mano 
de la riéda, mas Durín fe arredro del, 5¿ como no 
lo pudo tomar dixo. Donzel dezid me quien fue 
d cauallero q la ínfula firme gano, dezidme vos 
primero quien foys dixo Durín, por eflb no que/» 
dará dixo el. Sabed que yo foy el Patín hermano 
del emperador de Roma, A dios merced dixoDLi 
rin, que foys mas alto de lina/e que de bondad de 
armas ni demefurajagora fabed que el cauallero 
por quien preguntays es aquel q de vos fe partió, 
que fegíi lo que enelviftes bien podreys creer que 
raerefeio fer digno de ganar lo que gano, & partí 
ende fe del fe fue fu vía, y tomo el derecho cami-' 
no de Londres con gran gana de contar a Oriana 
todo lo que viera de Amadis« 
C Capítulo xlvílitCorao don Galaor 
&Fíoreíhn & Agra/es fe fueron en bufea de ^ 
madisjy de como Amadís dexadas las arma!í¡p 
y mudado el nombre fe retraxo con va 
buen viejo en vnahermíta la i 
* a vida folítaría. 
i Orno Amadís fe partió con gran cuyta déla 
^-Mnfula firme, ya fe vos dixo, que fue tan en/* 
cubícrtoque don Galaor 8¿ donFloreftan fus her 
manos8¿ íu primo Agra/es no lo fíntíeron,8¿ co^ 
roo tomo fegurídad de Yfan/o que gelo nodíxef 
»«haita otro día defpues de auor oydo raiífa.Pue^ 
Yfanjo 
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Yfan/o afli lo hizo, que aukndo oydo la miíTa o 
líos preguntaron por Amadis,y el Ies dixo. Ar^ 
tnad vos 8C dezir vos he fu mandado^y defqucar^  
raados fueron, Yfan;o cometo a llorar muy ^ 3 
mete 8¿ díxo. O feñores que cuy ta,& que dolor vi 
no fobre nos otros en nos durar tan poco nueftro 
feñor. Entonces les conro como Amadísfepartic 
laftími ra ^  ca^i^03 ^  a^ cuy ta y el duelo que hizíera^ 
todo quanto les mandara dezí^y loque a el man 
daua fazer de aquella nerra,& como les rogauaq 
no fuefíen empos del q nopodñpor ninguna ma 
ñera poner le rcmedío,ni dar le conorte^ que pw 
dios no tomaíTcn pefar por la fu muerte. O fanta 
M aria val dixeron ellos a morir va el mejor caua 
llero del mundo, menefter esquepaíTandorumi 
dado lo vamos a bufear, & fí con nueftra vida no 
le pudiéremos dar cofueloferá nueftra muerte en 
copañia de la fuya.Yfan^o díxo a don Gaiaor co/ 
mo le rogauaqhizieíTecauallero a Gádalin, y tra 
xeíTe configo a Ardian el enano. Y efto les dezia 
Yfan/o haziédo muy gran duelo, y ellos por el (c 
me/ante.Galaor tomo entre fus bracos al enano cj 
hazia gran duelo,8¿ daua co la cabeca en vna paz-
red SC díxole. Ardiá ve te comígo como lomado 
tu feñor q lo q demí fuere fera de tí.El enanoledl 
•Mece disco. Señor yo vos aguardare mas no por feñor 
r« hafta que fepa nueuas ciertas de Amadis. Enton/ 
cet caualgaron en fus cauallos, & monftrádolef 
Yfanyo el camino que Amadis licuara por el ta 
dos tres fe metieron & anduuíerón todo el diajm 
que hallaíTen a quien preguntar, y Ucgaronclodc 
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tftauaclPati llagado 8¿ fu cauallo muerto, e fui 
tfcudcros q eran venidos SCandauan cortado ma 
dera 8¿ ramas en que lo lieuaflen, que eftaua muy 
defmayado de la mucha fangre que perdiera, & 
no les pudo dezir nada,8¿fízo les í'enal que lo de-' 
xaíTenSC preguntaron a los efeuderos qucquíe hl 
riera aquel cauallero,elIos díxeron que no íabían 
íino tanto que quado ellos a el llegará que les diV 
xoque auía /uftadoconvncaualleroquedclam 
ínfula firme venía, y q Ip derribara del primer en 
cuétro muy ligeramente. Sí q luego tornara a ca 
ualgar,^ de vn fologolpe de la cí'pada le hiziera 
aquella llaga, y le matar a el cauallo, y dcfque fe 
del partió díxo que auía fabido de vn donzel que 
aquel cauallero era el que gano el feñorío de la ín 
fula firme, D5 Galaor les dixo, buenos efcuderoi 
viftes vos a la parte que eíTe cauallero fueíno dú-
xerón clloSjperoantes que allí UegaíTemos vimos 
por efta florefta yr vn cauallero armado, encima 
devngrá cauallo Horado 8C maldíziendofu ven^ 
cura, y vn efeuderoemposdel que las armas le l¡€ 
uaua3y el efeudo auia el campo de oro 8C dos leo/' 
nes cárdenos cnel, 8C affí mefmo yua el efeudero 
inuyfuertemétcllorádo,ellos dixero,aquel cs.Ea 
toces fe fueron contra aquella parte a mas andar, 
& a la falida de aquella florefta hallaron vn gran 
campo en que auia muchas carreras a todas par^ 
tesen las qualesauían raftros aífi que no podían 
cnel fuyo atinar, eftonces acordaron de fe partir, 
y que para faber lo que cada vno auia en aquella 
demuda bufcado4& por las tierras que anduuiera 
íucffm 
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liicflcn juntos encl día de fant juan en cafa dd rey 
Lífuarte, 6¿ fi hafta entonces fu ventura les fucífc 
tan contraría que del no fupíeíTcn que allí tomari 
an otro acuerdo, y luego fe abracaron Horado, y 
fcpartíeron de en vno, llenado muy firme en fus 
corazones detomar todo el afán que en la demati 
da ocurrir pudieíTe hafta la acabar jiñas eftofuc 
en vanOjquccomo quiera que muchas tierras an^ » 
duuieron en q grandes cofas 8C muy peligrofas en 
armas pafíaron, como aquellos quedefuertesy 
brauos corazones eran,& fofrídores de mucho a-* 
fan5no fue fu ventura de faber ninguna nucua^ as 
quales nóferan aquí recontadas,porquedcla de 
manda fallecieron ñola acabando, y la caufa de 
l io fue que Amadisfe partió donde llagado de^  
x o a l P a t í n , anduuo por la florcfta,y alafalída 
della hallo vn campo en que auia muchas carre/ 
ras,y defuio fe del, porque de allí no tomaíTcn ra/ 
ftro,ymetiofe porvn valle y por vna montaña, 
SC yua penfando tan fieramente que el cauallo 
feyua por donde quería,y a la ora de mediodía 
llego el cauallo a vnos arboles que eran en vna 
ribera de vna agua quede la montaña defeédía, 
& conel gran calor & traba/o de la noche paro a/ 
lli,8¿ Amadís recordó de fu cuydado & miro a to 
da* partes, & no vio poblado ninguno deque 
no plazcr. cntoces fe apeo y beuío del agua, di Gá 
dalín llego que tras el yua, 6¿ tomando los caua' 
llos,y poniendo los donde pacieílen de la yeruaie 
torno a fu feñor, 8¿ fallólo tan defmayadoq mai 
yireda femejaua muerto que vino, mas noleofoquitar 
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dcfacuy(la¿b,y Ccho fe delate del: Armdís acor/» 
¿ociefupenfaratal hora que el fol fequeríapo» 
ner,y leuantando fe dio del píe a Gandalín Sí di> 
xo.'ducrmcs o quefazesíno duermo díxo el3ma8 
cftoy penfando en dos cofas que a vos acan€n,& G 
me quífíerdes oyr dezir os las he, fino dexar me 
ddlo. Amadís le díxo. Ve efilla los cauallos 5¿ yr 
me he,que no querría que me hallaífcn los que 
me bufean. Señor díxo Gandalín vos eftays en lu 
gar apartado, & vueftro cauallo fegun q efta laP 
ioyeaníado, fí le nodays algún repofo no vos 
podra lleuar. Amadís le díxo llorando, faz lo 
que por bien tuuícreSjque folgando ni andado no 
tengo yo de auer aefeanfo. Gandalín curo de los 
cauallos 6¿ torno a el9 & rogo, le quecomícíTedc 
vna empanada q traya, mas no lo quífo fazer, 8C 
díxo le. Señor quereys que os diga las dos cofas 
en quepenfauaí Di lo que quífieres dixo el,quc ya 
por cola que fe diga ni fe haga, no doy nada, n i 
querría mas biuír enel mundo de quanto a coftf/* 
Con llegado fueíTcGandalin díxo,toda vía feñor 
os ruego que me oyays. Entonces dixo.yo hepen 
fado mucho cnefta carta que Oríana vos embio y 
«n las palabras q el caualiero coque vos combad 
ftes dixo, & como la firmeza de muchas mugeres 
feamuy liuiana mudando fu querer de vnos en o 
tros puede fer que Oríana os tiene errado. Sí quí^ 
lo antes que lo vos fupieíTedes fingir eno;o contra 
Jjos, & la otra cofa es que yo la tengo por tan 
buena y tan leal que no aífi fe moueria fin alguna 
«ola que fállamete de vos le auran dicho que por 
verdadera 
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verdadera ella le terna ímtícndopor fu coracon 
que tan firme vos amasque aíR el vueftrodeuiaha 
zcr a ella, y pues que vos fabeys que la nunca cu 
raíles; & ü algo le fue dicho que fe ha de faber h 
verdad en quefereysfín culpa, por donde no fola 
mente fe arrepintíra de lo quefízo, mas con mu^  
cha humildad vos demandara perdón tornan 
( reys conella a aquellos grandes deley tes que vu^ 
cftro coraron deffca, no es mejor que efperando 
cfte remedio comays y tomeys tal confuelojcon 
que la vida foftener fe pueda, que muriendo con 
tan poca efperan^a y coraron perdaysa ella}y 
perdays la honrra deftc mundo38Cavn el otra 
que tengaysen condición < Por dios calíate di> 
xo Amadis, que tal locura y mentira has dicho 
que conello fe enojara todo el mundo, 8C tu dizes 
me lo por me conortar lo que no pienfes quepue/ 
de fer. Oríana mí feííora nunca erro en cofa nin/ 
guna, & fi yo muero es con razón, no porgue lo 
ye merezca: mas porque conello cumplo fu vo/ 
luntady mando, 6C fí yo no entendicneque por 
mtnn* mc eonortar lo has dicho,yo te tajaría la cabe^  
^a y fabete que me has fecho muy gran enojo 
i í de aquí adelante no feas ofado de me dezír lo 
feme/antc, 8C quitandofe del fe fue.paffeando 
por laríbera ayufo penfando tan fuertemente, 
que ningún fentído en fí tenía. Gandalin adorrne 
fciofe,como aquel que auia dos días & vna noche 
que no durmiera^ tornando Amadis pardo ya 
de fu cuydado,^ vyendo como tan aíToíkg^ 
dametedurmia fue a enfiiiar fu cauaüo y 
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áío U fiH* Y ^  ^rcno ^ c Gandalín entre vnas eO 
pefas matas porque no pudíeffe yr empos del ,5¿ 
tamando fus armas fe metió por lo mas efpcf ^  
ib de la montaña con gran faña de Gandah'r» 
por lo que le dixera, Pues aífi anduuo toda la 
noche 6í otro día hafta bifpcras. Entonces en^ 
troenvna gran vega, que al pie devna mon^* 
tañacrtaua,y cnella auía dos arboles altos que 
¿huan fobrevna fuente,y fue alia por dará-* 
gua a fu caualio, que todo aquel día anduuíera 
fin hallar agua,y quando ala fuente lIego,vío v n 
hombre de borden la cabera & baruas blan ^  
co}y dauade beuer a vn afno, y veftía vn abito 
muy pobre de lana de cabras. Amadis le faludo, 
y pregunto le fi era de miíía, el hombre bueno 
íedíxoquebíen auía quarenta años que lo era* 
A dios merced díxo Amadis. Agora vos ruego 
qucfolgueys aquí efta noche por el amor de d i -
os & oyr me heys de penitencia que mucho lo 
hemenefter. Encl nombre de dios dixo el buu | 
hombre. Amadis fe apeo, y pufo las armasen 
tierra} defenfíllo el caualío, y dexo lo pacer pos 
la yema, y el defarmofe, 6¿ finco los yno;o$ ante 
el buen hombre, y comentóle a befar los pies. El 
hombre bueno lo tomo per la mano, y algSdolo 
lo hizo fentar cabe f i , 8¿ vio como era el mas 
hermofo cauallcro que en fu vida vifto auía: pe^ 
'o viole dcfcolorido, y las fazes y los pechot 
bañados en lagrimas que dcrramauas& ouo 
del duelo y dixo. Cauallero parece que aucys cSpaíTié 
gíincuyta, Sí f i es por algún pecado que aueyt P"1» 
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hcchoy cftas, lagrimas dearrepcntímíétodc vos 
Vicncnjcnbucna ora nadftcSjinasfi vos lo caufan 
algunas temporales cofas que fegun vueftra edad 
yhermofurapor razón nodeucys fer muy apar/-
rado dellas 5 mébrad vos de dios, y aleo la manb 
y bcndíxole y díxole. Agora dc^íd todos los pe/ 
cados quefeos acordaren. Ámadis affilofeodi/ 
ziendo le toda fu fazíenda que nada falto.Eiho/ 
bre bueno le díxo fegun vueftro entendimiento 
y el lina/e tan alto donde venís no os deuriades 
matar ni perder por ninguna cofa que vos mnu 
cíTe, quanto mas por hecho de mugeres que fe hV 
geramente gana y pierde, 5C vos confejo que no 
pareys en tal cofa míentes3y vos quíteys de tal lo 
cura, q lo hagays por amor de dios a quiénopla 
zc de tales cofas,& aun por la razón del mCdo fe 
deuria hazer , que no puede hombre ni deue 
amar aquien le no ama.Buen feñor dixo Amadis 
yo foy llegado al punto que no puedo bíuír fino 
liiuy poco y ruego os por aquel feñor ppderofo cu 
ya fe vos máteneys que vos plega de me lleudo 
vos efte poco de tiempo que durare^ aurecó vos 
confe/o de mí alma,pues que ya las armas ni ci ca 
iiallonomchazenmenefteradexar lo he aquí 3¿ 
yrc con vos de píe haziendo aquella penitencia q 
me mandardes,y fi efto no hazeys errareys a dios, 
porque andaré perdido por efta montaña finha^  
llar quien me remedíe,el buen hombre que lo vio 
tan apuefto,y de todo coraron para hazer bicdi^  
jeole,ciertamente feñornoconuieneatalcaualle 
ro como vos foys q aífi fe defampare c01"^0^^ 
. J É 
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el inundo le falledefle & muy menos por razoti 
de muger 5 que fu amor no es mas de quantos fus 
oíos lo veen,8¿ qiiSto oyen algunas palabras que 
les dízcn,& paíTado aquello luego oluídájefpeci-* 
almente en aquellos f alfós amores que contra el 
íeruícío de ral fenor fe coman que aquel mefmo 
pecado que los engendra hazíedo los al comícn^ 
dulces 8C fabrofos, aquel los faze rcueífar con 
tan cruel Sí amargofo parro,como agora vos tc^ 
neys:mas vos que foys tan bueno 5y teneys feño^-
río tierra fobre muchas gentes y foys leal abo^ 
cado^í guardador de todos y todas aquellas que 
íin razón reciben & tan mantenador de derecho, 
& feria gran mala ventura,^ gran daño 3¿ perdiz-
da del mundo fí vos aífi lo fueífedes defampara^ 
do,5^yo no fequien es aquella, que vosa tal cf^ 
tadona traydo: masa mi parefee que fí en vna 
muger fola ouiefíetoda la bondad y hermofura 
quehaen todas las otras, que por ella tal i iom^ 
bré como .vos no fe deuría perder, Buen fenor 
díxoAmadís,yono vos demando confe|0 cn^ 
efta parte que a mí no es menefter: mas demando 
os confe;o de mí alma, y queos plega de me lie^ 
uar con vos,&fínolohízierdesno tengootrore^» 
medio fino morir enefta montaña, y el hombre 
bueno comento de llorar con gran pefar que del 
auiajaífi que las lagrimas le cayan por las baruas 
que eran largas y blancas, y dixole. Mí hijo fe/* 
o^r yo moro en vn lugar rauyefquiuoy traba> 
p o de bíuir}que es vna hermíta metídaenla má^ 
fíete leguas en y na peña muy alta, y es tart 
K «ñrcchs 
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cftrccha la pena que ningún nauíoa elía fe pUe>, 
de llegar fino es el tiempo del verano,^ allí mo 
royoa rreynta zñosSC quien allí morare conuíe> 
nele que dexe los vicios & plazeres del mundo 
8C mí mantenimiento efdc limofnasque losdcla 
tierra me dan. Todo eíTo díxo Amadís es a mi 
grado, 6C a mí plaze de paíTar con vos tal vida 
<fta poca que me queda, y ruego vos por amor 
de dios queme loocorgueys. El hombrebuc-* 
no gelo otorgo mucho contra fu voluntad^ 
Amadís le díxo. Agora me mandad padre lo 
que haga^ue en todo vos ferc obedicnce.El hom 
bre bueno le dio la bendicionjS: luego díxo M> 
peras y facando de vn alforja pan y pefeado d^ 
xo a Amadís que comieffesmas el no lohazia aun 
que paflaran ya tres días que no comíera4cl dixo. 
Vos aucys de eftar a mi obenícnciaj 6C mandóos 
que comays fino vueftra alma feria en gran pcli> 
gro fiaífi muríeíTedes. Entóces comio,pcrorauy 
pocOjque no podía de fi partir aquella grande an 
guftia en que eftaua, 8C quando fue hora de dor/ 
mir el buen hombre fecchofobre fu mantof8C 
Amadís a fus pies jque en todo lo mas déla noche 
gneoftia no hizo con la gran cuyta fino rcboluerfe ,&dar 
grande fofpíro, 3¿ ya canfado y vencido del fue-' 
ñ o adormeció fe,y en aquel dormir foñaua que 
eftaua encerrado en vna cámara efeura, que nin/ 
guna villa tenía, 8¿nohallandopor dofalírquc/» 
xaua fe le el coraron , & parecíale que fu pruua 
nabíliafiCladonzclla de denamarchaael vcnl 
an , & ante ellas eftaua v n rayo de íbl que quitad 
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Ja cfcurídad 3 Sí alumbraua la cámara, y que cU 
las U tomauan por las manos y dezian. Señor 
falid a eftc gran palacio, 8¿ parecíale que auía 
gran gozo,&ralíendo veya a fu feñora Oríana 
cercada al derredor de vna gran llama de fuo' 
tro y el que daua grandes bozes dízíendo. San^ 
| a María acorre l a , ^ paíTaua por medio del fus 
ego que no fenría ninguna cofa,&: tomando la 
enrre fus bracos la ponía en vna huerta la mas 
verdey hermofa que nunca viera alas gran/* 
des bozesque el dio defperto el hombre bueno, 
&tomo le por la manodízíendole que auía. El 
dixo.mí feñor yo oue agora durmiendo tan gran 
cuyta que a pocas fuera muerto, bien pareció ¿nguítía 
en las vueftras bozes díxo el. Mas tiempo es que 
nos varaos, 8C luego caualgo en fu afnoy entro 
enel camino • Amadis feyua a pie conel, mas el 
buen hombre íc fizo caualgar en fu cauallo con 
gran premia que le pufo, & aífi fuero de coníiino lunw* 
como oys, Y Amadis le rogo que le díeíTe vn dori 
en que no auéturaria ninguna cofa,el gelo otorgo 
de grado, & Amadis le pidió que en quSto conel 
moraíTc no dixelle a níguna perfona quien cra,ni 
nada de fu hazíéda, y q no le llaraaífe por fu nom 
brc5mas por otro qual el le quifieíTe poner,y de c¡ 
fuefle muerto que lo hízicíTe faber a fus hermanos 
porquele ileuaíTena fu tierra. Lavueftra mu^-
erce 8¿ la vida es en dios díxo el , y no hableys 
a^s enello quel vos dará remedio fí le conoí> 
Ceys y amays y feruíscomo deueys, mas dezid 
^ que nombre vos plaze tener < el que vos por 
K rf hiexi 
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bienroukrdcs díxo el . El hombre bueno lo yua 
mirando como cratanhcrmoíb y de tan buen ta 
Wguftia He, ylagrancuytacnqueeftaua8¿díXo,yo vos 
quiero poner vn nombre que fera cóforme a vue^ 
ftra perfona y angufth en que foys puefto, que 
vos foys mancebo, y muy hermofo, y vueftra 
vida efta en grande amargura y en tíníeblas^uj 
ro que ayays nombre Beitcnebros. A Amadís 
plugo de aquel nombrey tuuo al buen hombre 
por entendido en ge le auer con tan gran razón 
puefto , y por efte nombre fue el llamado en 
quanto conel biuíOjy defpucs muy gran tierna 
po5 que no menos que por el de Amadís fucloa-' 
d o , íegun las grandes cofas que hizo, como a/ 
delante fe dirá. Pues hablando enefto y cnotrai 
cofas llegaron a la mar fiendoya noche cerrar 
da , & hallaron ay vna barca en que auian de 
paliar al hombre bueno a fu hermíta,y Bclte-* 
nebros dio fu cauallo alos marineros, y ellos le 
dieron vn p e l o t e ^ vn tabardo de grucíía la/ 
r a parda, y entraron en la barca^ fueron fe con 
tra la peña, y Beitcnebros pregunto al buchora 
bre comollamauan aquella fu morada,y elco^ 
mo auía nombre • Lamorada díxo el es llama/ 
da la peña pobre, porque alli no puede morar 
ninguno fino en gran pobreza, y mi nombre es 
Andalod,fuy clérigo afíaz entendido, y paíTe mi 
wocc- mancebía en muchas vanidades, mas dios por la 
dad fu merced pufo en penfar que los que lo han 4c 
«nbar» tienen grandes inconuenientes y cntrcua/ 
fo* los contratando con las gentes, que legun nue/ 
ftranx-' 
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(jra flaqueza antes a lo malo que a lo bueno cn>» 
diñados fomos. & por efto acorde de me retraer 
j efte lugar tan íblo,donde ya paíTan de treynta 
años que nunca del íalifino agora que vine avn 
enterramiento de vna mi hcrmana.Muchofe pa^ 
gaua Beltencbros de la foledad y efquiueza de 
aquel lugar, y en penfar de alli morir recebia al^ 
gun defeanfo jaíTi fueron nauegando en fu bar^ 
cahafta que a la peña llegaron. El hermitano di> 
xo a los marineros que fe boluieíTen , y ellos fe 
tornaron a tierra con fu barca, y Beltenebros coa 
fiderando aquella eftrecha Sí fanta vida de aquel 
hombre bueno, con muchas lagrimas y gemix' 
(los,nopordeuocion,mas por gran defefpera^ 
cion, penfaua juntamente conel foftener todo lo 
quevinieífe que a fu penfar feria muy poco.Afíi 
comooys fue encerrado Amadís con nombre de 
Beltencbros en aquella peña pobre mas metida 
fíete leguas en la mar, defamparado del mun/* 
do y lahonrra S¿ aquellas armas conque en tari 
grande alteza puefto era , confumiendo fus dí^ 
asen lagrimas y en continos lloros , noauien^ 
do memoria de aquel valiente Golpano ,y de a-' 
quel fuerte Abies de Yrlanda,y del foberuio Dar 
dan, ni tan poco aquel famofo Apolidon que 
«n fu tiempo ni en cien anos defpucs nunca caua 
ileroouo queala fu bondad pafaíre,los quales 
por fu fuerte bra^o vencidos y muertos fueron 
con otros muchos que la híftoria vos ha contar 
«o. Pues fi IcsfueíTe preguntado la caufa de tal 
ceftro^ o que rcfpondicrano otra cofa faluo que 
K üj Uyxz 
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la yra & la faña de vna flaca mugcr,penícnc[ocn 
fu fauor aquel fuerte Erculcs^qucl valiétteSatv 
fon aquel í abio Virgilio, nooluídando entre cic-
los al rey Salomón que defta ícme/ante paífion 
atormentados y fo/uzgados fueron s 8¿otros que 
dezír podría. Concito feria fin culpan cierta^ 
mente no, por que los yerros ágenos fon de tener 
cnla memoria, no para los feguír, mas parahu^ 
yr^Ios, y caftigar enellos, pues era razón que de 
y n cauallero tan vencido tan fojuzgado con 
caufa tan líuiana piedad fe ouiefte para de allí 
le facar con dobladas visorias que las paíTa/' 
das < diría yo que no, fi las cofas por el hechas 
en tan gran peligro fuyo no fe redundaíTen en 
tanto prouecho de aquellos, que defpucs de di-' 
os otro reparo fí el fuyo no tenían, aífi que a^  
uínícndo deftos tales mayor manzílla que de 
aquel que venciendo a todos afí mefmo ven/ 
cer ni fo/'uzgarpudo, contaremos en que for ' 
ma quando mas fin efperan^a, quando ya lie/ 
gado al cftrecho déla muerte,el feñor del murv 
do le embio milagrofamente el reparo. 
Pero por que ala orden déla hyftoríaaíDcunv 
plc,antes vos contaremos algo délo que en aquel 
medio tiempo acacfcío. Gandalinquedurmien/ 
do enla montaña quedara quando Amadis fu 
feñor del fe pardo, a cabo de gran pie^ adefper^  
tando,5¿ mirando a todas partes no vio fino ftt 
cauallo,y leuantofeprefto &: cometo a dar bozes 
llorando & bufeando por las cfpcífas macaSjmas 
de que no hallo a Axnadis ni fu cauallo,lucg0 "JC 
cierw 
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cíírtoqucclel fcauía partido y bolub para ca^ 
nalgar S¿ yrcmpos ác\, masnohallola f i lhn ic l 
freno. Entonces íe comento a maldczír a fi & a fu 
vctura,y el día en que naciera , & andando a vna 
& a otra parte hallo lo metido en vna mata muy 
cfpcíra,yeníillandofu cauallocaualgoencl,y an 
duuo cinco dias aluergandoen los yernos, y en 
poblado preguntando por fu feñora, pero todo 
.afán era perdido, y a los feys dias la ventura lo trabaft 
guioa la fuente donde Amadis dexara fus ar^ 
mas, y hallo cabe ella vna tienda armada, & dos 
donadlas enclla3y Gandalín defeendíoy pregQ 
tolcsfi vieran vncaualleroquc traya vnefeudo 
de oro Sidos leones cárdenos enel. Ellas le di^ 
xeron,no vimos tal cauaUero,mas cífc efeudo 
& todo el guarnimíento de cauallero aífasbuc/-
no,hallamos cabe cfta fuente fin que ninguno 
lo guardafíe. quando el efto oyó dixo mellan^ 
do fus cabellos. O fanda María val muerto c? 
o perdido mi feñor , y el mejor cauallero del 
mundo, & comento a hazer tan gran duelo , 
que a las donzcllas pufo en gran manzilla,&: co 
menjoadezir. Señor mió quema! vos guarde, 
que de todos los del mundo dcuía fer con ra^ 
2onaborrecido}ni el mundo en fi me deuia tener, 
pues vos yo a ^al tiempo fallefci. Vos fenorera^ 
des aquel q a todos amparauades^ agora de to^ 
¿os foys defamparado, que ya el mudo,S¿ los que 
*nel fon vosfaileírenjá yo catíuo mal aucntura-" 
aolobrc todos los que nafeieron pormenguade 
«^aguardamiento vos defamparc al tiempo de 
< K iv\ lavuc^ 
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la vucftra dolorofa muerte, y dexofe caer de ro/ 
ftros enel fuelo aíli como muerto. Las dózcilas di 
cron bozes dizíendo5 fanda María muerto es eftc 
cfcudero,y fuero a el por le acordar & nunca p o d í 
an, que muchas vezes fe les trafpaflaua, mas taiv 
coeftuuíeronconel echando le aguaporelroftro 
que le fízieron acordar,8{ díxeronle.Bucn efeude 
ro no vos defefpereys por lo que no fabeys. Cíer^ 
to que no hazeys pro de vueftro feñor, y mas vos 
conuícne bufear lohaftafabcr fu muerte o fu ví^ 
da3quc los buenos con las grandes cuytas fe hade 
cffor^ar, y no fe dexar morir como dcfefperados, 
Gandalínfe esforzó con aquellas palabras dclas 
donzel las, 6¿ acordó de le bufear por todas par^  
tes hafta que la muerte cnello le toraaíTej&dixo 
a las donzellas. Señora donde víftes las annasíEf 
foos diremos de grado díxeron ellas. Sabed que 
nofotras andamos en compañía de don GuüancI 
cuydador que nos faco 3 6¿ a otras mas de veyiv 
te donzellas y cauaiieros de la prífíon de Gandi> 
nos el follón queGuilan hizo tanto en armas que 
venciendo todas las coftumbres de fu cartillo}5¿ 
ala fin a el , nos faco de prífíon a todos d i ael fizo 
/urar que /amas no manternía aquella coftum / 
brCjSí los cauaiieros y donzellas fe fueron donde 
les plugo. S í nofotras venimos con Guílanacfta 
parte donde venimos 78C bien ha quatro diasque 
llegamos a efta fuente, E quandoGuílan vioel cf 
cudo por quien preguntays, ouo gran pefar,8¿dc 
cendiendo de fu cauallo díxb. Que no era pay 
ra cftar afíí el efeudo dd me/or cauallero del mi^ 
do,y 
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¿o, y a^0 tudo llorando de coraron, & pu^ 
fo ío en aquel bra^o de aquel árbol, 8¿ dixo nos 
que lo guardaíTemos en tanto que el bufeaua a^ 
quel cuyo era, nofotras hezímos traer eftas tícn^ 
das, Sí don Guilan anduuo tres diaspor toda elta 
tíerra,y no hallo nada, y eft a noche muy tarde lie 
goaquí, y a la mañana dio el guarnímiento a los 
cfcudefoSjy el ciño la efpada^ tomoc! efeudo,^ 
díxo. Por dios efeudo mal trueco es efteendo' 
xar a vueítro feñor por yr comígo, & díxo que fe 
yuaa lacorte del ReyLífuarte^ara dar aquellas 
armas alareyna Brífenajquelas mandaíTeguar^» 
dar, y nos alia ymos3 8¿ aífí lo harán todos aque^ 
líos queeílauamos prefosa pedir merced a la rey 
naque agradezca a don Guilan aquello que por 
nofotras hizo, y los caualleros al rey. Pues a dios 
quedeys dixo Gandalín que yo tomando vueftro 
conorre di confe/o vo a bufear aquel en quien mi 
vida 5c muerte eft a, como el mas catíuo y deíuen 
turado hombre que nunca naicío, 
C Capítulo xlíx. De cotno Durín tor 
no a fufeñoracon larefpuefta del menfa/c q 
auia traydo para Araadis, y del 
llanto que ella hizo vien^-
D dolanueua. Efpuesquc Durín fe partió de Amadis en la florefta donde el Patín llagado quedan 
ua como lo hemos contado entro enel camino de 
Londres} donde el rey Lífuarcc era, di aquexofe 
deandar 
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ile andar porque Oríana fupieíTe aquellas defa, 
ucnturadas nueuas de Amadís , porque fífer pU 
dkf íe , remedíaíTc algo en aquello que fu caív 
ta tanto mal auía hecho, &C tanto anduuo que a 
los diez días llego a Londres, y dcfcaualgando 
«n fu pofada, fe fue el palacio de la reyoajy quaa 
doOrianalovio el coraron lefaltauaquenolo 
podía afloJOTegar, 5C luego fue a fu cámara 8í acó 
fto fe en fu lecho, y mando a la donsella de De 
namarra que IcllamaíTe aI>urínfuhermano3y 
ella guardaíTc que no la vieíTe alguno, la donze/ 
l ia le llamo,& falíofe donde Mabília eftaua. Orí/ 
ana ledixo. Amigo agora me di adonde has an 
dado,y do fallafte a Amadís y lo que hizo quan> 
do le difte mí carta,& fi vifte a 1 a reyna Briolaiv 
jx cuenta me lo todo que no falte nada,Señora 
díxo Durin todo lo diré aun que no es poco de có 
tar que muchas cofas marauillofas y cftrañas he 
víílo,& digo vos que yo llegue a Sobradífa^vi 
a Bríolan/a que es tan hermofa Sitan apuefta ,y 
de tal donayrc,quedexandoavoscreoqueend 
míido no ay tan hermofa muger como ella, & aili 
halle nucuas de Amadís & de fus hermanos que 
eran para acá partídos,y figuiendo yo fu raftro fu 
pe comodefuiaron del camino,^ fueron con vna 
donzclla a la ínfula firme por prouarfe en las e/ 
ftranas aucnturas que allifon,8¿ quandoyoall» 
llegue cntraua Amadís fo el arco de los leales a/ 
madores, donde ninguno no puede entrar íi h» 
errado a la muger que primero comento a amar, 
Como dixoOriana oíadofuc cldeprouartaU< 
ucntura 
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^ntura fabicndo que la acabar no podiVNo me 
parcfcío afií díxo Durín que paíTo defía manc^ 
¡a an tes d la acabo con la mayor lealtad que o> 
tro qu« allí fueíTe, porque por el fe hiVo en fu r e 
cebiniisnc0 las íeaalcsquehaftaalli nunca fehi> 
zieran. Quando ella eftooyoen fu coraron fin^ 
t¡ogrande alegría en faber que aquello que por fa 
no S¿ por t**1 cierto tenían, tanto al contrarío e^  
radel fu penfamícnto, 8¿ aífi mefmo le contó co^ 
donGalaor & FloreftanSC Agra/es prouan 
do la auentura déla cámara defendida no la pu/* 
dieron acabar, y quedaron tan tollídoscomofi 
jpuertos fueran, &. como defpues la prouo Ama^ 
(lis,8¿la acabo ganando el feiiorío de aquella in^ 
fula, que e r a la mas hermofa del mundo,<S¿ mat 
fuerte, & como auian entrado codos en la c a r n a l 
ra que era la mas eftraña y rica que fallar fe pov 
dría. Oydo efto por Oriana díxo, calla te vn po 
ce, baldándolas manos al ciclo comento a ro^-
gar a dios , que el por la fu piedad endere^affe 
coma ella prefto pudieífe eftar en aquella cav 
mará con aquel que por fu gran bondad la ga^ -
nara.Entonccsle díxo. Agora medí que hizo A ' 
tnadis quando mi carta le diftcC a Durin le vinie^ 
rolas lagrimas a los o;os,5C dixole.Señora yo vos 
coníejariaquenolo quifieíTedes faber porque ax 
ueys hecho la mayor crueza y diablun, que nuca 
dozellaenel mudo hizo. Ayíanta Maríaval díxo 
Oriana, que me dízes c" digo vos díxo Durín que 
nwtaftcs a la mayor fin razón que fer podría con 
Vueftra faña el mejor y m a s leal cauallero qui 
nunca 
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nunca ouo mugcr ni aura en tanto que el mundo 
durare. Maldita fue la hora en que tal cofa fue 
pcnfada,8¿ maldita fea la muerte que ante no me 
mato, porque nunca con tal menfa/e fuera3que fi 
yo Cupiera lo que lleuaua antes me fuera a perder 
por el mundo que jmte el parecer}pues que vos en 
lo mandarjSdyocnlolleuarfiiymoscaufa de fu 
muerte. Entonces le contó loque Amadís hizo 
& díxo quando la carta le diera y como fe falío de 
la ínfula firme,& lo que díxo en la hermíta, Y co 
mo de allí fe partió dellos folo y fe metíopor la 
montaña, y que fíguiendole ely Gandaíincon/ 
tra fu defendimíento lo hallará cabe la fuente no 
ofando parefeer ante el, y el dolorido llanto que 
allí hizo, como paíToporallíel Patín cantando, 
5¿ las palabra» que díxo,8{ la batalla que Ama^ 
dis conel ouo, y defpues fe partió del dizíendo a 
Gandalki que no le eftoruafle la muerte fino que 
no fueíTe conel 3 aíTí que no quedo cofa que no 1c 
díxcírccomopaflrara,yel lo viera. Quando Ori 
ana cfto oyó en mayor grado que déla yra y la fa 
ña vencida, quebrada la braueza del fu coraron 
déla piedad fo/uzgada fuejCaufando lo aquel grá 
fenorío que la verdad fobre la mentira tiene, Af^ 
fí que junto en fu penfamíento la culpa fuya, con 
la qual aquel que fin ella cftaua padecíajtal fuerza 
tuuíeron que cafi muerta fin níngu fentido la de/ 
xaronsfin fola vna palabra poder dezir.Durin co 
mo aífi la vio piedad ouo della. pero bíé vio que 
lo merecía,^ fuflfefe a Mabilia & ala donzella de 
Denamarcha di díxoles. Acorred aOriana q bié 
lehazc 
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l(haze ftcncfl:cr3que parece me fi erro, fu parte Ic 
cabe & fue fe a fu pofada y ellas fe fuero a Orí ana, 
ftvkndo la tan defacordada cerraron la puerta 
déla cámara ,7 echándole agua por el roftro,la 
hizicro adar, & como hablo dixo: ay captíua fin aeor<íar 
ventura que mate la cofa del mundo que mas 
amaua, Ay mí feñor yo vos mate a gran tuer^ 
to, y con gran razón moriré yo por vos: aunque 
vueftra muerte fera mal vengada con la miague 
vos mí feñor fíendo leal no 1ercys fatíffecho crt 
que la deíleal 64malauenturada muera. Efto dc^ 
da día con tanto dolor Sí anguftía, como fí el co 
ra^ on fcledefpeda^aflermas aquellas fus feruí^ 
doras & amigas embiandopor Durín&fabien^ 
do todo lo que paífara enteramente acorrieron 
con aquella melezína que ellos ambos auian m e 
nefter para fu remedio, que defpues dele auer da 
do muchos confuelos le hizícron efereuir vna 
tarta con palabras muy humilles y ruegos muy 
afincados, como adelante mas por cftenfofe di** 
rapara Amadis3que dexadas todas las cofas íc 
viníeíTe a ella que enel fu caftillo de miraflores, 
donde fu gran yerro feria emendado le atendía, eTpeta* 
laqualfc encomendó ala donzella de denamar/- «a 
« que con mucho plazer todo el afán que venir trafcajo 
1< pudíeífe tomaría por dar reparo a las dos perfo y peü-
que ella mas amaua, porq fin fofpccha de nin fi^0 
guna cofa aquel via/e mejor fazer pudíeífe. Aui/» 
«ndodícho Durin que Amadis en lu llanto men-^  
tara mucho a fu amo don Cándales creyendo 
^ *ntc8 allí q en otra parce cftaría acordarS que 
ladoi^ 
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3 a donzdía llruafíc dones a la rcyna Defcoda y 
U díxcfii nucuas de Mabilía fu hiia, y déla reyna 
a ella las t raxef le . Oríana fablo co la reyna fu ma 
dr e fazíendo ie faber como embiauan aquella do 
zella con aquel mandado . ella lo tuuopor bien 
aífi mefmo embío con ella fus donas.Efto aífi coií 
cercado tomado configo a Durinfu hermano , ^ 
a vn fobrino de Gádales, que Enil fe liamaua que 
nucua mente allí para bufear fu feñor era venido. 
Camingdo hafta vn puerco que Hamauan Vccil 
que es á t - h gran Bretaña hazía Efcocía entrafon 
en vna barca, y en cabo defiete dias que nauega^  
ron fue arribada en vna villa que fe Uamaua Po/-
ligez, y deide allí fe fue derechamente al caftillo 
deGandales ,5challóle que andaua a ca^ a co fus 
efeuderos Sí fueíTe para el, y el vino contra ella Sí 
faludaronfe don Cándales vio en fu lenguage 
que era eftrangera, y p res tó l e de donde cra,y c/ 
lia le dixo. Soy mení a/era de vnas doncellas que 
mucho os aman, que embían comígo dones a h 
reyna de .efcocía, buena dózella dixo el,dczíd me 
fíospIuguicrcquienfonc'Orianalahiia del rey Li 
fuarte 5¿ Mabília que vos conoceys. Señora dixo 
cl,vos feays muy bien venida, & vamos a mica/ 
faSífolgareySjydefdc allí vos licuare a la reyna, 
juntos ella lo tuuo por bien, 3¿fueron fedcconfuno,y 
hablando dcalgunas cofas,pregun,toIe Cándales 
por Amadís fu criado, de que ella fue muy tríftc, 
confederando que alli no eftaua, 5¿ por no Ic ha/ 
zcr pefarno le dixo como era perdido , mas que 
dcfpucs que déla corte partió por vengar Abrió 
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| jnja no tornara aclla, antes penfauan alia qutit 
¿0 yo partí que era venido a efta tierra con A gra 
fe/u primo por ver a vos que locriaftes,y á|a rey-
lia fu tia.yo le traya cartas de lareyna Brifena,/ 
de otras fus amigas con que auria plazerjefto de-* 
¿a día porqueTí encubierto eftuuieíTe fabíendo 
loq ella dczía temía por bien de la ver & hablar. 
Mas Cándales no fabía nada del jallí holgó la do 
ztlia dos días,y fue muy horrada y feruida de ta 
dos}8¿dela muger de Cándales, que muy noble 
dueña cra,y luego fe fue donde la rcyna ettaua^ SC 
dioklas cartas y los dones que 1c étnbíauan. 
£ Capítulo. !• De como GuilancI 
cuydador tomo el efeudo y las armas de A s 
madis que hallo ala fuente déla ve/* 
ga fin guarda ninguna Sí las 
traxo a la corte del 
rey Lifuarte, 
I J Efpues que don Guíl an el cuydador fe par 
tío de la fuente donde hallo las armas de 
Aiftadis como fe os ha contado. Anduuo fietc 
dias por el camino contra la corte del rey Lífu/» 
j ,ncJy fiempre lleuaua el efeudo de Amadisa fü 
1 cuello que nunca loquitofaluoen dos lugares, 
que le fue forjado de fe cobatír que lodaua a fus 
«cuderos, & tomaua el fuyo, y el vno fue que f« 
wcontrocondos cauallerosfobrinosdc Arcala 
^«conocíCTon «1 c í c u d o ^ quiíkrS felo tomar, 
diziendo 
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dizicndo quelo licuarían a fu tío, o !a cab^a dcj 
qucl que lo tray a3mas don Guilan fabicndoq del 
lina/ede ran mal hombre eran díxo. Agoraos té 
go en menos , y luego fe acometieron brauamen 
te que los dos caualleros eran mancebos y rezios 
Mas don Guilan aunque de mas diasfuefíe a l 
mas valiente 8C vfado en armas. E comoquiera q 
la baralla alguna píe^a duro j al cabo matovno 
dellos, y el otro huyo contra la montaña, y don 
Guilan quedo herido pero no mucho, & fucffe fu 
camino como ante,y eíTa noche aluergoen ca/ 
fa de vn cauallero que conocía & hizoiemudia 
honrra,& a la mañana dio levnalan^jquela 
fuya fue quebrada en 1 a. jufta pallada queauíaauí 
do,&' anduuo tantopor fu camino que llego a vn 
rioquefe llama Guiñonyel agua era grande,Sí 
auia cnel y na puente de madera tan ancha como 
pudíeífe venir vn cauallero 6¿yr otro, y al cabo 
dclla vioeftar vn cauallero que la puente quería 
pafiar, que tenia vn efeudo verdc ,y vna vanda 
blanca cnel, & conociólo que era Ladafin íupri^  
mo, ^ a la otra parte eftaua vn cauallero queden 
Tendía el paíra/e,8¿ a grandes bozes dezia. Caua/ 
llero no entreys en la puentc,finoquercys/uftar. 
Por vueftra /ufta ¿ixo Ladafin no dexareyo de 
paíTar. Entonces embragando el efeudo fe metió 
por la puente. Y el otro cauallero que la puente 
guardaua eftaua en vn cauallo bayo grandeva 
í u cuello tenia vn efeudo blanco &:vn león par/ 
do encl,y el yelmo otroíi, y el cauallero era gran 
de de cuerpo,6C caualgaua muy apucfto38¿ como 
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víoaLadafín en la puente dexo feyr ael al mas 
correr de rucauallo38¿ /uííaron ambos enla en-' 
trada déla puente3 &: aíó auino que Ladafin Sí fu 
caualio cayeron déla puente cnel agua y el echo 
mano de vnas ramas de íauzes que aicanco,^ có 
orande afán falio ala onllaaque cayera de alto di 
mas el pefodelas armaSjy el que lo derribo ror^ 
nofe por la puente fu paíl^Sc pufo le donde ante 
eftaua , &L don Guiian llego a fu primo 3 y el y 
fus efeuderos Tacaron lo del agua, 8C quitáronle 
d eícudo y yelmo, S£ díxole: ciertamente primo 
apocas fucrades muertofí vueftro gran cora^ 
con no locftoruara en vos afir a eftas ramas ,Sí 
todos los caualleros deurian durar las |uítas de 
las puentes aporque los que las guardan tienen 
yaíus cauallos amaeftrados, ganan honrra mas 
por ellos que por fus valentias, por mi gradó 
antes rodearía agora por otro cabo, mas pues 
affi vos acontefeio conuienes que os vengue fí 
pudiere, y en tanto paífo el caualio de Ladax1 
fin de otra parte, y el cauallero mando lo to--
mar a fus hombres y metieron lo en vna torre 
que eftaua en medio del río, que era hermofa 
fortaleza, y paífauan a ella por vna puente de 
piedra. Don Guilan quito el efeudo de Ama^ 
dís3y dio a fus efeuderos 8C tomo el fuyo y fu 
lan^yfueífeala puente, mas el otro cauallero 
que la guardaua vino luego contra el, y corrie^ 
ron el vno contra el otro al mas yr de ius caualx 
los, yj d encuentro fue tan grande, que el ca-' 
ualiero fue mouído déla filia & cayo cnel río, &C 
L Guilan 
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Guilan cayo enla puente > 5C por poco cayera cu 
el agua fino fe tuuícra alos maderos, y el caualle 
ro que enel agua cayoafíofe al cauallo de Guilan 
quecabefi lo fallo yfacolofuera,& los efeuderos 
de Guilan tomaron el cauallo del otro,& Guilan 
miro 3C vio cftar al cauallero al píe de la puente 
y teniafucauallo por hs riendas y eftauaffeíacui 
dícndo del agua. Sí díxo le. Mandad me dar mi 
cauallo, 8C y rnos hemos. Como dixo el cauaíle/ 
ro con tanto vos péfays de yr de aquíí Con tanto 
dixo Guilan ,que ya fezimos enelpafla/e laque 
deuíamoSjCÜb puede fer díxo el que pues ambos 
caymos la batalla no es partida hafta que a las 
efpadas vengamos, Como dixo don Guilan 
por fuerza quereys que me combata con vos, 
no bafta el enojo que nos aueys hecho,que las 
puentes a todos fon comunes para por ellas paf/ 
íar C No me curo yo delíb dixo el, que toda 
vía conuíene que fintays como corta mí cfpa/ 
da o por fuerza o de grado. E entonces falto 
cnel cauallo fin poner píe enel eftríuo tan líge-' 
ro que era marauílla de lo ver y enderezo íu 
yelmo muy preftamente y fuefíe poner en cami/ 
no por donde Guilan auia de paífar Sí dixole. 
Don cauallero dezídme anté que nos cobatamos 
fi foys natural de la tierra del rey Lifuarteo de fu 
corte, Porque lo preguntays díxo Guílaní Agcv 
rapluguíeífe a dios que yo tuuiefícal rey Lífuar.' 
te como tengo a vos dixo el caualkro,queyop 
ro por la mí cabera que nunca el mas reyna0e3oo 
Guilan fue defío muy fañudo dCáixo, Cicrtoll 
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mí feñor el rey Lífuarte aquí cftuuiefleconioyoa 
prefto caftigaria eíTa vueftra locura, que de raí 
vos digo que foy fu natural Sí morador en fu ca^ 
ta &porloquedíxíftes tengo ganad.emecom^ 
batir co vos lo que ante no tenía, SC fí yo puedo fa 
re q de vos no reciba eno/o ni deferuicío efle rey 
que dezis. El caualiero fe río como en defden ¿C 
dixo. Yo te prometo que antes de medio día fe-> 
i-as puefto en tal eftrccho que muy efearnído le lie 
uaras mí mandado, 8C quiero que fepas quien yo 
foy di que dones de mí parte le darás. Don Güila 
que con la grá faña le quería cometer fufríofe por 
faber quien era. Agora díxo el íabete que he nom 
breGadalod^ foy fijo de Barfínafeñor de fanfue 
ña aquel q el rey Lífuarte mato en londres, SC los 
dones que tu le licuaras fon las caberas de quatro 
caualleros de fu cafa que yo allí tengo prefos en 
mitorrc3ycnvnodelios es Giontes fu fobríno,/ 
la tu mano derecha cortada al tu cuello, don Gui 
lan metió mano a fu efpada dC díxOjaffaz ay en tí 
de amenazasfi conellas me efpantáire, 8C fue pa^ 
ra el y el otro aífí mefmo, y acometícronfe co grá 
íaña cometan do fu batalla ta braua y de tata crue 
que marauílla era de los ver 3 q ellos fe heriá de 
todas partes de tan duros y tan cfquíuos golpes 
fin que holganca alguna en fí tomafíen, que La^ 
daíin y los efeuderos que míraua eran efpantados 
^«eyan que ninguno dellos podría quedar tal, 
aunque vecedor fueífe que pudícíle eícapar déla 
u^erte3mas lo q les guarefeía era que como am^ 
oosfueíTcnrriuy vfadosenlas armas guardauáfe 
L ¡\ mucho 
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mucho délos golpesyaun que las armas fe corta 
uan,las carnes nopadefdan5yquandoellos aflí 
andauan no penfando fino en Te matar3oyero fcv 
narvn cuerno en cima deIa torre,de que Gandan 
lod fue marauíllado,y acuycofe de dar fin a fu ba 
talla por faberfo que feria,& /untado con don 
Guílan echo los bracos enel ¡y afícronfetan re^  
zíamente que mouidos délas filias cayeron délos 
cauallos en tierra,^ anduuieron abracadosvn 
rato reboluíendofe enel campojtnas cada vno a^  
pretobien fu efpadaenlamanOj&donGuilanfc 
defemboluio de^y leuátofe primero,^ dio le dos 
golpes, mas el otro leuantado comentaron fu ba 
talla muy mas fuerte y peligrofa que de ante^or 
que eftando a píe llegaua fe el vno al otro muy 
rauanfe mcÍOY S116 ^ e cauaH0 Y cuytauanfe mucho por 1c 
dar fin, 8C don Guilan cuydo que el cuerno fe ra/ 
nía para focorrer a Gandalod^ Gandalodcreya 
que algunatraycio era enla fortalezaj aífi que caz-
da vno fin holgar ni defeanfar prouaua toda fu 
fuerza contra el otro, mas defpues que a pie fuero 
don Guilá comenco a mejorar mucho, de que La 
dafin ouo muy gran plazer yfus efeuderosque lo 
mírauan,porque ya Gandalod no fe podía cubrir 
bien deíTo que del efeudo tenía, ni ferír con la ef/ 
pada golpe que dañar podíeíTe tanto andana can 
fadó,8¿ don Guilan que affi lo vio andaua aguar/ 
dando, 8C diole en defcubíerto vn golpe enel bra 
$o que gelo corto con la mano, aífi que le cayoen 
tierra y la fu efpada q tenía co el, 8¿ Gandalod dio 
vna gran boz, di quifo huyr contra la torre, mas 
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Güila ío alcanzo, 8C tírok tan rczío por el yelmo, 
que gelo facodela cabera, 8¿dío conel a fus píes, 
pufole la efpada cnel roftro dízíendo, conuíe^-
ñeque vays al rey Lífuarte con aquellos dones 
que amí feñalaftes, mas feran de otra guífa que 
vos loteníades penfado,5¿fíefto nohazeysyu^ 
eftracabera fera partida del cuerpo. Yo lo farc 
¿íxoGandalod5quemas quiero atender la mp efpcrar 
fericordía del rey que morir agora en tal fazon. 
Entonces tomo del fianza, & fuefe contra la tor^ 
reque oyó vna gran buelta. Sí caualgo cnel ca/ dad 
ualloy Ladafín conel hallaron que los cax 
ualleros prefos fe auían fuelto5y falídos delal^ 
gibe fe auían armadó encima déla torre de ar^ 
ínas que allí hallaron, y ellos tocaran el cuer-' 
no,& quedando el vno dellos los otros decen-' 
dieran ayufo 8C matauan quantos podían alean 
5ar,pues llegados don Guilan 5C Ladafín vieron 
íuscopañeros en fomo déla puerta^ vn cauallero cn^mi 
confíete peones que falía dola torre huyendo, y 
fe acogían a vn bofque, 8¿ los de arriba les díxe^ 
ronquelosmataífen efpecial al cauallero, ellos 
fueron luego y en poca píe^a mataron los qua^ 
troylostrcsfelcfuero^masel cauallero fue prc^ 
fo,y traydos a fus compañeros. Don Guilan loa 
hablo Sídixo. Señores yo no me puedo aquí de f 
tener que me voy a la reyna3 mas quede con vos 
rai primo Ladafín ^ y llenad eftos caualleros al 
rey Lífuarte, que haga dellos lo que por bien tu^ 
^ere i^azed de manera que efta fortaleza quede a 
^ mSdado, afíi lo haremos dixero ellos. Entona 
L i i] ees don 
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ees don Güila quito fuefeudo que poco valia fe> 
gun era cortado por muchos lugares. Y tomo d 
de Amadís llorando de fus ojos. Aquellos caua^  
lleros qcl efeudo conofeí ero, S^aclvíero llorar fu 
cron marauíllados, y pregííttaronle como lo IIc^ 
uaua. El iescontode laformaquealafuente de 
la vega lo halloco las otras armas todas S¿ como 
auía bufeado a Amadís por toda aquella comar 
ca5y nuca del pudiera faber nueuastellos ouieron 
muy gran pefar creyendo que algún grande mal 
le auía venido. Con efto fe partió dcUos35c fin en 
íreualo que le viníeíTe llego donde el rey era, que 
ya fabía como Amadís acabara las auenturas to 
das déla ínfula firme. Sí auía ganado elfeñorío 
della,8¿ como fe partiera efeondínanente con gra 
s cuy ta, mas la caufadello no la fabía ninguno íi^  
, no aquellos o aquellas que fe vos ha dicho. Quan 
do don Guilan llego todos fe llegaron por ver el 
efeudo de Amadís, Sí faber algo del, y el rey di> 
x o . Por dios don Gallan dezíd nos lo que de A/ 
madís íabcys. Señor dixo el, no fe ninguna co/ 
fa, que nunca oy del, mas como rae acontefeio 
conel efeudo vos contare delante déla reynafí 
vos pluguiere. Entonces lo lleuo el rey configo, 
y llegado ala reyna hinco los yno/os ante ell3,y 
llorando le dixo, Señora yo halle en vna qudla 
naa la fuentedela vega todas las armas de Ama 
dís a donde efte fu efeudo eftaua defampara/ 
do , de que oue gran pefar , 5C poniéndole en 
vn árbol , dexando lo a guardar a vnas don/ 
sellas que en raí compañía traya, anduue pior 
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tóáas aquellas comarcas bufcando a Amadís, 
g¿ no fue mí ventura de lo hallar ni nueuas del, 
# yo conociendo el valor de aquel cauaílero, 
y que fu dcíTeo era de lo poner en vueftro fer " 
uícío fafta 1? muerte: acorde pues a el no podía 
traer, que fus armas vos díeííen teítímonío de 
lo que a vos 6¿ a el obligado yo era, mandal y 
¿as poner en parte donde todos las vean, aflí 
para que algunos que de muchas partes a efta 
vueftra corte vienen podran algo de fu dueño 
faber, como para fer recordadoras a los que j.em^ra 
buenos fer quífíeren que fígan aquel alto prez, doras 
quefu feñor conellas en fu tiempo efirremada^ 
mente entre tantos caualleros gano. Mucho me 
pefa díxo la reyna de la perdida de tal hombre 
que tanta mengua enel mundo hará , 6«í a vos 
don Guílan agradezco yo mucho lo que hezi> 
fies, afli lo haré a todos aquellos que armas 
traen G traba/aren debufear aquel por quien la 
orden déla cauallería S¿ las dueñas y donzellas 
tan preciadas Sí de fendidas eran. Mucho pe^ 
fo deftas nueuas al rey 6¿ a todos los de la cor/' 
tecreycdocjAmadís muerto fueíre}mas fobre to^ 
dos fue Onana que no pudiendo eftar allí con 
fumadrefe acogió a fu cámara dódecon muchas 
lagrimvis maldixo fu ventura por auer fido cau 
fadetanto mal, donde ella fi la muerte no, otra er 3 
cofa no atendía, mas todos los conlüeios de Ma / 
kilía,yiacfperangade la venida de fu donzelta 
^ele traería buenas nueuas le dauan algún con 
fuelo, Y en cabo de cinco días llegaron aili ala 
L iiq corte 
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córtelos caualkros y las donzellas que donGui 
lan facara de la prifíon que venían al rey 8{a la 
rcyna a les pedir merced que le gradefcieffen lo 
que por ellos auia hecho, 3C allí venían las donze 
lias que díxeronel duelo que vieron hazer aGan 
dalín, no porque fanombre (upieíTen, mas dízié^ 
do que era vn efeudero que preguncaua por el íjy 
ñor del efeudo, y de las armas, luego llegaroalli 
loscaualleros quetrayáprefoaGandalodj&con 
taron al rey la batalla que don Guílan c5 el ouo 
Qí por qual razon,5í todas las palabras que entre 
líos ouo. Sí como los tenía a ellos prefos, (Sípor q 
guífa fe foltaron,el rey le díxo.Enefte lugar mate 
a tu padre por la gran traydon quemehízo,(3ía^ 
quí morirás tu por la que me querías fazer.Enton 
ees los mando a entrambos defpeñar de vna tor/ 
re, al píe de la qual fue quemado Barfínanfu pa/ 
dre como la primera parte lo cuenta» 
C Capítulo l í . Que recuenta en que 
manera eftanto Beltenebros en la peña pobre,aiv 
ribo ay vna nao en que venía Corífanda enhuí/ 
ca de fu amante don Floreftan y de las co 
fas que paíTaroh, y deloque rex 
contó en la corte deí 
rey Lifuarte, 
r^N Eltenebros eftando en la pena pobre como 
vos ya contamos, el hermítañolehizofen' 
tar vn día cabe íi en vn poyo que a la puerta dd 
herniita 
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hetmica eftaua, 8cdíxo:hrjo ruego vos que me diV 
<aysque esloque vos hizo dar tan grades bozes 
entre íueños, quando en la fuente de la vega efta^ * 
uamoSjefíb vos diré bue feñor yo de grado^ rue^ 
go vos por dios que me digays lo que dello fe vos 
encendiere que fea de mi plazér o de mí pefar, En 
ronces le contó el fueño como yaoyftes, fino tan." 
to que el nombre de las donzellas no le dixo. Ei 
hombre bueno que lo oyó eftuuo vnapiegamu^ 
cho penfando,y tornofe contra el ríendo,y de bue 
talanteJ8¿ dixo}Beltenebros buen hip mucho me 
aueys alegrado. Sí diñes me gran plazer con efto 
que me dezís, 6é aífi lo fed vos que con gran razo 
lo deueys fer, 8C (jero que fepays como lo yo enrié 
do.Sabed que la cámara efeura en que vos veya^ 
des 8¿nopodiades della falir íígnífia efta cuy ta en anguftía 
que agora eítaySjy todas las donzellas que la pu^ 
erta abria, eftas fon algunas vueftras amigas que 
hablan co aquellas que mas amays en vueftra ha 
2Íenda,y en tal guifa harán que vos facaran de a^ 
quí, y de efta cuy ta en que agora foys: y el rayo a,12uft«* 
ddfol queyua ante ella, es mandado que voscm 
bíaran de nueuas de alegría con que vos yreys de 
aqui:y el fuego que viades a vueftra amiga, es Sis 
gnifican^ a de gran cuy ta de amor en que lera por cSgoxa. 
vos, aífi como vos por ella foys: y de aquel fuego 
que linifíca amor la facareys vos,que féra de la fu 
íuyta quando vos viere:8<: lahermofa huerta do^ cógoxa • 
de la lleuauades,efto mueftra gran plazer, en que 
con vueftra vifta fera puefta.Bien conozco que fe 
gSmihabiionodeukra hablare femejátescolas: 
pero 
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pero cntícdo que es mas feruícío de dios desirves 
la verdad con que feays confoladOjque callando 
la,vueftra vida en condícío cfte con maerccdcC' 
ríperada. Bckenebros hinco los yno/os an el 
y befaua le las manos gradefeíendo a dios que 
en tan gran cuyta 8C dolor le diera períbna que 
afíí conle/ar lo íupiefíc rogándole conlagri^ 
mas que por la fu piedad fízieíTe verdadera i^as 
palabras de aquel fanto hombre fu fícruo.Enton 
ees le rogo que le dixefTe que figníficauaclfue/1 
ño que la noche antes que Durín le diera la carta 
fonara eftado en la ínfula firme. El hombre bueno 
le díxo}círo muy claró íc os mueftra que ya porto 
do ello paíTaftes digo vos q aquel otero airo cu^  
bierto de arboles en que vosveyadeSjy la mucha 
gente que haríendo alegría al derredor de vos 
ííauan^fto mueftra aquella ínfula firme que ento 
ees ganaftcs5en que metíftes en muy gran plazer a 
todos los moradores della, y el hombre q a vos 
venía con la buxeta del letuario amargo, es el 
menfajero de vueftra amiga qne vos dio la carta, 
que el grande amargor de fus pulabras vos me/or 
que ninguno que lo prouaftes lofabeySjy latriftc 
za en que veyades a las gétes que alegres eíhua, 
fon los mifmos de la ínfula, que por caufa vuc/1 
ftra fon en gran cuyta y foledad, y los paños que 
vos defnudauades fon las armas que vos dexa/ 
ftes,y aquel lugar pedregofo donde vos afeon/ 
díades eninedíodel agua,efta penaenquecíh/1 
ys lo mueftra, y el hombre deordequevos habla 
na en léo-ua;e que no entédíade» yo foy,q vos díxc 
laspa/ 
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Apalabras fantas dcdios,IasquaIes antes no fa^ 
Í3Íadcs ni enelhs penfauades. Ciertamente dixo 
geltenebros muy gran verdad me dezís encfte 
fueño, que todo aíti me acaefcío, en lo qual mu^ 
cha ciperá^a tomo en lo por veni^mas no fue ta^ 
cierta ni tan grande que le quitafle aquellas angu 
ftias en que la defeíjkraga que de fu feñora tenía le 
auian puefto, & míraua mucho a menudo contra 
la tierra acordandofe le los vicios Sí grandes 
honrras que cnella ouiera, y vyendo lo todo con 
tanta crueza al contrarío tornando muchas v e 
zes llegaua a tal eftrecho } que fino por los confe s 
jos de aquel hobre bueno fu vida fuera en grá pe.'' 
ligro}el qual por le apartar algo defus muy gran 
dcspeníamientoSjSícongOxas hazíale muchas ve 
zes en compañía de dos moyuelos fus fobrinos de 
aquel hobre bueno que confígo tenia yr a pefear a 
vna ribera, que ay cerca eftaua con varas, don -^. 
detomaua pefeando aíTaz. AíTi como oys eftaua 
Beltenebros hazíédo fu penitencia con mucho do 
lor & grandes penfamientos q de cotíno tcnia,cre 
yedo q fidios por fu piedad no le acorríeíTeco la 
merced de fu fenora, q la muerte tenía muy cerca 
masque la vida, Sí todas las mas noches alucrga 
nade baxodevnosmuyefpeífos arboles que en 
vna huerta eran allí cerca de la hermíta por fazer 
ui duelo y llorar fin que el hermítano ni los mo^os 
lofíntieífen. Y acordando fele la lealtad q fiepre 
f o iu feñora Oríana tuuiera, y las grandes cofas q 
por la feruir auía fecho^ fin caufa}ní merefeimi-^ 
«ntofuyo auer le dado tan mal gal ardo, fizo efta 
canción 
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canción con gra fana que tenía al qual dezía aífi'. 
Pues fe me niega víftoría 
do f ufto meera deuida 
allí do mucre la gloría 
es gloría morir la vida, 
Y conefta muerte mía 
morirán todos mis daños 
mí efperan^a y mí porfía 
el amor y fus engaños 
mas quedara en mi memoria 
laftíma nunca perdida 
que por me matar la gloría 
me mataron gloríay vida. 
Pues auíendo hecho # a canción queoys leaui 
tio,que citando vna noche debaxode aquellos ar 
boles como folia f azíendo gra duelo llorado muy 
fieramente, paífada ya grá parte de la noche oyó 
tañer vnos ínítrumentos allí cerca muy dúlceme 
tejaíTí que el auía gran fabor de lo oyr, y maraui/ 
llofe dcllOjque bíé penfaua el que en aquel lugar 
noauía mas compaña que elhermkaño y clylos 
mo^os, 8C leuantandoíe de dode eftaua fe fue en/-
cubierto por faberque feria,^ víodos donzellas 
cabe la fuente q los inftrumentos tenía en fus ma^  
n o s ^ oyó las tañer 8¿ cantar muy fabrofamente, 
y a cabo de vna píe^a que las eftuuo efeuchando, 
dixoles. Buenas donzellas a dios quedeys,queco 
vueftro muy dulce tañer rae hezílles perder IOÍ 
may t íneSjy ellas fe marauí liaron que hombre le/ 
rí3,&: díxeron le. Amigo dczíd nos por cortefía q 
lugar es efte donde arribado auemos?y que hobre 
foys 
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foys vos que nos hablays: fcñoras díxo el5A eftc 
lugar llaman la peña del hermítano por vna heiv 
mita y vnhermítano que aquí ay, Sí yo foy vn ho 
bre muy pobre que conel moro & bíuo, fazíendo 
<rrandeS¿ muy afpera penitencia de mis grandes 
niales y pecados, entonces dixeron ellas. Amigo 
podríamos auer aqui alguna cafa en que aluergaf 
fe vna dueña muy doliente que aquí traemos^que 
es de alta guííá & muy nca,que anda muy mal trc difpuc-
cha de amor,para en que dos o tres días holgaffeí ^ 
Quando Beltenebros efto oyodixo, aquí ay v 
na cafa muy pequeña en que yo aluergo , & fi el 
hermítano vos la da3 yo dormiré enel campo co^ 
mo muchas noches me acacfce por vos hazer pía 
zer. Lasdonzelias le dieron muchas gracias por 
lo que auia dicho, 8C gelo tuuíeron en gran mer^ 
ced. Ellos en efto eftando venía ya el alúa SC vio 
Beltenebros dcbaxo de otros arboles en vna fer-^  
mofa y muy rica cama la dueña que 1c dixeranjSC 
quatro caualleros armados en la ribera de la mar, 
que aguardando le cftauan y dormían3y cinco ho 
bresqueyazían cabe ellos3los qualcs armas noce firi"^0 
nian}8{ viovnanaoen lamaréd muy apueftade 
loque menefter auia, y eftaua fobre vna ancora, 
&laduena.leparefcío afíaz mo^a, 8¿rauy her-' 
roofa que el túuo plazer de la mirar. Entonces fe 
fue al hermítano que fe veftia paradezirmifía5fi¿ 
dixole. Padre gente cftraña aucmosjbíé fera que 
con la MiíTa los atedades, aífi lo haré dixo el hom efpcreys 
hrebueno.Entonces fe fueron entrambos fallen^ 
w déla hermíta, & Beltenebros le moftro la nao. 
UfUma 
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^vieron como los caualleros y los otros hobres 
fobían la dueña doliente donde ellos eítaüan Se 
las fus donzellas con ella 3 ^ díxeron al hern¿a> 
ño fi auría alli alguna caía donde la puiidTe3d di^ 
xo. A l l i ay dos cafas^ enla vna moro y o ^ por mi 
voluntad nunca enella muger entrara, enlaotra 
aluerga efte hombre bueno pobre, que aquí fu pe 
nítencía faze, y no gela quitaría yo fin fu grado 
Bcltenebros dixo, Padre bien gelapodeys dar, cf 
yo aluergare fo los arboles como muchas vaes 
lo acoftGbro. Conefto entrará todos en la capilla 
a oyr mifa,y Bcltenebros que míraua las donze 
Has 6¿ los cauaileros y fe le acordó de fi y de fu 
nora,y de la vida paífada cometo a llorar muy re 
zíamete, y fincado los yno/os delante del altar ro 
gaua a la virgé María que le focorriefle en aquella 
grá cuy ta en q eftaua,&Jas donzellas y cauaileros 
qaífi lo veyá llorar ta de cora ^ openfaúaq era ho/" 
bre debuena vida,y marauülandofe de fu edad y 
hermofura cómo e tal parte la quería enplear por 
níngu pecado que graue fueffejfegG en todas par 
tes la miferícordia de dios alcana, auíendo loshó^ 
bres verdadero arrepentimiento. defquclamííTa 
fue dicha, llenaron la dueña ala cámara, y echa/ 
ronlaenvn lecho afaz ricoquelehízieran, yella 
Uoraua y apretaua las manos vna con otra con 
gran cuy ta que la aquexaua.Beltenebros queaili 
la vio pregunto a las donzellas^ue ya tomauan 
fus ínftrumentos para le hazer folaz, que auÍa,o 
porque moftraua tan gran congoxaíellas le dixe 
TO,Amigo eftadueña es muy rica,y de grá guila,y 
3 0 * '* hermo^ 
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hermofa, aun que fu mal agora gelo menofeaua, 
y la cuy ta aun que a otros no fe díxefTe dezir fe ha angufaa 
a vos que lo guardareys. Sabed que es de muy 
jrran amor que la atormenta, y va a buí car aquel 
aquicn ama a cafa del rey Liíuarte, & quiera di^ 
os que allí lo falle, porque algo de fu paíTion a^ 
nianfada í'ca. Quando el oyó dezír de cafa del 
rey UfuartCjy que la dueña moría de amoraf> 
fi como el: las lagrimas le vinieron a los ojos, 
S¿ dixoles, ruego vos feñoras que me digay* e^q 
ama como ha nombre . efte cauallero díxeron v 
lias que vos dezímos no es defta tierra, y es vno 
de los me/ores caualleros del mundo faluando 
dos folos que mucho preciados fon. Agora os ruc 
godixoel por la fe que a dios deueys qme dígays 
lu nombre y deífos dos que dezis s dezir os lo hex 
mos por picyto que nos dígays fi foy» cauallerQ 
que en todo lo pareceys, S í como aueys nombre, 
hazer lo he dixo el por faber lo que vos pregujv 
(o.Enel nóbre de dios díxeron ellas. A^ora fabed 
que el cauallero que la dueña ama ha nombre Fio 
reftan hermano del buen cauallero Amadís de 
Gaula,^  de don Galaor íy es fqo del rey Períoa 
deGaubjydela códefíadeSelandía. A diosgrax 
cias, agora fe que dezis verdad de fu hazienda3 y 
de fu bondad, y creo que no direys tanto de bien 
¿^quemas no aya} como díxeron ellas conocen 
yslo vpsí ya lo v i no ha mucho tiempo dixo el en 
wfa de Bnolanja, &C v i la batalla q Amadísouo, 
& fu primo Agra/es con Abifeos & fus bíjos3& vi 
«1 fin q ouícron fafta que llego FloreftSj y pareció 
me muy 
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me muy mcfuradojydc fu gran bondad de armas 
oy hablar mucho a don Galaor fu hermanea con 
el fe combatiera fegun dezía. Por eíTa batalla de 
ellos díxeron las donzell as fe pardo de allí Flore 
ftan^ucenella fe conocieron por hermanos. Coy 
mo dixo el efta es la dueña feñora de la ínfula don 
de la batalla de ambos fue < Efta es dixeron días, 
Entiendo dixo el que ha nombre Corifanda. Ver 
dad dezis díxeron ellas, agora no he tantoduelo 
de fu mal dixo el 9 que bien fe que el es tan mefura 
do y de tan buen talante que fiempre hará lo que 
ella mandare. Pues agora nos dezid dixer5 las do 
zellas quien foys C Buenas feñoras dixo yo foy ca 
ualleroy me fue mejor que agora me va en lasco 
fas vanas deftcmudo.lo qual agora eftoy pagana 
do & mí nombre es Beltenebros5a dios merced di 
xero ellas. agora quedad con dios, 8c nos yremos 
confolar a nueftra feñora con eftos inftrumentos, 
& aííi lo f ízieron que entrando donde ella cftaua, 
Sdauíendo tañido y cantado vna píegadíxeronlc 
todo lo que a Beltenebros oyeran de don Flore/ 
fta, ay dixo ella llamad me lo luego que algúbuc 
hombre dcuefer, pues a don Floreftan vio y loco 
nocio,^ la vna délas donzellas lotraxo conflgo, 
y la dueña le dixo, Eftas donzellas me dízen que 
viftes a don Floreftan y lo amays, ruego os por la 
fe que a dios deueys que me dígays lo que del la/' 
beys5 el le contó todo lo que a las donzellas díxe 
ra .yque fabia que el y fus hermanos 6¿ fu primo 
Agrajes fe fueron a la ínfula firme,y que deípucs 
no lo viera mas, A c ó r a m e desid dixo Cortx& 
o yes 
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fí vos pluguiere fí le aucys algún deudo cj mi m é 
parece que lo amays fenor a dixo elsyo le amo por 
fu valor }6¿ porque fu padre me fizo cauaílero por 
donde a el y a íus h^os foy obligado, 3C foy muy 
triftetpor vnas nueuas quede Amadis oy ames 
q aquí víníefle. Y que es eflb dixo ellaí Quado yo 
me venía aefte lugar v i vna donzclla dixo el en 
vna florefta cabe el camino que yo andaua^ der 
zia vna candó muy fabrofa de oyr y pregúntete 
quié la auia hecho, hízola dixo ella vn cauaílero 
aquié dios de mas alegría que al tiempo que la hi> 
zotouOjque fegu las palabras della grande agrá 
uio del amor recíbía,3¿ mucho del enella fe que^ 
xa. Yo more con la donzellados días hafta que 
laaprendíjSí dezíameque Amadis gela moftra^ 
ua llorando y haziendo gra duelOjinucho os rue^ 
go dixo la dueña que effa canción que dezis la a/» 
moftreyg a mis dozollas porque enlos ínftrumcn 
tos la canté y tañan, plazc me dixo el délo f azer 
por vueftro amor, y aquel q vos mas amays, aün 
q agora no efte en tiépo de cantar ni de hazer cofa 
q de alegría ni plazer fea^Entoces fe fue co las d o s 
zellas ala capilla, moftroles la cátíca, que el tenia 
muy eftrana boz,y la grá triftezay pena fuya gc-^  
la fazia mas dulccy acordadaalas donzellas la *s 
prendieron muy bien y la cantauá afufeñora,quc 
gran plazer auia déla oyr. Pues allí eftouo Cori^ 
landa quatro días, y al quinto fe defpidiodel her 
mitanoy de Beltenebros,ydíxolc fí cftariaallí 
«jucho tiempo. Señora dixo el fafta que muera. 
Entonces entraron fe en fy nao,&: fuerpnfc fu ca^ 
Ml riiíno 
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mino a londrcs donde el rey Lífuartc era que allj 
cfperaua faber nueuas anees que en otra parce de 
donFloreftajimicho fue bien refccuídadel reySc 
déla reyna y de todos fabiedo que era ducíla de al 
ta guyfa Sí hízieron la apofentar en fu pa i^cio. 
La reyna le pregunto la razón de fu venida,y que 
ella feria enla ayudar con el rey fí a el con alguna 
ncceíTidad era llegada:mi feñora dixoCorííanda 
yo vos lo tengo en merced, mas mí demanda CB 
bufear a don Florcfta,& porque en aquefta fu cor 
te venían nueuas de todas partes, querría enella 
cftar algún tiempo hafta que algo del fupiefíe. La 
reyna le dixo . Buena amiga eflb podeyshazer 
vos quando vos pluguiere: pero hafta agora no 
fe fabe del otra cofa fino que es ydo en bufea de 
Amadis fu hermanOjque no fabe por qual razón 
es ydo a perder, & contole como don Guilan 1c 
craxera las armas y que del no pudiera faber nin/ 
guna cofa. Oydo eftopor Corifanda comento a 
llorar fieraméte diziedo. O dios feñor que fera de 
m i amigo,y mi feñor do FloreftanJquefcg5ela/' 
ma aquel hermano fi no le halla tábien fera dper 
dido,quc yo nunca /amas lo vere.La reyna la co/* 
foloy pcfole con las nueuas que le díxera.Oria^ 
na que cabe fu madre eftaua, oyendo la razón de 
la dueña como amaua a don Florefta hermano de 
AmadiSjOuo fabor delah6rrar,y hazíendo 1c co/ 
paña la lleuo a fu apofentamíéto,dondefupo to^ 
toda fu hazíenda enteramente. Pues hablando co 
ella en muchas cofas Corifanda les coto a cllay a 
Mabilía como cftuuiera enla pena pobre,y hallan 
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ra vn caualícro hazíendo períítecía que a fus doni 
pellas moftrara vna canción que Amadís auia he 
(hocn tiempo de gran cuy ta que enfi tenia,8C que 
aflldeuía ello fer íegun las palabras déla canción 
Mabilía 1c dixo. Mí buena amiga y feñora mu^ 
cho por merced vos ruego que la mandeys can^ 
tar a vueftras donzellas,que muy gra plazer aurc 
déla oyr por la auer hecho aquel caualícro cuya 
prima yo foy. Effb haré yo de grado díxo ella, c j 
no menos alegría mí coraron fíente enla oyr,por 
el gran deudo que con mi feñor don Florcftan tic 
tic. Entonces vinieron las donzelIas,6C cantad-
ron la con fus inítrumentos muy duícementCjquc 
era muy grande alegría déla oyr3fegun Con la 
gracia que dicha era3mas dolor a quien la oya. 
Oríana paro mientes en aquellas palabras j 
y bien vio fegun ella le auia errado que con 
gran razón Amadís fe quexaua a di vino le muy 
granquexa al coracon}de manera que allí no 
pudíendo eftar fe fue a fu cámara con vérgu^ 
enp de las muchas lagrimas que a los o/os'le 
venían. Mabílía dixo a Corifanda* Amiga ya 
vedes como Oriana es doliente, 3C por vosha^ 
zer plazer & honrra efta aqui mas délo que k 
conuenía, quiero yr a le poner remedio, dC ruego 
vos que me digays que hombre es eífe que enla 
peña pobre efta que la canción moftro a vueftras 
don2ellas56cfí fabe algunas nucuas de Amadís, 
EWa 1^  contó como lo hallara Sí quSto le díxera, 
íque nOca viera hobre doliente y flaco, ta hermo 
«o, ni tan apuefto en fu pobrcza,»y que nOca vierá 
M á va 
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Vn hombre tan mancebo que tan entedíofueíTe 
Mabílía penfo luego que aquel era Amadís; que 
ton fu gran defefperacion en lugar tan eftrecho y 
apartado fe pufiera^iuy édo de todos ios del mun 
do,8C fueffe a Oríana q eftaua en fu cámara muy 
penfatiua,SC llorando de fus ojos muy rezíamen/' 
te y llego riendo, y de buen talante & dixole.Scx 
ñora en preguntar hobre algunas vezes fabe mas 
délo que pienfa^abed que fegun lo que he fabído 
de Corífanda aquel cauallero doliente que fe \hs 
raa BeltenebroSjy efta enla peña pobre por razón 
deue fer Amadis que fe aparto allí de todos los 
del mundo, di quífo cumplir vueftro mádado en 
no parefeer ante vos ni ante otro nínguno,poren 
defed alegre9y confolaosque mi coraron me di/-
se fer aquel fin dubda ninguna, Oriana al$o las 
manos Sídíxo, O feñor del mundo plegaos que 
aífi fea verdad, y vos mí buena amiga confe/ad 
me lo que haga^uc en tal eftado foy que no ten' 
go /uyzío ni fefo ninguno^ por dios aaed de mi 
duelOjaffi como de aquella catiua defauentura^ 
da que por fu locura ¿C ayrada faña perdió todos 
fus bienes di plazeres. Mabilia ouo della duelo, 
aífi que las lagrimas alos o/os le viníeron^bol^ 
uío el roftro porque gclas no víeíTe^ dixole. Se^  
fiora el confe/o es que cfperemos ala vueftra don 
Zcllai9SC fí eña no le halla dexad ü miel cargo que 
yo terne manera como del fepamos queto^ 
da via me effuerzo, que es aquel 
que Beltenebros fe 
llama, . , 
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([Capítulo» lij. De como la doncella 
¿e denamarca fue en bufea de Amadís, 8C a cafa 
de vétura dcfpues de mucho traba/o aporco 
cnla pona pobre,donde eftaua Ama^ 
dís que fe Uamaua Bel^ 
tenebros • 
LA donzclla de denamarca eíluuo co la rey^ o na Defcocía diez días e no tato por fu plazcr 
como que déla mar enojada 5¿ maltrecha eftaua, mal dif-
&mascnno auer hallado nueuas de Amadís en Pucfta 
aquella tíerrajdonde con mucha efperan^a de las 
faber víníer3screyendo que la muerte de fu kños 
ra enel mal recaudo que cllallcuaua eftaua, y de^ 
fpidíendofe déla reyna ileuádo los dones quepan 
ra la reyna BrííTena 8C Oriana 8C Mabilia fu hija 
le dio fe torno ala mar para fe boluer co aquel def 
pacho fin ventura,no fabiédo mas que hazer^mas 
aquel feñor del mundo que quando las perfonas 
finefpcran§a fin reparo les parefee eítar,qucrien^ 
domoftrar algodel fu poder, dando a entender 
a todos que ninguno por fabio ni dífereto que fea 
fin fu ayuda ayudado fer no puede,mudo fu via/c 
con gran miedo & tribulación della: & de todos 
los déla nanceando les el fin con aquella alegría 
& buena ventura que ella bufcaua}y efto fue que 
1* mar cnbrauecida, la tormenta fin comparacio 
les ocurrió affi que andado por la mar fin gouer^ 
nalle fin concierto alguno, perdido de todo puto 
«l tino délos mareátes no tcniédo fiuzía alguna en 
lus vidasacn la fin yna mañana al punto del alúa 
M t» al píe 
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a! píe dcla peña pobre dode Beltencbros era arri 
barón, la qual fue luego conocida ddos déla na/. 
ue,que algunos dellos fabían fer allí Andalod 
d fan¿to hermítaño que enla hermíta fufo fu ví^  
da hazia. Lo qual dixeran ala donzella dedena/ 
marca,7 ella como falída de tal peligro, tornada 
aíli de muerte a vida mando que fufo ála peña la 
íubícfíen, porq oyendo miíTa de aquel hobrebuc 
ropudícííe ala virgen María dar gracias de a^  
quclla merced que fu gloriofo fijóles auia hecho, 
A efta fazon Beltenebros eftaua ala fuente deba/ 
xo délos arboles que ya oyftes donde aquella no 
che alucrgara,y era ya fu íalud tan allegada al ca 
bo que no efperaua biuir quíze dias, y del mucho 
llorar /unto con la fu gran flaqueza tenía el rof/ 
tro muy defearnado y negro mucho mas quefi 
de gra dolencia agrauíado fuera, aífí que no auía 
perfona que conocer lopudíefícjy dcfqueouonu 
radovna pie^a la nauCjy vio que la donzellay 
los dos efeuderos loblaníufo lapeñajComoyafu 
penfamiéto en al no eftuuiefíe fino en demandar 
i a muerte, todas las cofas que fafta allí auia trata 
do con mucho plazer que era ver perXonas eftra^  
ñas^aífi para las conocer como para las remediar 
en íus fortunas aquellas y todas las femejama 
del con mucha dcfefperacíó eran aborrefcídas,S¿ 
partiedofe de allí ala hermíta fe fue & dixo al her 
rnítaño gente me parece q de vna fufta falcn,yfc 
viene para vos, & pufofe de rodillas ante el altar 
haziédo fu oración rogado a diosq del alma leo/ 
uieíTc merced due preftofería a dar le cuc», el her 
* njítano 
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taimo fe vífHo para dczir la miíC^Sí la donzdí» 
c5 Durin y Eníl entro por la puerta y f azíédo ora 
ció luego le quítaro los antefazes q delate el roftro 
traya. Beltencbros auiedo eftado vna pie^a leuan 
tofe&boluíoel roftro contra ellos mirado los 
conoció luego ala dozella, &a Durin,3¿la altera 
clon fue ta grade que no podiédo eftar en píe cayo 
cnel fuelo como fi muerto íueílc. Quádo el hermí 
taño efto vío?pefo q ya eftaua enel poftrímero píí 
to de fu vida di dixo. O fenor ppderofo porq no 
has ^ rido auer piedad defte que tato en tu feruicío 
pudiera fazer, di las lagrimas le cayan en mucha 
cantidad por las blancas barbas,8¿ dixo. Buena 
donzclla fazcd a eíTos hobres que me ayudé a He; 
uar cftc hombre afu cámara, que cntíédo que eftc 
ferael poítrímero beneficio que hazer fele puede. 
Entonces Enil 8¿ Durin conel el hermítaño lo Uc 
uaro ala cafa dode aluergaua, y lo pulieron en 
na cama aíTaz pobr e}que por ninguno dcllos nu^ 
cafuc conocido, Pues la dozclla oyó la mííTa, dC 
queríédofe y r a cortier en tierra que déla mar muy 
tno/ada andaua a cafo pregüto al hermitaño que 
hobre era aquel que de tan grá dolecia agrauiado 
era. El hobre bueno le dixo^s v n c^uaíleroq ag 
íazcpenitecia, mucho culpado deuefer dixo ella 
pues en parte t5 afpcra hazer la gfo. Aflí es como 
vos dezis dixo el, pues que mas por las cofas va^ 
nasyperefcedcras defte mundo que por feruicío 
dedioslofazc. Quiero le ver dixo la donzella, 
pues me dezis que es cauallero y de las cofas que 
w la ñaue traygo le dexarc có que algo pueda fer 
ííj] repara^ 
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reparado/azcldo díxo el buen hombrc,pcro en^  
tiendo que fu muerte a que tanto llegado es vos 
quitara defíccuydado. La donzella entro fohín 
la cámara dode Beltenebros eftaua, el qual pen^  
fando que hizíeíTe no fe fabia determinarjquefife 
le hizíefíc conocer paíTaua el mandamiento de fu 
í c f i o r a f i n o fí aquella que era todo el reparo de 
fu vida de allí fe fueíre,no le qdaua efpcran^ a nin 
guna.En lafín creyendo q muy mas duro para c| 
feria eno/ar a fu feñoraque padecer la muerte 
cordo de fele no hazer conocer en ninguna mane 
ra. Pues la donzella llegada cerca de la cama di> 
xo.Buen hombre del hermitanohefabidocomo 
foys cauallerOjóí porque las dozellas a todos los 
mas caualleros fomos muy mas obligadas, por • 
los grandes peligros q en nueftra defenfa fe pone 
acorde de os ver 8C dexar aquí del baftimentode 
la nao todo loque para vueftra falud ehella fefa 
liare. El norefpondio ninguna cofa, antes eftaua 
con grandes follólos y gemidos llorando. Aífi 
que la donzella penfoque el alma de las carnes fe 
le pa r t í a l e que ouo grápíedad,y porque cnla ca 
mará poca luz auia abrió vna lumbrera que cer^  
rada eftaua^ llego fe ala cama porver íi era muer 
to, 8C comentóle a mirar y el a ella toda vía UorS 
do y follo^ando 3 8C aífi eftuuo por vna {jie^ a que 
ladonzella nunca lo conofeio, porque fu penla^  
miento bien defcuydado era de hallaren tal par^  
te aquel quebufeaua mas viéndole cnel roftrovn 
gol pe que Arcalaus el encantador le hizo co la cu 
chilla de la lanp quando lefuepor el quitada O 
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riana5comorc os ha dicho cnel libro primcro/ízar 
la recordar en lo que ante ninguna fofpccha tc^ 
flia^y el aramentc conoció fer aquel Amadis^y d i 
xo. Ay íanta María val, que es efto que veoí A y 
fenor vos foys aquel por quien mucho afán he ta 
mado,S¿ cayo de brujas fobre el lecho, 3¿ fincado 
losyno/os le befo las manos muchas vezes,8C df>-
xole.Senor aquí es menefter piedad y perdón con 
tra aquella que vos erro,quc fi por fu mala fofpe^ 
cha vos ha puefto in/uftamente en tal cflrechOjO-
lia con mucha caufa y razón padefee la vida mas 
amarga que la propia muerte. Bcltenebros la to^ 
mo entre fus bracos, & f unto la conírgo íín níngu 
na cofa le poder hablar,ella dándole la carta le d i 
xo. Efta vos embia vueftra feñora, 6C por mí vos 
hazc faber, que fi vos foys aquel Amadís que fer 
folia aquien ella tanto amague poniendo en olui 
do lo paflado luego feays eonella enel fu caftillo 
! de Miraflorcs, donde con mucho vicio feran eme 
I dados los dolores Sfenguftías quel fobr ado amor 
que vos tiene han caufado^l tomo la carta y def 
pues de la befar muchas vezes pufo la encima del 
coraron SCdíxo: o atribulado coraron que tanto 
tiempo con tan grandes angúfnas derramando ta 
tas lagrimas te has podido foftenerhafta fer llega 
docnelcftrecho de la cruel muerte,recíbe efta me 
lezinajquc para la tu falud ninguna otra baftar 
pudiera,quita aquellas nieblas de gra tenebregu^ 
radequefaftaaqui cubierto eftauas, toma esfuer 
Socon q puedas feruir a aquella tu ienora la mer 
ccd que en te quitar de la muerte te faze3enronees 
abrió 
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abrió la carta por la leer, que affi dezía. 
Carta dcOríana a Amadís. 
Sí los grandes yerros que con enemiílad fe fa>» 
«envueltos <nhumildad afon dignos defer per-» '^ 
donadosPues que fer a de aquellos que có gr5 fo/ 
bra de amor fe caufaroní ni por efíb niego yo mi 
verdadero amigo no merefeer mucha pena^orq 
tdeuiera confíderar que enlas profperas dC alegres 
«cofas fon las affechancas déla fortuna para en 
Tnezquíndadlas poner,y có razón deuícrayo con 
íiderar vueftra díferecion y vueftra honeftídad,q 
íaCla aquí en ninguna cofa erro, y fobre todo la 
granfub/eAíon de mí trífte corado que no le vino 
íino deaquella en que el vueftro es encerrado, q 
f t por ventura algo de fus encendidas llamas ref/ 
Criadas fueran el mío lo fintiendo,algun defeanfo 
«Ic» mortales dcíTcos por el dcíTeados fueran cau 
fa de acarrear, mas yo erre como aquellas que cf/ 
tando en mucha buena vctura,8C có gran certenl 
dad de aquellos que aman no cabiendo enellag 
tanto bien, por fofpechas mas por voluntad que 
co razón tomadas por palabras de perfonas ínno 
cent:es o maldizíentes de poca verdad y menos 
virtud,quieren aquella grande alegría efeurecer 
con niebla de poco fufrímíento, aífi que muy le-' 
al amigo, comode perfona culpada que con hu/ 
míldad fu yerro conofee fea recebida cftaraí don 
relia, que mas déla carta le hará faber cnel eí> 
tremo que mi vida queda, déla qual no porquí 
ella lo merczca,mas por el reparo del» vucftra*c 
deue auer piedad. , . 
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tcyda ia carta el alegría de Bckcnebroslfue t J 
fobrada, que aífi como con la paitada trííteza, co 
iflUdcfmayado fue cayendo las lagrimas por fut 
'inexíllas fin lasfentír, Y luego fue acordado por 
ellos^ uc dado a entender a todos los que alii v?^ 
pian que la donzeila por feruido de dios le faca-' 
uade aquel lugar,donde para fu falud aparc/o 
ninguno no auía', que enla hora tornados ala na^ 
uefalieffen en tierra lo qual aííi fe hizo. Pero ante 
Beltenebros fedcfpídio del hermitaño fazíendo 
lefaber como aquella donzeila por la piedad de 
dios por grande auentura allí por fu falud era 
aportada,y rogándole mucho que el comaíTe car 
go de lercformar el monefterio que al píe déla pe 
ña déla ínfula firme prometiera de hazer 8C por el 
otorgado fe metió enla mar, fin que de otro fino 
déla donzeila fola conocido fucífe. Pues falidos 
«n tierra, y defpedidos los mareantes déla don." 
relia, y ella quedando co fu compaña, la vía don 
1 de fu feñora cftaua comen 50 a caminar, 6¿ fallan^ 
dovn lugar metido en vna ribera de agua mu^ 
chofabrofa ,y fermofos arboles, porque la gran 
flaqueza de ¿dtenebros en alguna manera re^ 
parada fucíTc a fu ruego della allí le fizorepo/-
lar. Donde fi la foledad quede fu feñora tenía 
tanto no le atormentaíTe^uuicra la mas gentil v i 
da parafu falud que en ninguna otra parteq encí 
ttundo íueíTejporque debaxo de aquellos arbo^ 
toles al pie délos quales las fuentes nafclan,Ies 
dauá de comer y cenar acogiendo fe enlas noches 
aiualucrgucquc enel lugar tenía. Allí fablauan 
entrábos 
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«ntrambos en las cofas paíTadas. AllíIc contaua 
la donzclla los llantos y los dolores que fu feñora 
Oriana Fízícra quando Durin la nueuale traxo.B 
como nunca ella ni Mabilía auían fabido de loq 
dlahízoenla carta que leembio,y Beltcnebr^ 
afíimefmole contaua las fortunas porque palTo 
8¿lavidaqueenlapeñapobretuuiera>6Ciosn]u 
chos& díucrfos penfamiétosq a fu memoria cada 
día le occürrian, y como viniera por allí Corífan 
da la amiga de don Florefta fu hermano, a la gri 
cuy ta de amor q por el fufría, que fue caufa vyen 
do como aquella muría por fu amigoy el a ta íin 
razonfer de la fuy a defechado & aborrecido de le 
llegar mas prefto a la muerte, 8Ccomo moftro a 
fus donzellas la canción quefizicra, 8C otras mu/ 
chas cofas que largas ferian de contarle las qua/ 
les fiendo ya libre de la cruel muerte cj efperaua 
recebia muy gran gloria, tanto que en diez díasq 
allí fe detouieron fue tan me/orado, que ya fu av 
ra^on le mandaua que a las armas tornaíTc, pues 
alli fe fizo conocer a Durin, 8C tomo por fu efeu/ 
dero a Enil fobrino de do Cándales fu a m o , < í 
él fupíefíe quien cra,ni a quien feruia mas defer co 
teto del por la fu graciofa palabra, 8C partiédo de 
alli en cabo de quatro días que caminaron llega/ 
ron a vn monefterio de mon/as, que cerca de vna 
buena villa eftaua, donde fue acordado que la do 
zclla 8í Durin fe fueífen, y el quedando allí coE' 
nil atendieíle el mandado de fu fcñora,6í aífi fe hi 
zo quedexando ella a Beltenebros tanto dinero 
quanto para armasycaualloSC coías de vetenc 
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ccíarío era 3 Si alguna parte de los dones quellc> 
¿afabíendas como oluidadas, para que co a^ 
iaque delias Durín le boluleftecon la rcfpuefta, 
¿fueTu camino derecho de míraflores donde fu 
(eñoraOríana hallar penfaua fegun antes que de 
jUaíc partíeíTe le auía oydo dezir. 
jj; Capítulo DecomodonGala^ 
or & Floreftan & Agra/es fe partieron de la ínfu^ 
Hila firme en bufea de Amadíssy de comoandu^ 
uicron gran tiempo fin poder auer raft ro del 
fiCaífife vinieron con tododescon ^ 
fuelo a la corte do el rey L i . 
fuarceeftaua* 
COntado fe vos ha como don Galaor 5¿ don Floreftan dC Agra/es partieron de la ínfula 
firme en la demanda de Amadis,8ícomb andu^* 
uicronmuchas tierras partidos cada vno afu par 
ttfazicndo grandes cofas en armaSjaífi en los lu^ 
gires poblados como por las floreftas 8C monta-" 
ÜÍSJ de las quales porque la demanda no acabaro 
nofehazc mencíon3corao ya díxímos. Pues a i ca 
bode vn ano que ninguna cofa faber pudierójtor 
n>ron fe al lugar donde acordado tenían que era 
vwhcrmita a media legua de Londres donde el 
r?y Ufuarte era5creyendo que allí antes que en o^ 
trí parte por las muchas & diuerfas gentes q cotí 
noocurria podrís faber algunas nucuas de fu her 
"^o Amadis3y el primero que ala hermíta llego 
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fue don Galaor, 8¿ luego Agra/es, & a ppco rato 
¿on Fioreftan &GandaIínconel.Quandoallife 
. vieron /un tos con gran plazer fe abracaron, mas 
íabíendo vnos de otros el poco recaudo que falU 
do auían comentaron fícramenre a llorar cofide/ 
rando que pues ellosfíendo tan bíenauenturado» 
en acabar todas las cofas, auer en aquella fallecí/ 
v do oue muy poco remedio ni efperan^a enlo ve/ 
¿' nidero Usquedaua, masGandalína quiénomc/ 
nos le dolía ef for gaua los q dexando el llanto que 
poco o no nada aprovechaua alademáda comea 
í^ada tornafíen trayédo leíala memoria loquefu 
tenor por cada vnodellos faría vyendo loscncuy 
ra,& como perdíédo lo perdían hermano y el me 
|Or cauallcro del mundo. Aífi que teniendo lo 
por bien acordaron de primero entrar enla corte, 
¿¿ fí allí recaudo de alguna nueua nofalleííendc 
bufear todas las partes del mundo de tierras 6¿ 
mares fafta faber fu muerteofu vída.Pucs cóefte 
acuerdo auíldo oydo lamifla q el hermítañoks 
dixo,caualgaron 6¿ fueron fe el camino deLon/ 
dres efto era el día de fant /uan, y llegando cerca 
déla cíudadjVÍeron ala parte donde ellos yuan al 
rey que aquella fíefta con muchos cauallerosca/ 
ualgandopor el campohorraua, airiporelfanto 
fer tal <^rao porque en femejante día fuera el por 
rey aleado 5 di como el rey vio los tres caualleroi 
bien cuydo que ferian ames,^ fue cotra el^ os por 
los honrrar,como aquel que a todos honrraua 
& preciaua, & como lo vieron contra fiyr k ™ ' 
marón las caberas, di moftraron a don Florcfwn 
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Bual era el rey que íafta entonces nunca lo viera# 
Jitgandoinas cerca muchos ouo que conofeie-' 
Jjn a don Galaor & Agra/es3mas no conofcíeror» 
jFiofeítan,peroque muy fermofoles pareció, 8C 
antes que üegafíen por Amadis lo tenian y el rey 
jífilopcnfo, que efte feme/aua a Amadis enla c» 
u mas q ninguno de fus hermanos 5 6¿ quando líe 
garon al rey pufiero a don Florcftan delante por ^» , 
ledar honrra^y el rey díxo a Galaor y entíedo que ^ 
ét es vueftro hermano don Floreftan, íí es fe >• 
üordixocl, 8 í queriendo le befar las manos, no 
gelas quifo dar, antes con mucho amor lo abra-* 
jo,y deípues alos otros,y con gran plazer fe mc^ 
tio entre ellos y fe fue ala ciudad. Gandalin y el 
enano que aquel recibimiéto vieron donde fufe-^ 
üorcon tanta honrra de todos recebido Qí mira/* 
doera}auiendolo perdido fazian muy gran duc* 
bjtantoque aífi el rey como a todos los otrospo 
nian en auer dellos grá piedad, 8C mas de fu feñor 
iquienmucho amanan. Eírcyyua preguntan-» 
do a los tres compañeros fi auian fabido alguna» 
nueuas de Amadis fu hermano, mas ellos con la 
grimas en fus o;osle dezian queno, aun que gran 
tierras auian andado en fubufea. El rey los 
wnfolaua deziendo que las cofas del mundo ta/-
Itseran aun a aquellos que huyendo de i^s airen 
tís y peligros con gran cuydado fus perfonas 
pardar dellas penfauan, quanto mas alos que 
Mtiloy officío era bufear las, Ofreciendo fus 
vwas hafta las poner mil vezes al punto del* 
fuerte, y que tuuíeíTcn efperan^a en dios que no 
leauít 
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Je auia hecho a Amadís tan bien aucuturado en 
todas las cofas^para aífile dcfamparan Lasnue-» 
uas dcla venida deftos caualicros fonaron en cafa 
de la rey na deque affi ella como todas las ocras 
íueron muy alegres, efpecialmcntc Olínda la me 
íurada,amiga de Agra/esfabiendo ya como el zs 
uia acabado la ventura del arco délos leales ama 
dórese Gorífanda la amiga de don Florefi^que 
•aua alli lo atendía como ante fe vos contó,Mabíliaq 
muy alegre eftaua co la venida de Agrajesfu her 
manofuefle a Oriana que eftaua muy triftea vna 
finíeftr a de fu cámara leyédo en vn libros díxo/ 
ie.Scñorayd vosa vueftra madrcsquevendrá en 
de agoradon Galaor 8¿ Agrafes,^ Florcftá. Ella 
le rcfpondío llorando 8C fofpírando, comofí las 
cuerdas del coraron le quebraran. Amiga donde 
I quereys que vaya que cftoy fuera de mí entendí/ 
miento en manera que mas foy muerta que biua, 
y tengo el roftro 3C los o/os de llorar tales como 
vedes. Y de masdefto como podre yo ver aque/ 
líos caualleros 3 en copañía de los quales folia ver 
a mi feñor Amadis 3C mi amigoí Por dios quereys 
me matarí que mas graue es paíTar la muerte, de 
masdefto dixo llorando. A y Amadis mibue amJ 
go , que hará la catiua defuenturada quando v 
no viere entre vueftros hermanos 5{ amigos qut 
vos tanto amays con quié vos folia verC Por dios 
mi feñor la vueftra foledad fera caufa de mi mur 
te5y eílo fera con gran razón que yo fize por do 
de *mbos muríeffcmos, & no podiendo eíhr« 
pie cayo é vn cftrado, Mabiiía laesforpuaqu^ 
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0(jíaponiendo la en efperan^a que la fu donzex 
¡la le traería buenas & alegres nueuas. Oríana le 
dixo. Quando eftos caualleros también andana 
tesen fus demandas, auíendo lo bufeado tanto 
tiempo con tanta affídon del no han fabído, co^ 
moladonzella que noyra fino a vna parte lo po 
drahallare: Enefto no penfeys díxo Mabílía, que 
fecrun el yua a todos los del mtído huyra. Sí v u e s 
ftradonzella faldra el afedella conofeer donde 
efeondido eftouiere s como a perfona que todo 
elfecretode vos y del fabe ,y que el reparo de fu 
vida 1c puede lleuar.Oríana algo con efto effor^a 
da&cofolada leuátoíe como me;or pudo. Sí lauo 
fus oíos, Sí mádo llamar a Olinda que f uefle con 
ellas donde la reyna fu madre eftaua. Y quando 
los tres caualleros cópañeros la vieron ouiero gra 
plazer & fueron a ella y refeibieron fe muy bien. 
El rey díxo entonces a dor Galaor. Vedes como 
anda maltrecha y muy doliente vueftra amiga 
Oríana, Señor díxo el jinucho pefar he yo dcllo,y 
gran razón es que todos la íiruamos en aquellas 
' cofas que mas falud le pueden attraer. Oriana 
le díxo riendo. Mí buen amigo don Galaorjd!'/* 
osaquel que repara las dolencias, di las fortunas, 
Síaffile pluguiere hará lo mío, & lo de vofo^* 
tros 'que tan gran perdida vos ha venido en per-* 
dera vueftro hermano, q fi dios me falue mucho 
je pluguiera q los traba/os y peligros que nos 
j^zc que por le bufear aueys paffado que facaran 
algún fruto délo que deífeauades, affi por vofo^ 
wos comoporq el rey mi feñor era fíempre muy 
N feruido • 
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\ feruido del.Señora díxo don GaIaor5yo fío en 
os queprefto auremos del buena? nueuas3.que el 
cógoxa. «o cs hombre que deíimya por gran cuyta3Que 
no ha cauallero enel mudo que me/or cotra todo 
peligro mantener fe fepa. Mucho fue Oríana con 
folada co aquello que le oyó a do Galaorjfic toma 
do a el 5¿ a don Floreftan confígo fe affentoen vn 
cftradOjS^ auía gráfabor de mirar a donFloreíhn 
que mucho a Amadís parecía: pero hazíale gran 
foledad de otro tanto que el corago le quebrauaj 
Mabilía llamo a Agra/cs fu hermano,y fentole 
cabe íí SC cabe Olínda fu amiga q muy leda &! ale 
gre eílaua en faber que por fu amor auia fído fo el 
arco encStado délos amadores cj bie gelo dio allí 
a entéderconel amorofo recibimien to que le fizo 
moftrandole muy buen talantcsmas Agra;esque 
mas q aífi la amaua gradefeia gelo co mucha hu/ 
míldad no le pudíédo befar las manos,por que el 
fecreto de fus amores man|fiefto no fueííe.Y eftan * 
doaífi hablando oyerovnas bozesfiCruydoque 
cnel palacio fe fazia y pregútando el rey que era 
aquello díxero le que Gandalin y el Enano auicn 
do vífto el efeucío y las fus armas de aquel famcv 
fo cauallero Amadís hazían muy gran duelo, y 
que los caualleros los confolauan. Comodixod 
rey aquí es Gandalin í Sí feñor dixo don Florel/ 
can, que bien hados mefesquele falle al píe deia 
montaña de Sanguin que andaua por faber algu 
ñas nueuas de fu feñor,8¿ dixele que yo auia ya an 
dado toda la montaña a todas partes y que no 
fallaua nucuas ningunas^ tuuo por bié de 1c an/ 
6 9 r darcoroi/ 
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fax comígo porque gelo roguc. El rey díxo. Yo 
tengo a Gandalm por vno délos mejores efeude-' 
ros del mundo56¿ razo fera que lo cofolemos.En^ 
tonces fe leuanto 8C fue para alia donde eftauaa6¿ 
jquádo Oríana oyó fablar de Gandalín, y del duc 
f loq hazia, perdióla color: que no fe podía en los 
píes tener, mas do Galaor 8C don Floreftá la foíhi 
uíeron,al^ 5do la por las manos para yr conel rey, 
& Mabílía queconofeío la caufa de fu defmayo 
llegofe aella,^ tomo la los bracos fobre fu cuello 
&Oriana díxo a Galaor & a don Fioreftan, mis 
buenos 8í leales amigos fi os no viere y honrrarc 
comodeuOjno ala volutadjmas a la gra dolencia 
que yo tégo poned la culpa que lo caufa3feñora d i 
xeron eiíos, có mucha razófedeue aífe creer, que 
fegií el grá deíTeo nueftro es de vos íér uír en todas 
las coras,no feria razó que algü galardón de vue-^  
ftra grá virtud y bondad no fe nos figuiefie,5(C de^ 
xando la fe fuero para el rey, S<C Oríana fe acogió 
a fu cámara donde echada en fu lecho con gran^ 
des gemidos Sí congoxas fe reboluia con grá defx 
feo de faber y entender de aquel que mas por vo^ 
luntad que por razón 8C concierto alguno de fí 
auia apartado y de todo alexado. Onana fablo . 
coMaibilia diziédo.Mi verdadera amiga defpues 
^e en efta ciudad de Londres entramos nGca me 
han faltado dolores 8¿ anguillas aífi que ternia 
por bien fi a vos parece que al mí caftillo de Mira 
«ores q es muy fabrofa morada nos fueífemos al^ 
gunos dias,que como quiera que mí penfamicnto 
tcgofirme no auer en ninguna parte mi trífte co^ 
N q rajón 
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. ra^on repoformas allí que en ocro cabo mi vblfi^ 
tad fe otorga que lo fal I aria,Señora dixo Mabih'a 
dcueys lo fazer: afli por eífo como porque fí la do 
zella de Denamarcha vos trae las nucuas qdcí> 
feanoospodays fin entrénalo algunornofolamen 
to r ce gozar del plazerdcilasrmas dar loa aquel que 
con mucha razón fegun la fu tríftezapaffada lo 
deue auer:lo que aquí eftado, délo vno ni dcloo^ 
I tro gozar no podriades, A y por dios mí amiga 
díxoOríana: fagamos lo luego fin mas tardar, 
Mencfter es díxo Mabilíaque lo hableysa vue^  
ftro padre y madre: q fegun vueftra falud deffea 
toda cofa que vos agradare harán.Efte caftillode 
Míraflores eftaua a dos leguas de Londres, y era 
pequeño: mas la mas fabrofa morada era que en 
toda aquella tierra auía: que fu affiento era en 
vna florefta a vn cabo de la motañary cercada de 
huertas,q muchas frutas lleuauan y de otras gran 
des arboledas en las quales auía yeruas5¿ flores 
de muchas guifasry era muy bien labrado a mará 
uilla: y détro auíafalas y cámaras de rica laborjy 
en los patíos muchas fuentes de aguas muy fabro 
fas cubiertas de arboles:que todo el ano teníá fl<v 
res 8C frutas:6¿ vn día fue allí el rey acabar y lleuo 
confi'go a la reyna &fufijLa: 8 í porque vio que fu 
hija, mucho fe pagana de aquel caftillo por fer tan 
fermofo dio gelo por fuyo, E ante la puerta dej 
auía avn trecho de ballefta vn Monefteríodemo 
/as que Oríana mando hazer defpues que fuyo 
íue:en que auía mugeres debuena vída.-yeíiano 
che fablo con el rey 3 5¿la reyna demandado leí 
19 1 liccn/ 
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licencia paf3cftar algunos días alióla qual de gra 
¿o k fue por ellos otorgada JPues eftando el rey a 
fu mcfa teniendo cabe fí a don Galaor 8C Agra^ 
|cs,5¿Fioreftanlesdíxo. Yo fío en dios mis bue^ 
nos amigos que prefto aurcmos buenas nueuas de 
Amadís: porque yo tengo embíados a lebufcar 
treynta caualleros délos buenos de mi c a f a f i ta 
les no las traxeren tomad vofotros todos los que 
masquifíerdes 8¿ yd lo a bufcar: por donde vier^ * 
des que corazón fedeue tomar el traba/o. Pero 
tanto vos ruego que efto fea dcfpues que paíTe v 
na batalla que aplazada tengo cóel rey Cíldada 
deYrlanda:que es muy preciado rey en armas, y 
era cafado con vnahi/a del rey Abíes aquel que 
Araadís auia muerto^ que la batalla auia de fer 
ciento por ciento, y la razón dello era por ciertas 
parias q aquel reyno era obligado a dar a los rey/* 
es déla gran Bretaña, y que eran conuenídos que 
fielvencieíTe que las parías fueíTen dobladas, y 
elreyCildadan quedaíTe por fu vaírallo,8¿ fifuef 
fevencidoquedafíe quito de todo para íiempre, 
y_quc fcgun auia fabido de la gente que para le fer 
cotrariafeapare/aua que aurian bié menefter roí-
dos los fuyos,8¿íus amigosjpor efto que aquellos 
tres compañeros oyeron al rey : quedaron aun 
wuchocontrafuvolutadjque mas quificrantor 
nar luego a la demanda de Amadís , que mucho 
e^fleauandelfaber ,S¿ có mucha razón,mas ouie 
ion gran vergüenza, no feruír & ayudar al rey en 
Vna cofa tan feñalada, y de tan grande afren^ 
t1, ^efpuesquelos mantelzs alcaron,donFlo/' 
N ü] reftan 
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reílan mando a Gandalín que fucíTca ver a Ma/< 
bilia^uegclo rogara y el allí lofízo,& quadoan, 
bos fe vicro no pudieron cfcufar que no Uoraffen 
di Gandalín le díxo. O feñora que gran fin razS 
ha hecho Oríana a vos & a vucftrolina/ejque vos 
quito el me/or cauallero del mundo. Ay que mal 
empleado fue quáto la vos feruíftes, que erranfín 
razón della auedes recebido, 8C mas aqud que 
nQca en fecho ni en dicho le errOjtnal empleo dios 
tal hermofura 3C todas las otras bondadcs,pues q 
cnella auia trayci5,pei'0 efte mal que hizo bien fe 
yo que ninguno perdió tanto como ella. AyGan 
dalíndíxo ella ruego te agora que no digas efto 
cogoxa. n* 0^ creas ^ uc crraras3quc con grlcuyI 
* taypefardevnaspalabrasqueíedíxeronjquecó 
gran razón pudo tomar fofpecha,cn quefíédo ya 
ella en oluido puefta de tu feííor, a otra por mu/' 
cha afficíon amauajSC comoquiera que la carta 
fuccon gran faña eferita embiada nopenfo quea 
tanto mal redundara,y del yerro que eneftoouo, 
puedes creer que fue caufa el fobrado y demaíia/ 
doamorque le tiene. O Dios dixoGandalín ov 
mo falto el bue entendimiento de Oríana y vuc-' 
ftroy déla donzella de denamarcha en péíar que 
mí fefíor auia de hazer tal yerro cotra aquella que 
por la menor palabra fañuda que enella fentia/c 
gun el gran temor que déla eno/ar tiene, fe metí'' 
era fo la tierra biuo. Y que palabras podían fer 
cftas que el gran /uyzío 8C virtud de vofotras allí 
turbafíc para hazer morir el me/or cauallero que 
nunca nafcioC Ardían el enano díxo. Mabil» 
penfando 
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pénelo que la honrra defij fenor ací*cccntaua 
[o ha caufado. Entonces le contó todo lo que a/* 
m'apaíTado délas tres píceas dda cfpada como el 
primero libro lo cuenta,fi£ no creas Gandalín díV 
xo ella que yo ni la donzella de denamarcha pos 
dimos mas hazer^que lafana de Oríana fue tal 
en penfar que hombre a quien tanto ella ama que 
por otra la dexaflfe que nunca fu coraron foíTegar 
pudo:hafta embiar aquella carta fin nueftrafabi 
duría, que a todos nos llega al pundo déla mu^ 
«rceipero puedes creer que deípuesque deDu^ 
rin fupo lo que Amadís hizo, ella ha quedado 
con tan gran cuy ta S¿ dolor queeítonosda con/ cógoxi. 
i fuelodel pefar que por Amadís auer dcuemos. 
A todas eftas razones que Mabilía paíTaua corji 
Gandalin, Oriana eftaua efeuchando dentro en 
vna parte de fu cámara, Sí oyó todo lo queha^ 
blarorijfiC como vído que ya en ello no fablauan 
falio a ellos como fí nada oydo ouiefle, 3¿ como 
vioa Gandalin eftremefcío fele el corado, 8 í no fe 
pudo tener que en vn eftrado no cayeíle, 8C dixQ 
llorando muy rezíamente que a penas podía ha^ 
blar, O Gandalín affí dios te guarde y te haga bíé 
aueHturadOjhaz agora lo que deues,y cumplirás 
aquello aque muy obligado eres. Señora díxoet 
llorando, que mandays que yo haga^uc me ma 
t«s díxo ella, que yo mate a tu feñor a muy gran 
fin razón, 6¿ tu deues vengar la fu muerte, que 
vengaría el la tuya fí te alguno matafíc, y enefto 
Suedo tan defacordada como fí el alma falir le 
Suifieírc»Gandalin ouo gran pefar que no quífiera 
^ iirj allí 
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allí por ninguna cofa fer venido, E Mabilía to^ 
mádo del agua gela echo por el roftro}aírí que 
cordar la fízo íoípñ-ado, y apretado muy fuerte 
méte fu^ manos vna co otra di díxo elia.O Ganda 
lin porq tardas de fazer lo que deues, por dios no 
tardaría tu padre deiiazer lo que deuieíTcSeñora 
díxo Gandalín, dios me guarde de tal deílealtad 
hazerjque fí lo péfafíe'feria la mayor trayeíon del 
fnGdo}y no folaméte vna^ jmasdoSjficndovosmi 
feñora dC Amadís mi feñor, que fe yo bien cierto 
q defpues de vueftra muerte no biuiría el vnaho^ 
ra 5 8í nGca penfe que de vos feñora fuera yo tan 
mal cofe/ado. Quato mas q mí feñor Amadís no 
es muertOjporq aunque la tríftezaSíanguftíaquc 
por vueftra faña tomo fue en fu mano déla paitar 
no le es la muerte 3 fino quádo dios lo tuuíerepor 
bíéjque fí tal cabo le auía de dar no le fizíera enel 
comtcngo rabien auenturadOj y vos feñora aííi lo 
tened, que hóbre tan feñalado enel mundo como 
cftejno querrá dios que a ta fin razó muera, Efto y 
otras muchas cofas le díxo por la conortar, que 
bien le aprouecharon fus razones para en algo la 
conortar, y ella díxo. M i buen amigo Gandalín 
yo me voy de mañana a Míraflores donde quiero 
cfperar la vida o la muerte jfegun las nueuasmc 
viniere,8¿ tu ve nos a ver, q Mabilía embiara por 
tijque mucho me quitas de la trífteza q en mi co/ 
ra^ó cfta. Señora díxo Gandalín aíTí lo hare,Slto 
do lo que mas mádardes.Conefto fe quito deilas. 
Sí paflando por dede la reyna eftaua llamólo, oí 
hizo lo eftar delate fí,y eftuuo cóel fabládo mucho 
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enlahazknda de Amadís y del gra pefar que por 
dtenia, y venían le las lagrimas alos o;os 8C d i ' 
xole Gandalín. Señora fi os del doleys es con gra 
derecho que mucho es vueftro feruídor. Mas bué 
amigo dixo la reyna,8C buen defendedor, a dios 
pleg^  de nos traer del buenas nueuas con que rc^ 
cibamos alguna coníblacion, Síaífi eftandoGan 
dalín vio a vna parte del palacio eftar a don Ga^ 
laor Sí Fioreftan di Gorifanda entre ellos muy a^ 
legre,8¿ pareció le muy fermofa dueña,que el 
nunca fafta entonces la auia vifto, ni fabia quien 
fueíre,y pregunto ala reyna que quien era aquella 
tanhermofa dueña que c5 tanto plazer con aque-^  
llosdos hermanos fablaua.E la reyna le dixo cjen 
üiSC por qual razo auia a la corte venido,8C o v 
moamaua a don Fioreftá, por amor del qual a^ 
uia alli morado atendendo le al tiempo. Quado 
efto oyó Gandalin dixo.Si ella lo ama bie fe pue/» 
de loar que va empleado en aquel que atoda bon 
dady mefura,5¿ pocos puede fablar avn que to/ honeftf 
do el mundo ande que ygual del fean en armas, 
& feñora fi bien conofeiefledes a don Floreftá no 
predariades a ningún cauallero mas que a el , q 
«ngran manera es de alto fecho en armas, y en 
todas las otras buenas maneras. Aífi lo parefee el 
dixo la reyna,que hóbre que tal deudo tiene con 
jan nobles caualleros,8¿ tan fazedores en armas, 
lin razo grande feria q no parefcíeífea ellos mu^ 
jhofegim fu dífpoficíon, Affi eftuuo la reyna hav 
Wando con Gandalin, 6¿ don Fioreftan con fu 
íniígamoftrado le mucho amor, porque de mas 
de í c r 
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4U fcr muy heirmofa8¿ rica le armua tato, fin que 
a otronínguno fu amor otorgadoouíeffejVenida 
délos mas nobles S¿ mas altos condes que en toda 
la gran Bretaña auia^ allí fablo conella ante do 
Galaor como fe tornaffc a fu ticrra}y que el y don 
0alaor & Agva/es la lleuarían dos f ornadas,y q 
en oyendo algunas nucuas ciertas deAmad'ísSc 
paíTando la batalla que el rey Lífuarte aplazada 
tenía, fí el bíUo qüedaflTe le yría para ella Sí raora 
ría en fu tierra vn gran tiepo. A dios plega por fu 
merced díxo ella de vos guardar ¿¿traer buenas 
nueuasdc Amadís porque podayscuplír lo que 
prometeys, que mucho foy enelloconfolada. En 
tonces fe fueron al rey 5¿ Gandalín co ellos. Pues 
Oriana demando licencia efía noche alrey 8i ala 
rcyna, porque otro día fe quería yr a Míraflores, 
ellos gela diero^ mádaron a do Grumcdá que al 
alúa del diafalíefíe conella & con MabíliaSícon 
las otras dueñas y dozcllasik las pufíefle en el ca/ 
ftillOjSC luego fe tornaíre,dexando los fcruidorei 
que les era neceíTaríos 3í portero» que las puertas 
del caftilloguardaflen. Don Grumedanhizoade 
rc^ar todo lo que el rey mando,6¿ antes que el di» 
viníeíTc tomo a Oríana 8í a todas las otras, 8í bií 
de mañana llego concllas a Míraflorcs, donde 
viendo Oriana lugar tan fabrofo & tan frefeo de 
flores 8¿ rofas, & aguas de caños 8í fuentes: gran 
defeanfofu afanado 8¿ atribulado animo fintio, 
confiando enla merced de dios que allí vernía a/ 
quel a reparar fu vida, queímel la cruel mucrce 
no fe le podía cfcufar?pucs allí llegada embica 
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mancara Adanafta laabadeíTa del monefterío 
qieembíafle las Ilauesdelcaftilloy dcvnospofti 
gos por donde a vna hermofa huerca que conei íc 
¡ contenía fallan, y dándolas ales porteros que fu 
padre allí embíara,Ies mádo que cada día cuuicí^ 
fen cargo de cerrar las puertas y poftígos,8c diefr 
i tenias Uaues ala abadeíTa que de noche las guar^ 
daíTc.Quado Oríana fe yío en aql lugar ta fabro^ 
foal^o las manos al cíelo,8¿ dixo enere fí. A y A ^ 
inadís raí amigo efte es el lugar a d5de yo os deC" 
feoíicpre tener comígOjy de aquí famas ferepar^ 
tidahaftaquevos vea. Efiefto por alguna guyfa 
no puede fer aquí me matara la vueftra foledad, 
poréde mí amigo vala me la v f a mefura 3C acor-' 
redme q muero, & fi en algG tíépo Sí fazon me fu 
yftes bien mádado 5C nQca me falr aítes,agora que 
mas me es meñfter vos ruego 8¿ mádo q me focor 
raysy me líbreys déla muerce38¿ mí bue amigo no 
tardeys que yo vos lo mádo por aquel feñorío que 
yofobrevoshe. Eaífí eftuuovna gran pie^aa^ 
raortecida hablando con Amadís, y en talguifa 
comofi delante fí lo tuuicílc, mas iHabílíala to^ 
mopor las manos SC la hizo alfentar en vn eftra^ 
doque cabe vna fermofafuentele mádohazerjSC 
de allí fe acogió a fu apofencamÍ€nto,en que muy 
Ncas cámaras auía 8í vn patio pequeño ante la 
puerta de fu cámara con tres arboles, que todo 
íocobrian finque enel ningún foí entrar pudi^ 
cffe. Oríana dixo a Mabilía. Sabed que mande 
^uclasllaues nos truxeíTendedia, porquequíero 
que Gandalin nos haga otras tales porque fi mi 
ventura 
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ventura tal Fuere que Amadís vega lo podamos 
aquí meter por la huerta 8C por los poftigos. Bue 
acuerdo tomaftes díxo Mabílía. Affi holgaron y 
defeanfaron aquel día & la noche aun q con gran 
fobrefalto ala donzclla de denamarcha efpcra^  
uan; pues otro día llego Gandalinjy el portero 
díxo lo a Mabílk que aquel efcudero la quería 
hablar. Oríana díxo. Abran le a Gandalin que 
muy bue efeudero es, & Con nofotras fue criado 
quantomasque es hermano de leche de Amadií 
a quien dios guarde de mal.Dios lo haga aflí dixo 
el portero que mucho feria gran perdida Sí muy 
gran daño del mundo/í tan bueno Si virtuofoca 
uallero Sí dieftro enlas armas fe perdíeffc, tu di/ 
ses verdad dixo Oriana Sí agora te ve Sí haz que 
entre Gandalin, Sí boluiedo fe a Mabilia le dixo. 
Amiga no vedes vos como es amado y preciado 
Amadis de todos Sí aun délos hobres fimplesque 
délas cofas poco conofeímíento han í bien lo veo 
dixo Mabilia. Pues que haré yo dixo ella fino mo 
rir, aquel que fiendo tan amado y preciado de to 
dos ámi amaua el y preciaua mas que a fí raifmo, 
que yo fuy caufa de fu muertes maldita fue la ho/ 
ra en q yo nafcÉpues por mí locura Sí mala fofpc 
cha fize tan gran fin razón. JDexad vosdcíTodí/ 
xo Mabilia y tened buena efperan^quc muy po 
co para el remedio dcllo aprouecha loquchazC'' 
ys. Enefto entro Gandalin}que dellas muy bié re-' 
ecbido fue,^ afíentando lo configo le contó Oria 
na como auia embiado a la dozclia de denamar/ 
cha con la cartaquepara Amadis Ucuaua,&las 
palabra» 
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palabras que enclla yu^Sí díxolc. Parece te Gan 
dadínque me querrá perdonar í Señora en buen 
pleyrohablaysdíxo elparefcemequemal conof 
ceysfu corado que por dios por la mas chica pala 
bra que enla carta va, el fe meta ib la tierra bíuo, 
i vos gelo madays,quato mas venir a vueftro ma 
damíérOjefpecialmcte licuar gela la dózella de de 
namardía, y feñora mucho íoy alegre defto que 
meaueys dicho,porque fi todo el mRdo lobufeaf 
feaobaftaria tanto délo fallar como ladonzella 
fola,porqpues de mí fe quifo efeonder, no creo q 
a otro alguno mofirrar fequíííeíTe.Y vos feñora có 
efperá^ a délas buenas nueuas q vos traerá no des 
xeys de tener mejor vida,porq el venido no vos 
vea tá alegada de vueftra hcrmofura3fíno echara 
ahuyr de vos, a Oriana le plugo mucho de aque^ 
Hoque Gandalin ledezia,8¿ dixo leriendOjConjo 
tan fea te parezeoí y el dixo.QuSto fi ta fea parc^ 
ceys a vDSjafcoder vos y ades donde ninguno vc« 
vieíTc. Pues por eífo dixo ella me vine yo a mo/* 
rar a efte micaíl:illo}que fi Amadis viníeíTejSí qui 
fieíTe echar a huyr delante mí que no lo pudieífis 
hízcr.Ya lo vicíte yo enefta prifion dixo Gandan 
lin5yfueltodela otra donde vueftros anaorei ló 
"ene. Entóces le moftraron las llaues5&díxero 1c 
^uetraba/aíTe como otras tales fefízieífcn :,porq 
v«nidofu feñorcomoel loefperauapudíefícOrí 
anarm cntrcuallo alguno coplirloque leembia 
ra ^ zir, que lo ternia alli coníigo. Gandalin las 
jomo &yendofe a Londres traxoles otras tales 
"descomoaquellas,que otra dííFercdano auia 
fino 
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fino fer las primeras vic/as a & las otras nucuas, 
Mabilía moftro las llaues a Oríana 8c díxo le. Scx 
ñora cftas feran caufa de /untar co vos aquel 5fin 
vosbíuír no pucde:y pues q hemos cenado,»: ro/ 
da la gente del caftilo es aíbfiegada, vamos las: 
Íjrouar. Vamos díxo Oríana5& a dios plegapc u merced q ellas fean reparadoras en aquello q 
por mí poco fefo fue dañado:y tomandofe por las 
manos fe fueron folas a efeuras aios pofíigosque 
yaoyftes quedel caftillo alahuertafalíanjSílien 
do ya cerca del primero díxo Oriana.Por dios a/* 
miga muerta íoy de miedo, que no he poder de 
yr con vos a Mabílía la tomo porla manejé di/ 
xo le riendo .No temays nada donde yo fuere^  
vos defenderé que foy prima del mejor cauallero 
del mudo, 8í voy en fu feruícío, aguardadme fin 
míedo.Oríana no pudo cftarq noriefíei&díxo. 
Pues en vueftra guarda voy no deuo temer, fcgS 
la fíá^a qtego en la vueftra gra bondad de armas. 
Pues por tal me conoceys díxo iMabíIía5agora va 
mos adelante: y vereys ya como acabare cita vé/ 
tura-.&lfí enell a fallezco yo/uro q en todoefteano 
no echare efeudo al cuello ni ceñiré efpada}6íroma 
do fe rícdo por las manos ílegaró al poftígoprime 
rorel ql fin entreuaío alguno fue abierto, 6¿ aífilo 
fue el otro aífi que vier5 toda la huerta:Orianadi 
xorpues que feraq fegun la pareddeftaHuerta es 
alta no podra fubír Amadís por ella. No peníe^ 
cnefto díxo Mabílía que yo lo tengo mirado, oc 
allí donde la pared fe/unta conel muro fe hatf 
v n rincón y con vn madero que de fuera f^og 
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5! amigos de parte de Famongomadan el f ayan 
del lagoheruíente,y de Cartadaque fu íbbríno eí 
iayandela montanña defendida, y de Madanfa/» 
bul fu cuñado el jayán déla torre bermeia, 8C por 
.ion Quadragante fu hermano del tfey Abies de 
f riada, y por Arcalaus el encantador. E mádan 
tededr que tienes enellos muerte affi tu como to^ 
dos aquellos que tuyos fe llamaren, y hazen tefa 
ber que ellos con todos aquellos grandes amigos 
íuyosferan contra t i en ayuda del rey Cildadan 
enla batalla que conel aplazada tienes, pero que 
fi tu quieres dar a tu hija Oriana a Madafíma la 
muy nermofa hija del dicho Famongomadan pa 
ra que fea fu donzella Sí la íírua,que no te defafí^ 
aran, ni te feran enemigos antes cafaran a Oría^ 
na con Bafagante fu hermano quando viere que 
ísticpOjCj es tal feñor quebíen feraenel empleada 
turierra,y la fuya.Y agora rey mira loque me|Or 
tcverna, o la paz como la quieren, o la mas cru/* 
da guerra que venir te podra con hóbres que tato 
pucden.El rey le refpondio riédo como aquel que 
en poco fu defafío tenia 3í dixole. Cauallero me-' 
for es la guerr apeligrofa q la paz defhorrada^que 
mala cucta podría yo dar aquel feñor q en tal al^ 
tezame pufo,fí por falta de corago co tanta men 
guaSitato abiltamiéto laabaxaffejy agora vos 
podeys yr Sí dezíldcs que antes querria la guerra 
todos los días de mi vida conellos, Sí al cabo en 
«Ha morir, que otorgar la paz que me deman x 
dan ,y dezídme donde los hallara vn mí caua^ 
Hero porque por el fepan efta mí refpuefta que a 
O a vos 
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vos fe da. Enel lago heruicntcdíxoel cauallcro 
los hallara quicios bufcare9q es enia iníuia cillas 
má iMongá^a aífi a ellos como alos q cofigo ha de 
meter cnla batalla.Yo no fe dixo el rey fegü iaco 
didó délos gígáccs fí mí caualiero podra yr y ve--
rír feguro. Dcflb no pogays dubda díxoel}q don 
de efta doQuadragácc no fe puede cofa cotra razo 
fazer^yo lo tomo a raí cargo.Enel nobrededix 
os díxo el rey^gora me dezid como aueys nóbre. 
Señor díxo el he nombre L%áin38C foy fobríno de 
do Quadragáte hqo de fu hf a, 8C fomos venidos a 
cfta tierra por vegar la muerte del rey Abies de 
Yrlada,6¿ nos peía q no podemos hallar aquel q 
lo/natOjní fabemosfí es muerto o biuo.Bíé puede 
f er díxo el rey mas agora pluguíeífe a dios que fu 
pieíTedes fer el biuo 6c fano que defpues todo fe ha 
ría bié. Yo entiédo díxo Landín porque lo dezis, 
porque creeys fer aquel el me;or caualiero délos 
que aueys vifto,mas qualquíer que yo fea, hallar 
me heys en la batalla vueftra y del rey Cíldadan: 
SC allí vos feran manífíeftadas mis obras buenas, 
o contrarías enel mas dañovueftroqueyopudí^ 
ere. Mucho me pefa díxo el rey3quc mas vos quer 
ría para mí feruícío, mas bien creo que ende no 
faltara co quien vos combatays,™ a ellos dixo el 
caualiero quien gelo refiftahafta la mucrte.Qua/ 
do efto oyó don Floreftan enfañofe ya quáto por 
que aquel ofafle dczír que bufeaua a fu hermano 
Amad í s , ^ : díxo le. Caualiero yo no foy delta 
tierra nívafíaliodel rey, alíi que entre vos Sí nii 
toca no atañe ninguna cofa deíto que a el aueys dicho» 
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nj yo «i razón dcllo no digo nada, porque en fu 
cafa ay otros muchos me/ores para dczir 8C hazer 
pero porque vos dezis que andays a Amadís buf 
cando & no lo f a ü a y S j C n l o qual creo yo no fer 
vueftrodaño, 8¿ fi comigo que foy don Florcftan 
hermano vos plaze combatir a condicío quefil 
vecído fueredes os quíteys defta demanda^ fí yo 
muero fuere algo de vueftro onojo di mégua fe fa 
tíífaze, y o lo haré porq aquel fentímieto que vos 
ttneys por el rey Abíes^quel y mucho mas creí> 
cido terna Amadís por la mí muerte. Don Fio.-
reftan dixo Landin3bíé veo que aueys fabor deh 
batalla5masyo ladubdoa mas nopode^porque 
tengo deyr conla refpuefta defta embaxada a fo-
ñaladodía,^ tábíen porq aquellos feñores me to 
marón fianza que en otra cofa de afrenta no me 
(ntreraetíeíTe, pero fi de allí yo falíere biuo auer 
lahecó vos a día feñalado.Landín díxo do Flore 
fian, vos lo dezís como buen cauallero Sí horran 
do, porq los que con feme/antes menfa/es vienen 
han de negar iu volíítadpropría por feguírlade 
ícjucllos cuyo mandado trae, porque de otra guí 
taunquea vuefirahonrrafatíffazer pudíelfedes 
hfuyaporvucftra tardanza fe podría menofea.' 
bar, licndo todo a cargo vueftro, 8¿ por eífo tcn^ 
gopor bié que fea como lo dezís,6í tendiendo las 
lúas enfeñal de ga/cs las dio al rey y Landín la 
Jalda del arncsjaífi que a confentímíento de am^ 
eos quedo la batalla treyntadías defpuesquc la 
l^os reyes paífaíTe. entonces mando el rey a vn 
«ualicro fu criado que Filifpinel auia nombre 
O ij que en 
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que cncopañíade Landín fuefíc a defafíaraquo 
l íos cj a el defafíaro. Pues partidos eftos dos caua^ 
lleros como oys el orey quedo hablando con don 
Galaor 8C Florcftan & Agra;cs, & otros muchos 
que cnel palacio eftauáj&dixoles^uicroquc ve/ 
ays vna cafa en que aureys plazer. Entoccs man/ 
do llamar a Leonoreta fu h^a con todas fus don/ 
zellas pequeñas que vínieífena danzar aífi como 
folian a lo que nunca auia mandado defpues que 
las nueuas de fer perdido Amadis le dixcran3y 
el rey le dixo. Hija dezíd la canción que por vuc/ 
ftro amor Amadis hízofiendo vueftro cauallcro, 
la niña con las otras fus donzellas la comentaron 
a cantar: la qual dezia aífi, 
Leonoreta fin rofeta 
blanca fohre toda ñor 
fin rofeta no me meta 
en tal cuy ta vueftro amor. 
Sin ventura yo en locura 
me metí 
en vos amar es locura 
que me dura 
lin me poder apartar 
o hermofura fin par 
que me da pena y dulzor 
fin rofeta no me meta 
en tal cuyta vueftro amor. * 
De todas las que yo veo 
^ 4 no 
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no defíco 
fcruir otra fino a vos 
bien veo que mí deíTco 
es de vaneo 
do no me puedo partir 
pues que no puedo huyr 
de fer vueftro feruidor 
no me meta fin rofeta 
en tal cuy ta vueftro amor» 
Aun que mí quexa parece 
referir fe a vos feñora 
otra es la vencedora, 
otra es la matadora 
que mi vida deífallece 
aquefta tiene el poder 
de mehazer toda guerra 
aquefta puede hazer 
fmyogelo merecer 
que muerto biua fo tierra, 
Quiero que fepays por qual raz5 Amadis hizo 
«fte villancico por efta infanta Leonoreta. Eftado 
«Ivn día hablando con la reyna BrííTenarOriana 
& Mabilia & Olinda díxo a Leonoreta q dixeflc 
a Amadis q FueíTefucaualleroSí la íiruieflemuy 
fcím no mirando por otra ninguna5el la fue a el &C 
dixolc como ellas lo mádaro. Amadís 8¿ la reyna 
p gelo oyero ríero mucho, 8C tomado la Ama^ 
Qiscnfusbra^oslaaíTcnto cnel eftrado 8C díxole , 
pues vos qrcys q yo fea vueftro cauallcro dad me 
O iij alguna 
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alguna joya enconofdmkntoquc me tenga por 
vu€fl:ro,eUa quito de fu cabera vn prendedero de 
oro co vnas piedras muy ricas & dio gelo/Todas 
comentaron a reyr de ver como la niña tomaua 
tan de verdad lo q en burla le auían cofefado & 
quedando Amadis por fu cauallcro hizo por ella 
el villancico que ya oyftes. Y quando ella y fus 
donzellaslo dezian cftauan todas con guirnal/ 
das en fus cabe^yveftidas de ricos pañosdela 
manera que Leonoreta los traya, y era aflazher/ 
mofa, pero no como Oriana que con cftanoauia 
par ninguna enel mundo,y fue a tiempo como 
adelante fe dirá emperatriz de Roma, y las don/ 
zelíítas fuyas eran doze todas kqas de duques & 
de condes y otros grandes feñores, y dezian tan/ 
bien Sí tan apuefto aquel villancico,quel rey y to 
dos ios caualleros auiá muy gra plazer delooyr. 
Y defqueouieron vna pie^a cantando hincando 
los yno;os ante el rey fueronfe donde la rcynaef/ 
taua3d5 Galaor <S¿ don Floreftan di Agra/es dixe 
ron al rey que quedan yr con Corifanda que les 
díeíTc licencia, y el los faco a vna parte del pa/ 
lacio di dixoles. Amigos enel mundo no ay o/ 
tros tres en quien yo tan gran effuer^ o tenga co/ 
mo en vos,y el plazo de la mi batalla fe llega,quc 
h a de fer enla primera feraana de agofto. dC ya a/ 
ueys oydo la géte que contra mi han de íer3y eftoí 
traerán otros muy brauos SCmuy fuertes en ar/ 
mas ,a ír i como aquellos q fonde natura & fangre 
de gigantes porq mucho vos ruego q f a f t a aqucl^  
plazo no vos encarpueys de otras afrentas n i ^ l 
r^T" - -
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mandas que vos ayande cftoruardc fercomígo 
enla batalla^uc tengo mortales y capitales ene-' 
injcros,& haríades me muy gran mengua 8C fin ra . 
zon,que yo fío en dios q co la vueftra grá bodad , 
y de todos los otros que me han de feruir no fera 
ja valencía,ni fuerca de nueftros enemigos tan fo 
brada que al cabo por nofotros no fean vencidos 
y deftro$ados,8¿ arpenguados.Seiior díxcron el^ 
los para tal cofa tan feñalada 8¿ nombrada en to 
das partes como efta fera, no es menefter vue^ 
ftro mandado St ruego, que pueftoque el defleo 
¿¿buena voluntad que de feruir vos tenemos fal 
iaffc,no faltaría el bucdelFeo de fer en tan granx 
de afreta, donde nueftros corazones y buenas VQ 
luntades ayan aquello que por muchas tierras 8C 
partescftranas del mundo andan bufeando, que 
eshallar fe cnlas cofas de mayor peligro, porque 
venciendo alcanzan la gloria que deírean,y ven^ 
cidos cumplen aquella fin para que nacidos fue/" 
ronjaífíquenueftra tornada fera luego y entre 
tanto animad y efforcad vueftros caualleros, por 
que a aquellos que con gran amor Sí afficipn fir^ 
uen, la flaca fuerza fuerte fe torna,&: partiendo fe 
del rey armados en fus cauallos tomando con^ 
%oa Corifanda partieron de Londres y fueron 
fu camino . Gandalin que allí eííaua, Sí viera 
todo aquello partió fe luego para MírafloreSjy 
contó lo a Oríana Si a Mabilía y que aquellos 
tres compañeros fe le mandaban mucho cnco^ 
t "nédarOriana díxo. Agora es Corifanda en to^ * 
«oplazcrjpucs en fu cópañia Ueua a don Foreftan 
O iiij qus 
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cjue día tanto amana, & dios gclodefícmpreque 
mucho es buena dueña,8c comento a fofpirar aífi 
que las lagrimas ic viniero alos ojos di díxo.O fc^  
ñor dios porq no quereys que yp vea a Amadís fi 
ejera vn día foloío feñor qred lo por la vueftra bo 
dad o me quitad defte mGdo,(SC no me dcxeys bi^ 
cogoxí. ulr en ta^ cuytay dolor. Gandalinouodellagran 
duelo, pero hizo el temblante de fañudo &dixo. 
Señora hazeys me que no parezca ante vos por 
cígando S"6 eft amos atendiendo buenas nueuas que dios 
nos embiara,S¿ quereys nos meter en defefpera^  
§a. Oríana limpio los o/os délas lagrimas &diV 
xolc. AyGandalín por dios no tequexes,qfíyo 
algo hazer pudiefle, de grado lo f aria q a vn que 
buc Temblante mueftronGca /amas mí corado de 
llorar qucda,8¿ fino fuefie efta eíperan^a que tégo 
délas palabras que me dizes, cree que no ternia 
tanto effuer^o que de vn lugar leuantar ínepudiV 
elTc, mas agora me di que í era del rey mí padre, 
pues que no puede auer a Amadís para eftabatal 
laí feñora dixo el, no puede mi feñor ta efeódido 
ni apartado eftar,queVna cofa ta feñaladacomo 
cfta no venga a fu noticia, pues quien dubdaque 
fabíendolo que a vos toca, fiendo vueftro padre 
vencido,no quiera el venir a poner fus fuerzas 
en vueftro feruicio, que aun que por el defendí/-
míeto que lé pofiftes no ofe parecer ante vos,pare 
cería allí dond e viere que puede feruir S í alcanzar 
perdón del yerro que no hizo ni penfo de hazerí 
afli plega a dios dixo Oriana,q fea como tu píen/ 
. fasjy eftádo hablando enefto entro vna niña c o r ' 
riendo 
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riendo,8¿díxo: feñora vcys aquí la donzella de 
Denamarchaquc muy ricos dones vos crac , A 
ella fe ie eftremefdo el coraron, dC paro fe tal que 
no pudo hablar, di fue toda turbada como quien 
por fu venida cfperaua la vida, o la muerte fegu 
¿ recaudo q traxeiTe,8í Mabilia que aífi la vio,di 
díxo ala niña, ve 8C di ala donzella que entre acá 
fola, porque la querría ver apartadaméce. Y cfto 
hizo porque ninguno vieíTe la gran cuy ta o gra^ cogoxa. 
de alegría de Oriana fegun las nueuas fueíren,y 
Uníña fe falio Sí dixole lo que le mandaron, pe-' 
rodc Mabilia y de Gandalin vos dígoq eftauan 
dcfmayados no fabiendo ni pefando lo que la do 
zellatraya,<3da donzella entro alegre y de buen 
cótínente,8¿ fincando los yno;os ante Oriana dio 
le vna carca q traya, & dixole. Señora veys aquí 
nucuas de todo vueftro plazer,y fabed feñora que 
yo he recaudado todo aquello porque me embi^ 
aftes afí cofmo lo deíTeays, y leed ella carta y vo-
reysfilajaizoconfu mano Amadis, ella tomóla 
caita,ma»aíri le tremían las manos con la gran-' 
de alegría que la carta fe le cayo}y defquc el cora 
$onfele fue mas aífoíTegado abrió la carta Sí ha^ 
Noel anillo que ella conGandalín a Amadis em-" 
biaraquando con Dardan fe combatió en V n v 
dilifora, el qual muy bien conofeío y befóle mu^ 
chas vezes,8í díxo. Bendita fea la hora en que 
N'ftc hecho, que con tanto gozo 8C plazer de v^ 
namxno acera ce has mudado di meció le en f j 
^dOjSíquádo vio las palabras tan humildes que 
carta venia, y el mucho agradefeimienco de 
fe ella 
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fe ella aucr membradodelude como déla muer 
% al a vida era cornado, holgó le el coraronal 
^ando fus manos díxo. O feñor del mundo repa^  
rador de todas las cofas, bendito feays vos que a 
tal fazon me acorriftes y me líbraftes déla muer/ 
te que tan cerca tenía, & hizo añentar la dozeila 
ante íí,&: dixo le. Ámíga agora me contad como 
ló hallaftes,8¿ los días q conel eftuuiftes, 8C donde 
lo dexaysí Ella le díxo como lo auía bufeado^ 
que viniendo muy trifte fin níngíí recaudo la gr5 
tormenta que enla mar le fobreuíno la fizíera ar^  
ribar ala peña pobre donde lo hallo,8C contóle 
quSto alli conel le ac5tecícra,y el plazer tan grá-' 
de que fu carta le dio, 8C afllí mefmo le díxo don/ 
delodcxaua, 8¿comoefperauafumádado. Mas 
quando vino a dczir como era llegado ala muer/ 
te Sí ta defleme/ado que no le podía conocer fino 
por la herida q enel roftro tenia, y como auía mu 
dado fu nombre, 5C como Durin eftuuo tres día» 
que no lo conofcio,grá du cío & piedad auía Oria 
na del. Y defque todo fe lo ouo córado dixo Oria 
na por dios amiga menefter es que luego aya vu/ 
cftro mandado, y dezid me de que manera fe ha/ 
ga. Yo vos lo diré díxo elUjalla dexe afabienda^  
dos/oyas délas que traya, porque con achaque 
de boluer Durin por ellas le lleuaffe vueftromá/ 
dado.Muy biéheziftes dixo ella, y agora dadme 
los dones q traedes delante deftos que aquí eftan, 
y dezid que fe vos oluidaro los de Mabilia álfico 
mo loauedes dícho,entonces dixeron aladonze 
lia comoCorifandalcs auía dichodcl jyfcl^f 
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uaBekcnebros, pero no 1c conofdoní fupo quíc 
era, verdad que aífi fe llama d íxo ladonzelb, 
5:díze que no íe quitara aquel nombre haftá que 
os vea , 7 lemandeys lo que haga, &: también le 
díxcroncomo tenían las llaues délos poftigosde 
lahucrta,y llamaron a Durin 8C moftraron le ala 
parte dodc auía de traer a Belcenebros quSdo viV 
mfofi mádaró le que luego fuelle a lo traer,mas 
noouíeró de trabajar mucho enello. Porque aun 
eftando el muycuytado déla nueua fin ventura ^ o x , 
q le llenara, por dóde ala muerte lo auia llegado 3 
creyendo q con la que agora yua fe emendaua,& 
reparaua todo ¿on mucha alegría de fu coraron 
lootorgo,y befo las manos aOríana,porque felo 
mandaua, di allí fue acordado que Mabilia gelo 
rogaíle ante todos que le fueífe por aquellos do^ 
nes,y que el moílraíle encllo mal continente co^ 
mo que mucho le pefaua, porque no fofpechaíTen 
defu yda alguna cofa. Y aííí fe hízoq quSdogclo 
rogaron moítro dello pefar}& dixo fañadamente 
a Mabilia. Digo vos feñora que por fer vueftras 
yreyoalla3qfí delareyna deOrianafueíTen no lo 
baria, que mucho afán he lleuado de traba/o en 
tftc camino. Mabilia gelo ageadefcío-S: Oríana 
dixo. Mí amigo Durin como quiera que bien 
firuades, no querays ^ aherir el feruicio que fizi> 
«rdesental guífa que vos no lo agradezcan, allí 
lo haré a vosdixo el quando me lo mandardea 
u^evos lirua^ue bien creo q tan poco vale vue^ * 
"jo grado como mi feruicio. Todas rieron mu-' 
cno déla faña que Durín moftrauaj y de como 
auia 
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auíarcfpondidOj&dixoa Mabílía/enorapucs q 
a vos plaze, q yo vaya luego de mañana me quíc 
royf,8cdefpidícndofedellasfc fue conGandalin 
a dormir ala víUa,el qual le rogo que le encomen 
dafle mucho a Eníl Tu primo, y que de fu parte 1c 
rogafle q le vinieíTe a ver fí hazer lo pudieíTe por^ 
que tenía de le hablar algunas cofas,^ q le roga^ 
ua mucho q en tanto que con aquel cauallero an 
duuíeflfe preguntare por nueuas de Amadis.Efto 
le embíaua a dezír porq Amadís anduuíeiTcmas 
encubierto, 8C porque fi del fe quífíeíTc partir que 
co achaque de le ver a el lo pudieíTe hazer. Enefto 
hablandollegaron aLondres.E otrodíademaA 
ñaña caualgoDurín en fu palafré j&fueíTefuvía 
camino donde a Beltenebros auia dexado, pero 
antes fe quifo bic auifar de codas las nueuas de la 
corte porque gelas fupíeíTc contar, 
C Capítulo 1 v,De como Beltenebros 
mando fazer armas 8C todo apare/o para 
yr a ver a fu feñora Oríana, y délas 
auenturas que leacaefeieron 
cnel camino, 
PVes tornando a Beltenebros que en las ca/ fas délas mon/as quedara atendiendo el mí 
dado de fu feñora, Dízelahiftoríaquefíendoya 
conel gran plazer en mucho de fu falud y fuer$í 
tornado que mando a Eníl le hízíeíTe hazer en a' 
quella villa cerca donde cftaua vnas armas el ca^  
^ pover'' 
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pp verde y Icones de oro menudos quantosenel 
cupkíTen con fus fobrefcñalcs, y le compf aíTe vni 
buen cauallo^ vna cfpadajy la me;or loriga que 
aucr pudicíTc. Enil fubio a la villa, & fizo lo to^ 
do como 1c mandojafií que en cfpacio de veymc 
diasfue todo aderezado como lo auía menefter, 
a efta fazon llego Duy'n conel mandado que lle^ 
uaua con que Beltencbros ouo gran plazer, y 
preguntándole delance de Enil como quedaua la 
buena donzella de Denamarca fu hermana 3 y 
que venida era la fuya, el le dixo que la donzella 
feleraandaua mucho encomendar, 8 ¿ quel venía 
por dos joyas que fe les auian oluidado q quedará 
entre los almadraques en que ella durmiera, 8C 
dixo a Enil como fu primo Gandalin le faluda^ 
ua mucho, 8C todo lo otro que a cargo de dezk 
le traya. Beltenebros le pregunto que quien era 
aquel Gandalin. V n efeudero mi primo dixo cl,(| 
aguardo gran tiempo a vn cauallero que Ama^ 
disdcGaulafe Uamaua. Y entonces tomoconx 
figo a Durin, 8C fueíTe paíTeSdo por vna pla$a,prc 
guntandóle por nueuas de fu hermana jtnas quan 
doalgodcfuiados fueron dixo le Durin el maiv 
dado de fu fcñora3como le atendía en Mirafíores, 
&que tenia muy bien aparejado de le tener allí 
configo, que fueílc muy encubierto, 8 í contole co 
wofushcrmanos y Agrá jes eftauan en la corte,&; 
auian defer eti la batalla que el rey Lifuarte tenia 
Razada cocí rey Cildadan de Yrlíída. Y affi mif 
^oddcfafíode Famongomadan, &delosotros 
Enantes 8c caualleros quelefízkron como le 
demanv 
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demsndaran a Oríana para fcr donzdla de Ma^ 
darimas5¿ que la cafaría con Bafagante hijodeFa 
mongomadá.Y quando Beltencbros eílo oyólas 
carnes I c tremia con gr a n y ra que en fi ouo^y el co 
i a^on le heruía con íaña, y propufo enfu volinv 
tad5tanto que a fu feñora vieíTcde noromar en fi 
otra afrenta jní demanda fafta bufear a Famongo 
iiiandan,8<: fe combatir conel,8C morir o le matar 
por aquello q deOriana dixera.Defpues que Du 
l ínleouocótadoloque aucys oydo, tomo los do 
nes, S¿ defpedido del fe torno muy alegre co aucr 
acabado aquelloq el deíTeaua. Beltenebros que/ 
do dando muchas gracias a dios, porque afli le a/ 
uia focorrido en le tornar ala merced de fu fefkv 
ra, q teniendo la perdida fu vida era llegada end 
eftremoq vos contamos5y aqlla noche defpedido 
délas dueñas vna hora antes del día armado de 
aquellas verdes &:frefcas armas encima de fu ca/ 
uailohermofo5S¿ loganOjy Enil conel}queel efeu 
do & yelmo lan^a lleuauafepufo enel camino 
para yr a ver aquella fu feñora quel tanto amaua, 
& yendo affi por el campo fiendoya el diada/ 
ro , pufo las efpuclas muy rezio al cauallo,& hu 
zo lo hazer a vn cabo y a otro, S¿ de tal manera q 
Eníl q lo miraua fue mucho marauíllaido 6¿ dixo: 
feñor del ardimiéto de vueftro corado no fe nada, 
pero nunca v i cauallero que ta hermofo armado 
parefcíeíTc. Los corazones de los hombres dixo 
Beltenebros hazen las cofas buenas^ue no elbuc 
parecer,pero al que dios /unto lo da, gran mer/ 
ced Ic hazc,&nues agora has /uzeado el parefeer, 
0 ' 0 /urga 
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juzga el coraron fegtm vieres que lo merece, AC»' 
gfeyua razonando S í riendo conel como aquel q 
f^echando aquella tan gran tcnebregura en que 
dtuuicra era tornado al deleytc que fin el no pu-" 
diera bíuír,pues aífi anduuo hafta la noche que al 
ucrgoen cafa de vn catuallcro anciano, dondele 
(uemucha horra hecha,yotro día partiendo den 
delleiwdo el yelmo en fu cabera por no fer cono-' 
cido anduuo fíete días fin ninguna auenturaha^ 
llar,mas alos ocho le auíno que pafíando al píe 
devnamontana vio por vn pequeño camino ve^ 
nir en vn gra cauallo, bayo vn cauallero t5 grade 
í(tan membrudo que no parefeía fino vn gíganv» 
ic,8ídos efeuderos que las armas lctray5,&quan 
do mas cerca fue, el gran cauallero dixo contra 
Beltenebros en boz alta. Vos don cauallero q ay 
venides eftad quedo, di no pafíeys mas adelante, 
| bfta que de vos fepa lo que quiero. Beltenebros 
fituuo quedo en vn campo llano por do yua:6¿ 
miroelefcudodel cauallero5¿ vio que auia enel 
desflores de oro en campo indio conofeio le 
fodonQuadragante, porque otro tal viera enla 
"ifula ferme aleado fobre todos Iosotros3como el 
juemashonrra ganara enla prucuade la cámara 
Andida, y pcíb le mucho, porque penfo de no 
poderefeufar del ía batallajtcniendo en fu volun 
tjdladeFamongomadan ,que por efta quifiera 
c|dcxartodaslasotras. Y tanbienporyral pla^ 
j0qucrufeñora le embiaua a mádar a S¿ auia rece 
f l a g r a bondad de aquel cauallero le diefíc 
suu eftoruo, y cftuuo qdo, y llamando a Enil le 
d b í o 3 
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díxo. llega t€ a mí & dar me has las armas fí Ias 
ouícrc menefter. Dios vos guarde díxo Eníl}quc 
mas me parece efte diablo que cauallcro. No es 
diablo díxo Beltenebros, mas vn muy buenca/ 
uaIlero5de queyaotras vezesoy hablar. Enefto 
llego don Quadragante & dixo le . f auallcro co/ 
uíene me digays fí foys del rey Lifuarte, Porque 
lo preguntays díxo Beltenebros < Porque yo lo 
tego defafíadodíxo Quadragante a el 6í a todos 
los fuyos 8C a fus amigos. Y no hallare ninguno 
dellos que no lo mate, A Beltenebros vino gran 
laña, Sí dixole. Vos foys de aquellos que le defa 
fiaron < Soy díxo el,y el que le fara a el & a los fu/ 
yos todo el mal que pudiere, E como aueys nom 
bredíxo Beltenebrosí He nombre don Quadra^  
gante díxo el. Ciertamente Quadragante como 
quiera que vos fcays de gran linaje Sí de alto hv 
cho de armas, gran locura es la vueftra deíafíar 
al mef'orrey del mundo porque los cauallerosdc 
uen tomar las cofasquelesconuíenenjyquando 
de allí paffan mas a locura que effuer^ o íe deuc to 
mar^o no foy vafíalio defte rey que deas,™ na/ 
tural de fu tierra, pero por lo que el merefee es né 
coraron otorgado alo feruir j aífi que con razón 
me puedo contar por vueftrodefafíado. Eíique 
reys labatallaaver lahedes^íí í io andad vue/ 
ftro camino. Don Quadragante le dixo, bié geo 
cauallero que la poca noticia q de mi teneys vos 
caufa hablar tan ofado,6<: con tanta locura,* ruc 
£;Ü VOS mucho que me digays vueftro nombre. 
A mi llaman Beltenebros d ixod. Y aíli porj 
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nombre como por fer de poca nombradla no me 
conocereys mas que antessraas como quiera q yo 
fea deeftrana y apartada tierra, oydohe gue an^ 
iays bufcando a Amadis de Gaula, Sí fegun fus 
núeuas entiedo que no es vueftro daño no lo ha^ 
llar. Como dixodon Quadragantc, aquel que 
yo tanto defamo precias mas que amí/abete que 
eres llegado ala tu muerte,& toma tus armas fi co 
tllasteofares defender.Aun que contra otros dí^ 
xoBeltcnebros dubdaíTe délas toma^ no contra 
vos que tantas foberuías ^amenazas me hazeys. 
Entontes tomando fus armas con gran faña cor^ 
rieron los cauallos el vno contra el otro dC dieron 
fe tan grandes encuentros que el cauallode BeU 
tenebros eftuuo por cacr^ mas don Quadragante 
fuefuerade la fil ia,y cada vno fe fintío mucho 
de aquel encuentro^ Beltcnebros ouo el pico de 
lateta hendido déla cuchilla déla lan^a, y el otro -
fue herido cnel coftado3mas la llaga pequeña fue, 
y leuanto fe luego como aquel que muy valiente 
Aligero era3y metiendo mano ala efpada fe fue a 
Beltenebrossque eftaua enderezando el yelmo en 
lacabc§a,aírique no le vio,Chirlóle el cauallo 
con la punta déla efpada que la media della por 
las ancas le metió, el qual con la herida fue por el 
wmpo lanzando las piernas por caer,mas Belte^ 
Nebrosdefeendio luego,y embragando fu efeudo 
k efpada enla mano íe fue cótra don Quadragate 
con gran faña y braueza porque el cauailo le ma** 
tara^ díxo. Cauallero no moítrays buen eífuGi* 
SO enlo qu? hcziftes: pero bien bailara el vueftro 
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parad que la visoria de la batalla alcanzare» 
Entonces fe acometieron tanbrauatnente que 
panto era de lo ver, que el ruydo que con las & 
padas fefazían en fe cortar las armas era tal como 
fi allí fe combatíeífen diez caualleros. Y algunas 
vezes fe trauauá a bracos por fe derribar, affi que 
cada vno prouaua todafu fuerca Se valentía con 
tra el otro. Vnos efeuderos que los míraua^eníé^ 
do por gra efpanto ver tal crueza en dos cauallc^ 
ros no cfperauá que ninguno dellos bíuo quedar 
pudíeíTe. Y aíTi anduuieron en fu batalla defde la 
tercia halla hora de bifperas5quc nunca feolga/-
ron, níXehablaro palabra: pero a eftafazonfue 
don Quadragante tan ahogado del grá canfan/ 
ció, y maltrecho de vn golpe que Beltencbrosen 
cima del yelmo le diera que cayo defapoderado 
fin ningún fentido enel campo como íi muerto, 
fueíre,yBeltencbros le tiro el yelmo déla cabe/ 
$a por ver fí era muerto. Mas dádole el ayre t o ü 
no quafí en fu acuerdo, E pufo le la puta de la eP 
pada enel roftroP8¿ dixole. Quadragante míébra 
te de tu alma, que muerto eres:y el que ya mas a/ 
cordado eftaua dixo, A y Beltenebros ruego vos 
por dios que me dexeys bíuir por el reparo de mi 
anima» El dixo,fi quieres biuir otórgate por yetv 
cido, y que faras lo que yo te mandare»Vueftra 
voluntad dixo el haré yo por faluar la vida, pero 
por vencido no me deuo otorgar coti razón, que 
no es vencido aquel que fobrefu defendúníento 
no moftrandocouardia hazetodo loque puede 
faftaque lafuergayel alíentele faltad caeal^ 
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pies de fu enemigo, quel vencido es aquel que de 
xade obrar lo que hazer podría por falta de co^ 
racon. Cierto díxo Beltenebros vos dezis dere^ 
charazon&: mucho meplaze délo que agora de 
vos aprend^dad me la mano y hazed me fianza prome-
que hareys lo que yo mandare3y el gela dio como tedme 
nieforpudo. Entonces llamo alos efeuderos que 
lovíeíTen: 5C dixole. Yo vos mando por el pley-^ 
toque me hazeys que luego feays enla corte del 
rey Lífuarte y q vos no partays dende haftaq A*' 
madis allí fea aquel que vos andays bufeando, y 
venido vos metays en fu poder, y le perdoneys 
la muerte de vueftro hermano el rey Atíies de 
Yrlanda: pues que fegun yo he fabído ellos de 
fu propia voluntad fe defafíaron, 8 í folos entran 
ron enla batalla, aíTí que tal muerte como efta 
nodeuefer demandada aun entre las baxas per-^  
fonas^quanto mas en los femejantes que vos fegíl 
las grandes cofas que en armas aueys paíTado 8¿ 
fido muy díchofo en ellas : fiCaíTí mífmo vos ma^ 
do que torneys el defafio al rey, y a todos los fu-' 
yos3ni torneys armas contra lo que fu feruício fu^ 
oe, todo lo otorgo don Quadragante mucho 
contra fu voluntad, mas hizo lo conel gran te^ 
mor déla muerte que muy cercana la tenia, 8íma 
do luego a fus efeuderos que le hizieíTen Vnas a ns 
das & lo lleuaíTen a donde Beltenebros mandan 
ua5porqpudieíre quitar fu proraeflfa-.Beltenebros 
Yjo aEnil fu efeudero que tenía el cauallo de don 
y.uadrag5te, y eftaua muy alegre, con gran alex 
gfiadela buena ventura que dios diera a fu fenon 
P rj Bekex 
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Bcltcncbros caualgo cncl cauallo, 8 í dio las arx 
mas a Enil , y tornofe a fu camino , & no anduuo 
mucho por el q fallo vna donzella cacado con vn 
éímere/on6¿ otras tres donzellas co ella que víe 
ran la batalla Royeran todo lo mas délas pala^ 
bras que pafiarOj^ como víero que tan maltrata 
do quedara y q auía menefter de folgar rogaron 
le afíncadaméte que con ellas fe fuefíe a vn cafti> 
l io fuyo dóde fe le haría todo feruicío por aque^  
lia voluntad}que de feruír al rey fu feñor enel co 
nocían. El lo tuuo por bien, porque eftauamuy 
atormentado del gran afán que paffara mas dep 
que allí llegaron catándole íí eftaua herídojno 1c 
fallaron otra llaga fino aquella pequeña déla teta 
de que mucha fangre fe le fue y a cabo de tres di^ 
as partió de a l l í a n d u u o todo aquel díafín aué 
tura hallar, eíTa noche aluergo en cafa de vn hotn 
bre bueno q cerca del camino moraua^ otro dia 
anduuo tanto que al mediodía fubíendoencima 
de vn cerro vio la ciudad de Lodres,y ala díeftra 
mano el caftíllo de Míraflores dode íii feñora Orí 
ana eftaua, y el quando le vio grande alegría fu 
animo fintío. Pues allí eftuuovna grá píe$apen> 
fando como partiría defí a Enil, &díxole. 
noces efta tierra donde eftamos C Si conozco di> | 
3co el que en aquel valle efta Londres donde es el 
rey Lífuarte. Tan llegados fomos a Londres dí^ j 
xo el. Pues yo nome gero agora hazer conocer al 
rey ni a otro alguno fafta que mis obras lo merez 
€an,que como tu vees foy mácebo,y no he hecho 
tanto que por ello pueda fer tenido en mucho,y 
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pues tan cercanos fomos de Londres, ve a ver a/» 
quel efeudero Gandalín de que Durín te dio las 
encomíédas y Cabras lo que cnla corte díze de mi , 
quando fera 1 a batalla del rey Cildadá: como 
vos dexare folo^ dixo Enil. No te cures díxo el q 
acunas vezesfuelo yo andar fin otro alguno: pe 
to antes quiero quefepamos algíi lugar fenalado 
a donde me halles5 6C fuero fe adeláte por aquella 
vía, Si no tardo que vieron cabe vna ribera dos 
tiendas armadas, y en medio dellas otra muy rí^ 
cayanteellas caualleros S^donzellasqucanda^-
uan traba|5do, 8C vio ala puerta déla vna tienda 
cinco efeudos 8 í ala otra otros cinco,8C diez caua 
lleros armados 8C por no auer razo de juftar c5 el 
los apartofe del caminoq lleuaua.Los caualleros 
délas tiedas lo llamaro que viníeíTc ala ;ufta. N o 
me plazc de /uftar agora díxo el, q vofotros foys 
muchos y folgados58C yo folo y eanfado, mas yo 
creodíxo el vno dellos que lo dexades con temor 
de perder el cauallo.Y porque lo perderla dixo 
«k Porq feria de aquel que vos derríbaíTe dixo el 
cauallerOjloque efta mas cierto q fer vueftros los 
que vospudicíTcdcs ganar dcnosrpucs que afli ha 
defer dixo Bcltenebros, antes quiero yo yr ene! 
que meter lo cnefla vétura, y comegofe de yr affií 
defuiadocomo antes. Los caualleros le díxeron. 
Parefce nos cauallero que efías vueftras armas 
muy mas fon defendidas con palabras hermofas 
que con effuer^ o del coraron, affi que bien podri 
an quedar para fe poner fobre vueftra fepultura 
aunque biuays cien años»Vos me tened por qual 
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quífícredcs díxo el,que por cofa que dígays tto me 
quícades la bondad fí alguna en mi ay. Agora di 
os quifíefle díxo el vno dcllos que fe vos anto;af 
fe de /uftar comígo-que no yríades oy a bufcar po 
fada encima deflfe cauallo a pena de craydpr*3 o q 
cnefte año yo no fubíeíTe en otro. Belcenel|rosdi> 
x o : buen feñor efíb es lo que yo dubdo^ por efx 
fo dexo yo mi camino, todos ellos comencaron a 
dezír. O fan¿la Maria val quemedrofocaualle^ 
ío , mas por efto'no dio ninguna cofa, fueífe fu 
vía y llegado a vn vado del río que quería paífar 
oyoqledezían. Atéded cauallero, y el mirando 
quié í'cría vio vna donzella muy bíé guarnida en 
vnhermofopalafréy llegado a ellédixo. Señor 
cauallero en aqlla tiéda efta Leonoreta la hija del 
rey Lífuartejy ella S¿todas las donzellasvosmá/' 
dá rogar q mátengades la /ufta a aquellos cauallc 
ros, y efto q lo bagados por fu amor en quáto mas 
foys obligado al ruego dellas q al fuyO delioSjCO 
mo díxo el la hija del rey es aquella que allí eftaí 
Señor fi díxo ella. Pefame dixo el de auer cnemiV 
ftad con fus caualleros que ante la querría feruír, 
mas pues que lo máda hazerlohe por pley toque 
los caballeros no me demanden mas de /uftar.La 
donzella fe fue con la refpuefta, y Beltencbros 
tomo fus armas, y tornado contra las tiendas bal 
lo vn campo llano & bueno, & allí atendió, S¿ 
no tardo mucho que vio venir al cauallero que 
le dixera que le no dexaría yr enel cauallo fí con 
el /uftaíTe, que bien auia enel paradomíéteSjy pj" 
go le mucho q aquel fucíTe el prímero,y llegando 
mas 
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mas cerca dcxaron correr los cauallos contra fí 
quanto mas rezío pudieron, y el caualleroque/-
brantofu lan^a, y Beltenebros lo fírío tan dura^ 
mente, que lo lá^o déla filia rodando por el capo, 
y mando tomar a Enil el cauallo 3 y el cauallero 
quedo affi quebrantado de la cayda que no fa^ 
bía de fí parte, 8C acordó gimiendo y reboluíen-" 
do íe por el campo como aquel que tenía tres co 
ftíllas,y vna cadera quebrada. Beltenebros díxo. 
Señor cauallero fí vueftra palabra es verdadera 
deaejavn añono cayreys otra vegada de cauallo 
qaíTíioprometiítes fí el mío no ganaffedes.Y efi:5 
docncfto víofuc venía otro cauallero ala /ufta, 
dando bozes, que del fe guardaíTe, y Beltenc^ 
bros le dexo correr a e l , y derribólo como al 
primero,6¿ aífi lo hizo al tercera & al quarto,y 
tnaquel quebró la lanca, mas el cauallero quedo 
mal llagado que la lan^a le paíToel efeudo y el 
bra^ o, y de todos hizo tomar los cauallos & atar 
los alas ramas délos arboles, 8C defque ouo derrí^* 
bado aquellos quatro caualleros quifo feyr, 
vio venir otro cauallero a guífa de /uftar, y tra^ 
yavn efeudero con quatro langas, 8C díxole. Se^ 
ñor cauallero Lconoreta vos emhía eftas langas, 
y manda vos dezir que hagades concllas loque 
dcueys con los caualleros que quedan pues que 
afus compañeros derribaftes . Beltenebros di/* 
xo,por amor de Lconoreta que es hiia de tan 
buen rey haré lo que me mandarejinas por los ca 
fileros digo os que no haría ninguna cofa, que 
«s tengo por muy dcfmefurados en hazer q los 
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caualkros que van fu camino fe combatan cotra 
fu voluntad, 8é tomando vna ían^a fe dexoyr al 
caualieroj y derribóle como alos otros, y aífi lo 
hizo alos otros todos, faluo al que ala poftre ví^ 
no, que /ufto conel dos vezes, y quebró ene! dos 
lancas,que no le pudo mouer déla filia: mas ala 
otra derribo le como alos otros,&fi alguno pre^  
guntaíTe quien feria efte,digp que nicoragon el de 
la puente medrofa ,quc ala fazon era vno délos 
buenos juftadores del feñorio déla gran Bretaña. 
Acabadas eftas /uftas por Beltenebroscomoa^ 
ueys oydo^mbio todos los cauallos que délos ca 
uallerosganoaLeonoreta, Sí man do q ledíxeO 
fen que mádafíe a fus caualleros que fueífen mas 
cortefes contra los que por el camino pafíaíTenjO 
que /uftaíTen me;or,quetal cauallero ende podría 
venir que los baria yr a pie. E los caualleros eO 
tauan tan auergongados de lo que les acontecic 
ra , que no refpondíeron ninguna cofa, Sí mara^  
uíllandofeen fer aífi derribados por vn foloca^ 
uallero, y no podían penfar quien fueífe que nfr" 
ca vieran cauallero que traxefíe tales feñales en 
1 as armas,Nicoran dixo íí Amadís biuo f ucffe 8i 
fano, verdaderamente diría yo que efte era, q no 
fiento otro cauallero que affi de nofotros fe par^  
tieíTe, Ciertaméte dixo Galiceo,no deue fer el, q 
alguno de nos loconofceríamos,quanto mas que 
el no quifiera ;uftar, pues que a todos nos conev 
cía por fus amigos. Giontes el fobrino del rey 
que allí eftaua dixo: aífi a dios pluguieífe quefu/ 
eífe Amadís por bíé empicada daríamos nucítra 
vergue/ 
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vergueta, mas qualqukr que el fea dios le de huc 
na ventura por do quier que vaya que mucho a 
guifa de bueno gano nueftros cauallos, & como manera 
bueno nos los embío: maldito vaya dixo Lafa^ 
morque quantoyo con mal ando quebradas las 
coílíllas y la cadera mas la culpa mia e^ que fuy 
el demádador mas que ninguno otro de mi daño, 
y eftc fue el primero déla f ufta.Beltenebros fe par 
tíodellos muy alegre de como le auíníera, 6¿ fue 
fe por íu comino hablando con Enil 3C yua miV 
rádola lan^a que le quedara que le parefda muy 
buena, Sí con la gra calor que h a z í a ^ conel jufc 
tar auía gran fed, fiendo de allí alongado quanto 
vn quarto de legua vio vna hermíta cubierta de 
arboles aífi por hazer en ella oración como 
porbeucrdel agua fe fue a ella vio ala puerta 
tres palafrenes de donzellas enfillados,y otros 
dos deefeuderos. El defeendíode fucaualloy en 
trodentro: mas no vio a ninguno, & hizo fu ora^ 
don encomendando fe a dios Sí ala virgen María 
muy de cora^on,^ faliendo déla hermira vio tres 
donzellas debaxodevnos arboles a vna fuente, 
&loscfcuderosconellas,yel llegoabcuerdel a^ 
gua ,mas no conoció ninguna dellas, 8¿ dixeron 
le, cauallcro foys de la cafa del rey Lífuartcí buc 
nas donzellas díxo el, querría yo fer tal caualle^ 
roque rae quifíeífen en fu compañía, mas vofo^ 
trasdonde vaysí a Míraflores dixeron ellas a ver 
vna nueftra tia que es abadeífa de vn monefte^ 
rio 5 & por ver a Oríana hija del rey Lifuarre, y 
bordamos de holgar aquí hafta q el calor paílc: 
cnel 
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calor paíTe 3 enel nombre de dios díxo el que yo 
vos haré compañía fafta tanto quefea tiempo de 
andar, y preguntóles como auia nombre aquella 
f ucnte,no fabemos díxerondlas ni de otra ningu 
na q cnefta florefta aya/ino de aquella que en aql 
valle efta cabe aquellos grades arboles que fe lia-' 
ma la fuente de los tres caños moftraronlecl 
valle que cerca de allí cftaua,perome/orlofa^ 
bia el, que muchas veres por alli anduuiera acá-' 
§3,6^ aquellafucnte quería el por feñal dondcE^ 
níl víníefle que lo quería partir de íi en tanto 
q yua a ver afufenora,pues eft ando, habí anda 
como oys , no tardo mucho que vieron venir 
por el mefmo camino que Beltenebros viniera 
vna carreta que dozc palafrenes tirana dos e/ 
nanos encima della que la guíauan , en laqual vi 
cron muchos caualleros armados, y en cadenas 
metidos ,y fus efeudos en las varas colgados,y en 
tre ellos donzellas & niñas hermofas que muy gra 
des gritos dauan, y delante de la carreta venia 
v n gigante tan grande que muy efpantableav 
facra de ver encima de vn caualloncgro,yar/ 
mado de vnas ho;as muy fuertes, & vn yelmo 
que mucho reluzia, 8C traya en fu mano vn vena 
b l o , que enel hierro auía vna granbragada,y cm 
pos de la carreta venía otro gigáte que muy n^5 
efpantablc d í m z s grade qel primero, parefcía,las 
dózcllas fe quedare todas efpátadas yfeafeodíe/ 
ró entre los arboles del gra mícdo y efparo qoui/ 
« r o n d e l gigante que delantcvcníaboluío lea 
los enanos,^ díxo les. yo vos fare mil pedamos 
, ' 3 2 fmo 
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fuio guardays que eflas niñas derramen fufan^ hazsys 
MOOV q conella cégo yo de fazer facrífído al mi 
¡lios en que adoro. Quando efto oyó Belteno 
bros conofeío fer aquel Famongomadan , que 
talcoftumbre era la íuya quedelía jamas partir 
fequeria de degollar muchas dónzellas delante 
¿evnydolo que enel lago heruiente tenia,por 
confejo y habla del qual fe guiaua en todas fus co 
faSjy con aquel facrificio le tenia contento: co^ 
mo aquel que fiendo el enemigo malo con tan 
aran maldad auía de fer fatisfecho. E como quim-
era que en fu voluntad tuuícfíe puefto de fe com 
batir conel5por lo que de Oriana dixera no le qui 
fiera encontrar aquella hora hafta auer paífado 
aquella noche con fu feñora Oriana como eftaua 
concertado , 8¿ también porque quedara de la 
¡uftádelos diez caualleros muy quebrantado. 
Mas conofeiendo los caualleros que enla carrea 
ta venían, & a Leonoreca 5C fus donzllas cone^ 
liosouo gran duelo de ios ver,^ mas del pefar q 
fu feñora auría, fi tal defuétura por aquella fu her 
mana paíTaffe que parefee fer que partiendo fe 
ddíade la /ufta que ya oyftes dexando aquellos 
caualleros maltrechos a poco rato llegaron a^ -
pellos dos giantes padre 8C hip, que al rey Liíii 
irtedefafíado tenían. E tomándolos a codos 8C a 
todas los pufíeron como oydes en aquella carreta 
| ^configo trayan para licuar los prefosquea^ 
^pudieifen^ caualgando luego enfu caualio, 
demando a Eníl que le díeíTe las armas.Mas el le 
topara que las quereys, dexad primero paíTar 
eftos di^ 
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cftos diablos que aquí vícnen.Da me las díxo Bel 
tenebros, que ante que paffen quiero tentar la mi 
ferícordía de dios fí le plazcra que por mi fea quí^  
tada tan gr an fuerza que eftos fus enemigos hazc. 
O feñor díxo el porque quereys auer mal gozodé 
vueftra |uuentud,quefi aquí fehallaíTen losmejo 
res vcynte caualleros que el rey Lifuartctiene no 
ofarian efto acometer. No te cures díxo el, qucí) 
ante mí dexafle tal cofa paíTar fin hazer todo lo 
que puedo no feria para parecer ante hombres 
buenos, y veras mi ventura que tal fera. Eníi le 
diolas armas llorando muy fuertemente. Beltc/ 
nebros defeendíopor vn recuefto ayufo contrae! 
gíante35{ ante que a el IlegaíTe miro el lugar don/ 
de M ir aflores era ^ 8¿ díxo. O mi feñora Oríana 
nunca comencé yo gran hecho en mi esfuerzo do/ 
de quiera que me hallaíTe fino enel vueíi:ro5&:a/ 
gora mi buena feñora me acorred, pues que es 
canto menefter. Con efto le parefeío que le vi/ 
no tan gran esfuerzo, que perder le hizo todo pa 
uor, Sí díxo a los enanos que eftuuíeííen quedos, 
Quando efto oyó el gigante torno contra el con 
gran faña,que el fumo le falía por el vifal del yel/ 
mo,y meneaua el venablo enl a mano que todo lo 
haziadoblar fi¿ díxo. Catíuoíin ventura quien 
te pufd ral ofadia que ante mí ofaíTes pareced A/ 
quel feñor díxo Beltenebrosa quien tu ofendes, 
que me dará oy esfuerzo con que tu grandeio/ 
bernia quebrada fea. Pues llégate llégate díxo 
el gigante 5 y veras fi tu poder bafta para te de/ 
fenderdel mío. Beltenebros apretóla lan$aiof* 
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l)rajo,5í al mas correr de fu cauallo fue contra 
tl j y encontró le cnlas fuertes ho/as debaxo déla 
¿ a tanrezíamente,que por fuerza le quebranto 
las launas, y entro la lan^a por ia barriga, que 1c 
paffodela otra parte ,3^ fue el encuentro tafuer> 
tc^ ue topando en los arzones déla fíllahízolas 
cinchas quebrantar, aífiq traftorno la filia conel 
debaxo del cauallo,^ al gigante quedo vn tro§o 
delalan^ a metido enel cuerpOjpero antes que ca 
yeílcíc tiro el venablo, di díole por el agu/a del 
cauaIlo,y falio entre las piernas, y Beltenebros fa 
liodel lo mas prefto q pudo,5¿ pufo mano a fu eP 
pada,nias el gigáte era herido de muerte, 8C traya 
lo dcauallo arraftrando debaxo de fi,a gran da^ 
ñofuyo}mas con la fuerza que el tenía fuego falia 
dcl3&: quitado el á o $ o de la lan^a lo arro/o a Bel 
ttncbros, Adióle conel tal golpe enel yelmo a^ 
buekas del efeudo que lo ouicra derribado en ticr 
ra,y co la fuerga que cnefto pufo falíeron fe le to^ 
dolo mas délas fus tripas por la herida,8¿ cayo en 
«1 fuclo dando bozes diziendo acorred n^i hijo Ba 
fágante y llega q muerto íby , a eftas bozes llego 
Bafagate al mas correr de fu cauallo^ traya vna 
hacha de azero muy pefada, y fue a Beltenebros 
porlc darconella que péfo hazerle dos pedamos, 
wasco la fu grade ardideza guardofe del golpe, 
paífar quifo le ferir el cauallo 8c no pudo, 8C 
Jlc^ olc con la puta del efpada,& cortóle el arzo, 
j[ ¡5 mey tad de la pierna,y el gigante con la gran 
isnanolo'fintío , aun que el hallo menos el es 
«ribo y torno contra el, y Beltenebros quitara el 
efeudo 
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cfcudo del cuello teniéndole por las embragada 
ras,3¿ díole con la hacha enel tan gran golpe que 
gelo derribo en ríerra,y Beltenebrosle díoconla 
cfpada enel bra^o, 8í corto le la loriga y cnla car/ 
ne5y corriólaefpada hafta abaxo por las ho/asq 
eran de fino azero^ quebranto la de manera que 
otra cofa fi la empuñadura no, no le quedólas 
por eftono fedefmayo ni perdió el fu gran cora/ 
trabaja- ^on5antes como vio que el gigante pugnaua por 
ui facar la hacha del efeudo y no podia. fue quanto 
mas pudo 5 8í trauo della fu buena dicha que 
aífi loguioeneftar elala parte dode el eftríuofal 
taua3& tirando el vno y el otro traftorno fe al gí/ 
gante di fu cauallofaliorezio, aíTiquedíocond 
en tierrasy laliacha quedo en las manos deBelte/ 
nebros. El gigante fe leuanto ion gran afan,8¿fa 
co vna efpada que traya muy grande, y queríedo 
yr cótra Beltenebros no pudo por los ni&ruos que 
de la pierna cortados tenía hinco ía vna rodi/ 
lía enel fuelo, y Beltenebros le dio con la hacha 
por encima del yelmo vn tan grande golpe,que 
por fuerza fe le quebrare todos los lazos, & hizo 
gelofaltardelacabe^yBafagátequetacercalo 
vio penfo le cortar la cabera mas fíríole enlo alto 
del yclmoaíTi que le cortóla corona cercené los 
cabellos abueltas fin le llegar alacarne^Behe^ 
nebros fe tiro a fuera, y el yelmo que no teníaen 
que fe fufrír cayo fe le fobre los ombros, 5¿ la t v 
pada de Bafagante dio en tierra en vnas piedras, 
& fue quebrada por medio los que mírauancuy 
daron quelamedia cabera le cortara^hízieron 
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jnuygran duelo efpecialmcnre Lconorcta cofus 
ninas y donzcllaSj'que ^  Rodillas enla carreta 
ftauan aleadas las manos al cíelo, rogando a dios 
que de aquel peligro las libraíTe meílaron fus ca^ 
bellos, & dier on muy grades gritos bozes lla^ 
jnádo a la vírgé Mari3smas Beltenebr9s quitado 
fe d yelmo, y tétandofe có la mano la cabera por 
ver fiera de muert€herido, & no ímtiendo nada 
fue con la hacha contra el gigáte, aun que el era 
muy fuerte quando aífi le vio venir enflaqueció 
le «1 coragon,que no fe pudoguardar, diole vn 
tal golpe por cima déla cabera, que la vna oreja 
conlaquexada le derribo en tierra, el gigante 1c 
díocon la medía efpada Sí cortóle vn poco enla 
pierna38¿cayo ala otra parte reboluíendofepor el 
campocon la cuy ta de la muerte,a efta fazon Fa^ » 
raongomadá fe auia quitado el yelmo déla cabe^ 
ca,Aponía las manos en las heridas por detener 
lafangre, SCquando viofu hijo muerto comento 
ablasfemar de dios y de fanta Maria fu madrejdi 
ziendo que no le pefaua de raorir,fino porque no 
auíadeftmydófus ygkfias y monefteríos, porque 
cóCentian q el 6¿ fu hip fuerfen vencidos &: muer/* 
tosporvnfolocaualleroqnoloefperauá fer por 
cicto. Beltcnebros hinco los yno/os en tiert-a dart 
Agracias a dios por la merced grande que le hi^ 
2 o , & dixoaFamongomadan, Defefperado de 
dios y déla fu bendita madre, agora padefeeras 
las grandes cruezas tuyas,& hizo le quitar las ma crucWa-
nos déla herida & dixo, ruega al tu ydoloq por des 
H n^ta fangre innocéte le ofrecifte que te guarde 
nofalga 
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no Caiga effaqucla vida te quita. Eígiganteno 
bszia lino maldezír a dios Sí a fus fanftos, y Bel^  
tenebros faco el venablo del caualloy metió fe 
lo por la boca affi que bien vn palmo lepafíb de 
la otra parte que entro por el fuelo^ tomo el yel 
mo de Bafagante 8¿ pufo lo en fu cabera porque 
le noconocieíTenfií caualgando enel cauallode 
Famongomadan que Enil le diera fe fue ala ca^ 
reta, 8C los caualleros y donzellas 8í niñas fe hu-' 
míllaron gradecíédole mucho el focorro que les 
auia hecho, mas el los hizofacar délas cadenas, 
drogóles que caualgaífen en fuscauallos qallj 
tr auados venían, y que lleuaíTen en la carreta a/ 
quelios dos gigantes 8C a Leonoreta Sí fus donze 
lías enlos palafrenes que los fus efeuderos que ta/ 
bien prefos venían tray an, 8C los díeiíen al rey Li 
fuarte departede vncauallcro eftrañoquefc lia 
maua Bentenebros que feruir le deífeaua^ le có/ 
taiTen la razón porque los matara, & rogóles que 
defu partelcdieíTenel cauallo de Bafagantcque 
muy grande y hermofo era en que entraífe enh 
barailaque conel rey Cildadan aplazada tenía, 
los caualleros con mucho plazerhízíeronfu man 
dado dC pufieron enla carreta los gigantes queco 
mo quiera que ella grande fucífc lieuauan délas 
rodillas abaxo colgadaslas piernas, tan grandes 
eran: & Leonoreta & las niñas & donzellas fízie/ 
ron délas flores delaflorefta guirnaldas, y en Wj 
caberas pueftascon mucha alegría rimáoSCá' 
tando fe fueron a Londres donde todos fuero n* 
rauillados quando detalguifa los vieron entrar 
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por la viHajY de ver ra defeme/ada cofa como los* 
gigantes cran^uando eirey fupo el gran peligró 
dcftihija,^ como Bertenebros la librara con ran 
gran afrenta y peligro,^ auiendo ya llegado all J 
don Quadragante prefentando fe como quien 
tra vencido ante el departe de Beltcnebrosmu^ 
! chofticmarauillado quien feria aquel cauallero 
! quenucuaraete con eftrañas cofas en armas fobre 
I todos los otros en fu tierra auia aportado y eftu/» 
I uolo loando vna gr5 píega preguntando a todos 
! fialguno lo conocieífejmas no ouo quien del fupi 
i cffcdezír otras nueuas fino como Corifanda ami 
ga de don Floreftá auia dicho, q en la peña pobre 
hallara vn cauallero doliente que Beltenebros fe 
llamaua. Agora pluguíeíTe a dios díxo el rey que 
talhombre fueíTe entre nos que no lo dexaria por 
cofa que el me demandaíTe a Sí yo cGplir pudiefle. 
C Capítut Iví, De como Beltenebros 
acabadas las dichas auentursis fe fue para la fuen 
tedelos tres cark)s,de donde concertó h y da para 
Miraflores, donde fu feñoraOríana eftaua 3y de 
como vn cauallero eftraño traxovnas ;oyas 
de prueuas de leales amadores ala corte 
del rey • E Amadís concertó con 
fu feñoraOríana que ambos 
fueífen defeonocídos a 
B lasprouar, Eltencbros con mucho plazer de fu anímd 
por auer acabado vna cal afreta^ dcfpedido 
Q. déla» 
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dclas donzcllasy cauallcros fe torno alas otras 
donzellas que ala fuete hallara,que ya falídas de 
entre los arboles para el fe venían y mádo a Enil 
que a Londres fe fueíTe a ver aGandalin fu primo 
y le hízíeíTe hazer otras tales armas como en a/ 
quellas batallas traxera que todas eran rotas fm 
que alguna defenfa enellas ouíefic: y 1c com/ 
prafle vna buenaefpada^ en cabo de ocho di/ 
as fe viníeíre a el a aquella fuente de los tres 
caños que allí lo hallada. El fe defpidío deltas 
y del y metíofe por lo mas efpeífo déla florefta, 
y Enil fe fue a cumplir fu mandado, y las don/ 
zellas a Míraflores 3 donde contando a Oriana 
8C a Mabilía lo que auían v í f to ,^ dizíendo les 
como vn cauallero que Beltenebros fe Uamaua 
lo auia todo reparado. Su plazer 8C alegría fue 
fin comparación fabiendoya como Beltenebros 
era tan cerca dellas con tanta honrra y prez de 
fu perfona qual otro ninguno alcanzar podía, 
Beltenebros metido por la florefta comooys,fu/ 
cíTe acoftando ala parte de Míraflores, y hallo 
vna ribera que debaxo délos grades arboles cor/ 
ria y & porque aun era temprano apeoí? del ca/ 
uallo, y dexolo pafcer la verde yerua: & quv 
tandofe el yelmo fe lauoel roftroy las manos y 
bcuío del agua5y fentofe pcnfandocnlasmouí/ 
bles cofas del mundo trayendo a fu memoria k 
gran dcfefperacion en que fuera , & como de W 
propria voluntad la muerte muchas vezes auii 
demandado, no cfperando ningún remedio a w 
<«goxa. gra cuyta y dolor, ^  que dios mas por 
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ricordía que por fus merefdmíentos ío auía todo 
remediado s no folamence en le dexar como ante 
eftaua5mas c5 mucha mas gloría 6¿ fama que nurt 
ca lofue,8¿ fobre todo fer tan cerca de ver y g o s 
zar aqlla fu muy amada feñora Oríana por quícti 
fu coraron aufente fe fallando en gran tríftura 8C 
tribulación era puefto lo qual le traxo a conocer 
quapocafíuzía loshobres enefte mundo deurian 
tener en aquellas cofas tras que muere & trabajan 
poniendo en ellas tanta afício y tanto amor no te 
niendoenfus memorias quá prefto fe ganan y fe 
pierdeoluídando el feruícío de aquel feñor en to^ 
dopoderofoquelas da jS¿ fírmelas puedehazer# 
E quando mas a fu penfar feguras las tienen: en^ 
toncesles fon con grande anguftía de fus ánimos 
quitadas 8¿ algunas vezes las vidas, no fepartieri 
do las animas dellas: mas con mucha fegurídad 
de fu faluacion. E muchas vezes íiendo aífi per/" 
didasfincfperan^a ninguna de fer recobradas a>» 
quel feñor del mundo las torna como co el lo a/* 
uiahccho dando a entender que ni en las vnas n i 
mías otras ninguno fiar fe deue/ino que hazíen-' 
do lo que fon obligados las dexé a aquel q fin nin 
gunacontradicíon las manda y fenorea^como 
^ d que fin fu mano ninguna cofa f azer fe puede. 
Oíos que con tantas maneras mañofas adquí^ 
"sha2íendasJquanto8¿ con quanta díligecía mi> 
rar deuriades, que las hazíendas ganadas* pcrdi> 
«as para fiempre las animas quam poco las tales 
naziendas preftan para poderos conferuardelai 
P^ petua pena,^ la |ufticia de aquel eterno Dios 
Q_ ij apareé 
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Aparejada a los tales tiene. Eneftas Jotras cofas 
cftaua traftornando y reboluiendo en fu mcnuv 
ría, muy eleuado. Affi cíluuo Bcltcnebros pcfan 
do cabe aquella ribera contemplando en fu vo/ 
luntad la gloria Sdfoberuia quede aqllas véturas 
tan grandes^ue en vn folo día acabara ocurrían 
coníidcrando que en otro tan pequeño efpaciode 
tiempo la fortuna le podría aquella grande ale^  
gría tornar en lloro jafíi como a otros muchos 
que enefte mundo grandes y buenas venturas 
candaron lo auia hecho3y venida la noche caual/ 
go en fu cauallo, y fucífe al caftillo de Míraflorcs 
aquella parte de la huerta donde hallo a Ganda/ 
l i n S C a Durín que le tomaron el cauallo. E Oria/ 
na S í Mabilía & la donzella de Denamarcha efta 
uan encima de la pared56¿ con ayuda de los efeu/ 
dcros3y ellas dando le las manos fubío fufodon/ 
de eftauan, & tomo a fu feñora entre fus bra/ 
%os. Mas quien feria aquel que bafte a recontar 
ios amorofos abra^os3los befos dulces,las lagrí^  
mas que boca con boca allí en vno fueron mez^  
ciadas. Por cierto no otro fino aquel que fiendo 
fo/uzgado de aquella mefma paífion y en las fe/ 
me/antes llamas encendido, el corado atormen/ 
tado de aquellas amorofas llagas pudiefie del fa/ 
car aquella, que los que ya reffríados perdida la 
verdura de la;uuentud alcanzar nopueden.Alli 
que a eftc tal remitiéndome fe dexara de lo con/ 
tarpor mas eftenfo. Pues efíando abracadosím 
memoria tener de fi ni de otra cofa.Mabilía conjo 
fidcalgGpefadofueño los defpewaírc,toinand0 
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losconíígo los lleuo al caftilío. Allí fue Beltenc^ 
bros apofentado en la cámara de Onana, á o n s 
(jefegun las cofas paíTadas que ya aueys oydo fe 
puede creer que para el muy mas agradable le fe 
ría que el mefmo parayfo. Allí eftuuo con fu fe^ 
ñora ocho días • Los quales fí las noches no, to^ 
dos los tenían en vn patío donde los hermofos ar 
boles que os contamos eftauan fuera de fusme^ 
morías con el fabrofo plazer. E todas las cofas 
queenel mundo dezír y hazer fe pudíeíTen. A l l i 
venia muchas vezesGandalín, de quié todas las 
nueuasdela corte fabían, el qual cenia en fu pofa 
da a Eníl fu primo hazíendo hazer las armas que 
Bekenebaos le mandara. El rey Lífuarte mu^ 
chodubdaua la batalla que conelrey Cíldadan 
auiade auer3fabíendo labraua yefquíua gente 
de gigantes,8£ otros caualleros de fu fangre que a 
ella de traer auía, 8í procuraua mucho de aparea 
jar como a fu horra la pairafle} y tenía allí en Lon 
dres confígo a don Florefta 8C Agra;es,5¿ Galúas 
nes fin tierra que entóces llegará, 6¿ otros muchos 
caualleros degran cuéta. Mucho hablauan todos 
enlos grades hechos de Beltenebros dC muchos de 
zian que en gra parte paflauan alos de Amadis,y 
defto pefaua tanto a don Galaor Sí Fioreftan fu 
hcrmano,que fino fuera por la palabra que al rey 
¿ado tenía de no fe poner en ninguna afreta fafta 
la batalla paíTaíTe ya íeouíeran bufcado,5¿ 
combatido conel có tanta yra y laña que de muer 
j.cdel o delios no fe pudiera eícufar, di por dicho 
Atenían que fí déla batalla biuos faUeírendeno 
ítj íe en^  
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fe entremeter en otro pleito ííno en ío bufear" 
mas efto no lo hablauan lino entre fí. Pues eftañ 
do el rey vn di a en fu palacio hablando co fus ca/-
ualleroá entro por la puerta vn efeudero vie/o3y 
conel otros dos efeuderos veftídos todos tres de 
yn pafio}y venia trerquilado^ ías orc/asparefei 
an grades, y los cabellos blancos, El fe fue al e^y, 
& fincando íosynojos ante el le faludo en letv 
gua/c griego donde era natural Sí dixole. Señor 
la gran fama que por el mundo corre délos ca^  
ualleros 8¿ dueñas & donzellas de vueftra corte 
rnc dio caufa defta venida por ver fi cntrellos y 
clUs hallare lo que ha fefenta anos que bufeo pop: 
todas partes del mQdo, fin que de mi gra traba|o 
ningún fruto alcan^aííe. E fí tu noble rey tienes 
por bíc cjue aqui vna prueua fe haga q no fera dé 
-tu daño ni mengua dezirte lahe3loscaualleros 
con fabor de ver que feria rogaro muy ahincada 
mete al rey que gelo otorgaffe, y el que aífi como 
ellos gana lo auía,tuuo lo por bien. Entoces el eP 
cuderó vie;o tomo en fus manos vna arqueta de 
/afpe ta larga como tres codos y vn palmo en an 
chura las tablas auía pegadas con chapas de 
oro,Se abriendo lafaco deila vn efpada lamas 
cftraña que nunca fe v io , que lavayna della era 
de dos tablas verdes como color de efmeralda, 
y eran de hueíTo tan ciaras que la ho/a déla cfpa/' 
da fe parecía dctro3mas no tal como de las otras, 
quelamediafe moftraua tan clara 5Him{>ía que 
mas no lo podía fer,&: la otra mey tad tan ardiere 
y berrae/a como vn fuego, El guarnímicnto ddw 
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¡¿ ía cinta en que andaua todo era del mcfmohu 
elfo de la vay na hecha en muchos pedamos juntan 
dos con tornillos de oro, de guifa que muy bien manera 
como otra cinta fe podía ceñir . El efeudero la 
echo a fu cuello, 8¿ faco déla arqueta vn toca^ 
do de vnas muy hermofas flores la mcytad taher 
inofas y verdes, y de tan bíua color como fíen 
tonecs del nafdmíento dellas fe cortaran, 8¿ la 
otra media de flores tan fecas que no pareícía fino 
j que llegando a ellas fe auían de desfazer. El rey 
lt pregunto que porque razón falíendo aquellas 
! flores de vn ramo eran tan díuerfas, I as vnas tan 
írcfcasjy las otras tan fecas,ac la efpada tan cftra^ 
ña como parecía. Rey dixo el efcudero,efta efpa^ 
da no la puede facar de la vay na fino el cauallero 
q mas q ninguno enel mudo a fu amiga amare, SC 
quSdo cnla mano defte tal fuere,lameytadqago 
ra arde fera tornada tan limpia & clara como la 
otra medía q parece,8¿ aífi la ho/a parefeera de v^ 
na manera,y eftc tocado deftas flores q veysfí ac2| 
frícírc fer puefto enla cabera déla dueña o dozella 
q a fu marido o amigo en aquel grado que el caqa 
llero amare, luego las flores fecas feran ta verdes 
yhermofas como las otras fin que ninguna dife^ 
rmtia aya, y fabed que yo no puedo fer caualle 
rofino de la mano de aquel leal amador que la ef 
padafacare}ní tomar efpada fino déla que efroca 
do de las flores ganar pudiere. Y por efto buen rey 
íby a vteftra corte venido en cabo de fefenta años 
yecnefta demanda he andado, penfando que af 
Gcomo en todos ellos nunca corte de emperador 
iiii ni rey 
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ni rey en honrra y fama ala vucftraygualar fe pu 
do: como afííenella fe hallara aquello qhaftaoy 
cncllas comoquiera que todas las heviikadono 
í t ha podido fallar, Agora me deziddixo el rey, 
como cfte fuego tan biuo de cfta medía eípadano 
quema la vayna. Effo vos díre dixo el efeudero 
de grado, fabed rey q entre Tartaria & india ay 
v n mar tan caliente quehíerue aífi como el agua 
Cobre el fuego, es todo verde, y dentro de aquel 
mar fe crian vnas ferpíentes mayores que cocodri 
líos di tienen alas con que buelan, 8¿ fon tan env 
ponzoñadas, que las géces huyen dellas co temor, 
pero algunas vezes que muertas las hallan precia 
las mucho que fon muy prouechofas para melczi 
ñas, y eftas lerpíentes tienen vn hueíTo defdelaca 
becahafta la cola, y es tan grueíToquefobrceles 
formado todo el cuerpo, aífi ta verde como aquí 
lo v edes en la vayna 3C fu guarnímiento, 8í por/' 
que fue criado en aquella mar heruíente níngú o/ 
tro fuego lo puede quemar. Agora vos digo del 
tocado délas flores que fon de arboles que ay en 
tierra de Tartaria en vna ínfula metida quínzemi 
Has enlaniar,6¿nofon mas de dos arbolcs3ní fefa 
be que en ninguna parte aya mas,y haze fe allí en 
aquella mar vn remolino tanbrauo & tan pelí-' 
grofo, que dubdá los hombres de paflar a tomar 
las,mas algunos que feauenturan,8das traen vé/ 
den las como quieren, porq fi guardadas fon nun 
ca efta verdura 8C biueza dellas parece,y pues que 
la razó délo vno y otro vos he c5tado,quiero que 
fepays porque ando afíi,^ quíéfoy}fabcd que yo 
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foy Sobrino del mejor hombre que en fu tiempo 
oi^que fe llamo Apolídon y moro gran tempo 
radaenefta vueftra tierra enlaínfula firme, dodc 
dexo muchos encantamientos 8C marauillofas co 
fasjeomo a todo el mundo es notorío:8¿ mí padre 
(iie el rey Ganor fu hermano, a quien el dexo el 
reyno, 8¿ de aquel Ganor y de vna hrja del rey de 
Canoniafuy yo engendrado^ fiendo ya en edad 
defercauallero^omodc mi madremuyamado 
fuefe demando me queleotorgaíTevn don/que 
pues yo auía fido hecho en gran amor que en ^  
trella di mi padre fuera, que no fueífe cauallero íí 
no de mano del mas leal amador queenel mun^ 
do fueífe, ni tomafíela efpadafmodeladuenao 
donzelia que en aquel grado amafrc,y gelootor^ 
guc penfando que no tardada mas délo complir 
dequato en la prefencia de Apolidon mi tio y de 
Grimanefa fu amiga fueífe, mas de otra guifa me 
iumo3quequando anteel fuy, halle a Grimanefa 
tnuerta,5í fabida por Apolidon la caufa de mi ve 
nidaouo gran manzilla de mi , porque la coftuni 
bre de aquella tierra es tal, que no fiendo cauallc 
ronopuedo reynaren aquel feñorio que de dere^ 
cho me viene. Aífi que no me podiendo dar re^ 
medio por el prefente, mandóme que dentro en 
vn año boluieífe a el,en cabo del qual me dio efta 
^padafi: tocado, dizíédo que la fimpleza que a^ 
Ahecho en prometer tal don la remediaífe c5 el 
toba/Ojen bufear el cauallcro,y la muger que a^ 
loando eftas dos auenturas acabaífeyo mi pro^ 
^ffía, aífi que buen rey efta es la caufa de mi 
deman 
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4«manda. Parezca la vueftra nobleza quea nía 
guno falto prouando vos el cfpada , & todos 
vueftros caualkros 5 & h reyna con fus dueña» 
t í donzellas el tocado délas flores^ fitales fe 
hallaren que lo acabar puedan las joyas feran 
íuyas, y cí prouecho y defeanfo mío, licuando 
vos la honrra mas que ninguno otro principe, 
«n fe hallar en vueftra corte lo que en iasfuyas 
(allefce. Quando el efeudero viejo ouo fu ra/ 
zbn acabado, todos los caualleros que conel rey 
eran le rogaron muy afincadamente que raatv 
daíTehazer la prurua, mas el queaíTíraefniolocj 
ffia otorgólo, &dixo al efeudero queporquan 
co hafta el día de fantíagonoauia masdecin/ 
co días, Sí aquel día auian de fer conel muchos 
caualleros por quien auia embiado, que hafta en 
efperalT* tQnces atendiefle , porque fiendo mas numero 
de gente, mas ayna fe podría hallar lo quebuf 
caua. El lotuuopor bien. Gandalin que alafa/ 
zon enla corte era, & oyotodoefto que el efeu/ 
clero díxo,& lo que el rey refpódio, caualgádoen 
fu cauallo fe fue a Miradores, Sí con Achaquedc 
vera Mabilía entro enel patín de los hermofos 
arboles donde jugando al axcdrezhalloaBel/ 
tcnebrosconOriana,&:dixoles . Buenosfeño/ 
res eftrañas nueuas vostraygo que llcgaronoyl 
la corte . Entonces les contó todolo déla eipi' 
da & tocado délas flores, & la razo» porque d 
efeudero vie/o lo traya,6C como el rey le auia o/ 
torgadoq feharíalaprucua dcllo aííi como lulo 
fe vos ha dicho.Oydo cito por Bcltcncbros,aba/ 
J 
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xolacabccajfi^fucpucftocn vn pcnfar3dc tal 
guifaqen al nomiraua,qucaI parcfcerdeOriana 
8( Mabilía&Gandalín todas las cofas del mun^ 
do le faltauan. Y afli eftuuo por vna píe^a tanto 
que Mabília Sí Gandalín fe fallero fuera. Y como 
el acordó 3 preguntóle Oríana que caufara aquel 
fu tan gra penfamíeto^l le dixo. M i fenora fí por 
dios y por vos en efeíto fe pudieíTc poner mí pen^ 
' far fariades me muy alegre por todos tiempos» 
Míbuen amigo dixo ella, quien vos ha hecho fe^  
ñor dda perfona todo lo al fera liuíano decum 
plir. El la tomo por las manos y befo gelas mu 
chasvczcs3 8¿dixo • Señora lo que yopenfaua 
ts,que ganando vos S¡C yo aquellas dos /oyas, 
nueftros corazones quedarían para fiempre en 
granfolgan^ajfíendo dellos apartadas todas las 
dubdas de que tan atormentados han fído, Co^ 
mo fe podria eflb hazer dixo Oriana, fin que a 
mifueífc gran vergüenza & mayor el peligro,5C 
ieftas donzellas que nueftros amores fabení -
Muy bie fe hará dixo Bel tenebros, que yo vos 11c 
uare tan encubierta^ c5 tanta fegurídad del rey 
vueftro padre para que conocidos no feamos co-^  
roo íi fueílemos delante la mas eftraña gente que 
de nos ningún conofeímiento no tuuieífe. Pues fí 
es aífi dixo ella^umpla fe vueftra voluntad, 
Y Dios máde que fea por bíé3que yo no dubdo de 
tracr el tocado délas flores, fi por demafiado a-' 
mor ganar fe puede. Beltcnebros le díxOjyoga^ 
narc Seguro de vueftro padre, que no me fera de-* 
hadada cofa cótr a mí volutad, & yrc armado de 
codas 
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todas armas, y vos fcnora llcuarcys vna capa 
brochada, ¿C antífazcs delate dei roftro, de guífa 
que a todos ver podaySjSí ninguno a vos.Y defta 
formayremosy vernemos fin que fe pueda fabet 
quien íbmos.Mí buen amigo dixo Oríana,bié me 
parefee lo que dezís llamemos a Mabilíaq fin 
fu confe;o no me atreuería otorgar tan gran cofa. 
Entonces la llamaron , & ala donzeilade Dena^ » 
marcha & aGandalínque con ella eftaua, Sídíxc 
ron les aquel concierto^ como quiera que el pe/ 
ligro^muy grande fe les reprefentaua, conofeietv 
dofer aquella fu voluntad no la contradixeron, 
antes Mabilia les díxo.Lareynamí madre me cm 
bíocon los otros dones que la donzeilade Dcna 
marca me traxo vna capa muy fermofa^ bié he 
cha que nunca fe viftío ni fe ha vifto en toda cfta 
tíerraj^ aquella fera para que vos feñorallcueys, 
y luego la traxeron ende, y metieron a Oriana en 
vna cámara, 8C víftiendo la de 1 a forma que auia 
de yr con fus lúas enlas manos 5C fus antifazes la 
traxeron delante Beltenebros ,y por mucho que 
el y ellas la miraron a todas partes,nuncapudic/ 
ron hallar cofa por donde conofeída dellos ni de 
ninguno otro fer pudíeííe, 8¿ díxo Beltenebros. 
Nunca penfe feñora que tan alegre fuera de os no 
ver níconofeer, y mando luego a Gandalinque 
íuefle por aquella comarca, y comprando el rnaj 
hermofo palafrén que auer pudieflfe, lo traxeíle el 
diadcla prueua allí ala pareddela huerta, tanto 
que la medía noche paíTaíTe. E alTi mífmo mando 
a Durin,que dcfque noche fuefíc le efpcraíTe con 
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fucauallo en aquel lugar por donde cnla huerta 
auia entrado, porque eíTa noche fe quería yr a la 
fuente de los tres caños y embiar a Enil fu eícude^ 
ro, por el feguro al rey, 8C tomar las armas que le 
traya/ínalmente venida la hora el falíodelahuer 
ta^ caualgado en fu cauallo folo fe fue por la fío 
reda que bien el fabía^omo aquel que muchas ve 
zfsporcllaa ca^ a anduuieraj&íiedoyael diaha 
lio fe /unto con la fuete 5 y no tardo que vio veníf 
lEnilcon las armas muy bien fechas y hermofas, 
de que oúo gran plazer3y preguntóle por nueuas 
déla corte 3 y el le dixo como el rey 8C todos los fu 
yoshablaua mucho enla fu grade bondad,& qui' 
fo le contar lo déla efpada5y del tocado délas fío-' 
rts,mas Bcltenebros le dixo,eíro bien ha tres dias 
que lo fe de vna donzella por pley to que la lleuaf 
fea loprouar muy encubiertamente,^ a mí con^ 
uieneque aífi lo haga ,8í conella vaya yo defeo/-
nofeído, & prouare la efpada, y porque como ti» 
fabes, mi voluntad es de no me dar a conofeer al 
rey ni a otro alguno haft a que mis obras lo merez 
(jjbolucr te has luego 8¿ dirás al rey que fí me da 
ffguran^ a a mi & a vna donzella que lleuarc,quc 
no nosfera hecho contra nueftra voluntad ningu 
cofa jque^remos ala prueua deífa auentura,6C 
Qiras ante la rcyna & fus dueñas 8C dózcllas déla 
niñera que la donzella me haze ay venir contra 
í O ü a m i volutad, mas que no puedo al hazer que 
geloprometi, Y el dia q la prueua fe ouíerede ha^ 
Ztr> ven te aeftc lugar ala luz del alúa porqueta 
«onzcllafepafí traes la feguran^a o no^y encanto 
torna» 
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tornar me be de ella para la tracr3queIcxos dea/» 
qui mora. Eníl le dixo que afli lo faria, & dando 
le las armas fefuea complír fu mandado. Beltc/* 
nebros fe fue a la ribera que ya oyftes, y allieftuy 
uofafta la noche, y luego partió paraMiraflorcs, 
g¿quando llego hallo a Durínqueletomoelca^ 
uallo^y el fefuea la entrada de la huerta dodc vio 
cftar afufeñoraOriana, Sí alas otras que muy bíé 
lo refcíbieron3& dando les fus armas,fubío fufo. 
Mabilíalc díxo,que es eíTo feñor primo, mas rico 
venís que de aqui partíftes, no lo entendeys dixo 
Oríana,fabed que fue a bufear armas co que defta 
prífion pueda falír. Verdad es dixo Mabilia, me/ 
neiter es cj ayays confeio,pues que os aueys de co/ 
batir con el. Affí fe fueron al caftillo con mucho 
plazer donde de comer le dieron, que en todo el 
dia no comiera por no fer dcfcubíerto. 
C Capítulo«I v V j • DecomoBeltenc 
bros8¿ Oríana embíaron la dozcllade Denamar 
ca para faber la refpuefta déla corte que del fe 
guro auían embíado a demandar al rey, 
y de como fueron ala prueua, 
ALa donzella deDenamarca mandarono/ tro dia que fefucífea Londres y fupieílcq 
refpuefta daua el rey a Eníl, y que díxeífc ala rey 
na y a todarfas dueñas & dózellas que Oriana ic 
auia fentido mal,y que no fe leuantaua.Ladoz^ 
llafueluegoarccaudarfumandadoa6¿notorno 
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{aftabien tardc,^ fu tardaba fue porque el rey fa> 
jioa recebír ala rey na BríoIan;a q allí era venida,-
y que traya cien cauallcros para que bufeaflen 2 
Amadis como fus hermanos los partíeífen. E trai 
ya veynte donzellas vertidas de paños negros CO 
JBO ella los trac , y que no los dexaria fafta que 
(tpamieuas deijqueenorros tales la halloquado 
rtynar la hizo, y que alli quiere eftar con la reyy* 
na hafta que fus caualleros tornen , o que fep» 
nueuas de Amadis. Entonces Oriana le dixo.P» 
rtfcc vos tan hermofa como dizcí Aífi dios me fal 
ue dixocllajdexando a vos feñora, es la mas her^ 
mofa y apuefta muger de quantasyohe vífto. 
E mucho le pefo quando de vueftro mal fupo • H 
por mi vos manda hazer faber que vos vera qui^ 
do por bien lo tuuierdes. Mucho me plazera 
con ella díxo Oriana 3 porque es la perióna del 
mundo que mas ver dcíTeo. Honrrad la dixo Bel 
«nebros que bien 1 o mereceacomo quiera que voa 
ftnora alguna cofa penfaftes. Buen amigo dixo 
«Ha, dexemos efíb , que eftoy fegura de no fer 
mi penfamiento verdadero . Pues yo entiendo 
dixo el j que lo que al prefente tenemos deftai. 
prutua vos hará mas libre dello, & a mi mu^ -
dornas fub|edo. Pues fí lo pallado dixo Oría^ m 
nafueconfobradoamorque yo vos tengo,aqueI 9 1 
tocado délas flores fio en dios que dará dello te^ 
amonio. Affimefmo les díxo la donzellaco/' 
"'o el rey auia otorgado a Enil todo «1 feguro que 
Amando. Enefto y en otras cofas en queaui^» 
4n P^zcr paífaron aquel día y los otros hafta que 
lapruc 
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la prucua fe auía defazer. Y cíTa noche antes fe íe^ 
uantaron a la medía noche,^ víftíeron a Oríana 
la capa que yaoyftes ^pulieron le los antifazes 
ante el roftro, 5C Bckencbros armado de aquellas 
nueuasyrezias armas que Enílletraxodeícendi 
endo por la pared déla puerta, caualgaro ella en 
vn palafrén que Gandalín rraxo, y el en fu caua^  
l lo ,y folosfefueron por la florefta la vía déla fu/ 
ente de los tres canos, no con poco temor y miedo 
de M abilía^y de la donzella de Denamarca q fu/ 
cífen conocidos 5 y aquel gran refplandor de ale/ 
gria en gran tcnebregura no fe tornaíTeimas quá/ 
do Oriana aífi folafe vioconfu amigo de noche, 
y enl a florefta ouo tan gra miedo que el cuerpo le 
temblaua,y no podía hablar, &: vino le dubda de 
no acabar aquella ventura ,y que fu amigo don/ 
de affegurado de fus amores eftaua^ue le podría 
ocurrir alguna fofpecha,y no quifiera por ningu/ 
na guifa auer fe puefto en aquel camino.Beitene/ 
bros viendo fu gran turbacíó le dixo, aífi dios me 
falue feñora fí penfara que tanto dubdauades cfta 
yda, antes quiíiera morir que enella vos auer puc 
fto, y bien fera que nos tornemos. Entonces bol/ 
vúo el caualloy el palafrén contra donde venían: 
mas quando Oríana vio que por ella fe eftoruaua 
vna tan feñalada cofa como lo aquella era^udo 
fe le el coraron & dixo le. Mí buen amigo no mi^  
reís vos el miedo que yo como muger tengo,vien 
dome en tan eftraño lugar para mí,mas aloq vp5 
como buen cauallero hazer deueys, mí buena fe 
ñora dixo el, Pues que vueftra diícrccíon vence a 
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ocura^crdonadmeque yo nodeuría fer ofa-^  
dodedezír ni hazer ninguna cofa faluo aquello cj 
de vucftra voluntad me fuefTe mandado. Enta' 
cesfefueron como anteSjy llegaron ala fuente de 
lostrcs canos antes vnahora que el alúa viníefle, 
yflendoya de día clarollego Eníl co que lesmu^ 
choplugo^ Belcenebros díxo.Senora donzella, 
cfte es el cfcudcro que vos díxe que de mí parte al 
rey fueíTe/epamos lo q trae: Eníl les dixo, como 
todo lo traya a fu volíitad defpachado del rey,6c 
¡joyendo mííTafe comecaríalaprueua. Beltene^ 
írosle dio el efeudo Sí la lanca^Sí no fe quitando 
elyelmo fe fuero por el caminode Londres, & an 
duuíeron tanto que entraron la puerta déla villa. 
Todos los mirauan dizíendo. Efte es aquel buen 
cauallero Beltenebros que aquí embio a don 
Quadragante y a los gigantes, cierto efte es toda 
laaltcza delas armas. Por bíenauen turada fe de/* 
uc tener aquella donzella que enlafu guarda víe 
ne.Oriana que todo eftooyahazía fe lozana en 
í«ver feñora de aquel que con fu grande effuer^o 
atantes y tales feñoreaua. Aflfí llegaron al pala^ 
ciodel rey, dond^ el 8C todos fus caualleros, 5C la 
r«yna y fus dueñas y donzcllas eftauan en vna fa/ 
h juntos para la prueua,y como fupíeron fu ve^ 
jida, falio el rey a losrecebir a la entrada de la 
'a^, y como a el llegaron hincaron los yno/os 
Por le befar las manos. El reynogelas dio,&di^ 
x0'Mí buen amígo,rairad que todo loq vueftra 
ilutad fuere fare yo de grado como por aquel q 
t^an poco tiempo me firuío mc|or que nuca cav 
R uaílero 
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ualkroa reyhízo. Beltenebros gdo agradefdo 
con mucha humildad. Sino quiío hablar^ fe fue 
con fu donzeüa donde larey na vio eftar. A Oria 
na le tremían las carnes del miedo que ouocn fe 
ver delante fu padre y madre, temiendo ferconof 
cída, mas fu amigo nunca déla mano la dexo Sí 
hincaron los ynojos ante ella, & la reyna los al^ o 
por las manos, & dixo. Donzella yo no fe quien 
foys que nunca vos v i , mas por los grandes ferui 
cios que eñe cauallero que vos trac nos ha hecho, 
y por lo que vos valeys a el Sí a vos haré toda hor 
ra y merced como íele deue. Beltenebros gelo 
tuuo en merced: mas Oríana no le refpodío niiv 
gwna cofa. Sí tenía la cabera baxa en lugar dehu 
xnfldad, El rey fe pufo con todos los cauallcros 
a vna parte deia fala, 8C la reyna a la otra con las 
dueñasS¿ donzellas, Beltenebros dixo al rey que 
quería eftar con fu donzella a parte para fer los 
poftrerosen aquella aucnturaprouar,el rey loo-' 
torgo. Entonces fe fue el rcy,& tomo la efpa/ 
da que encima de vna mefa eílaua, & faco vna 
manodel iaSínomas . Macandonque alfiauía 
nombre el efeudero que la traya le dixo. Rey fi en 
vueftra corte no ay otro mas enamorado que vos, 
no yre yo de aquí con lo que deíreo,6¿ torno a me 
ter el efpada,que aífi le couenia hazer cada ve2,y 
luego la prouo Galaor, 8C no faco mas de tres de 
dos,SC tras el la prouaron Floreftan SíGaluanes, 
& Grumedan,& Brandoyuas,8C Ladafin,8<: nin/ 
guno dellos no faco tanto como do Florcñanq 
Tacara vn palmo, E luego la prouo don Guilan 
r 0 " • dcuy'' 
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^uydadorjY facola medía, E Macandon 1c d is 
%o fi dos tanto amarades ganarades la efpada, 3C 
yo lo que tanto tiempo he bufcadOj&ldefpues del 
ja prouaron mas de cíen caualleros de muy gra^ 
de cuenta, Sí ninguno dellos no Cacaron la eípa^ 
da,8C tales ouo que ni poco ni mucho facaron, di 
suqueítosdczía Macandon que eran ere/es de a-" 
mor.Entonces llego* Agra/es ala prouar,^ antes 
que la tomaíTe miro cótra donde fu feñora Olin^ 
dacftauajy penfo que la efpadafegG el leal y ver 
dadero amor le tenía feria fuya, y faco tato della 
que folamcntevna mano quedo, y pugno de t i ' ' traba/o. 
tartanto que lo ardientedelaefpada llego alaro 
pajSi quemóle parte della 36¿ fien do mas alegre 
porauer mas que ninguno della facado la dexo, 
y fe torno donde eftaua3pero ante le dixo Macan 
don. Señor cauallero de cerca os tornaftes de que 
daros alegre ^ yofatiffecho. Y luego laproua^ 
ronPalomir Sí Dragonis 3 que vn día antes auian 
ala corte llegado, y facaron déla efpada tanto co 
modonGalaor,&díxoles Macandon. Caualle^ ^ 
ros fí partídes déla efpada lo que facaftes poco > 
vos quedaría3con que vos defender. Verdad d e 
zis dixo Dragonis : mas fivos por el cabodefta 
prueua vos armays cauallero no fereys tan niño cj 
le vos no acuerde, Todos fe rieró délo que Drago 
nísdixOjraas ya ninguno quedado en toda la cor 
tedeeftaauenturaprouar. Leuátofe Beltcnebros 
Ktomo a fu feñora por la mano,^ fueffe dodc la 
^padaeftaua^dixole Macádon. Señor caualle 
••Oeftraño^ mejor vos parecería eíta efpada que la 
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que tracys, mas bien feria que en Rusia della no 
dexeys eíraocra^porqeíta mas por lealtad de co 
ra^on q por fuercá de armas ha de fer coquiítada, 
Más él tomo la efpada & facadola tod-a déla vay 
na, luego lo ardiente fue tan claro como la otra 
media, a fí que toda parecía vna. Quádo efto vio 
Macando finco los yno/os ante el Scdixo. Obué 
cauallero diosteh5rre:puesqueaírí efta corte has 
honrradOjCo mucha razo amado y queridodeucs 
fer de aquella que tu amas íi ella no es la masfab 
fa &: la mas dcfmefurada muger del mundo,de^ 
mando te honrra decaualleria,pues quefíde tu 
mano no de otro alguno aucr no la puedo, y dar' 
me has tierra y feñorio fobre muchos hobres bue/-
nos. Bué amigodíxoBeltenebroshagafelapruc 
ua del tocado,6¿ y o haré co vos lo que co derecho 
deuiere. Entonces fantiguo la efpada, y dexando 
la fuya a quien la quifieife la echo a fu cuello, y to 
mando a fu fenorapor la mano fe torno donde an 
te eftaua,mas^y||pr fuyo fue tan grande por t e 
dos y todas lasmíeencl palacio cftauan de armas 
y de amores quM^p-an faña fueron mouidos don 
Galaor Si Floreftah, teniendo por grá defhonrra 
que fí a fu hermano Amadis no,que a otro níngu 
no enel mundo pufíeífen delante dellos, y luego 
penfaróquela primera cofa qucdefpues delaba/ 
talla del rey Lifuarte y del rey Cíldadan fí biuos 
quedaíTen feria combatírfe conel, y morir o dar a 
todos a conocer la difFerencía q del a fu hermano 
A madis auia acabada la prucua déla efpada por 
Beltenebros como aucys oydojelrey mando que 
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¡arcyna y todas las otras que cnel palacio efirauan 
proualíen el tocado délas flores fin temorqdello 
oiiic(rcn,quefí dueña la ganafle mas amada y que 
ridade fu marido feriajSífidonzellaq feria glo^ 
riapara ella fer la mas leal de todas. Entonces fue 
hreyna,y pufo la en fu cabera, mas las flores no 
Hzieron otra mudanza délo que antes tenían, 8C 
' dixole Macandon. Reyna feñora fi el rey vueftro 
marido no gano mucho enla efpada bien parece 
que por aquella guifa lopagaftes, ella fe torno co 
gran vergüenza fin nada dezir, y luego aquella 
muy fermoía Briolan^a reyna de Sobradifa,mas 
unto gano como la reyna. Macádon le dixo. f e 
ñoradonzelia hermofa, mas deueys fer amada q 
vosamaysfegun lo que aqui moftraftes. Y luego 
llegaron quatro infantas fijas de reyes, Eluída, 
Eítrelleta fu hermana que muy lozana y hermofa 
«ra,y Aldeua y Olinda la mefuradá, enla cabera 
delaqual las flores fecas comegairon ya quato a re 
iierdecer,aíri que todos<uydan> q u é efta la gana 
tía,mas por grá pieca que la tüuapo fizíeron otra 
mudájajantcs en gela quítadaí^Tbrnaron tan ic/ 
íascomodcantcSjydefpu^sdeOlindalapróua^ 
foumasde cíéto entre due ñas Sí donzellas, 
n^guna llego alo q Olinda,y a todas dezia Ma^ 
fadon cofas de burla y de plazer,& Orí'ana que to 
ooefto Viera ouo muy gr a miedo que la reyna Bri 
0l;inja h ganara, y quando vio que auía faltado 
ouo muy gra plazer,porque fu amigo no penfaf/ 
e^ c los amores que acuella le auia fueran caufa 
t ^ jíjue fegun le pai.ecío en eftremo hermofa 
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mas que ninguna de quatas eii fu vida vifto auki 
no pcnfaua de le perder fi por ella no^ como vio 
que ya ninguna por prouar quedauahízofeñala 
Bekenebros que la UeuaíTe, ácomo llego pufie/ 
ron le el tocado en la cabe^y luego las flores fe/ 
cas fe tornaron tan verdes y tan hermofas, de ma 
ñera que no fe pbdia conocer quales fueron las 
ñas ni las otras, E díxo Macandon, o bueua don 
zella vos foys aquel la que yo demádo antes qua 
renta anos que nadeíTcdes. Entóces díxo a Belte/ 
nebros q le hízíefie cauallero, y rogaífe a aquella 
dózella que le dieífe la cfpada de fu mano. Sel do 
luego dixo el, porque yo no puedo detener me. 
MacandS fe viftio vnos panos blácosquecofigo 
trayaay vnas armas blancas comocaualíerono/ 
üel}y Bcítenebros le hizo cauallcro como era ov 
ftumbre^ le pufo la efpuelíi dieííra,^ Oriana le 
dio vna efpada aífaz rica quel traya, Comoaííile 
vieron las dueñas & dczellas comc^aron a rey^ 
Aldeuadixoqtodos looycron. Ay diosqeftre-' 
madodonzeljy que eftrcmadáapoftura de todos 
los noueles, mucho nos deue plazér q fera nouel 
íoda fu v ída^or dóde lo fabedes vos dixo Eftrc/ 
Uetaípor aquellos paños díxo ella q viftejque no 
puede durar menos tíepo q el. Dios lo haga alfi di 
xeron ellas.y lo matenga en tal hermofura como 
agora efta, buenas feñoras dixo el,yo no daría 
acomedí niíplazer por la mefura de vofotras, que me/or 
miento eftoyodemefuraymácebiaquevofotrasdeme' 
S e fura y de vergüenza. A l rey plugo délo qel relpo 
diera, que le nOparefcia bíe lo q ellas iedixe^. 
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gib aflí hecho Bclcenebros tomo a fu feiÍQra}y def 
pidíofe de la reyna j y ella díxo a fu hí/a que no co 
nocía, buena donzella pues que vueftra vokm^ 
tadhafídoqno vos conozcaraos,ruego os q def 
dídonde fueredes me fagays faber de vueftra ha 
zienda,y me demandeys mercedes, que de grado 
os feran otorgadas. Señora díxo Beltencbros ta^ 
tola conozco yo quanto vos, aun que ha bien fíe 
tedias que ando conclla, mas en quantohe vifto 
digo vos que es hermofa, y de tales cabellos cj no 
ha porque los encobri^Bríolanjale díx:o,donze^ 
Ha yo no fe quíé foys, mas por qüáto acj aueys mo 
(Irado de vueftros amores, fí vfo amigo affi vos 
ama como vos a el, efta feria la mas hermofa cofa 
quenuncaamor /unto^ fí el esentedídoaífi lohai 
ra, Oríana ouo gran plazer defto que Bríolá/a de 
zia. Con cfto fe defpídíeron de Iareyna5& caual^ 
garon como ante vefnían, y el rey 3C do Galaor fe 
krocoelloSjyBeitenebrosdixoalrey. Scñor/Q 
madefta donzella 5¿honrrad la quebíélorp<fr€^ 
ce5pues q aflí ha honrrado vueftra corte.El rey la 
tomo por la rienda, y el fe fué hablado con do Ga 
laor,eÍ qual noauía gana de le oyr ninguna e o s 
íade buen amor, porque ya fe tenia por dicho de 
fe combatir conel,(5<! quando anduuieron vna pie 
^Beltencbros tomo a Oriana 6<:díxolc,Señor de 
aquí quedad co dío?,S¿ fí por bic tuuierdes que yo 
fea vno délos ciéto de vueft ra ba ta 11a de grado os 
fmiírc. A l rey plugo mucho dcllo^abra^adole 
gelo agradeciódiziédole q gran partedel pauof 
perdía en lo tener en fu ayuda. Aífi fe tornaron el 
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y Galaor5y Bekcnebros fe metió por la florefta co 
tu amiga con Eníl que las armas le Ilcuaua 
muyaícgrcsquefus auenturas ta bien acabaran 
el lleuando aquella verdeefpada al cuello,yella 
en la c^be^a el tocado de las flores. Afll:llegan 
ron a «la fuente de los tres caños,y de vna motv 
taña que ende auiajVÍeron venir vn efeudero a ca 
u a l l o ^ llegando díxo, Cauallero Arcalaus vos 
máda que lleucys efta dórella ante el ,^ q fí vos de 
teneys y le hazcys caualgar q vos quitara lascabe 
^as.Adóde efta Arcalaus el encátador díxo Belte 
trosíel hóbre gelo moftro debaxo de vnos arbev 
les Sí otro conel, y eftaua armados 5¿ fus cauallos 
cabe fí. Oydo efto por Oriana fue tan efpantada, 
que a penas fe pudo enel palafrén tener. Beltene^ 
bros fe llego a ella &: díxole. Señora donzella no 
temays que fí efta efpada no me fallece yo os de/ 
fendere. Entonce tomo fus armas Sí díxo al efeu 
dero^ezid a Arcalaus q yo foy vn cauallero eftra 
no que no lo conozco ni tengo porque hazer iu 
mádado}quádo efto Arcalaus oyó fue muy fanu^  
d o ^ dixo al cauallero q conel eftaua.Mi fobríno 
Líndoraquc,tomad aquel tocado q aquella don/ 
zella Iicua,y fera para vueftra amiga Madafima, 
y fí el cauallero vos lo defedíere-cortad le la cabe 
$a <5¿ a ella colgad la por los cabellos de vn árbol. 
Líndoraq caualgo^y fue luego a lo hazer3masBel 
tenebros qlo auia oydo fele paro delate, Sí como 
quiera q lo vio muy grade aífí como hí;o q era de 
Cartadaque el gigate de la mótaña defendida, & 
de vna hermana de Arcalausmo lo tuuo en nada 
por la 
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por la gran foberuía con que venía, & díxo le, 
Cauallero no pafleys mas adelante. Por vos no 
dexare yo de hazer lo que Arcalaus mí tío me 
mando. Pues agora díxo Beltenebros parefcera 
lo(que vos como foberuío, y el como malo ha^ 
zer podeys. Entonces fe fueron herir de grandes 
encuentros aííi que las langas fueron quebradas^ 
6¿ Líndoraque fue fuera de la filia, & lleuo vn 
trop de la langa metido por el cuerpo, mas le -^
uancofe luego con la gran valencia fuya, y vyen-^ 
do venir a Beltenebros a lo ferír ,y queriendo fe 
guardar del golpe tropeco 8C cayo enel fuelo, de 
manera que el fierro de la lanca le falio por las 
efpaldas, Sí luego murió. Arcalaus que aíTi lo vio 
caualgo prefto por lo focprrer, mas Beltenebros 
fue para el, 3C (izo le perder el encuentro de la lart 
$a. E al paffar diole con la efpada tal golpe que 
la langa con la mey tad de la mano le hizo caer en 
el fuelo aífi que no le quedo fino folo el lugar. Co 
moaífi fe vio comengo a huyr,y Beltenebros tras 
el, mas Arcalaus echo el efeudo que lleuaua del 
cuello,&: con la grande ligereza de fu cauallo a-" 
longo fe tanto que no lo pudo alcanganentonces 
íeboluío a fu feñora, y mando a Enil que tomaíTc 
la cabega de Lindoraq,^ la mano y efeudo de A r 
calaus5y fe fuefíe al rey Lifuarte, y lecontaíTe por 
ql razón le acomederó. Efto hecho tomo a fu feño 
ra y fuefíe por fu camíno,5é defpues q algún poco 
holgaro cabe vna fuete, fiendo ya la noche veni^ 
dallegaróa miraflores,donde hallaron a Ganda 
linSc Durin que les tomáronlas beftías^ a Mabi 
' liadC 
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lia S¿h donzdla dcDcnamarcha que con gr5 go 
zode fus ánimos los recibieron ala pared déla en 
trada de la huerta, como aquellas quefi algún en 
ftat-Q treualo les viniera jOtra cofa fi la muerte no, no 
cfperauan, Mabilia les díxo.Hermofos donestra 
cdeSjmas bien vos digo que con grande congoxa 
de nueftros ánimos, & muchas lagrimas de nue^  
ílros corazones los hemos compradora dios mer 
cedquctanbien lo hizo. Y entraron fe al caftillo 
donde cenaron 5i holgaron con mucho gozo y 
alegría. El rey LifuarceS¿ don Galaortornando 
fe a la villa defpues que de Beltenebros fe par tic 
ron llego a ellos vna dozella,5c dio al rey vna car 
ta, díziendo fer de Vrganda la defeonocida SíO' 
tra a don Galaor, 8¿ fin mas le dezir feboluio por 
el camino do ante viniera, El rey tomo la carta y 
leyó la,la qual dczía aífi. 
A ti Lífuarte rey déla gran'Bretaña,yo Vrgi 
da la defeonocida te embío a faludar}y hago te fa 
bcr que en aquella cruel & peligróla batalla tuya 
del rey Cíldadin,aquel Beltenebros en q tanto te 
esfuerzas perderá fu nombre & gran nombradia, 
aquel cj porvngolpeqhara ferá todos fus gran' 
des hechos pueftos en oluido, y en aquella hora fe 
c5¿oxa ras tu en a^ mayor cuy ta y peligro q nunca fuifte. 
Sí qu5do la aguda efpada de Beltenebros efparzi 
ra la tu fangreferas en todo peligro de niucric,atj 
lia fera batalla cruel,8¿ dolorofa dode muchos el 
4 forjados Sdvalientcs caualleros perderá las vidas, 
fera de gran faña Sede gra n crueza fin ninguna pl 
€dad,Pcro al fin por los tres golpes que aquel Bel 
0 tenebros 
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tíncbros enelh hará, feran los defu parte vencen 
dores. Cata rey lo que haras^uc lo que te embio 
dezír fe hará fin dubda ninguna. 
Lcyda la carta por el rey como quiera que el 
de gran hecho fuefíe y de rczío coraron en toa-
dos los peligros, confiderando efta Vrganda fer 
tanfabidora,que por la mayor parte todas las co 
fas que profedzaua verdaderas falianjalgoerpau 
tado fue teniendo creydo que Beltenebros a quí^ 
en el mucho amaua,alli perderia la vida,y la fuya 
dd fin gran peligro no quedaua, mas con alegre 
fcmblantefe fue a donGalaor que ya fu carta ley 
daauiajycftaua penfando,6¿ dixole.Mi buenas 
migo quiero auer con vos coníejo fin ^ otro algu 
no lofepa enefto que Vrganda me eferiue. Enroi*-
ees le moftro la carta^ do Galaor le díxo. Señor 
fegOloq enlamia viene, mas me conuieneíerco 
fe|ado q confe/o dar, pero con todo fi algu medio 
fehallaíle que co honrra efta batalla efeufar fe pu 
(Me, efto ternia yo por bueno,e fí efto fer no pue 
(ie3alcmcnos q vos feíior nofueiredes enüa, porq 
yo veo aqui dos cofas muy graues.La vna q por el 
bra^ o y efpada de Beltenebros fera vucítra fan^ 
gre efparzida,<Sda otra q por tres golpes que el da 
ra feran los de fu parte vencedores, Efto yo no fe 
como lo entienda, porq el es agora de vueftrapar 
te y fegun la carta dízc fera de la otra.El rey le di. 
xo. Mi buen amigo, el gran amor que me tene^ 
ys haze quede vos fea no bienaconfe/ado,quefí 
yo perdiefíe la efperanga de aquel feñorq en tan 
gran alteza racpuíbjpenfando qala fu voluntad 
elfabcT 
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e l faber de ninguna perfona eftoruar podría con 
mucha caufa y razo íiedo por el permitido deuria 
fer abaxada dclla, porque el coraron y diferecí^ 
on délos reyes fe deue conformar cola grandeza 
de fus eftadosjy haziendo lo que deuen, afllí co los 
fuyos como en defenía dellos, y el remedio délas 
tofas q miedos y efpatos les ponen dexar lo aquel 
feñor en quienes el poder encero.Áfíiq míbuea-' 
migo, yofere en la batalla, 8¿ aquella auenturaq 
dios a los míos diere aquella quiero que a mí de. 
DoGalaor tornado de otro acuerdo,y vyendo el 
gra esfuerzo del rey le díxo. Nofin caufa foys loa 
do por el mayor y mas honrrado príncipe del mu 
do Sí (i los reyes aífi efquiuaíTen los flacos confe-' 
o^s délos fuyos ninguno feria ofado de les dezír fi 
no aquello q verderamente fu feruiciofueífe.En/' 
tonces le moftro fu carta que dezia aífi. 
A vos don Galaor de Gaula fuerte y esforzado, 
Yo Vrganda vos faludo como aquel queprefeío 
y amo,& quiero q por mí fepays aqllo q en la do^ 
íorofa batalla, fi eñella fueredes vos acaefeera, q 
dcfpucsde grades cruezas y muertes por tiviítas 
cnla poftrimera prieífa della, el tu valiente cuer^  
po y duros miembros fallecerá al tu fuerte 8í ardí 
«ntc corado, 8C al partir de la batalla, la tu caneca 
fera en poder de aquel q los tres golpes dará por 
donde ella fera vencida.Quando el rey efto víodi 
xolc. Amigo fi lo que efta carta dize \rerdad fals 
conofeido efta fer vueftra muertq llegada fi en a> 
quella batalla entraíTcdcs. Y fegú las grades cofas 
e n armas por ves hSpaflado, muy poca falta de^  
xando 
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xandoeíTa fe vos feguíra. A fli'que yodare orden 
como cóplíendocon miferuícíoSícó vueftra hon 
radella podaysferefcufado. DóGalaor le dixo. 
Bien pareícefeñor q del cofe/o que vos dí/ecebí^ 
ftes eno/o, pues que fiendo fano y en libre poder 
memadays que en tágranyerroymenoícabodc 
mi honrra caya. A dios plega que no rae de lugar 
aq en tal cofa vos aya de fer obediente. El rey d i ' 
xo.DonGalaor vos de2Ísme;or que yo,^ agora 
nos dexemos de ha bl ar mas enefto, teniendo efpe 
ranea en aquel fenor q tener fe d eue,y guardemos 
cftas cartas, porque fegu las temeroías palabras q¡ 
enellas vienen fí tábidas fueíTen gran caufa de te^ 
morpodrian en las gen tes poner,conefto fe fuero 
contraía villa. Sí antes que enellaentraíTen víero 
dos caualleros armados en fus cauallos laübsS¿ 
canfados,S<l las armas cortadas por algunos luga 
res,que ble parefeía no auer eftado fin grades airé 
tas,los quales auiá nombre don Bruneo de Bona 
mr^ dí Bráfil fu hermano,^: venia por fer enla ba 
talla fí el rey loscjfiefle recebír, dC do Bruneo fupo 
de lapmeua de la efpada8¿ aquexoíc raueho por 
llegar a tiépo déla prouar como aquel q ya foel 
arco de los leales amadores fue, como ya oyftes,y 
%íielgray leal amor q el auía a Meliciahermas 
nade Amadis, bié penfaua q la efpada de otra ql 
Quiera cofa porgraueque fueífe, que por grande 
ímor feQuieífe de ganar que el lo acabara,y pefo 
'€ mucho por fer aquella vetura acabada,iS<fcomo 
vieró aj rey fueron a el con mucha bemildadjY el 
lys reí'cibio con muy bue talante, 5C don Bruneo 
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le díxo. Señor hemos oydo de vnabatalla que a> 
plazadatcneys en queaffleomoel numero déla 
gentefera poco5aírí conuerna que fea efcogída}8¿ 
fi auíendonoticia denofotros qnueftrovaloren 
ella merezca fer/eruir vos hemos de grado,d rey 
que ya de don Galaor informado eftaua déla hoy 
dad defios dos hermanos, efpecíal de la de don 
Brueno, q era aunq mácebo vno de los feñalados 
caualleroscjé grá parte fallar fepodria5ouo muy 
gran plazer conellos 8 í con fu feruício, Sí mucho 
gelo gradefeío. Entonces don Galaor fe le fizo co 
nofeer, 8C le rogo mucho que conel pofaífe, y 
hada fer dada la batalla en vno cftuuieíTenjha^ 
ziendo le memoriade Floreftan fu hermano, y 
de Agraf es3y don Galuanes^ue eftos eran fieras 
prc de vna compañía, don Bruneo gelo tuuo en 
mucho, diziendole , que el era el cauaílero deí 
inundo a quien mas amor tenía fuera de Amadis 
fu hermano^or quien el mucho afán enlo buíjíar 
auía paflado 5 defpues que fupo como fe partiera 
de tal forma déla infulafirme^y quenodexarade 
lademandafíno por fer enaquellabatalla^que 
leotor^auaaquelloqledezía, afíí qdodonBru^ 
neo &fu hermano Brafíl en compañia dcdoGala 
or5y en feruício del rey Lífuarte comooydes.A^ 
cogido el rey a fu palacio, llego Eníl efeuderode 
Beltcnebros con la cabera de Líndoraq colgada 
délos cabellos del pecral de fu rocín, 8C coel efeu/ 
do,& la mey tad de la mano de Arcalaus el encata 
dor08C antes q enel palacio entraífe, venía poría^ 
bcrq feria aquello tras el mucha gete de aquella 
^ villa 
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villa llegando al rey, díxo Ic lo que Bcltcnebroa 
le mandara^e q el rey fue muy alegre 3C niaraui> 
liado del gran fecho defte valiente y esForcado ca 
uallero,y cftuuo le loando mucho,y aflilo hazían 
todos}nias efto crefeía mas en la fana de don Ga-* 
laor SC don Fioreftan Sí no veyan la hora en tjca 
el combatir fe pudieíren,& morir o dar a conocer 
a todos que fus hechos no podrían ygualar con 
los de Amadis fu hermano. A efta fazon llegoFi 
líípinel el cauaílero que por fu parte del rey Lífu>-
arte fuera para defafiar los gigantes 9 como ya 
oyftes^ contó todos los mas que auían de fer ent 
la batalla en que auia muchos gigantes brauos 
yerros caualleros de gran hecho, y que ya eran 
paíTados de Yrlanda a fe /untar conel rey Cíída 
dadan j y qUe antes de quatro días defembarca^-
rian cnel puerto de la vega donde la batalla apla 
zada cftaua. Y también contó como auia hallado 
«nel lago feruíente que es enla ínfula de Mongas 
a^al rey Arb^dc Norgales,^ Angríorcde dñra 
uaus en poder de Gromada^a la gígSta braua mw 
ger de Famongomadan,la qual los tenía en vna 
cruel príflójdonde de muchos acotes 8C otros grts 
des tormentos cada día eran atormentados,aflí q[ 
las carnes de muchas llagas afligidas continúame 
te corrían fangre,^ conel traya vna carta eferípx' 
tapara el reyjia qual dezía aífi. 
Al gran feñor Lífuarte rey de la gran Bretaña, 
^ a todos nueftros amigos del fu feñorío, Yo A r ^ 
ban captiuo rey que fui de Norgales, y Angrío^ 
le de Eítrauaus metidos endolorofaprifíon vos 
haremos 
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hazcmos fabcr como nueílra grá defuentüra mus 
cho mas cruel que la mifma muerte nos há pueíío 
en poder déla braua Gromadaca mujger de Famo 
gomadan la qual en venganza de fu muerte de fu 
imrído 8¿ htjo nos haze dar tales tormentos 3 & t i 
crueles pcnas,quales nunca fe pudieron penfár3ta 
toque muchas vezes demádamos la muerte, que 
gran holganza nos feria, mas ella queriendo que 
cada día la ayamos haze nos foftener las vidas,las 
qual es ya por nofotros defamparadas ferian, fi el 
perdimiento de nueftras animas no lo eftoruaífe, 
mas porque ya fomos llegados al cabo de no pcv 
der bíuir quífimos ébiar efta carta eferíta de míe/ 
ftra fangre^ conclianos defpcdír rogando a nue 
ftro feñor quiera dar os la visoria déla batalla có 
rra eftos traydores que tanto mal nos han hecho. 
Muy gran pefar ouo el rey de la perdida de aque 
Ilosdos caualleros& mucho dolor ouo enfu ccv 
ra^on, mas viendo que con ello poco les aproue^  
chaua hizobuc fcmblate, confolandoalosfuyos, 
poniendo les delanteotras muchas graucs cofas, 
que los que las honrras Sí proezas alcanzar quiere 
auían paírado,y esforcando los para la batalla,la 
qual vécida era el verdadero remedio parafacar 
. • de la prifion aquellos caualleros. Y luego mando 
a todos aquellos que conel auían de fer en la bata 
l ia , q para otro día fe apare/aflen que quería par 
tír contra fus enemigos, 8¿ affi fe hizo, que con a> 
quel gran esfuerzo que en rodas las afrentas Gem 
pre tuuo3 mouío con fus caualleros para les dar 
la batalla. . 
Capítulo 
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([Capítu,Ivíií f De como Beltenebroá 
vino en MírafloreS;, y eíluuo con fu fenora Oría/-
na defpues déla vidoría déla efpada 8C toca/* 
do, 3C de alli fe fue para la batalla que 
eftaua aplazada conel rey Gil/-
dadan,y délo que enella 
acaeció, 
BEltencbros eftuuo con fu fenora en íyiíraflo^ res tres días dcfpues que ganara la efpada y 
d tocado délas flores, y al quarto día falío de allí 
ala media noche folo, folamente fus armas y ca> 
uallo, que a fu efeudero Eníl el le mando que fé 
íuefle a vn caftíllo que al píe eftaua de vna mon^ 
taña cerca donde la batalla fe auia de dar que era 
devncauallero viejo que Abrada fe llamauajdel 
qual todos los caualleros andantes mucho feruí^ 
ciorecebianjy eíTa nochepaflb cábela huefte deí 
; rey Lífuarte^ anduuo tato que al quinto día l i e 
goallí,^ hallo a Eníl que efíe día auía venido co 
quemucho le plugOjy del caualíero fue muy bien 
recebido, 3C allí eftando llegaron dos efeudero» 
fobrinos del huefped que venían de donde la ba^ 
talla auia dcfer38C dixeróqueya el rey Cíldadan 
«facón fus caualleros llegado,yquepofauánen 
tiendas junto ala ribera déla mar, 6¿facaualasair 
"las y cauallos, y que viera llegar allí a don Grii>* 
^da^Giontcs fobríno del rey Lífuarce,y q pufí 
«ratreguas hafta el día déla batalla, 3C aífi mifmo 
^"íogunQ délos reyes metieíTe enella mas de cien 
S cawa^ 
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icaualleros comoafíentadoeftaua. El Iiucfpcd Ué 
dixo. Sobrinos que vos parece defia gete que di> 
os maldiga < Buen tío dixeron ellos no es de ha^ 
biar fegü fon fuertes y temerofos que vos diremos 
fino que fí dios mílagrofaméce no ayuda ala par^  
te de nueftro feñor el rey, no es fu poder contra 
ellos como nada. A l hueíped levinieron laslagrí 
mas a los o/os. Sí dixo. O feñor poderofo no de/-
fampares al mef or y mas derecho rey del mudo, 
Buen huefped dixo Beltcncbros no defmayedcs 
por gente braua, que muchas vezes la bondad & 
la verguenga vence ala foberuíofa valétía ruc 
go vos mucho que llegueys al r ey^ ledígays co 
mo en vueftra cafa queda vn cauaileroque fe lia 
ma Beltenebros que me haga faber el diadclabí 
talla porque yo fere ay luego, Quando efto oyó 
fue muy Icdo,^ díxo.Como feñor vos foys el que 
embio a la corte del rey mi feñor a don Quadra^ 
gante, y el que mato a aquel brauo gígate Famo 
gomada a fu hijo quado lleuau5prefa a Leono 
reta,& a fus cauallerosí Agora vos dígo q fiyohc 
hecho algG feruícío a los caualleros andátes q con 
«ftc folo galardó me tengo por fatiffecho de todo 
cllo,& lo que mandays haré de grado. Entonces 
tomado coligo aquellos fus fobrinosfefueadon 
de ellos le guiaron,y fallo que el rey LifuartcSí 
toda fu compaña eran llegados a media legua de 
fus enexnígos,y que otro día feria la batalla,5¿ dí/' 
xole el mandado que lleuaua,c6 que hizo al rey y 
todos muy alegres 18¿ dixo ya no nos falta fino 
v n cauailcro para el cumplimientoddos ciento' 
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DonGrumcdan díxo 3 antes entiendo Tenor qué 
vos fobran que Beltenebros bien vale por cinco, 
Defto pefo mucho a don Galaor 3C Fioreftá Sí A s 
gra/es que no les plazía de ninguna honrra que a 
ÍSeltenebros fe dieíTe: mas por la embidíade los 
íus grades hechos que por otra enemíftad alguna: 
mas callaron fe. Siendo auifado Abradan de ló 
parq viniera defpedído del rey fe corno a fuhueí> 
pedjSí contole el plazer 8C gran alegría que el rey 
& todos los Tuyos ouícron con fu mandado^ co 
mo para complimíento délos ciento no les faltan 
ua mas de vn cauallero, oydo efto de Eníl apar^ 
tando a Belnenebrospor vna puerta, Sí fincado 
losyno/os ante el le díxo5como quiera que yo Te-" 
ñor no os aya Temido atreuíendo rae a vueftra gr5 
virtud quiero demandaros merced, 8C ruego vos 
pordiosquemclaotorgueys. Beltenebros lo le^ 
uanto fufo 3C dixo. Demáda lo que quiTieres que 
yo hazer pueda. Enil le quiTo beTar las manos, 
mas el no quiio,8¿ dixo» Señor demando vos que 
mehagays caualIero,y q rogueys al rey q me me-^  
ta enel cueto délos cié caualleros pues que vno le 
falca. Beltenebros le dixo • Amigo Enil no entre 
en tu córagon querer comentar tan gran hecho 
comoefte Tera Se tan peligrofo» E yo no lo digo 
por no te hazer cauallero: mas por lo que a t i c5^ 
uiene comentar en otros mas ligeros hechos. Mi 
bue feñor dixo Enil no puedo yo auéturar tato pe 
%ro, aunq la muerte me TobreuinieíTe por Tcr en 
<fta batalla quanto es la honrra grande que della 
ecurrír mepu?dea^ue Ti faliere biuo fiépre me fem. 
S q honrra 
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honrra Sí prez en fer yo contado cnel numero ct< 
tales ci€caualÍerOs,SC fere por vno dellos tenido, 
8C fí muriere fea la muerte muy bien venída^por^ 
tní memoria fera /unta co los otros preciados ca^  
ualleros que allí ha de morir. A Beltcnebros 1c vi 
no vna piedad amorofa ai corac556C dixo entrefi. 
Bien parece fer tu de aquel lina/e del'preciadoy 
ieal don Cándales mí amo, & rerpondíole,pues 
queaífi te plazeaffi fea: luegofefueafuhuefpcd, 
di rogóle que ledieífe para aquel fuefeudero vnas 
armas que le quería hazer cauallero, El huefped 
geíias dio de buen grado^ velado las acuella no-^  
che Eníl enla capilla, 3c dicha al alúa del día vna 
miíTahízo le'Béltenebros cauállerOjSd luego fe 
partiopara labatalIajSí fu huefped conel conlos 
dos fus fobrinos que les lleuauá las armasy liegas 
do donde auia de fer fallaron al bue rey Lifuartc 
que ordenaua fus caualleros para yr a íus enemí^ 
gos,que en vn capo llano le atédian,&quádovio 
aBeltenebrosafli el como los fuyos tomaron en 
íí muy gran effuer^o, y Beltcnebros dixo, Señor 
vengo a complir mi promcíTa, 8C trayo vn caua^  
!1 ero comígo en lugar de aquel que íupe que vos 
íaltaua. El rey lo refeibío con mucha alegría Sí 
al cauallero fuyo pufo enel cumplimiento délos 
ciento. Entonces mouío contra fus enemigos hc^  
eha vna haz de fu géte que para mas no auia. Pe' 
ro delate del rey, que en medio déla hazyuapuüc 
ron a Beltenebros di fu compañero, 8C do t|daor 
y Flcreftan 8í Agra/es, & aGandalacam^dedo 
Galaor di fus hrjos Bramadíl^Gauus qu^adon 
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Galaor ín'zícra cauallero 3C Nícoran déla puente 
medrofaj & Dragonís, & Palomír, Sí Pínorante, 
¿¿Gíontesfobrínodel rey, y el preciado don Bru 
peo de Bonamar, Sí fu hermano Branfíl, Sí don 
Gullan el cuydador5eftos yuan delante todos /ua 
tos como oys. Y delante dellos yua aquel honrra 
do y preciado vie|o don Grumedan amo déla rey 
na Brífena con la feña del rey, El rey Cildadan 
tenía fu gente muy bien parada y delante de fi los 
gigantes que eran muy efquíua gente. Sí conellos 
veyntecaualleros de fu lína|c dellos que era muy 
valientes, y mando eftar en vn otero pequeño a 
Madanfabul el gigante déla ínfuladcla torre ber 
mcja,&:díez caualleros conel los mas preciados 
que allí tenia,S<! mádo que no mouieífe dendeha^ 
fta que la batalla buelta fueífe, y todos fueífen ca 
fados,y que entóces firiendo brauamente procu^ 
raífede matar o prender al rey Lifuarte,y lo lle^ 
uar alas naos. Aífi como oys fe fueró vnos a otros 
con mucha ordenanca,y muy paffo. Mas quany 
do fueron llegados encotraronfe los que delante 
yuan tan brauamente,que muchos dellos al íue^ 
lofueron:mas luego fe juntaron las batallas am-* 
bas con tan gran lana y crueza, que la fuerte va^ 
tentiafuya dio caufa que muchos cauallos por el 
campo íin fus feñores fuyeífen, quedando ellos 
muertos & otros mal llagados. Aífi que con mu 
cha cauta fe puede dezír fer aquel día ayrado, 8C 
dolorofo para aquellos que allí fe fallaro.Pues fíV 
riendo y matado vnos a otros paífo la tercia parte 
^ l día fin auer ninguna holgaba con tanto rigor 
S iij Sara/ 
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& trabajo de todos, que por fer cncl gran hcruoV 
¿c verano con el gran calor, que hazia, aflí ellos 
como fus cauallosmuy laíTos 8C canfados anda> 
uan a marauilla^y los llagados perdia mucha fa« 
gre, de manera que las vidas no podiendo foftc 
ner, muertos allíenel campo quedauan, cfpeciV 
almente aquellos que délos fuertes gigantes hc^  
rídos era, en aquella hora Beltenebros hazia gr5^ 
des marauillas en armas, teniédo aquella fu muy 
buena efpada en fu mano derribando y matando 
los que delante fihallaua, aunque mucho le env 
drfeder pedía el cuydado de aguardar al rey enlasgrarv 
des priefías donde le veya, que como fiendo ven 
cído la entera deíhonrrafuya fuefle, ajfO lo era la 
f gloría fiendo vencedor,y efto le daua caufa de po 
ner enla mayor afrenta a fus aguardadores,mas 
vifto por don Galaor Sí Foreftan «5¿ Agra/es las 
cftranas cofas por Bel tenebros hechas, yuan te/* 
níendo conel dando y fufríendo tatos golpes que 
ia grande embidía auída delios hizo íeñalar en 
gran venta/a de todos los de fu parte,&; don Bm 
míraua neo fe /untaua con ellos Sí aguardaua a don Gala 
pr que como león fañudopor fe ygualar a la bon 
dad deBeltenebros no temiendo ios fuertesgoU 
pes délos gigantes ni la muerte que a otros veya 
ante fus o/os padefeer/c metía co la fu efpada eiv 
tre fus enemigos hiriendo y matando enelíos, & 
yendo aíTi como oydes con coraron tan ayradoy 
, lanudo, vio delante íi al gigante Ciidadan déla 
montaña defendida, que con vna pefada hacha 
daua can grandes golpes alos que alcanzar podía 
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Jjtnas de íeys caualleros derribados a fus pies tes 
fii^croque cftaua llagado ecl ombrode vngol 
pe que do Florefta le diera que le falia mucha fan^ 
gre,^ don Galaor apretó la cfpada enla mano y 
fue para el38¿ díole vn tan gran golpe por encima 
deíü yelmo en foslayo que todo quanto alcanzo 
dcicola vna ore/ale derribo ,6¿ no parando allí 
la efpada cortóla afta de la hacha por cabe las ma 
j\os,quado el gigante tan cerca lo vio no ceniédo 
con que herir lopudieíTc, echo los bracos enel co. 
tantaf ucr$ a que quebradas las cinchas lleuo tras 
fila filia ¿í don Galaor cayo enel íuelo, tenícn>» 
dolé tan apretado que nunca de fus fuertes bra 
falir pudo, antes le parecía que todos ios fus 
hueíTos le menuzaua , mas antes que el fentidq 
perdieíTe don Galaor cobro la cfpada que cois 
gadadela cadena tenia^metiendo gelaal giganx 
te ^ or la vifl:aahizo le perder la fuerza de los bra^ 
o^s, aífi que a poco rato fue muerto, el fe leuanto 
tancanfado déla grande fuer^aquepufíera3ydc 
la mucha fangre que de las heridas íc le yua aqu? 
la cfpada nunca facar pudo déla cabega delgígá 
íc, y alli fe ayuntaron de ambas las partes mu^ 
chos caualleros por los focorrer que hizieron la 
batalla mas dura 8¿ cruel que en todo el díaa^ 
uiafidOjentrclosquales llego el. rey Cildadandc 
la fu parte, y Beltenebros de ía otra, & dio al rey 
Gíldadan dos golpes de la efpada enla cabera, 
tan grandes que defapoderado de toda fu fuerza 
hizo caer del cauallo átelos píes dedoGalaor, 
?l quaí k tomo la efpada q fe le cayera, y coméco 
S üq con 
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concita a dar grandes golpes a todas partes ha^ 
fta que la fuer.$a5y el fentído le falto5y no fe podi-
endo tener, cayo fobre el rey Cildadan aíTicomo 
niuercOja efta hora fe juntaron los gigantes Gatv 
dalac 8C Albadan^or 3 8C hirieron fe ambos délas 
ma^as de tan fuertes golpes que ellos y los caua-* 
líos fueron a tierra, E Aibadan^or vuo el vn bra 
^o quebrado3 Sí Gandalac la pierna, mas el y fus 
hijos mataron a Albadan^or, entontes era de am 
bas partes muertos mas de ciento 3C veinte cauax 
Íleros38¿ paíTaua el medio día, 6C Madanfabul ef 
gigante de la ínfula de la torre Berme/aqucenel. 
otero eftaua como ya oyftes, miro a efta fazon la 
batalla, 6¿ como vio tantos muertos, 8C los otros 
canfados, Sí fus armas por muchos lugares ro * 
tas ,6¿ los cauallos heridos, penfo que lígeramen 
te con fus compañeros podía a los vnos 6C otros 
vencer, 8í mouío del otero tan rezío, Sí tan fa^  
ñudo que marauííla era, dízíendo a grandes bo^ 
zes a los fuyos. N o quede hóbre a vida, 3C yo to^ 
mare o matare al rey Lífuarte, y Bekenebros que 
afíí lo vio venir, que entonces tomara vn cauallo 
holgando de vno délos fobrínos de Abradan fu 
buefped purofe delante del rey llamando a Flore 
ftan 8C Agrá jes que cabe fí vio,y con ellos fe /unta 
ron don Bruneo de bonamar, ¿¿Branfíl Sí Guilá 
el cuydador,y Eníí que mucho en aquella batalla 
auíafecho pordode ííempreen granfama tenido 
fue. Todos eftos aunque de grandes heridas ellos 
S¿*fus cauallos cftauan fe pufieron delante del rey. 
Y delante de Madanfabul. eníavncauallcrolla 
mado 
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tnado Sarmadan el leorijeí mas fuerte Bí valiente 
en armas cjue todos los del línage del rey Cilda^ 
dai^ y era íu tío. Y Beltenebros faíío délos fuyds a 
el35cSarmadaIe hírío con la lan^a ene! efeudo,^ 
aun que íe quebró paíTo gelo Sí hizole vna llaga, 
mas no grande, y Beltenebros lo hírío delaefpa^ 
da en paíTando cabe el en derecho déla vífta del 
yelmo ai traues de tai golpe que ios ojos entrama 
bosfuero quebrados}& dio có el en el íiielo fin feti 
doninguno3mas Madanfabul,8¿ los que conel ve 
nianhírieron tan brauamenre,que los mas que co 
«i rey Lífuarte eftauan fueron derribados, Sí Ma 
danfabul fue derecho para el rey con tanta braue 
zaque los que conel eftauan no fueron poderos 
ios de gelo defender, por heridas que le dieíTen, y 
echóle el brago lobre el pefcue^o, y tan rczíole 
apreto^ que defapoderado de toda fu fuerza lo ar-^  
rancode la filla,8¿ yua fe conel a las naos. Belte^ 
nebros que aíTi lo vio licuar dixo. O feñor dios 
no vos plega que tal enojo aya Oriana, 5¿ hirió el 
caualio délas eípuelas, Sííu efpada enla mano, 
ilcancando al gígáte de toda fu fuérzalo fírio en-' 
«1 bra^ o díeftro con que al rey licuaua^ corto ge 
lo cabe el codo^ corto al rey vna parte de la lo^ 
íiga que le fizo vna llaga de aue mucha fangre 
lelálio, y quedando el enel fudoel gigante huyo 
.como hombre tollído. Quando Beltenebros vio 
que por aquel golpe auía muerto aquel brauo g i -
gante, y librado ai rey de tai peligro comento a 
^ í r a grandes bozes^aulajGaulajqueyo foy 
Amadis, Y eíio dcziv hiriendo en ios enemigos, 
derri^ 
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derribando y matando muchos dellos^o quaí e> 
en aquella fazon muy neccíTarío porque los ca 
Malicros de fu parte eftauan muy deftro^ados^ 
líos heridos, y otros a píe, y otros muertos. Y los 
-enemigos auian llegado holgados y con grande 
/rsfuerco, &: con gran voluntad de matar quaiv 
tosalcan^aíTen , Epor efta caufa fedaua Ama-
.<iís gran prieíTa. Aífi quebíen fe puede dezir que 
el fu grande esfuerzo era el reparo y amparo d© 
codos los de fu parte, y lo que mas embrauc 
ccr le hazia era don Galaor fu hermano que a pie 
lo v i o , 8¿ muy canfado5y defpue» no lo auia vi/ 
fto aunque por el mucho mirado auia Sí cuydo q 
«ra muertOjy con cfto no encontraua caualíero q 
to no matafle. Quando los del rey Cildadan vie/ 
Ton tanto daño en los de fu parte, y las grádeseos 
fas que Amadís hazia, tomaron por caudillo a 
v n caualíero del lína;e délos gigantes muy va/ 
líente, que Gadácuríel auia nombre^ hazia tal 
cftragoenlos cotrarios que de todos era mirado 
8 ¿ fenalado^ conel penfauan vencer a fus enemi 
gos.Mas aefta ora Amadis congranfanaquetfa 
ya & gana de matar los que alemana metiofe cn^ 
tre los contraríos,tanto que fe ouíera de perder.B 
auíendo ya el rey Lifuarte tomado vn caualloc/ 
ft3do cocí do Bruneo de bonamar,y dóFlorcfta, 
& Guilan el cuydador ,6^ Ladafin 8C Galuancs fin 
tíerra,8¿ 01iuas,&:Grumedá al qual la feña le auia 
entre fus bracos cortado vyendo a Amadis en pe 
ligro focorriole como bue reyjáunquede muchas 
ferídas andaua llagado co srá plazer de iodo por 
0 * r faber 
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fabcr que aquel Beltcnebros Atnadís fucíTe, 8c to 
ílos|utos eneraron entre fus enemigos hiriendo y 
(natando,aíri que no losofauan atender. Ydexa^ 
uá a Amadís yr'por do qria deraanera q la ventu 
ra lo guío donde Agrajcsfu primo 5¿ Palomír 6¿ 
Branfil Sí Dragonis eftaun a píe q los cauallos Ies 
auían muerto,^ muchos caualleros fobre ellos q 
tnatar los querían,y ellos eftauan /untos y fe de/ 
fendian muy brauamentcJ&: como affi los vio dio 
bozes a d6 Fioreftan fu hermano,^ a Güila el cuy 
dadorj conellos los focorrío38¿ falio a el vn cauá 
llcro muy feñalado, que Vada migar auía nobre, 
alqualelyelmo de la cabera auíau derribado^ 
díoa Amadis vna gran lanzada por el cuello del 
caualloque el fierro de la lan^a le paflb déla otra 
parteras el lo alca$o co la efpada^fcndiolc ha/ 
fta las ore/asj Sí como cayo díxo, primo Agra;es 
cauaigad en eflfe cauallo, & do Fioreftan derribo 
aotrobuen caualleroque Danelfenombraua,^ 
dio el cauallo a Palomír, 8C don Guilan dio otro 
cauallo a Brafil del qual derribo a Landín dexi/ 
do le muy mal llagado,<3¿ Palomír traxo otro ca 
uallo a Dragonis aífi que todos fuero remediados 
homaro la vía que Amadis Ileuauahazícdoma 
rauilias de armas, y nóbrandofe porque lo conof 
cifficn, y fucífen fus enemigos en mayor pauor 
pue(tos35<:tanto hizieron el y Agra/es Si do Flore 
Janeo aquellos caualleros que conellos/untos fe 
filaron, y con la gran bondad del rey fu fefiior,cj 
'quel día mucho valió moftrado fu grande effucr 
^que vencieron la batalla que dando enel capo 
muertos 
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«laertos y llagados todos los mas de fus enemí> 
Í
?os,mas Amadis con la granrauía que tenía 
ando fer muerto dóGalaor fu hermano yua los 
hiriendo y matando faftalos llegar a la mar don 
de fu flota tenían, mas aquel valiente y esforzado 
Gadancuriel caudillo délos contraríos guando 
efli vio los fuyos de vencida, y que no lo dexariá 
cnias naos entrar /unto los mas que pudo cofigo 
dC torno con la efpada aleada enla mano por he' 
t í ra l rey que mascercadefí lohallOjmasdoFlo 
teftan que grandes y efquiuos golpes aquel día le 
viera dar,temíendo el peligro del rey pufo fedela 
te por recebir en fi los golpes aun que déla efpada 
otra cofa no lleuaua fino la empuñadura, y Gada 
curiel lo hirió tan duramente por cima del yelmo 
que hafta la carne gelo corto, S í Fiorefla le dio co 
aquello que déla efpada tenia tal golpe que el yel 
mo le derribo déla cabe^y el rey llego luego, 8í 
dio le con la efpada aífi que dos partes gela hizo, 
ycorao eftc fue muerto no quedo quien campo tu 
uieíTe, antes por fe acoger alas barcas muriácnel 
agua,y los otros enla tierra, de manera que ningu 
no quedo:entonces Amadis llamo a don Floreftá 
& Agra/es, 8C a Dragonís, d i Palomír, 3C dixoles 
llorando. A y buenos primos miedo he q hemos 
perdídoa don Galaor vamos loa bufcar,aífifue^ 
ron donde Amadis a píe lo viera, allí donde el 
uía al rey Cildadan derribado, y tantos eran de 
los muertos que no lo podían hallar mas traftor> 
nando los todos hallo lo Fioreftan conociéndolo 
por vna manga de la fobrcuifta, que India era S¿ 
floras 
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flores de argentería por ella 3 &: comcncarcm a fa^ 
Zer gran duelo fobre el. Quado Amadís efto vící 
dexoTe caer del cauallo^las llagas queyareftra 
nadas de la fangre era con la fuerza déla cayda le 
íalía38í quitando fe el yclmo,y el efeudo que rom 
pidoseftauanjlegofe a Galaorllorando8¿ quito» 
' le el yelmo & puíb fu cabera en fus yno/oSj&lGa-* 
laor conel ayre que le dio comego a bullir ya qu2^ 
to. Entonces fe llegaron todos a el llorando con 
gran do lor en lo v e r sífi. Y quanto vna píe^a aíli 
eftuuieron llegaron allí doze donzellas muy bien 
guarnidas, 3 í conelias efeuderos que vn lecho tra aderep-
yan cubierto de ricos paños, 8C hincaron los yno/* das 
|0s ante Amadís, 8C díxeron . Señor aquí fomos 
venidas por do Galaor, fi biuo lo quereys dad nos 
lo/ino qu5tos maeftros ay enla gran Bretaña no 
leguareceran.Amadís que las donzellas no « v 
nocía,míraua el gran peligro de Galaor, no fabía 
quehazerjinas aquellos caualleros leconfcfaran, 
quemas valía dar gelo ala ventu^que delátefus 
o|os ver lo morir fin le poder valer. Entonces A ' 
madís díxo. Buenas donzellas podríamos faber 
dondelolleuadesc' no díxeron ellas por agora,8C 
i íibiuo lo quereys dad nos lo luego, fino yr nos he 
inos.Amadísles rogo que aclllcuafíen conel mas 
«Has noquifíeron, y por fu ruego licuaron a Ardí 
an el fu Enano,8¿ a fu efcudero.Entonces lo pufíe 
•"onaífiarmadofaluola cabera, y las manos enel 
taho medio muerto,S<: Amadís,&: aquellos caua 
"eros fueron hafta la mar conel hazíendo gradué 
Monde viero vn nauío cnel qual las donzellas 
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«Kf icrojdlecho. E luego demandaron al rey Lfy 
iuarte, que le pluguíelTe de les dar al rey Cildada 
q éntrelos muertos eftaua, trayendolc ala memo 
fía fer vn bué rey, y que hazíedo lo que obligado 
«ra la fortuna le auía traydo en tan gran tríÉuh^ 
<cíoña que ouieffe del piedad porque fí fobre el 
quclU fortuna tornaííc la pudíefíehallar en otro» 
El rey gelo mando dar mas muerto que bíuo, & 
luego en aquel lecho lo tomaron Sí pufíeron enel 
pauk),& aleando las velas partieron de la ribera 
a gran prieíta. Enefto llego el rey que auía anda/* 
dotraba/ado como de la flota de fus enemigos no 
fe faluaífe ninguna cofa, hazáendoprender alos c¡ 
dcllos en la batalla no murieran y hallo llorado a 
AmadísSC a don Floreftan Sí Agra/eSjy a todos 
los otros que allí eftauan^fabidoque lacaufa 
dello era por la perdida de don Galaor,ouo muy 
gran pefar 8C dolor en fu corado, como aquel q lo 
amaua de coraco, y en fus entrañas lo tenía. Y efto 
con mucha razón que defde el dia queporfuyo 
ijuedo nuca en al penfo fino en le feruír, 8C apeofe 
del cauallo3 aun que muchas llagas tenia, que fus 
armas todas eran tintas déla fu fangre, 8¿ abraco 
a Amadís con muy gran amor que le tenía,^ co/ 
folandole & diziendole que fí por gran fentímié/ 
f o el mal de don Galaor remediar fe pudícíTe que* 
<1 fuyo del baftaua fegun el gran dolor que fu co' 
ta^on por el fentía}mas teniendo efpera^ aenclle 
ñor poderoíb que a tal hombre no querría defam 
parar affí del todo, fe confolaua3y que afíi con 
forjado animo deuian ellos hazer3ycoman^^ 
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confígo fefue a la tienda del rey Cildadan que e s 
ftrana Sí rica era Sí allí los tuuo conG'go, y ro^ 4 
(rando que le traxeflen de comer^y defpues que Ic 
piifleíTen dilígecía en enterrar los cauallerosq de 
fu parte murieron en vn moneílerío que al pie d e 
aquella montaña auia, el les mando hazer el cor» 
plímiento deíus animas, 3í dio grandes rentas af 
G para d reparo dellas como paraque vna tapilla 
muy rica fe hizít íTe,^ alli los pufícíTen en tumbar 
ricamente labradas,&: los nombres dcllosenellaí 
cfcrítos y defpcdidos menfa/eros a la reyna Brífc 
na fazicndo le faber aquella buena vetura q díot 
le diera. El y aquellos caualleros que mal llagan 
dos eftauan fe fuero a vna villa quatro leguas den 
de, que Ganota auia nombre38¿ alli eftuuieron ha 
fta que de fus fcridas fanaron, y cnefte medio tié^ 
po que la batalla fe dio, la hermofa reyna BríO'" 
lan/aque co la reyna Brifena quedara acordó de 
yraMiraflores a ver a Orianaqaííi la vna como 
ja otra por la fama de fus grandes fermofurasí 
deífeauan ver fe. Sabido efto por Oríana,aquel fu 
apofentamtento mando de muy ricos paños guar 
nefeer^ y como la reyna llego, y fe vieronjimicho 
fuero eípátadas tanto que ni el arco encantaddjní 
la prueua de la efpada no tuuíeron tanta fuer$a( 
•puücron talfegundad quea OrianaquitaíTendc 
muy gran fobreialto}creyendo que enel mudo na 
auíatacatiuado nifub/edocoraron qlafermofu 
ra de Briolanja rompiendo aquellas ataduras,pJl 
rifinologanaíre?& Bríolanp auíendo alguna» 
v«2es vifto las anjguftias & lagrimas de AmadiS;, 
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junto con aquellas grades prueuas'dc amor aquí 
» dichas, luego íbfpccho que fegun fu gran valor 3 
r.o mercfcia fu corado padefcer fino por aquella 
ante quíe rodas las que de fermofura fe predafien 
deuían dcbuyr, porque con la fu gran claridad 
lasfuyas dellas en tinieblas pueftas nofuefíen^uí 
tandoa Amadís déla culpa por auer affidefecha 
do aquello q por fu parte della acometido le fue, 
AíTieftuuicron ambas deconfunocomucho pla^ 
zer hablando en las cofas que mas les agradaua, 
Sí contando Briolan/a entre las otras cofas por 
inas principal lo q Amadis por ella hízíera}y co^  
JTIQ le amaua de coraron. Oriana por faber nrn 
dixo le3reyna fcfiora3 pues que el es ta bueno}y de 
tan alto lugar comovenia délos mas altos empe 
«•adores del mundo fegun he oydojy efperadol'er 
rey de Gaula j o rque nolotomariadesconva*? 
hazíendole feñor de aquel reyno que el vos dio a 
ganar^pues que en todo es vueftro yguakBriolá^ 
ja le dixo .Amiga feñora, bien creo yo que aun q 
muchas vezes lo viftes que no lo conoceys}pcfays 
vos que no me rernia yo por la mas bicnauentu^ 
irada muger del mundo fi effb que dezís yopudíef 
íealcS^arímas quiero quefepays lo que eneftornc 
feaet© aconteció,)' guardad lo en puridad como tal feño 
ra guardar lo deue, que yo le acometí efto que a/ 
gora dexiftes, y proue délo auer para mi en cala/ 
miento de que fiempre me ocurre vergüenza, qua 
do ala memoria me torna^ el me dio bien a ente 
der que de mí, ni de otra alguna poco fe cuf au3?y 
tfto tengo crcydOjporque^n tamo que comigo 
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gquella temporada moro, nunca de ninguna mu 
ger le oyó hablar como rodos los otros caualle^ . 
ros lo haze: mas tanto vos digo que el es el hóbre 
del mundo por quíC ante perdería mí reyno 8C z s 
uenturaría mi pcrlona. Oriana fue muy leda de-' 
ftoquele oy o,y mas fegura deíu amígo}mírando 
con la grande afficíon qucBriolanja lodíxo3quc 
cóninguna délas otras prueuas Sí díxo.Marauíll* 
daroy deftoquemedeziSjq fi Amadís alguna no 
amafie no pudiera entrar ib el arco de los leales 
amadorcSjdonde dízen que por el fe fizieron ma/-
yores feñaies de leal enamorado que por otro nín 
guno que alli fueíTe, El bien puede amar díxp la 
reyna:pero es lo mas encubierto que nunca lo fue 
cauallero, enefto y en otras cofas muchas habían: 
do eftuuíero allí diez días en cabo de los quaíec; fe 
fueron entrambas con fu copaíia ala villa de Fer^ 
níladonde la rcyna Brifena atendiendo al rey L j 
fuarte fu marido efta'ua, que conellas mucho k 
plugo en ver a fu hí/a fana, y tornada en fu her-' 
raorura. Allí les llego la buena ñueua del vencí-' 
micntodela batalla}que defpues^del grá plazer cj 
les dio la rcyna Brifena hizo muchas límoíhas a 
yglefias & moneíl:eríos38¿ a otras perfonas que nc 
ceífidad tenían; Mas quando la reyna Bjáolan/a 
oyó dezír fer Amadís aquel que Beltenebros fe 
Hamaua quien vos podría dézír el alegría que fu 
animó fintío< 8¿ aífi lo oüo la reyna Brifena, & 
todas las dueñas 8 í donzellas que mucho lo ama 
Jan5y conellas Oriana 8C' Mabília, fíngiendio 
^ a ellas aquella nueua de nueuo venida como 
T ala« 
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alaé otras}S: Bríolan/a dixo aOríana}quevospa 
rece amiga de aquel buen caudlero como hafta 
aquí era loado quedado efeurecida la fama de 
madísque ya d«Í qu^i memoria noauia,y como 
quiera que mucho le am3fle,& mucho TupieíTe de 
fus cauallcrias endubda eftauaya viedolosgra/-
des hechos de Belrenebros a qual dellos mí aficir 
pn fe deuíeflcacoítar. Reyna feñora dixo Onav 
na^o en tiendo que afíi lo cftauamos ya todas, S¿ 
fi conel rey mi padre viniere preguntemos le por 
que caufa dexofu nombre, 8C quíé es aquella que 
el tocado délas flores gano, AíTifc haga dixo Brí 
olan;a, 
C Capitulo, líx. De como el rey Gh 
dadan Sí don Galaor fuero licuados para curar, 
& fuero pueftos el vno en vna fuerte torre de mar 
cercada, y el otro en vn vergel de altas pare/* 
des y de vergas de hierro adornado}doiv 
de cada vno dellos en fi tornado pefo 
de eftar en prilion,110 fabiédo por 
quien allí eran traydos3y 
de lo que mas 
lesauino, 
AGora vos contaremos lo que fue del rey Cildadan y de don Galaor. Sabed que las 
donzellasque los licuaron curaródeiios &alter 
cerodiaeftauanen todo fu acuerdo. Edon Ga^  
Inor fe hallo dentro en vna huerta en vna caía de 
rica lauor. que íobre cuatro pilares de marmoi le 
J * * * tpttc/ 
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foftcnía cerrada depilar a pilar con vnas fuertes 
redes de fierro. AÍfi quela huerta dcfde vna cax 
ma donde el echado eítaua fe parefcía,y lo que el 
pudo alcancar a ver le pareício fer cercada de vn 
alto muro, enel qual auia vna puerta pequeña cu 
bierta de ho/a de fierrOjy fue efpátado en le ver en 
tai lugar,penfandoferen prifion metido^hallo 
fecon gran dolor de fus heridas que no atedia o^ 
tra cola fino la muene^Sc alli 1c vino ala meinoría 
como fuera enla batalla: mas no fupo quíc dclla 
lofaco,ni como alli lo tra xeran. Tornado el rey 
Cildadan en fu entero /uyzío hallo fe en vna bo^ 
ueda de vna«gran torre en vna rica cama echado 
cabe vna finieftra. Y miro a vn y a otro cabo mas 
no vio aninguna perfona 3C oyó f ablar encima de 
laboueda :mas no pudo ver puerta ni entrada nin 
gunacn 3qucllacamaradodeertaua,8¿miro por 
la finieftra facando la cabera 5¿ vio la mar, y que 
alli donde eftaua era vna muy alta torre altenta 
da en vna braua peña, y parecióle que lámar la 
tercaua délas tres efquinas,6¿ mébroíe como fue^ 
ra enla batallabas no fabia quien della lo faca >• 
ra: pero bien pefoque pues el tan mal parado fue 
fiíaliriprefo,qlosfuyosno quedarian muy libres, 
y como vio que mas nopodia hazer aíToíTcgofe 
en fa lecho gimendo. Sí doliendo fe mucho de fus 
IbgaSjatcdiendo lo que venir le pudieíTe. Y don efeada 
Galaor que enla cafa déla huerta como ya oyftes 
«ítaua^vio abrir el poftigo pequeño 8¿ al^o la cabe 
5a co gran afán dC vio entrar por el vna donzella miedo 
^uy lermofa di hié guarnida, y conclla vn hobre 
T ii raa 
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tan laffb y tan víe;o que era marauilla poder an^ 
dar,y l l e u d o ala red de fierro de la ca mará dixe^ 
ro le.Don Galaor penfad en vía anima5& no vos 
íaluamos ni aflfeguramos. Entóccs la hcrniofa do 
zella face dos buxetas vna de fierro y ocra de pía 
ta,y moftrando gelas a don Galaor le dixo quien 
aquí vos traxo no quiere que murays,fafta laber 
fí fareys fu volutad,y en canto quiero que feays de 
vueftras llagas curado^y fe vos de de comer. Buc 
na donzella dixo el,fi voluntad deíTe que dezís es 
queriedo lo que yo fazer no deuo mas, dura cofa 
para mí feria que la muerre}enlo al por faluar mí 
vida hazer lo he, vos fareys dixo ella lo que me|or 
vos eftuuiere3que deíTo que dezis poco nos cura/' 
mosjcn vueftra mano es de morir o biuír. Enton 
ees aquel hombre vie/o abrió la puerta déla red, 
y entraron dentro,y ella como la buxeta de fierre» 
6C dixo al viejo q fe tiraíTc a fuera,y el aíTi lo hizo, 
y ella dixo a don Galaor, M i feñor tan gr2 duelo 
he de vos que por faluar vueftra vida me quiero 
aucntur ar ala muerte 8í diré vos como a mi me es 
mandado que efta buxeca híncheífe de pocoña, y 
la otra de vnguéto que mucho faze dormir, porcj 
la poncoña en vueftras llagas pueftay la otra que 
vos adormecíeíre,obrado conel fueño masrezio, 
luego muerto feríades, mas doliendo me que tal 
cauallero por tal guifa muríeíTe fíze lo al contra^ 
rio que aquí pufe aquella melezina, que fyendo 
por vos tomada cada día alos fíete días fereys tan 
libre que fin empacho vos podays yr en vn ca/ 
wallo, Entonas le pufo en la? Hagas aquel vn^ 
guenro 
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<niento tan fabrofo que larhínchazon 8C dolor fue 
fuego amanfado de guífa que muy holgado fe ha 
jlo,8¿ díxole. Buena donzella mucho vos gra^ 
deseo lo que por mí ha2eys9quc fí yo de aquí faíx 
gO por vueftra mano nuca vida de cauallero tam 
bié galardonada fue como efta a vos fera, mas f i 
por vetura vueftras fuerzas para ella no baftaren, 
^ por miquereys algo fazer tened manera como 
cftami prífion tan peligrofa lo fepa aquella V r ^ 
gáda la deíconocída en quíéyo mucha efpera^a té 
go, la donzella comento a reír de gana 8C díxo. 
Como tanta eípera^a teneys vos en Vrgáda que 
poco de vueftra pro ni daño fe cura í tata díxo el 
que como ella fepa las volutades agenas^aífifabe 
qla mía efta para la feruír5no vos cureys díxo ella 
de otra Vrganda fino de míjCon tal que vos don 
Galaor aífi como tuuíftes grá effuer^opara poner 
la falud en tal pelígro5aíri lo tengays para le dar 
remedio que el grande y effor^ado coracon en 
muchas mas cofas quel pelear moftrar fe deue; 8¿ 
por el peligro en que por vos me pongo, aífi pa -^
ravos fanar}como para facar vos de aquí quiero 
quemeororgueys vn don^ue no fera de vueftra 
mengua ni dañoso lo otorgo díxo el fi con dere-^  
cho dar le puedo pues yo me voy f afta que fea de^ 
pode vos v e r r & acoftaos faziendo femblante 
que a gran fueno dormís, el aííl lo hizo Sí la don^ 
2ella llamo al vie/o y díxo. Mirad a efte caua < 
Itero como duerme, agora obrara la ponzoña en 
^ • Aífi es menefter díxo el vie/o por que del fea 
v^ gado quíé aquí lo traxo Sí pues aífi aueys cum' 
T íij piído 
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piído lo que vos mandaron jdc aquí adelante vcf 
neys fin guardador mantcneldo defta guifa 
quinze días que no muera ni bíua fino en gran do 
lor^orque enefte medio tíepo vernS aquellos que 
típago ^e§uncl cn0^0 les ^a hcchc> lc^aran la emienda. 
Gaiaor oya codo efto di bien le pareció que el viV 
ejo era fu mortal enemigo. Mas tenía efpcran^ a 
en lo que la donzelía le díxera, que le daría bien 
guarido enlos fíete díasjporque fí la fortuna fano 
le tomaíre3que fe podría librar de aquel pcIigro,y 
por efto £e efíor^aua mucho como la dozella gelo 
confesara, Conefto fe fueron ella y el vie;o: mas 
no tardo mucho que la vio tornar, y conclla dos 
idrc^a- donzellas pequeñas fermofas, & bien guarnidas 
da* 6C tray an que comíeífc don Gaiaor^ abriendo la 
puerta entraron dentro,y la donzellaledíodeco 
raer}ydexo conel aquellas donzellas quelefí'' 
zicíTen compañía, 8¿ libros de hyftorías que le 
leycíTen y q no le dexaífen de día dormir. Gaiaor 
fue defi:omuyconfolado,q bié víoqucladózella 
quería cñplír lo q le prometiera 3C agradeció gelo 
mucho. Pues ella fe fue cerrado las puertas & las 
niñas quedaron acompañándole. Aííi acaeció 
también como aueys oydo al rey Cíldadá que fe 
hallocncerrado en aquella fuerce & alta torre fo' 
bre la mar,^ a pocorato que co grá penfamícnco 
cftaua vio abrir vna puerta de piedra q cnla tor/-
re enxerida era}tá /uta que no parecía finóla meP 
ma pared}6C vio entrar por ella vna dueña de me 
diaedad,ydos caualleros armados^llegaron al 
lecho donde el eftaua. ma« no le faludaron, y el a 
* ellos 
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ellos fi,habl5do los có buen fcmblante, pero ellos 
nok rerpondíero ninguna cola. La dueña le auí/» 
to el cobertor que fobre fi tenia^ catado le las lia 
gaslcpufoencllas mdezíuas&dio le de comer, 
¿¿tornaron fe por dode vinieran fin palabra le de 
zir,y cerraro la puerta de piedra como antes eftav 
ua. Efto vifto por el rey verdaderamente creyó 
que el era en prifion metido en poder de quien fu 
vida muy fegura no eftaua, peroesforzóle lomas 
que pudo nopodiendo mas hazer. La donzella cj 
deGalaor curaua torno a el quando viofer tiepo, 
y preguto le como le yua jy el díxo que bien,y que 
fidclantefueííequccreya ertar en buena diípoiici 
onal plazo q puefto le tcnía.DeíTo he yo piazer di 
xo ella,y de lo q vos dixc no tengays duda fino q 
aífife cumplirá.Mas quiero que me otorgueys vn 
d5como lealcaualiero que deaquinoprouareys 
defalír fino por mi mano, porcj vos feria mortal 
daño y peligro de vueftra vida, 5¿ al a fin no lo po 
driades acabar.Galaor gelo otorgo, y rogok: mu 
cho que le díxefíc fu nombrCjClla dixo. Co:*'io45 
Galaor no fabeys vos mí nombre í Agora os di^ 
goqueeftoy con vos engañada, porque tíépo fue 
que vos fize vn feruicío, del qual fegun veo poco 
i feos acuerda, 8¿fi mi nombre vos lo recordare, 
fabed q me llama Sabccia fobre fabécia, SCfueíTc ¡.¿ld* 
luego,y el quedo penfando en aqucllo,5¿ venícn 
do le a la memoria la fermofa efpada q Vrganda 
ftltiépoq Amadís fu hermano lo hizo caualleró 
diofofpeclx) q efta podría fer, pero dudaua eñilo, 
porque en aqucllafazó la vio muy vie/3aSí agora 
T iiií rao^a 
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n í O p ,por cílo no la conoció 3C míropor ías dozc 
Hitas mas no las v io lero vio en fu Jugar a Gafa^  
nal Tii cfcudero, & Ardían el Enano de Atnadk 
de que fue marauiUado,^ alegre con ellos}8{Ilay 
itiolosrque dormía fafta que los defperco, 8c qmn 
d o ellos le vícronfueró llorando de plazer a kbe 
í'ar las manos (Sí díxeróle.O buéfeñor bendito fea 
dios.quc có vos nos funto donde os podamos kts 
uír,el les pregunto como auían allí entrado, dixe 
ronle que norabianflno.que. AmadisfiC Agra;es 
6c Floreítan nos emhiaró con vos, Entonces le có 
taron en la forma queíu vida eftaua , 7 comete/' 
níendo le Amadis en fu regado la cabera llega/-
ron las donzellas a lo pedir^ como por acuerdo 
dellas,y de fus amigos le auian dado viendo fu vi 
datcnel puto de la muerte, y como le metieran en 
la k f a g k al rey Gíldadan cóel.Don Galaor les di 
xo. Como fe hallo A rnadís a tal fazo. Señor dixe 
ro ellosjfabcdq aquel queBeltencbrosfeliaim^ 
u a es vueftro hermano Amadis el qualpor fü grá 
esfuerzo la batalla fue vencida por el rey Lífuar-' 
te,y contáronle en que manera auia focorrido al 
rey licuándole el gigante debaxodel b ra^y co 
tino entonces fenombraua por Amadis, Grandes 
cofas díxo Galaor aueys dicho, y gran plazer té 
go por las nueuas de mi hermano,au que fino me 
da caufa legitima porque fe deuio tanto tiépo en^  
cubrir de m^mucho fere del quexofo. Aífi como 
oys cftaua el rey Gíldadan, y don Galaor el vno 
en aquella grá torre,y el otro enla cafa déla huer^  
t a donde fueron curados de fus llagas hafta taro 
que ya 
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qüeyapudfera fin peligro alguno yr donde quífie 
ran. Entóces fázíendo fe les conocer Vrgáda en 
cuyo po4er cftauá en aquella fu ífula no hallada, 
8¿díziendo les conjo los miedos que les pufiera a^ 
uíáfido para mas ayna les dar falud, qfegG el gra 
cftrecho en q fus vidas eftaua aquello les cóuenia, 
mando a dos fobríñas fuyas muy, hermofas don/-
zcllasjlTi/as del reyFalangrís hermano quefuedeí 
rey Liluarteq en v«a hermánamela miíma V r ^ 
da grímoca llamadaquádo raancebol^souíeraqj 
losfíruíeífen & vífitaíFen^y acabaíTen de fanar,la 
vna delías luliáda fe Uamaua laotraSolífa,enla 
qual viíicado fe diocaufaa quedellos fucírenprc 
nadas de dos hijos el de don Galaor Talanque lia 
mado, el del rey GildadaManelí el mefurado,los 
qualcs muy valientes y esforzados caualierosfalí 
cron,affi como adelante fedíra5con las quales mu 
cho afu plazer con gran vicio allí eftuuíeron ha> ' 
íta tanto que a Vrgandale plugo de los facar de 
allí como oyrcys adelante. Mas el rey Lífuar 
te que fiedo ya me/orado aífi el como Amadís Sí 
todos los otros fus cauaijerosdefus llagas fe fue 
aFernífadódelareyna Brífenafumuger eftaua, 
y allí della y de Bríolan/a Sí Oríana 8C todas las 
otras dueñas 8C donzellas de gran guífa fue tan^ 
bien recebídoS¿ con tanta alegría, como la nun> 
ca fue otro hombre en ninguna fazon, y dcfpues 
delAmadis5queyala reyna y todas aquellas fe 
ñoras fabian como no folaméte alrey fufeñora^ 
uía de la muerte librado, mas que la batalla fue 
por fu gran esfuerzo vecida,aírílo fiziero a todos 
los 
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los otros caualleros que bíuos quedaron, mas 
lo que la rcyna Briolan/a fazia con Amadis 
fio no fe puede en ninguna manera efcrcuir,y «v 
mandóle por la mano le hizo Tentar entrc^Ua y 
Oríana,y díxole. Mí feñor el dolor 5C trífteza que 
yo fenti quando me dixeron q erades perdido no 
vos lo podría corar, y luego tom§do cié cauallc^ 
ros délos míos me vine a efta coree dodc íupe que 
vueílros hermanos eftaua para q ellos los repartí 
eflen en vra bufea^ porq la caufa defta batalla q 
agora pafíb fue el eftoruodello,acordeyode aquí 
cftar haft a q paflafíe, SC agora que merced a dios 
fe ha hecho como yo lo deírcaua,dczídmclo que 
vos plazera q yo faga, & aqllo fe porna en obra. 
Mí buena feñora dixo el fí vos os fentis de mima! 
muy gran razón teneys}que ciertamente podeys 
creer que en todo el mundo no ay hombre que de 
me/or voluntad que yo hizieíTe vueftro tnádado, 
y pues en mi dexays vueftra hazienda tengo por 
bien que aquí cftcys eftos diez días, y defpacheys 
co el rey vueftras cofas y entre t5tolabremosalgu 
ñas nueuasdedon Galaor mi hermano, y paliara 
vnabatalla quedon Floreftá tiene aplazada con 
L í d í n ^ hií-go vos 1 leuare yo a vueftro reyno, y 
defdcndeyr me he ala ínfula firme,dondemucho 
tengo que fazer. Aílllo faredixo la rcyna Bríoli 
^mas ruego vos mí feñor que vos digays aque/ 
lias grandes marauillas, que en aquella ínfula 
tiallaftes. Y queriéndole dcllo cfcufar,tomo le 
Oríana por la mano,5c dixo. No vos dexaremoi 
fin que algo dello nos conteys.Entonces Ainadi» 
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áixo.Creed buenas feñoras jqueaunqucyo me 
traba|e de lo contar feria irapombiedczir lo.Pcro 
digo os que aquella cámara defendida es mas rica 
y hermofa que en todo el mundo hallar, fe po^ 
dria,S¿ fi por alguna de vosotras noesganadai 
creo que cnel mudo no lo fera por otra ninguna. 
Bríolanf a que algo callada cftuuo dixo, Yo no 
m«teng&por tal que aquella ventura acabar pu 
dícífe, mas qualquíer que yo fea fí a locura no me 
lotuuiefledeSjprouar la ya. Mífeñóradíxo Ama 
dis^o tengo yo por locura prouar aquello en que 
todas las otras fallcfcen fiendo por razón de her^ 
hermofura,efpedalmentea vos que tanca parte 
della dios dar quifo, ante lo tengo por honrra en 
querer ganar aquella fama que por muchos &! lar 
gos tíépos podra durar fia q ninguna parce de la 
horra racnofeabada fea. Defto que Amadis díxo 
pefo en gran manera aOríana,^fiso mal femblál 
te, de manera q Amadís q della loso/os no p irs 
do lo encedío luegOjy pefole de lo auer dicliOjCO^ 
mo quiera que fu íntenciÓ fueífecn mayor horra y 
loor della fabiédo por la vifta de Grimancfa que 
lahermofura de Bríolan/a no le ygualaua tanto 
que aquella véturaganarpudíeffejloquedefu fe 
ñoranodudaua, MasOrianaquedellográpaíTio 
tenia, temiédo q enei mundo auía cofa que por ra 
zon de hermofura de ganar fe ouicííe ,que Brio^ 
lanja no la alcan^afle. Defpuesde auer alliefta 
do alguna pie^a S¿ auer rogado a Briolan/a# 
5ue fí en la cámara defendida entraíTcic hinefle 
uhtr que cofa ^ ra/uefife donde Mabilia efta ua,8C 
apartan 
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apartada conella le contó todo lo q BríolanJa Sc 
Amadis en fu préfencia della auía paffado dizíen 
do Ic/fto me acorefee fíeprc con vücftro primo, q 
raí catiuocoracó nuca en al pienfa fino enle cóp'la 
zer y feguir fu voiutad no guardando a díossní la 
yra de mi padre,y el conociendo q ha libre feñorio 
folo a mí tiene me en poco, 8¿ víníerole las 1 agnV 
nías alos. o/os ^ que por las muy fermofas fazes le 
cayan. Mabiíia lcdixo5maraullladafoydevos 
cogoxa feñora que coracon aucys, que aun de vna cuyta 
falída no foys^ SC quereys en otra entrar. Como ta 
gran yerro es efte que dezísq mí primóos hahe/-
cho q en tal alteración vos puíiefíe < Sabiedo que 
nunca por obra, ni penfamíento os erro, SC viédo 
por vueftros of os aquellas prueuas que en feguri/-
dad vueftra tiene acabadas. Agora os digo fetKV 
ra que me days a enteder q no os piaze de iu vida, 
que fegun lo que por el ha páíTadOjel menor emv 
jo que en vos fíenta es llegado ala muerte,y no fe 
que enojo del tengays por lo que no puede mas 
hazer , que fi Apolidon allí aquello dexo para 
que por todos Sí todas generalméte fuefle^ peura 
do,como lo podría el cftoruar, pues aífi es creyen 
do q Briolá/a lo acabado a vos lo quíta.Ciertamc 
te aCí que dello no os plcga, yo creo q ni fu hermo 
fura,ní la vueftra feran baftantesparadarcaboa 
qucllo que cíe anos ha q ninguna por hermofa que 
fucíTe lo ouo acabado. Mas efto no es fino aquej' 
lia fuerte ventura ínya^ue tan vucftrofub|etooC 
catíuo lo hizo q aborreciendo y defechando a to/ 
do fu lína/e por vos feñora feruir teniendo los por 
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gftraríos, y ííruícndo donde le vos mándays, 8C 
con tanca crueza gelo quereys quitar. A y q mal crueI-
empleado es quSto el ha feruido 3C ha hecho feruír dad 
afu líiia/e y fus hermanos, pues que el gaiardo de 
lio es llegarle fin meredmieto a la muerte. Sí yo 
feñoraporquátoosaguardeyferuíqlleueengá^ honre 
lardón ver morir ante mis ojos la flor de mí lína> 
jaquel que rato me ama. Mas fía dios pluguiere 
efta muerte ni efta cuyra no veré yo que mi herma 
no Agrajes 5 8C mi tío Galúa nes me llenaran a mi 
tierra,que gran yerro feria feruír a quien tan mal 
conoce y agradefee los feruícios,5c comento a l io 
rar dizíédo.Efta crueza que en Amadís hazeys di 
os quiera que del fu linaje os fea demandada, aun *Jj¡*f 
quecierta foy que fu perdida por gradeque fea ño 
fe ygualara con la vueftra, porque oluidsdo a e^  
llos,a vos fola ama fobre todas las cofas queama 
das fon. Quando Mabilía dezía efto. Orí ana fue 
tan eípantada que el coraron fe le cerro que fa -^
blar no pudo por vna píega, & fiendo mas aííbíft 
gada dixo le llorandomuy de corazón, o catíua 
defuécurada mas que todas las que nafdero q puc 
de fer de mi con tal entendimiento qual vos a^ 
uevsc'yG vengo porremedio de mí gran cuy ta5no 
teniendo otro que me confe/e, dC vos hazeys me 
peor cora^on.fofpechandolo que yo nurtcapefe^ 
y efto no lohazefíno mí defuentura que romeys a 
"^1 lo que yo por bíe os digo,que dios no me íal/' 
Uejni ayude fí nunca mi coraron penfonadade 
^uanto me aucys dicho, ni tengo duda que la par 
^ que en vueftroprimo tégo no fea etera a la íattf 
facion 
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facion de mís dcíTcos, mas lo que mas grauc fien> 
toes,queauícndo el ganado el feñoriode aquella 
Ínfula J j otra muger antes que yo aquella prueu* 
acabaíTe, feria jnuy mayor dolor para mi que 
la mifma muerte. Sí conefta gran rauia que mico 
rajón fíente tengo por mal aquello que por ven^ 
tura a buena intención el díxo}pero comoquiera 
que aya paila do demádo os perdón de lo que ms 
caos merefeíj y ruego os que por aquel granan 
morque a vueftro primo aueys que fea perdona 
da aconfejando me aquello que a el &: a mi mat 
cumple.Emonccs riendo con muy gcítofermofo 
la fue abracar diziendole. Mi verdadera amiga fo 
bre quantas enel mundo fon, yo os prometo que 
nCca enefto hable a vueftro primo,ni le de a ente*' 
der que mirecnelio.mas vos habladconel loque 
por bié tuuicrdcs,vk aqllo aure yo por bueno Ma^ 
íjilía le dixo. Señora yo os perdono por pleyto cj 
mehagadesqaun que del faña tengays,qnogela 
inoftreys fin que yo primero enello interuenga, 
porque no acaezca otro tal yerro como d palia/' 
do. Coefto quedaron biéauenídas como aquellas 
entre quien ningún defamor auer podía, masMa 
bilia no oluidando lo que Amadis auía dícho,af/ 
peramente con faña le afrento mucho riñendo, 5¿ 
afeando aquello que a Bnolan;a ante fu feñora di 
xera, a la memoria le trayendo el peligro en que 
fu vida por caufa de aquella muger puefta fuc^ 
uifandolcqucficpre quandoconellahablaflegrí 
cuydado tuuieíre5penfando que tan dura cola era 
<Iido de arr§carlacclofiaenelcorado dclamugcr array 
o * 
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gac!a,5¿ dízícndo con qucpaílion fu feñoraauía 
lentido acuelIo,y la forma que ella para la anaan 
fartuuo. Amadisdcrpuesdc gcloauercó mucha 
cortefia agradecido, teniedoen tanto lo que por 
i \ auía hecho, prometiédo fí el biuieíTe déla hazer 
rcyna ledíxo. M i feñora 8C buena prima muy d i " 
ucrfocfta mi penfamiento déla fofpecha que mí 
íeñora ouo, porque vno délos mayores feruicíof 
que le yo en cofa de tal qualidad hazer pudíeflTe, 
tseíte, en no íblamente confe/ar a Bríolanja que 
aquella auentura prucuc , mas yr yo por ella ai 
do quiera que eftuuieíTe para ello,y la caufa es c* 
fia. En boz de todos Briolan;a es tenida por vna 
délas mas hermofas mugeresdel mundo, tanto 
que fin duda tienen ferbaftante de entrar íin em^ 
pacho en aquel la cámara. E porque yo rengólo 
contrario que a Grimanefa v i , & con gran par»* 
te no leyguala en hermofura. Cíerroíoy quea/* 
queüa honrra que todas las otra* han ganado, 
aquella ganara Briolan;a, loque yono dudode 
Oriana, que no efta en mas de lo acabar de quan 
to lo prouafle. Y fí efto fueífe antes que lo de ferio 
la¡ / ^ rodos dirian queaííi como ella, la otra fí lo 
prouara lo pudiera acabar. E iiendo Briolanja 
h primera falcando enelio como lo'tengo por 
c'eito , quedara defpues la gloria entera en mi 
«GOra. Efta fue la caula de mi'atreuimienro.Mu 
íhofueconteta Mabilia deftoque Asnadisledif 
Xo,& Oriana mucho mas defpues q della lo fupo, 
Redando muy arrepentida de aquella paífion al 
t«rada que ouo4tenieBdo cnla memoria como ya 
otra 
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otra vez por otrofemeianteaccídentepufoen 
peligro a ella &: a fu amígo5y por emienda de aq! 
yerro acordaron que por vn cano andguoquea" 
vna huerca falía del apofehf amiento de Oriana 
y de la reyna Briolanja Amadis entrañe a íoU 
gar & hablar cóella. Efto afli concertado^ partí 
do Amadis de Mabilia, llamáronleBríolan/a^ 
Oriana que /untas eftauan, y llegandoa ellas rev 
garonk que les dixefle verdad de lo quepreguiv 
tar le querían, el gelo prometió. DixoleOriana, 
pues dezíd nos quien fue aquella donze!la quelU 
uo el tocado délas flores quando ganafteda efpa 
da. A el pefodc aquella pregunta áuiendo de de 
zir verdad3pero boluio fe a Oriana & díxole.DiV 
os no me faluc feñora f¿ mas de fu nombre ni 
quien ella es délo que vos íabeySjaun que fí(v 
te días en fu compana anduue, mas dígoosque 
auía hermofos cabellos, y en lo que le viera aífaz 
fermofa, mas de fu hazíenda tanto della fe como 
lo vos feñora fabeys3que entiendo que nuca la vif 
tes. Oriana díxOjfí mucha gloria alcango en acá/' 
bar aquella auentura , caro le ouiera de coftar, 
quefegun medixeron, Arcalaus el encantador 
¿i. Líndoraque fufobríno le querían el tocado to 
mar dC colgar la por los cabellos, fino fuera por/ 
que la defendipes. N o me parece dixo Briolan/a 
que ci la defendió fieles Amadis, fino aquel va 
líente en armas Beltenebros , que no en menos 
grado que Amadis deue fertenido36¿comoqui 
era que'yo tan gran beneficio del recebí,nipor 
«flbdexarede dezír fin afición ninguna verdad, 
di digo 
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3¿ digo que fi Amadís Cobrada en gran quStídad 
Ja valentía de aquel fuerte Apolidon, ganando 
la ínfula firme gran gloría alcanzo que Bcltcne^ 
bros derribando en efpacío de vn día diez caua^ 
lleros délos buenos déla cafa de vueftro padre,^ 
matando en batalla aquel brauo gígáte Famogd 
niadan, 8C a Bafagate fu hí;o no la aleado menor. 
Pues fí dezímos que Amadís paíTando fo el arcó 
délos leales amadores fazíendo fe por el loque 
la ymagen con la trompa fizo, en mayor grado 
que por otro cauallero alguno dio a entender la 
lealtad de fus amores, Pues parece me a mí que 
no fedeue tener en menos auer Beltenebros íá^ 
cade aquella ardiente efpada, que por mas de fe^ 
fenta anos nunca otro fe hallo que facar la pudi^ 
efle. AíTi que mí buena amiga no es razón que la 
honrraa Beltenebros deuída fea falfamente a A ' 
tazáis dada^ues que por tan bueno el vno como 
d otro fe deue juzgar,^ aífi es fní parecer. Aífi có 
mcJ oydes eftaua eftas dos feñoras burlando 8C x i ' 
endojen quien toda la fermofura & gracia del míí 
do junta eft aua^fíi que co mucho plazer co aquel 
cauallero eftaua quedellas tan amado crá, 5í tan 
tomas fu animo déla gran alegría cnelló toma> 
uaquanto mas enla memoria le ocurría aquella 
gradefauétura,aquella cruel trífteza que eftandó 
lin ninguna eíperan ga de remedio en la peña po^ 
bre tan cerca déla muerte le auían llegado. Eftan 
do comooyftes por vna donzellade parte del rey-
fue Amadís llamado,dízíendole como don Quat 
drágate & Ladin fu fobrino fe qrían quitar de fus 
V piom€Í> 
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promcfl^afli que Ic conuíno dexado aquel gran 
plazer yr adodecllos cftauan,&:cod don Bruneo 
de Bonamar 8¿ Branfíl. Llegados dode el rey era 
con muchos buenos eaualieros.DonQuadragaa 
cfpado te fe leuanro 8C díxo: Tenor yo he atendido aquí a 
Amadis de Gaula aíficomo fabeys, & pues pre» 
fenre efta quiero ante vos ^ tar me de la promdTa 
q le fize. Entóces coto alli todo lo que conel enla 
batalla le auíno, 5í c o m o ftedo por el veddo, mu 
cho corra fu volíítad vino a aquella corte a fe me 
ter en fu poder, y le perdonar la muerte del rey 
A bies fu hermanOjSé porq quitada la paffionque 
hafta allí tuuo quel fentído turbado le tenia-no 
dexádoquel/uyziolaverdaddetermínaíre}halla 
ua qmas co fobradafoberuia que có f'ufta razón 
el auia demádado 6¿ procurado de végar aquella 
anuerte fabiendo que como entre caualleros fin 
níngunna cofa en q trauar fepudicfíc,auia aque 
lia batalla paífado, y pues que afli era que la per/-
donaua^ le tomaua por amigo en tal manera co 
mo a el 1c pluguíeíTe. El rey le díxo. Don Qua^ 
drágate fi fafta agora co mucho loor vueftros gra 
des fechos en armas ganado mucha horra fon pu^ » 
blicados3no en menos efte fe deue tene^porque la 
valentía y el effuer§o que a razó 3C cofe/o fub/ctos 
no fon5no deuen en mucho fer tenidos. Entonces 
los fizo abracar, gradecíendole Amadis mucho 
lo que por el fazía,^ la amiftad que le demanda/ 
na la qual aun que por entonces por liuíanafetu 
no, por largos tiempos duro, y fe conferuo entre 
dios aífi como la hyftoría lo eotarat Y por qiwto 
1 laba/ 
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la batalla que cnrre Florcílan & Landín cílauá 
puefta era por la mirma caufa, hallofe por derc^ 
choquepiiés la parte principal que era Quadra^ 
gáteauia perdonado q Lanaínrcon ;ufta caufa lé 
deuía hazer. Lo qual fe hazicdo la batalla fue par 
tidajdclo qual no poco plazer ouo Ladin3auiédo 
viíto la valctia de Florcitan enla batalla paíTadá 
délos reyes. Eftohecho comooyftes auíendoeí 
rey Lífuarte algunos días holgado del gran tra^ 
bajo que enla batalla del rey Cíldadan ouOjacoe 
dando fe déla cruel prifion de Arban rey de Ñor 
gales y de Angríote de cftrauaus, de termino de 
pafiar enlainfula de Mongaca donde eftauan 
alTilo dixo a Amadis SC a fus caualieros: mas A ^ 
madís le dixo. Señor ya fabeys que perdida en 
vueftro leruícío faze la faltadedon Galaor 3 Sí fí 
porbislotuuíerdesyreyoalo bulcaren cópañía 
de mí hermano, y de mis primos, y phzcra a dios 
que al tiempo defte vía/e que hazer quereys os lo 
traeremos, El rey le dixo,díos fabe amigo fítart 
tas cofas de remediar no tuuieíTe con que volun^ 
tad yo por mi perfona le bufcaría, mas pues que 
yo no puedo por bien tengo que fe faga loque de 
zis. Entonces fe leuantaron mas de cíen caualle 
ros todos muy preciados y de gran hecho de ar> 
mas^ díxeron que también ellos querían entrar 
en aquella demanda que fí ellos obligados eran z 
las grandes véturas no podía fer ninguna mayot 
que la perdida de tal cauallero. A i rey piugode^ 
No, & rogo a Amadis que no íepardeíTeque le 
quería hablar, 
V ij Capifuy 
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C Capítulo, lxt Como el rey vio venir 
vná eftrañcza de fuegos por el mar, y 
lo que leauíno conella; 
i JefpucsdcáuercenadoeftancIoelreyeñvA 
J — ^ nos corredores fiendo ya quafí hora de dor 
mir mirando la mar, vio por ella venir dos fue/-
gos que contra 1 a villa vcniájde que todos cfpanx-
tados fueron, parefcícndoles cofaeftraña que el 
fuego conel agua fe conueníeíTc, pero acercando 
ícmas vieron entre los fuegos venir vna galera, 
cnel maftil déla qual vnos cirios grades ardíédo 
venian, aífique parecia toda la galera arder. El 
ruydo fue tan grande que toda la gentedela villa 
falio alos muros por ver aquella marauíllajerpc^ 
rando que pues el agua no era poderofa de aquel 
fuego matar que otra cofa ninguna lo feria3y que 
la villa feria quemada, y la gente en gran miedo 
cra,porque la galera 8C los fuegos fe llegauá, AÍTI 
que la rey na con todas las dueñas 5¿ donzellas fe 
fue ala capilla auiédo temor. Y el rey caualgo en 
v n cauallo, y cínqueta caualleros có el qíiíemprc 
le aguardauan,y llegado ala ribera déla mar hal/ 
l o todos los mas de fus caualleros que alli eftaua, 
& Vio delante todos a Amadis &Guila el cuyda/ 
dor 6¿ a Enil tan /untos alos fuegos que fe marauí 
l io comofufrír lo podian,y dando délas cfpuelas 
a fu cauallo que del gra ruydo fe cípátaua fe/unto 
c5ellos,mas no tardo mucho q víero falir debaxo 
de vn paño déla galera vna dueña de paños bla^ 
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Cos vefticlajy vna arqueta de oro en fus manos la 
qual ante todos abriendo Tacando delia vna can 
déla encendida y echada 8C muerta enla mar, a^ 
quellos grandes fuegos luego muertos fueron, de 
cuifa que ninguna fenal dellos quedo, de que to^ 
da la gen te fue alegre perdiendo el temor que de 
ante tenian, folamente quedado la lumbre délos 
cirios que enelmaftíl déla galera ardiendo venia 
quceratal quetoda laribera alubraua,&: quitado 
el paño que la galera cubria vieron la toda enrra 
mada,y cubierta de rofas Sí flores}5iC oyeron den^ 
tro deila tañer inftrumentos de muy dulce fon a 
marauilla, 3C ceífando el tañer falieron diez don/» 
zellas ricamente vertidas co guirnaldas en las ca^ 
be^ as SC vergas de oro enlas manos,8¿ delate del^ 
las la dueña que la cadela enla mar muerdo auía, 
llegando en derecho del rey ene! borde déla gale 
ra humíllaronfe todas Sí afli lo hizo el rey a dlasy. 
SCdíxo. Dueña en gran pauornos metiftes co^ í 
vueftros fuegos, 6¿ i i os pluguiere dezíd nos qulc 
^ foys,aunque bien creo queiin mucho traba/o lo 
; podríamos adeuinar. Señor díxo ella enbalde fe ' 
< traba/aria el que péfaíTe poner en vueftro grá co^ 
ra^onydequátos caualleros aquí eftan pauorní 
miedo:mas los fuegos que víftes trayo yo en guar 
da de mí y de mis donzellas, S¿ fí vueftro penfa^ 
miento es fer yo Vrg5da la defeonocida penfays 
vcrdad,y vengo a vos como al mejor rey del mu 
do & a ver ala rey na que de virtud SC bondad par 
tiene. Entonces díxo cotra Amadís. Señor 11c 
gad vos aca adelate,3Cdczir os he como por vos 
V íi| quitar 
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quitar a vos 5¿ a vueftros amigos de traba/o en a 
- por hulear a do Galaor vueftro hfo vos quería^ 
tr^a/o des poner foy aquí venida jporq rodo íería afán 
perdido,aun que todos los del mGdo lo bufeaffeu 
4 6i digo vos quel efta guarido de fus llagas^ con 
tal vida y tanto plazer, qual nunca en ilt vida la 
tuuo. M i feñoradixo Amadis/iemprc en mí pen 
famientotuucq defpues de dios el remedio vuc/-
ftro era la Talud d« don Galaor y el gra deícaníb 
iniOjquc legü déla forma me fue pedido y íleuado 
ante mis ojos/i efta fofpechano tuuieraanees rex 
cibiera la muerte conel que de mi lo apartar. Y 
las gracias que defto daros puedo no fon otras (u 
no como vos me/or qyo lofabcys}eíla miperro-' 
na q cnlas colas de vueííra horra y feruício puefta 
fera fin temer peligro alguno, aunque la mefma 
muerte tueffc.Pucs holgad dixo ella q muy prefto 
lo vereys co tato plarer que gra pane deilo os al 
canee. El rey le dixo. Señora tiépo fera quefalga/ 
ys de la galera, 5¿os vays a mi palacio. Muchas 
mercedes dixo ella,mas cíla noche aquí quedare, 
SCdc mañana fare lo que mádardes,5C venga por 
• • mí AmadísS: Agra;es(5CdonBruncodeBona^ 
mar di dó Guílan el cuydador porq fon enamora 
dos Bí muy lozanos de cora^Ojalíi como lo yo loy, 
Aííi ie fara dixo el rey en efto y en todo loq vuc 
ftra volutadfuerc,^ madandoatodalagentcq fe 
fuelTen a laviliajdefpedido dellafctorno afupa 
lacío,^ mando alli dexar veynte ballcfteros en 
guarda que ninguno ala ribera déla mar fe 11c ^  
¿aile. Otro día de mañana embio la reyna doze 
fo pala/ 
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palafrenes ricamente atauíados para en que V r 
ganda y fus donzellas vínicíTcn, y fueron a las 
traer Ámadis5í los rres cauaileros que ella nom 
bro veftídos de muy nobles y preciadas veftídu^ 
ras.YquádolIegaro hallaron a Vrganda&a fus 
donzellas falidas délas naos en vna tienda que de 
noche fiziera armar, y defcaualgando fe fueron a 
ella que muy bien los recibió^ ellos a ella co mu 
cha humildad. Entonces laspufíeron en los pa^ 
iarrenes, 8C iosquarro cauaileros yuan en torno 
de Vrganda, y como aíTi fe vio d íxo. A gora fu^ 
dga el mí coracon y es en todo defeanfOjpues que 
de aquellos que a el fon cóformes cercado fe vee, 
cfto dezía ella porque aíTí como ellos era ella ena 
morada de aquel fermofo cauallero fu amigo. 
Pues llegados al palacio entraré donde el rey efta 
ua que muy bien la recibió, yella le befo las ma^ 
nos3<& mirando a vno Sí a otro cabo vio muchos 
cauaileros por el palacio^ miro al rey,8¿ díxole. 
Señor bien acompañado eílays}&: no lo digota 
to por el valor deftos cauaileros como por el 
gran amor que os tíenenjqfer los príncipes ama^ 
dos de los fuyos faze feguros fuseftados, Porea 
de fabed ios coferuar, porque no parezca que vue 
ftra diferecion aun no efta llena de aquella buena 
ventura que enelU caber podría.guardaos de ma 
los confe/eros, que aquella es la verdera pon^o-" 
na que a los principes deftruye, & fi os pluguíe^ 
te veré a la rey aa, 8C fabiare con vos feñor antes 
que me parta algunas cofas. El rey le d/xOjmí amí 
ga gradezco os mucho el confe/o que me days, 6¿ 
Y íiij atodq 
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a todo mi poder aflí lo harc yo,y ved a la rcynaq 
mucho vos amasy creed ciertamente que affi hará 
de grado todo lo que a vueftro plazer fuere, ella 
féfue con Tus quatro compañeros para la reyna, 
deía qual y de Oríana, y la reyna Bríolan/a, y de 
todas las otras dueñas & dozellas de grá guífa fue 
co mucho amor recebída. Ella miro mucho la fer 
mofura de Briolan/a^mas bien vio que ala de Orí 
ana con gran parte no ygualaua, Sí auia gran fa^  
bor de las ver,^ dixo ala reyna, leñora yo vinca 
efta corte por ver la grade alteza del rey y la vüc 
ftra,8¿la alteza délas armas. Sí la flor déla fcngio 
fura del mundo,que por cierto creo que en copa^  
nade ningún emperador ni principe con mucha 
parte tan cumplida no fe hallaria, que eítoaífife 
prueueda dcllo deftimonio el ganar de la Ínfula 
firme fobrando en valentia aquel esforzado Apo 
lidon, la muerte délos brauos gigantesca doloro 
fay cruel batalla, en que tantapartedeesfuerzo 
debrauezadel rey vucítromaridoyde todos los 
füyOá fe moítro.Quíe feria ta ofado y de ta mal co 
nofcimiéto q quíGeífe afirmar aucr en todo el mu 
do fermofura que aladeftasdosfenorasygualar 
fepudieffeíninguno con verdad. AíTique viédo 
cftas cofas mí coracon es en todo defcanío&hol' 
gura puefto. Aun mas digo que aquí es manceni^  
do amor en la mayor lealtad que'en ninguna fazo 
lo fue, io qual fe ha moftrado en aquellas prucuas 
delaardiente efpada,8¿del todado délas flores q 
en cabo de fefenta años todo lo mas del mundo 
auiendorodcadonunca fe hallo quien las acabar 
pudíciic 
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pudíeíre.Quc aquella que las flores gano bien dio 
acncender, que ella es íenaladacnel mundo fobre 
todas en fer leal a fu amígo.Quado Oriana efto o 
yo,perd ida la color fue muy deímayadajpcnfan^ 
dp que Vrganda defeubríendo algo della y de fu 
arñígo feria en gran peligro & vergueta pueftos, 
yaltilofueron todas aquellasqueailiamigos tts 
nian, mas fobre todas lo tuuíeró Mabilia & la do 
zeiía de Dmamarcha,creyendo que fobre ellas el 
mayor peligro podría venír.Oría na miro a Ama 
dis que cerca le tenía, & como el entendió fu te^ -
morllegofc aella 5¿dixolc. Señora noayays míe 
do que no fe hablara aíTi como vos penfays, En^-
f tonces dixo a la reyna.Señora preguntad a Vrga 
4 da quíé fue aquella que de aquí el tocado de jas fio 
res UeiiOjy la reyna le díxo.Amiga dezíd nos fi os 
. pluguiere efto que Amadisfaber quiere. Ella di-' 
xo riendo, mejor lo deuria el faber que no yo,quc 
I anduuó en compaña, y Ueuo gran afán enla lí-' 
brar de las manos de Arcalaus el encátador, y de 
Undoraque. Yo feñora ch'xo Amadísíertono po 
dría fer que yo la conociefle ni a mí mcfmo como 
vos lofabeys porquequcríedofe de míencobrir 
como lo fizo, de vos embalde le traba/ara. Pues 
que aífi es dixo el la quiero dezir lo que dcüo fe. 
Entóces hablo en vna boz alta que todos lo oye^ 
ro díziendo. Aun q Amadis como dozella allí aq 
l'aprueua la traxo, cierto no es fino dueña,S¿fuc 
ja por aquel que dio cauf» a q ella el tocado délas 
"ores ganaíTc, por le ta n afincadamente amar, 8C 
'ibed que es natural del feñorío del rey y vueftro 
yde 
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y de parte de fu madre no es defta tierra, y enefte 
íeñorío hazc fu morada, y cfta bien eredada en 
el, 3¿fí algo íe falta es no temer a fu volíúad a a^  
quel que tanto ama como querría, 8C no vos dirc 
mas de fu hazíeda, ni dios quiera q por mí fe def^  
cubran Iss cofas q a otros cóuíeneq encubiertas fe 
an, 8¿ quien conofeer la quífíerebufque la enel fe 
1,1 '0 norío del rey dodc fu afán fera pcrdido,a Oríana 
fe le afibfego el coraron 8í a todas las otras . La 
rey na le dixo. Creo lo que derís, pero tato como 
antes dello fe, fi no que penfando íer dózelia, d c ^ 
zis q es dueña. Efto bafta fin que dello mas fepays 
díxo Vrg5da,pues q honrrádo vueftra corre mcv 
ftro fu grá lealtad,co cftoq Oriana oy ofue aíIoíTe 
gada de fu alteración Sí todas las otras.Co efto fe 
fueron a comer que aderezado lo tenía, como en 
cafa donde fíempre acoftumbrauan hazer. Vrgá 
da pidió a la rcynaquc la dexaíTc apofentar con 
Oriana,S¿ con la reyna BríoIan;a. Aífi fea díxo la 
rey na, mas entiendo que fus locuras os eno/aran, 
Maseno/o harán díxo Vrgandá fus hermofuras 
a los cauaileros que del las no fe guardaren,queco 
tra ellas nobaftaraesfuerzo ni valentia^ídifcre-" 
on para les efeufar el peligro mas graueq la muer 
tc.La reyna le díxo ríendo.Entíendo que ligeras 
mente les feran perdonados los cauaileros q hafta 
agora han atorméfado8¿ muerto. Vigandaouo 
mucho plazer de lo que la reyna díxo,y defpecij 
dadella fe fue con Oriana a fu apofentamisto q 
era vna quadra en que quatro camas auia, vna 
de la reyna Bríolaíapotra deOnana,&otra de 
1 1 Mafaíüa 
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MabíIía,S¿ la otra para Vrganda.AIÍíhoIgaro!l 
hablando en muchas cofas que plazer les dauan 
haíh queíe acoftaron.Mas defpucs que codas dor 
niiá,Vrganda vio como Oriana defpicrca cftaua, 
&:dixo ic. Amiga y feñora fi vos no dormís razo 
ay qos dcípierce aqueiq nunca fin vueftra víft.i 
fueno ni holganca ouo,^ aífi vá las holganzas v^ 
ñas por otras. Oriana ouo verguenca de aquello 
queledczia,m3s Vrgandaq lo entcndiOjdixole. 
Mí feñora no temays de mí porque yo vueftros fe 
creeos fepa, que aífi como vos los guardare, 3C fá 
algo díxere fera tan encubierto que quando fabi 
do fea ya el peligro delio no podría dañar. Oria^ 
naledíxo. Señora hablad paíTo, porque deftas fe 
ñoras q aquí eftan oydo no fea. Vrgáda díxo,def>' 
fe miedo yo os quitare. Entonces í acovn libro ta 
pequeño^ en la mano fe cnccrraua^ &C hizo le po^ 
RerallilamanOjSí cometo aleerenelj&dixo.A^ 
, gora fabed q por cofa que les hagan no dcíp^rta^ 
rá,8{fí algunaaquíentrare,luego enel fuelocaera 
dormida. Oriana fe fue a la reyna BríoI¿/a Sí qíb 
la defpertar, mas no pudo, y comento a reyr, 
trauandola de la cabera y de los bracos, y col-* 
gandoia déla cama, S¿ otro tanto a Mabilía,mas 
m por eílb defpcrtar5,y llamo ala dózella de Dc^ 
i namarca q a i a puerta de la quadra eftaua jy como 
détro entro cayo dormida. Entóccs có mucho pía 
j zer fe fue a echa reo Vrgadaeníucama&ídíxoíe. 
Señora mucho os ruego q pues vucllra grá dífere-^ 
cionSífabcr alcanza lascólas porvenir, rae diga 
ys algo de aquello que ami acaecer podría antes 
que 
1 ; , . 1 • 
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que venga. Vrgandalamíro riendo comoendeT 
den Sí dixo. M i h'ia amada vos cuydays que fa^ 
biendo lo que pedís fi de vueftro daño FueíTe q lo 
huyríadesíno lo crcaySjque lo cj es por aquel muy 
altofenor permitido 8C ordenado ninguno es pcv 
derofo délo cfl:oruar,aíri del bien como del maí fi 
el no lo remedia, mas pues que canto fabor aueys 
que algo os diga, aífi lo haré. Oí mirad fi fabiédo 
lohareysalgodevueftra pro. Entocesledixo.Ea 
aquel tiempo que la gran cuy ta prefen te te fera,8C 
por ti muchas gentes de grantrífteza atormenta 
feruldo ^ a s í faldra d fuerte león con fus beftias, Sí délos 
tes fus grades bramidos los tus aguardadores aflbm 
brados jferas dexadacnlas fus muy fuertes vñas, 
Y el afamado león derribara déla tu cabera la ab 
tacorona,que mas no fera tuya,y el león hambri 
cnto fera déla tu carne apoderado, aífi que la me 
tera enlas fus cueuas con que la fu rauíofa hambre 
amanfada fera. Agora mi buena hí/a mira lo que 
harasjque cfto aífi ha de venír.Señora dixo Oria' 
na muy contenta fuera en no os aucr preguntado 
nada,pucs que en tan grá pauor me aueys puefto 
con tan eftraño & cruel fin. Señora y hermofa hija 
dixo elhjno querays vosfaber aquello q ni vuc 
ftra diferecion ni fucrga fon para lo eftoruar baftá 
tes,pero délas cofas encubiertas muchas vezes las 
perfonas temen aquello que de alegrar fedeuían, 
y en tanto fed vos muy leda, que dios os a fecho 
hí/a del mc/or rey & rey na del mQdo co tanta fer 
mofuraq por marauilla es en todas partes diuuí^ 
gada, ^os fizo amar a aquel q fobre todos loscj 
; honrra 
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honrra y prez tienen ^ 'procuran luzc como el día 
fobre las tinieblas, del qual fegun las cofas palia 
das 5C por vos viftas íin duda podeys fegura eftar 
de fer vos aquella que mas a fu propria vida ama, 
deftodeueys mi feñorarefcebir gran gloría en fer 
(enora fobre aquel que por fu merecimiento del 
mundo xodo merecía fer fenorjy agora es ya tiem 
po que eftasfeñoras defpertadas fean.Entoncesfa 
cando el libro déla quadra, todas fueron en fu a^* 
cuerdo. Aííi como oys holgó allí Vrgandafien^ 
do muy viciofa délo que menefter auiajy en cabo feruida 
de algunos días rogo al rey que mandaíTe/untar 
todos fus caualleros, y la reyna fus dueñas y dózc 
lias porque les quería hablar antes que fe partíeP 
fe. Efto fe hizo luego en vna grande y hermofa fa 
la ricamente guar nida j y Vrganda fe pufo en lu/* 
gar donde todos oyr la pudieíTen. entonces dixo 
al rey. Señor pues q las cartas que os embie a vos 
5Ca don Galaor guardaftes al tiempo quede vo» 
fe partió Beltenebros auiendo el efpada ganado, 
y la fu dozelFá el tocado délas flores3ruego os mu 
dio que las hagays aquí traer5porque claramente 
feconozca auer yo fabido las cofas ante que víni 
«ÍTen, El rey las hizo traer y leer a todos^ vieron 
como todo aquello que en ellas fe dixera fe auía 
«nteraméte complido de que muy marauíllados 
fueronjy mucho mas del gran esfuerzo del rjey en 
iuerofado fobre palabras ta temerofas entrar en 
^batalla, 8 í allí vieron como por los tres golpea 
que Beltenebros hizo fue la batalla vécida. El prí 
^roquandoantclospiesdcdo Galaor derribo 
al rey 
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al rcyCildadan. El fcgundoquando mato aquel 
muy esforzado Sarmadan el le6,El tercerocuado 
íbeorrioaireyque Madáíabulclbrauogígatedc 
la torre bermeia lo llcuaua fo el bra^o a fe mcrer 
en las naos y le corto el braco cabe el codo de que 
focoi rido el rey el gigante fue muerto. Tanbié fe 
cumplió lo que de do Galaor díxOjquc fucabeca 
feria puefta en poder de aquel q aquellos tres gol 
pes haría. Efto fue quádo Amadis en fu regace lo 
tuuo como muerto al tiépoque alasdózeliasqgc 
lo demandaron lo entrego. Mas agora dixo V 
gáda os quiero dezir algunas cofas délas q por ve 
nír cftájfegunlos tíépos vnos empos de otros vini 
eré,S¿ dixo affi. Contienda fe kuantara entre el 
gran culebro y el fuerte león, en que muchas a/ 
nimalías brauas ayuntadas fcran}Grandeyra y 
íaña les fobrcuerna3aífi que muchas delías la cru' 
el muerte padecerá, herido fera el gran rapofo ro 
mano déla vñadel fuerte león, 6¿ cruelmente de 
í perada la fu pcllejajpor dode parte del granan 
aneufiia Ictrofcra en gran cuy ta. Aquella fazon la ouc^  
ja manfa cubierta de lana negra entre ellos fera 
puefta, & con la fu grande humildad damero/' 
fos halagos amanfara larigurofa braueza de fus 
fuertes coracones,6¿ apartara los vnos de loso-' 
tros. Mas luego defeendíran los lobos hambricn 
tos délas afperas motañas cótra el gran culebro, 
& fiendo dellos vencido co todas fus animalias en 
cerrado fera en vna délas fus cueuas. Y el tierno 
vnicornio poniendo la fu boca en las ore/as del 
fuerte león con los fus bramidos lefaradcl gran 
fueno 
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fueno defpertar, 8C hazícndo le tomar configo 
alcriinas de las fus brauas anímalias co paflTo muy 
aprcíTurado fcra enel focorro del gran culebro 
fwftOi dC hallar lo ha mordido,8í adentellado de 
los hambrientos lobos, aífi que mucha déla fu 
íangre por entre las fus fuertes conchas derraman 
da lera facandolo de las fus rauíofas bocas^o 
dos los lobos feran defpcda^ados Sí maltrechos, 
«Síficndo reftituyda la vida del gran fulebro lanx 
(ando de fus entrañas toda la fu pongona, confen 
tirafer puelta ení as crueles vñas del Iconlabláca 
teruatíllaqen la tcmerofo felua dando contra el 
ciclólos piadofos balidos eftara retrayda. Ago/» 
ra buen rey faz lo efereuir que afilitodo auerna» 
El rey dixoquc affilofaria, pero que por entóces 
noentendia dello nada, Pues tiempo verna dixo 
(ja todos fera muy manifieílo. Y vrgáda miro a 
AmadisJ&: viole eftar penfando^Sd dixoic. Ama>* 
dis q pienfas en lo que nada te aprouecha,dcxa te 
dello &piefa vn mercado que has agora de hazer. 
En aquel punto a la muerte feras llegado por la 
igcna vida3y por la agenafangre darás la tuya,/ 
de aquel mercado fiédo tuyo el martyrio de otro 
forala ganada,y el gadardó que dendeauras fera 
faña,& alongamiento de tu voluntad,y efía tan 
aguda & rica efpada traftornara los tus huefíos 
8^  tu carne en tal manera que feras en gran pobre 
w de la tu íangre, y feras en tal cftado q fi la mey 
tad del mundo tuyo fueífi^Io darías en tal que e^  
Ha quebrada fueíTe, o echada en algún lago dode 
nunca fe cobraffejéc agora cata q haras,que todo 
afíi co> 
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afii como digo auerna. Amadís viendo que to^ 
dos cnel los o/os tenían pueftos, díxocon fcmblg 
re alegre aííí como lo el tenia. Señora por las eos 
ías paíTadas de vos díchaSjpodemos creer cfta prc 
tente cofa fer verdadera', 8C comoyo rengo crey^ 
doíer mortal, 8C no poder alcanzar mas vida de 
laque a dios pluguiere 5mas es mi cuydado en 
dar fin juftamentcen las grandes 8C granes cofas 
donde honr»a & fama fe gana, que en foftener la 
vida3afli que fi yo ouieíTe de temer las cfpantofas 
cofas, con mas razón lo faría en las prefentes que 
de cada dia me ocurréj que enlas ocultas que por 
venir cfta. Vrganda dixo. Tan gran trabajo fe-' 
ria penfar quitar el gran esfuerzo dcíTc vueftro co 
ra^on, como facar toda el agua déla gran mar. 
Entonce dixo al rey. Señor yo me quiero yr a^ 
cuerdefe os délo que ante vos dixe, como quien 
vueftra honrra y feruicío deíTea, cerrad las ore/as 
a todos, 6C mas a aquellos en quien malas obras 
fintierdes. Con efto fe defpídio de todoSj& cófus 
quatro compañeros fin querer que otros algunos 
la acompañaíTen fe fue a fu ñaue, la qual entrada 
en la alta mar de vna gran «niebla fue cubierta. 
C Capítulo h i . De como el rey Lífu^  
arte andana fablando con fus caualícros queque 
ria combatir la ysla del lago ferukntc por librar 
de lá prifion al rey arban de Norgales, dC Angrio 
te de eftrauaus, & como^ando aífi vino vna do 
sella giganta por la nmA demando al rey delate 
s.;: .••!?• • • . larcyna 
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la reyna y fu corte que Amadís fe combaticíTe 
con Ardan Caníleo, 8C fí fueíTe vencido Ardan 
Caníleo quedaría la yíla fub/eca al rey, 3C darían 
lor prefos que tato facar deíTeauan^ fí Ama 
dís fuelle vécído que no querían mas de 9 
quáco le dexaflen licuar fu cabe/' 
£a aMadaíima. 
PArtída Vrganda como aucysoydopaíTan^ do algunos días andado el rey Lífuartepor 
d campo hablando con fus caualleros enla paífa 
da quehazer quería ab ínfula de Monga^adon^ 
de era el lago feruíente para facar de la prífíon al 
rey Arbar de Norgales dC Angríote de eftraua^ 
us, víeró por la mar venir vna nao que al puerco 
de aquella villa a defambarcar venía, S{ luego fe 
fue alia por faber quié venía enclla.Quádo el rey 
llego v enía ya en vn batel vna dozella Sí dos ef^ -
cudcros, Acornó ala tierra llegaron, ladonzella 
feleuato 8C pregñtofí era allí el rey Lífuarte. Dis 
xcronle que fí: mas mucho fuero todos marauílla 
dos de fu grádeza, q en toda la corte no auía ca^ 
ualleroque con vn gran palmo a ella ygualaífe, 
& todas fus faciones y míebros eran razón de fol^ 
tura,y era aiTaz fermofa 8C ricaméte veftida^Sí di 
xo ai rey. Señor yo os trago vn menfa/'e & fí os 
pluguiere dezir lo he ante la reyna. Aífi fe haga 
dixo ei rey. E yendo a fu palacio, la donzelía le 
lúe tras el. Eftando pues ante la reyna 8C ante to-^ 
¿os los caualleros 8¿ mugeres déla corte. La do^ 
zella prcgütofí era am Amadís de Gaula, aquel 
X que de 
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que de antesBeltcnebros fe Ilamaua a el refpodío 
d i díxo 9 buena donzelia yo foy. Ella lo miro de 
mal fembl5te,& díxo. Bie puede íer que vos feays 
mas agora parefcera íí foys tan fcueno corno íbys 
loado. Entóces facodos cartas que los fellosde 
oro trayá, y I | vna dio al rey, y la otra ala reyna, 
lasquales eran decrecnca. El rey dixo. Donzella 
dezid lo que quifierdes que oyr vor hemos. La do 
zelladixo. Señor Gromada^a la giganta del ía^ 
go feru|ente38¿ la muy hermofa Madafíma, y Ar 
danrCÍaníieo el dudado^ue para la*s defender co 
ellas efta, ha fabido como quereys yr fobre fu tier 
ra para la tomar, 8C porque efto no fe podría ha/' 
zer fin gra perdida de gete dize aíR que lo pornan 
en ;uyzio de vna batalla enefta guífa,qArda Cax 
níleo fe combatirá con Amadis deGaulaj&fílo 
Vécíere o matare q quedado la tierra libre le dexc 
lleuar fu cabega al lago feruícntc. E fi el venció 
do o muerto fuere 3 quedaran toda fu tierra a vos 
feñor &: al rey Arban de Norgales d i Angríote 
de eftrauaus que prefos tienen, ios quales feran 
luego traydos aquí,^ fi Amadis tato los arnaco^ 
mo ellos píenfan,^ quiere fazer verdadera la ef' 
peranca que enel tienen, otorgue la batalla por lí 
brar tales dos amigos56{ fi el fuere vecido o muer 
to lleue los Arda CanileOj^ fi otorgar no la quic 
rejuego delante fi vera cortadas fus caberas. Bue 
na donzella dixo Amadis fi yola batalla otor^ 
go por donde fera el rey cierto que fe cumplirá 
cíTo que dezisí yo os lo diré dixo ella. La fer^ 
mofa Madafíma co doze dónzellas degrá cuenta 
xntrara 
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entrara en prífíon en poder déla reyna en fegun> 
dad que fe cumplirá 3 o les cof tara las caberas, y 
de vos no quiero otra fegurídad/í no que fí muer 
to fuerdes, que licuara vueftra cabera dexádo la 
yr fegura. Y mas faran que por efte pleyto entra 
ran enla prífíon del rey Andáguel el /ayan víe-^ 
jo con dos hfjos fuyos, nueue caualleros, los 
quales tiene en fu poder los prefos Sí villas 8C c z s 
ftillos delaynfula. Amadisdíxo, fia poder del 
rey Sí déla reyna viene eífos que dezis aífaz ay de 
buenas fiancas. Maldigo os que de mi noaurey* 
refpuefta, fí no me otorgays de comer comígo y 
cífos efeuderos que con vos traeyg. E porque me 
cobídays díxo ella 5 no fazeys cordura, que todo 
vueftroafan fera perdido, queyoosdefíamodc traba/o, 
muerteí Buena donzella díxo Amadís,deíro me 
pefa amí porque yo os amOjóí faría la honrra que 
pudíeíre,S<Cfí la refpuefta quereys^ororgad lo que 
digo. La donzella díxo. Yo lo otorgo mas por 
quitar inconueniente porque refpondays lo que 
deueys que por mi voluntad. Amadis díxo,bu<y / 
na donzella de me yo auenturar por tales dos a^ 
mígos & porque el feñorio del rey fea acrecécado 
cofa |ufta Sí porédc yo tomo la batalla enel nom^ 
bre de díos,y vengan eífos que dezis a fe poner en 
rehenes. Ciertamente díxo ia donzella, amí vo^ 
luntad aueys refpodído, S¿ prometa el rey fí vos 
quitardes afuera de nuca vos ayudar contra los 
pañetes de Famogomadan. Efcufada es eíla pnv 
mefia díxo Amadís5que el rey no temía en fu eos 
pana al que verdad no tuuícírcJ8¿ vamos a comer 
X que 
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que ya es tíeftipo.Yreclíxo ella,^ mas alegre que 
yopenfaua^ pues que la virtud del rey es efla que 
dezís,yo me doy por fatíffecha, 8C díxo al rey 5c a 
1 aireyna,iDanana feran aquí M adafima & fus don 
zellas,yios cauallerosenvueftra prífíon,Ardan 
Caníleo querrá luego auer la batailajiuas menex 
fter es que le aíTegureys de codos faluo de Ama> 
dís de quien lleuara de aqui fu cabera .Don Bru^ 
neo de Bonamar que allí ala fazon eftaua díxo. 
Señora donzclla alas vezes píenfa alguno lleuar 
la cabeca agena Sí pierde la iuya,^ muy ayna aííi 
podría auenír a Ardan caníleo. Amadís le rogo 
que fe caliafíe^mas la dozella díxo cotra Bruneo, 
quien foys vos que afii por Amadís refpondiftesí 
Yofoy vn cauallero díxo el que muy de grado 
entraría enla batalla fi Ardan Caníleo otro com 
pañero coníígo mecer quífíefle.EUa le díxoideíta 
batalla foys vos efeufack^mas fí canco fabor aue/' 
ys de vos cobacír yo vos dareocro día que la bax 
talla pafle vn mí hermano que vos rcípondera,y 
es tan mortal enemigo de Amadís como vos os 
moftrays fu amígo3y creo fegun el es que vos qui 
tara de razonar por el otra vez. Buena donzella 
díxo don Bruneo afivuefi:ro hermano es tal co^ 
mo dezís}bíen le fera menefter para lleuar adclan 
te lo que vos con faña 6C gran yra prometierdes,y 
Vedes aqui mí ga/e que yo quiero la bacal la,y t e n 
dio la punta del manto contra el rey, 8C la d o n ' 
zella quito de fu cabera vna red de placa S í díxo 
al rey. Señor vedes aquí el mío, que yo fare ver^ 
dad lo que he dicho a el rey tomo los gajes, mas 
( no a 
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no a fu plazcr, que afaz tenía que ver en lo de 
niadís,8C Atdan Canileo q era tan valiente 8¿ tan 
dubdado de todos los del mudo que quatro años 
auía que no fallo cauallero que co el fe ofafle co^ 
batir fi lo conofcíeffe. Efto aflí hecho, Amadis fe 
fue a fu pofada y lieuo cofígo la donzella, lo que 
nodeuíera fazerpor el mejor caftílloquefu pa^ 
dre tenia, 8¿ por le hazer mas horra hizo la pofar 
en vna cámara dóde Gandalin le tenía todas fus 
armas 5C fus atauíos, y con ella fus dos efeuderos, 
la dózella mirando a vno 5^  a otro cabo,vio la ef^  
pada de Amadis q muy eítraña le parcicío, 8 í di> 
xo a fus efeuderos 8í alos otros q allí eftauan, que 
fefalieíTen a fuera di vn poco la dexallTen, y pen^ 
fando que alguna cofa délas naturales que no fe 
pueden efcuíar hazer quería dexaro la ioia,y ella 
cerrando la puerta tomo la cfpada,y dexando la 
vayna S í guarnición, de forma que no fe par cfcU* 
cífe que de allí faltaua la metió debaxo de vn z t i s 
cho pelote que traya de talle muy eftrano,6¿ abrí 
cndola puerta entraron los efcuderos,y ella pufo 
al vno del los la efpada debaxo de fu mato 8C m ü ' 
do 1c que encubiértamete fe fueiTe al batel 8C dixo 
le, trae me la mi copa con quebeua,&penfaron 
que por ella fueíre,y el efeudero aíTi lo fizo.Ento-' 
ees entraron enla cámara Amadis 8C Branfil, S í 
fizieron la aíTentar en vn eftrado,&: Amadis le di 
xo. Señora donzella dézíd nos aque hora verna 
de mañana Madafima fi vos pluguiere,verna di^ 
ella antes de comcr,mas porque lo pregtítaysc' 
Suena feñora dixo el, porq la querríamos falir a 
X ii-j recebir. 
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rccebír 8¿hazer le todoplazer 8íferiiicío ,8^ ÍMc 
mi ha refcebído eno/OjCmcndar lo ya enlo q man 
daíTe. Sí vos notírardes a fuera délo q aueys 
metido díxo ella, y Ardan Canileo es aquel que 
fiempre defque tomo armas fue, dar le eys por c 
mienda eíTa cabera vueftra que otra emicda vue^ 
ftra no puede mucho valcr.Defíb me guardare yo 
fi puedo , mas fí de mí otra cofa le pluguiere ^  de 
grado lo haría por alcanzar della perdón jpero 
auíalode tratar otro quemas de vos lo deifeaíV 
fe, con eftofe falieron fuera^ dexo ende a Eníl,^ 
otro que la firuieíTcn, mas ella auía tanta gana de 
fe yr que mncho eno/ole hazían los muchos má^ 
;arcs}5¿aífi como los manteles alearon ella fe l e 
uanto 8¿ díxo a Enil . Cauallero dczíd a Amadís 
que m e vo,y q crea q todo lo que en mi fizo lo per 
dio AiTí dios me falue díxo Enil, efío creo yo5q fe 
gun vosfoys todo lo que en vueftroplazcrfehzí 
erefera perdido. Qualquier que fea dixoel pa^ 
go me poco de vos3y mucho menos del.Pues creo 
dixo Enil , quede donzellatandefmefurada co/ 
mo vos,ni el, ni yo, ni otro alguno poco conrétar 
fepucdc.Co ellas palabras fe pardo la donzel{a,y 
fe fue a la nao mucho alegre por la efpada que te 
nía,&: coto a Arda Caniieo 8¿ a iMadafima como 
auía fu menfaje recabado,6C como la batalla apla 
zada quedaua, y como traya feguro del rey por^ 
en deiin recelo falieíTen en tierra. Ardan Canileo 
le gradecío mucho lo que auía heclp, 8¿ dixo co' 
era Madafíma . Mí feñora no me tengays por 
cauallero fí no os hago yr de aquí con honrra,^ 
vucílra 
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vueílra tierra l i b r e ^ fí ante que vn hobre por l u 
gero que fea ande medía legua no vos diere laca 
bega de Amadísjque no me otorgueys vueftro a^ 
jnor.Eíla caíloquc no díxo ningún a cofa q como 
quiera q la venganza de fu padre 8t hermano def 
feaffeen aquel que los auía muerto ,noauiacofa 
cnel mundo porque a Ardan Canileo fevíeíre/5 
ta,q ella era hermofa, a noble^ el era feo S í muy 
defeme/ado y efquo qual nííca fe víoa y aqlla vení 
da no fue por fu grado della a mas por el de fu ma 
dre s por tener Ardan Ganíleopara defenfa de fu 
tierra 5 6¿ fi el vengaíTe la muerte de fu marido d i 
hí/o,lo quería cafar c5 Madafima,Scdexar le toda 
la tierra, Por quanto cfteArdá Canileo fue vn ca 
uallero feñaladoenel mundo3y de grande prez y 
de hecho de armas la híftoría vos quiere contar de 
donde fue natural 5ylashechuras de fu cuerpo y 
roftro,y las otras cofas tocantcs.Sabed que era na 
tural de aquella prouíncía que Canileo fe 11 ama,y 
era de fangre de gigátes^ue allí los ay mas que en 
otras partes, y no era defcomunalmente grade de 
cucrpOjpero era mas alto que otro hombre que gí 
gante nofueíre}auiafus miebros grueíros;)&: las ef 
paldas anchas^ el pefcue^o grueíTo^ los pechos 
grueíros,y quadrad05!,6¿ las manos S¿ piernas a ra 
zon de lo otro 5 el roftro auía grande, d i romo de 
la fechura de can, y por efta íemejaq^ale llama 
uanCanilco, las nanzes auía romas 8¿ anchas}y 
era todo brafliado, S í cubierto de pintas negras 
efpeíTas, de las quales era fembrado el roítroSw 
Us manos y pefcue^o, 8C auía braua catadura 
X ííq aíficomo 
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aífi como ferticja^a de le55los becos auia gruefTos y 
retornadosjSílos cabellos crefpos que a penas los 
podía peynar Sí las baruas otro íis era de edad de 
treynta y cinco años5ydefde los veynteycínco 
nunca fallo cauallcro ni gigante por fuertes que 
fuefíen que conel pudíefíen a manos ni a otra « v 
fa de valentia,mas era tan oííudo y pefado que a 
penas fallaua cauallo que'traer lo pudíeíTe.Efta es 
ja forma que efte cauallcro tcnia^ quando el affl 
como ya oyftes eftauaprometiendo ala fermofa 
Madalimala cabera de Amadís3 dixole la defle^ 
me/ada donzella. Señor con mucha razón dmcs 
mos tener efperá^a enefta batalla} pues que lafor 
tuna mueftra fer de vueítra parte Sí contraria a 
vueftro enemigo, que vedes aquí la fu preciada ef' 
pada q vos trayo^a qual fin gran mifteríode vue 
ftra buena ventura y de labran defuentura de A 
madis auer fe pudiera.entonces felá pufo enla ma 
no5y le dixo como la ouiera, Ardan la tomo 8Cdi 
x o . Mucho vos gradezco cftedon quemedays, 
mas por la manera buena que enla aucrtouiftes 
que por temor que yo tenga de la batalla de vn 
íblo cauallcro 5 y luego mando facar de la nao tié 
das, fizo las armar en vna vega que cabe la villa 
eftaua, donde fe fueron con fus cauallos 8C pala^ 
frenes y armas de Arda Canileo, efperando otro 
día fer delante del rey Lifuartc y déla reyna Brifc 
na fu muger, allí andana Ardan muy alegre por 
tener aplazada aquella batalla por dos cofas, la 
vna que fin dubda pefaua licuar la cabera de A^ 
madis que tanto por el mudo nombrada era, y q 
toda 
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toda íagloría enel quedaría, la otra quepor eíts 
muerte ganaua a la hermofa Madaíima que el ta 
to amaua, y efto le hazía fer orgulíoíb, 3C lozano, 
fin que peligro alguno temíeíTe, affi eftuuicron en 
fus tiendas cfperando el mandado del rey & tan/' 
bien Amadis eftaua en fu pofada con muchos ca-*-
ualleros de gran guifa que conel fe acog ían^ co^ nobleza-
dos ellos temian mucho aquella batalla tancola 
tenían por peligrofa^ auian recelo de lo perder 
enella^eneftafazon llegaron Agra/es&donFlo 
reftan,3^  Galuanes fin tierra,^ don Guilan el cuy 
dador que defto ninguna cofa fabian3porque eftu 
uicron cagando por las florefi:as,8¿ quando fupie^ 
ron la batalla que concertada eftaua mucho fe 
xauan porque no la fiziera de mas caualleros, do 
de con razón podian entrar, y el que mas paíTion 
cneílo tenia era Guilan que algunas vezes oyera 
dezir fer efte Ardan canileo el mas fuerte y pode-' 
roío en armas que ninguno otro que enel mundo 
fueífejy pefauale de muerte porque creya quenín 
guna manera Amadis le podría fufrir en campó 
vno por vno, d¿ quiíiera mucho fer en aquella ba 
talla íi Ardan otro configo metieraS¿ pallar por 
la ventura que Amadis, á: don Floreftan que to-' 
doabrafado có faíia eftaua dixo, Aífi díosmefal^ 
ue feñor hermano vos no teneys en nada ni por ca 
uallero, o me no amays, pues que a tal fazon no 
tuuiftes memoria de mí,8C bien days a encender q 
no a prouccha aguardar os,pues que en los feme/a 
tes peligros me hazeys efi:raño,.tambíenfcÍequex 
aua mucho Agra/es dC do GaluaneSjfeñores dixo 
Amadis 
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Amadis no os quexcys ni os péfe deftoparame 
dar culpa^uc la batalla no fe demando fino a mí 
foIo& pormírazones mouídajaíTí que no podía 
fiídeuíarcrpodcr/in q flaqueza moftraffeímoco 
forme a fu demadajq fí de otra manera fueíTe dc^ 
en me auía de focorrer ayudar fino de vofo/' 
trosí quel vueftro gran esfuerzo esforzaría el mío 
quando en peligro fuefíe, Afií como oysfedefeul 
po Amadís de aquellos cauallcros}8¿ díxoles,bíc 
lera que caualguemos mañana antes quel rey lab 
ga^y refcebíremos a Madafíma que muy preda/ 
da es de todos los q la conoce 5 aífi paíTaron aque 
Ha noche f abládo en ío q mas les agradaua, Sí la 
mañana venida viftieron de muy ricos paños,8C a 
uíendo oydo mifla caualgaron en fus palafrenes 
6Cfueron a refcebir a Madaíima,& conellos Bru^ 
neo de bonamar, 8«Cfu hermano Branfil y Enil q 
crahermofoy apuefto cauallero,alegre decora-' 
fon, 8C por fus buenas maneras 3C gnm esfuerzo 
muy amado y preciado de todos^íTi que yul 
cho compañeros, y llegando cerca de las tiendas 
vieron venir a Madafíma S í Ardan & fu compás 
na,&MadaíÍma vcftía paños negros por duelo de 
fu padre 8C fu her mano,mas fu fqrmofura era tan 
biua,dC tan fobrada, quecóellos parecía rabienq 
a todosfazía marauííiar,5¿ cóella fus dózellas de 
aquel mcfmo paño veftidas. S í Arda la traya por 
la rienda, y allí venia el gigante vic/o y fus fi|os, 
6¿ios nueue caualleros queauiande entrar cnlas 
rehenes , llegando aquellos caualleros omílla^ 
ronfe.y ella fe omillo a ellos al parecer con buc 
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femblance. Amadís fe llego a ella & díxole . fe^ 
ñora fí íbys loada cílo es con gran derecho fcgim 
que lo en vos parece, 8í pordíchofo fe deue tener 
el que vueftra conocencia ouíere para os h5rrar y 
feruír,y de mí os digo que aífi lo fare en aquello q¡ 
por vos rae fuere mandado,5í Ardan que lo mira 
ua,8do vio ra fermoíb mas que otro ninguno que 
vifto ouieíre,no le plugo que conella fablaíTcjCii^ 
xole, cauallero tiraos a fuera 3¿ no feays atreuí/-
dodefablar a quien noconoceys. feñordixo A ^ 
madís, por eííb venimos aquí por la conocer y fer 
uir.Ardan le díxo como en defde^pues agora me 
dezid quien íbys, y veré f i foys tai q deuays feruír 
dozeila de tan alto íinafe}qualquiera q yo fea dí-^ 
xo Amadis la feruire yo de grado, 6C por no va-" 
ler tanto como me feria menefter no dexo porcia 
fo detenerefte deíTeo, SCpues quequereys fabéi* 
quien foy, dczídme vos quié foys que aííi quereys 
quitar delia a quien de grado fara fu madadoc'Ar 
dáCanileole miro muy lanudo,^ dixole.Yo foy 
ArdáCanileo que la podre me/or feruír en vn día 
folo que vos en toda vueftra vída^un que dos t% 
to de lo qvaleysvalieíledes .Bien puede ferdix.3 
Aniadis,mas bíefe quel vueítrográferuícíonofe 
faria de ra buen corado como ei mío pequeño fegu 
vueftra dcfmeíura S í mal tálate, 6¿ pues me qreys Cl5.m;Jl 
Conocer, fabed q yo foy Amadís de Gaula aquel 1 
cuya batalla demandays,8¿ fí yo a efta feñora eno 
jofeey pefarhazíendo lo que fin vergüenza efeu 
íar oo podía, muy degrado lo corregiré cono-' 
ttoíemcíOj éc Arda CanílcodíxOjfi vos ©fardes 
aten> 
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atenderlo que prometíftes cierto aura por emícn 
da de fu eno/o cfta vueftra cabera que yo le daré 
efía emíeda díxo Amadis no aura a mi grado mas 
aura otra mayor que mas le cumple^ue fera por 
míeftoruado el cafamícnto vueftroáfuyOjque 
no fiento hombre de tan poco Conocimiento que 
por bien touieíTe que la vuí^tra fermofura 8¿ la fu 
ya /untas en vno fueíTen. Defto que el dixo no pe 
fo a MadaÜma, 8C ríofe ya quanto,^ tanbien fus 
donzellaSjmas Ardan fe enfaño tanto que tremía 
todo con gran yra que en fi romo. Sí paraua vn fe 
blante tan brauoy tan efpantofo}que aquellos q 
tanto no alcan^auan del fecho del as armas que lo 
mírauan 5no tenían en nada la fuerca ni valencia 
de Amadís en comparación déla íuya del 3 di fin 
dubda creyá que aquella feria la poftrímeía bata 
l l a ^ el poftrimero día de fu vida.E afíi edmo oys 
fueron hafta llegar delante del rey, 5C Ardan ca^  
, . níleodixo.Rey ved aquí los caualleros que entra 
traran en vueftra prlfion por hazer firme lo que la 
mi donzella prometió fi Amadís ofare tener lo q 
pufo.Amadís falío delante &díxo,feñorveys me • 
aquí que quiero luego la batalla fin mas tardar, 
S í digo vos que aun que la no ouieíTc prometido, 
yo la tomaría folamente por defuiar a Madafima 
drfgnal de tan defeomunal cafamícnto, mas yo quiero 
que venga el reyArbandc Norgales &AngrK 
grioce de cftrauaus, y que cften en parte qlos aya 
yo fila batalla venciere. Ardan caníleodixo. Yo 
los fare venir dóde fera la batalla,^ fi licuarevuc 
ftra cabega^ue licué los prefos 6¿canbjcrt ^ " ¿ J 
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jiViadafíma &fusdonzcllas que fean guarda de 
lareyna queconella fe cumpla lo que efta pleyte 
ado,masconucrna que la faga eftar donde vea la 
batalla 8C la venganza que le yofare auer.Pues af 
ficomooys fue en poder de la rey na aquel la her^ 
mofa Mad? ríma 8C fus donzellas, y en poder del 
rey el gigance víc/o S>C fus fi/os 8C los nueuc caua^ 
jleros, pero Madafíma os digo que pareció ate la 
reyna con tanta humildad Sí diferecio, que como 
quiera que de fu venida tanto peligro a A m a d » 
ocurria,de que todas auían gran pefar, mucho fu 
erondelia contentas, 8í mucha honrra lefizíero. 
Mas Oríana 8C Mabilía viendo el brauo contine^ 
te de Ardan canilco mucho fueron efpantadas y 
en gran cuydadoSí dolor pueftas. Sí muchas la^ * 
grimas retraydas en fu cámara derramaron, ere-" 
yendo que el gran esfuerzo de Amadis no era ha 
ítante contra aquel díablo;) & fí alguna efpcranga 
tenían no era fino enla fu buena vetura que de gr% 
des peligros muchas vezes le auía facado en tan 
¡pues cofas, que muy pocaefperan^afe tenía de. 
Xer por el ni por otro alguno vencído^un q Ma-' 
biliaíiemprecon grandes confuelosa Oriana en 
buena dperanca poniajeíto affi fecho & aplazada 
la batall a paraotrodia/lreymadoafus monte/' 
1 ros dC bnllcfteros que cercafíen de cadenas Sí pa^ 
losvn ca-mpo que delante fu palacio era, porque 
por culpa de Jos cauallos los cauallcros no perdí 
«ffen algo cié fu honrra,lo qual vifto dende vna fi 
Wcftra por Oriana coxifiderando el peligro q allí 
^ fu amado amigo fe le apare/auafue tan defma-^  
^ yada 
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yada que quafí fin fentído enlos bracos deMabi 
lía cayo, el rey fe fue a la pofada de Arnadis doiv 
de muchos caualleros eftauan, & díxoles que 
pues la reyna & fu fi;a Sí la reyna Bnolanja, S{ 
todas las otras dueñas Sí donzellas aquella nV 
che yuan a fu capilla porque dios guardafíe aquel' 
fu cauallero, que lo querria licuar confígoa fu pa 
lacío^ conel a Floreftan36¿ Agrajes^donGal^ 
uanes, ^Guílan, y Eníl5y que ellos folgaffen aífi 
coinocftauan,8¿díxo a Amadisque madaíTelk/' 
uar fus armas a la capilla^porq lo quena otro día 
armar ante la vírge María, porque có fu gloriofo 
bijio abogada lefuefle, pues ellos yedofecoelrey, 
Amadis mádo a Gádalin que las armas le HeuaíTe 
a donde el rey mádaua, mas el tomando las para 
cóplír fu mandado, & no hallando enla vayna la 
efpada fue tan efpátado. Sí tan trifte que masqul 
fiera la muerte, aíTi por acaecer aqlio en depo de 
tan gran peligro como por lo tener por feñalqla 
muerte de fu feñorlcera cercana, Chufeóla por 
cocías partes preguntando a aquellos q algo della 
podrían faber,masquando ningún recaudo fallo 
cftuuo en pGto de fe derribar de vna finieftra aba/ 
xo en la mar, fíala memoria no le viniera cóello 
perder el anima,yfueírcal palaciodeircycongrá 
anguftia de fu cora^on.E apartando a Amadislc» 
díxo. Señor cortadme la cabera que vos foytra/' 
dor,& fí no lo fazeys matar me he yo, Amadis le 
díxo donde enloquecifte , o que maiauenturacs 
cftadefor díxo el, mas valdría que ya fucífeloco 
o muerto que no a tal tiempo ouieíTe venido tal 
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defdícha^qfabcdque h e perdido vucftra efpada, 
que déla vayna la furtaron. Amadís Ícdixo5y 
por cílb te quexasípcnfe que otra cofa peor te acó 
teícíera, agora te dexa delloq no faltara otra con 
cue dios me ayude fi le pluguiere, & como quiera 
que por le' confolar efto le díxo, mucho le pefo de 
laperdidadelaefpadajaífi por fervna délas me 
jores del in(#io,y que tato en aquella fazon mene 
fíer la auía, como por la aucr ganado co la fuerza 
de los amores que cenia a fu feñora}porque vyerv 
do la y defto fe le acordando era muy gran reme/" 
dio a los fus mortales deíTeos quando aufente dc^ 
lia fe fallaua, di dixo a Gandalin q lo no dixeíTe a 
níngunOjy q la vayna le traxefle,y que fupícíTede 
la rey na fi la efpada fuy a que do Guiian conlas os-
tras armas le auía traydo fi fepodia auer5y que^p^ 
curaffe de traerla, y que fi pudiefíe ver a fu íéño/-
ra Oriana que de fu parte le pídíeíTeq quSdoel y 
Ardan eneicápoentraíTcn fcpuiicíTeental part^ 
i quclapudieíTe ver,porque fu vifta le faria vence 
dor^n aquello y en otra cofa q mas grauefüefíe, 
Gandalin fue a recabar efto que fu feñor lematv 
do.&lareynale mando dar la efpada.masla rey 
na Bríola/a 3¿ Oiinda le dixeró. ay Gandalin que 
pienfas que podra tu feñor liazer cótra aquel día 
bloíel les dixoricndo.Senoras noes efte el primer 
fecho peligrofo q mi feñor a cometio56<: afli coeno 
dios 1c guardo fafta aqui, afli le guardara agora 
C|uea otros mas cfpan tofos de gran peligro acabo 
síuhonrra, 8C afli lo fara cfte:,aííj plega a díoscb> 
*cro ellas. Entoces fe fue para Mabi i í a^d ixo l e 
que 
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que díxcfíc a Oríana lo que fu fenor le embíaua a 
p e d í r ^ con cftofe torno a la capilla donde fus ar 
mas tenia, 8C dixo a fu fenor como le dexaua tcv 
do a fu voluntadle que ouo mucho plazer 8¿gra 
esfuerzo en faber que fu feñoraeftariacn parte do 
de enel capo la pudíefíe ver, entonces apartando 
al rey délos otros caualleros le dixo,íabed fenor 
que he perdido la mi efpada, 3C nundli fafta agox 
ralofupejy dexaron me la vayna^l rey pefo de^  
llo3& d jxole. como quíer que yo aya puefto & p 
metido de nunca dar mí efpada a ningún cauaik 
roque vno por vno en mi corte fe combatiefien 
dar la he agora a vos acordádole me de aquellas 
grandes afrentas que la vueftra en mí feruicio pue 
íta fue 3 feñor dixo Amadis. A dios no plegaque 
yo que tengo de adelantar, Sdhazer Firme vueftra 
palabra fea caufa de la quebrar auíendoloprome 
tído ante tantos hombres buenos, al rey le vinic/' 
ron las lagrimas a los o/os5dixo tal foys vos para 
matener todo derecho, y lealtad3 mas quehareys 
que aquella tan buena efpada auer nofe puedeí 
aquí tengo dixo el aquella con que fuy echado en 
lámar que Guilá aqui traxo, «S¿ la rey na la mádo 
guardar3con efta y con vueftro ruego a nueftro fe 
ñor que ante el mucho valdrá podre fer ayudado, 
emonces la pufo en la vayna de la otra58¿ vino le 
bien aunque algo era menor, al rey le plugo de/ 
l i o porque licuando la vayna configopor la vir/ 
tuel dellale quitada del calor 6c frio,que tal cofte 
ladontenian aquellos hueíTos delasferpíentes de 
que era hechajpero muy alongada eftaua efta ífja 
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da déla bondad déla otra^ afli paffaron aquel díá 
faffa que fue hora de dormir ^uc todos aquellos 
caualíeros que oyfteg tenían fus armas al derre-
dor déla cama del rey: mas de Ardan vos digo q 
aquella noche toda fizo en fus tiendas a toda fu 
gente hazer grandes alegrías 8C danzar 8C bayUr^ 
tañendo ínftrumentos de díuerfas maneras, y « i 
cabo de fus cánticas dezían todos en boz alta, Uc 
ga mañana l l e g a t r a e el día claroporq Ardart 
cúpla lo q prometido tiene aquella muy fermofa 
Madafima: mas la fortuna enefto les fue cotraríá 
defer en otra manera q ellos péfado tenían. Ama 
dis dormio aquella noche en la cámara del rey¿ 
mas el fueño que el fizo no le entro en pro, q luen-
go ala medíanochefe leuáto fin dczír ninguna cd 
l^y fue ala capilla, y defpcrtádo al capellán fe co 
ítlfo con el de todos fus pecados, y eftuuieron ert 
trambos faziendo oración ante el altar déla vír^ 
gen María, rogando le que fuefíe fu abogada eii 
aquella batalla,y el alúa venida leuátofe el rey 6¿ 
aquellos caualleros,qoyftes &oyero míf la^ arx-
maro a Amadís tales caualíeros q muy bien lo fa 
bíáfazcr: mas antesq la loriga viftieífe llego Ma> 
biliay echo le al cuello vnas reliquias guarnidas 
en oro dizíedo q la reyna fu madre della gelás zs 
uia embiado co la dozella de denamarcha mas noí 
era aífi que la reyna Eliíena las dio a Amadís qn > 
doporfufíjoloconofcio,yel lasdioaOriana al 
tópoqla quitoa Arcalaus,& alosq la lleuauan¿ 
defque fue armado traxeró le vn hermofo caualld 
9 Corifanda co otros dones auia a d5 Fiorcftan fu 
Y amigo 
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amigo cmbíaclo}6¿do Florcftan le Ilcuauatalan 
§a 6í do Guilá el efcudo,y d5 Bruneo el ycImo5y el 
rey yua en vn gran cauallo,^ vn bafto enla mis 
no,6Cíabed q roda la getedela corteé déla villa 
cftauá por ver la batalla en dcrredor,del capo,8í 
las dueñas 8C dozcllas alas fíníeftraSjá la fermofa 
Oriana6<: Mabiliaavna vétana defucamara^ 
cola rey na eftauá Bríolá/a8£ Madafima& otras 
ínfantassllcg5do Atnadis al capo alcaro vnaca -^
dena y entro detro & tomo fus armas, Sí quando 
ouo de poner el yelmo miro a fu fcñora Oríana y 
parcdo vínole tan gran eíTucrco q le feme/o q enel ITJOCÍQ 
í no auía cola tan fuerte q fe le pudieííc amparar. 
lEntóces entraré enel capo los juezes q a cada vno 
fu derecho auian de dar, y era tres, el vno aql bué 
víe/o do Grtírnedan que defto mucho fabia,S<: do 
Quadragante que vaíTallo del rey era^ Brádoy 
uas: entonces llego Ardan Caníleo bié armadoy 
encima de vn gran cauallo, 3C fu loriga de muy 
grueífa malla, y traya vn efeudo 3C yelmo de vn 
azero tan limpio, 8C tan claro como vn clarocf^ 
pe/o ^y ceñida la muy buena efpada de Amadís 
que la donzella le hurtara ,S¿ vna grueífa lan^ a 
doblegado la rá rczío q parecía q la quería qbrar, 
Sí afli étro enel capo qndo afli lo vio Oríana dixo 
có grá cuyta.ay mis amigasq ayrada y temerofa 
viene la mí muerte3fi dios por la fu gra piedad no 
lo remedia. Señora dixo Mabilia.,dexa os defoy 
fazcd bué fébláte,porq cocí deucys effucrgoa vfo 
amigo.Entóces do Gruniedan tomo a Amadís S¿ 
pulo lo a vn cabo del capo di Brandoyuas pufo al 
otroa 
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ótroa Ardan caniIco}pueftos los roftros ddbs eá 
uallos vno cótra otro, 8C do Quadraganre en me \ 
dio q tenía en fu mano vna tropa que al tañer dc^ 
Ha auíá los caual Fos de mouer. Ámadís q a fu feñd 
>• ramíraua dixo en alta boz.Quehaze Quadraga 
i tequenotañela tropa Í* Quadragante la taño luc 
go56¿ los cauallbs mouíero a gran correr délos ca 
I uallos Sí fíríeronfe délas langas en fus efcudos tan 
brauamete q ligeraméte fuero quebradas58¿ topá 
rofe vnocó otro^íTiqucl cauallode Ardan caní 
; kocayo fobrel pefcue^o^ fue luego muerto,y el 
' de Amadís ouo la vna efpalda quebrada^ no fe 
pudo leuantar: mas Amadís có la fu gran biueza 
decoracó fe leuanto luegOjeperoa gran afán que trabajd 
vn tro^o déla lanca tenia metido por el efeudo 8C 
por la manga déla loriga fin le tocar éla carne, 
tacando lo del metió mano a fu efpada &fue con 
tra Ardan canileo q fe auía leuantado co gran tra 
bajojy eftaua enderecandofu yelmo,5¿ qndo aífi 
lo vio pufo mano a fu efpada Sí fuero fe a ferír tan 
brauamcte,que no ha hóbre que los víefle q fe mu 
dio no cfpantaífe, que fus golpes eran tan fuertes 
& t 5 a prícífa q las llamas de fuego délos yelmos^ 
y délas efpadas fazian falír,q parecía que ardían^ 
pero mucho mas efto parecía enel efeudo de Ar-^ 
| dan canileo, q como de azero fueíre,y los golpes 
| de Amadís tan pefados,no parecía fino ql efeudo 
& bra^o en bíuas llamas fe quemaua¿mas í a fu gra 
fortaleza defendía las carnes que cortadas nofu^ 
cíTcjloql era mortal daño de Amadís , que como 
fus armas tan rezías no fucíTenjy Ardan tcm% 
Y t] y n i 
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vna dclas mejores efpadas del niGdo}nGca golpe 
le alca^auajquc las armasyia carnenolecortaf/' 
íe,aíriq en ifrjuchas partes andaua teñido de la fu 
langre,y todo el efeudocafi deffccho)& la efpada | 
de Amadís no cortaua nada enlas armas de Ar-' * 
dá Cánileoque eran muy fuertes, mas aun que la 
loriga de grueíTa & fuerte malla erajyaeftaua ro 
ta por mas de diez lugares, que por todos ellos le 
falia mucha fangre,& lo que aquella hora a Ama 
dis mas aprouechaua era fu gran ligereza, que co 
clls todos los mas golpes le fazía perder,aun que 
Ardan auia mucho vfado de aquel menefter,& 
gran fabidor de herir de efpada fueíTe, En tal pri 
día como oydes anduuíero dandofe muy grades 
y efquiuos golpes hafta hora de tercia, trauádofe 
a manos & brat os tan duramcnte3que Ardan Ca 
ÍI íleo era metido en gran efpantOjque nCca el fal/» 
iara tan fuerte cauallcro,nitan valiente gigante 
que tanto ala fu valentía refiftíeírc,8¿ lo que mas 
íu ba talla le fazia dudar era que fiéprea fuenemi' 
gofailaua mas ligero & con mayor fuerza que al 
t omien ^ o fiendo el canfado 5C laíTo^ todo lleno 
de íangre. Entonces conofeio bíé Madafima que 
fallecía délo que prometiera que auia devencer a 
Araadisen menos cj media legua fe anduuieíTejde 
lo qual a ella no pefaua,ní a vn q alli ArdáCani> 
leo la cabera perdíeíre,porq fu péfamíento ta alto 
cr3,q mas qria perder toda fu tierra que fe ver ^ 
ta al cafamieto de tal hobre. Los caualleros fe fe^  
riádc muy gr5des Sí fuertes golpes por todas las 
partes donde mas mal fe podia fazer^ cada vno 
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ddlospugnaua de llegar al otro ala muerte, & fí traba^^ 
Amadis táfuertes armas traxcra fcgu fu gra bíue u* 
za38¿ lo que el aliéto le duraua no le pudiera el o/» 
i tro tener capOjpero todo lo que el fazía Sí traua/a 
ua le era bíé meñfter, q io auía co muy fuer te y eí> 
quíuo cauallero en armas: mas como ya el todas 
fus armas traxeíTe rotas,y el efeudo deffecho,6c la 
carne por muchos lugares cortada donde mucha 
fangre le falia. Quando Óríana aífi io vio no gz 
lo pudiendo fofrir el coraron quito fe con grá an^ 
guftia déla ventana, y Tentada enel fueio fe ñrío 
co íus manos enel roftro penfádo que a fu amigo 
Amadís fe le accrcaua la muerte.Mabilia que allí 
la vio fedr de cora^S le pefo. Si hizo la tornar allí 
moftrado le grá fanajdízíendole que a tal hora 3C a 
tal peligro no deuía defápararafu amigo, & por 
que no podía fofrir délo ver ta maltrecho pufo fe 
de cfpaldas, porque víeíTe los fus muy hermofos 
cabelloSjporque mas effucr^o 8C ardimiento fu a^ 
migo tomaíTe. Ellos eftando enefta íazon dixo 
Bmdoyuas que era vno dclog juezes, mucho me 
pefa de Amadis que le veo muy menguado de fus 
armas y de fu efcudo,aíri me parece dixo Grume^ 
da de que gran pefar tengo. Señores dixoQuadra 
gStc}yo tengo prouado a Amadis quádo coel me 
cobati por ta valíete 8¿ con tato ardimícto q ficm^ 
prc parece que la fuerza fe le dobla y es el caualle^ 
ro de quitos yo v i que me/or fe fabe mátener, y de 
mas aliento^ veo le agora en toda fu fuerza entc^ 
rajbqucno es en ArdaCanílco, antes fiempre 
enflaquece & fi algo daña a Amadis no es al faluo 
Y íii la gran 
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la gran pricíTa que fe da^q fi fe fufrícfTe f aria andar 
tras fí a fu contrarío,^ la fu grá pefadubre lo cafa 
ria.Pero la fu gran ardideza no le dexa afibfegar. 
OrianaS: Mabilía que eftooyerS mucho fueron 
cofoladas, M as Amadís que a fu feñora viera quí 
tar déla verana y dcfpues alia no auia mirado pé^ 
fo que por duelo del lo auia fecho/ue con grá fa^ 
ñaconrra Ardan Canileo3¿apretólaefpada en 
la mano, Sífirioledctoda ílifucrca por encima 
del yelmo de tan fuerte golpe que le atordecío}3C 
finco la vna rodilla enel fuelo5 S c^omo el golpe 
fue tan grande^ el yelmo tan fuerte quebrantóla 
efpada en tres partes jalTi q la mas pequeña le que 
doenla mano. Entonces fue el en todo pauor de 
muertc3<3¿ aífi lo fuero todos los que miraua quan 
do efto Arda Cárnico vio arredrofe del por el cá^ 
po&í tomo el efeudo por las embrasaduras, y ef' 
grimiedo la efpada dio vna grá boz que todos lo 
oyero,^ díxo a Amadis,vees aqui la tá buena ef^  
pada q por tu mal ganaíte.Cata la bie que cfta es, 
6C coella morirás,^ luego dio grades bozes,faIid 
falid ala finicftrafeñora Madafima, y veredes la 
fermofa venganza q yo vos dare5S¿ como por mí 
proeza os he ganado en tal formacj ninguna otro 
tal amigo como vos teneys terna. Quandoefto 
oyó Madafima fue muy trifte,y echo fe ante los pi 
csdclareyna y pidióle merced q del ladcfcdiclfe 
lo q có mucha razó fe podia fazer,q Arda le pro^ 
metiera de matar o vecer a Amadis antes que por 
vn hombre media legua andada fuellCj^ÍÍ lo no 
íizieíTe que nunca 1c oiorgafle fu amor, Pues fi 
aquel 
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aquel dépo era paíTado co mas de quatro horas cf 
díalo podría ver ,6^ la reyna díxo. Yo oyó lo c¡ de 
gis Sí fare lo que /ufto fuere. Amadís quado aífí fe 
violas armas fechas pedamos &fin efpada,víno le 
tn miétcslo queVrganda le díxera q daría la mey 
tad del mudo fyédo fuyo, porq la fu efpada echa^ 
da fueífe en vn lagos 8C miro a la vétana dóde Ori 
ana eftaua} Sí viendo la de efpaldas bié conoció q 
la fu cocraría fortuna del lo caufara. Y crecióle ta 
grande esfuercoqpufo en toda auenturafu vida, 
queriédo mas morir q dexar de fazer lo que podía 
¿í fuefle contra Ard an Canileo como fí eftuuieííe 
guifado de lo ferir, 8í Ardan algo la efpada S¿ até apareja 
diolo. Sí como llego quífo le ferir, mas Amadís do 
furto el cuerpOySC fizóle perder el golpe,6¿ /uto ta 
prefto conel fin q el otro pudieíTe meter en medio 
la efpada Sí trauole del brocal del efeudo tan rex 
zio quefclolleuodcl bra$oS¿ouíera dadocóel eñl 
fuelo^ defuíofe del y embrago el efeudo S¿ tomo 
vn pe4^o déla vna laca q delante fi fallo cóel fier 
ro,8í torno luego cótra Ardan, bíé cubierto de fu 
cfcudo,8¿ Ardan que co granfaña eftaua porque 
afít el efeudo perdiera, fue para ei, y penfo le fe^ 
rir por cima del yelmo. Amadís algo el efeudo y 
recibió enci el golpe 5£ aun que muy fuerte era y 
de fino a^ero, entro la efpada por el brocal bien 
tres dedos, 3¿ Amadís le fírío conel pedazo de 
la laca enel brago derecho apar déla mano que la 
meytad del fierro le metió por entre las cañas, 8C 
feo le perder la fuerca en raiguífaquenopudié 
dofacar la efpada la iicuo a Amadís enel efeudo, 
Y iüi 6aidex 
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6¿ fí dcfto fue muy alegre 6¿ contento, no es de prc 
guntar nídedczír, afíí que entonces eí.ho muya^ 
lueñe de fí el tro$o de la laca,^ faco la efpada def 
efeudo, gradeckndo mucho a dios aquella raeí> 
ced que lehízo.Mabilía que lo míraua dio de las 
manos a Oríana, 8C fizo ía boluer porque víeíTc 
a fu amigo alcanzar aquella gran vidoriafobre 
el peligro tan grande en que a la ora auia cftado. 
Pues Amadís fefue para Ardan Canileo elquaf 
fue luego enflaquecido en ver affi fu muerte,y pév 
fando no fallan guarida ni remedio, quífó tomar 
el efeudo a Amadis como el gelo auia tomado, 
mas el ocio que cerca de filo vio, diole vn golpe 
por cima del ombro yzquíerdoc tal manera que 
le corto las armas,S¿grá parte de la carne y délos 
huellos, 5^  como vio q auia perdido la f uerca deí 
bra^odefuiofepor el campo conelgran miedo q 
ala efpada tenia mas Amadis andaua tras el,y del 
que lo vio canfadoy defacordado crauoíeporcl 
yelmo tan reziamence, que lo fizo a fus pies caer, 
y Ueuo el yelmo en fus manos, Sí fue luego fobre 
el de rodillas,5¿ cortando le la cabeca pufogra a^  
legría en todos, efpccial enel rey Arbáde Norga 
les Angríoie de eftrauaus que muchas angufti 
as di dolores auian paíTado quando vieron a A^ 
madis enel eftrecho que ya oyftes. Efto aíühecho 
tomo Amadis la cabcca,y echo la fuera deí capo, 
y Ueuo raftrando el cuerpofafta vna peña que dio-
conel enla mar,&a]ímpiando la efpada de la fan 
gre la metió en la vayna, l luego el rey lemádo 
dar vn cauallo}en queferidode muchas Hagas, y 
perdida 
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perdida mucha fangre acopanado de muchos ca^ 
uaiieros a fu pofada Te fuerero antes fizo facar de 
las crueles prífiones al rey Arban de Norgales,^ 
AngríotedeeflrauauSjéi los llcuoconfigoy e t n 
bíando al rey Arban de Norgales a la rcyna Brí^ 
fe na fu tía que gelo err.bío a demandar, en fu CA^ 
mará del teniendo aquel fu leal amigo Angriotc 
en vno fueron curados Amadís de fus llagas que^  
muchas cenía38¿ Angríote délos a^otes,^ otras fe^  
rídas que enla prifíon le dieron. A l l i fueron viíita 
dos co mucho* amor délos caualleros Sí dueñas dC 
doríreilas déla c o r t e A m a d í s d e f u c o r m a n j i 
Mabilíajque le traya aquella verdadera Melezí^ 
na con que fu coraron pudieífe embiar a los otros 
menores males ,fyendo el esfor^ adOjla faíud que 
para fu reparo le conuenia» 
C Capítulo I x f y Como fe fizo la bata 
Ua entre don Bruneo de bonamar, 8¿ MadamS e! 
embídíofo hermano de la donrelladeífcme/ada, 
y del leuantamento que fizíeron con embidia a 
cftos caualleros amigos de Amadi«,por lo 
qual Amadis fe defpidio de la corte 
del rey Lífuarte. 
PAfíadaeílabatalIadc Amadís,& Ard5 Ca níleo como ya oyftcs,luego otro día pareció 
ante el rey don Bruneo de bona mar,3¿ conel mu 
chos buenos caualleross de quien amado y precia 
do era96¿ hallo all i ala donzclla deífeme/ada que 
eftaua 
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cftaua dírícndo al rey que fu hermano eftaua ai 
re/ado para la batalla, que mandairc venir aq/ 
con quien auía de combatir, Sí como quiera que 
la venganza fecha cnel poca fuefle, fegun el va^ 
!ordc aquel valiente Arda Canileo^ue pues mas 
fazer no fe podia con aquella emienda pobreieri 
an algoconfolados. Don Bruneo dexando de ref 
poder a aquellas locas palabras dixo que luego la 
batalla quería. Aííí que luego el vno y otro fuero 
armados^ metidos enel campo,cada vno acom 
panado de aquellosq le bien querián,aun q dífe^ 
rcntefueíTcq con don Bruneo fueron muchos prc 
dados caualieros,5<: con Madama el embidiofo,c| 
aífi auía nóbre tres caualleros de fu compaña que 
las armas le llcuauá, 8¿ defque los /uezes ios pufie 
ro en aqllos lugares q para la batalla les couenia, 
ellos cordero contra íi los cauallos al mas yrq pu 
dieron délos primeros encuctros que las langas 
braro en píegas.Madama fue fuera déla filla,5¿ do 
Bruneo Ueuo metida por el eícudovna parte déla 
laca q gclofalfo,5¿ le hizo vna pequeña herida eñl 
pecho, mas quádo torno el caualio vio al otro co 
puhto fu efpada cía mano a guifa de fe defeder 8¿dixoIe, 
D5 Bruneo íi tu caualio perder no t^ eres deiciéde 
del,0dexa mecaualgarcnel mío. Efto Síloqqui 
íierdcs dixo do Bruneo aqllo have, Madaman ere 
vedo que a pie mejor que a caualio fe podría coba 
tir í egíí la gradeza de fu cuerpo e la pequeñeza del 
otrodixole,puesq en mi lodexasdefciédee apie 
ayamos la bata! la, SC do Bruneo fe tiro a fuera Sí 
decedio del caualio & comparo entre fí vna bra^ ? 
uaba 
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ua batalí a, affi q en poco cfpado de tiempo fus ar 
mas fueron en muchos lugares rotas, 6¿ fus carnes 
cortadas por dóde mucha fangre ks falía, 5C los cf 
cudos desfechos cnlos bracos,fembrado cí fuelo 
de las ra^ as deilos, dC quSdo aífi andaua enefta ta 
gran príeíTa queoys acaeció vna eílraña cofa,por 
donde parefee que enlas am'maiías ay conocimiv 
entode fus feñores,quelos cauallos que fucltos 
cnel capo quedaron Rutando fe el vno conelotro 
comé^aron entre fí vna pelea de bocados o C p e r y 
nadas con tanta porfía y enemíftad q todos dello 
era mucho marauiilados, 8 í tato duro que ci caua 
lio de Madaman no lo podiendo ya fofrír huyedo 
ante el otro falto con el gran miedo las cadenas 
de que el campo cerrado eftaua;, loqual porbue^ 
na feñal tuuieró aquellos que la vidoria déla bata 
Ha a don Brunco deíTeauan, 3í tornado meter mi 
entes ca la batalla de los caualicros vieron como 
do Bruneo aqxaua a fu enemigo de grades & du^ 
ros golpesjde forma q el fe tiro a fuera d i dixo,do 
Bruneo porque te aquexas, el día no es allaz lar^ 
go C lufre te vn poco Sí holguemos que fi miras a 
tus armas,&: la fangre q de tus llagas fale bic te ha 
ra menefter < Madaman dixo don Bruneo/i nuo-
ftra batalla fueífe de otra qlidad, & no con cneíte 
miftadtá crecida luego en mi fallarías toda corte 
fía d i fufrimicro,mas legun la grá foberuía qhaíta 
aquí has tenido fi eñfto q pides vinieiTe feria caula 
q tu fama e valor fueíTe menofeabado. Aíli q no 
por el bie q te yo ayaamas porque vencícdo te al^ 
9C€ mas gíoría^no ouiero dar lugar q cu flaqueza 
- maaifi/' 
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" manifkfta rca,& guarda que no te dcxareholgari 
Entonces fe acometieron como de ante jinasno 
tardo mucho que don Bruneo moftrando la crran 
fuerza 8¿ ardimiento de fu coraron no traxeíTe ya 
a Madaman tan aquexado que en otra cofa noen 
tedia fino en fedefendcr,S¿ guardar délos golpes 
los quales no podiendo ya fufrír fe retraxo quaiv 
to mas pudo a la parte déla mar, penfando que 
alli entre algunas peñas defender fe podna,tms vi 
endola fondura tan alta 5¿ tan efpantable de tu-' 
uofey llego don Bruneo que le feguia, Sí tomólo 
tan cerca que no fe pudo valer, Oí diole del efeu-
do & délas manos empuxando le tan rezioque lo 
defpcñodetan alto que fue hedió piezas antes q 
al agua llegaífe. Entonces fincólas rodillas gra^ 
deciendo a dios aquella tan gran merced que lefí 
ziera.Quando Matalefa ladeíTeme/adadonzella 
eftovidOjentro enel campo corriendo quáto mas 
podia, y llego a aquel gran defpeñadero a gráa-? 
tríba/o fanj8¿ vio como las ondas déla mar trayan a vno 
6¿ a otro cabo la fangre38¿ la carne de fu hermano 
tomándola efpadade fu hermano que allí fele ca 
yerajdixo.Aquidonde quédala fangredemitío 
Ardan Canileo, 8¿ la de mi hermano quiero que 
la mia quede, porque la mí anima co las fuyas a^  
lladonde eftnuíeren fea /untada, Sdhiricdofecon 
la punta déla efpada por el cuerpo fe dexo caer a 
tras por aquel defpeñadero aíTi que^odafuedesfe 
chajefto aífí acabadocaualgando don Bruneo en 
fucauallo con mucho loor del rey, y de todos los 
que allí cíhuan , acompañado de muchos dellos 
fe fue 
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fe fue a la pofada de Amadis, donde e n v n rico 1c 
cho cabe el fuyo,y el de Angriote iunca mente có^ 
ellos fue curado. Al l í eran vifítados aííi decaua^ 
lleroscomode dueñas 6¿donzellas mucho amc^ 
nudo por les dar defcanfo8¿ plazer,mas la reyna 
BríoIan|a con acuerdo de Amadis vyendo que fu 
mal fe dilataría tomado del licencia fe pardo pa^ 
ra fu rey nospero antes quífo ver las marauilías de 
la ínfula firme, Sí prouarfe cnla cámara defendió 
d a, y 11 euo a Enil configo, que todo gelo hizieíTe 
mof t r a rp rome t ió a Oriana de le fazer faber to 
do lo que alia hallaíre,y le acontecíeíTe, loqual fe 
dirá adelante, Y enefto que la hiftoría proceder 
quiere podreys ver a que tan poco bafta la fueras 
del fefo humano, quando aquel alto feñor afloxa 
das las riedas, aleada la mano3apartádo fu gracia 
permite que el juyzío del hombre en fu libre po^ 
der quedejpor donde os fera manifieftofí los gran-
des eftados, los altos feñorios pueden ganados 8C 
gouernados fer con la diferecion 3C diligencia de^ 
los hombres mortaIes9ofi faltando fu diuinalgra 
cía la gran foberuia, la gran codicia, la muchedu 
bre délas armadas gentes fon bailantes para lofo 
ftener.Ya aueysoydo como el rey Lifuarie fiedo 
infante, folamence poíTeyendo fus armas 8C caua 
Ilo,con algunos pocos feruidores andando como 
cauallero andantebufeando las auemuras llegan 
do al rey no de Denamarca, la fortuna que aíTí lo 
quifode aquella infanta Brifena hija de aquel rey 
que por fu grá beltad Sí fobrada virtud muy p r c 
«ada di demandada de muchos príncipes & gr2^ 
des ho^ 
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des hóhtts era S¿ todos (riles dcícchSdoeíteínfatc 
dclla muy amado fue5tom5dole entretodos ellos 
por fu marido. Efta fue ia primera buena vetur a q 
oiiOjqucentrclas terrenales por vnade las me/o 
res tener fe deuc.Pues no conteta fu dicha cocíbq 
ríédo lo el poderofo feñor fue fin heredero algu-' 
noFalangris fu hermano rey déla gra Bretaña de 
fta prefente vida partido, afíi que fin mucho en/» 
treualoefte deferedado infante rey es fechóloco 
molos de fu tiépo,que fojamente con fus natura^ 
les^ co fus reynos cotentos eran,raas ganando di fe 
ñoreando los ágenos, viniendo a fu cortefi/os de 
rey eSj.dc grades príncipes 3C duqueSjenttc los qua 
les eranaquellos tres hermanos Amadís StdóGa 
laor SC Fioreftan có otros muchos de gran cueíO^ 
entve los emperadores 6í reyes del mudóla fu gra 
claridad fobre todos ellos viíta er3,&:fí algoefeu 
refeída fue cocí do qa la engañofa dózella p^rne/-
tio5que fue caufa defer en prífíóde ArcahuSjmas 
a esfuerzo decoraco, que a mal recaudo atribuyr 
fcdtue5poVq en aquel tiepo el grá esfuer^ o,€l prez 
délas armas cnlos reyes,enlos prícipes & feñores 
grades, feñaladamcnre fobre ios otros mas baxos 
fiorecia, Aífi comocnlos griegos 5c troyanos ¿las 
hiftorías antiguas fe halla. Pues que diremos aun 
mas déla grandeza defte poderofo reyíen fu corte 
eran venidas las véturas cítrañas,que auiédo mw 
cko tíépo por el mudo andado,^ no fallando quí 
en cabo les díefie alli co grá gloría fuya acabadas 
fucr5,pues no es razó quedar en ouildo el véciroíé 
to de aquella dolorofa y cfpantable bacila q co 
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Citéacíi o ú o d o d e tantos gigantes ta fuertes y ef 
quiuos tatos valiétcs caualleros de fu fangre di o/* 
tros de muy grá guifa, Oí por el mudo muy nobra 
dos'por la grá virtud y esfuerzo del y délos fuyoi 
muertos y deft ruydos fueró,^ luego a poco tiépo 
aql esforzado 8¿famofo Arda Canilcoq por to^ 
das las tierras que anduuo nCíca fallo quatro caua. 
Ueros q capo le mantuuieíren,enla corte defte rey 
por vn cauallerofuc vecído5¿muerto.Pucsdírc^ 
' mos agora que cftas buenas véturas q ouo lo cau 
fo fer eltercy como lo era muy gracíofo,muy hu^ 
mano di muy fráco, esforcadoíPor cierto en a lgú 
na maneraíe podria creer fi encllo fe fupíera go^ 
ucrnarjSí cocaufa ta liuiana todo lomas dcllo no 
deífiriera ni derramara como agora oyreys, por 
dóde fe deue creer que quando alguno de muchas 
buenas veturas es abaftado^ fu ;uyzío 8C difero-
ció para las cóferuar no bafta}que a el no fe deuen 
atnbuy r^ mas aquel muy alto Sí poderofo feiíor ^ 
a quíé le plaze las da, co tai fecreto q a nofotros fe 
ria gran locura ^ peurar délo faber. Agora fabed a 
Cjui que enefta corte deftc rey Lifuarte auia dos an 
cíanos caualleros q al rey Falangris fu hermano 
mucho tiepo firuíero affi q có aquella antigua cria . 
^a mas que con virtud ni buenas mañas dándoles 
autoridad fus crefeidos años enel confejodelrey 
Lifuarte fueron pueftos, e l vno dellcs auia nobre 
Brocada,y el otro Gádandel, Y efte Gandádel te-
nia dos lijos q por pciados caualleros antes q A ^ 
madis 8¿ fus hermanos 3¿ los de fu lina/e vínieíTen 
<ran tenidoSjmas la fobrada bondad ¿¿fortaleza 
deftos 
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dedos auía puefto en oluídola fama de aquelíoí 
des caualleros, délo qual gran anguftia cnel cora 
con fu padre GandSdcl teniendo ,pcnfo tato q no 
temiendo a dios,™ mirando la le que a fu íeñor el 
rey deuía3ni alas honrras y buenas obras de Ama 
dís Sí de fu lina/e recebídas quiíb por horra & pro 
uecho particular fuyo dañar y efeureeer lo gene-
ral a que mas obligado era, vrdiendo 8¿ fabrican 
do en fus malas entrañas vna grá trayeíon enefta 
«oancra guifa .Hablando vn dia al rey dixo.Señor mene/' 
ftcr es a vos 8C ami que apartadamente me oy ays, 
que grandes días ha que me fufro de vos hablar, 
penfa ndo que el ílecho por otra vía feria remedia 
d o , » lo qual conozco que os he errado foiamen^ 
te porque fegun el mal cada dia crece muy neccP 
farío os es tomar c6fe/o3quado el rey efto oyó qui>» 
fo faber que cofa tra^dí tomado le configo le me** 
tio en fu cámara fin que otro alguno ay efí uuíeífe, 
8¿ dixole. Agora dezíd lo que os pluguiere^Gá 
dandel le dixo. Señor fiempre vue fabor de guar/» 
dar mi anima, S¿ honrra de no hazer ningún mal, 
avn que pudiefíe, merced a dios, aifi que muy lí> 
bre &finpaflíon eftoy paraquemí ^uyzíopucda 
«barajo ^ n cntrcuai0 confe;ar vueftro feruiciOjSívosfo' 
ñor fazed aquello que mas os cumple, & porque 
enriendo que erraría a dios Si a vos fí lo callaíTe, 
acorde de vos dezir efto. Ya fabeys feñor como 
de grandes tiempos a efta parte grades dífeordi^ 
as ííemprevuoenelreynode Caula Scdela^rañ 
Bretana,8¿ como de razó aquel reyno a efte íub/e 
to deuía fer, reconociendo le feñorio como todos 
lóseos 
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los comarcanos lo haze, efta es vna dolencia que 
la falud della fin no tiene fafta la /ufta conclufion 
cneftovíníeíTe. Agora he vifto comofiendo Ama 
dis no folamcce natural de allí: mas feñor príncí^ 
pal de fu lína/efonmetidosenvueftra tierra tara 
apoderadamente,^ con tanta afición délos vue-^ 
ftros naturales,que otra cofa no parece finó fer en 
fu mano de fe alear con la tierra, como fi derecho 
crederodella fucile. Verdad es qücdeftecauaíie^ 
roy de fus hermanos 5¿ parientes nunca recebi ff 
no mucha horra 6¿ plazer,alo qual les fo yo oblí 
gado con mi perfona Sí fijos di hazienda: pero có 
lo vueftro qué foys mí fefior y rey natural nunca 
adiós plegá}ances lo fuyo& mió rengoyo de pof 
poner por la menor coi a délo vuefi:ro}quc de otra 
manera cnefte mundo caería en mal caíb, y ene! 
otro mi anima enlos infiernos. AíTi que mí feñor 
dicho os he lo que obligado era, defeargando ío 
que os deüo,1 mandad lo remediar con tiempo an 
tes que la dilación mayor peligro trayajqueíegft 
vueftra grandeza mas horrada 3C defeaníadame^ 
te con los vueftros paíTar podeys}que co los áge^ 
noscoirarios délos naturales vueftros eftar ert gra 
peligro de vueftro eftado^ vn que al prefente o^ 
tra cofa parecía. El rey lé dixo fin ninguna alcerá 
cion que dello le ocurríéíTe. Ellros cauallérOs me' 
han feruído también yrañtoamíhonrray proue 
cho3quc no puedo pefar dellos fino todo bié. Sc^ 
ñor dixo Gandádel5efía es la peor feñaí en que mi 
rar deuéys5porq fí os dcfiruieíTén, guardaros ya^ -
des dellos como de contrarios: mas los grandes 
Z ieruícios 
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feruicíos tienen en G ocul to y encerrado el engaño 
cri aquellos,que al fin no podran negar lo natural 
¿ornoos ya dáxe. Enefto que oys quedo lahabla, 
porque éi rey no 1c replico mas. Pero fablo luego 
íefte dandandel conel otro que Brocadan fe lla^ 
maua,q fu cuñado era y conforme a fus malas m» 
neras^ dizíedoíe codo lo que auia conel rey paf-
fado le pufo enla mefma negociación 9 aíTi que có 
lo que el vno y el otro dixeron, atribuyendo lo 
todo al bien del reyno. El rey fue mouído a t m s 
cha alteración contra aquellos que en ai no pen/» 
fauá, fino enleferuir, oluidando aquel gran peli-' 
gro de que don Galaor le libro quando yua prefo 
en poder délos diez cauallcros de Arcalaus, y el 
erro de q por Amadis llamadofe Bcltencbros fue 
focorrido quando Madanfabul el brauo gigante 
déla torre bermeja lo lleuaua5facandolo délafí^ 
Íla fo el bra^o alas naos que en cada vno deños fe 
puede con gran razón dezir fer le reftituyda la vi 
da con todos fus reynos. O reyes & grandes fe/-
ñores qu'el mGdo gouernays, quáto es a vofocros 
anexo y cóuenible cfte excmplo para que del vos 
acordandopogays en vueftrosfecrctos3hombrcs 
de buena conciencia, de buena voluntnd que fin 
engaño S í ím malicia las cofas no folamétede vue 
ftro feruicio: mas las de vueftroferuício junto co 
las de vueftrafaluicio os djg5,alexando de vofo^ 
tros los feme/antcs q eftos Brocadan ^Gandádel 
8C otros a ellos conformes q por vueftras c p n & 
andan pefando y traba/ando como con muchas 
lifon/asjcon muchas ecubiertas engañólas de vos 
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iíejcar dclfcruícío de squcl vueftro fcnorcuyos 
fníniítros foys/ohmentc porque ellos y fus hí/os /. 
alcancen honrras, Sí inícrefíes3como lo eftos nía 
los hombres hízícron. Mirad mirad por vofo-^ 
tros, catad que los quegrardes icnoriosfon en^ a q u ¡ e í l 
comendados, muy larga y buena cuentahan de 
dar a aquel feñor que íelos dio y 8í fi tal no es, a^ » 
quella gloría aquel mando 3(1 muchos vicios que 
enefte mundo tuuiftcs, enel otro donde íin fin de 
durar aucys de muclias anguítías Sí dolores v u o 
ftras animas aflíígidas 5¿ atormentadas íeran. Sí 
nofolamentc en tanta dilación fereys dexados: 
mas eciertefiglo donde por vofotros, la honrra y 
k fama tan preciada es-.y en tanto cuydado vue^ 
ftres ánimos por lo foítener fon pueftos, de aque 
lia fereys abaxados como efte rey Liíuarte lo fue 
creyendo & dando fe mas alas palabras de aque-" 
líos en quien malas obras fabian tener, que alo 
que por fus o/'ospropríosveya con mucha men^ 
gua 5C deílionrra de fu corte, fin que remedio al^ 
guno dcllo en todos los días de fu vida ouíefie, 
É fi la fortuna de aquí adelante algunas víAori^ 
as le otorgo, fueporque de mas aleo cayendo, de 
mas anguftía di dolor fu animo atormen tado fu^ 
eíTe. Pues ala hyftoría tornando digo que tan-" 
ta fuerga.aqucllas palabras al rey dichas tuuiV 
cron que aquel grade (Sí demafíado amor que có 
mucha caufa <SC razón el a Amadis <5¿ a fus páríen 
tes tenía s con mucha fin razón fue no folamente 
reífríado: mas aborrefeido de tal forma q fin mas 
acuerdo ni confejo, ya no veya la hora que de fí 
Z i | partí/-
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partidos los víeíTejaíTi que luego fue apartado dé 
la cotiuerfacíon Sí víOtacio que Amadís eftando 
en fu lecho herido folia fazer, paíTádo algunas ve 
zes por fu pofada fin auer memoria defaber defu 
mal^ní de hablar alos ca ualíeros que en fu cópaña 
cftauan,los quales viendo vna tan nueua y eftrar-; 
ña cofa enel rey mucho fueron marauiilados, 6C 
algunas vezes eneliodelantede Amadisfablaro. 
Mas el creyendo que cómo fu penfamiéto tan fav 
no en fu feruícío eftuuieíTe, que aífi el del rey lo 
eftando, otras ocupaciones 3¿ negocios a aquella 
dauan caufa,5C aífi lo dezia alos que deotrama-' 
ñera lo fofpechauan, efpeciálméce a fu leal Ü grá 
amigo Angriote de eftrauaus,que mas q otro nin 
guno déllo fentidofe moftraua. Eftando los ne/» 
gocíos en tal eftado como oys3cl rey Lífuartc má 
do llamar aMadafima Sí a fus donzellas} & al 
gigante vie/o Sí fus fi/os &. los nueue cauallcros q 
en rehenes tenia 8c dixoles, que fi luego no le ha/* 
zían entregar la Ínfula de monga^a como fuera 
pley teado que Íes faría cortar las cabe^as.Lo qual 
oydo por iYUdafima afíicomo el miedo muy grS 
de fuejaííi le fueron las lagrimas en grande abun 
Rancia a fus ojos venídaSjConíiderando fila tier^ 
ra díefíc quedar deferedada,8¿ fí la no dieíTepaíTa 
ría la cruel muerte, & no fabiendo que refponder 
las carnes con gran anfiafuertemente le tremían: 
pero aquel A ndaguel gigante viejo díxo al rey cj 
filedieíTe licécía alguna gétequele^metiadele 
hazer entregarla inlula3ofeboluer a aquellaprí 
fion.Tcniendo lo el rey por bien dC dando la géte 
luego 
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luego de allí fue par t idoboluiédofe Madífima 
hiprtfión de muchos caualleros acompañada fue, 
eoírelos qualcsera do Galuanes fin tierra, que v i 
endo acuellas lagrimas por las fus muy fermofas 
fazesde aquella donzella caer, no folaméce a grá 
piedad fue fu coraron mouído: mas defechando 
aquella libertad que hada allí tuuierafin quenin 
gima muger de quantas vifto auía prefa fucíTe, fu 
pitamente no fabiendo en que forma ni como fo 
juzgado & catfuo fue en tanto grado que fin mas 
acuerdo ni dilaciS enla ora hablando aparte con 
Madafima defeubriendole fu coraron le díxo fí a 
ella le plazía conel cafar, el ^ernia tal forma co^ 
mofaluando fu vida conla tierra libreméte que-
daíTe: Madafima auiendo ya noticia detabódad 
defte cauallero 8¿defu grande y alto lina/e otor/* 
gadole lo q pedia fincados los ynojosle quifopor 
ello befar las manos, tomada efta certidumbre 
don Galuanes fíernpre en fu coraron creciedo a.' 
quellas encédidas llamas tanto mas las fentia, 8C 
con mayor crueza quanto mas libre de feme/ante 
cobatchaftatanto tiépoauia paflado, 8¿nopaf^ 
fando machos diasq poníédoenefedoloqpro-' 
mctiera,ala pofada de Amadís fefue,8C fablando 
conel SCco Agra/es fufobrino todo el fecreto de 
fu corado les manífieíro,hazíédoles faber que fi en 
aquello remedio no le ponía que fu vidaenel eftrc 
mo déla muerte era llegada. Eílos fíendo marauj 
liados detan fupico acidente en hóbreque tan a^ 
partado en fu volúdad délo íemcjace eftaua, di t5 
cótrariode aquellos q en tales colas fus cuydados 
Z iij dCpen^ 
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dC penfamicntos defpcndían,lc díxcron que fegu 
fu vaior Sí los grandes feruícíos q al rey Lífua|rte 
auiafecho,que por muy liuiano tenían de acabar 
queafll Madafíma como toda fu tierra le fueíV 
fe entrcgadajcfpecíalmence quedando enel rey fu 
feíiorío Sí por fu vaífallo. Sí quando Amadiá ca^  
ualgar pudíeíle que í'eyríaa lo defpachar conel 
rey. Enefte medio tiempo aquel mezclador Gan-' 
dandel yua muchas vezes a ver a Amadis, Simo 
ftrauale gran a mor,Sí cada vez que del rey habla 
uan, fiépre le dezía algunas cofas de como el rey 
le parecia que cftaua en fu amor muy reffnado,8¿ 
que míraírenoleocurríeíredelloalgüenojOjdelo 
qual auría el muy grá pefar por le ler en muchos 
cargos de fus buenas obras que el 6c fus hijos del 
auían recebido: mas por muchas cofas Sí muy fo-' 
tiles que 1c dezía, nunca pudo mouer a Amadis a 
ninguna faña ni fofpecha, Sí ó to cuello le ahinco 
que le díxo Amadis con alguna yra,quc 1c no ha 
blaífemas en aqueUo,que aun cf todos los del mS 
do gelo díxeíTen, no podria el creer que hombre 
tan cuerdo 8C de tanta virtud como el rey fe moni 
efl'e cetra c^quenQca dormiendo nivelando pen 
Ib fino en fu feruicio. Pues paífando algunos días 
que Amadis Sí Angrioce de eftrauaus SC don Bru 
neo de Bonamardefus lechos Icuantarfcpudie^ 
ron conel gran me/oramientode fus llagas, ca^ 
ualgaron vna «anana ricamente veftidos,y def/ 
que oyero mjíTa fueron al palacio del rey , donde 
de todos muy bie recebidos fueron,finofol3méte 
del rey q los no miro ni recibió como folÍ3,en que 
muchos 
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muchos pararon mientes, mas Amadís no miro 
cncllo que no penfaua que lo fízíeíTc con mal ca> 
lance, peroGandSdel aquel mezclador que allí fe 
hallo abraco riédo a Amadís36¿ dixokjalas vezes 
dízen alos hombres la verdad, 8¿ no la quiere ere 
er. Amadis no le rcfpondíoníngúna cofa^as par 
tícndore del vyendocomo AngrioceS¿ don Bru 
neo eftauan muy quexofos como fueran tan maí 
recebidos, fueíTe al rey y díxo k pafíb que n i n g ú n 
no looyo.no vedes feñor el continente que aque 
líos coualleros ponen contra voscfel rey calloquc 
ninguna cofa le quiforefponder , Amadis coa 
fana volüradjy eftandofin fofpecha alguna dea^ 
quella trama ta falfamétc vrdida,llego al rey con 
granhuiT^ildá^afié llenando configo a Galuancs 
di Agra/es le dixo.Señor queremos fi os pluguiex 
ere fablar con vos, &i a la fabla eften los que má-» 
dardes.El rey dixoque eftariáGandandcl 8C Bro-* 
cadan.Defto plugo á Amadis, porque en fu cor» 
con los cenia por muy grandes amigos; Entona 
ees fe f ueron todos jumos a vna huerta,donde el 
rey debaxo de vnos arboles fe aíTento^ ellos 
cerca del, 5¿ Amadis le dixo. Señor no fue mi ve 
tura de vos feruir tanto como yo lo tengo enel 
mi coracon, mas como quier que os no lo merez/' 
ca confiando en vueftra virtud Sa gran nobleza 
me quiero atreuer a vos pedir vn don de q fereys 
bien íeruído y hareys mefura y derecho . Cierta^ comeái 
mente dixo Gaudandel/i ello es aíTi vos pedis Uer mi«mo-
mofo don.8c bien es que! rey íepa lo que quereys. 
Señor dixo Amadis^to que pedir queremos yo Sí 
2S íiij Agra/cs 
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Agra/es 5C don Galuancs, que os tanbícn han fer 
uí(io es la ínfula de monga^a que quedando cnel 
vtieftro feñoríOjSí vaíTalia/e ladedes con Mada^ 
fímaadonGaluanes en calamiento, yenefto fe^  
ñorfaredesmerceda donGaluanes que es de tan 
aleo lugar,8¿ no tienefenorio alguno,8<: feruir vos 
lo han muy bien. Sí vfaredes de piedad con Max 
daíima q por nos^fta deferedada. Oydo cfto por 
Brocadan di Gandandcl mirauan ai rey ,6chax 
zían continente que lo no otorgaíTcjmas el rey c 
ftuuo vnapichaque norefpondiopenfandoenel 
gran valor de Galuanes & en lo que le auía feruiV 
dOjSícomo Amadiscon tanto peligro de fu vida 
aqueliatierra ganara ^  bien conoció que le pedí 
an razón Sí cofa ;ufta dC honefta3pero como fu vo 
luntad dañada eftuuieíFe, no dio lugar a la virtud 
que vfaíTe de lo que obligada era, & refpondio af 
Ucomo aquel que no tenia en voluntad délo hax 
zer, 8C dixo. N o es de buen fefo aquel que deman 
da lo que auer no puede, efto digo por vos}que lo 
que pedis ha bien cinco dias que lo di ala reyna pa 
ra fu hija Leonoreta. efto penfo de refponder mas 
por efeufarfej que por. fer aífi verdad. Defta ref^  
pueftafueron Gandandel, &:Brocadan muyales 
gres, y fazian le femblante que refpondíera muy 
bien,mas Agra;esque muy afortunado deav 
ra^on era como vio refpucfta tan defabrída, SC 
como con tan poca mefura dellos fe efeufaua, rio 
fe pudo calla^antes con gran lana dixo.Bien nos 
daysfeñora entender,quefí algunacofa no vale^ 
mos por nofotros, que nueftros feriuciosfegü fon 
erade^ 
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gradecídosjpoco nos aprouechanjitias íi yo fuera 
creydo}de otra manera nueftra vida paíTara. Sov 
bríno díxo don Galuancs, muy. poca fuérzalo* 
ípruícíos en íi tienen quádo fon fechos a aquellos 
que los no faben agradefcer, & por efto los hom^ 
bres deuen bufcar donde bien empleados íean.Sc 
ñoresdixo Amadis, no vosquexeys fi el rey no 
nos da lo que le pedímos pues lo ha dado.Mas ro 
gar le he que vos de Amadafima^ quede eneí la 
tierra^ dar os he yo la ínfula firme, d5de paíTeys 
coneliahafta que el rey aya otra cofa que os de. 
El rey dí^o. Amadafima tengo yo en mí prifion 
por auer por ella la t ierra^ fino mandar le he cor 
tar la cabera. Amadis le díxo. Ciertamente feñor 
mas mefuradamentc nos deuríades refponder fi a 
vos pluguieírc,&no tariades enello tuerto fi lo me 
jor conocer quífieíTedes. Sí yo bien no vos conoz 
co díxo el rey3aíra2 es el mudo grande,andad por 
el,y catad quien os conozca, o que palabras t5 de 
nota^que aun ayer podemos dezír eftecauallero 
Amadis deGauda defte rey Lifuartc era tan ama 
dOjtan preciado en tanto tenido,que penfaua el 
aíTiconfuperfona comoconlas defushermanos 
Sí paríenres,no eftaua en mas de íer feñor del mu -^
do délo comentar, auíendo tanta piedad del peli 
gro de fu vida quandofue la batalla aplazada dei 
B¿ de Ardan Canileo quclas lagrimas alos fus o^ 
/os le viníeron3fabiendo en tal fazon fer la fu muy 
buena efpada perdida, Sí cótra aquel gran ^ura^ 
mentó que delante fu corte hecho auíadela fuya 
no dar a ningún cauallcro, rogarle dC apremiarle 
quelay 
1 
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que 1 a tomafic.Lo qual por cierto no fe deuría mo 
uer fin fobradoamor que le tuuíeíre,tcníendoen^ 
tonces en la memoria los grandes feruicíos del re 
cébidos que fueron caufa déla reparacio de fu v i ' 
da 8¿ reynos.E agora cftc tan gran amoral juyzío 
d i diferedon fuya tan fobrada, el gran conofeímí 
ento délas cofas que nofucíTen baftances a que va-
rias palabras líuíanas dichas por hombre de ma^ -
la fuerte,de malas obras, fin verfeñaks para que 
alguna fe dada lefueflejdeeftoruarquenofeturx 
baíTe, y efeurefeiefíe todo aquello, gran cofa a mi 
parecer es 5¿ muy feñalada, para que ni las armas 
délos enemigos,ni las frias ponzoñas fe crean que 
dellas tantopeligro tantodaño redundar pueda 
alos reyes,8Cgrades como de folas las ore/as,porq 
aquello bueno o malo que encllas impremido es 
traftorna el cora5on,guia la voluntad por la ma-" 
yor parteafeguir lo/uftoodelbnefto,aíriquegra 
des feñores a los que enefte mundo tanto po^ 
der es dado, que bafte para complir vueftrosa^ 
petitosy vueftras volijeades guarda os délos raa 
'f: los,que pues de fí mífmos y de fus animas poco cu 
ydado tiencjmucho menos Óí c5 mas razo fe deuc 
creer q lo teman délas vueílras.Pues al propofito 
tornando quandopor Amadis aquella tandef' 
onefta, y defabrida refpuefta del rey fue oyda, 
díxo 1c . Ciertamente feñor a mi cuy dar hafta 
?€- aquí no creya yo que enel mundo otro rey ni gran 
feñor tanto alcabo del conofeimiento cíelas co^ 
fas como vos ouícíTe, pero pues que tan eftraño y 
al contrario de mipenfar os aueys moftrado con 
uiene 
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uíenc que con tan nueuo confe/o Sí mando, nuo' 
ua vida bufquemos • Hazed lo q fuere vueftravo 
luntad díxo el rey,queyo hago la mía. entoecs fe 
leuanco con faña,S¿ fuefíe donde eftaua la reyna, 
3í Brocadan,5íGandandelcoel loando le mucho 
auer fe afíi defpachado & librado de aquellos do-» 
de tan gran peligro ocurrir le podía díxo ala 
reyna todo lo quecon Amadís lcacotedera}8¿co 
HJO por ello venia mucho alegre, mas ella le di--
xo que de fu alegría recebía tríftesa, porquedcí> 
que Amadís 5C fus hermanos Se parientes en fu ca 
fa fueron fiempre fus cofas auian fído augmenta^ 
das 8í crecidas, fin que por ninguno deilos loco 
trarío fe monftraíTe, di que fideíte partimiento fa 
fola diferecíon era la caufa, que mucho fuera nié^-
guada del conocimiento que auer deuía^f ípor 
confeso de otros algunos que feria por laembi> 
día grande quedellos y de fus buenas obras tuui^ 
cllcrtjy quenofolamáteeldano prefente era, mas 
enlo venidero,que vyendo los otros aífifer defe> 
chada d<. mal conocida la grandeza de aquellos 
caualleros que tanta horra, 3í tantas mercedes 
por fu§ grandes feruicios merecian}teniendo muy 
poca efperanga en los fuyos que con gran parte ya-
guales no les eran, que echarían con gran razón 
a huyr del, por bufear otro que me/or conocímié 
totuuieíre,pero el rey le díxo. Dexad vos de fa^ 
blar mas enllo que yo fe lo q hago, 8cdezid como 
lo yo díxe,q me pediftes acjila tierra para Leonor 
reta &: q felá he dado. Yo affi lo diré dixo la reyna 
como lbmandays,SC quiera dios que fea por bien. 
A m a d » 
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Amadíi» fe fue a fu pofada con mas enojo SCmalé 
conía que en fu femblante moftraua, donde fallo 
muchos 3¿ buenos caualleros, que fiempr^con^ 
el aluergauan ,ai:no quífoque cofa alguna deloq 
tonel rey paífara fe les díxefte fafta que el fay aífc 
con fu feñora Oriana, 8C apartando a Durín le ma 
do que clíxeífe de fu partea Mabilía fu prima co^ 
mo aquella noche le complia mucho de ver a.Ori 
ana3y que al caño antiguo de la huerta por donde 
algunas otras vezesauía entrado le efperaífen. 
Con cftofe torno a aquellos caualleros,8c cómica 
ron & holgaron aífi como los dias paíadosfolís 
fazer,8¿dixoles. Señores mucho vos ruego que 
mañana feays aqui /untos,porquc vos tengo de fa 
blar vna cofa que mucho cumple. Aífi fe hará dí^ 
xeron ellos, paíTadopues el día, 8C venida la no-" 
che defpues deauer cenado 3 í las gentes aífoíTega 
das, Amadís tomado cófígo a Gandalín a la hucr 
ta fe fuejy entrando por aquella mina o caño o v 
mo algunas vezes lo hiriera llego ala cámara de 
Oríana fu feñora que loatendia con otro tan leal 
S¿ verdaderoamor como el que el configo lleua^ 
ua ,aíri que con muchos befos 5¿ abramos fueron 
f untos, fin auer embidia a ningunos^ue verdade 
ramente enel mundo fe amaífen 5 cóiiderando no 
auer enel íuyopar3acoftados en fu lecho, Oríana 
le pregunto porque le embiara a dezir que coue-' 
nía mucho hablad a, el le dixo por vn cafo muy e 
ílraño fegun mi penfamiento que con vueftro pa^ 
dre nos ha acaecido a mi 3C Agrajes mi primo Sí 
a don Galuanes, entonces gelo contó todo aífi co 
mopaf' 
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0]Opafíara , y comocnel fin Ies díxera que afiaz 
era d mundo grande que anduuíefien por el buf-' 
ddoquíen mefor que el los cortódeíTc, mífeñora 
díxo Amadís, pues que a el aífi le plaze}afli cdn^ 
ukne a nofocros hazerlo, que de otra manera t0> 
da aquella g lo r ía^ fama que con nüeílra fabrofa 
niémbran^a yo he ganado fe perdería co grande 
menoícabo de mí honrra, tanto que enel mundo 
tan meguado ni tan abílítadocauallero como yo 
no auria, por que vos pido feñora que no fea por 
vos mandada otra cofa, porque aífi como fíendo 
mas vueftro que iTiío,aíFí de la mengua mas parte 
vos alcanzaría que a todos aun que oculto fueffej 
fiendo a vos mí íeñora manífíefto, fíempreel aní-' 
mo vueftro en gran congoxa feria puefto. oydo 
f o t Oríana efto como quiera quel coraron fe le^ 
braíle, esforgofe lo mas que pudo & díxole. mi 
verdadero amigo con muy poca razón os deueys 
quexar de mí padre porque no a c l j n a s a mi por 
cuyo mandado a fu corte veniftes aueys feriiído3y 
de míaüeys el Galardón 55¿ aureys en quantoyo 
biuajSífi algnna culpa a mi padre imputar fe pue 
de no es otra fino que fíédo le a el oculto hazer vos 
las cofas por mi mádado creer enel fú ferüfcíofer 
fechas, y efto le obligaua aque refpúefta tan def^ 
mefurada no vos díeíTe^ como quiera que vue^ 
fira partida fea para mí tan graúe como fí mí cora 
$on en pedamos dC piceas partido fuefíe 3 teniendo 
en mas la razonque la voluntad & amor defordé 
nado que yo os tengo, plazeme que fe haga como 
pedis^ues que fegü el gran fenorío fobre vos tégo 
en mi 
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en mi mano fcra remediar lo como mas Mpla^ 
zcr fea. Sí porquemi padre perdiendoa vos co^ 
nozca que rodo lo q le darc lera para el caufa de 
gran mengua 6¿ loledad . Amadís quandoefto 
oyó befando le las manos muchas vezesledíxo, 
sniverdaderafenora aun que fafta aqui dcvosa< 
ya recebído muchas & grandes mercedes por d i 
de mi írifte coracon déla muerte ala vida tornan 
do fue, efta por muy mayor contar fe dcue'fegutt 
la gran diferencia que ios cafosde honrra íobre 
los délos deley tes 6C plazercs tienen ,en efto y en 
otras cofas hablado aquella noche paíTaron mez^ 
ciado céel gran plazer íuyo muchas lagrimas,€5^ 
fíderadolagráfoledadquccn loporuenir efpera 
u55mas ya acercandofe el día leuantofe Amadís a 
compañado de aquella fu muy amada prima Ma 
bilia,y de la donzella de Dcnamarca, rogado las 
muy afincadamente que a üriana cololalícn y c - í » 
Has llorando auicndofe Jo otorgadodellas fepar 
tío,5¿ yedo a fu pofada,tGdo lo que déla noche 
daua y alguna parte del día ocupo en dormír,p6 
ro ya fiédo tiepo leuatado de fu lecho,todos aque 
líos cauallerosq ya oyftcsfe vinieróa el33<:dcfque 
ouícró oy do milla todos jütos en vn capo a caua^ 
ínaiícra ilo Amadi? defta guifa les hablo.notorio es a vos 
mis buenos fenores Sí honrrados caualleros fi 
dcfpues que yo defreyno de Ganda en la gra bre^ 
taña venido 8C mis hermanos e amígos,por mí cau 
la las cofas del rey Lífua'rre en mas horra en nia^ 
yor mengua fer pueftas, Sí por efta caufa efeufa^  
ido fcra traer las vueftras memorias, folamente 
creo-
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CÍ-CO que con mucha razón Ct os deue derír 3 que 
aifí vofotros como yo dcuícramos cfpcrar jufta 
mente gran galardón, mas o porque la mud:iblc 
fortuna que las cofas trabuca Sí rebuclue vfando 
de íii acoftumbrado oficio, o por algunos malo» 
confe/cros, o por ventura íer con la mayor edad 
la condición del rey Mudada, mucho al cotrario 
de nueftros penfarníétoshallado lo hemos,q fíen/* 
do por Agra/es ScdonQaluanes SípormídemS 
dada en merced al rey a M adafima có fu tierra pa 
ra q con do Galuanes cafada fuefíe, qdando en fu 
feñorio 8C por fu vaíTallOjno tnírando el gran va 
íor defte caual lero^ SC fu muy aleo lm^'e}& los grá 
desferuícios del rcfcebidos3no folamentcnonot 
lo quifo otorgar 9 mas por el nos furnegado con 
l efpuefta tan defmefurada, & tan defonefta, que 
por auer falido de boca tan verdadera y de ju'* 
yzio tan difcreto,empacho he grande que por m | 
lo fepaysjinas pues que efeufar, no fe puedepor fer 
la cofa en tales términos venida l Sabreys fex 
fpres que cnla fin de nueftra había diciendo le 
nofotros ferpor el mal conofeídos nueftros íer/* 
uicios, nos dixo quel, mundo era grande^ y que 
anduuiefíemos por el a bufear quien mc/or ios co 
nocieñe. Afllí que nos conuiene que como cnla co 
cordia 3¿amiftad obediendes le hemos fido, que 
aíTienla difeordia y enmifead lo camos c5plien>-
do aqucllocjl por bie tiene que fe haga, pareceme 
cofa jufta q lo fupieíTedes, porq no íolamete a nof 
otros en particular, mas a todos en genera! toca* 
qu5do aquellos cauallcros efto que Amadis d í x o 
oyeron 
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oyeron mucho fueron rnarauiIIados}&: vnos con 
otros hablando deziá que muy m a l fus pequeños 
feruícíos ferian g a l a r d o n a d o S j q u a r t d o á q l l o s grá/» 
des de Amadís 3 í fus hermanos eran de tal forma 
en oluídopueílos, affi que l u e g o fus coracones fu 
eron m o u í d o s para no feruír mas al rey,mas defer 
uírle en quáto pudiefien.Y Angriotede eftrauaus 
compaquelquedclbíenydel mal que a Amadís 
vinieírc entendía auer fu parte díxo. Mis feñores, 
mucho tiempo ha que yo conozco al rey, Sífiepre 
ie v ímuy aíToíTegado en todas fus c o f a s n o ft 
mouer,faluocon gran caufa & jufta razo, afii que 
efto que con A madís y eftos caualleros le aconte 
cío no puedo creer, ni enel penfamiento me caerá, 
que de fu condición ni voluntad fálieírc3antes ver 
daderamcntecuydo que algunos mezcladores le 
han facado de todo fu faber y fefo.Por tato no de^ 
xO deponer gran culpa a la bondad & gran vnv 
tuddel YeY,8C loque yo verdaderamente píenfo 
es^uc auiendo yo vifto eftos días paüados mas cj 
foliafablara Gandandel &: Brocadanconel^fi^ 
cndofalfosy engáñofos3 queoiuidahdoa dios 8¿ 
al mundo penfando cobrar ellos 8¿ fus hi/osaque 
lio que fus malas obras no merecen ,auran caulas 
do eftemouimíento del rey porque veayseo/ 
m o la |ufticia de dios íc aífegura ,70 me quiero 
yr a armar luego, y dezirlcs que fon malos y embi 
diofos&la grancraycióSC falíedadique han fecho 
al rey 8C Amadís, 5C combatiriTie cOn ellos entrad 
bo5,5¿ fi fu edad fe lo efeufare que metan fendos hi 
losíuyos comígofolo quefoftengan las maldade? 
defus 
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de fus padres, Y queríendofe yr, Amadís lo detu/-
uo}y le d í x o . Mí buen amigo Angriotejno pies 
ga a dios quel v f o cuerpo bueno y leal fea puefto 
enauentura por lo que cierto no fe fabe. El le di-' 
xOjyo foy cierto que ello es áffijfegun lo que del^ 
los mucho tiempo ha conozco, &lí la voluntad 
del rey fucíTe dezír la verdad fe que el comigo o^ 
torgaría, 3C Amadis dixo, Sí a mi amays no cu^ » 
reys efta vez dello, por quel rey cno/o no reciba, 
SífíeíTos quedezis moftrando fe tanto pos mis a^ 
fnígos3enemigos me han fido, de mas de no fepo 
der encobrír ellos auran aquella pena que los fal^ * 
fos merecen, S^quando conocido 8í defcubíerto 
fera, con mas razón Sí caufa podeys contra ellos 
proceder3y creed que entonces no vos loefcufare* 
Angriote dixo,a vn que contra mi voluntad fea» 
yo lo dexarc efta vez^pues que aíTi vos plaze,raas 
para adelante quedara.Entonces Amadis boiy3> 
endofe a aquellos caualleros les dixo. Señores 
yo rae quiero defpedirdel rey Sédela reyna f i me 
Ver quifieren. Sí yr me ala ínfula firme a los 
que pluguiere que en vno binamos allí nos ha> 
ran honrra de mas del plazer que tememos. Por 
que aquella tierra es muy viciofa, abundante dé 
todas las cofas, 8C de muchas cagas y hermofas 
mugercsj q fon caufado quiera que las aya de ha> 
zer alos caualleros mas lóganos 8C orgulíofos* 
E yo enella tengo muchas 8 í preciadas jfoyas 
de gran valor que para nueftras neceífídades fe^ 
ran bailantes, allí nos vernan a ver muchos dó 
aquellos que nos conocen, <SC otros eftraños aífí 
A a hóbreg 
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hombres como mugeres qnucftro focorroauran 
mcneftcr^ allí tornaremos cada quenos píugüi 
ere a amparar y reparar nueftros trabajos. Pues 
junto con efto aíTi enla vida del rey Períon mí pa 
dre}como defpues della aquel reyno de Gaula na 
nos faltara. Enla pequeña Bretaña de que agora 
oue las cartas como en fus días me las dieron,efi:o 
todo por vueftro fin falta ninguna contar lo po^ -
deys. Pues también vos trayo ala memoria el 
reyno de Efcocía que mi cormano Agrajes aura, 
y el déla reyna Briolanf a que por mal ni por bien 
faltar no nos puede. EfTo podeys vos íeñor A/» 
madis con mucha verdad dezír dixo vn cauallc 
ro que Tantiles fe llamaua mayor domo di go^ 
uernador de aquel reyno de Sobradífa}qüe fienv 
pre a vueftro mandadofera con aquella tan her/* 
mofa reyna que vos reynar fcziftcs. Don Qua/* 
dragante le dixo • Agora feñor vos defpedíd del 
rey, y allí parecerán los que vos aman & vueftra 
compañía quieren. Afíí yo lo fare dixo Ama/' 
dis 3 y en mucho terne a los que a efta fazon me 
quifieren honrrar, no por tanto digo que quedan 
do a fu prouecho con el rey lo dexen de hazer. 
Ciertamente yo creo que tam buen feñor en gran 
parte no fe fallarÍ3,a efta fazon el rey pafíaua ca** 
S f u T ^ l i g a n d o S*Gandandel queloaguardaua,6¿ox 
tros muchos cauallcros & andaua cacando con 
vnos efmere/ones d i aífi anduuo vna pie^a cabe 
ellos, & no los hablando ni mirando fe torno a fu 
palacio, 
- v Capitula 
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C Capítulo, Ixíi]» De como Attiadisfe 
defpídío del rey Liíuartc,8¿ co el otros diez cauaí 
leroSjparíétes&amígos dcAmadiSjlos mejores 8¿ 
mas efforgados de toda la corte, figuieró fu vía 
para la ínfula firme dode Briolá;a prouaua las a-' 
ucturas délos §r mes amadores, 6¿ del a cama 
ra defendida^ de como determínaro de 
librar del poder del rey a Madafi 
xna35Cafusd5zeilas, 
COmo Ámádís vio el defamor q el rey le rad ftraua licuado coligo todos aquellos cauallc 
ros fe fue a dcfpcdír del,8¿ como por el palacio eti 
tro38¿ I I vieró el contínéte mudado de como folia 
Sí a tal hora que ya las mefas eran pueftas, liegas 
ronfe todos por oyr lo quediríajy llegádoante el 
rey le dixo. Señoril vos en algo contra mí errays 
Dios y vos lo fabeys, 5¿ por agora no diré íms¿ 
porque a vn que mis feruicíos grandes fueífen j 
mucho mayor era la voluntad de pagar las honr 
ras que de vos he recebído. Ayer me dexiftes que 
fucile andar por el mundo, & bufeafle quien me-
jor q vos me conocieíTe, dando a entender que 16 
q mas os fera agradable,es fer yo fuera de vueftra 
corte, 8C pues efto es ló que a vos plazc a mí con--
uiene délo fazer,8C no me puedo defpedir de vaP 
fallo: pues que lo nunca fuy vueftro ni, de otro 
ninguno fino de dios, Mas defpido me de aquci 
gran dcíleo que quanco vos plugo ceniades de 
«»< hazer honrra y merced, y del gran amor q yo 
A a ij dele 
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deleferuír & pagar tenía 8C luego fe defprdíeron 
don Galuancs,&: Agra/es, Sí Fiorcftan^ Drago 
nís5& Palomír cormanos de Amadís, & don Bru 
neo de Bonamar, 3c Branfil fu hermano, & A n^ 
griote de eftrauaus. Sí Gríndonan fu hermano, 8C 
Pinores fu fobríno,8í do Quadragáte pareció de> 
lante del rey &díxole. Señor yo no quede co vos 
íino por ruego de Amadis queriendo y di íTcan^ 
do auer fu amor: pues que con razón verdadera 
fe fallo camínoque el fenrimiento q del tenia fu^ 
cíTe a mí honrra apartado,y pues que por fu caufa 
fuy vucítro,por ella mefma no lo ferc de aquí ?.de 
lante,que poca efperan^a temían mis pequeños 
feruicíos quandoen los fus grandes fallece,que 
mal vos acordays de quando vos faco délas ma^ * 
nos de Madanfabul, de donde otro ninguno os 
facar pudiera , y del vencimiento que os hizo a^ » 
uer enla batalla del rey Cíldadan y dequanta fan 
gre el y fus hermanos 8C parientes allí perdieron, 
di como quito a mí devueftro efíoruo,Sí:a Fa^ 
mongomadan,8¿ a Bafagantefu hip que los mas 
fuertes gigantes del mundo eran, &C también Liti 
doraque el hqo del gigante déla montaña defen/' 
dida que vno délos me/ores caualleros era de 
^uantos yo fabia, & Arcalaus el encantador, 
y que todo efto fe oluídafle de vueftra memoria 
auiendomal galardón: pues fieftos que digo con 
travos en aquella batalla fuéramos 3& no fuera 
Amadis de vueftra parte, mirad lo que déde vos 
pudiera venir C Refpondio el rey. Don Quadra^ 
gante bien entiendo fegun vueftras palabras que 
me no 
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me no amaySjní por mí pro lo dezís, ni a vn aue^ 
ys con Amadis tai deudo por donde deuays q u e 
rer fu pro ni fu bien: mas dezís aquello que por vé 
tura no efta tan firme en vueftro penfamíento co 
mo la palabra lo mueftra.Dixo doQuadragante 
vos direys lo que os pluguiere como gran feñor q 
foys: mas cierto foy que no mouereys a Amadis 
con palabras de mezeiamiento, aífi como fe mué 
ucn otros que al cabo conocerán el yerro s 8¿ fí yo 
le fuere bué amigo o malo a Amadis en poco efta 
mos de lo moílrar, 8C quito fe le delante. Sí luego 
llego Landin 8C díxole • Señor en vueftra cafa no 
halle yo ayuda ni reparo de mis llagas fino en A ^ 
madis & aífi dexando de fer vueftro, conel 8C con 
mi úo don Qnadragante me quiero yr, y el rey le 
refpondio. Ciertamente yo píenfo que en vos no 
nos quedaría bué amigo. Señor dixo el jqüáí ellos 
vos fueren tal lo fere yo,pues que de fu mandada 
no tengo de falir. A efta hora eftauan /untos a va 
cabo del palacio don Bríande Mon/aftecaualle 
ro muy preciado hijo del rey Ladafan de efpaña, 
y de vna hermana del rey Períon de Gaula, y de 
Candiel Vrlandin hí/o del conde de Orlanda, 8í 
Grandores, 3C Madancil el déla puente déla pla^ 
ta,a Liftorá déla torre bláca,y Ledadin de Fa/ar> 
que,8{ Branfileselorgullolo,8ídon Gauartede 
valtemerofo,S¿ quádo aífi víero que aqüos caua^ 
lleros por amor de Amadis del rey fe auíá defpe^ 
dido fuero todos delate del Sí dixeróle. Señor nos 
venimos a vueftra cafa por ver a Amadis ÓC fus 
hermanos,^ por ganar fu arhor,y pues efto fue la 
A a iij caufa 
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caufa princípal3aírí lo es para no cftar mas cnclla. 
Dcfpedidos cftos caualkros como oydcs y no qs 
dado otro ninguno, Amadís fe quífíeradefpcdír 
déla reyna,masal rey noplugOjporqucfiepre ella 
auía fído muy cotraria enefta difcordíajtnas emr 
bíofe a defpedír con don Grumedan. E Caliendo 
del palacio fe fue a fu pofada,8í todos aquellos ca 
ualleros co el jdonde las rnefas hallaron puertas y 
en el las fuero fer nidos de muchos y buenos man^ 
jareSjSC luego caualgaron en fus cauallos arma^ 
dos de codas armas que ferian hafta quinientos ca 
ualleros en que auía hijos de reyes y de condes 8C 
otros de gran guifa, afíi en línagecomoen gran 
prez 8C bondad de armas que por todo el mundo 
íus grandes hechos eran fabídos>& tomaron el ca 
«niño derecho déla ínfula firme para alucrgara^ 
quelía noche en vna ribera a tres leguas de allí, 
d5de ya por mádado de A madís las tiedas era ar 
jnadas. M.abília que de vna ventana del palacio 
déla reyna los mjraua Sí los vio yr tan apucftos,q 
como las armas eran frefeas y ricas, con la clare/' 
za del fol que enellas feria lashazía muy rcfplan^ 
defciétes,no auia perfona que los vicíTe que fe no 
marauillaíTcy notuuieíTepor malauenturadoal 
rey q tal cauallero como Amadís de fí partir que/' 
ría co aqllos que le feguia^ fueíTe a Oriana & dí^  
xole. Señora dexad eíla trífteza, 8¿ mirad aqllos 
v f os va(rallos,8¿ huelgue vfo corado en tener tal 
amigo,q fí fafta aquí firuiédo a vfo padre vida de 
cauallero ándate tuuo, agora fuera de fu feruicio 
afli como vn grá principe poderofo fe moftrara, 
loqual 
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Ip qual fcnora todo redunda en vueftragradeza, 
Oriana muy coníblada de aquellas palabras los 
niiraua remediado con fu grá cordura 8C diferecío 
aquella paíTíon S í afición que de voluntad S í apc 
tito atormentada era falicron con Amadís por 1c 
hazer mucha honrra el rey Arban de Norgales 5C 
Grumcdan el amo de la reyna, & Brandoyuas^ 
QuínorateJ8¿Gi5tesfobrínodelrey,& Líftorá el 
bue fuftador. Eftosyuanconel apartados déla gé 
te, 8¿ muy triftes por fu apartamiento del rey, H 
Amadís les yua rogado que lefuefíen amigos en 
aquello que fin cargo de fushonrrasferlopudíef 
fen,que el fiépre los ternia enl grado y eftima en 3 
fafta allí los auía tcnido5y que aunque el rey lo del 
amafie no teniendo enel ;ufta caufa^ue no lo hi^ 
zíelfen ellos, ni por eífo dexaífen de le feruír Qí ho 
rar como ta buen rey lo merecía, ellos le dixeron 
qicnQca defamarían por ninguna cofa,que aunq 
al rey fiaucíTen con la lealtad que obligados eran 
nuca fus corazones fe partiría délo amar, Amadís 
les dixo. Ruego os feñores que digays al rey que 
agora parece claro lo q Vrganda delante del me 
dixo, y del feñorioq para otro ganaíTe no auría 
galardó fino de faña y de alongamiento de mí vo 
luntadjaífi como agora me auinoenganar lain-^ 
fula de monga ja para el fu íeñorio,por donde co 
tra toda razón fue fu volutad mouída fin gelo me 
recer contra mi como veys 5 y que eílas tales cofas 
muchas vezesaquel iufto /uez jas remedía, dan^ 
do a cada vno fu derecho. Don Grumedan dixo 
que lo diría todo al rey como lo el madaua,y que 
A a iiq maldita 
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maldita fueffe3Vrganda que tan verdadera auía 
faiído 3 Sí con efto fe tornare a la vílla}y luego lie 
go a el don Guilan el cuydador, 8C llorando le di 
xo. Señor vos fabeys bien mi hazienda}que de mí 
ñí de mi coraron puedo hazer nada, di conuienc 
queOga la voluntad agenajde aquella por quien 
y oToy en mortales anguítias,8¿ dolores puefliOjde 
¡a qual efta vez me es défendido que con vos no 
vaya donde íby puefto en gran verguenga3que a^  
gora quífiera pagar aquellas grandes honrras que 
de vosy devueftros hermanos fíepre receb^mas 
no puedo. Amadis que los grandes y demafiados 
amores deftecauallero fabia, Sí como el amaua a 
fu fenora Oriana, Sí la temia Jo abraco riendo, y 
Iz d íxo . Don Guíían el mi grade amigo no plega 
a dios,que tan buen hombre3y tan entendido o v 
mo vos erraffedes a vueftra ieñora, ni paíTaíTe^ 
des fu mandadojni tal confe/oos dana,que no f e 
ría vueftro amigo, antes que la firuays &C cumpla 
ys fu vc^Jntad,6<: la delrey vueftroí'eñor,quebíe 
cierto foy que guardando vueftra lealtad donde 
quiera que l eays vos terne por amigo,conio lo fié 
pre tuue.Agorafeñor dixo don Guilan vayaco^ 
t no fuere que yo fio en dios que fiempre aureys mí 
feruicio.Entonces fe defpidiodel,6<: Amadis 5¿ fu 
compaña fe fueron aquella noche alariberadela 
mar, donde tenían fus riendas, & todos andauan 
aiegres,y fe esfor^auan vnos a otros,y que dios les 
baria merced en fer partidos del rey, que en tapo 
co fus feruícios tenia,y que mejor fuera faber tem 
prano aquel engaño, que no auíendo defpendido 
mas 
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swas tiempo en fu copana 5 pero el coraron de A/*corte 
madís aunque en las otras cofas todas muy effor< 
^ado fuefíe, enefte apartamíetodefu feñora muy 
enflaquecido erario f abíendo ni penfando quan^ 
do ver la pudíeiTe.aíri paíTaró aquella noche muy 
víciofos de todo lo queraenefter Ouieron,^ otra 
día de mañana caualgaron Sí fuero fu camino de 
recho déla ínfula firme,E otrodia que Amadis SC. 
fus compañeros fe partieron, el reydefpues dca^ 
uer oydo miíTa afTentofe en fu palacio como lo 
auía de coftumbre, di miro a vn cabo & a otro,t8¿ 
como fe vio tan menguado de aquellos canalice 
ros que alli folian eftaiynembro fe de quan arre^ 
batadarnente fe mouiera contra Amadis, y vino 
le vn tan gran penfamiento,en manera que eno^ 
ira cofa ninguna pararía mientes, 8<lGandádel3¿ 
Brocadanque ya fabian lo que Angríotc dellos 
dixera, 8¿ ai rey vieron de tal forma fueron muy ' 
efpantados, creyendo que el rey no fe hallaua bié 
del fu confeso que contra Amadis le auian dado. 
Pero vyendo que ya no era tiépo de fe dello retra 
cr, quiíieron feguir por fu malpropofitoadeíate, 
que efta mala dolencia han los grandes yerros yy 
acordaron de yr a remediar que aquellos caualle 
ros no tornaífen al rey, fino ellos muertos eran,5í 
luego fe fueron adjuntos. Edixo le Gandandel. 
feñor de oy mas podeys folgar y defeanfar pues cj 
aueys apartado de vueftro feruícío aquellos que 
dañar lo pudieran,delo que a dios deueys dar mu 
chas gracias, &:del hecho de vueftra tierra(Síca^ 
ía3nos vos défeargaremos con mayor cuydado cj 
délo 
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^clo nueftro propio. Ca Tenor quSdo parardcs mí 
f tes enel aucr que aquellos dauades que libre vos 
queda, mucho vueftro animo folgara, el rey los 
nifro de mal femblantejSí dixolcs mucho me ma 
rauilio de lo que dezis q yo dexe en vos mi tierra 
& mí cafa q yo co todos los que enello pogo no es 
remedio para ello, Sí vofotros en quíé no veo ta^ 
ra diferecion penfays délo cuplir^ puefto cafo q 
para ello baftaíTedeSjno fe terníá por contetos mis 
vaíTallosSC los de mí cafa de fer gouernados por 
vueftra autoridad. Sí defto que me dczís de meq 
dar aquel grade auer q aquellos caualleros daua, 
querría faber en q lo podría yo me/or emplear q 
mí honrra y feruícío fueíre3porque ningún auer es 
bic empleado fino enel poder SC valía délos hom 
bres, que fí de mí mano 3C poder falia lo q aqllos 
lleuauan, mí horra era conello guardada, y el mi 
feiiorío acrecentado, y en la fin todo a mí mano 
fe tornaua, aífi que el auer que es empleado dódc 
deuc aquel yaze en buen teforo donde nunca fe 
pierde, y en efto no quiero q me hableys porq no 
tomare vueftro coniejo,Y leuantadofe de entre 
líos Sí mandando llamar los caladores fe fue al ci 
po,y ellos quedaro de aquella refpuefta muy efpá 
tados vyédo q ya el rey miraua enel mal confe/o 
que le diera. A efta fazon llego vnadonzclla déla 
reyna Briolá/a que venía co fu mandado a Oría^ 
na para le fazer faber loque le aconteciera en la ín 
fulafírme,c51a qual ouiero todas mucho plazcr, 
porque aquella reyna era dellas muy amada. Y 
entonces dixo a Oriana, feñora yoioy venida a 
vos de 
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vos de parte de Bríolan^para vos desír las ma^ 
rauíllas que enla ínfula firme hallo. Si quífo que 
por mí q las v i todasfueífedes dello fabidora.Di^ 
os le de mucha vida díxoOriana,SCavosbucna 
ventura por el afán que comaftes.Enconccs llega trabajo 
ron todas por ver lo que diría. E la donzella áis 
xo. Señora fabed que Bríolan/a llego con toda fu 
compaña como fue de aquí a aquella ínful ajdode 
cftuuo cinco días, 8¿ luego le fue preguntado íi 
uaría la cámara, o el arco del amor, y ella díxOjCj 
aquellas dos prueuas quería dexar para la podre, 
yíleuaro laluego a vna legua del caftillo a vnas 
muy hermofas cafas , que por fer aíTcntadas en 
muy abundólo SC vícíofo lugar eran vnas délas 
nombradas^ principales moradas de Apolído. 
B dcfque labora del comer vínolleuaró nos a v s 
Ha grade 3¿ muy hermofa fala labrada a marauiV 
lia ¿k a vn cabo dclla eftaua vna gran cucua muy 
fonda Sí muy efeura^ta pauorofa de mirar q ni^ 
guno feofaua llegar a ella, 8C al otro cabode aql 
gran palacio eftaua vna muyfermofa torre que 
dcfde las fíníeftras dclla fe pueden ver todas la? 
cofas que en aquella fala fe fazen, 5¿allí nos hiV 
sícron fubir todas, donde fa llamos cabe las finie 
ftras pueftas las mefas di los eftrados, y allí fue 
la rey na Sí nofotras muy bien feruídas de muy 
diuerfos man/arcs,5£ de dueñas Sí donzellas muy 
feruídas, y debaxoenel palacio queoyftes cornil 
anloscauallerosS^ la otra gente nueftra,y eran 
feruídos de los caualleros déla tíerra,SCquádoles 
pufieron delante el fegundo man/aroyeroOluos 
muy 
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muy grandes énla cucua}8¿falía mucho valiente, 
& no tardo mucho que falío vna granferpiéce^ 
pufo fe en medio del palacio con tanta braueza 8c 
tan efpantofa 5 que no auía perfona que la mirar 
ofafle^lan^aua por la boca y las narizes granhu 
nio,y feria con la cola tan fuerte que todo el pala^ 
ció fazíaeftremecer, 8C luego empos della falíero 
de la cueua dos leones muy grandes,8¿ comencav 
ron entre fívnabatallatan brauaS^tanefquiua, 
que no ay coraron de hombre que fe no efpantaf-
íe.Entonces loscaualleros8¿laotra gentedexan 
do las mefas falieron del palacio conla mayor prí 
eífa que podía, 8¿ aun que las finíeftras donde Bri 
olan/a & nofotras mírauamos eran muyaltas,m 
por eíTo dexamos de tener gran miedo y efpanto. 
la batalla duro media hora, y en cabo ios leone? 
fueron tan canfados3que fe tedicron enel fuelo co 
mo muertos,& laferpientetan canfada y tanlaf^ 
fa que a penas el huelgo podía en fí coger, pero 
defque vna píega defeaníb tomo el vno de ios le 
enes enía boca, y licuólo a la cueua, 8i tornando 
por el otro los lan^o dentro, y ella fe echo empos 
dcllos. Aífi que en todo el día no parefeieró mas, 
Silos hombres de lainfula reyan mucho de nue> 
ítro efpanto,y haziendo nos ciertos que por aquel 
día no auría mas tornamos alas mefas, 8C acaban 
mos nueftra comida. AíTi paflamos aquel dia,y a 
la noche en buen aluergue,5¿ otro día lleuaró nos 
a otro lugar mas fabrofo que aquel, donde có mu 
dio plazer & abafto délas cofas que menefter auía 
mos paíTamos aquel día 9 quando fue hora de 
dormir 
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dormir licuaron nos a vna cámara rica y hcrmo^ 
íá amarauilladode auia vna cama de ricos y prc 
ciados paños para Briolan/a^otras aíTazbuenas 
para nofotras, y deíque echadas fuymos, paíTada: 
ía media noche q muy foflegadas & dormidas cf^ 
taüamos3abríeronre las puertas con tan grá foniV 
do^ue con gran efpantofuymos derpíertas,6<C v i 
mos entrar vn cierno por la puerta con candela» 
encendidas en los cuernos5que toda la cámara a^ 
iumbraua como fi de día fuefíe, 8C la meytad del 
auia tan blanco como la nieue, y el peícuego Sí la 
cabera tan negra como la pez, y el vn cuerno fe^ 
me/aua dorado y el otro berme/o3y empos del ve 
nianquatro perros delaíeme;an^adcl,y cada v^ 
no dellos le aquexaua mucho, aííique le traya a-^  
coflado, y empos dellos venia vn cuerno de mar 
fil con vnas vergas de oro, 5C tañia fe de fuyo ani-
dando enel ayre como fi en mano de alguno an/» 
duuíeíTej di hazia proprio fon de monteria¿k con 
el los canes fe akkgrauan5aíri que al cierno no le de 
xaua aíToíTcgar, di fazian lo huyr a vna Sí a otra 
parte por la cámara, 3í faltaua por cima de nue^ 
ftras camas, que las hazia eftremeícer,Sí alas ver 
zcstrope^aua enellas 8C caya, Sí noíbtras ieuanta: 
das en camifas y en cabellos huyendo delante del 
cierno,^ algunas fe metian debaxo délos lechos, 
mas los canes no dexauan délo feguir quátomas 
podian,6<: quando el cierno vio que no auia guarí 
da cnla cámara, faliofe por vna ventana corrien^ 
do quanto mas podía, 8C ios canes tras el, de que 
muy alegres íuy raosjá: tomando de aquella ropa 
q u e i e 
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quercbuclta por al Ji cftaua con que nos cnctibri* 
¡tongo- ttremos,^ dimos a Bríolan;a q muy cuytadá cfta 
íí«4a wa vn fayo q íc viftio, 3c paíTado aquel miedoto 
uímosmuy grarífa de aquella rebucíta en q nos vi 
nios3y eftádo aderecádo nueftros lechos, étro por 
la puerta vna dueña 3C dos donzellas conella ,8^ 
vna niña pequeña que le traya candelas delate 
díxo a Briolá/a»Scñora q aueys auído que a tal ho 
ra cftays leuantada < ella Ic dixo. Amiga vna tal 
rebueha que no feria poco de la contar i la dueña 
íe río mucho & dtxo.Pues feñora acortaos 8í dor^ 
r>id que por efta noche uo aura mas de que oá te^ 
mcr. Con efta feguridad aderezárnoslos ícchot 
6¿ dormimos lo que déla noche q u e d o , o t r o 
día de gran mañanamouimos de zWiSí fuyjnot 
a vn baíque donae auia muy grandes pinares y 
hermoias huertas, Sí pofamos en riendas ríbe^ 
ra de vna agua, dC alli hallamos vna cafaredon 
da fobrcdoze poftes de marmol cori vna cober 
turaeftrañamentc hecha que po^nrrelos poftes 
fe cierra con ilaues decríftal muy fotílmete enma 
ñera que el que dentro efta puede ver todos lo» 
defuera, y teníaporvnas puertas labradas de ho 
/as de oro y de plata de grande y eftraño valor a 
marauilla,Sí cabe cada pofte por dedentro déla 
cafa eftaua vna ymagen de cobre fecha ala fe s 
me/an^a de gigante,tienen arcos muy fuertes 
en fus manos, 5C facías en ellos con fierros de fue 
go ta ardientes SC t5 biuos como fi del fuego fáli^ 
círen,6C dizen que no ay cofa ninguna q allí entre 
queco las fuerzas de aquellas faetasy del fuego q 
luego 
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luego no fea hecha ceníza}porquc las ymngfne» tf 
ran luego con los arcos alfi que no yerran ningu t i 
ro , y delante Bríolan/a S í nofotras metieron all# 
dos gamos & vn cieruo a 8¿ luego las faetas fuerore 
en ellos metidas S í tornadas alos arcos quedare» 
las animalias hechas ceniza, y enlas puertas de au* 
quel palacio auia letras eferítas que dezian.Nitií 
gun hombre ni rauger no fea ofadodc entraren 
efta cafa, fino fueren aquel S i aquella que tanta 
SCtan lealmentc tienen fu amor comoGrimanc-^ 
fa y Apolidonque efte encantamiento hizo 8¿ c3 
uíene que entré /untos la vez primera que fi cade 
vno porfilofiziere feraperecido de lamas cruel 
muerte q íc nuca vÍo,y efte cncantamíéto & todo* 
los otros durará hafta tato que venga aquel & aq^ 
Ha que por fu gran lealtad de fus amores, S í gran 
bodad de armas del cauallero enla hermofaca^» 
mará encantada entraran y ende huelguen en v>» 
no,& quádo el ayuntamiento de ambos fuere acá 
bado,entGcesí(^n deffechos todos los encatamc 
tos defta infularorne . Allí eftuuímos aquel día, 
8C Bríolan/a mádo llamar a Y fan;o,& a E n i l ^ di 
xolesqya no quería ver mas faluo lo del arco del 
amorjfií la cámara defendida, y pregunto a Yfan 
jo q cofa era aquella de la fíerpe y de los leones.Sí 
lo del cierno di canes, Señoa a dixo el no fabemos 
mas,ííno que cada diafalen aquella hora que vi'* 
ftes, 8 i han fu batalla de aquella forma,y del cicc 
uo y délos canes vos dígoq todas las noches v t c 
ne a aquella cámara aqlla hora que vifte3,5¿ toma 
fe a yrpor la verana, d i los canet empoi del, & v i 
fcanit 
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fe amcter rodos en vn lago que cr cerca de aquí,^ 
creemos quédela mar fale, y nofefeñoramasquc 
vos díga/ino que en vn ano no podríadcs acabar 
de ver las grades marauíllas que enefta iiifüla ion. 
Pues venídala mañanacaualgamos en nueítros 
palafrenesrornamos al cafuibjSc luego Briola 
fe fue al arco de los leaks amadores^y entro por 
los padrones defendidos como aquella quenuiv 
Ifear3£0 ca errara en fus araores3rínenr/ír>aaioa]guno}8C 
la ymagenfízo con la t rompa í rüy dulccfün,tan 
to que a todos nos hizo defmayar^ tato que Bri^ 
olan/a fue dentro donde las ymagínes de Apoli/» 
don 8¿ Grímanefa eftauá el fon ceílbco vna muy 
dulce dexada 3 que marauílla era aelo oyr, Sí alíi 
* víoaquellas ymagínes tan hermofas Sí tan freC" 
cas como fi BiuasíueíTen, A f l i que eftandO ella fo 
la mucho acompañada conellas fe hallauajy luc^ 
go vio ejiel /afpe eferitas letras frefeas que dezianj 
efte es el nombre de Briolanja la hi|a de Tagadan 
rey de Sobradifa, cftaes la terccij^lózeiia qyea^ 
. «quí entro38¿ luego acordó de fe Í O T : fuera co mie^ 
do de fe ver fola 3 y que hinguno de fu compaña 
alia entrar podía^&ialidadeailífefué afupofa^' 
da}&al quinto día fue aprouar la cámara defen-' 
aÍda,B¿yua veftida.muf ricamente'a marauil lá}6¿ 
lio lituana fobrie fus fermoíbs éabeiíós fino vn pré 
dedero de oro muy hernioCp^ y de piedras muy 
preciadas, 8¿ todos los qué afíi 1 á vieron dezían q 
fí ella no en traíTecnla ^r^ iará , que enel mudo HQ 
auia otra que lo acabaíTe, y que de aquella vez a> 
' ' urian fin todos aquellos encan tamentos., y cija lé. 
encorné 
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qualvíno a dar orde eriel moncfterioqueoyílcs, 
E guando aíTí vio a Amadis dio muchas gracias a 
dios por auer dado a tabue hombre la vida,^ mí 
raua lo 8¿ abracaua lo como ií nuaca lo viera, Sí 
Amadis le beíaua las manos gradefeiendoiecon 
mucha humildad la ralud,8¿ la vida'que por dios 
8C por el ouíera,^ luego fue fundado va moneP 
terio al píe deia peña en aquella hermica déla vir 
g^é Maria, donde Amadis muy defefpcradodela 
lu vida con gran dolor de fu animo per la cans q 
fu feñora Oriana le embío fizo laoracioa, y fe fue 
a perder como ya fe os dixo, enel qual quedo vn 
hombre bueno que Andalod traxo SiOan iiama^ 
do58¿ trey nra fraylcs concl^ Amadis les mandq 
dar tanta reta con que abaftadaméte biuir pudi^ 
cífen, 8C Andalod fe torno ala peña pobre como 
de ante5entonces llego allí Balays de Carfante a^ | 
quel que Amadis Tacara delaprifion de Arcalaus 
que fe fue a defpedir del rey Lifuartc quandofu^ 
poque Amadisfeyuadel defccntctOjy tambie vi 
no conei Oiiuas aquel aquié Agra/es dC don Gal^ 
uanes ayudaron enla batalla del duque de Brillo 
ya, y pregíítaron a balays por nueuas de caía del 
rey Lifuarte y el dixo afaz ay que delias fe pueda 
contar. Entonces les dixo. fábed feñores quel rey 
Lifuarte ha embiado a mandar qus roda fu gente 
fea luego coneljporq el conde Lat ine^ aquellos 
que embio a tomar la Ínfula de Mcnga^a le hizie 
rofaber que el gigante viejo les diera todos los ca 
ftíllos q tenía en poder el y fus hrjos: mas que Gro 
madama no quiere dar el iagoferuiete q es ci mas 
B b ij fuerte 
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fuerte caftílloque ay en toda la Ínfula 5^  otros tres 
caftillos muy fuertes, y fabed queha dichoGro^ 
madama que nuca enlos días de lü vida detampara 
ra aquello donde fue ya con fu marido Famongo 
madan y Bafagate fu fiio, y que antes morirá que 
los entregue^ que fíempredella recibirá muchos 
cno/os, que de fu hija. Madafíma y de fus donze^ 
lias que faga lo que por bien tuuícrej que ella po^ 
c o daría por ellas ni por fu vída/olamete que aL* 
¡^ un pefar le pueda fazer5por donde digo que aíV 
fi fe puede tomar por exemplo quam rigurofo 3C 
_quá fuerte es el coragon ayrado déla muger que^ » 
riendo falirde aquellas cofas conuenientes para 
que engédradafue, que como fu natural no lo al 
> canga forjado es que el poco conocímíéto, poco 
l íenla que cumple pueda proueer: 8C íí alguna al 
* cótrarío defto fe falla es por gran gracia del muy 
altofeñor en quien todo el poder es^ue fin ningtí 
cntreualo las cofas puede guiar donde mas leplu 
guíere/orcando 8 í cotrariando todas las cofas de 
la naturaleza.DefpuesqBalays Ies coto eftasnuc 
uas pregutaronlequedíxera el o quería fazer, y el 
lesdíxo;unta todo fu poder aífi como ya vos con 
te38<: /uroquefí los caftillos que Cromad agato» 
nía nó auía fafta vn mesqfaría defeabegar a Ma^ * 
dafíma 8C a fus donzellas, y que luego yrh fobre 
ci lago feruiéte 3 y del no fe alearía fafta io tomar, 
y que fi ala gigára víe/a a fu poder cukíTe j que la 
íariaechnr a íüs muy brauos leones. Oy iaspor 
ellos eítas nueuas gran enojo ouicron, Sí Hzies 
ro apofeutar aquellos cauallcroSjy ellos fabiaron 
m u c l i o 
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mucho en aquello: mas don Galúa nes aquí en no 
fe oluídaua la promeífa hecha por d a M adafima 
8C las grandes anguftías 8C dolores de que fu cora 
$on por fus amores atormétado ern díxoles. Bue-
nos leñores todos faheys bien coneio la caufa prín 
cipal porque Amadís 3C nofotros nos partimos 
del rey fue por lo de Madafima 3i por ni^Sí yo lo 
ruego mucho a vofotros todos que me fcays ayu 
dadores, a que quitar pueda la palabra que alia 
le dexe que fue déla defender con derecha razón, 
6¿ íi ía razón no me valíeíTcj de 1| defender por ar 
mas}lo qual con ayuda de dios y de vofotros píe^ 
fo yo muy bien fazer. Don Flareftanfe leuanto 
en pie 8C díxo. Señor don Galuanes otros eftan 
aqui mas entédidos5y de mejor <6fe/oqueyo, los 
quales para deféder a Madafímíi teneys, Sí fi por 
razón defender fe puede, efto fí ría meyor, mas fí 
la batalla neceíTaria es,yo la tort iareenel nombre 
de dios para la defender 6C adelnntar vueftra pa^ 
* labra. Buen amigo dixodon Galuanes yo os l o 
gradezco quanto puedo, porqucbieiii|laysa cn^ 
der que me foyslcal amigo, rnasíi por armas fe 
ouíerc de librar a mí cóuiene que lo manregajque 
yo lo prometí 8í yo la paíTare. Buenos feñores diV 
xo do Brían de Mon/afie^mbos dezís muy bien, 
pero todos auemos parteenftefechOjporq loque 
a Amadis acaeció conel rey fue dar nos a emedac 
a nofotros enlo que eramos tenidos^ lo que a el 
y a vos feñor don Galuanes acaeció, aífi pudí^ 
era auenir a cada v n ó délos que aiíi eramos, S¿ fi 
mas fobrceíle fecho no tornaifemos granmegua 
B b ii] a todos 
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a todos alcan^arúja vn que la caufa pííncípal de 
Ámadisfeajque pues/uncos í'alímos aflllcftamos, 
lo de cada vno de noSjde todos csy2{i'i que enefto 
no ay cofa partida^ dexando a parte lo nueftro, 
Manafíma es vna doncella délas buenas del mü^ 
d o ^ es en verura deh vida perder^fus dozelias 
aíli míímo,^ como lo principal déla orde de ca^  
uailcría fea focorrer las ícme/ateSjdígo vos que yo 
traba/a- pugnare q con tazón lean defendidas,^ quando 
efta faltare fera por armas quanto mis fuerzas ba 
ftarépara ello. Don Quadragante dixo}cierco do 
lina/c Brian vos lodei.is comohóbre de can aleo lugar 
& aíTi creo yo que muy mejor hareys, que efte ne^ 
toca gocio a todos ara ne 5y en cal manera lo deuemos 
tomar que nos ceg an por hóbres de buen recaudo, 
dC luego fin mas cJrda^a, porq muchas vezes ací 
hazer ece con la dilación preftar poco la buena voluiv 
tad3pues que la obra en efedo venir no ptítde en 
tiempo que aprovechar pueda^y acuerde fe os í é 
ñor como aqudíaíj doncellas eftá mezquinas def' 
ámparada*,y qae no por fu volíítad fueron en ax 
queílar-díion metidas fino por aquella obediecia 
que. Madafima a fu madre deuía5a0i que aun que 
cnlo del mudo algo el rey cócra ellas tcga}cnlo de 
dios no ninguna cofa, pues que mas por fuerza f 
por fu querer fe condenaron, Amadis dixomi 
cho me plaze fenores en oyr lo que dezis, porque 
laí cofas con amor y concordia miradas, no fe de 
lie eifperar fino buena falida,&: fi aíll vueftros fuer 
res y brauos corazones enlopor venir como e efte 
preíente lo tienen, no foíamente el remedio de 
aquellas 
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aquellas dozellastegoyo on muchQ3mas paffar a 
otas ta grades cofas q ningunos cñi múdoyguales 
vos pudíeffen fcr,y pues q todos cftays en efte (o s 
corro/ í vos pluguiere díre yo mí parefeer de aq^ 
lio q fazer fe deue.Todos le rogaro que lo díxeíTc, 
Las dozellas fon dozí5yo ternía por bien que por 
dore cauallcros de vofotros fe3 focorrídas por ra 
zó y por armas cada vno la fuya affi ja tos en vno 
fi fer pudiere repartidos como la neceíTidad fe o^ 
frerca^bíe cierto foy que todos los q aquí eftays' 
fegií vueftro gr5 esfuerzo tomaríades cfta afr«ica 
por vicio y plazer mas fer no puedespues queroas. 
de doze no puede fer, y eílos quiero yonobrar q^ 
dado iosotros 3C yo para las cofas de mayor pelí> 
groq oceurrír nos pueda.Entoccs díxo,vosíeñoic 
do Gáluanes fereys el primero pues que el nego^ 
ció principalméte vro cs,^ Agra/es vfofobrino, 
y mi hermano don Floreftan36¿ mis cormanos Pa 
lomir 8í Dragonis,8C don Bríati de mo;afte,8í N i 
coran déla torre blacaa6£Orladín h i jo del códe de 
Yrlanda, 8C Gauarte de val temerofo, 5C Ymofil 
hermano del duque de Borgoña^MadanfíI déla 
puéte déla plata«S^Ledaderi de fajarq cftos doze 
tégo por bié que a cfto vay3} porq entre ellos van 
fips de reyes y de rcynas y de duqs a y de codes de 
taaltolina/c que alia no puede fallir ningunos q 
les par fean,i3¿ a todos plugo mucíio defto que 
madís dixo3 & los nobrados fe fueron luego a fus 
potadas para enderezarlas cofas conueniétes ala 
partida que otro dia de grá mañana auía de fer}SC 
aquella noche aluergaron todos en la pofada de 
Bb íiii Agrá; es 
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A gra/cs,8¿ a la medía noche fueron armados & a 
cauaUopucftos enel camino de Tafílana la villa 
donde el rey Lífuartc eftaua. 
Capítulo Ixurj, Como On'aoa fe fallo 
cngrancuytaporla dcfpedída de Amadísyde 
los otros caualieros)& mas de fallarfe preñada^ 
decomodozede los caualleros que con Amadis 
en la ínfula firme eftauan f inieron adefender a 
M a d a f í m a a las otras donzellas que cone 
lia eftauan pueftas en condición de 
muerte fin auer /ufta razón 
porq morir deuíeflen. 
COntado fe vos ha como Amadís cftuuo con^ fufenora Orianaenel caftillode Miraflorcs 
fobre efpacio de ocho días fegun paretc€,y de aql 
ayuntamiento Oríana preñada fuc3lo qual nunca 
por ella fentido fue, como perfona que de aquel 
menéfter poco fabía:fafta que ya la gran mudan^ 
§a de fu falud&l flaqueza defu perfona gelo maní 
feítaron,8C como lo entendió faco a parte a Mabi 
lía & ala donzclla de Denamarcha^llorando de 
los ojos Ies díxo, A y mis grandes amígaSjqueíc/ 
ra de raJ que fegun veo la mí muerte me es llegan 
dámelo qual yofiempre merecele}cllas penfan^ 
do que por la perdida de lu amigo 8C la foledad 
del lo dezía confolaron la como f afta allí no aua 
fecho5masclla díxo. otro mal /utoconefíe me ha 
fobreuenidOjque nos ponen en mayor fortuna 5C 
mayor 
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twayor peligro,7 efto es que verdaderamente íby 
preñada, Entonces Ies dixo las feñales por donde 
lo dcuían creer, aífi que conocieron fer verdad fu 
fofpecha, de que muy efpantadas fueron aun que 
gelo no dieron a entender,<S¿ dixo le Mabilía^ev 
ñora no vos efpanteys que a todo aura buen re/*-
medio, 8¿ fiempre me tuue por dicho que de tales 
juegos auriades tal ganancia, Oriana aun que a^ -
uia gran cuy ta no pudo eftar que de gana no ríef (:^ox» 
fe,^ dixo.mis amigas menefteres quedefdcago^ 
ra ayamos elconfe/o para nos remediar, 8¿íera 
bien que luego me haga mas dol ientef laca ,Sí 
rae aparte lo mas que fer pudiere déla copaña de 
todas,faluo de voíotras, Sí aífi quando viniere la 
neceífidad remediar fe ha con menos fofpecha, af 
fi fe faga dixeron ellas. Sí dios lo enderece,3C def" 
de agora fepamos que fe fara déla criatura quan 
do nacíere,yo os lo diré dixo Oriana,que la don^ 
sella de Denamarchafi le pluguiere como repa^ 
radora de mis anguftias 8C dolores querrá poner 
fu honrra en menofeabo, porque la mia con la v i 
da remediada fea.Señora dixo ella no tégo yo v i 
da ni honrra mas de quiíto vueftra vokltadfuerc 
porende mandad q cumplir fe ha hafta la mucrte9 
mi buena amiga dixo ella tal efperanca tengo yo 
en vos Sí la honrra que agora por mi auenturarc 
des yo la fare cobrar íi biuoco mucha mayor par 
te. La donzella finco los yno/os,8¿ befo le las ma 
nos, Oriana le dixo. Pues mi buena amigafarey* 
aífi, yd algunas vezes a ver a Adalaíta la abadef 
: fa del mi raonefteriodc mirafloyrs^comoq aorras 
cofas 
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cofas vays, S¿quado d tiempo del mí parir fuere 
llegado yreys a ella 8cdezír le heys comofoys pre 
nada 8C rogalde q de mas de vos tener fecreto pos 
ga remedio en loque naciere, lo qual vos fareys 
echar a la puerca déla yglefia, y que lo mande cri 
ar como cofa de por dios, y yo fe que lo hara^or 
que mucho vos ama jy defta manera fera lomío 
encubierto, y enlovueftro no fe auentura mucho 
pues que no ícra fabido/aluo por aquella honrra 
da dueña que lo guardara. Afíi fe hará dixola do 
zeila&! muy buen acuerdo aueys tomado. E/-
fto queda por agora fafta fu tícpo Sí digamos del 
rey Lifuarce como fupo que la giganta Cromada 
ca no le quería entregar el lago feruiente 8¿ los o^ 
tros caftillos que ya dexímos mando antefi traer 
a Madafima di a fus doncellas por confe/o de Gá 
dandel5¿ Brocadanj&venidas e n f u p r e í e n G Í a d í 
3:oles,Madaft'ma,ya fabeys comoentraftesen mi 
prifion por pley to que fi vueftra madre no me en 
tregaffcla ínfula de Monga^a conel lagoferuíen 
te di los otros cafttllosque vosSC vueftras doze^ 
lías fijclTedcs defeabe^adas. E agora fegun he fabi 
dodelas gentes que yo alia tego ha mefalradodc 
loque me prometio.Epuesq alfi es quieroqvue/' 
á ra muerte. Sí deftas dózellas fea c x c p l o Sí cafi:i> 
go para los otros q comigo contrataré}que me no 
ofen mctir.Oydo cfto por Madafima la fu gra her 
mofura 8C biua color fue en amarillez tornada, 
Ahinco los yno/os ante el rey Sí dixo. Señor el raí 
edo de la muerte hazemí corazomuy mas flaco 
q yo como tierna donzella naturalméte tenía,aiTi 
que 
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qüe no me qucáando fentído alguno no fabc la íé 
gua que reíponda,^ fi enefta corte ay algún caua 
Hcro q manteniendo derecho por mi hable coQde: 
rádo fer puefta enefta prífiS contra toda mí voíua 
tad hará aquello que esobligado fegií ia orden de 
caualiería de refpoder por aquellas q en feme/an 
ees cofas Te fallan, di Tí no lo ouíere vos feñór q a 
dueña ni donzella que atribulada fueíTe nunca fa^ 
llecíftes,mandad me oyr a derecho & no venca la 
yra y h faíia a la razpn que como rey deueys mí> * 
rar.Gandandel q muy aquexado eftaua en fu vo^ 
luntad porque murieiTe penlandocon aquello en 
cender la enemiftad mas de lo que eftaua entre el 
rey Lifuarte Sí Amadís díxo. Seíior en ninguna 
manera no deue fer eftas donzellas oydas,pues q 
fin otra condicio alguna faluo fi aquella tierra no 
vosfucíle entregada a la muerte fe condenarortjy 
porefto fe deue luego fin mas enello dar dilación 
alguna la/ufticia efecutar. DonGrumedanamo 
de la reyna que era vn muy leal cauallero y 
gran fabidor en todas cofas dehonrra, como a^ 
quel que con las armas por obra lo efperímenta>-
ra. Sí con fu fotil ingenio muchas vezes lo leyera, 
dixo. Eííb no liara el rey fi a dios pluguiere, ni 
tal crueza ni defmefura por el paitara,que eftajef^^ 
donzella mas conftreñida por la obediencia de dimiét» 
uida a lu madre que por fu volíítad fue enefta dc^ 
manda puefta^y aifi como en lo oculto aquella hu 
mildad de dios gradecida lefer3,aíri enlopublí^galar ío 
co el rey como fu míníftro figuiendofus dotrinas n*¿* 
lo deue fazer^uanto mas que yo he fabido como 
eneftos 
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cticíros tres días feran aquí algunoscaualícros de 
la Ínfula firme que vienen a razonar por ellas 
fívos don Gandandel o vueftros fí;os quifierdeg 
mantener la raron que aquí dexiftes, entre ellos 
hallareys quien os reíponda, Gandandel le díxo, 
don Grumedan fívos me quereys mal nunca os 
lo merecí yo, 8¿ fi a mis hijos aueys aíTi afrentado, 
bien fabeys vo$ que fon tales q manternan como 
caualícros todo lo que yo díxerc, cerca cftamos 
. dfcloverdíxodonGrumedanj&avos noosquie 
ro yo mas mal ni bien de como viere que al rey a 
confe/ays.El rey como quiera que mucho contra 
toda razón a Amadíserrara}y en fu penfamícn/' 
to tuuíeflTe de le cno/ar cnlas colas que le tocaíTen, 
no pudo tanto aquella nueuapauion que a la víe 
ja ¿C andgua virtud íuya pudieííe vencer. Sí co^ 
•mooyo lo que don Grumedan dixo plugo ledc-
llo,&lpreguntóle quales eran los caualleros q ve/» 
nianpor delibrarlasdonzellas, & el gcloscontQ 
todos por n5bre,aíraz ay ende díxo el rey de buc 
rofc caualícros y entendidos, quando Gandandei 
los oyó nombrar,muchofuc cípancado SCmuy ár 
repentido por lo que en fus hijos dixera, que bien 
veya el que la bSdad dcllos no yguaíaua con gr i 
parte a la de don Floreff an &CA.gra;cs 8C Brían de 
Mon/afte, S í Ganarte de val temeroio,(Sl tanto q 
d rey mando tornar a Madafima & a lus donz,e^ 
Uasala pr T x el ícfuxfa Brocadan fu cuñadocon 
gran anga.ti ! c fu corado, porquclas cofas leve 
- nian mucho al coa ^ rario dcío que al comiendo pe 
fara3 refeibíendo el- galardó que los méritos dé la 
maldad 
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